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I denne publikasjonen blir det lagt fram virkningstabeller for 1983 bygd pa MODIS IV. Slike
tabeller har blitt beregnet helt siden modellen kom i regulmr drift i 1973, og har i forste rekke vmrt
et nyttig supplement til de vanlige beregninger ved hjelp av MODIS IV for modellens hovedbruker,
Finansdepartementet.
Modellberegninger ettersporres ogsA av andre brukere enn Finansdepartementet. For mange av
disse vil virkningstabeller vmre tilstrekkelig for a besvare sporsmal som en onsker sear pa gjennom
beregninger ved hjelp av MODIS IV.
Publikasjonen er en oppdatering av RAPP 83/20 "MODIS IV Detaijerte virkningstabeller for 1982"
til nytt grunnlag (1983). I RAPP 83/20 ble det gitt noen eksempler pa hvordan virkningstabeller kan
benyttes. Noen tilsvarende brukerveiledning er ikke tatt med i denne publikasjonen.
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Arbeidet med MODIS-modellene har pAgatt uavbrutt i ByrAet de siste 25 Arene. Den navarende
modellversjonen, MODIS IV, kom i regular drift hosten 1973. Modellers inntar en sentral plass i
Finansdepartementets arbeid med nasjonalbudsjett, langtidsprogram og mer ad hoc-pregede analyser.
Som et nyttig supplement til de vanlige beregninger ved MODIS IV har virkningstabeller, dvs. tabeller
som viser virkninger av partielle (isolerte) endringer i de eksogene (utenfra gitte) variable pa de
endogene (mode 'llberegnede) variable, vmrt utarbeidet.
For mange brukere vil virkningstabeller gi tilstrekkelig grunnlag for a besvare de sporsmal
som det onskes svar pA, slik at vanlige modellberegninger ikke behover foretas. Virkningstabellene
belyser ogsS sentrale trekk ved modellens virkemAte. Spesielt belyser virkningstabellene hvilke
okonomiske sammenhenger som er innarbeidet i modellen, og hvilke okonomiske storrelser som ma behand-
les utenfor MODIS IV.
MODIS IV inneholder ca. 2 000 eksogene variable. Tabeller som skulle vise den partielle
virkningen av hver av disse pa modellens ca. 5 000 endogene variable, ville \fare uegnede i bruk.
praksis har en derfor latt de partielle endringene \fare endringer i grupper av eksogene variable.
Spike gruppevise partielle endringer vil i mange tilfeller ogsA vare enklere a tolke og anvende enn
mer detaljerte partielle endringer.
Ved partiell endring i en gruppe av eksogene variable vil imidlertid sammensetningen av
endringene innen gruppen ha betydning for resultatene og dermed ogs► for tolkningen og anvendelsen
av resultatene.. I en virkningstabell vii den partielle endringen som foretas i en gruppe i almin-
nelighet ha form av en proporsjonal endring, f.eks. slik at alle enkeltvariable i gruppen endres med
ti prosent ut fra en bestemt utgangssituasjon. Virkningstabeller vil derfor vare egnet til A besvare
sporsmAl av typen "Hvordan virker en proporsjonal endring av de eksogene variable i gruppen X pA den
endogene variabel Y?". Y vil i alminnelighet \rare et aggregat av enkeltvariable i modellen. En ma
imidlertid vare varsom med a legge noe mer i virkningstabellene enn at de uttrykker hvordan deler
av modellen virker sett isolert. Mange av de eksogene variable i modellen er ikke nodvendigvis
eksogene "i virkeligheten", men kan tenkes pavirket av andre variable gjennom sammenhenger som ikke
er representerte i modellen. Dersom en har begrunnede oppfatninger om hvordan sammenhenger som ikke
er innarbeidet i MODIS IV pAvirker modellens eksogene variable, kan imidlertid virkningstabellene
benyttes til A beregne virkninger ogsa av slike endringer. Det vil ogsA vare slik at sammensetningen
av de.variable i basisAret i'noen igrad vil ha betydning for tabellresultatene. Fullt utbytte av
virkningstabellene kan derfor bare nas gjennom et godt kjennskap til modellens oppbygging og virke-
mate. I Artikler nr. 124, Statistisk SentralbyrA 1980 (A. Cappelen, I. Holm og P. Sand: "MODIS IV.
Virkningstabeller for 1978") og i Rapporter 83/20, Statistisk Sentralbyra 1983 (B. Hobber, E. Ivas og
G. Sollie: "MODIS IV. Detaljerte virkningstabeller for 1982") er det gitt eksempler pa bruk av virk-
ningstabeller.
Virkningstabellene som er gjengitt i denne rapporten er beregnet for 1983. Det vil si at
1983 har \fart basisAr for modellen i disse beregningene, og endringene i de eksogene variable er
endringer ut fra nivAet i dette Aret. Alle volumendringer er gitt som endringer i storrelser malt
i faste 1983-priser.
Gruppene som de eksogene variable inndeles i kalles virkningsvariable. Inndelingen av de
.eksogene variable i virkningsvariable er stort sett foretatt ved a to utgangspunkt i de aggreger-
inger av eksogene variable i MODIS IV som Finansdepartementet benytter nar modellen brukes. Disse
framgar av et sett utfyllingsskjemaer for eksogene forutsetninger (0-varianten av DX-skjemaer) som
ikke er gjengitt i denne rapporten. Imidlertid gis det i vedlegg 1 en detaljert oversikt over sammen-
hengen mellom poster pa disse skjemaene og virkningsvariablene.
Bade pa grunn av Arlige endringer i modellen, og fordi inndelingen av de eksogene variable i
virkningsvariable ikke har \fart den samme i alle Ar, vil virkningstabeller fra ett Ar til det neste
ikke uten videre \fare direkte sammenlignbare. Modellendringer som foretas i de ulike utgavene av
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MODIS IV blir jevnlig beskrevet i dokumentasjonsnotater (jfr. vedlegg 2). Pa bakgrunn av konsum-
funksjonens sentrale plass i modellsystemet og de relativt hyppige endringene i denne, skal vi
likevel her to med utformingen for basisaret 1982. Det ble dette aret benyttet en statisk utforming
av makrokonsumfunksjonen ved beregningen av virkningstabellene, og de marginale konsumtilboyelig-
hetene for henholdsvis lonnstakere, selvstendig neeringsdrivende og trygdede var 0.8637, 0.5376 og
0.7818.
De eksogene variable i MODIS IV er ved virkningstabellberegningene inndelte i 128 detaijerte
virkningsvariable. For a gi beregningene en mer kompakt framstillinq er de detaljerte virknings-
variable slatt sammen til 27 aggregerte virkningsvariable. I tabelidelen presenteres virkningstabeller
bade for de aggregerte og de detaijerte virkningsvariable.
I denne rapporten er virkningsvariablene inndelte i 22 tabellsett slik det framgar av tabell-
registeret foran i rapporten. Hvert tabellsett inneholder gjennomsnittlig 7-8 virkningsvariable og
i alt 23 virkningstabeller nummerert innenfor hvert sett fra 1 til 23.
Foran hvert tabellsett gis det en oversikt over hvilke virkningsvariable tabeilsettet inne-
holder, angitt ved en tosifret kode og et navn. Det er disse tosifrede kodene som i virknings-
tabellenes tabelihoder angir de virkningsvariable. Hver kolonne i tabellene viser hvilken virkning
endringen i den virkningsvariable som kolonnen representerer, har pa de variable angitt i tabellens
forspalte. De fire forste tabellsettene viser virkningstabeller for de aggregerte virkningsvariable,
betegnet med doble bokstavkoder, som f.eks. BB "Bruttoutgifter til konsumfdrmal, stats- og trygde-
forvaltningen". 1) De resterende tabellsettene viser virkningstabeller for detaijerte virknings-
variable, betegnet med koder hvor det forste siffer angir hvilket aggregat virkningsvariabelen til-
hewer, mens det andre angir nummereringen innenfor aggregatet (f.eks. B1 "Bruttoutgifter til konsum-
formal, staten, forsvar"). For A lette oversikten ved lesingen av tabellene er de aggregerte virk-
ningsvariable ogsa tatt med i tabellsettene for de detaljerte virkningsvariable.
Som regel er de virkningsvariable endret med 10 prosent ut fra basisarets nivatall. Andre
endringer av de eksogene variable framgar av oversikten over de virkningsvariable foran hvert tabell-
sett. For en del av de virkningsvariable som er endret med 10 prosent er den tilsvarende absolutte
endring, malt i mill. 1983-kroner, ogsa tatt med i denne oversikten. Tallene i virkningstabellene
betegnes virkningstall og viser virkningene pa de endogene variable angitt i tabellens forspalte av
de gitte endringene i de virkningsvariable, bade som absolutt og prosentvis endring fra basisarets
nivatall. I tabeller hvor virkningstallene gis som abSolutt endring, vil forste kolonne i tabellen
vise basisarets nivatall (betegnet med arstallet 1983 og koden 99).
En oversikt over virkningstabellene i hvert tabellsett er gitt i tabellregisteret foran i
rapporten.
Alle virkningstabellene er utskrevet og redigert maskinelt ved hjelp av tabellprogrammet
NATBLES. Av denne grunn er alle virkningskolonner i tillegg til den tosifrede koden for de virk-
ningsvariable, angitt med Arstallet 1984. Dette skyldes at systemet alltid beregner tall ved at det
gar et ar, men modellvirkningen av dette er ikke med i virkningstallene. Pa grunn av den maskinelle
behandlingen vil bade virkningstall som er mindre enn en halv av den brukte enhet og virkningstall
som pr. definisjon ikke kan forekomme, framsta som nuller i tabellene.
I kapittel 2 presenteres en virkningstabell for makrookonomiske hovedtall.
1) De eneste unntak fra denne konvensjonen gjelder de to virkningsvariable for eksogent privat konsum;
Al "Eksogent tillegg, konsumfunksjonen" og A2 "Privat konsum, helsepleie".
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2. VIRKNINGSTABELL FOR 1983. MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL
I tabell 1 presenteres en relativt aggregert virkningstabell for MODIS IV. I tabellens
forspalte er viktige makrookonomiske variable - makrookonomiske hovedtall 	 spesifiserte, mens de
aggregerte virkningsvariable er angitt i tabellhodet. Forste kolonne viser nivaet til de makro-
okonomiske variable i basisaret, og alle endringer er beregnet som prosentvise endringer i forhold
til dette nivaet. Bortsett fra noen fa unntak angitt i fotnoter til tabellen viser hver kolonne
virkningene pA de makrookonomiske variable av en 10 prosents okning i virkningsvariable som er angitt
i kolonnen. Kolonne (BB) viser f.eks. at en 10 prosents okning i bruttoutgiftene til konsumformal,
stats- og trygdeforvaltningen, ikke har noen virkning pa konsumprisindeksen, mens privat konsum og
nettonasjonalprodukt i faste priser oker med henholdsvis 0,77 og 1,01 prosent.
Linjene i tabellen viser den relative betydning de virkningsvariable har for hver av de
makrookonomiske variable spesifisert i.tabellen.
Store del er av modellen bestAr av linemre likninger. Dette innebmrer at virkningstallene i
en kolonne ved oppbldsing kan benyttes som Bode tilnarmelser til virkningene av storre endringer i de
virkningsvariable. Tilsvarende kan den kombinerte virkningen av samtidige endringer i to eller flere
virkningsvariable, med noe storre forbehold, beregnes ved A legge sammen virkningene for hver av de
virkningsvariable.
HASJONALPRODUKTETS MOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 192480,8 0.63
OFFENTLIG KONSUM  	 78521-.6 •,0.03
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST ,REALKAPITAL 10068106 0.00
LAGERENDRING -2256,8 1.34




OLJE 	 OG 	 SJOFART 316329,1 0,22
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FAKTORINNTEKTENS 	 HO ✓ EDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODuKT  	 40176'3,5 0,18.
KAPITALSLIT 	 ..... 	 .... . .. ....... 	 58668.6 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099.9 0.21
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 ........ ..... 63495,9 0.35




EKSPORTOVERSKOTT,L•PENDE 	 PRISER 32606,0 -1,37
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 12261,0 3,35
PAL•PTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 62688,0 0,18
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. 1.60 4.49 0.58 7.39 1.80
0.00 0,00 . 0.00 0.00 0.00
0,81 0,91 0,33 1.42 1.86
0.86 1.50 . 0.28- 0.46 - 	 1,14
1.09 1.89 0.36 0,50 1.44
1.06 1 . 4.83 0.35 0.50• 1,40
1.01 1,76 0,33 0,48 . 1.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.09 -0.04 0.00 0.00 0.00.
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
0,00' 0,00. 0.00 0.00 0.0.0
0,0 -0 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.02 -0.01 0.00 0.00 0,00
-0,01 0,00 0000 0.00
-0.02 -0.01 0.00 0,00 0.00
-.0.02 -0.01 0,00 0.00 0,00
0.85 1.49 0.28 0.46 1 ,14
0.00 0.00 0.03 0,34 0.48
0.99 1.75 0.33 0,48 1.26
0.69 1.02 0.36 0.22 1.65
0.04 0.09 0.01 0.02 0.22
0.98 1,78 0.29 0,50 1.08
1.29 2,40 0.33 0.53 1.32
0.38 0.55 0.22 0,44 0.61
•
3.80 -4.28 -1.56 6.67 -8.73
•14.16 -17. 85 5,35 18.68

















































TABELL 1. VIRKNINGER PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRINGER I AGGREGERTE NIRKNINGSVARIABLE
OKNI NG PA 10 PROSENT I KONSUM, INVESTERING OG EKSPORT, FASTE PRISER
1) Konsumfunksjonen er gitt et eksogent tillegg 0 1 milliard kroner.
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TABELL 1 (FORTS.)
OKNING PA 10 PROS ENT I
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM ... ..... .......... ......... 	 0.19 	 0.43 	 0,94 	 0.53 	 0.08	 2,18 	 -1.85 	 -1,30
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 	 •0.02 	 ....0,07 	 ...0.17 	 -0.06 	 0.0D 	 10.12 	 0,08 	 0.12
BRUTTOINVESTERIN3 I FAST REALKAPITAL ..... 	 '0.00 	 0000	 0.00 	 0..00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
LAGERENDR•NG .........-....,,................ 	 ...87.40 	 ....0.08 	 40,68	 ‘..67,42 	 0.18	 •6.09 	 ...2.81 	 3.20
EKSPORT . 	 ...... ....... , 	 0.00 	 5,34 	 4.34 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
IMPORT ..... OOOOOOOO ■ OO ,■■■■■•■■■■•■■■■•■■■• 	 .0,86 	 1,74 	 2.64 	 ••0.68 	 0.04 	 1,63 	 ...0.96 	 ,2.42,
EIRUTTONASJONALPR3DUKT .......... ...... ... 	 0•25 	 2.00 	 1,19 	 0.87 	 0.02	 2.36	 ...0.49 	 •.1.53
8RUTTONASJONALfRODUKT E•SKL. . 	 . 	 •
OLJE OG SJOFART  	 0,31 	 0.26	 1.48 	 1.11 	 0.03 	 2.98 	 si.0.62 	 •1.92•
8RUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 0.30. 	 0,51 	 1.46	 1.07	 .0,0.3 	 2,89 	 •0,60 	 .•1,88
NETTONASJONALPRODUKT .........•...•: 	 0.29 	 2.34 	 1.40 	 1.03 	 0.03 	 2,77• 	 4-0.58 	 •1.80
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM ........ OOOOOO 	
OFFENTLIG KONSUM














PALOPTE AVGIFTER I ALT 	
PALOPTE SUBSIDIER I ALT
FAKTORINNTEKT ........... ................
LONNSKOSTNADER
	0.00	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 ..1,90 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 • •.00 	 0.00 	 0,00 	 •1.08 	 0.00
	
0,00 	 0.00 	 0,00 , 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 -.2.69 	 0'00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 .0.00 	 .0.00	 0.00 	 1.08 	 0,00
	
0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.60. 	 0,00 	 -0.13 	 0,00
	
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0000 	 0,00 	 0.00 	 0000 	 0.00
	
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 •.1.84 	 0,00.
	
04.00 	 0,01 	 0.00 	 •0,01 	 0.00 	 .-0,03 	 -2,34 	 0,00
	
0,00 	 0,01 	 0,00 	 ...0.01 	 0,00 	 ...0,03 	 -2,30, 	 0,00
	
























































DRIFTSRESULTAT .......... 	 0.27 	 6.29 	 1.17 	 2.21 	 0.03 	 0.93 	 5,43 	 1,44
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER 	 '22.20 	 12.33 	 3.16 	 •D.18 	 •7•65 	 3.78 ...11.34
OVERSKOTT F4R LANETRANSAKSJONER 	 _3,19 	 7.37 	 '16.23 	 8.46 	 '.1,59 	 30.82 •37.39 -19.45
PALOPTE.DIREKTE SKATTER I ALTiPERSONER 	 0.2.8 	 0.71 	 1.38 	 0.93 	 -..0,37 	 3.10 	 •4,29
'SYSSELSATTE LONNSTAKERE I 100 ARSVERK 	 0.31 	 0.54 	 1.57 	 0.56 	 0.02 	 3.78 	 •..6.46 -
KONSUMPRISINDEKSEN
	
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 -1.88 	 0.00
2) Produktivitet er definert som bruttoproduksjon i faste priser pr. lionnstakerirsverk.
3) Markedsandel, import, for en vane er definert som importens andel av innenlandsk forbruk (import + norsk produksjon
eksport) . av varen.
.	 TABELL 1 (FORTS.)
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OKNING PA 10 PROSENT I
PRISER INOIREKTE SKATTER
C.
CC 	 CC	 CG 	 t;)
LW 	 LW 	 41 	 J
(I) 	 0 	 0	 LAJ
= w. 	 =
CC	 CC -
M.	 CC " =	 1.61 CC	 CC" L
a.--	 la.1 GI	 a-. c:,	 1.a.1 z
CC	 t- Z	 0 Z	 1,-- 1.4.1















0 LA 	 = cf.,
	
>. ..c 	 .... . 	 =
.., 	 cc v, 	 to v., 	 cc L., 	 VI LIJ
VIRKNING I PROSENT PA
(00) 	 (PP) 	 (QQ) 	 (RR) 	 (SS) 	 (TT) 	 (UU)
4ASjONALPRODUKTETS WOVEDKOMPONENTER
REALKAPITAL 	 0,00 	 0,00
• .•••.•0,63 	 .3,08








EKSKL. 'OLJE 	 0,10 	 .0.87
'0,10 	 •0,83
0.00 	 2,73
• 0,00. 	 1.36





...... 	 2.24 	 .0,75
EKSKL. 	 OLJE 	 3.07 	 -1.30
4.98 	 .2,11
EKSPORTPVERSKOTT,LOPENDE PRISER
OVERSKOTT FOR LINETRANSAKSJONER . ......
PRLOPTE DIREKTE SKAITER I ALT,PERSONEW
SYSSELSATtE LONNSTAKERE I 100 IRSVERK
KONSUMPRISINDEKSEN
.3.06 	 .1,96 	 0.13 	 •0.0.7 	 0.31
0,20 	 0.08. 	 .0,01 	 0.00 	 ...0,02
0.0.0 	 0,00 	 0.00 	 -0,00 	 0.00
.9,33 	 .3.73 	 0,96 	 •0.15 	 0,65,
0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
.1.20 	 .0,82 	 0,05' 	 .0.03 	 0,14
.0.59 	 0,03 	 •0,02 	 0,09
••0,75	 0.04 	 .0.02 	 0.11
.1.12 	 .0,72 	 0.04 	 •0.02 	 0,11
• 0,69 . 	 0.04 	 .0,02 	 0.10
3,82 	 1,96• 	 ...0.13 	 0.00 	 0,60
0,30 	 0,50 	 0,00 	 0,00
2.69 	 0.76 	 0.00 	 0,00 	 0.00
0,84 	 ..0,67 	 L.00 	 0,00 	 0.00,
0,01 	 0,07 	 0.00 	 0,00 	 0.00
0.03 	 0400 	 0,00 	 0.00 	 0.00
2.54 	 1,24 	 •0,06, 	 0,00 	 0.00
3.02 	 1,56 	 -0.08 	 L.00 	 0,00
2,89 	 1,52 	 -0,08 	 0,00 	 0,00
2.52 	 1.36 	 -0,08 • 	 0,00 	 0.00,
1.59 	 0.65 	 -0.03 	 .0.02 	 0,09
2.65 	 0.59 	 0,00 	 0,00 	 0,00
1,41 	 0.65 	 .0.04 	 .0.02 	 0,10
0.43 	 6.18 	 0.00 	 2.06 	 0.20
• 0.14 	 0,00 	 0.93 	 0.00 	 8,84
1.51 	 •0.67 	 0.03 	 ,00.50 	 0.80
.0,68 	 -0,44 	 0,03 	 -0.02 	 0,07
5.83 	 •1.12 	 0,04 	 -1.45 	 2,24
5.57 	 4.25 	 ...0,26 	 0,15 	 .0,66
.2,25 	 25.90 	 .1.48 	 10,83 	 -13,10
0.28 	 '.0,64 	 0.04 	 .0.15 	 ,0.67
-0,48 	 0,03 	 =0,02 	 .0.08
3.85 	 2,06 	 -0,13 	 .0.00 	 0,00
FASTE PRISER
PRIVAT * KONSUM ...........




























olLePTE AvGIFTER I ALT 	















































TABELL 1 (FORTS.) 
15    
OKNING PA 10 PROSENT I LONNSSATSER OG
DRIFTSMARGINER
DIREKTE SKATTER OG
STONADER       
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER : 	 •
PRIVAT KONSUM ........ OOOOOOOOO ....m... 3.22 70.49
OFFENTLIG 	 KONSUM........... OOOOO ......... •0.1 - 5 0,02
BRUTTOINVESTERING ,I 	 FAST REALKAP,ITAL .... 0.00, 0.00.
LAGEREN•RING 	 ....................... 5.61, 71,31
EKSPORT 	 ....... 	 ......................... 0,00 0.00
IMPORT 	 ...4solpoomo '1.59 -70,17
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ................... 0.87 70.16
B•UTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SjOFART 	 ...................;,..„ 	 ... 1,10 - 0,20
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE 	 .... 107 70,19














EKSPORT 	 ............... O . OOO 0.14 0,09
IMPORT 	 OO 	 OOOO 0,01 0,00
BRUTTONASJ -ONALPRODUKT 	 • 	 3.33 1.06
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 ................ OOOOO 4,22 1.40




BRUTTONASJONALPRODUKT 	 4.23 0,90
KAP/TALSLIT 	 ...... ....... . 	 2.08 0,92
NETTONASJONALPRODUKT 	 ........ . .... 	 4.60 0.90
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I	 ALT    ... 2.81 0.25
PALOPTE 	 SUBS.IDIER 	 I 	 ALT 	 ....... ........ 0.11 -0,02
FAKTORINNTEKT 	 ........ ..... ....... 	 4.65 0,97
LONNSKOSTNADER 	 .................. 10.58 70,16
DRIFTSRESULTAT 	 ateek.owool000....mlosoo.4.000 77.08 3.20
'EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER 	 ............ 76,68 1.32
TOVERSKOT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 ............ 39.36 -1,69
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT.PERSONER.... 10,40 0,76
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 0.67 70.18
KONSUMPRISINDEKSEN 	 ....... . . ............ 2,06 1.18
	
73.63 	 70,21 	 2•22
	0.18 	 0.01 	 70,11
	
0.00 	 0.00, 	 p.00
	77,69 	 70.54 	 4.70
	
0.00 	 0.00 	 0,00
	
-1,67 	 70.09 	 1.02
	
-1,02 	 -0,06 	 .0063
	
71.29 	 70,08 	 0.79
•1• , 25 	 -0,08 	 0,77
	
71.2.0 	 70.07 	 '0.73
	
0.00 	 0,18 	 0,00
	
0.00 	 .0,68 	 0,00
	
00-00 	 0,25: 	 0000
	
.0,00 	 70,10 	 0,00
	
0,00 	 . 0.01	 0,00
	
,0,00 	 0,00 	 0.00
	
0.00 	 0,29 	 0,00
	
0,00 	 0.36 	 0,00.
	
0.00 	 0,36 	 0.00
	
0,00 	 0.31' 	 0,00
	
-1.02 	 0.23 	 0,63
	
0.00 	 0,18 	 0,00
	71.20• 	 0.23 	 0,73
	
71.98 	 70.02 	 1,21
	
70.14 	 -0,01 	 0.09
	
70,94 	 0,27 	 0.57
	
70,85 	 0,79 	 0,52
	
71.11 	 70,76. 	 0.68
	
.7.82 	 0.47 	 74.78'
	
37,87 	 8.25 '724,55
	
10.06 	 70,12 	 2,29.
	7049 	 70,07 0,57
	
0.00 	 0,18 	 0:500
4) Driftsmargin er definert som brutto driftsresultat pr. produsert enhet i faste prises.
5) Arbeidsgiveravgiften til folketrygden er okt med ett prosentpoeng fra 16 prosent til .17 prosent av kontraktsmessig lonn.
16
I. Aggregerte virkningsvariable for Konsum, Investering, Lagerendring 
Nedenfor fol-ger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Den yirkningsvariable Al "Eksogent tillegg, konsumfunksjon" er gitt en endring pa 1 mrd. kroner,
mens de ovrige virkningsvariable er gitt en endring pa 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable n•ring 	 ml1983-kroner
Al
	
Eksogent tillegg, konsumfunksjonen 	 1 000,0
A2
	
Privat konsum, hel sepl ei e 	 833,7
BB
	
Bruttoutgifter til konsumformal, stats- og trygdeforvaltningen 	 3 269,1
CC
	
Bruttoutgifter til konsumformal, kommuneforvaltningen 	 4 865,4
DD
	
Bruttoinvestering, offentlig forvaltning 	 1 250,8
EE
	
Bruttoinvestering bedrifter/import, utenriks sjelfart og oljevirksomhet 	 3 539,7
FF
	
Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks sjeart og oljevirksomhet 	 5 977,3
GG
	
Lagerendring, norsk produksjon og import ) 	 2 164,5




















	779,2	 3444,8 	 5979,8 	 1125,2 	 1587.'5 	 4553,5
	
306.4 	 3474,5 	 6017,6 	 1134.0 - 1629.8 	 4590.6
	

















































	BRUT TONASJONALPRODUKT ••718,5	 805.7 3397.8 5984.0 1133.5 18364 ,7 4590,5 	 997,9
KAPITALSLIT 	 58668.6• 	 0.0 	 0.0 	 , 0.0 • 	0.0	 19.4. 	 204.5 	 282,2 	 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 718,5 	 805.7 3397.8 5984,0 1114.1 1632.2 4308,3 	 997,9
pat.:3M AvGIFTER I. ALT 	 68495.9	 236.5 	 110.5 	 473.7
. 	247,0	 152,4 1126.8 	 120,4
PALOPTE SUASIDIE• I ALT 	 - 6,1 	 ...•2 	 -.6,7 	 2.1.7 	 ...lob 	 73.7• 	 755,3 	 ..2,4
F AK TOR! NNTEKT 	 486,9 	 696.6 2931.8: 5305,0 	 868,2 1481.8 3215.4 	 878•9
LONMSKOSTMAOEW 	 291.1 	 313,6 2549.8 4751.9 	 647.4 1043,0 - 2618.7 	 6.12•3





TA9ELL 1. 	 VIRKNING P2 mAKRO3KONOmISKE HOvEorALC AV ENORING I
VIRKNINGSVARIASLE FOR KONSUM.INVESTERINGs LAGERENORING.
49S0LUTT ENORING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 Al 	 A2 	 38' 	 CC 	 00 	 EE 	 FF 	 GG
NASJONALPROOUKTETS MOVEOKOMPONENTER
FASTE PRISER :
aRIVAt KONSUM 	  192480,8
OFFENTLIG KONSUM 	  78521,6
iRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 100681,6
LAGERENDRING 	 -2256,8
EKSPORT 	 185187,4
	/MPORt     152581,4
.31UTTONASJONALPRODUKT 	 401768,5
IRUTTOMASJONALPRdOUKT EKSKL.




PRO/AT KONSUR 	 .. . .. 	 100,00 	 0000 	 0,00 	 0.00	 0,00 	 MO 	 0,00 	 0,00- 	 0,00
	OFFENTEIG KONSUP .....•.................. 1n0,00 , 	0,00	 0,00 	 -0,09 	 -0,04 	 040 	 0,00 	 0.00 	 0,00
	8RUTTOINvESTERtNG I FAST REALKAPITAL .... 100.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00
LAGERENORIN6 	 100.00 	 0.00 	 0.00. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 .A 0,00 	 0,00
EKSPORT . 	 ..... .... .... 	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
IMPORT 	 100,00 	 040 	 0,00 	 0/00 	 0,0.0	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
SRurTomASJONALPROOUKT 	 100,00 	 0.00 	 0.00 	 -0.02 	 70.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
SRUTTONASJONALPRO00KT EKSKL'.
OLJE OG SWART  	 100,00 	 0.00 	 0.00 	 70.02 	 -0.01. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
9RU•TORASJONALPRO00KT EKSKL. OLJV 	 100,00• 	 0,00 	 0.00 	 70,02 	 70.01 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00





EKSPORTOVERSKOTT.LiPEMOE PRISER 	 32606,0-
OVERSKOTT FOR LINETRANSAKSJONER 	 ..... 12261. - 0
PC- 0'TE OIREKTE SKATTER.IALT,PERSONER 	  62688.0
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 1100 ARSVERK 	 14916.0
KONSUMPRISINOEKSEN 	 100.00
7214 • 7 71239.4 71395.8 -508.2 ...2173.9 .•2843.5 71309,3
413,3 - 1720.2 -.2108,1	 - 699,0 	 649,8 	 2269.0 	 386:4
166,5 	 676,4 	 1263.6 	 199,3 	 331,0 	 758.2 	 .1 72,5
26.3 	 206.3 	 357,8 	 49.0 	 76,9 	 197,9 	 46.1
0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,U0
TABILL 2. 	 VIRICNING PB MAKR02K0N0MISkE HOVEDIALL AV ENORING I
VIRKNINZ&VARIA8LE FOR KONSUN,LNVESIERING, LAGERENORING.
PROSENTVIS ENORING..
1983 • 	 1 984 	 1484 	 1 984 	 1484 	 1984. 	 1984 	 1984
.99 • 	 Al 	 A2 	 as 	 CC	 ao 	 EE 	 Ff 	
19n




Of FENTLIG KONS0M .







.aRUTTONASJORALPROOUKT EKSKL. OLJE ....-














LOPENOE PRISER : 	•
8RurT014ASJONALPRODUKI ...................
KAPITALSLAT  , ............•
NETTONATJONALPRODUKT . ....
PAL4PTE AVGIFTER I ALT 	 .. ....





OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER 	 . 	  .....
pugkprie otREKTE SKATTER I ALT,PERSONER
SISS•LSAT•E LommsTAKERE I 100 ARSVERK
•KOMSUMPRISINOEICSEN
	
0.63 	 0,59' 	 0.77- 	 1.41 	 0.21 	 '0.44. 	 0.42 	 .0,14
•0.03 	 70.12 	 4.18.. 	 '6.11 	 0.00 "70.03 	 70.09• 	 -0.02 •
	
0.00 	 •0.00. 	 0.00 	 0.00 	 1.24 	 3.52 	 5,94, 	 0,00
	
1,34 	 0,43 	 1.60 	 4,49 	 0.54. 	 7,39 	 1.80 	 ...67,40
	
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,44 .
	
0,29 	 Q,14 	 0,81	 0.91 	 0.33. 	 1.42 	 1.46 	 0'0
	0.18 	 0.20 	 -0,46 	 1.50 	 0,28 	 0.46 	 1.14 	 0,25
	 22 	 0.25 	 •1,09 	 1.89 	 • 0.36 	 0.50. 	 1.44 	 0,31
	
0.22 	 0.25 	 1.06 	 1.43 	 0.35 	 0.50 	 1,40 	 0.30
	0 1 	 .0.24 	 1.01 	 1.76 	 0.33 	 0.48 	 1.26 	 • 0.29
•
	
0.00 	 0,00. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 -0.09 	 -0.04 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
	
0.00 	 0.00* 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 ' 0.00 	 0.00 . 0.00 	 0.00
	
0000 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0000 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 70.02' 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
	
0.00 	 0.00 	 70.02 	 "70.01 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 '0.00
	
0.00 	 0.00 	 -0.02 	 70.01 	 .0.00 	 0.00. 	 0•00 	 .0.00
	
0.00 	 0.00 	 70.02 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.18 	 0.20 • 	 0.85 	 1.49 	 0.28 	 •.0.46 	 1.14 	 0.25
	
0.00 	 0.00	 0•,00 	 .0.00 	 0,03 	 0.34 	 0.48 	 0.00
	
0.21 	 • 0.24 	 0.99 	 1.75 	 0.33 	 0.48 	 1.26 	 0,24
	
0.35 	 0.16 	 0.69 	 1.02 	 0.36 	 0,22 	 1.65 	 0.14
	
0.02 	 0.01 	 0.04 	 • 0.09 	 0,0V 	 '. 0.02 	 • 0.22 	 0.01
	
0.16 	 0.23 	 0.98 	 1.78 	 .0.29 	 0.50 	 1.08 	 0.29
	
0.15 	 0.16, 	 1,29 	 2.40 	 0.33 	 0.53 	 1,32 	 0.31
	
0.20 	 0.38' 	 0.38 	 0.55 	 0.22 	 0.44 	 0.61 	 0.27
0
	
71,37 	 70,66 	 73,80 	 •4.28 	 71.56 	 ...8s/3 	 -4.02
	
3.35	 3.41 	 - 14,16 	 ...5,75 	 .5,35 	 18.68 	 3.19.
	
0.18 	 0.27 	 1.08 	 2.02 	 0.32 	 0.53 	 1.21 	 0.28
	
0.16 	 0,18 	 1.38 	 2.40 	 0,33 • 	 0.52 	 1,33 	 0.31
	









TA8ELL 	 3. 	 VIRKNING PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DST 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 SNORING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUMPLNVESTER/NGs 	 LAGERENORING.
FASTE 	 PRISER. 	 ASSOLUTT 	 SNORING. 	 MILL.KR.
	
.1983 	 1 984 	 1984 	 1984
	











'I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 . 	 ............ 192480,8 1219,6 1126,9 1485.2 2704.8 404'1 662.8 1570,7 361.2
MATVARER  38750. 8 123.4 29.7 150,4 273,8 40.7 67.1 158.9 36,3
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOSAKK 	 12092.6 59.0 14,2 71.9 131,1 19,6 32,1 76.2 17.5
90LIG, 	 LYS OG 8RENSEL 	 32369.1 216,8 52.1 264.0 480,9 71,8 117.8 279.3 64.2
M08LER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 15355,7 106.6 25.7 129.8 236.3 35,3 57,9 137.2 31.6
KLAR 	 OG 	 SKOTISY 	 ....... 	 ... 14215.5 95.2 2218 116.0 211.3. 31.5 51.7 122,7 28.2
HeLSEPLEIE 	 . 	 8337.0 0.0 833..7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
TRANSPORT, 	 POST• 	 OG 	 TELETJENESTER 	 29168.0 252.6 60,7 307•5 560.0 83.8 137,3 325.2 74;9
FR/TIOSSYSLER 	 OG UTDANN/NG 	 15807,5 100.3 24.1 122.3 222,5 33.4 54.6 '129.2 29.8
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 19091,0 141,9 34,1 172,6 314,4 47,0 77.0 182.6 42.0
KORREKSJONSPOSTER 	 7293.6 123.8 29,8 150,7 274.5 41.0 67.3 159.4 36,7
TAEIELL 	 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONEN1ER 	 I DET PRIVATE KONSUM 	 AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM. 	 INVESTERING, LAGERENORING.
FAST!' PRISER. 	 PROSENTVIS ENCORING. 	
•
° i963 	 1984 	 1984
99 . 	 Al 	 A2
















I ALT PRIVAT KONSUM . 0.63 0,59' 0.77' 1.41 0.21 0,34 0.82 0,19
MATVARER 	 ................. ..... 00 0.32 0.08 0.39 0.71 0,11 0,17 0.41 0.09
ORIKKEVARE• OG TOSAKK 	 ... . • • 0.49 0,12. 0.59 1.08 0.16 0.27 0.63' 0,14
80LIG. LYS 06 8RENSEL • • 0-.67 0.16 0.82 .1.49 0.22 0.36 0,86 0..20
MOGLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 0.69 . 0.17 0,85 1.54, 0.23 0.38 0,81 0.21.
KLIR OG SKOTOY • •• 0.67 0,16 0.82 1.49 0.22 0.36 0.86 0.20
HELSEPLEIE 	 .... 	 . 	 • .1111, 0.00 10,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0400 0.00
TRANSPORT, POST- 0G TELET4ENESTER #.••••••••- • • 0.87 . 0.21 1.06 1.92 0,29 0.47 1.12 0.26
#RITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING.,.. 0.63 0.15 0.77 1,41 0i21 0.35 0,82. 0.19
ANDRE VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 •- • 0.74 0.18 0.90 1.65 0.25 0.40 0.96 0,.22
K.ORREKSJONSPOSTER 	 ..... ....... . • • 1,70 0.41 2.07 3.77 0.56 0o92 2.19' 0.50
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER OG TJENESTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 <•ONSUM, 	 INVESTER/NG,.
FASTr 	 PRISER. 	 A8SOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .





1 984 	 19 84















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 ...100626.4 281.8 172.3 779.7 .980.8 439.1 1578,9 2363.6 1201.4
' 	 MAT,ORIKKE OG TOSAKK 	 • 	 4603.5 22.2 9,3 36.0 68.6 9.2 16.3 37.1 207,0
8RENNSTOFFER 	 ... 	 4618.5 95,3' 44,8 224,5 300.4 .55,8 132.8 223.1 159.8
ANDRE 	 RAVARER. 	 . ..... 	 1904.1 0.5 0.2 2.3 , 	 2,9 4.5 6o0 15.5 20.0
KJEMISKE•PRODUKTER 	 20564.0 36.5 /1,1 168,1 184.1 94,8 69,3 382,6 169,6
••EleARectoof VARER 	 12426,4 21.5 9.4. 78.7 88,2 95..4 1,49.5 379.3' 313.5
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 7086,6 0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 708.7 0,0 0.0
MASKINER OG, ANDRE TRANSPORTMIDLEk 	 26216,7 38.9 13,8 139.8 126.2 133.4 279.8 1127,1 207.9
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 10355.6' 54.7 17,4 95,8 151.5 29.6 84.2 131,1 94.7
DIVERSE TJENESTER 	 .... 	 12850.8 12.2 6.3 34,1 58.9 16.4- 132.3 67,8 28.9
IKKE••.KONKURRERENDE IMPORT 	 I ALT 	 . 	 51955,0 163.0 4244 459.6 414,9 69.3 595,1 479,9 107.9
PERSONSILER 	 adDaasedkAreawoodroopama.ease.a.adwa 	 3189,5 26.1 6.3 33,5 57,9 10.0 14.2 139.0 37.9
IMPORTERT RAOLJE sweiraed,c.o.amoeow.rnavio. 	 1932.3 0,0 0.0 0.0 0,0, 0.0 0.0 0.0 •104.4
SKIPS FARTENS. UTGIFTER . I UTLANDET ...um. 17700.0 0.2 0.2. 0.8:. 1.0 0.2 1.2 1.0: 0.3
OLJEVIRKSOMMETENS UTGIFTER I UTLANOET  	 :5132.9 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 467,7 0.0 0,0
NOROMENNS. KONSUM I 	 UTLANDET • ...... 	 12528.2 123,5 29.7 150.4 273.9 40.9 67.1 159.0 3645,
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ,0•0041.40,0,,00004041 	 11472.1 13.2 6,2 274.9 82.1 18.2 44.9 180.9 137.6
IMPORT 	 I ALT 	 .... 	 . 444.8 214.7 1239.3 1395.7 508.4 2174.0 • 2843.5 1309,3
19,
TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	.1983	 1984 	 1984
	













KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 • 0.28 0.17 0,77 0.97 0.44 1,57 2,35 1.19
MAT,ORIKKE 	 OG 	 TOBAKK 0.48 0.20 0.78 1,48 0.20 0,35 0.80 4,47
BRENNSTOFFER 	 • • 2,07 0.97 4,87 6.52 1.21 2.88 4.84 3,47
ANDRE 	 RAVARER 	 . ....... .......... • • 0.03 0.01 0,12 0.15 0.24 0.32 0.81 1,05
KJEMISKE 	 PRODUKTER    • 41 0.18 0.35 0, 0.90 0.46 0,34 1.86 0.82
BEARBEIDDE 	 VARER 	 • • 0.17 0.08 0.63 0.71 0. 7" 1.20 3.05 2.52
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFOAMER • • 0.00 0,00 0.00 0.00 0. 	 J 10'00 0.00 0.00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 0.15 0.05 0.53 0.48 0.51 1,07 4.30 0,79
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 • • 0.53 0,17 0.93 1.46 0,29 0,81 1.27 0.91
DIVERSE 	 TJENESTER    • 41 0.09 0.05 0.27 0.46 0,13 1.03 0.53 0.22
IKKEKONKURRERENOE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 0.31 0.08 0.88 0.80 0.13 1.15 0.92 0.21
PERSON8ILER 	 . 	 .. 0.82 0.20 1.05 1.82 0.31 0.45 4,36 1,19
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 ......................... 0,00• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.40
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET.......... •., 0.00 0.00 0.00- 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET ....... .. 0.00 0,00 0000 0.00 0,00 9,11 0.00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 0.0004v.www.440 • * 0.99 0.24 1.20 2.19 0,33 0,54 1.27, 0.29
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ............ .. 0.11 0.05 2.39 0.71 0,16 0.19 1.57 1.'20
IMPORT 	 I 	 ALT 	 ......... 0,29. 	 • 0.14. 0.81 0.91 0,33 1..42 1.86 0.86
TABELL. 7. 	 VIRKNING PA- BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING. 	 LAGERINDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1983 	 1984 	 1984-
	














ALLE 	 NARINGER 	 ...... .......401768.5 719,1 806.4 3474.5 6017.6 11.34,0 :1837,4 4590,6 997.3
SEDRIFTER 	 719.1 806.4 1679,7 2441.6 1114,4 1837,4 4590.6 997.3
STATS• 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ........ 18748.1 0,0 1794.8 0.0 5.9 0.0. 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 moos....0.6,04,04.0wou 38174.7 0.0 0.0 0.0 3576.0 13.7 0.0 0.0 .0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .......  	 ... 15219.9 0,8 0.5 2.6 3.2 3.2 1.2 17.5
JORDBRUK 	 ....... ........ .................. 9658.8 0.8 0.5 2.6 3.2 3,2 1,2 17,5 0.6
SKOGaRUK   	 .. 2328.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
FISKE 	 OGFANGST 	 3233.0 0,0 0.3 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEJTVINNING 	 OG 	 OLjE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ....... 70026,2 0.0 0,0 0.0 0,0 0.3 0,0 0,0
aERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 1288.3 0.3 0.1 3,3 3.7 3,8 7.3 29,5 9.6
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 54934,3 84.3 40.8 281.8 339,5 220.8 540.7 970,4 585.5
SKJERMET 	 INDUSTRI. 	 .......... ..... 	 15382.9 45.3 16.2 104,0 167,0 23.9 53.6 98.2 167.3
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ...... ...... 	 -548.0 -0.7 0.,.3 -1.1 -0.3 -0,4 -0.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... .  	 15930.9 46.0 16.5. 105,1 170.5 24.2 54.0 99,2 167.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	  	 31444.3 35.6 '21.6, 163,6 154,9 182.2 467.8 816.7 328.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 26803.2 22.7 9.6 116.9 107.6 161.3 455.6 760.5 289.3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . ..... 	 ...   4641.1 12.9, 12•0 46,7 47,3 13,9 12,2 56,2 39.6
UTE•KONKURREAENOE INDUSTRI 	 ....... . 	  ... 8107.1. 3.4 3.0 14.2 17.6 14,7 19.3 55.5 89.3
OLJE8ORING 	 ..... ...... .4.... 	 ........ 3377.2. 0.0 040 0.0 0.0 04 207.6 0,0 0.0
BYGGE.• 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
,EksKLusiy 	 OLJE8ORING 	 ....................... 22001.0 11.5 5.1 133.2 148.1 375.1 71,7 1251.2 8.-4
KRAFT •• 	 OG 	 YANNFORSYNING'.................... 16470.0 3;1 1.4 9,8 13,8 15.1 6.1 . 	 52.0 2.8
TJENESTEYTING 	 I 'ALT   218670,1 687.9 766,4 3159.5 5660,9 559,4 877.1 2432.2, 467.7
VAREHANDEL 	 ...... ..........w 	 68738.2 324.6. 166.3 613.8 922.1 266.8 285.3 1337.7 174.9
SJOFART 	 .....w......,.......1.-.......w 	 12036.0 7.4 7.2 29.7 37.8 8.8 42.3 37,1 11.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 24821,3 62.5 45.0 252,2 308.7 86,3 121.9 331.7 65,4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ........ ....... .. ...... . . 	 75401.6 64.5 480.6 1861.2 3755.9 55.6' 61.8 160.7 35,3











TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PI 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984
	








ALLE 	 NARINGER	 .. 	 0,18 0.20 0.86 1,50 0,28
BEDRIFTER 	 .  	 .. 	 0.21 0.23 0,49 0.71 0,32
STATS- 	 OG 	 TRY.GDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0.00 9.56 0,00 0,03
KCMMUNEFORVALTNINGEN  	 •. 	 0,00 0.00 	 ' 0.00 9,34 0.04
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 . .	 0,01 0,00 0.02 0,02 0.02
JORDBRUK  	 • . 	 0,01 0,01 0.03 0.03 0.03
SKOGBRUK  	 . . 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ..... ..  	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 . 	 040 0,00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0.02 0,01 0,26 0,29 0.68
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 0.15 0.07 0.51 0.62 0,40
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. .............. 	 00 	 0.29 0.11 0.68 1.09 0.16
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 . 	 AO	 0.13 0.05 0.20 0,64 0.05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 ..	 .. ......... 	 00 	 0.29 0.10 0.66 1.07 0.15,
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 ••	 0.11 0.07 0.52 0.49 0.58
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .00.00 	 40 	 0.08 0.04 0,44 0.40 0.63
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .... • .. 00000000000000 	 0.28 0.26 1.01 1,02 0,30
UTE•KONKU'RRERENDE 	 INDUSTRI 	 04Y 	 0.04 0.04 0.18 0.22 0.18
OLJEBORING 	 0000. OOOOOOOOOOO 0000.000000000.00 	 1.00 0,00 0.00 0,00 0.00
BYGGE• 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ......... 000000..000 	 .. 	 0.05 0.02 0.61 0.67 1.70
KRAFT - 	 OG VANNFORSYNING 	 .. . .... 	 ..... 	 0.02 0,01 0.06 0.08 0.09
TJ - ENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ............... 	 .. ..... 	 WO 	 0.31 0.35 1.45 2.59 0.26
VAREHANDEL 	 ...... .... '. . ..... ..... 	 000.000 	 041 	 0.47 0.24 0.89 , 	 1,34 0.39
SJOFART 	 .  	 .. 	 0.06 0.06 0.2-5 0.31 0,07
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ............ 	 .. 	 0.25 0.18' 1.02 1.24 0.35
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.09 0.64 2,46 4.97 C,07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	•	 •• 	 0,43 0.16 0.76 1.30 0.25
7A8EL ,.... 	 9. 	 VIRKNING 	 .8 	 LDNNSKOSTNADER 	 LITER 	NARING	 AV 	 SNORING I
LIRKN:GSvAR:ABLE 	 3P 	 Kt4S1, 	 :N4ESTER:NG,
LZ.ENDE 	 .QISER. 	 48SOLj7T 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1983 	 1984 1984 1984 1984 1984 •
99 	 A 1 A2 88 CC DO
ALLE 	 NARINGER 	 •  	 . 	 ...... 198288.8 	 291.1 313.6 2549.8 4751.9
1208,5
647,4
BEDRIFTER 	 . .......... ........ ..... ........144579,2 	 291.1 313.6 831,7 4
•STATS." 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 17948.9 	 0.0 0.0 1718.1 0.0 	 . 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0. 	 35760,7 0.0 0.0 3543,4 0,0
PRIMARNAkINGENE 	 I	 ALT 	 1493.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 	 ' 0.0
JORDBRUK 	 ... 	 405.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 000le.00000d0000 ..... o 	 730.0 	 000 0,0 000 000 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 358.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 2567,9 	 0.0 0,0 0,0 • 0.0 . 	 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING	 1030.9 	 0.1 0.0 1.6 1.7 4.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 41742.8 	 53.6 25.3 193.2 227.4 157.5
SKJERMET 	 INDUSTRI9869.'1 	 24.5 9,1 60,1 99,9 13.7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER	 ....... 	 859.0 	 1.2 0.5 1,7 5,4 0,5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 9010.1 	 23,3 8.6 58.4 94.5 13.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 24905.5 	 26.1 13,8 120,7 112.5 131,5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 21327,9 	 15.9 6.8 88.1 77.3 121.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . . 	 3577,6 	 10.2 7.0 32.6 35.2 10,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ...... 	 6968.2 	 3.0 2.4 12,4 15.0 12,3
OLJEBORING  	 1042.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE-.' 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEV'ING 	 ....... 	 15435.1 	 8.0 3.5 93.2 103.7 262.5
KRAFT- 	 OG 	 VANNiURSYNING•  	 .........	 2824,9 	 0.5 0.1 0.8 1.3 0.2*
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   	 132355.6 	 228.9 284.7 2280.5 4417.8 223.0
VAREHANDEL 	 000 	 400 40000 	 25126,8 	 9343 57,8 189.2 281.1 79.7
SJOFART  	 •751003 	 2.8 2,8 10.0 12.6 3,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN .OLJE,
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ........  	 1729706 	 40.8 27.4 181.9 212,3 54.2
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 64084.5 	 44,8 176.2 1736.1 3648,3 23.9
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PI 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIASLE 	 FOR 	 KONSUM. 	 INVESTERING. 	 LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984
	













ALLE 	 NARINGER .., 	,.  	 ...•. .. 	 0.15 0.16. 1.29 2140 0.33 0.53 1.32 0.31
SEDRIFTER 	 ..... ........... ....... 	 . 	 ... 	 0.20 0,22 0,58 0.84 '0,45 0.72 1,81 0.42
STATS• 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGIN 	 ..... . 	 0.0.0 0.00 9.57 0.00 •0,00 0,00 c),,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .... .. 	 0.00 0,00 0,00. 9.91 0.00 0.00 0.00 0,00
PRIMARNARINGENUI ALT 	 •04,0000 .. 0 .. .. 	 0.00 0.00 0.00. 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
JORDSRUX    .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
SKOG3RUK 	 .,.... 	 ..., 	 ................. :,.. .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
FISKE	 OG 	 FANGST 	 .- ........ ......... . 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.P1 0.00 '0.00 0,00
OLJEUTVINNING.OG
OG 	 GASSTRANSPORT 	 r ROR • 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 0.01 0,00 0.16 0.16 0.41 0.37 1.40 0,64
INDUSTRI 	 I 	 ALT 0.13 0.06 0.46 0.54 0,38 1,08 1.73 1.06
SKJERMET INDUSTRI 	 .... 0 ,0 	 0:25 - 0009 0.61 1.01 0.14 0.33 0.59 1,14
PRODUKSJON AV MEIERIVARER OW 	 0.14 0.06 0.20 0.63 0.06 0.08 0,17 0.06
ANNEN 	 SKJERMET 0.26 0.10 0.65 1,05 0.15 0.35. 0,63 1.24
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI • 0,10 0.06 0,48 0.45 0.53 1,62 2.47 1.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 •••0•0 . 40WW..,0* 0.07 . 0-,03 0.41 0.36 0.57 1,85 2:68 1.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ..... 000 ••11 	 0.29 0,20 0,91 0.98 0.28 0.26 1,22 0.82
UTE...KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 ... 0.04 0.03 0.18 0.22 0.18 0,24 0069 1,14
OLJEBORING 	 ..... *41 	 0.00 040 ‘ 0,00 0.00 0,00 040 0,00 0,00
BYGGE• OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 °LJEBORING • 46 	 .0.05 0.02 0,60 0.67 1.70 0.32 5.67 '0.04
KRAFT • OG 	 VANNFORSYNING 0.02 0.00 0.0-3 •0.05 '0.01 '0.02 0.03 0.01
TJENESTEYTING I 	 ALT •••	 0.17 0.22 1,72 3.34 .0.17, 0,40 0,76 0.1.2
VAREHANOEL 	 ..... • 0.37 0,23 0.75 1,12 0,32 0.60. 1.71 0.14..
SJeFART 	 ••• •••••••••••••,,•,wea 	 . 40.4.• •••	 0.04 0.04. 0413 0.16 0.04, 0.21 0,18 0.05
ANNEN 	 SAMFEROSEL UTEN- OLJE7
OG GASSTRANSPORT 	 I . ROR 	 ......•. 0.24 0,16 1.05 1,23 0.31 0.47. 1,24 , 	 0.24
OFFENTLIGs 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT 	 ,
TJENESTEYTING. ..•. . ... ........ .. . ..... ••• 	 0.07 0.27 2.71 5.69 (1.04 0.06 0.15 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 • • 	 .0.26 0,12 0.80 1.48 0.35' 1.40. 1.42 0.31
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PI 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NARING	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ASSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1 984 1 984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 Al A2 as CC DD EE FF SG
ALLE 	 NARINGER 195.8 313.0 382,0 553,1 '220.8 438.8 .616.7 266.6
SEDRIFTER 	 ....... 195.8 383.0 382.0 553,1 220,8 438.8 616,7 266.6
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ....,....... 	 •
PRIMKRNARIN'GENE ./ 	 ALT 	 .. 	 ... . 0.7 0.4 2.4 2,9 3.0 1,1 •9,1 045
JORDSRUK 	 016446004041.00,41040 ..... 00000006 	 9404,8 	 0.7 0,4 .2.4 2,9 3.0 1.1 0,9 0.5
SKOGBRUK•.....•• 1200.7 	 -0.0 040 0,0 0.0 0.0 0.0. •1,1 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 1876.6 	 0.0 . 0.0 O.0 0,0 0;0 0.0 •8.9 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ReR 	 ..•.. 47267.6 	 000 0.0 •0,1 0.0 0.0, • 144.7 0.1 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 188,3 0,0	 . 102 1.3 3.4 2,6 9.4 2.5
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 ..... 1498.7 	 15.0 9,• 544,5 68.7 41.9 116.7 135.3 176,1
SKJERMET INDUSTRI 2311,5 	 8.0 3.1 20.8 35.4 4,2• 8,7 6.2 41.4
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 946.4 	 0.9 0,3 1.3 3.6 0.3 0,6 •0.7 10.1
ANNEN - SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ........ 1565.1 	 7.1 2,8 19:5' 31.8 3,9 8.1 6.9 31.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4331.5 	 6.0 5.2 3000 28,7 34.2 102,6 123,3 99.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 4019.6 	 5.0 2.0 19.4 20.8 31,7 100,9 116,9 92.2
KONSUMVAREINDUSTRI   .0411.41.AV ..... 0 311.9 	 1.0 3.2 10.6 7,9 '2.5 . 	 .1.7 6.4 6.9
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 1655.7 	 1,0 1.0 3,7 4,6. 3.5 5,4 5.8 35.6
OLJ.EBORING 	 .... itto..414..go ..... 1199,1 	 0.0 0.0 -o,1 0.0 0.0 192,7 0.2 0.0
BYGGE• OG ANLEGGSVIRKSOMNET
EKSKLUSIV 	 OLJE8ORING ..•..................... 2070,9 	 2.2 1.0 2248• 25.9 65.6 12.7 20203 145
KRAFT-' OG 	 VANNFORSYNING 	 ..... .. 	  . ,......... 5942•4 	 1,9 1,0 7.7 10,7 14,3 5.0' 29,4 2.2
TJENESTEYTING, 	 I 	 ALT 	 . ...... ....., . 	 ••• 23318.1 	 175,9 371.3 293.6 443.6 92,6 252,7 249.1 83.8
VAREHANDEL 	 ...... ........ ........... oomisoo• 8618.5 	 38.4 22,9 73.3 112.0 31.7 59.0 92.4 14.4
SJOFART 	 ................ ..... .......m ...,.. •5012#3 	 408 3.8 17.6 23.8 501 • 23.3 21,8 6,5
ANNEN 	 SAMFEROSEL UTEN OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT	 I 	 ROR 	 ......... ... .. ....... 212,6 	 14,3 10,0 42.0 63.1 .. 20.7 26.2, 21.8 14,5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG	 PR/VAT
TJENESTEYTING 	 .... .....    8545.2 	 12,6 299.0 36.6 52.0 10.2 14,8 28,8 9.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .... ...... 	 10954.1 	 105.8 35,6 124,1 ¶92,7 24,9 176.0 84.3 39.4
	1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1984
	88 	 CC 	 OD 	 EE 	 FF 	 GG
	0.38 	 0,55 	 0.22 	 0,44 	 0,61 	 0.27
	 38 	 0.55 	 0.22 	 0.44 	 0.61 	 0.27
	• • 	 .. 	 .. 	 ip. 	 • . 	 • .
	
.. 	 .. 	 00 	 .. 	 00 	 00
	0,02 	 0,02 	 0.02 	 0.01 	 -0.07	 0.00
	
0,03 	 0.03 	 0.03 	 0.01 	 0,01 	 0,01
	 0 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 -0,09 	 0,00
	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 -0,46	 . 0•00
	
0,00 	 0,00	 0.00 	 .0.31 	 0,00	 0.00
	
0,65 	 0.70 	 183 	 1.40 	 5.07 	 1,35
	
0+65 	 0,82 	 0.50 	 1,39 	 1,61 	 2.09
	
0,84 	 1,42 	 0.17 	 0.35 	 0,25 	 :1.66
	
0.14 	 0.38 	 0.03 	 0.06 	 -0,07	 1,07
	
1.27 	 2.06 	 0.25 	 0.53 	 0,45 	 2.03
	
0,70 	 0067 	 0.80 	 2.39 	 2,87 	 2.30
	
0,49 	 0.52 	 0,79 	 2,53 	 2.93 	 2.31
	
3.37 	 2,52 	 0,80 	 0,54 	 2,04 	 2.20
	
0.23 	 0,2.8 	 0.21 	 0.33 	 0.35 	 2,17
	
-0,01 	 0,00 	 0,00 	 16.79 	 0.02 	 0.00
	
1.12 	 1.27 	 3.22 	 0.62 	 9,93. 	 0.07
	
0.13 	 0.18 	 0.25 	 0.09 	 0.51 	 0.04
	
1,27 	 1.92. 	 '0.40 	 1,09 	 1.08 	 0.36
	
0,84 	 129	 0,36 	 0,68 	 1.06 	 0.17
	
.0,36	 •.0,49 	 .0.11 	 0.48 	 .0.45: 	 .0.13
	
50..66 	 76.12 	 24.97 	 31.60 	 26.30 	 17,49
	
0.43 	 0.61 	 0,12
	
0,17 	 '0,34 	 0,11
0.23
	
1.16. 	 . 1,81 	 1.65. 	 0.79 	 0.37
	1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1934 	 1984
	88 	 CC 	 DO	 ES 	 FP 	 GG
	206,3	 357.8 	 49.0 	 76.9 	 197,9 	 46,1
	64,8 	 95.1 	 49,0 	 76.4 	 197,9 	 46,1
	
141.5 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 000
	
0.0 	 262.7 	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0,0
	
OA 	 0,0 	 0+0 	 OA 	 0.0 	 0.0
	0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0.0
	
0,0. 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0	 0,0
	
0.0 	 0.0 	 .0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.1 	 0.1 	 0.3. 	 0,3 	 1.2 	 0,5
	
15.6 	 19,3 	 12.732.8 	 56.6	 33.1
	
5.1 	 8.6 	 1.3 3.2 	 5.4. 9,9,
	
ail 	 0.4	 OA. 	 0,1' 	 0,1 	 0.0
	
5,0 	 8,2 	 1,3 	 3.1 	 5.3 	 9,9




6,7 	 6.1 	 5 	 43.7	 14,8
	
3.0 	 3.5 	 0.9 	 0.9 	 4,0 	 2,8
	0 9 	 1,1 	 0.9 	 1.2 	 3.5	 5.6
	 00 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
6,7 	 7.5 	 18.9 	 3.6 	 63.1 	 0.4
	0,1 	 0,1 	 0,0 	 0.1 	 0,1 	 0.0
	
185,9' 	 330,8 	 17,0 	 40.1 	 76,9 	 1200
	
14,7 	 21.9 	 6,2 	 11,7 	 33.4 	 2.8
	
0.9 	 1.1 	 0.3	 1,4 	 1.2 	 0.3.
	
12.3 	 15.3 	 4,1 	 5,6 	 15.9 	 2,9
	
145.9 	 274,8 	 2,4	 4.0 	 9,7' 	 2.2
	
9.9 	 17,8 	 4.1 	 17,5 	 16.8 	 .3,8
22
TABELL 12. 	 VIRKNING PA DRIFT.SRESULTAT ETTER NARING• AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, INVESTERING, LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ALLE 	 NARINGER 	
BEDRIFTER 	 .. 	
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	


















PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ........ ..... .......... .. 041 0.00
JORDBRUK 	 ....... 	 ...... 	 .. 041 0.00
SKOGDRUK 	 .. .. 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ..    .. 040 0,00
OLJEUTVINNING 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPOnT 	 I	 ROR 	 ........ . 	 ....•. .. 0000 0,00
8ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 0,05 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ........... ..... 00 0.18 0..11
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •00 000000 •00,0 ..... 000000 0.32 0.12
PRODUKSJON AV ME1ERIVARER 	 0.10 0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ........... 	 00 0.46 0.18
HJEMMEKONK: 	 INDUSTRI 	 . . ... 00 0.14 0.12
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 00 0,13 0.05
KONSUMVAREINDUSTRI 	 00 0.32 1.02
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .0,06 0.06
OLJEBORING 00 0.00 0,00
BYGGE. OG ANLESGSVIRKSOMHET
'EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 00 0.11 0.05
KRAFT.. OG 	 VANNFORSYNING 0.03 0.02
TJENESTEYTING 	 I. ALT 00 0,76 1.61
VAREHANDEL 	 ............. 0 0,44 0.26
SJOFART 	 4.• 	 • 	 00000 0 40 00 04110 .0.10 .0.08
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJ-E•
OG GASSTRANSPORT I ROR 17,25 12.06
OFFENTLIG: 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ........ 0.15 3.52
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 0.99 0.33
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERINGo 	 LAGERENDRING.
ABSOLUTT 	 SNORING 	 1100 	 ARSVERK,
'1983 	 1 984 	 1984
99. 	 Al 	 42
ALLE 	 NARINGER 14916,0 24.1 26.3
aEDRIFTER 	 ..... 	 ..... 	 ..... 10874.0 24.1 26.3
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ............ 1415,0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2627,0 0.0 0,0.








SKOG8RUK 	 00000 	 ...... •000000.0 .65.0 0.0 0.0
,FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ............ 48.0 0.0 ,0,0
OLJEUTVINNING 	 OG. 01.J E•
OG 	 GASSTRANSPORT 'I 	 RJR 	 .,....... .. . .. ...... 71,0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 79.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 .......... . 	 3279.0 4,8 2.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ............... 	 ...•. 888.0 2;2 0.8
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .........







HJEMMEKONK.	 INDUSTRI 	 ..................... 1917.0 2.4 1,2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ........... 	 . .... 1580.0 1,3 90,6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . ..... .... ........... 337.0 1,1 0,6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI, ........ ...• a •o 474.0 0.2 0.2
OLJEBORING 	 ..... ..... ............. ......... 	 . 51.0 0,0 0.0
BYGGE , OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ...... ..... . 	 ......... . 1110.0 0.6 0.3
KRAFT, • 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 ............ 	 ... 188.0 0.1. 000
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ........ 	 .. ....... ...... 9980.0 18.7 23.9
VAREHANDEL 	 ... ..... ...... 	 ...•. ...... • 19°52,0 7,3 4,5
SJOFART 	 . .......... ....................... 414,0 0.3 0,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR... 	 ... 	 ....... 	 . 1169.0 2,9- 1.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL° OG 	 PRIVAT
TJENSSTEYTING 	 ................................ 5188.0 .'4,7 15,8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 ..... 	 1235.0 3.5 1.5
	1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
38 	 CC 	 DO' 	 EE
	1.38 	 2.40 	 0.33 	 0.52.
	
t.1.60 	 0.87 	 0.45 	 0,71
	.10.00	 0.00 	 0,00 	 0.00
	
0.00 	 10.00 	 0,00 	 0.00
	0,0 	 0.00 	 0,00 	 0,00
	 0 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
0,00 	 0,00 	 0000 	 0,00
	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0,16 	 0,18 	 0,43 	 '0,38
	 ,48 	 0,59 	 0.39 	 1.00
	0 57 	 0.97	 0,15. 	 0.36.
	
0.19 	 • 0.62 	 0.05 	 0.08
	
0,60 	 1.00 	 6.16	 0.38
	
0.50 	 0,50 	 0.54 	 1,48
	
0.42 	 0.38 	 0,60 	 1,74
	0.89 	 1,03 	 0.27 	 0.28
	
0,1 8 	 0.24	 0.19 • 	 0.26
	
0.00 	 6.00	 0.00' 	 • 0.00
	
0.61 	 0,67 	 1,71 	 0.33
	
0.05 	 0,07 	 •0,01 	 0,01
	1,86 	 3.32 	 0,17 	 0,40
	
0,76 	 1,12 	 0:32 	 0.60
	0 21.	 0,26 	 0.07 	 0.34
	
1405. 	 1.31 	 0,35 	 0.48
	
2.81 	 5.30 	 0.05 	 0.08
	
































	1984 	 1984 	 1984 	 1 934 	 1984 	 1984
	as 	 CC	 OD 	 EE 	 FF 	 :2- ,:i
i iii 	 ..
	92.6 	 189.1. 	 34,5
	33 1 	 610 	 9,3
	
102.1 	 370,9 • 	 57,2
	
73,0 	 134.7 	 20.6
	129.1	 236.2 	 36.6
	
348.6 	 642.6- 	 98,3
	
0.0 	 ,0,0 	 0,0
	676.4 1263,9	 199.4
	
599.4 	 1139,-7 	 158.8
	
10.5 	 111.8 	 38.8
	












	'1984	 1984 	 1 984 	 • 1 984	 1984 	 1984
	
88 	 CC 	 DD 	 EE 	 FF 	 GG
.	 •
1.27 	 2.59 	 0.47
1.16 	 2.13 	 0,33
1,17 	 2.15 	 0.33
1,24 	 2.28 	 0.35
1.13 	 2,08 	 0,32
1.16 	 2.14 	 0.33
	0.00 • 0.00	 0.00
1.08 	 2,02 	 0.32
1.15 	 2,18 	 0.30
0.88 	 1,39 	 0.48














TAB-ELL 14. 	 VIRKNING PR LONNSTAKERE ETTER NARING AV ENORING I








ALLE 	 NARINGER .0.16 0.18
SE DRIFTER OOOOOOO 0000 '0.22 0,24
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ....... • • 0.00 0,00.
KOMMUNE FOR VALTNINGEN 	 •• 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 . ..... 	 .. 0.00 0.00
JORDBRUK  	 ... .. 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 ...... ...... ..................... .. 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. . ... .... 	 .. 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-.
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I. ROR 	 . 	  . 	 .. 0000 0.00
BERGVERKSDR1FT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING .. 0.01 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .................. ..... 0.15 0,07
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • Al 0.25 0.09
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER. 	 • • 0.12 0,05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .• • • • 411P 0.26 0,10
HjEMMEXONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 ... . 	 • • 0.12 0,06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI • • 0,08 0,03
KONSUMVAREINDUSTRI • • 0.32 0.19
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 00.............. 0.05 0,04
OLJEBORING-. ..... • • 0,00 0,00
BYGGE• 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING •• 0.05 0,02
KRAFT • 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 ...... •• 0.03 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ....... 	 .... . 0.04604.000001/ 0.19 0,24
VAREHANDEL • • 0.37 0,23
S JOFART	 ...... 0,06 0.06
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJ-E•
OG GASSTRANSPORT 	 r UDR' •• 0.25 0,16
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 'PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ..... . ....... 	 .... ......, 0.09 0.30.
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 0i2 9 0,12
TA5EL, 	 VI;KN:NG 	 PE 	 '..TVALGTE	 I P E KT 	 SKa 7 7Eq P . ERSDNER 	 AV SNDP:NG
v:;KN:\GSVARIA6LE 	 FC,R 	 K)NSL,7',.








ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT.......... ........... 7330.0 20.9 38.0
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKAT1'..... ....... ........... ........... 2867.0 5.1 7.2
TRYGDEFORVALTNINGEN •
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL FOLKETRYGDEN 	 ........... 17300.0 31,0 45.2
,SYKETRYGODEL 	 00411.045•0410■0411460,1.000.0041 5908,0 14.3 15.9
FOLKETRYGDDEL 	 . .. .... ...... . ..... .. . 11392,0 19,7 29,3
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .............. 30040.0 54.0 .76,1
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSDNER , ............ 5151,0 0.0 0,0
PAL0PTE 	 DIREKTE SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 62688,0 111.3 166.7
LONNSTAKERE 	 ... 	 • 	 .... 52346.0 8.9..4 89,1
S .ELWENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 8060.0 20.0 76,2
TRYGDEDE 	 .............. 	 m...... 2282.0 1,9 1.4




ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 .......... ... .. ...... 	 ..
ANDRE 	 STATSREGNSKAP











MEDLEMSAVGIFT 	 TIL . FOLKETRYGDEN  	 .. 0,18 0.26
SYKETRYGDDEL  	 .. 0,19 0.27
FOLKETRYGDDEL  	 .. 0.17 0.26
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 0,18 0.25
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 . 	 .. 0.00 '0.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 ... . 	 .. 0.18 0.27
LONNSTAKERE 	 .  	 . 	 .. ' 	 0.17 0,17
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE• . 0,25 0.95
TRYGDEDE 	 ........ 	 ..  	 .. 0.08. 0.06
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, INVESTERING, LAGERENDRING.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
. 	 .... ..... .... ..... ,,,,,, ..... ........ ..... ..,........,........ 	 ...... ............ .. .. .. , .. .................. ,
24
TABELL 17. 	 VIRKNING PA UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV SNORING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM. INVESTERING, LAGERENDRING.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLOTT ENDRING. 	 MILL.KR.




MERVERDIAVGIFT 	 . 	 33720.0
AVGIFT	 PI 	 OL.MINERALVANN,SUKKERVARER ..... 1631.8
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 ....... 2294.9
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 2042,4
AVGIFT 	 Pa 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 ................ 1662.4
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 . 	 ... ........ 000 3637,5
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 . .. . 3055.4
ANDRE 	 Vt'EAVGIFTER 	 ... 5825.1
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 . 	 • 2700,4
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 ..
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE•
PRODUKTER 	 ................................. • 1.789.0
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 . 1 	 000000 •911,4
ANDRE 	 tEKTORAVGIFTEA ....... . . .............. 14626.4
ANDRE 	 SEKTORSUSSIDIER 	 .....
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 43843,9
	1 984	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1934
	
Al 	 A2 	 BB 	 CC 	 OD 	 EE 	 FF 	 GG
	236. 	 110,9 	 474,2 	 699.9 	 248,1 	 153,1 	 1126,8 	 UO3,
	
144,7 	 82,2 	 336.8 	 470.7' 	 196,9 	 91,7 	 542.0 	 .7,3
	3,4 	 2,0 	 10.7 	 19,5 	 2,8 	 4,9 	 11,4 	 2,7
	
14,4 	 3.6 	 18.3 	 33.0 	 5.0 	 8.4 	 19,7 	 4,7
	
3.3 	 0.8 	 4,0 	 7,3 	 1,1 	 1,8 	 4.2. 	 0,9
	
8,0 	 4,6 	 14.6 	 23.2 	 4,1 	 6.6 	 16,4 	 5,9
	23, 	 5,7 	 30.2 	 52,9 	 10.9 	 13.0 	 171,0 	 7.0
	
22,2 	 7,1 	 38.3 	 60.8 	 9,6 	 15,0	 37,5 	 3o5
	
12,0 	 '4.9 	 21,3 	 32,5 	 17,7 	 11.7 	 274,6 	 42,3
	-.4. 	 —2,1 	 ...6,6 	 •18,1 	 •2.7 	 •2.8 	 •52.2 	 •1,9
..
• 2.5 	 •1.4 	 •3.8 	 •12,2 	 •0,9 	 • ,6 	 •3,6 	 •1,2
• 2.0 	 •0,7 	 -..2.8 	 -5,9 	 •1.8 	 •1,2 	 48,6 	 •0.7
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0	 0,0	 0,0
	—1, 	 —0,4 	 •2,1 	 •306 	 —0.9 	 —0,9 	 •3.1 	 •0,5
	230,7	 108.4 	 465.5 	 678.2 	 244,5 	 149,4 	 1071.5 	 117,9
•
TABELL 1.8. VIRKNING PI UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, INVESTERING, LAGERENDRING.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.               
	1983 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1.984 	 1984 	 1 984
	
1984




VAREAVGIFTER 1 ALT  	 .. 	 0,44 	 0,21 	 0,88 	 .1.30 	 0,46 	 0.28 	 2,09 	 0.22
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 0,43 	 0,24 	 1,00 	 1,40 	 0058 	 C.27 	 1,76 	 0,14
AVGIFT P4 OL,MINERA,.1ANNoSUKKERV 4;RER  	 .. 	 3.52 	 C.12 	 0,66 	 1.20 	 0.17 	 C,32 	 0.72. 	 0,17
)MSETNINGSAVGIFT Pa 3RENNEVIN ,1.V. ..... 	 .. 	 2,63 	 0.16 	 0,30 	 1,44 	 0,22 	 0,37 	 :,,86	 2,20
STEmPELAVG1FT ? 	 T ✓ BAKKSVARER .......  	 .. 	 0,16 	 C.04 	 0.20 	 0,36 	 0.05 	 0,0? 	 0,21 	 2,0.4
4V3IFT P1 ELEKTRISK KRAFT  	 0,48 	 0,28 	 0,68- 	 1.40 	 0,25 	 0,42 	 0.99 	 0,42
.AVGIFT Pa MOTORVOGNER  	 .	 .. 	 3.65 	 3.1.t 	 0.33 	 i , ,..6 	 0,33 	 '. -,,,, 	 .,7':
AVGIFT .a 3ENSIN  	 .. 	 0,73 	 0,23 	 1,25 	 1,99 	 3.31 	 3,4'; 	 ,,23 	 0,23
ANDRE VAREAVGIFTER  	 0,21 	 0.08 	 0.37 	 0.56 	 0,3C 	 0,23 	 4,71 	 2,73
	VARESUBSIDIER I ALT . ......... 0000000000 ,0000 	 ..	 0,17 	 0.08 	 0,24 	 0,67 	 0.1C 	 0'.10 	 1.93 	 0.07
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER, .................. 	 .... 	 .. 	 00 	 .. 	 Oa 	 00 	 00 	 *0 	 SO
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE•
' PRODUKTER 	 . ..... ...... 	 .. 	 0,14 	 0,08 	 0,21 	 0,68 	 0,05 	 0,09 	 0.20 	 0,07
ANDRE VARESUBSIDIER 	 0040000000,000 	 0.22 	 0.08. 	 0.31 	 0.65 	 0,20 	 0.13 	 5,33 	 0.08
ANDRE SEKTORAVG.IFTER ....
ANDRE SEKTORSUBSIDIER




	0,0 	 0.00 	 0.00 	 ,0.00 	 0.00 	 .0,00 	 0,00 	 0.00
	
0.01 	 0.00 , 0.01 	 0,02 	 0,00 	 0.00 	 0,01 	 0.00:
	
0.53 	 0.25 	 1.06 	 1,55 	 '0,56 	 0.34 	 2.44 	 0.27
TABELL 19. VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM.INVESTERING. LAGERENDRING.
1983: 100
	1983	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 Al 	 A2 	 38 	 CC
	
OD 	 EE 	 FF
PRIVAT KONSUM 	  100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 	 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN..... ... . .. ...  	 100,00	 100,00 	 100.00 	 100,00 	 100.00 	 100,00 	 100.00 	 100,00 	 100,00
MATVARER ... 	 ...  	 100,00 100,00 	 100,00 	 100000 100,00 100,00 100.00 100.00 	 100,00
DRIKKEVARER OG TOBAKK .........m 	  100,00 100,00 100.00- 100,00 100,00 100,00 100,00' 100,00 	 100.00
KLAR OG SKOT0Y 	 a0040000000 	 100,00 100,00 	 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 	 100,00
BOLIG, LYS OG BRENSEL .. ' .... ......... 	 100,00 100.00 	 100,00 	 100.00 100,00 	 100,00 100,00 	 100,00 	 100,00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 	 100,00
HELSEPLEIE 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 10000 100,00 	 100.00
TRANSPORT, POST— OG TELETJENESTER ..  	 100.00 100.0'0 100.00 	 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 	 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 	 100,00
ANDRE VARER aG TJENESTER .... ........  	 100.00 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 	 100.00 	 100,00
1984
GG
1984 1984 	 1984 1984
GG
23
TABELL 20. VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV,ENORING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM. INVESTERING, LAGERENDRING.
LOPENDE PRISER. 	 ASSOLUTT ENDRING. 	 MILL•KR.
	1983 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 '1984
	
99 	 Al 	 A2 	 38 	 'CC 	 00 	 FF 	 GC;
	A m OVERFORINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .206493,9 	 387,7 	 320,4 	 1501.7 2630,1 	 537,0 	 627,8	 2250.9 	 376,6
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE—
AVGIFTER, PERSONER 	 . 	  62688.0 	 111,0 	 166,5 	 676.4 	 1263,6 	 199,3 	 331,0 	 753,2 	 172,5
'OIREKTE SKATTER, SELSKAPER ..... 	  32246,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 CO, 	 3,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER ..... 	 40,229228,0 	 43,4 	 351,6 	 667,0 	 90.7 	 144,4 	 365,9• 	 83.7
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER ..... 	  68495,9 	 216,5 	 110,5 	 471.7 	 699,5 	 247,0 	 152.4 	 1126,8 	 120,4
FORMUESINNTEKT 	  ............ 13498,0 	 3,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
. OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 338,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
B. OVERFORINGER TIL ..1VATE OG UTLANDET .m103545.0 	 5,9 	 2.4 	 8,6 	 21,4 	 3,5 	 3,6 	 55.2 	 2,4
	
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER ....   24652,0 	 5.9, 	 2.4 	 8.6 	 21,4 	 3,5 	 3,6 	 55,2 	 2.4
RENTER . .......... . ....... ............. 	  13072,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER . 	  54524,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	  7448.0 	 0.0 	 040 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
STONADER TIL UTLANDET. NETTO 	  3849,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • 3 ) 	 102948.9 	 381.8 	 318,0 1493,1 	 2608.7 	 533,5 	 624.2. 2195,7 - 	374.2
D. OFFENTLIG'KONSUM 	 ......... 78643,7 	 •24,8 	 •95,8 3223,1 4776,7 	 1.1 	 •15,6 	 —73,4 	 •12,7
	UTGIFTER . TIL KONSUMFORMAL ................ 82491,0 	 0.0 	 • •0.5 3269,1 4865,4 	 •0.1 	 0.0 	 -0.0 	 0.0
GEBYRER ................ ..... 	 ..7060.5 	 •25.3	 •95.7 	 •46.2 	 •18,7 	 •25.7 	 —73.8 	 •1,9
	
KAPITALSLIT, ...... osomomeeu...oeseso.droo 3213.2 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 000 	 19,4 	 000 	 0.0 	 0,0
E. SPARING. NETTO ( C 	 D ) ................ 24305,2 	 406,6 	 413,8 •1730.0 '.2168.0 	 532,4 	 649,8 2269,1 	 386,9
	
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT 12166.3 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 1231,4 	 '0.0 	 0.0 	 0.0
	
INVESTERINGER I KONSUMKAPITALs- NETTO ... 9017,3 	 0.0 	 , 0.0 	 0,0 	 0,0 1231,4 	 0.0 	 0,0 	 0.0
OKING I KAPITALINNSKOTT,
	
STATENS FORRETNINGSDRIFT ...u.......... 3149,0 	 0.0 	 • 0.0 	 0,0 	 0.0' 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0°,0
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER ( E 	 F ) 	 12261/0 	 406,6 	 - 413,8 —1720,2 •2168.1 	 649.8 2269.0 	 386,9
TABELL 21. 	 VIRKNING P4 INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING
/IPKNINGSVARIA3Ll FOR KONSUM, INVESTERING, LAGERENDRING.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1984	 1984 	 1984 	 1984 	 1364
	
99 	 Al 	 A2 	 38 	 CC 	 DD 	 El 	 FF 	 GG
•
OVERFORINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-...
AVGIFTER. PERSONER 	 .......
. DIREKTE SKATTER. SELSKAPER .............
- ARBEIDSGIVERAVGIFTEI ...................
INDIREKTE SKATTER. AVGIFTER
FORMUESINNTEKT 	 ....... . ...





0,19 	 0,16 	 0,73 	 1,27. 	 0,26 	 0.30 	 1,09 	 0.18
0.18 	 0,27 	 1,08 	 2,02 	 0,32 	 0.53 	 1.21 	 0.28
0i00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0•00
0,14 	 0.15 	 1.20 	 2.28 • 0,31 	 0,49 	 1,25 	 0,29
0,35 	 0.16 	 0,69 	 1,02 	 .0,36 	 0,22 	 1.65 	 0.18
. 0.00 	 0.00 	 0.00• 	 0000 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 • 	 0,00 	 0.00 	 0.00
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET,.... 	 .. 0,00 	 0.01 	 0,02 	 0,00 	 .0,00 	 0.05 	 0.00
	
'INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER ..........• 	
0,01
	
0.01 	 0.03 	 '4
	
09 	 • 0.01 	 0,01 	 0,22 	 0.01.
RENTER ................ . . ' 	 2:gc2) 	 .. 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
	
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER ....... 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 , 	 0.00 	 0.00 	 0,00
	
STONADER TIL HELSEINSTITUS.JONER ........ 	 .. 	 0.00 	 0,00 •	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
	
STONADER TIL UTLANDET, NETTO .0414,4,0.4.4ye 	 0000 	 0000' 	 '0000 	 0.00 	 0000 	 0000 	 0■00 	 0000
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • 8 ) ....a...m.4 	 .. 	 0.37 	 . 0,31 	 1,45 	 2.54 	 0.52 	 0,61 	 2.14 	 0.36
D. OFFENTLIG KONSUM . ...... ............. .... ... . .... 	 —0.03 	 •0,12 	 4.09 	 6.06 	 ' 0,00 	 •0,03 	 •0,09 	 •0,02
UTGIFTER TIL.KONSUMFORMAL . 	 ••. 	 ... 	 0,00 	 0,00 	 3.96 	 5,90 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 go:::
	0_18. ....... ... .... ....... 	 .. 	 0,36 	 1.36 	 . 0,65 	 1,27 	 0,26 	 0.36
	
KAPITALSLIT ..... ............... ... . .  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.58 	 0.00	 0,00 	 0.00
E. SPARING, NETTO ( C • 0 )  	 .. 	 1,69 	 1,72 	 ...7.19 	 -.9.01 	 2,21 	 '2.70 	 9.43 	 1.4>1
	
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 0.00 	 .0.00 	 0.00 	 0,00	 10,23. 	 0,00 	 0,00 	 0,00
INVES .TERIM.GER I KONSUMKAPITAL. NETTO  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 13,86 	 0.00 	 0.00 	 0,00
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATEN'S FORRETNINGSDRIFT  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.06 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0',00 	 0.00






TABELL 22. VIRKNING PA KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, INVESTERING, LAGERENDRING.















NARINGSINNTEKT    160445,2
	 239.7 	 257.9 	 2086.8 3877,5 	 529,8 	 853,9 	 21;5 9: 5 02,5
	
9596,2 	 64.7
OFFENTLIGE STONADER 	  74400.0 	


















ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  16471,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
NETTO RENTER 	 . 	  • 7646.1 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 .....186795.3 	 304.4 	 310.3 	 2175,5 	 4033,2 	 559,5 	 909.3 	 2235.0 	 526,1
SKATTER 	  ..   ... .... 52346.089.4 	 89,1 	 599,4 	 1119,7 	 158,8 	 261.4 	 632,0 	 149,3





62,8 	 415,5 	 797,9 	 111.4 	 184.2 	 442,6 	 10407
TRYGDEPREMIER   . • • .. 	  • 	 47.42 	 . 	 2603 	 183,9 	 341.8 	 77,2	 189,4 	 44,6
KONSUMOISPONIBEL INNTEKT ...... ..134449,3 215.0 221,2 1576,' 2893,5 400.7 647,9 1603,0 376.8
KONSUMOISPONIBEL REALINNTEKT ...............134449.3134573,8134580.0135934. +37252,3134759.5135006.7135961,8134735.6
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN . 	 .00000 	
7	
8,6 	 9,2 	 74.8 	 138,9 	 19.0 	 30,6 	 76,6 	 18.0
	WERINGSINNTEKT ...... ...... ..... .. ......:::: 2 59 19:; 	 58,1 	 244.6 	 159,5' 	 233.2 	 11-0.0 	 188.9 	 321,3
	
2752.0 	
0.0 	 0.0 	 .0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	
53.6
OFFENTLIGE STONADER  	 ... 5123.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER ...... . : .... .......... 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) .... 	 2371.0 	 0.0 	 0,0 	 000 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER 	 ..... ........ ...... •6940.4 	 0.0 	 0.0 	 0.,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 04,0
INNTEKTER IALT ............... 	  33720.8 	 66.7 	 253.8 	 234.3 	 372.1 	 129,0 	 219.5 	 397.9 	 71.6
SKATTER ; . 	 . ...... ..........- ..... 000 00 	 8060.00
	
76.2
. 	 ' DIREKTE SKATTER . ...... .. 	 5818,0 	 5:0), 	
70.3 	 111.8 	 38.8 	 65.9 	 119.4 	 21.6
	53 0 	 84.2 	 29.2 	 49.6 	 90.0 	 16.2
	TRYGDEPREMIER .......... ........ ........ 2242.0	 5.0 	 T.418.8 	 17,3 	 27.6 	 9.616.3 	 5.4
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT .........4.' 	 ...f. 25660.•8 	 46,7 	 177.6 	 164,0 	 260.3 	 90,2 	 153.6 	 2T,145' 	 50.0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT ....... .. . 	 .. 25660.8 25641.2 25772.1 25758.5 25834.6 25684.7 . 25748,1 25873,0,25644.5
ILKKE 	 Y,R'KESAK . T,IVE:
UTBETALT LONN .. 	 2$74.1......... 2874 	 4.3 	 4,6 	 37.4 	 69,5 	 9,5 	 38,3 	 9,0.
WERINGSINNTEKT ......... 	 1952.5 	 10.6 	 5.7 	 15.3 	 27,0. 	 4,7 	 15.1 	 15,8 	 4,5
	OFFENTLIGE STONADER ........................ 25001,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0
	PENSJONSSTONADER ............. ...... ... 22687,0 	 0.0 	 0.0. 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) .... 2314.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER ................................ 	 1109.9
INNTEKTER IALT  
	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
14 . 2 	 30.4
0,0 	 0,0 	 0,0
	
................ . . ... 30937.5 	 14,9 	 10.3 	 52.7 	 96.5
SKATTER 	 . 	 ....... - 2282.0 	 1,9 	 1.4. 	 6.7 	 12,4 	 1.8 	
	 54.1 	 13.5
	3,8 	 6.8 	 1.7
•DIREKTE SKATTER '  . 	 . 	  ......... 	 2028.0 	 1.6 	 1.2 	 5.8 	 10.7 	 1,6 	 3.3 	 5,9 	 1.5
TRYGDEPREMIER  	 254.0 	 0,3	0.2 	 0.9 	 1.7 	 0.2 	 0.5
KONSUMOISPONIBEL INNTEKT 	  28655.5 	 11.0 	 8,9 	 46.0
'
	84.1 	 12,4 26.6
	
4,7.1 	 113'. :
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  28655.5 28651.2 28647,1 28684,2 28722.3 28650.6 28664.8 28685.528650.0
7A3ELL 23. 	 VIRKNING pa KONSUMDISP. INN'. ETTE - R SCSII'K. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA3Li FOR <ONSUM, INVESTERING, LAGERENDRING.
LOPENDE ?RISER. PROSENTV/S ENDRING.
	'1983	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99. 	 Al 	 A2 	 BB 	 CC 	 DO	 EE 	 FF	 GG






ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)
NETTO RENTER 	 .. .. ......... ..... ■00M0.0 	 11.0




KONSUMOISPONIBEL 1NNTEKT 	 .. .... .. 0000 	 00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT ........... 	 •
SELVSTENDIGE:
	
0.15 	 0.16 	 1.30 	 2,42 	 0.33 	 0.53 	 1,3,3 	 0.31
	0.68 	 0,55 	 0.94 	 1.64 	 0.31 	 0.59 	 1.01 	 0.25
	 0 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0, 00 	 0,00 	 0,o0 	 o,(30
	
0.00 	 (1,0° 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0000
	
0,00 	 0000 	 0,0d 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
	0.16	 0.17 	 1.17 	 2.16 	 0.30 	 0,49 	 1,20 	 0.,28
	 7	 0.17 	 1,15 	 2.18 	 0.30 	 0.50 	 T.21 	 0,29
	 	 0.17	 1.14 	 2.19 	 0,31 	 0•51 	 1.22 	 0.29
	
0,16 	 0.16 	 1,15 	 2.14 	 0.30 	 0.48 	 1.19 	 0.28
	
0.16 	 0.16 	 1,17 	 2.15 	 0,30 	 0.48 	 1,19 	 0.28
	
0.16 	 0.16 	 1.17 	 2.15 	 0.30 	 0.48 	 1,19 	 0.28
UTBETALT LINN ............................. ... 	 .. 	 0.15 	 0.16 	 1,30 	 2.42 	 0.33 	 0.53 	 1.33
NARINGSINNTEKT .... ............. ............. 	 .. 	 0.20 	 0.82 	 0.54' 	 0,79	 0,37 	 0.64 	 1.08 	 g:r8
OFFENTLIGE STONADER ................ ..... ... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER ...... ................ 	 .. - 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0..00 	 0.00
ANDRE STONADER (EKSKL. .HELSEINST•.) .... 	 .. 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER .... 	 . ................ 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0000 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
INNTEKTER IALT 	 ... 	 .. 	 0.20 	 0.75 	 0.70 	 1,11 	 0.38 	 0.65 	 1,18 	 0,21
SKATTER ................. ..... . . . 	 0.25 	 0,95 	 0.88 	 1.39 	 0.48 	 0.82 	 1,49 	 0.27
DIREKTE SKATTER ........ 	 0,0 00 • 	 0.26 	 0.99 	 0.92 	 1.45 	 0.50 	 0,86
:5:
0:;8
TRYGDEPREMLER ............... .......... 	 . 	 0.22 	 0.84 	 0.77 	 1,24 	 0.43 	 0.73 	 1.32 	 0.24
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT ...................... 	 00 	 0,18 	 0.69 	 0.64 	 1,02 	 0.35 	 0.60 	 1,09 - 	 0.20
KONSUMOISPONIBEL REALINNTEKT . ..... ..... ... . 	 0.18 	 0,69 	 0.64 	 1,02 	 0.35 	 0,60 	 1.09 	 0.20
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 .0.15 	 4.16	 1.30 	 2.42 	 0.33 	 0.53 	 1'33 	 0.31
NARINGSINNTEKT  	 .. 	 0.55 	 0.29 	 .0.79 	 1,40 	 0,24 	 0.78 	 0,82. 	 0.23
OFFENTLIGE STONADER .. .. 	 ..... 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
NETT() RENTER . . 	








0.00.. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0,00 	 (7i.:
PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT 	  .... 	 .. 	 0.05 	 0.03 	 0,17 	 0.31 	 0.05 	 0.10 	 0.17 	 0.04
SKATTER  	 .. 	 0.08 	 0.06 	 0,29 	 0.54, 	 0.08 	 0.17 	 0.30 	 0,07
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0.08 	 0.06 	 0.29 	 0,53 	 0,08 	 0,16 	 0.29 	 0.07
TRYGDEPREMIER .... 	 .. 	 0,12 	 0,08 	 0.35 	 0,67 	 0.08 	 0.20' 	 0.35 	 0.08
KONSUMOISPONIBEL INNTEKT  	 0.05 	 ' 0.03 	 0.16 	 0.29 	 0.04 	 0.09 	 0.17 	 0.04
KONSUMOISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 0.05 	 0.03 	 0.16 	 Q.29 	 0.04 	 0.09 	 0,17, 	 0,04
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II. Aggregerte virkningsvariable for Eksport, Importandeler, Produktivitet mv. 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabe11-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable tabelihodene i virkningstabellene.




HH 	 Eksport/produksjon, utenriks sjofart og oljevirksomhet l) 	9 885,1
II 	 Eksport, ekskl. utenriks sjofart og oljevirksomhet 	 8 040,0
JJ 	 Eksogene produksjonsans1ag
2) 	 7 533,2
KK 	 Sysselsatte selvstendige 2) 	 19,8
LL 	 Offentlig forvaltning, kjop av varer og tjenester 3) 	8 209,6
MM 	 Produktivitet, bedrifter
NN 	 Markedsandelsendringer import
1) Se kommentarene til tabellsett VIII "Virkningsvariable for Lagerendring og Eksport, sjofart og
oljevirksomhet". 2) Se kommentarene til tabellsett X "Virkningsvariable for Eksogen produksjon og
Sysselsatte selvstendige". 3) Se kommentarene til tabellsett XI "Virkningsvariable for Offentlig
forvaltning, kjap av varer og tjenester".
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PR 	 MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
AOSOLUTT 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1 984 1 984 1 984 	 1 984 1 984
99 HH II JJ KK LL 	 MM NN
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 192480,8 833,0 1814.2 1018,6 161.6 4190,5 	 -3556.8 -2497,6
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 78521,6 ...51,8 -031,9 -44,2 -3,4 7957,4 	 63.6 96.6
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL ....100681,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 	 0.0 0.0
LAGERENDRING 	 -.2256.8 1,8 • 911.7 1510,9 • 136.5 	 63,0
EKSPORT 	 185187,4 9885,1 8040,0 0,0 0.0 0.0 	 0.0 0.0
IMPORT    152581,4 2650.0 4023,6 .0031,0 58.8 2493.2 	 -1461.3 3694.1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768.5 8017,3 4787,1 3515,4 95,1 9492.5 	 -1969.0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 316329,1 811,1 4674.2 3498.8 94.2 9424.9 .0948.5 -6062.7
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ....328365,1 1670,6 4787,1 3515,4 95,1 9492,5 .0969,0 ..6159,5
NETTONASJONALPRODUKT 	 34309909 8017,3 4787,1 3515,4 95.1 9492,5 	 ..1969.0 °.6166.7
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 	 -1.90 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 100.00 0,00 0,00 0,00 0.00 -0.13 	 ..1,08 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL 100,00 0.00 0,00 0. 0 0 0.00 0.00 	 - 2.69 0.00
LAGERENDRING   100.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 	 1.08 0.00
EKSPORT 	 100,00 0.00 0,00 0 , 00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 	 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 - 0.03 	 -0,84 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 100.00 0,01 0,00 -0,01 0, 0 0 .•0.03 	 - 2,34 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 100,00 0,01 0,00 -0.01 0.00 -0.03 	 -2,30 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0,00 0.00 0.00 0.0 0 -0.03 	 ...1.83 0.00
FAKTOR1NNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768.5 8017,9 4786,3 3515,2 95.0 9382.6 	 -9331.1 - 6166.0
KAPITALSLIT 	 58668.6 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0	 -1123.1 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099.9 8017.9 4786.3 3515,2 95,0 9382,6 -8208.0 -6166.0
PRLOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 68495,9 207,5 582,5 266.3 30,4 1174,6 	 -1338.3 -541.2
PRLOPTE 	 SUBSIDIER 	 I	 ALT 	 ...24652.0 -.4.3 -16.5 -7,9 15.3 14.2
FAKTORINNTEKT 	 299256,0 7814,2 4219,7 3256,1 62,4 8236,7 	 -.6886,5 -5639'9
LONNSKOSTNADER 	 198288,8 1499,5 3044,2 1037.2 36.7 7302.0-12332.3 -4194.2
,DR1FTSRESULTAT 	 100967,2 6314.7 1175,5 2218,9 25,7 934.7 	 5445.8 -1445,7
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 32606.0 7235,1 4016,2 1030.9 -58.9 -2493.3 	 1232.5 -3694.1
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 12261,0 895,1 1970,9 1027.2 -193.3 • 3743.7 	 -4541,6 -2303,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT,PERSONER 	 62688,0 443,9 862.8 582,8 -231.5 1940.0 	 -2687.3 -0104,8
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I	 100 	 8RSVERK 	 14916,0 80.9 233.5 82,9 3.1 564,2 	 -963,1 -332.9
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 .0.88 0.00
TM:JELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PA 	 MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT. 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET M.V
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1984 1 984 	 1 984 1 984
99 NH II JJ KK LL 	 MM NN
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 0,43 0.94 0.53 0.08 2.18 .0.85 .0.30
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 -0,07 -0.17 -0.06 0.00 10.12 0.08 0,12
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 40.68 0.18 6.09 3.20
EKSPORT 	 5,34 4,34 0.00 0000 0.00 0.00 • 0.00
IMPORT 	 1,74 2.64 - 0.68 0.04 1.63 - 0.96 2.42
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 2,00 1.19 0,87 0.02 2.36 -0.49 .0.53
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG	 SJOFART 	 •• 0.26 1.48 1.11 0.03 2.98. -0.62 .0.92
aRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 0,51 1.46 1.07 0.03 2.89 -0.60 .0.88
NETTONASJONALPRODUKT 	 2.34 1,40 1.03 0.03 2,77 -0.58 -1.80
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,90 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.13 -1.08 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .. 0 .00 0.00 0,00 0,00 0.00 -2.69 0,00
LAGERENDRING 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,08 0.00
EKSPORT 	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 0,00 0.00 0 , 00 0,00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 .0,84 0.00
dRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 0.01 . 0.00 -0.01 0. 0 0 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.03 -2.30 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 • 1.83 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 2.00 1.19 0.87 0.02 2.34 -2.32 -1.53
KAPITALSLIT .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .0.89 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 2.34 1,40 1.03 0.03 2./4 -2,40 -1.80
PALAPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 •• 0,30 0.85 0.39 0.04 1,72 -1.95 -0.79
PALAPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •• 0.02 0.07 0,03 0.00 0.12 -0.06 -0.06
FAKTORINNTEKT 	 •• 2.62 1,41 1.09 0.02 2,76 -2.31 .-1,89
LONNSKOSTNADER 	 0.76 1,54 0.52 0.02 3.68 -6.22 -2.12
DRIFTSRESULTAT 	 6.29 1.17 2,21 0.03 0,93 5.43 .0.44
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 22.20 12,33 3.16 •0.18 3.78 -11.34
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 7.37 16.23 8.46 .0.59 -37.39 .09.45
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 0.71 1,38 0.93 -0.37 3.10 -.4,29 -1.86
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 8R$VERK 	 0,54 1,57 0.56 0.02 3.78 -6.46 -2.23
KONSUMPRISINDEKSEN 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
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TABELL 3. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT. IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V

















I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 192480,8 833,0 1814,2 1018.6 161,6 4190,5 -3556,8 • 2497.6
MATVARER 	 38750.8 76,4 231,4 16.3 424,3 '-268,3 ....252,9
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6 36,5 103,2
1001:31
7,8 203,1 ....161.1 -121.2
BOLIG. 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 32369,1 134,0 322,5 181,0" 28.7 745.1 ....916.7 ....444.1
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15355.7 65.9 158,6
1g:
14,1 366,1 ...193.6 ...218,3
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 14215,5 58,9 188,0 6 12,6 327,4 ...253,3 -195,2
HELSEPLEIE 	 8337.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
TRANSPORT, 	 POST-	 OG 	 TELETJENESTER 	 ... 29168,0 156,0 5254 210.9 33,6 867.4 -863.7 ...516.8
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING . 	

















KORREKS'JONSPOSTER 	 7293.6 155.7 • 341.8 103,4 16.4 425,2 ....506,7 • 253.4
TABELL 4. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V

















I 	 ALT PRIVAT KONSUM 	 .. 0,43 0.94 0.53 0,08 2,18 ...1.85 -1,30
MATVARER 	 .. 0.20
0O
0,27 0.04 1,10 -0,69 .•0,65
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK   1. 	 • • 0.30 :685 0.41 0,06 1,68 -.1,33 ...1.00
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 .. 0.41 1,00 0,56 0,09 2,30 -.2.83 -1,37
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 0.43 1.03 0.58 0.09 2,39 -1,26 -1,42
KLAR OG 	 SKOTOY 	 .. 0,41 1,32 0,56 0,09 2.30 ...1,78 -1,37
HELSEPLEIE 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 0,54 1,80 0,72 0,12 2,98 *2.96 -1,77
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 0,39 1,08 0,53 0,08 2.18 -1,23 -1,30
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 0.46
-4.36:
2,39 0,10 2,55 -1,05 -1,52
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 2,14 1,42 0.23 5.84 ..6,96 -3,48
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT. 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
'1983 1 984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 HH II JJ KK LL MM NN
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 100626.4 620,6 3521,3 ...1509.8 37,2 1760,9 ....832,0 4183,1
MAT,DRIKKE 	 00 TOBAKK 	 .	 . 	 . 	 4603,5 16,9 115.3 -236,1 2,7 104,6 -54,8 202,9
BRENNSTOFFER 	 . 	 4618,5 112.4 1184.0 -2259,9 12,6 524,9 • 385,6 -513.5
ANDRE 	 RAVARER 	 1904,3 5.8 75.1 '858,6 0.0 5.3 -1.0 -61,7
KJEMISKE PRODUKTER 	 . 	 20564,0 42.8 791.1 105.2 4.7 352.3 ....80.0 1174,0
BEARBEIDDE VARER 	 12426,4 28.8 577.7 -.157.8 2,7 166,5 -47.5 577,4
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7086.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 26216.7 42.6 487.8 92.8 5.1 266.3 -101,2 1792.6
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 10355.6 42.4 181.7 61.3 7.9 247.2 ...135.4 656.0
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 	 12850.8 328.9 108,6 26.1 1.5 93.8 -26.5 355.4
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .... ....... . 	 51955,0 2029.4 502.3 478,8 21.6 732.3 -629.3 ...489.0
PERSONBILER 	 ..... 3189.5 .	 16.2 46.2 21.8 3.5 91.4 -92.1 -53.4
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 1932.3 0.0 0.0 297.7 0,0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 17700.0 1758,8 3,2 1.9 0.0 1.8 -0.7 -2.7
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 5132.9 45.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 12528,2 155,4 183.7' 103.1 16.3 424.3 -505.7 -252.9
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER , 	 11472,1 53,3 269.2 54.3 1.8 214,8 ...30.8 -180.0
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .... 	 ..152581,4 2650.0 4023.6 -1031.0 58.8 2493.2 -1461.3 3694.1
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TABELL 6. 	 VIRKNING PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT. IMPORTANDELER. OFF.
FORVALTNING. 	 PRODUKTIVITET 	 M.V















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT    .. 0.62 3.50 -1.50 O.04 1.75 - 0.83 4.16
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK .. 0.37 2.49 -5.10 0.06 2.26 - 1.18 4.38
EIRENNSTOFFER 	 .. 2.44 25.68 -49.01 0.27 11.38 -8.36 -11.14
ANDRE 	 RRVARER 	 .. 0.30 3,94 45.09 0.00 0.28 -0,05
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 0,21 3.85 0.51 0.02 1.71 -0.39 5.71
BEARBEIDDE 	 VARER   .. 0.23 4.65 -1.27 0.02 1.34 -0.38 4.65
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0:00 0.00 0.00 0.00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE	 TRANSPORTMIDLER 	 .. 0.16 1.86 0.35 0.02 1.02 -0.39 6.84
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 0.41 1.76 0.59 0.08 2.39 -1.31 6.34
DIVERSE 	 TJENESTER 	 0000 0 	 .• 2.56 0.85 0.20 0.01 0.73 c..0.21 2.77
IKKE-KONKURRERENOE IMPORT 	 I 	 ALT 	 • • 3.90 0.97 0.92 0.04 1.41 -1.21 -0.94
PERSONBILER 	 0.51 1.45 0.68 0.11 2,87 -2.89 -1.68
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 0.00 0.00 15.41 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 9.94 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.02
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET • WI. . 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM I 	 UTLANDET 	 1,24 1.47 0.82 0.13 3.39 -4.04 -2.02
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 0.46 2,34 0,47 0.02 1.87 -0.27 -1.56
IMPORT 	 I 	 ALT 	 1.74 2.64 -0.68 0.04 1.63 -0.96 2,42
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT. IMPORTANDELER. OFF.
FORVALTNING. PRODUKT/VITET M.V

















ALLE 	 NARINGER 	 401768.5 8017.3 4787.1 3515.4 95.1 9492.5 -1969.0 -6166.7
BEDRIFTER 	 344845.7 8017.3 4787.1 3515.4 '95.1 4121.7 -1969.0 -6166.7
STATS• OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18748,1 0.0 0.0 0.0 0.0 1794.8 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 38174,7 0.0 0.0 0.0 0.0 3576.0 0.0 0.0
PRIMARN*RINGENE 	 I 	 ALT 	 15219.9 0.7 2.8 1488.2 0.1 5.8 -1.5 -3.8
JORDBRUK 	 9658.8 0.7 2,8 932.1 0.1 5.8 -1,5 - 3.8
SKOGBRUK    2328.1 0.0 0.0 232.8 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3233.0 0.0 0.0 323.3 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE.•
06 	 GASSTRANSPORT 	 I, ROR 	 .•...•. 	 .	 70026.2 6216.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 7.2
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1288.3 0.4 64.9 2.6 0.0 6.9 •1.1 -53.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT    54934;3 140,2 1933,9 247.5 11.1 621.8 •181.7 -3558.0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15382.9 60.7 329.4 62.1 6.0 271,2 -88.1 •431.7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 - 548.0 - 0.5 - 2,7 - 1.8 -0.1 - 4. 5 2.0 2,1
ANNEN 	 SKJERMET INDUSTRI 	 15930.9 61,2 332.1 63.9 6.1 275.7 •90.1 -433.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 31444,3 74.6 961,9 11-9.8 4,6 318.6 -85.2 -2564.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 26803.2 63.3 762,7 101.6 3.0 224.8 -56.3 -1 741 .6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .... 	 4641.1 11.3 199,2 18.2 1,6 93.8 -28.9 -823.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8107.1 4,9 642.6 65.6 0.5 32.0 •8.4
OLJEBORING 	 3377.2 130.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 22001.0 13.8 50.0 77.3 1.5 281.2 •41.5 -60.8
KRAFT- 	 06 	 VANNFORSYNING 	 ...   16470.0 4.8 16,6 1506.6 0.4 23.6 -11.1 -19.7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ..... 	 ...... 	 218670.1 1474.3 2871.8 -406.7 91.2 8820.4 -2035.5 •2275,2
VAREHANDEL 	 .. .. 	 68738.2 177.6 1259.0 -237.9 43.1 1535.9 -926.5 -870.5
SJOFART 	 •••.. 	 12036.0 859.5 112.9 16.6 0.9 67.6 -20.5 -96.8
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 • 	 24821.3 199.3 536.5 135.4 8.1 561.1 -196.8 -532.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING    75401.6 66.3 219.5 102.1. 8.5 5616,9 -.81.2 -225.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 37441.1 208,0 591,0 177.0 21.4 770.4 -507.1 -739.0
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TABELL 8. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER WIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V

















ALLE 	 NARINGER 	 .. 2.00 1.19 0.87 0.02 2,36 -0,49 -1,53
BEDRIFTER 	 .. 2,33 1,39 1,02 0,03 1,20 ...0,57 -.1,79
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .... ....... . .. 0.00 0,00 0.00 0,00 9,56 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 9,34 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0,00 0,02 9,78 0,00 0,04 ...0,01 -0,02
JORDBRUK 	 .. 0,01 0,03 9,65 0,00 0,06 -.0,02 -0.04
SKOGBRUK 	 .. 0.00 0.00 10.00 0.00 0,00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 8.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING .. 0.03 5,04 0.20 0.00 0.54 -0.09 -4.13
INDUSTRI 	 I 	 ALT    .. 0.26 3.52 0.45 0.02 1.13 -0.33 -6.48
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . .. 0.39 2.14 0.40 0.04 1.76 -0.57 ..2.81
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 ... 	 .

















HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 ......
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	
KONSUMVAREINDUSTRI 	

































OLJEBORING 	 .. .. 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. .. 0.06 0.23 0.35 0.01 1.28 ....0.19 -0.28
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0.03 0.10 9.15 0.00 0.14 -0.07 -0.12
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 0.67 1.31 -0.19 0.04 4,03 -0.93 -1.04
VAREHANDEL 	 .. 0.26 1.83 -0.35 0.06 2.24 ...1.35 .....1,27
SJOFART 	 .. 7.14 0.94 0.14 0.01 0.56 -0,17 -0.80
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 .. 0.80 2,16 0,55 0.03 2.26 -0.79 -2.14.
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0.09 0.29 0.14 0.01 7,44 -0.11 -0.30
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . • 0.56 1.58 0.47 0,06 2.06 .-1,35 -1.97
TABELL 	 9. 	 VIRKNING PR LONNSKOSTNADER ETTER WIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.














ALLE NARINGER 	 .. 	 198288.8 1499.5 3044.2 1037.2 36.7 7302.0- 12332.3 -4194.2
BEDRIFTER 	 ....144579.2 1499,5 3044.2 1037.2 36.7 2040.5-12332.3 -4194.2
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 17948,9 0.0 0.0 0.0 0.0 1718.1 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 35760.7 . 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3543.4 ' 	 0.0 0.0
PRIMARN*RINGENE 	 I ALT 	 1493.0 0.0 0.0 148.7 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 .. 	 405,0 0.0 0.0 40.6 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 730.0 0.0 0.0 72.3 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 358.0 0,0 0.0 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE".
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 2567.9 256.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1030.9 0.3 71.5 1.3 0.0 3.3 -94.2 -43.6
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 41742,8 99.9 1610.7 186.8 5.6 421.3 -3884.4 -2727,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9869,1 37.0 258.2 49.9 2.9 160.7 -938.5 -222.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 859.0 0.8 4.4 2.9 0.2 7.2 -81.1 -3.3
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9010.1 36.2 253.8 47.0 2.7 153.5 -857.4 -219.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 24905.5 58.7 787.5 94.2 2.4 233.1 -2320.5 -2057.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 21327.9 49,9 633.0 80.3 1.3 165.3 -1972,9 -1355.0
KONSUMVAREINDUSTRI   3577.6 8.8 154.5 13.9 1.1 67.8 -347.6 -702.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6966.2 4.2 565.0 42.7 0.3 27.5 -625.4 -447.2
OLJEBORING 	 1042.0 104.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15435.1 9.7 35.0 54.1 1.0 196,9 -1426.2 -42.6
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 2824.9 0.7 1.4 272.2 0.0 2.2 -10.8 -2.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 132355.6 1027.9 1325.6 374.1 30.1 6697.8 -6916.7 -1379.0
VAREHANDEL 	 25126.8 78.1 403.5 132.1 12.4 470.3 -2485.0 -386.4
SJOFART 	 7810.3 636.1 43.7 6.4 0.4 22.6 •140.7 -35.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-.
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 17297.6 142.0 389.6 84,3 5.3 394.2 -1547.4 -332.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 64084.5 42.2 158.7 58.1 5.9 5383,8 -1049.6 -159.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. .......... 17819.6 129.5 330.1 93.2 6.1 406.1 -1694.0 -466.1
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 WIRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
















ALLE 	 NARINGER 	 • • 0,76 1,54 0,52 0,02 3,68 - 6,22 - 2,12
BEDRIFTER 	

















KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • . .. 0,00 0,00 0.00 0,00 9,91 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 . 	 . .. 0,00 0.00 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 •• 0.00 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 • • 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ............ 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 0.03 6.94 0.13 0.00 0.32 - 9.14 -4.23
INDUSTRI 	 I 	 ALT .. 0.24 3.86 0.45 0.01 1.01 -9.30 -6.53
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . .. 0.37 2.61 0.51 0.03 1.63 -9.50 -2,25
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 0.09 0.51 0.34 0.02 0.83 -9.40 -0.38
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 0.40 2.82 0.52 0.03 1.70 -9.51 -2.43
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ... 	 .. 0.24 3.16 0.38 0.01 0,94 -9.32 -8.26
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.23 2.97 0.38 0.01 0.78 -9.25 -6.35
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0.25 4.32 0.39 0.03 1.90 -9.72 -19.64
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 0.46 8.11 0.61 0,00 0.39 -8.97 -6.42
OLJEBORING 	 . 	 . • 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 0.06 0.23 0.35 0.01 1.28 -9.24 -0.28
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0.02 0.05 9.64 0.00 0.08 -0.38 -0.07
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 •• 0,78 1.00 0.28 0.02 5.06 -5.23 -1,04
VAREHANDEL 	 .. 0.31 1.61 0.53 0.05 1.87 -9,89 -1.54
SJOFART 	 •• 8,14 0.56 0.08 0.01 0.29 - 1.80 -0.45
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ...  .. 0.82 2.25 0.49 0,03 2.28 - 8,95 - 1.92
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .  .. 0.07 0.25 0.09 0.01 8,40 - 1.64 - 0.25
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 0,73 1.85 0.52 0,03 2.28 - 9,51 - 2.62
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT ETTER WIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .














ALLE 	 NKRINGER 	 100967.2 6314.7 1175.5- 2218.9 	 - 25.7 934,7 5445.8 -1445.7
BEDRIFTER 	 100967.2 6314.7 1175.5 2218.9 25.7 934.7 5445.8 -1445,7
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - .. - .. .-
..
-
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. .. - .. .. ..
... ..


















SKOGBRUK 	 1200.7 0.0 0.0 120.9 0.0 0.0 12.1 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1876,6 0.0 0.0 262.2 0.0 0,0 33.2 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ..... 47267.6 5926,9 0.0 0.0 -0.1 287.3 - 7.4
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 188.3 - 0.1 - 2.4 0,9 0.0 2.6 86.7 -8.7
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	
SKJERMET 	 INDUSTRI 	
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ....... .....
KONSUMVAREINDUSTRI 	

































































OLJEBORING   1199.1 25.2 0.1 -o,1 0.0 -0.1 24.1 -0.4
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 2070.9 -0.8 9.1 13.4 0.3 48.7 12.4 -12.1
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 5942.4 2.8 13.6 840,8 0.2 18.6 187.3 -15.7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 23318.1 337.5 580.3 195.98 23.3 736.7 1586.6 -624.3
VAREHANDEL 	 ... . 8618.5 21.1 203.6 5.1 185.3 31,3 -196.8
SJOFART   -5012.3 214.3 58.7 8,9 0.6 41.4 33.4 -56.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 212.6 33.5 81.8 32.3 1.9 104,9 1391.6 -122.3
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 8545.2 12.0 29.2 31.2 1.7 88.5 34,7 -35.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 10954.1 56.6 207.0 71,7 14.0 316.6 95.6 -213.7
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TABELL 12. VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER MIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V

















ALLE 	 NRRINGER 	 .. 6,29 1.17 2.21 0,03 0,93 	 5.43 -1,44
BEDRIFTER 	 .. 6,29 1,17 2,21 0,03 0,93 	 5,43 -1,44
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. •• .• .• .. .. 	 •. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . . • • • • . . •• 	 . . • •
'PRIMARWERINGENE 	 I 	 ALT .. 0.00 0,02 8,92 0,00 0,04 	 1.77 ...0,03
JORDBRUK .. 0.01 0.03 7,82 0,00 0,06 	 1,88 -0,04
SKOGBRUK .. 0,00 0,00 10,10 0.00 0,00 	 1,01 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0,00 13,49 0.00 0,00 	 1,71 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT	 I 	 ROR 	 12,57 0,00 0,00 0,00 0.00 	 0,61
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -0,05 -1,30 0,49 0,00 1,40 	 46.79 • 4,70
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0,27 6.79 0.63 0,02 1,46 	 36,08 -9,18
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,30 1,79 0,66 0,04 2.25 	 14.60 ...2.87
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 0.08 1.40 0,19 0,01 0,51 	 12.33 .-0,25
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,43 2,03 0.94 0.05 3,32 	 15.99 -4,47
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.35 4.11 0,53 0,02 1,37 	 42,67 -10,97
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... .... . ... ... .. 0,35 3,58 0,50 0,02 1,01 	 37,59 .00,22
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0,32 10,92 0,86 0,03 5.92 	 107,13 ....20,41
UTEKONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.01 21.42 0,84 0,01 0.50 	 51,38 -14,08
OLJEBORING 	 .. 2,20 0,01 ...0.01 0,00 ...0,01 	 2,10 •0,03
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. -0,04 0,45 0,66 0,01 2,39 	 0.61 ...0.59
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0,05 0,23 14,47 0,00 0,32 	 3.22 -0,27















ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 40.41 98.67 38,96 2,29 126.54.1678,65 -147,53
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4 	 .. 0,14 0,34 0,37 0,02 1,04 	 0,41 -.0,42
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 0,53 1,94 0.67 0,13 2.97 	 0,90 -2.01
TABELL 13. 	 VIRKNING PR LONNSTAKERE 	 ETTER INHERING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT. 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V


















ALLE	 NARINGER 	 11916,0 80.9 233.5 82.9 3.1 564.2 - 963.1 -332.9
BEDRIFTER    10874.0 80.9 233.5 82.9 3.1 160.0 -963.1 -332.9
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1415.0 0.0 0.0 0,0 0.0 141.5 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2627.0 0.0 0.0 0.0 0,0 262,7 0.0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT   179,0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	
SKOGBRUK 	


























OG 	 GASSTRANSPORT 	 1 	 ROR 	 ..... 	 71.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 79.0 0,0 5.4 0.1 0.0 0.3 -7.2 -3.4
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3279.0 8.2 124.8 14.1 0.6 34.9 -306.8 -222.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 888.0 3.6 26.0 4.2 0,3 13.7 -84,4 -19.8
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 ... 64,0 0,1 0,3 0.2 0.0 0.5 -6,1 -0.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 824.0 3.6 25.7 4.0 0.3 13.1 -78.3 -19.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ... 	 1917.0 4,3 60.5 7.5 0.2 19,3 -179.6 -171,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 . 1580.0 3.4 46.3 6,2 0.1 12.8 -146.7 -100.5
KONSUMVAREINDUSTRI  	 . 337,0 0.9 14,3 1.3 0.1 6.5 -32.9 -71.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 474.0 0,3 38,3 2,4 0.0 2.0 ...42,9 -30.8
OLJEBORING 	 51.0 5.1 0'4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE.... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1110.0 0,7 2.5 3.9 0.1 14.2 -102.8 -3.1
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .... 	 188.0 0.1 0.2 17.8 0.0 0,2 -1.2 -0.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9980.0 59.7 100.7 29.1 2.5 516.6 -545.0 -104.0
VAREHANDEL 	 1952,0 6.1 31.4 10.3 1.0 36.6 -193.4 -30.1
SJOFART 	 .. 	 414.0 30.4 3.8 0.6 0.0 1,9 -12.1 -3.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1169.0 10.0 26.3 6.1 0.4 27.6 -110.4 -23.8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 5188.0 4.6 15.0 5.8 0,6 420.6 -111.5 -16,1




TABELL 14.	 VIRKNING PR LONNSTAKERE ETTER NIERING AV ENDRING I



















ALLE 	 NRRINGER 	 .. 0.54 1,57 0,56 0.02 . 	 3.78 -6,46 ...2.23
BEDRIFTER 	

















KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00 10,00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK    .. 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 10,00 0,00 0.00 0.00 . 	 0.00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 0.01 6.80 0.13 0,00 0.34 -9.15 -4,24
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0.25 3.81 0.43 0,02 1,07 -9.36 -6.78
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 i .. 0.41 2,92 0.47 0.03 1.54 ...9.49 -2.23
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 0.08 0.50 0.33 0,02 0,81 -9.41 -0.39
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. .. 0.43 3.11 0.48 0.03 1.59 -9.50 -2.37
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.22 3,16 0.39 0.01 1,00 -9,37 ....8.96
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 .. 0.22 2.93 0.39 0.01 0.81 -.9.28 -6.36
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0.26 4.23 0,39 0.04 1,92 -9.77 -21.15
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.07 8.08 0.51 0,00 0,43 -9.04 -6.50
OLJEBORING 	 .  .. 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV	 OLJEBORING 	 .. 0.06 0.23 0.35 0.01 1.28 -9.26 -0.28
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0,04 0.08 9.45 0.00 0.13 -0.63 .-0,11
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 0.60 1.01 0.29 0.02 5.18 -5.46 -1.04
VAREHANDEL 	 .. .. 0.31 1,61 0.53 0.05 1.88 ...9,92 -1.54
SJOFART 	 .. 7.35 0,91 0.13 0.01 0.47 -2.91 -0.72
ANNEN 	 SAMFEROSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 0.85 2.25 0.52 0.03 2.36 -9.44 -2,03
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 .. 0.09 0.29 0.11 0.01 8.11 -2.15 -0.31
ANDRE 	 TJENESTEYTENOE 	 NARINGER 	 .. 0.70 1.97 0.51 0.04 2.24 -9.53 -2.51
TABELL 	 15.. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1983	 1 984 	 1 984
	












ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 7330.0 	 93.0 	 135.9 137.8 -187.5 281.7 -279.8 -173.0
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2867.0 	 20.0 	 41.2 25.1 -3.5 94.1 .-136.8 -56.3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN . 	 17300.0 	 120.0 	 251.5 156.1 573.0 -829,9 - 343.4
SYKETRYGDDEL  	 5908.0 	 44.2 	 91.0 55.3 -7.5 207.7 -302.1 -124.1
FOLKETRYGDDEL    	 11392.0 	 75.8 	 160.5 100.8 2.6 365.3 -527.8 -219.3
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 30040.0 	 210.9 	 434.2 263.8 -35.6 991.2 -1440.8 -592.1
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 5151.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 62688.0 	 444.0 	 862.9 583.0 -231.1 1940.1 -2687.1 -1164.5
LONNSTAKERE 	 . 	 52346.0 	 400.8 	 739.2 294.3 11,9 1739.0 -2746.8 -1000.6
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 8060,0 	 39.2 	 115.1 279.8 -243.3 182.0 81.1 -152.1
TRYGDEDE   	 2282.0 	 4,0	 8.6 8.9 0.3 19.1 -21.4 -11.8
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PI UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT. 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING. 	 PRODUKTIVITET M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 	 1984 	 1984 1984 1984 1984 1 984 1984
99 	 HH 	 II JJ 	 " KK LL MM NN
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 •. 1.27 1.86 1,89 -2.57 3.86 -3.83 -2.37
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .. 0.70 1,44 0.88 -0.12 3.29 -4.79 -1.97
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .. 0.69 1,46 0.90 -0.03 3.32 -4.80 -1,99
SYKETRYGDDEL 	 •• 0.75 1.54 0.94 -0.13 3.52 -5.12 -2.10
FOLKETRYGDDEL 	 .. 0.67 1.41 0.89 0.02 3.21 -4.64 -1,93
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT    •.• 0.70 1.45 0.88 -0.12 3,30 -4.80 -1.97
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .. 0.71 1.38 0.93 -0.37 3,10 -4.29 -1.86
LONNSTAKERE 	 .. 0.77 1.41 0.56 0.02 3.33 -5.25 -1.91
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . •• 0.49 1.43 3.49 -3.03 2.27 1.01 -1,90
TRYGDEDE 	 .. 0.18 0.38 0,39 0,01 0.84 -0.94 -0.52
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TABELL 17. VIRKNING PA UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V
















VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 53869,5 	 207.7 582,7 266,5 31,2 1174,5 -1338.4 -540,6
MERVERDIAVGIFT  	 33720.0 	 141.5 333.8 128,0 19,1 807,5 -941.7 -341,1
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 1631,8 	 5.6 r-18,0 7,1 1,0 30,2 -21.8 -18,6
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN M.V 	 2294.9 	 9.6 30,5 12,3 2,0 51.3 -44,9 -33,3
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 2042,4 	 2,0 8,6 2,7 0.4 11,3 ..11,5 -6,8
AVGIFT 	 P8	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 1662,4 	 5.7 44.4 14,3 1,1 37.9 ..34.9 -40,8
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER  	 3637,5 	 14,7 41,1 19,9 3,1 83,2 -.84.2 •48.9
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN  	 3055.4 	 18.6 60.4 31,6 2.9 99,2 •86,3 ..62,6
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 ...... .. 	 . OOOOOOOOO .... 	 5825,1 	 10,0 45,9 50.6 1,6 53.9 ..113,1 11.5
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT   	 -2700.4 	 -3,3 -14,1 .6.6 ..0.5 -24,6 11.1 11,1
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER  	 -. 	 ..
PRISTILSKOTT 	 PA MELK 	 OG 	 MELKE..
- .. .. .. .. ..-
PRODUKTER 	 . 	 -1789.0 	 ..1,8 -9,3 ...2,2 -0,3 .16,0 7,2 6,2
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -911,4 	 -1,5 -4,8 ..4.4 ..0,2 -.8.6 3,9 4,9
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 14626.4 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -.21951.6 	 -1,0 -2.4 -1,3 .0.2 -5.6 4,2 3.1
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 43843,9 	 203,4 566.2 258,6 30.5 1144.3 -1323.1 ..526,4
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 	 1 984 1984 1984 f984 1984 1984 1984
99 	 HH II JJ KK LL MM NN
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,39 1,08 0.49 0.06 2.18 -2,49 -1.00
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 0.42 0,99 0.38 0.06 2.40 -2,79 -1.01
AVGIFT 	 PA 	 OL.MINERALVANN,SUKKERVARER  	 • . 	 0.34 1.10 0,44 0.06 1.85 -1.34 -1,14
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 .. 	 0,42 1,33 0.54 0,09 2,24 -1.96 -1,45
STEMPELAVGIFT 	 pa 	 TOBAKKSVARER  	 .. 	 0,10 0,42 0.13 0.02 0.55 -0.56 -0.33
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 • 	 .. 	 0.34 2,67 0.86 0.07 2.28 -2.10 -2.46
AVGIFT 	 P8 	 MOTORVOGNER  	 .. 	 0.40 1,13 0.55 0.09 2.29 -2.32 -1.35
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN  	 .. 	 0.61 1.98 1.03 0,09 3.25 -2.83 -2,05
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 . • 	 0.17 0,79 0,87 0.03 0.92 -1,94 0,20
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •• 0.12 0,52 	 0.24 0.02 0.91 -0.41 -0.41
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PAMATVARER 	 •• •• .. 	 • . .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG MELKE..
PRODUKTER    .. 0.10 0.52 	 0.12 0.02 0.89 -0.40 -0,35
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 0,16 0.53 	 0.48 0.02 0.94 -0.43 -0.54
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER • 0,00 0,00 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 •• 0,00 0.01 	 0.01 0.00 0.03 -0.02 -0.01
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 0,46 1.29 	 0,59 0.07. 2,61 -3.02 -1.20
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT. IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET M.V
1983 	 100
'1983 1984 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984
99 HH II 	 JJ KK LL MM NN
PRIVAT 	 KONSUM    100,00 100.00 100.00 	 '100.00 100.00 100.00 98.12 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 100.00 100.00 	 100.00 100.00 100.00 98,12 100.00
MATVARER 	 .. 	 ..... 100.00 100.00 100.00 	 100.00 100,00 100.00 97,73 100.00
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 100,00 100,00 100.00 	 100.00 100,00 100.00 98.35 100.00
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 100,00 100,00 100.00 	 100.00 100,00 100.00 98,14 100.00
BOLIG, 	 LYS 	 OG	 BRENSEL 	 ....... ............. 100,00 100.00 100,00 	 100.00 100,00 100.00 99.83 100.00
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100.00 100.00	 100.00 100.00 100.00 97,09 100.00
HELSEPLEIE 	 .... 	 100.00 100,00 100.00 	 100.00 100,00 100.00 97.52 100.00
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 	 100.00 100,00 100.00 98,56 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 . 	 100.00 100,00 100.00 	 100.00 100.00 100.00 97.25 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 	 100,00 100.00 100.00 97.18 100,00
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TABELL 20. VIRKNING PR INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
'1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
99 	 HH 	 II 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .206493,9 	 848,6 	 1855,1 	 991,0 	 -195,8 	 4133.2 	 -5720,4
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 ..... 	 62688,0 	 443,9 	 862,8 	 582.8 	 -231,5 	 1940,0 	 °2687,3
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 . 	 32246,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 Os° 	 0,0 	 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 29228.0 	 197.2 	 409,8 	 141,9 	 5.3 	 1018.6 	 .-1694.8
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 68495,9 	 207,5 	 582.5 	 266,3 	 30,4 	 1174,6 	 -1338,3
FORMUESINNTEKT  	 13498,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0s0 	 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 •.. 	 338,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 ....103545.0 	 4.2 	 16,3 	 7,7 	 0.6 	 30.0 	 -15,3
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 24652,0 	 4.2	 16,3 	 7,7 	 0,6 	 30,0 	 -15,3
RENTER  	 13072,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 OA
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ....... 	 54524.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 7448,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 3849,0 	 0,0 	 0.0	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 B 	 )  	 102948,9 	 844,4 	 1838,8 	 983.3 	 -196,4 	 4103.2 	 -5705,1
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 78643,7 	 -50,7 	 -132.2 	 -44.0 	 -3,1 	 7856,6 	 -794,5
UTGIFTER 	 TIL_KONSUMFORMAL  	 82491,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 - 0.2 	 7992,2 	 -755,7
GEBYRER  	 -7060,5 	 -50.9 	 -132.2 	 -44.7 	 -3,3 	 -.135,8 	 63.5
KAPITALSLIT  	 3213,2 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 -103,0
E. SPARING. 	 NETTO 	 (	 C 	 D 	 )  	 24305.2 	 895,1 	 1971,0 	 1027,3 	 -193,3 	 -3753,4 	 -4910.6
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12166,3 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 -.370,5
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 ... 	 9017,3 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 -.370.5
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3149,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0


























TABELL 21. VIRKNING PR INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING. PRODUKTIVITET M.V
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 0,67 	 1.40 	 0,49 	 0.02
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 	 0,41 	 0,90	 0,48 	 -0,09 	 2,00 	 -2,77
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0,71 	 1,38 	 0,93 	 -.0.37 	 3,10 	 -4,29DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 ... . . ...  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,000,00
	1983	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984
	99 	 HH 	 II 	 JJ' 	 KK 	 LL 	 MM
3.49 	 -5.80
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 .. 	 0.30 	 0.85 	 0.39 	 0,04 	 1.72 	 -1,95FORMUESINNTEKT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,000.00 0.00 	
0.00
8. 	 OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 .• 	 0,00 	 0.020.03 	 -0.01INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 .. 	 0.02RENTER  	 0.00 	
0.07
. ..STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 g:gg
	 0.000.00 	 0.00 	 0,00
0.0013 	
0,00
0.00 	 0.12 	 -0.06
0.00 	 g:0
STONADER 	 III 	 HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00STONADER 	 TIL UTLANDET. 	 NETTO  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	
0.00
0,00 	 0.00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 - 	 B 	 )  	 0,821.79 	 0.96 	 -0.19 	 3.99 	 -5,55
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 -0.06 	 -0.17 	 -0.06 	 0.00 	 9.97 	 -1,01UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 9.69 	 -0,92GEBYRER  	 .. 	 0.72 	 0.63 	 0.05 	 1.92 	 -0.90C1):08C;KAPITALSLIT  	 .. 	 0,00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -3,08
E. SPARING. 	 NETTO	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 ••3.72 	 8,19 	 4.27 	 -0,80 	 -15.60 	 -20.41
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	
..-3.08
0,00 -4.17OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00

























TABELL 22. VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	
'1983 	 1984' 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 HH 	 II 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 160445,2 1237,4 	 2500,9 	 850,1 	 31.8 5964,3-10093,7 -3434.8
NARINGSINNTEKT .  	 9596.2 	 46.5 	 119.5 	 162.8 	 8.6 	 244,5 	 71.1 	 -162.2
OFFENTLIGE STONADER 	  24400.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
PENSJONSSTONADER 	  7929.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  16471.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER 	  -7646.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 .....186795.3 1283,9 2620.4 	 1012.9 	 40.4 6208.8-10022.6 -3597.0
SKATTER 	 .... 52346.0 	 400.8 	 739.2 	 294.3 	 11.9 1739.0 -2746.8 -1000.6
DIREKTE SKATTER 	  36391.0 	 291.0 	 517.2 	 208.2 	 8.5 1213.4 -1899.9 -696.2
TRYGDEPREMIER 	  15955,0 	 109.8 	 222.0 	 86.1 	 3.4 	 525.6 -846,9 -304.4
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 134449.3 	 883.1 	 1881.2 	 718.6 	 28.5 4469.8 -7275.8 -2596.4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 134449,3135241.9136240.0 135077.4134387.3138828.6129478.3131762.4
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 5748.3 	 44.3 	 89.6 	 30.5 	 1.1 	 213.7 -361.6 -123.1
NARINGSINNTEKT 	 .. 29789.9 	 86.0 	 293.8 	 901.7 	 7.7 	 392.7 	 631.9 -384.1
OFFENTLIGE STONADER  	 5123.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	  2752.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  2371.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER 	 -6940.4 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	  
	
33720.8 	 130.3 	 383.4 	 932.2 	 8.8 	 606.4 	 270.3 -507.2
SKATTER 	 .. 	 8060.0 	 39,2 	 115.1 	 279.8 -243.3	 182.0 	 81.1 	 -152.1




TRYGDEPREMIER    2242.0 	 9.7 	 28.4 	 69.0
	
-8.2 	 44.8 	 20,0 	 -37.4
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  25660.8 	 91.1 	 268.3 	 652.4 	 252,1 	 424.4 	 189.2 -355.1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  25660.8 25685.6 25862.8 26246.9 25846.6 26018.9 26269.7 25239.4
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2874.1 	 22.2 	 44.8 	 15.2 	 0.6 	 106.8 -180.8 	 -61.5
NARINGSINNTEKT  	 1952.5
	
9.2 	 22.2 	 54.3 	 1.4 	 42,4 	 12.2 	 -31.8
OFFENTLIGE STONADER 	  25001.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	  22687.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER (EKSKL.- HELSEINST.) 	  2314.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER 	  1109.9 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
31
INNTEKTER IALT 	  30937.5 	 69.5
SKATTER    	 2282.0 	 4.0 	
67.0 	 2.0 	 149.2 -168.6 	 -93.3
	
8.6 	 8.9 	 0.3 	 19.1 	 -21.4 	 -11.8
DIREKTE SKATTER 	 . 	 2028.0 	 3.5 	 7.4 	 7,7 	 0.3 	 16.5 	 -18.5 	 -10.2
TRYGDEPREMIER  	 254.0 	 0.5 	 1.2 	 1.2 	 0.0 	 2.6 	 -2.9 	 -1.6
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  28655.5 	 27.4 	 58.4. 	 60.6 	 1.7 	 130.1 -147.2 	 -81.5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 ........ 	 28655.5'28665.6 28696.6 28698,8 28639.9 28768.3 29028.0 28556.7
TABELL 23. VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIODK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING. PRODUKTIVITET M.V
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 HH 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 ..0.77 	 1.56 0.53 	 0.02 	 3.72 	 -6.29 	 •2.14
	
0.49 	 1.26 	 1.72 	 0.09NARINGSINNTEKT  	 .. 	 2.58 	 0.75 	 -1.'71
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.000.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER 	 . 	 •. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 	 0.00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) .... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	
0.00




0.00 	 0.00 	 0.00
0.69INNTEKTER IALT  	 .. 	 0.02 	 3,33 	 -5.37 	 -1.93
1.41• 	 g:::SKATTER  	 .0 	 0.02 	 3.33 	 -5.25 	 -1.91
1.42DIREKTE SKATTER  	 .. 	
0.77
	
0.80 	 0.570.02 	 3.34 	 -5.23 	 -1,92
0.69TRYGDEPREMIER  	 .. 	 1.39 	 0.54 0.02 	 3.30 	 -5,31 	 -1.91
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 ..
1.40 	
0.53 	 3.33 	 -5.42 	 -1.93
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT .... ........  	 .. 	
0.66 	 1.40
0.53 	 g..1(71) 	 3.330 02 	 -1.93
SELVSTENDIGE: 	
0.66
UTBETALT LONN 	 . 	 .. 	 0.77 	 1,56 	 0.53 	 0.02 	 3.72 	 ...6.29 	 -2.14
0.99NARINGSINNTEKT  	 •.
	
0.29 	 3.04 	 0.03 	 2.13 	 -1.29
OFFENTLIGE STONADER  	 ..
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER  	 00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 
	
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
0.00NETTO RENTER . 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 1.14 	 2.77 	 0,03 	
0.00
1.80 	 0.80 	 -1.51
..SKATTER  	
0.39
1.43 	 3.49 	 -3.03 2.27
1.50 	
1.01 	 ..1.90
DIREKTE SKATTER  	 ..
	 0.49
3.64 	 -4.06 2;37 	 1.06 	 -1.98
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0.43 	 1.27	 3.09 	 -0.37 	 2.00 	 0.90 	 -1.67
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 0,36 	 2.55 	 0.98 	 1,66 	 0.74 	 -1.39
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT ... ........  	 .. 	 0.36	 1.05 	 2.55 	 0.98 	 1.66 	 2.64 	 ...1,39
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 00 1.56
1.15 	
0.53 	 0.02 	 3.72 	 -6,29 	 -2.14









PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	
0 	
0.00
••.• 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00- 	 ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) 	 0.00 	 :00 	
0.00
0.00 0,00
0.00NETTO RENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00
INNTEKTER IALT .  	 04 	 0.10 	 0.22 0.22 	 0.01 	
0.00 	 0.00
0.48 	 -0.55 	 -0.30
0.38 	 0.39	 0.01SKATTER  	 .. 	 0.18 	 0.84 	 -0,94 	 -0.52
DIREKTE SKATTER 	 .... .. 0.81 	 -0.91 	 -0.50
TRYGDEPREMIER  	 .. 	
0,17 	 0.37 	 0.38 	 0.01
0.20 0.00 	 1.02 	 -1.14 	 -0.63
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 00	0.10 	 g'ir‘	
0.47
0.21 	 0.01 	 0.45 	 -0.51 	 -0.28
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 0.10 	 0.20 	 0.21 	 0.01 	 0.45 	 1.36 	 -0.28
38
III. Aggregerte virkningsvariable for Priser, Avgifter, Subsidier
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.







RR 	 Avgifter, satsendringer
SS 	 Subsidier, satsendringer
TT 	 Avgifter, eksogene belop 	 1 438,2
UU 	 Subsidier, eksogene belop 	 2 177,2
39
ITARELL 1. 	 VIRKNING PR MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISFR, AVGIFTER, SUBSIDIER.
A9SOLUTT ENDRING.
	198 3	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984
	9 	 00 	 PP 	 QG 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE  PR ISER :
PRIVAT KONSUM 	 197480.8 	 574,2 -5621.1 -5815.3 -3775.1	 245,7 -131.7 	 590,7
OFFENTLIG KONSUM 	 ....
	
78571.6 	 -11,9 	 84,7 	 155,5 	 60,7 	 -4,4 	 2,7 	 -12,2
9RUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 100681,6 	 n,n 	 0,0. 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
LAGERENDRING 	  -2256.8 	 -14.2 	 69.1 	 209,0 	 83,7 	 -21,6 	 3,3 	 -14.6
EKSPORT 	  185187.4 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0,0	 0,0
IMPORT 	  152581,4 	 201,5 -2620.3 -1837.0 -1253.7 	 79,1 	 -48.0 	 215,4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768.5 	 338.7 -7847,4 -3693.8 -2377,6 139,9 	 ...77,2 	 348,3
3RUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLAF OG SJ/JEART 	  316329.1 	 335.2 -?821.5 -3647.6 -?359.4 	 138,5 	 -76.3 	 344.7
ORUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 32R365,1 	 335,7 -2847.4 -3693,R -2377.6 	 139.9 	 -77,2 	 348,3
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099,9 	 338,7 ...2847,4 •3693.8 -2377.6 	 139.9 	 -77.2 	 348,3
PRISINDEKSEP :
PRIVAT KONSI)M  	 100,00 	 0.00 	 2,73 	 3.82 	 1.96 	 -0.13 	 0.00 	 0.00
OFFENTLIG KONSUM  	 100.00 	 0.00 	 1.36 	 0,3n 	 0.50 	 -0.01 	 0.00 	 0.00
ORUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL . . .  	 100,002,69 	 0.76 	 0,00 	 0000 	 0,00
	( 03 : 0g 	 1.:1LAGERENDRING  	 100,00 	 1323 	 0.84 	 -0,67 	 0.00 	 0,00 	 0.00
EKSPORT  	 100.00 	 9.22 	 0,22 	 0.01 	 0,07 	 0.00 	 0.00 	 0.00
IMPORT  	 100.00 	 0.00 	 9.97 	 0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
4RurroNAsJoNALpRoDuKT  	 100,00 	 4.75 	 •1,11 	 2,54 	 1.24 	 -0.06 	 040 	 0.00
3RUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART  	 100.00 	 2.24 	 -0.75 	 3.02 	 1.56 	 -0.08 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE •  	 100,00 	 3.07 	 -1.30 	 2.39 	 1.52 	 -0.08 	 0.00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 	 4.98 	 -2,11 	 2.52 	 1.36 	 -0.08 	 0.00 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPFNOF PRISFR :
9RUTT04ASJONALPR0DUKT 	 401768.5 17419.3 -7288.0 	 6404,7 	 7591,8 	 -120.7 	 ..78,1 	 347.5
KAPITALSLIT 	  58661,6 	 0,0 	 2714.4 	 1571.2 	 352.7 	 -0.6 	 0.0 	 0.0
NETTONASJONALPROnUKT 	 341091,9 17419.3.00002,4 	 4833.5 	 7239.1 	 -120,1 	 -78.1 	 347,5
PRLDPTE AVGIFTER I ALT ... ..... ... 	  _=r 	
(1
9 	 114.2 	 775.1 	 292,1 	 4230.1 	 - 2.1 	 1413.8 	 138.2
PaLbPir SU9SInIER I ALT  	
, 	
-, 	 7,4 	 35,5 	 1.0 	 -229.9 	 0,5 -2180.2
FAKTORINNTEKT 	  791256.0 17305,7..10786,6 	 4504,2 ..1988.4 	 103.7 .0490.8 	 2386,7
LONNSKOSTNADER 	  198788,8 	 136,1 -1195,7 -1344,7 	 -.864.8 	 61.0 	 •31.5 	 139,9
DRIFTSRESULTAT 	  100967,2 17169,6 -9590,9 	 5545.4 -1123.6 	 42,7 -1459,3 	 2246.8
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER 	  37606.0 16373,4-11924.1 	 1815,8 	 1384,1 	 -85,6 	 48,0 -215.4
OVERSKOTT FOR LRNETRANSAKSJONFR 	  1'2761.0 	 567.1 -1558.3 •272.8 	 3146,4 	 -180.2 	 1315,2 -1591.4
P4LOPTE DIREKTF SKATTER I ALT.PERSONFR 
•
	 67688.0 	 418.7 	 •805.9 	 173,5 	 -399.4 	 23.1 	 -92.0 	 419,9
SYSSELSATTE LONNSTAKERF I inn RRSVERK 	  14916.0 	 11,3 	 -97,9 	 -108.4 	 -71.0 	 5,1 	 ...Zoe, 	 11,6
KONSUMPRISINDEKSEN  	 1nn,n0 	 0,0n 	 2.86 	 3.85 	 2.06 	 -0.13 	 0.00 	 0.00
TA8ELL 2. VIRKNING PR MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I










99 	 ,00 	 PP 	 GO 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
NASJOVALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM  	 • . 	 0,30 	 •2.92 	 -3.06 	 -1.96 0.13 	 -0,07
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 - 0.01 	 0,00 	 -0.02
	
-0.02 	 2
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 .. 	 0,00
	 0.11
	
0.20 	 0.08 	
0
	
0 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
LAGERENDRING  	 • • 	 0.63 	 -3.08 	 •9,33 	 ..3.72 	 0.96 	 -0,15 	 0.65
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00EKSPORT  	 .. 	
-71(0) 	 ..,(0):02 	
0.00
IMPORT  	 . • 	 0.14 	 -1,72 	 0,05 	 -0.03
014BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 0,08 	 -0.71 	 -0,92 	 -0.59 	 0.03 	 -0.02 	 .09
dRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART  	 • . 	 0,11 	 ...0.89 	 ....1.15 	 -0.75 	 0.04 	 -0.02 0.11
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE •••• 	 . • 	 0.10 	 -0.87 	 -1,12 	 -0,72 	 0,04 	 -0,02 	 0,11
NETTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 0.10 	 -0.83 	 -1,08 	 -0.69 	 0,04 	 -0.02 0.10
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM 	 • • 	 0,00 	 2,73	 3.32 	 1,96 	 -0.13 	 0.00 	 0,00
OFFENTLIG KONSUM 	 • • 	 0,00 	 1,36 	 0,30
	
0.50 	 -0.01 	 0.00 	 0,00
4,12BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 .. 	 0.76 	 0.00
LAGERENDRING 	
	0,00 	 2.69
.. 	 0.00 	 11,33 	 0,84 	 -0.67 	 0.00 	
0.00 	 0.00
0.00
00EKSPORT  	 • . 	 9,22 	 (2):29; 	 0.0 1 	
.00
	
0,07 	 0.00 	 0.00
IMPORT  	 . • 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 4.25 	 -1,11 	 2,54 	 1,24 	 -0,06 	 0.00 	 0.00
3RUTTONASJONALPR000KT EKSKL.
OLJE OG SJOFART  	 • • 	 2.24 	 -0,75 	 3.02 	 1.56 	 -0.08 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .  	 .. 	 3.07 	 -1.30 	 1,52 	 -0.08 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 • . 	 4.98 	 ..2.11 	 ;::9 	
4)









0.65 	 -0.03 	 -0.02 	 0.09
KAPITALSLIT  	 • • 	 0.00 	
4 	
0,59 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT . 	 . • 	 5,09 	 -2,92 	 1,41 	 0.65 	 ...0,04 	 -0.02 0,10
PALOPTE AVGIFTER I ALT  	 • . 	 0.17 	 1,13 	 0,43 	 6,18 	 0,00 	 2,06 	 0.20






FAKTORINNTEKT  	 . • 	 5.80 	 -3.61 	 1.51	 ..):06 	 0.03 	 -0.50 	 0,60
LONNSKOSTNADER  	 • . 	 0.07 	 -0,60 	 -0.68 	 ...0,44 0.03 	 -0.02





51.78 	 5.57 	 4.25 	 -0.26 	 0.15 	 -0.66
OVERSKOTT FOR LRNETRANSAKSJONER  	
• 	
4.63 	 -12.83 	 -2.25 	 25,90 	 -.1.48 	 10.83 -13.10
PXLOPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER  	 • • 	 0.67 	 .0.29 	 0,28 	 -0.64 	 0,04
0SYSSELSATTE LONNSTAKERE I 100 ARSVERK  	 • . 	 0.08 	 -0,66 	 -0.48 	 0.03 	 -0.02




TABELL 3. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I DST PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVAPIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIFR.
FASTS PRISFR. 	 ABSO•UTT ENDRING. 	 MILL.KR .




99 	 00 	 PP 	 GO	 RR 	 SS 	 TT
	
UU
I ALT PRIVAT KONSUM 	 192480,8 	 574,2 -5621,1 -5895,3 -3775,1
MATVARFR 	  38750.8 	 58.2 	 ..403.5 -700,8 -355,9
DRIKKEVARER OG TO9AKK 	  12092,6 	 27'7 	 -234,2 -216,7 	 -.381.3
BOLIG, LYS OG RPFNSEL 	  32369,1 	 101,9 -424,2 -2039,5 •449.6
.1;',16MO9LFR OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  15355,7 	 50,2 	 •547.8 -346,2 •290,8
KL4R OG SKOTOY 	  14215,5 	 44,8 -611,3 	 -289,7 -266,1 	 15,7
r1HELSEPLEIF  	 8337,0 	 ,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	
(
TRANSPORT, POST.. OG TFLETJENFSTER 	  29168,0 	 119,0 -1166,1 -1221,3 .0140.6 	 46,7
ANDRE VARFR OG TJENESTER 	  19091,(' 	 66,3 -548,5 ..526.2 -409,0 	 30,5
16.7FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	  15807.5 	 47,3 	 -.510,9 .-302.8 	 -295,9
KORREKSJONSPOSTER 	 7293,6 	 5R,3 -1174,6 -252,1 	 .085.9 	 20,4
TABELL 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIPKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
FASTS PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 00	 PP 	 00 	 RR 	 SS 	 Ti 	 UU
I ALT PRIVAT WONSUm 	 .. 	 0.30 	 -2,92 	 ...3.06 	 -1,96 	 0,13 	 -0,07 	 0,31
MATVARER 	 .. 	 0,15 	 .0.04 	 .0,81 	 -0,92 	 0,14 	 •0,03 	 0.15
DRIKKEVARER OG TO9AKK 	 • •	 0,23 	 -1,94 	 -1,79 	 -3,15 	 0,08 	 ..0,05 	 0,24
90LIG. LYS OG PPENSEL  	 .. 	 0,32 	 .0,31 	 -6,31 	 -1,39 	 0.10 	 -0,07 	 0,32
M0l-31.ER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 . • 	 0,33 	 -3,57 	 -2,26 	 -1,90 	 0,11 	 -0,07 	 0,34
KLPP OG SKOT3Y  	 .. 	 0.32 	 •4,30 	 ..2,04 	 .0,87 	 0.11 	 -0.07 	 0,32
HELSEPLEIF 	 . • 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	 • •	 0,41 	 -6,00 	 -4,19 	 -3,91 	 0,16 	 ..0.09 	 0,42
FRITIDSSYSLEP OG UTDANNING 	 . •	0, 0 	 -3,23 	 -1,92 	 -1,87 	 0,11 	 •0.07 	 0.31
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 .. 	 0,35 	 •2,88 	 •2.76 	 -2,14 	 0,16 	 •0,08 	 0,36
KORREKSJONSPOST.P  	 .. 	 0,80 	 -16,13 	 •3.46 	 -2,55 	 0.28 	 -0,18 	 0.82
a
TABELL 5. 	 VIRKNING PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1913 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984
	
99 	 00 	 PP 	 (10 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
KONKURRERENDE IMPORT IALT . o 	 100626,4 	 132,6 	 -1232,5 	 -1433,3 -879,5 	 51,0 	 -30,4 	 136,4
MAT,DRIKKE OG TOBAKK  	 4603,5 	 10,4 	 -99,7	 -97,6 	 -76,9 	 4,5 	 -2,7 	 10,9
BRENNSTOFFER  	 4618,5 	 44,9 	 -240,1 	 -749,5 	 -337,6 	 16,7 	 -10,3 	 46.1•
ANDRE RAVARER  	 1904,3 	 0.2 	 -3,1 	 -2,1 	 •0.5 	 0,0 	 .-0.1 	 0,2
KJEMISKE PRODWKTER 	  20564,0 	 17,2 	 .084,3 	 -135,2 	 -96,4 	 6,5 	 -4,1 	 17,6
BEARBEIDDE VARER 	  17426.4 	 10.1 	 -100,0 	 -87,1 	 -.59,1 	 4,2 	 •2,2 	 10,3
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 7086,6 	 npo 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	  26216.718,4 	 -223,1 	 -130,5 	 -122,0 	 6.8 	 -4,3 	 18,9-ANDRE FERDIGVARER 	  10155,6 	 25,7 	 -327,4 	 .071.6 	 -151,8 	 9,7 	 -5,3 	 26,6
DIVERSE TJENESTER 	  12850,8 	 5,7 	 -49,8 	 -59,7 	 •-35,2 	 2,6 	 •1,4 	 5,8
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I ALT 	  51955,0 	 76.9 	 -1387,8 	 -403,7 -374,2 	 28,1 	 •17,6 	 79.0
PERSONBILER  	 3189,5 	 12,3 	 -160,6 	 -89.3 -150,0 	 5.1 	 -2.8 	 12,7
IMPORTERT RAOLJE  	 1932,3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET 	  17700,0 	 0,1 	 ..0.8 	 -1,6 	 -0.6 	 0.0 	 0.0 	 0.1
OLJEVIRKSOMHETENS .UTGIFTER I UTLANDET  	 5132,9 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0.0 	 0.0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	  12528,2 	 58,1 	 -1172,3 	 -251,6 -185.6 	 20.3 	 •13.4 	 59,7
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  11472,1 	 6,4 	 -54.1 	 •61.2 	 -38.0 	 2.7 	 ...lei. 	 6,5



























TABELL 6. VIRKNING PS IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
FASTE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
•
	1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	g 	 00 	 PP 	 RR 	 SS 	 tT 	 UU
KONKURRERENDE IMPORT 'ALT  	 • . 	 0,13 	 •1•22 	 •1,42 	 •0.87 	 0,05 	 •0.03
0
MAT,DRIK,.KE OG TOBAKK  	 • • 	 0.22 	 -2,15 	 •2.11 	 -1,66 	 0,10 	 •0.06
3RENNSOFFER  	 .. 	 0.97 	 •5,21 	 -16.26 	 -7,32 	 0.36 ' •0,22 	 1
ANDRE RaVARER  	 .. 	 0,01 	 •0.16 	 •0,11 	 •0.03	 0,00 	 •0.01
	 0, 2 4
T 	 .  
0,01
KJEMISKE PRODUKTER  	 • • 	 0.05 	 •0.90 	 -0,66 	 -0,47 	 0.03 	 •0.02 	 0,09
BEARBEIDDE VARER  	 .. 	 0.08 	 •0.80 	 •0.70 	 •0.48 	 0.03 	 -0,02 	 0,08
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 •• 0.00 	 0.00 	 0,00	0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 0,07 	 •0.87 	 •0,50 	 •0,47	 .03 	 •0,02




0.02 	 .1.0.01DIVERSE TJENESTER .  	 .•	 0,04 	 •0.39 	 •0.46 	 -0,27 0,05
IKKE..KONKURRERENDE IMPORT I ALT . ... we 	 .. 	 0.15 	 -2,67 	 •0,78 	 -0.72 	 0.05 	 -0.03 	 0.15
PERSONSILER 	 . 	 • . 	 0,39 	 •5.04 	 •2,80 	 -4.71 	 0,16 	 ..0.09 	 0.40
IMPORTERT RIOLJE  	 • . 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET **mow 	 • •
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 2: (g
0„ vIRKsom.ETENs UTGIFTER I UTLANDET  	 • • 	 0.00
0
0.00 	 0.00 	 •0,01
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET .  	 .. 	 0:26 	 -9.37 	 -2.01 	 •1.48 	 0.16 	 •0.11 0.48
	
0.02 	 •0.01ANDRE VARER OG TJENESTER  	 .• 	 0.06 	 0,47 	 •0.53 	 •0.33 0,06
IMPORT I ALT  	 • 	 0,14 	 •1,72 	 •1.20 	 0,05 	 •0.03 	 0,14
TABELL 7. VIRKNING Pa BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NIERING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER, SUBSIDIER.
FASTE PRISER. 	 ASSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1983 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984
	
99 	 00 	 PP 	 2(1. 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
	  ►.
ALLE N(RINGER 	 . 	 ... ...... ........ 401768.5 	 338.7. •2847,4 •3693.8 1 2377.6 	 139,9 	 ....77.2 	 348.3
DEDRIFTER 	 344845,7 	 338.7 -2847.4 •3693.8 -2377.6 	 139,9	 •77,2 	 348.3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  18748.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  38174.7 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
PRIM*RN*RINGENE I ALT 	  15219.9 	 0.4 	 -3.2 	 •4.0 	 •2.1 	 0,2 	 •001 	 0.4
JORDBRUK  	 9658.8 	 0.4 	 •1.2 	 ....4.0 	 •2.1 ' 	 0.2 	 ..0.1 	 0,4
SKOG8RUK 	  2328.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST  	 3233.0 	 n•o 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR ........ 	 wevompo 70026.2
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1288.3
	0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.1	 •1.2 	 4.2,4 	 •0.7 	 0.0 	 0,1
	INDUSTRI I ALT ...... ..... .................. 54934.3	 40,1 	 -336.8 -348.5 •281.6 	 15.0 	 •8.6 	 40.8
SKJERMET INDUSTRI ....... 	 ........... 15382.9 	 21.3 -148,9 •184,5 -172.9 	 7,9 	 •4,7 	 21,8
	PRODUKSJON AV MEIERIVARER ....... ....... •548,0 	 -0.3 	 1,7 	 6.1 	 2.0 	 4.1.5 	 0.1 	 •0.3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  1 5930, 9 	 21,6 •150.6 •190.6 •174.9 	 9,4 	 •4,8 	 22,1
HJEMMEKONK. INDUSTRI ......... 	  31444,3 	 17,1 	 -172,0 •147.7 	 -97,5 	 6.4 	 -3.6
	 1117:03INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  26803.2 	 10.9 •103.7 •103.6 	 -62.5	 4,1
KONSUMVAREINDUSTRI ....m.o.... ....... 	  4641.1 	 6.2 	 •68.3 	 •44,1 	 •3500 	 2,3 	 •1.3 	 6.3
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI 0. ..... A.m 	 8107.1 	 1.7 	 -15,9 	 -16.3 	 •11.2 	 0.7 	 •0.3 	 1,7
•• •
O LJESORING 	 ******* .......... ****** ........ 	 3377.2
BYGGE• OG ANLEGGSVIRKSOMMET
EKSKLUSIV OLJE9ORING 	 ...... 	 ..... 22001.0
KRAFT.. OG VANNFORSYNING . 	 ...... ...	 16470.0
	0, 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0











TJENESTEYTING I ALT ............. ...........2 1 86 7 0 ,1 	323.6 -2774.8 -3601.0 -2505.6	 134.0 	 -74.3 	 333.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE• 	 . 	
12036.0 	 3.5 	 -25,9 	 -46,2 	 ....18.2
	 66,9 	 -35.0 	 157,1
SJOFART 	
	
1,4 	 -0,9 	 3.6
VA 	 HA4D L .. 	  6g738.2 	 152.7 -1579.5 •1352,5 -1329.9
OG GASSTRANSPORT I ROR ............ 	  24821.3 	 29.5 	 -2(1 4,4 	 -428.5 	 -169.5 	 -6,9 	 30.3
OFFENTLIG, SOSIAL OG . PPIvAT
TJENESTEYTING ........ ....... . ....... 	  75 4 n1.6 	 30.2 	 -236,7 -240,4 -166.9
	7 5,4 	 -421,1 -1154,6 -376.0ANDRE TJENESTEYTENDE NURINGER 	  31441,1
	12 0 	 -6.9 	 31.3
	



























TABELL a. 	 VIRKNING P2 . 9RUTTONASJONALPRODUKT ETTER N4RING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.















ALLE. NIRINGER •. 0.08 ••0.71 •0.92 •0.59 0.03 •.0.02
9EDR I FIER 	 0.10 -.0.83 • 1.07 ••0.69 0.04 .•0.02
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • . 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0000
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •. 0,00 0,00 0.00 0000 0.00 0,00
PRIMfRN*RINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0,00 -C.02 .i.0.03 • 0.01 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. 0.00 • 0.03 • 0.04 • 0.02 0.00 0.00
SKOG9RUK 	 .... ...... ... 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 • . 040 0000 0,00 0.00 0,00 0000
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 0,01 ...0.09 •0.19 ...0.05 0,00 -0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0.07 • 0.61 •0.63 •0,51 0.03 •0.02
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .... 	 .. 0.14 -0,97 • 1,20 -1,12 0.05 •0,03
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 0,05 • 0,31 -1,11 •0.36 0,27 -0.02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	













INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 • • 0,04 •0.39 ...0.39 -0,23 0,02 •0.01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	















OLJEBORING 	 0.00 0,00 0.00 0000 0.00 0000
BYGGE• 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE9ORING 	 • • 0,02 -0,14 -0.12 0,01 •0.01
...KRAFT 	 OG VANNFORSYNING 0.01 •0,05 •0.15 •0.04 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .......... .. 0.15 ...-1,27 • 1.65 -1,15 0006 •0,03
VAREHANDEL 	 ... ...... .. 0,22 ....2.30 ...1.97 -1,94 0,10 ...0.05
SJOFART 	 ..... 	 ..,...... .. 0,03 •0,22 •0.38. •0,15 00 1 •0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ..
-
0.12 • 0,82 • 1.73 -0.68 0.05 •0,03
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 •. 0.04 ..0.31 •0,32 •0,22 0,02 -0,01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NfiRINGER 	 .. 0.20 -1,13 •..1.09 -1,00 0.08 •0.05
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 P8 	 L3NNSKOSTNADER ETTER N4R/NG 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR °RISER, AVGIFTER. SUBSIDIER.















 	 ■•■■■•■•■■• 	
ALLE 	 N4RINGER 	 198288.8 136,1 -1195.7 •1344.2 • 864.8 61.0 • 31.5
3EDRIFTER 	 144579.2 136,1 • 119•.7 -1344.2 -864,8 61,0 • 31,5
STATS• OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 17948,9 0.0 0.0 0,0 000 000 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ....... ..... 35760.7 0,0 0.0 0.0 0.0 000 0,0
PRIM*RNIERINGENE 	 I 	 ALT 	 1493.0 m ,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 ......... 405,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 . OOOOOOOOOOO ....... OOOOOO 730,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 358,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 R3R 	 OOOOO ...., 	 2567,9 0•0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1030,9 0.1 -0.6 • 14,1 -0.3 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT	 OOOOOOO 41742.8 24,4 ...232.5 -162.7 12.0 -5.9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ......... OOOOOOOOOOO 9869,1 11,6 -84.9 7.8 -2.6
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 OOOOOO 859,0 0.6 -2.7 -9,5 2.3 -0,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9010.1 11,0 -82.2 • 105,3 5.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 OOOOO 	 OOOOO 24905,5 11.6 -133.8 • 112.2 3.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 21327,9 7,1 -76,1 • 76.5 2.3 -2.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 OOOOO 3577,6 4,5 -35.7 •28.6 1,4 -1.1
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ...... 6968.2 1,2 -13.8 ■14.6 • 94,9 0.5 -0.2
OLJE3ORING 	 .............. 1042,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9YGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEgORING 	 ....... OOOOO 15435,1 •8 • 21.1 -64.5 -18.1 1.4 -0.8
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 2824.9 r,2 -1,3 -4.1 • 1.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 ..... . . .... 132355.6 107.6 •940.2 •1032.9 -682.7 47,6 •24#7
VAREHANDEL 	 25126.8 43,9 -464,1 -355,4 -322.8 20,2 -10.1
SJ3FART 	 7810.3 1.3 -9,6 -17.6 -6.8 0.5 -0,4
ANNEN 	 SAMFEROSEL 	 UTEN• OLJE• . .
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 R1R 	 17297,6 19.3 -132.2 -274,8 • 105.5 8,2 -4.4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 64084.5 21,0 •155.4 • 176.2 • 112.4 3.3 -4,5































TABELL 10. 	 VIRKNING PI LONNSKOSTNADER ETTER NkRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SU9SIDIER.







1 984 	 1 984
	9 	 00 	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
•
ALLE N4RINGER  	 . • 	 0,07 	 -0,60	 -0,68 	 -0,44 	 CP,03 	 •0.02 	 j0,07
BEDRIFTER  	 . • 	 049 	 .-C.83 	 -0,93 	 •0,60 	 0.04 	 •0.02 	 0,10
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • . 	 0,00 	 c,no 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • . 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0000 	 0,00
PRIMIERN4RINGENE I ALT  	 • • 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0000 	 0,00
JORDBRUK  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
SKOGBRUK  	 • . 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,0C 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0000	 040 	 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 • . 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 040 	 0,00 	 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 • . 	 0,01 	 •0,06 	 .-0,11 	 -0,03 	 0,00	 0,00 	 0,01
INDUSTRI I ALT  	 • . 	 0,06 	 -0,56 	 •0,58 	 -0,39 	 0,03	 •0,01 	 0.06
SKJERMET INDUSTRI. 	 • • 	 0.12 	 -.0,86 	 -1,16 	 -0,79 	 0.08 	 •0.03 	 C.12
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 • • 	 0,07 	 -0,31 	 •1,10 	 -0,36 	 0.27 	 -0,01 	 0.07
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0,12 	 -0,91 	 •1#17 	 •0,83 	 0.06	 •0.03 	 0,12
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 • • 	 0.05 	 -0,54 	 -0,45 	 •0,30 	 0,01 	 •0,01 	 0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI ..  	 .. 	 0.03 	 •0,36 	 -0,36 	 •0.22	 0.01 	 -.0.01 	 0,04
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,13 	 -1,61 	 -1,00 	 -0,80 	 0.04 	 •0.03 	 0,13
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI  	 • • 	 0,02 	 -0,20 	 -0,21 	 -0,14 	 0,01 	 0,00 	 0,02
OLJEBORING  	 • . 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0000 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0,02 	 - 0,14 	 -0,42 	 ..0.12 	 0.01 	 •0,01 	 0,03
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 . •• 	 0,01 	 -0,05 	 •0,15	 • -0,04	 0.00 	 0,00 	 0.01
TJENESTEYTING I ALT 	  •••••• OOOOOO • 	 ..	 0,08 	 - 0,71 	 -0,78	 •0,52 	 0.04 	 •0.02 	 0,0'8
VAREHANDEL  	 • • 	 0,17 	 71,85 	 .0,42 	 .-1.29 	 0,08 	 •0,04	 0,18
SJOFART ....  	 .. 	 0,02 	 •0,12 	 •0,23 	 •0.09 	 0,01 	 -.0.01 	 0.02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 .. 	 0,11 	 - 0,76	 - 1,59 	 •0,61 	 0,05 	 •O,C3	 0.11
OFFENTLIG, SOSIAL OG PPIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,03 	 -.0,26 	 ..0,27 	 ..0.18 	 0,01 	 •0,01 	 0,03
ANDRE TJENESTEYTENDE NORINGER  	 .. 	 0,12 	 •0.95	 -1,17 	 -0,76 	 0,06 	 -0,03 	 0.13
TABELL 11. 	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER N4RING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
LaPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1983
99
ALLE 	 N4RINGER 	 100967,2
BEDRIFTER 	 100967,2
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ..
PRImARNCRINGENE 	 I	 ALT 	 12482,1
JORDBRUK 	 9404,8
SKOG3RUK 	 1200.7
FISKE 	 OG 	 FANGST    1876,6
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 47267,6
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING • • • 188,3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 5498,7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7511,5
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 946,4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1565,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4331,5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4019,6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 311,9
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 1655,7
OLJEBORING 	 1199,1
3YGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 2(170,9
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 5942,4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 21318,1
VAREANOEL 	 5618,5
SJZF ART 	 -5012,3
ANNEN 	 SAMFEROSEL 	 UTEN 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RaR 	 212.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8545,2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NkRINGER 	 10954,1
	110,1. -496,8	 1568.4 	 -61,1 	 2.8 	 -40,2 	 580.2
	
43,1 	 -350,1 	 1050,4 	 -57,6 	 2,8	 - 14,4 	 505,6
	
6,8 	 -20,0 	 197,4 	 -1,8 	 0.0	 -3,3 	 28,7
	
60.2 	 -.126.7 	 320,6 	 -1,7 	 0.0 	 •22,5 	 45,7
	
6737,2 	 •534.9 	 74,8 	 •15.0
	
0,4 •850.1 	 0,0
	






6076,0 -3890,4 	 1472,1 	 •169,7 	 7,0 	 •99,8 	 34606
	
847,6 - 309,5 - 242,3 	 - 43,4	 4,7 	 - 27,4 	 113,0
	66,4 	 •55,7 	 151,7 	 -7,9 	 2.3 	 ...3.9 	 68,6
	
781,2 	 -.253.8 -394,0 	 -35,5 	 2,4 	 •2305 	 44,4
	2115 2 •1907 7	 1961.6 	 -65,2 	 1,8 	 -45,1 	 172,5
	168n,7 -1548,0 1640,1 	 ..50,5 	 1,6 	 -37,2 	 147,9
	434 	 -359,7 	 321.5 	 -14,7 	 0,2 	 •7,9 	 24,6
	3113,2 -1673,2	 -247,2 	 -61,1 	 0,5 	 -27,3 	 61,1
	246,9 -1 , 7 	106.9	 - 1,8 	 0.0 	 0,0 	 0,0
	45,2 	 -112,0 	 -94,4 	 - 12,5 	 0,4 	 •23,6 	 14,3
	
75,6 	 -173,9 	 1188,1 	 -16,1 	 0,4 	 •2400 	 16,5
	3758,2 -42 0,9	 1540,9 -340,4 	 31,7 	 -419,0 	 1247,3
	
221,7 	 -432,8 -289,9 -209,4 	 8,2 	 •200.8 	 436.5
	
2993,2 -2499,6 	 -338.5 	 -03,6 	 0,9 	 .01,5	 73,5
	
345,6 	 - 663,3 	 1741,1 	 -172,7 	 3,4 	 -68,3	 119,6
	
63,4 	 - 106,5 	 •81,8 	 - 40,0 	 2.2 	 -7,4 	 338,5
	







1984 	 1 984
	00 	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
	17169, 	 -9590,9 	 5848,4 	 •1123.6 	 42,7	 - 1459,3 	 2246.8
	
17169,6 	 - 9590,9 	 5848,4 	 - 1123,6 	 42.7 	 •1459,3 	 2246.8
	.. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 -
	
.. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
44
TABELL 12. 	 VIRKNING P8 DRIFTSRESULTAT ETTER NXRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
LOPENDE 	 °RISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1 984 1 984
99 00 PP QQ RR SS TT UU
ALLE 	 WERINGER    .. 17.11 ...9/56 5•83 -1,12 0.04 •1.45 2.24
BEDRIFTER 	 .. 17,11 -9.56 5•83 -1,12 0,04 -1,45 2.24
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •. •• •. 00 SO SO •• • •
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • • • • 00 00 00 00 00 00
PRIMAERWFRINGENE 	 I 	 ALT 	 • • 	 0.88 -3,97 12.55 -0,49 0,02 •0.32 4,64
JORDBRUK 	 • .	 0,46 • 3,74 11,22 •0,62 0,03 -0,15 5,41
SKOGBRUK 	 •• 	 0,57 •1.67 16,50 -0,15 0,00 -0,28 2,40
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 3,10 -.6,52 16,49 -0,09 0,00 -1,16 2,35
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 14.29 - 1,13 0.16 •0,03 0 ,00 •1,80 0.00
BERGVERKSDRIrT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 64,98 •32.54 - 3,78 0,00 •1,40 22,61
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	
	















PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER    • • 	 7,02 - 5,89 16,03 - 0,84 0,24 - 0,41 7,25
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 50,69 -16,47 - 25,57 •2,30 0,16 •1.52 2,88
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 49,17 •44,35 45,60 - 1,52 0,04 •1.05 4,01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 42,15 -38,82 41,13 -1,27 0,04 •0,93
37KONSUMVAREINDUSTRI 	 ..	 138.33 -114,52 102,36 0,06•4 68 •2,52 7,83 
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 190,19 -102,22 •15.10 -3,73 0,03 -1,67 3,73
OLJEBORING 	 .. 	 21,52 -9,73 9,32 -0,16 0.00 0,00 0,00
BYGGE -	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 • • 	 2,22 - 5,50 - 4,63 •0,61 0,02 - 1,16 0,70
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 ..	 1,30 - 2,99 20,45 •0,28 0,01 •0,41 0,28
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT    ... 	 16,26 •18.21 6,67 -3,64 0,14 •1,81 5,40
VAREHANDEL •• 	 2,54 -4,97 -3,33 -.2.40 0.09 •2,30 5,01
SJ OF AR T   .... • . 	 •62,07 51.83 8,06 0,28 -0,02 0,24 -.1.52
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 416,89 •800,12 210024 - 208,32 4,10 - 82,39 144,27
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 .. 	 0,75 - 1.25 - 0,96 - 0,47 0,03 ...0.09
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 • . 	 1,26 •4,77 5.26 - 3,80 0.16 - 1,23 ' 	 92,62
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PE 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NRRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ARSVERK.
1983 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1 984
99	 00 PP QQ RR SS TT UU
ALLE 	 NARINGER 	 14916,0 	 11,3 -97,9 -108,4 - 71,0 5,1 - 2,6 11,6
BEDRIFTER 	 10874,0 	 11,3 -97,9 - 108,4 - 71,0 5,1 - 2,6 11,6
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1415,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2627,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 179,0 	 C,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
JORDBRUK 	 66.0 	 0,0 0,0 0,0 - 	 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 65,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 48,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 71,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0. 0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 79,0 	 0.0 •0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3279,0 	 2.3 -20.9 -20,9 -14,2 1,1 -0.6 2.3
SKJERMET 	 INDUSTRI   888.0 	 1,1 -7,7 -10.2 -6.9 0.7 -.0,3 1,1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 64.0 	 0,0 .0.2 -0,7 -0.2 0.2 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJEPMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 824.0 	 1.0 • 7,4 -9.5 -6.6 0.5 - 0.3 1.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1917,0 	 1,1 - 12.2 - 9.6 - 6.6 0,4 - 0,3 1.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 1580.0 	 0.6 - 6.1 - 6.0 - 3.7 0.2 - 0.2 0.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 337.0 	 0,5 - 6.1 - 3.6 - 3.0 0.2 - 0.1 0,5
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 474,0 	 0,1 -1,0 -1,1 - 0.7 0.0 0.0 0.1
OLJEBORING 	 51.0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIPKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1110,0 	 1,3 - 1.5 -4.7 -1.3 0.1 - 0.1 C.3
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 18.0 	 0.0 -0.1 -0.4 -0.1 0.0 0,0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9980.0 	 S.8 -75,4 -82.3 -55.4 3.9 -2.0 9.0
VAREHANDEL 	 1952.0 	 3.4 -36.1 -27,7 -25.1 1,6 -0,8 3.5
SJ OF AR T 	 414.0 	 0,1 -0.8 • 1,5 -0.6 0.1 0.0 0.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 Rop 	 1169,0 	 1,4 - 9,4 - 19,3 - 7,6 0.6 - 0,3 1,4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -17,9 -.11.8 0.9 -0.5 2.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	
5183.0






























































TABELL 14. 	 VIRKNING PR LONNSTAKERE ETTER WERING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.











ALLE 	 N4RINGER 	 • • 0.08 •0.66 •0.73 •0.48
BEDRIFTFR    • • 0.10 • 0,90 —1,00 •0.65
STATS• 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 0,00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNI NGEN 	 • • 0.00 0,00 0.00 0.00













FISKE 	 OG 	 FANGST 	 • • 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ............ •. 0,00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 •. 0,00 •0.06 •0,13 •0.03
INDUSTRI 	 I 	 ALT  .. 0.07 —0,64 —0,64 —0,43
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.12 • 0,86 —1,15 —0,77
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 0,06 —0,33 —1,12 •0.36
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •. 0,12 —0,90 •1,15 -0,80
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 ....... . . . 0.06 —0,64 •0.50 •0.35
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0,04 —0,39 •0,38 •0.23
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . . 0.15 —1,80 —1,08 •0.88
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 •. 0,02 —0,22 —0.23 —0,16
OLJEBORING 	 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE— 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING• 	  ... •• •• 0,02 •0•14 •0,42 •0,12
KRAFT— 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0.01 —0,07 •0,23 •0,06
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 0 ,09 • 0.82 —0,55
VAREHANDEL 	 .. ,r8 • 1.85 •1.42 .•.1.29
SJOFART 	 .. 0,03 —0,20 •0,36 •0.14
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RBR 	 •• 0.12 —0,81 • 1.69 •0,65
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0.04 •0.32 —0,34 •0.23
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 N4RINGER 	 •• 0.13 •0,98 •1,25 •0.83
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1983 	 1 984 	 1934









ORDINIER 	 INNTEKTSSKATT 	 7330,0 129,7 •200.6 119,3 •85.0 4,3
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 2867.0 16,1 • 34.2 3,1 • 17,9 1,0
TRYGDEFORVALTNINGEN
















INNTEKTSSKATT 	 30040.0 169,0 —359,0 32,7 —187,9 11,3
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 5151,0 0p0 0,0 0,0 0,0 0.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 62688.0 418,8 —805,7 173,8 .•399.1 23.4
LONNSTAKERE 	 52346,0 82.7 —408,3 4..94.9 •285,9 18.0
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NERINGSDRIVENDE) 	 . 806(1,0 333.8 •386.2 254,7 —106,4 5,1
















TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
LAPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINtER 	 INNTEKTSSKATT 	 • • 1,78 • 2,75 1,64 0.06
ANDRE 	 STATSREGNSKA 0
FELLESSKATT 	 • • 0.56 • 1,20 0.11 •0.63 0.03
'TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 • • 0.60 0,10 •0.63 0.04
SYKETRYGDDFL 	 • • 0,60 0.12 —0,67 0,04
FOLKETRYGDDEL 	 • • 0.60 .0,20 0,10 •0.61 0.04
KOmMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 • • 0,56 —1,20 0,11 •0.63 0.04
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 • • 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
PILOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 DERSONER 	 I 	 ALT • • 0.67 • 1.29 0.28 •0.64 0,04
LONNSTAKERE 	 • • 0,16 —0,78 —0,18 •0.55 0.03





























	1983	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984
	
99 	 00 	 PP 	 OD 	 RR 	 SS
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PE 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
LOPENDE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .















VAREAVGIFTER 	 I 	 4LT 	 53869.5 115.0 775,1 292,6 4225,7 4,1 -25,8 114.8
MERVERDIAVGIFT 	 33720,0 68,1 573,6 488,2 3087,9 •12.5 • 15,7 70.1
AVGIFT 	 a 	 OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 1631.8 3,9 • 22.2 • 37.5 117,6 1,5 • 1.0 4,0
OMSETN/NGSAVG/FT,PS 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 2294.9 6.8 45,9 0,1 111,0 2,5 •1.5 7.0
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 2042,4 1,5 w7,7 •10,1 174,8 0,5 •0.4 1.6
AVGIFT 	 PR	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 1662,4 3.8 •11,5 •78.0 143.2 1,4 ....0.8 3,9
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER 	 3637,5 11.2 192,8 •72.3 212,8 4,6 •2.6 11,5
AVGIFT 	 PE 	 BENSIN 	 3055,4 10,4 • 99,7 •91,2 147,3 4,0 • 2.4 10,8
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 5825,1 9,3 103.9 93.4 231,1 2,1 -1,4 5,9
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 . 	 • 2700,4 •2.2 11,4 33.7 13,2 -229,6 0,4 -2,2
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PI MATVARER 	 .. ... .. .. .. ... ... -
PRISTILSKOTT 	 PE	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 • 1789.0 -1,2 5.5 23.2 7,1 •184.6 0,3 • 1.2
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -911,4 -1,0 5,9 10.5 6,1 •45.0 0.1 -1,0
ANDRE 	 SEKTORAVGI FTER 	 14626,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1438,0 24,5
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -21951,6 -c,8 -4,0 1,8 •12.2 •0.3 0.1 •2178.0
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 . 	 43843.9 112,0 782.5 328,1 4226,7 -225,8 1412.7 -2040,9
?ABELL 18. 	 VIRKNING PS UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.

















VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	
	













AVGIFT 	 PE 	 3L,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 0,24 -1,36 • 2.30 7,21 0,09 •0,06 0.25
OMSETNINGSAVGIFT 	 Pt 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 ...... 	















AVGIFT 	 DE 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 0.23 •0,69 -4,69 8,62 0.08 •0.05 0.23
AVGIFT 	 PE 	 MOTORVOGNER















ANDRE 	 VAREAVGIFTER .. 0,16 1,78 1,60 3.96 0.04 •0.02 0.10
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0,08 -0,42 -1.25 • 0.49 8,50 •0.01 0,C8
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
Ph 	 MATVARER 	 .. .. .. .. .. .• .. ..
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK	 OG 	 MELKE-
	.	PRODUKTER 	 ... 	 ..... .. 0.07 -0,31 -1,30 •0.40 10.32. •0.02 0.07
ANDRE VARESUBSIDIER 	 .. 0,11 •0.65 •1.1 5 -0,67 4094 -0,01 0.11
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	

















NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 • 0 0.26 1,79 0,75 9,64 •0.52
3,22 -4,66
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PE 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HbVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
1983 = 	 100
1933 	 1984 	 1984 	 1984









PRIVAT 	 KONSUM 	 100,0(1 100,00 102. 7 5 103,85 101.95 99.87 100,00 10040
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 100.00 102,86 103.85 102,06 99;37 100,00 100.00
MATVAREP 	 100.00 100.00 101.67 105.33 101.36 99,41 100,00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG 	 T0BAKK 	 100,n0 100,00 102.13 102.06 106.69 100,00 100,00 100,00
KLUR 	 OG 	 SKOTY 	 100,00 100,00 105,76 101.43 101.73 100.00 100.00 100.00
83LIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 10r),00 100.00 100.28 109,25 100.62 100.00 100.00 100000
MZBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGS.ARTIKLER 	 100,n0 100,00 104.22 101,61 101,64 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE 	 100,00 100,00 101.26 102.03 100,66 99.99 100.00 100,00
TRANSPORT, 	 POST- 	 00 	 TELETJENESTER 	 100.00 100.00 103.63 103.11 . 103,27 99,99 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100.°0 100.00 103.81 101,15 102,00 100,00 100.00'
100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100,00 100,00 103.58 101,49 101,75 99,95 100,00 100.00
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TABELL 20. 	 VIRKNING PR INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR °RISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
LOPENDE °RISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
	1983	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984
	
99	 00 	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
	
OVERFORINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .206493,9 	 551,8 	 - 195,5 	 281,3 	 3711,9 	 29,6 	 1317,4 	 577,5
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER, PERSONER 	  62688.0 	 418,7	 - 805,9 	 173.5 	 - 399,4 	 23,1 	 •92,0	 419,9
DIREKTE SKITTER, SELSKAPER 	  32246,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0	 0.0 	 0,0 	 0,0
AR3EIDSGIVERAVGIFTER 	  29228,0 	 18,9 	 - 164,7 	 - 184,3 	 •118,8 	 8,6 	 •4,4 	 19,4
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  68495,9 	 114,2 	 775,1 	 292,1 	 4230,1 	 - 2,1 	 1413,8 	 138,2
FORMUESINNTEKT 	  13498,0 	 _0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 338,0	 r_".0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET ....103545,0 	 2.8 	 -7,4 	 •35,6 	 3,7 	 224,9	 -.0.7 	 2180.7
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	  ,p. 24652.0 	 2,8 	 •7.4 	 •35,6 	 3.7 	 224,9	 ...0.7 	 2180,7
	REN ER     13072,0 	 C,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	ST3NADER TIL PRIVATE KONSUMENTER     54524.0
	
7448,0 	
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 000 	 0.0
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 r,o 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
STONADER TIL UTLANDET, NETTO  	 3849,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • B ) 	 102948,9 	 549,0 	 •188,1 	 316,9	 3708.2	 .•195.3 	 1318,1 ••1603.2
D. OFFENTLIG KONSUM 	  78643,7 	 -13,1 	 1155,0 	 402.2 	 452,4 	 •15,0 	 2,9 	 •11,8
UTGIFTER TIL KONSUMFORMEL 	  82491,0 	 ...0.5 	 948,2 	 863.4 	 343.7 	 •10.8 	 -0,5	 0,0
GEBYRER 	  •7060.5 	 •13.0 	 85.0 -531,2 	 60,7 	 ...4,5 	 3.0 	 -12,0
KAPITALSLIT  	 3213,2 	 0,0 	 121,8	 69,7 	 48,1 	 0,0 	 0,0 	 0,0
E. SPARING, NETTO ( C • D ) 	  24305.2 	 562,1 -1343,1 	 •85,3 	 3255,8 	 -180,3 	 1315,2 -1591,4










-0, 1 	 '	 0,0
	
0,0


















0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
OVERSKOTT FOR LINETRANSAKSJONER ( E 	 F 	 12261,0 	 562,1 -1558,3 -272,8 	 3146,4 	 -180,2 	 1315.2 - 1591,4
TABELL 21. 	 VIRKNING PE INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
LaPENDE PRISER. PPOSENTVIS ENDRING.
	1983	 1984
	
1984 	 1 984
	




99 	 00 	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
A. OVERFORINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) . 	 • . 	 0,27 	 - 0,09 	 0,14 	 1,80	 0,01 	 0.64
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER, PERSONER  	 • . 	 0,67 	 - 1,29 	 g:gcl 	
0,00 	 0,0D
-0,64 	 0.04 	 -0,15 	
g'(DIREKTE SKATTER, SELSKAPER  	 . • 	 0,00 	 0,00 	 ,0'
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 • •	 0,06 	 -0,56 	 •0,63 	 ....0,41 0,03 	 20.(0)02
0,00 	
0,07




0.43 	 6,18 2.06 	 0,20
FORMUESINNTEKT  	 • . 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0.00 	 0,00
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 ..0,00 	 0,000,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET .... 	 .. 	 0.00 	 ..0.01 	 - 0,03 	 0,00 	 0,22 	 0,00 	 2,11
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER  	 ..0,01 	 •0.03 	 ...0,14 	 0,02 	 0,91 	 0.00 	 8.85
RENTER  	 .. 0,00 	 0,00 	 0,00	 0000	 0,00 	 0,00 	 0000
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0000 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0000	 0,00
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0000 	 0,00 	 0000	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0000
STONADER TIL UTLANDET. NETTO  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0000 	 0,00 	 0,00 	 0,00
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • B ) • • 0,53	 •0,18 	 0.31 	 3.61 	 •0,19 	 1,28 	 -1,56 
D. OFFENTLIG KONSUM  	 ..•0.02 	 1,47 	 0.51 	 0.57 	 ...0.02 	 0.00	 -0,01
UTGIFTER TIL KONSUMFORMEL  	 • . 	0,00	 1,15 	 1,05 	 0,42 	 .-0,01 	 0,00 	 0,00
GEBYRER  	 • • 	 0.18 	 -1,20 	 7.53 	 •0.86 	 0.06	 -0,04
0,00 	 0,00 	 0:1070KAPITALSLIT  	 • . 	 0,00 	 3,64 	 2,08 	 1,44
E. SPARING, NETTO ( C 	 ) ........ ........ • • 2.34 	 -5,58 	 -0.35 	 13,53 	 ...0.75 	 5.47 	 •6,62
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT 	 • • 	 0,00 	 1,81 	 1,59 	 0.92	 0,00 	 0.00 	 0000
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO ... 	 • • 	 0,00 	 2,45 	 2,15 	 1.25 	 0,00 	 0,00 	 0.00
aKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDPIFT  	 • . 	 0,0,,1 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,0C
OVERSKOTT FOR LENETRANSAKSJONER 	 c )	 • • 	 4.63 	 -12,33 	 .-2.25 	 25,90 	 -1,48 	 10.83 	 -13,10
TABELL 22. 	 VIRKNING PO KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER. SUBSIDIER.
LOPENDE PRISER„ 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984	 1984 	 1984	 1984 	 1984	 1984 	 1 984	
99 	 00 	 PP 	 QC) 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU	 	 	 ) 	 	 	 	
TABELL 23. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. INN% ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.





UTBETALT LONN  	 ..
NARINGSINNTEKT 	 ..
OFFENTLIGE STONADER  	 • .
PENSJONSSTONADER 	 . •
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 ..
NETTO RENTER 	 ..
INNTEKTER IALT 	 ..
SKATTER  	 . •
DIREKTE SKATTER  	 ..
TRYGDEPREMIER  	 • .
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 • •
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . .. 	 • •
SELVSTENDIGE:
UTBETALT•LONN  	 • •
NARINGSINNTEKT    ..
OFFENTLIGE STONADER  	 • .
PENSJONSSTONADER  	 ..
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) .  	 ..
NETTO RENTER  	 ..
INNTEKTER IALT  	 • •
SKATTER  	 ..
DIREKTE SKATTER  	 • •
TRYGDEPREMIER  	 ..
KONSUMDISPONISEL INNTEKT  	 ..
KONSUMDISPONI3EL REALINNTEKT  	 • .
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 • •
N4PINGSINNTEKT  	 ..
OFFENTLIGE STONADER  	 • •
PENSJONSSTONADER  	 • •
ANDRE STZNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 ..
NETTO RENTER  	 ..
INNTEKTER IALT 	 . •
SKATTER  	 • .
DIREKTE SKATTER  	 • .
TRYGDEPREMIER  	 • •
KONSUMDISPONI3EL INNTEKT  	 • •
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 • •
INGSIN TEKT
LIGE STONADER 	 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00JONS TONADER
	
E TO RENTER. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
	
NTEKTER IALT. 	 0.13 	 -0,73 	 -0.31 	 -0.51 	 0,03 	 •0,04 	 0.16
ATTER 	 	 0.16 	 -0,78 	 •0P18 	 -0,55 	 0,03 	 -0.05 	 0.20
ISPONIBEL IN TEKT 	 	 0.12 	 -0,70 	 •0.35 	 •0.50 	 0,03 	 •0.04 	 0.15
ISPONIBEL REALIN TEKT 	 	 	 0,12 	 •3.50 	 -4,20 	 •2,49 	 0.16 	 •0.04 	 0.15
LT•LON 	 	 0.07 	 -0,61 	 -0.69 	 -0,44 	 0,03 	 -0.02 	 0,07
INGSIN TEKT
LIGE STONADER 	 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
 RENTER 	 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
TEKTER IALT 	 	 3,31 	 -3,83 	 2.52 	 •1,06 	 0,05 	 •0.63 	 3.09
ATTER 	 	 4.16 	 -4,81 	 3,17 	 -1,33 	 0.06 	 •0,79 	 3.88
ISPONISEL IN TEKT 	 	 3,04 	 •3.52 	 2.32 	 -0,97 	 0,05 	 -0.58 	 2,84
ISPONI3EL REALIN TEKT 	 	 3.04 	 -6,24 	 -1,62 	 -2,95 	 0,18 	 -0.58 	 2,84
TALT LON 	 	 0.07 	 •0.61 	 -0,69 	 -0.44 	 0.03 	 •0.02 	 0.07
INGSINNTEKT 	 	 0,82 	 -3.66 	 6,67 	 -2,14 	 0,09 	 -0.60 	 1.99
IGE STONADER 	 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
 RENTER 	 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,D0 	 0.00 	 0.00 	 0,00
TEKTER IALT
ATTER 	 	 0,10 	 -0,49 	 0,61 	 •.0,30 	 0.01 	 -0.07 	 0.23
ISPONI3EL IN TEKT 	 	 0,05 	 -0,27 	 0.33 	 •0.16 	 0,01 	 •0,04 	 0.12
ISPONIBEL REALIN TEKT 	 	 0.05 	 -3.08 	 •3.54 	 -2.16	 0,14 	 •0,04 	 0,12	 	 	 	 	 	 	 	
	1994 	 1984 	 1984 	 1984
	00 	 PP 	 QQ 	 RR.
0,07 	 -0.61 	 -0,69 	 -0,44
1,44 	 -3,98 	 5,58 	 -2.62	 	 	 	 	 0.11 	 •C,55 	 1,97
	 	 	
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00	 	 	 	 	 0,00 	 0,00 	 0,00








3,73 	 -4,22 	 2,99 	 -1,11	 	 	 	 	 0.05 	 -0.71 	 3.48
	 	 	
SJONS TONADER 	 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00	 	 	




EKTE 	 ATTER 	 	 4,34 	 -5,03 	 3.32 	 -1.39 	 0,07 	 -0.83 	 4.06	 	 	






JONS TONADER 	 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00	 	 	
DRE 	 STZNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 	 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 c.bo 	 c,oc	 	 	
	 	 	
0,06 	 -0.29 	 0.35 	 .•.0.17• 	 	 	 	 	 0,01 	 •0.04 	 0.13
	 	 	
EKTE 	 ATTER 	 	 0,10 	 -0,48 	 0.60 	 -0.29 	 0.01 	 -0.06 	 0.22	 	 	EPREMIER 	 	 0,12 	 -0,59 	 0,75 	 -0.35 	 0.00 	 •0,08 	 0.28	 	 	
I3EL 	 INNTE 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	
	 	 	
	  	 1 984 	 1 984
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IV. Aggregerte virkningsvariable for Lonnss a tser, Driftsmarginer 1) , Skatter, Stonader 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabel1hodene i virkningstabellene.
De virkningsvariable er gitt en endring pd 10 prosent, bortsett fra folgende variable:
YY
	
"Arbeidsgiveravgift til folketrygden". Arbeidsgiveravgiften er okt med ett prosent
poeng, fra en gjennomsnittlig avgiftssats pd om lag 16 prosent til 17 prosent av
kontraktsmessig lonn.
Kode 	 Virkningsvariable Endring I mill.1983-kroner
VV 	 Lonnssatser for utbetalt lonn
WW 	 Driftsmarginerl)
XX - 	 Direkte skatter, satsendringer
YY 	 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
ZZ 	 Stonader, eksogene belop 5 452,4
1) Begrepet Driftsmargin erstatter det tidligere brukte Eierinntektsandeler og defineres slik:
Driftsmargin 	 Driftsresultat.+ Kapitalslif + Andre sektoravgifter 	 subsidier pr. produsert.enhet
sektoren.
50
TABELL 1. 	 vIRKNING P8 mAKROOKONOmISKE HOVEDT4LL AV ENDRING I







1 954 	 1 984
	99 	 vv 	 WW 	 XX 	 YY 	 ZZ
NASJONALPRODuKTETS HOvEDKOmPoNENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM 	  192480,8 	 6184,8 	 -943,3 -6978,4 	 -399,3 	 4266,7
OFFENTLIG KONSLr, 	  78521,6 	 -116,8 	 19,3 	 144,7 	 9,4 	 -87,6
3RuTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 100651,6 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
LAGERENDRING 	  -2256,8 	 -126,4 	 29,4 	 172,3 	 1(,23, 	 -105,3(5.0 ,
EKSPORT 	  185187,4 	 C.0 	 0,0 	 0,0
IMPORT 	  152581,4 	 2429,8 	 -266,3 -2546,8 	 -130,4 	 1557,1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401765,5 	 3511,7 	 -632,9 -4114,4 	 -247,5 	 2515,9
SRUTTONASJONALDRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJecART 	  316329,1 	 3475,2 	 -627,5 -4071,1 	 -244,8 	 2489,6
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 32$365,1 	 3511,7 	 -632,9 -4114,4 	 -247,5 	 2515,9
NETTONASJONALPRODUKT 	  343099,9 	 3511,7 	 -632,9 -4114,4 	 -247,5 	 2515,9
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 100,00 	 2,06 	 1,13 	 0,00 	 C.18 	 0,00
OFFENTLIG KONSUM  	 100,0 0 	 7,92 	 0,80 	 0,00 	 0,68 	 0.00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL . . .  	 100,00 	 2,06 	 1,31 	 0,00 	 0.25 	 0,00
LAGERENDRING  	 100,00 	 -1,09 	 -1,40 	 0,00 	 -0,10 	 0,00
EKSPORT 	  
104:00 	 0	0 	0.011.	
0,09 	 0,00 	 0,01 	 0,00
IMPORT 		 ,00 	 0,00 	 0,00
100,00BRUTTONASJONALPRODUKT ....  	 3,33 	 1,06 	 0,00	 2:7, 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART 	
	
100,00 	 4,22 	 1,40 C.36
	100,00	 4,11 	
0,00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE . . . .	 ,33 	 0.00 	 0,36 	 0,00
	 	 3,54 	 1,08 	 0,00 	 3,31NETTONASJONALPRODUKT  	
FAKTOR1NNTEKTENS HOvEDK0m 0 0NENTER
LGPEN3E PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401765,5 17004,1 	 3618,3 -4114,4 	 905,3 	 2514,7
KAPITALSLIT 	 0,0
	
58668,6 	 1235,1 	 547,7 	 0,0 	 105,9
NETTONASJONALPRODUKT 	  343099,9 15769,0 	 3070,6 -4114,4 	 799,4 	 2514,7
PgLifF, TE AVGIFTER I ALT 	  64495,9 	 1922,6 	 171,9 -1355,9 	 -16,2 	 828,6
.!LaPTE SUBSIDIEP I ALT 	 -24652,0 	 5,72,2 	 -21,0
FAKTORINNTEKT 	 799256,0 13374,1 	 2891,2 -27: 4 : 48 	 513,1 	 1706.8
LZNNSK05TNAD.F 	 198218,'8 70983,1 	 -315,4 -1676,1 	 1573,4 	 1023,0
DRIFTSRESuLTAT 	 100967,2 -7109,0 	 3206,6 -1118,7 	 -760,3 	 683,8
EKSPORTOvERSKOTT,LOPENDE PRISED 	  32606,0 -2171,2 	 430,4 	 2546,7 	 152,2 -1557,2
OvERsKOTT FOR LINETRANSAKSJONER 	  12261,0 	 4730,1 	 -204,7 	 4599,3 	 1002,3 -7981,9
P8LopTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER 	  62615,0 	 6510,8 	 477,9 	 6295,9 	 -77,7 	 1434,1
SYSSELSATTE LOANSTAKERE I 1OC !RSVERK . 	  14916,0 	 10n,4
100,00 	
	
-,2: ;80 	 -9,8-138,4	84,6
KONSumRRISINDEKSEN  	 2,06 	 0,00 	 . 0,18 	 0,00
TA2ELL
	
vIRKNING P8 ,,, AKRO:,KONOmISKE ,..!OVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER,DRIFTSmARGINER,SKATTER , SToNADER.
PRoSFNTvIS ENDRING.
	
1083 	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1 934 	 1984
	
99 	 vv 	 piw 	 YY 	 22
NASJ ONAL PRODUKTE TS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KOm ,Jm  	 .. 	 3,22 	 -0,49 	 -3,63 	 -0,21 	 2,22
OFFENTLIG KONSUm  	 .. 	 -0,15 	 0,02 	 0,18 	 0,01 	 -0,11
dRuTTOINVESTERING I FAST PEALKAPITAL  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
LAGERENDRING  	 •• 	 5,64 	 -1,31 	 -7,69 	 -0,54 	 4,70
EKSPORT  	 •. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
IM.ORT  	 •• 	 1•,59 	 -0,17 	 -1,67 	 -0,09 	 1,02
BRUTTONASJONALPRonuKT  	 .. 	 0,17 	 -0.,16 	 -1,02 	 -0.06 	 0,63
RUTTONASJONALPRODuKT EKSKL.
OLJF OG SJ2FART  	 .. 	 1,10 	 -0.20 	 -1,29 	 -0,08 	 0,79
SRUTTONASJONALPRODuKT EKSKL. OLJE  	 .. 	 1,07	 -0,19 	 -1,25 	 -0,08 	 0,77




PRIVET KON S UM  	 1,13 	 0,00 	 0,18
6:9OFFENTLIG KONSUm  	 .. 	 0,80 	 0,00 	 0, 8 	
0,00
0,00
9RUTTOTNVESTEPING I FAST REALKAPITAL  	 ..	 2,96 	 1,31 	 0.00 	 G.25 	 0.00
LAGERENDRING  	 .. 	 -1,09 	 -1,40 	 G.00 	 -0,1e
EKS.3RT  	 .• 	 0,14 	 0,01 	
0,00
0,00







1,06 	 (9RjTTONASJONAL.PODUKT  	 .. 	 ,001 	0,29	 0,00
3RUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJZFART  	 ••	43.23	
1,33
1,40 	 0,00 	 0,36 	 0,00
3RUTTONASJONALPRODuKT EKSKL. OLJE  	 .. 	 4,11	0 00 	 ,, 	 0,36 	 0 00
	3,54 	 1,08 	 0,00 	 0,31NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0,00
FAKT0RINNTEKTENS HOVEDrOmPONENTER
LOPENDE PRISER :
bRUTTONASJONALPRoouKT  	 .. 	 4,23 	 0,90 	 -1,02 	 0,23 	 0,63
KAPITALSLIT  	 .. 	 2,08 	 0,02 	 0,0C 	 0,10 	 040
NETTONASJCNALP;ODuK ,  	• .	 4,60 	 0,?0 	 -1,20 	 0,21 	 G•73
PtLbPTE. AVGIFTER I ALT  	 .. 	 7,81 	 0.25 	 -1,95 	 -0,02 	 1,21
PaL.)PTE SUP,ST',)IER : AL'  	 •• 	 c,,1 	 - , ,..72 	 -0,14 	 -0,01
	 0,09
FAKTOPINNTE<T  	 • • 	 L,65 	 r.17,;7 	 -0,G4 	 0,27 	 0,57
LzNNSKOSTNADE;  	 • • 	 10,5E 	 -C,16 	 -0,35 	 0,79
	 0.52
DRIFTSRESuLT , T  	 • • 	 -7,0 	 3,20 	 -1,11 	 -C,76 	 0.68
EKS.OPTOV;PSKOTT,LPF%DE .; , c► ,,  	• •	 - 6,68 	 1,37 	 7,87 	 0,47 	 -4,78
OvERsKoTT FOR L2NETPA%SAKSJ0NE 0  	..	 39,36 	 -1,69 	 37,37 	 6,25 	 -24,55
PALZPTE DIREKTE SKATTER I ALT•PERSONER  	 .. 	 10,40 	 C,76 	 10,0)6 	 -0,12 	 2,29
SYSSELSAYTE L1NSTAKERE I 170 !RsvERK  	 .. 	 0,67 	 -0,15 	 -0,93 	 -0,07 	 0.57












	1440,0	 •223,1 •1613,5 	 •914,3 	 986,6
	
102,3 	 •27,0 4..129,4 	 •8,6 	 78,8
	
596,9 	 •15P8 •544,5 	 - 21,1 	 333,0
	
2,1 	 •0,7 	 •3,3 	 -0,3 	 1,9
	
157,1 	 •47,6 •209,1 	 -14,6 	 127,9
	
92,8 	 •24,0 •121,9 	 •8,1 	 74,5
	
000 	 0,0 	 000 	 0,0 	 0.0
	
184,8 	 -39,7 •223,6 	 ...14,1 	 136,4
	
251,8 	 ...55,3 -310,8	 •19,5 	 190,8
	
52,2 	 •13,0 	 -70,7 	 •5,0 	 43,3

































TABELL 3. 	 VIRKNING P2 ',40VEDKOMPONNTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LbNNSSATSER,DRIFTSMARGINER,SKATTER,ST3NADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR.
1983
99
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 192480.8
MATVARER 	 ....... 	  	 38750,8
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6
BOLIG, 	 LYS	 OG 	 BRENSEL 	 32369.1
MOBLER 	 OG 	 4USHOLDNINGSARTIXLER 	 15355,7
KLAR 	 OG 	 SKOTeY 	 .......... 	  	 14215,5
HELSEPLEIE 	 8337,0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 ...... 29168.0
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 15807,5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .............. 	 19091,0
KORREKSJONSPOSTER  	 ..... 7293,6
	
19.R4 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
VV 	 WW 	 XX 	 YY 	 ZZ
6184,8 -98,3 •6978,4 •399,3 4266,7
	
529.2 	 •135,9 -706,5 	 -49,Q 	 432.2
	
287,6 	 -50,9 •338.5 	 •20,4 	 206.8
	
1400.4 	 -24,0 •1240,9 	 •44,6 	 758.6
	
416,4 	 •123,9 •609,7 	 -45,7 	 372,8
	
457,1 	 •90,2 	 •545.4 	 •33,5 	 333,3
	
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	
1415,3 	 •116.1 •1444,2 	 -70,8 	 883,2
	
404,4 	 -148,7 •573,9 	 - 41,9 	 350,9
	
492,5 	 •236,6 •811,2 	 •66,5 	 496.0
	
781,9 	 •22s0 -708,1 	 •26,9 	 432,9
TABELL 4. 	 VIRKNING PE HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER.SKATTER,ST6NADER.

























I ALT PRIVAT KONSUM ...... 	
MATVARER 	
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 ................
BOLIGs LYS OG BRENSEL 	
M09LER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER ..............
KLAR OG SKOT3Y 	 ..... 	 .. .....
HELSEPLEIE 	
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	 ......
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING ....... ..•••..•••
ANDRE VARER OG TJENESTER
KORREKSJONSPOSTER 	
• . 	 3,22 	 -0,49 	 -3,63 	 ...0,21
• . 	 1,37 	 •0,35 	 -1,82 	 •0,13
• • 	 2,38 	 •042 	 -2,80 	 •0,17 	 1,71
.. 	 4,33 	 -.0,07 	 •3,84 	 •0,14 	 2,35
• • 	 2,71 	 -0,81 	 •3,97 	 •0,30 	 2,43
.. 	 3,22 	 •0,63 	 •3,84 	 •0,24
	
0,00 	 0,00 	 0,00 	
2,35
• • 	 0,00 	 0,00
• . 	 4,86 	 -0,40 	 •4,96 	 -0,24 	 3,03
• • 	 2,56 	 •0,94 	 •3,63 	 •0,27 	 2,22
• • 	 2,58 	 -1,24 	 •4,25 	 •0,35 	 2,60
..•0,30 	 •9,73 	 •0,37
	
10,74 	 5,95.
TABELL 5. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LeNNSSATSER,DRIFTSMARGINER,SKATTER.STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRINS. MILL.KR.
1983
99
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 . ..... .1 100626,4
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 .......... ..... ... ..... 4603,5
BRENNSTOFFER 	 , 	 4618.5
ANDRE 	 ReVARER 	 . ...... ... 1904,3
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 70564.0
BEARBEIDDE 	 VARER....... ............, 	 12426,4
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 ............. 	 7086,6
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 26216,7
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 . ........ 	 10355,6
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12850,8
IKKE•KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 51955,0
PERSONBILER 	 3189,5
I MPORTERT 	 R8OLJE 	 . ............ 	 .... 	 1932,3
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 17700,0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 . 5132,9
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 ..... 12578,2
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 11472,1
IMPORT 	 I 	 ALT 	 152531,4
52
TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER,DRIFTSMARGINERA, SKATTER,STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1983 	 1984 	 1984 	 1984





KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 1,43 -0,22 -1,6O • O,09 0,98
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 2,21 -0,58 • 2,80 •0,19 1,70
BRENNSTOFFER 	 .. 12,95 ....0,34 -11,81 -0,46 7,22
ANDRE 	 R8VARER 	 .. 0,11 -0,04 .•0,17 •0.02 0.10
KJEMISKE 	 PRODUKTER    .• 0,76 • 0,23 -1.02 -0.07 0,62
BEARBEIDDE 	 VARER 	 • . 0,75 -0.19 ...0.98 -0,07 '0.60
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 . • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 • • 0,70 -0,15 - 0,85 •0.05 0,52
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 ........ . ...... 	 .. 2,43 ...0,53 • 3,00 •0.19 1,84
DIVERSE 	 TJENESTER 	 . • 0,41 ...0,10 ...0.55 ...0.04 0.34
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 . • 1,90 ....0,08 - 1,80 ...0.08 1.10
PERSONBILER 	 •. 4,69 -0,22 - 4,68 ..0.22 2.87
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 •. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 . 	 .. 0,00 0,00 0,00 0000 0000
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 • • 6,23 - 0,18 • 5,65 -..0.21 3,45
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 0,51 ...0.12 -0,66 ...0.04 0.40
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 1,59 •0.17 • 1,67 ...0.09 1.02
TABELL 7. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NIERING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINERoSKATTER,STONADER.













ALLE 	 NARINGER 	 401768,5 3511,7 ...632.9 -4114,4 -247,5 2515,9
BEDRIFTER 	
.
344845,7 3511,7 -632,9 - 4114,4 - 247,5 2515,9
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18748,1 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 38174,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 15219,9 3,3 -0,8 -4,6 ...0,3 2,9
JOROBRUK 	 . 	 9658.8 3.3 -0,8 -4,6 -0,3 2,9
SKOGBRUK 	 . 	 2328.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . 	 3233,0 0.0 0.0 0.0 0.0 000
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 70026.2 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0, 0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 1288.3 1,8 -0,2 -2.0 1,1
I NDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ... ..... ........ .......... 54934,3 360.4 -101,8 -483,7 295,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15382.9 183.3 • 60.1 a.260.1 159,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 - 548,0 • 3.5 0.7 4.0 002 • 2,5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15930,9 186.8 161,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ........ 	 31444,3 161.1 ..-37.5 • 202.7 • 13.4 124,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ...... 26803.2 105,0 • 22.2 -1300 79,5
KONSUMVAREINDUSTRI    4641,1 56,1 -15,3 -72,7 44,6
UTE•KONWURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8107.1 16.0 -1,5 12,8
OLJEBORING 	 3377,2 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
BYGGE• 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 22001.0 66,8 - 4,3 - 65,8 ••3.0 40.3
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 16470,0 17,8 - 1,2 - 17,7 - 0,9 10.8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 713670.1 3518,6 -517,8 -3932,4 -222.1 2404,5
VAREHANDEL 	 68738,2 1624.0 • 254.3 -1854,7 -107,7 1134,0
SJOFART  	 12036.0 36,5 -43,3 26,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ..... ......... 	 74821,3 332.6 - 30,5 - 358,9 - 19,5 219.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 75401,6 214,1 - 117,8 -.368.7 • 30.9 225.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 N4RINGER 	 . 	 37441,1 854,4 • 116,6 sa48.6 559.8
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TABELL 8. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER INSURING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER,SKATTER.STONADER.










ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 0.87 —0,16 	 —1,02 -0,06 0.63
BEDRIFTER 	 • . 	 1.02 —0,18 	 ..-1-.19 —0,07 0,73
STATS— 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 • 	 .. 	 0,00 0,00 	 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • . 	 0,00 0.00 	 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.02 ••0.01 	 —0,03 MO 0.02
JOROBRUK 	 . • 	 0.03 -•0.01 	 •P0.05 0,00 0.03
SKOGBRUK    .. 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 .. 	 0.00 0,00 	 0,00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0000
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 0,14 ...0.02 	 —0,16 ....0,01 0.09
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,66 ....0.19 	 •0.88 .0.06 0.54
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • . 	 1.19 -..0.39 	 —1,69 ...0.12 1.03
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 . 	 .. 	 0,64 ...0.13 	 —0,73 ....0.04 0.45
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • • 	 1,17 ....0.38 	 —1,66 ...0.12 1.01
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •. 	 0,51 •.0.12 	 ...0.64 •0.04 0.39
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 • . 	 0.39 —0,08 	 •0.49 ....0.03 0.30
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 1.21 ....0.33 	 —1,57 —0,11 0,96
UTE—KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. .. 	 0.20 •0.05 	 ....0.26 —0,02 0.16
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 040 	 0,00 0.00 0.00
BYGGE— 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 • • 	 0.30 •0.02 	 ..•0.30 —0,01 0.18
KRAFT.... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 • . 	 0.11 —0,01 	 ...0.11 —0,01 0.07
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ... 	 .. 	 1,61 ....0.24 	 —1,80 —0,10 1.10
VAREHANDEL 	 .. 	 2.37 ....0,37 	 —2,70 s.0..16 1,65
SJOFART 	 • • 	 0.30 —0,04 	 ..-0.36 —0,02 0.22
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 • . 	 1,34 —0,12 	 —1,45 •0.08 0.88
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.28 •0.16 	 —0,49 -0,04 0.30
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NgRINGER 	 .. 	 2.28 ....0.31 	 ..2.44 ....0.,13 1.50
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 Pit 	 LONNSKOSTNADER ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER,DRIFTSMARGINERpSKATTERpSTONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984 1984 	 1984 1984 1984
99 	 VV WW 	 xx YY ZZ
ALLE 	 NARINGER 	 198288.8 	 20983.1 -.315.4 	 —1676,1 1573,4 1023.0
BEDRIFTER 	 144579,2 	 15721.6 -.315.4 	 •1676,1 1121.0 1023,0
STATS— 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 17948,9 	 1718.1 0.0 	 0,0 148,2 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 35760,7 	 3543,4 0.0 	 0,0 304.2 0,0
PRIMARNgRINGNE 	 I 	 ALT 	 1493,0 	 148,7 0,0 	 0,0 12.8 0.0
JORDBRUK 	 405.0 	 40,6 0.0 	 0,0 3,5 0.0
SKOGBRUK 	 730.0 	 72,3 0,0 	 0.0 6.2 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST    358.0 	 .35,8 0.0 	 0.0 3,1 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 2567,9 	 256.8 0.0 	 0,0 22.2 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1030,9 	 104,1 •0.1 	 —1,0 9.1 0.7
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 41742.8 	 4427.6 —66,4 	 —317,6 337,6 192.6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 9869,1 	 1094,4 ....33,8 	 ....143.6 74,6 87,4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 • 	 859.0 	 92.3 ...1.1 	 —6,3 7,2 3.9
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9010.1 	 1002.1 •••32.7 	 •••137.3 67.4 83,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 24905.5 	 2620.9 •..29.0 	 ...155.3 203,7 94,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 21327.9 	 2212.5 —16,7 	 ...95.4 176,7 57.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3577.6 	 408,4 •12.3 	 ...59.9 27,0 36.4
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6968,2 	 712,3 ....3.6 	 ....18.7 59.3 11,2
OLJEBORING 	 1042,0 	 104.2 0,0 	 0.0 8.9 0.0
BYGGE— 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15435.1 	 1591.2 ....3.0 	 •46.1 129,9 28.2
KRAFT— 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2824,9 	 284,8 —0,2 	 ....2.8 24,1 1,6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT. 	 132355.6 	 14085.2 —245,7 —1308,6 1030.5 799,9
VAREHANDEL    25126.8 	 2974,5 —95,2 	 ...533.7 180.6 326.3
SJOFART 	 7810.3 	 779,3 66.3 9.9
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 17297,6 	 1892.4 • 23300 130,0 142,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 64084,5 	 6438.4 -57,1 	 —254,5 518.7 156.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NgRINGER 	 17319,6 	 1979,8 —69,4 	 —271,1 133,1 165.4
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TABELL 10. 	 VIRKNING PR LONNSKOSTNADER ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER0DRIFTSMARGINER0SKATTERpSTONADER.






































VV 	 WW 	 XX 	 YY 	 ZZ
ALLE NARINGER  	 ... 	 10.58 	 •0.16 	 :C1):$: 	 0,52
BEDRIFTER  	 .. 	 10.88 	 •0.22
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • . 	 9,57
	
0.00 	 0.00 	
2: 74 	 0,71
0.83 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .  	 • • 	 9,91 	 0,00 	 0.00 	 0.85 	 0.00
PRIMARNARINGENE I ALT  	 .. 	 9,96 	 0,00 	 0.00 	 0.86 	 0,00
JORDDRUK  	 .. 	 10.02 	 0.00 	 0,00 	 0.86 	 0.00
SKOGBRUK  	 • . 	 9,90 	 0000 	 0,00 	 0.85 	 0.00
FISKE OG FANGST .. 	 • . 	 10000 	 0000 	 0,00 	 0,87 	 0000
OLJ,EUTVINNING OG OLJE....
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 .. 	 10000 	 0000 	 0.00 	 0.86 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 10,10 	 •0001 	 •0.10 	 0.88 	 0.07
INDUSTRI I ALT  	 ..1
	
•0016 	 ...0,76 	 0046
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 1'7:(118 •0.34 	 •1.45 	
0.81
0.89
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ....  	 ..
	14:1270 	
•0.13 	 •0.73 	
0,76
0.45
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 ..
	 0.5 	
•0.36 	 •1.52 	
0.83
0.93
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 •0.12 	 •0.62 	 2:2 	 0.38
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 10.37 	 •0.08 	 •0.45 	 0,83 0,27
)KONSUMVAREINDUSTRI  	 . . 	 11,42	- ,34	 •1067 	 0,75 	 130(2
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 10,22 	 •0.05•0.27 	 0.85 	 0.16
OLJEBORING  	 .. 	 10000 	 0000 	 0,00 	 0.85	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .  	 . • 	 10.31 	 •0.02 	 •0.30 	 0.84 	 0.18
KRAFT... OG VANNFORSYNING  	 .. 	 10,08 	 •0001	 •0.10 	 0,85	 0.06
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 10.64 	 0078 	 0,60
VAREHANDEL 	 •• 	 11,84 	 :CY:3:
	 -0,99
	
 0.72 	 - 1,30
SJOFART  	 .. 	 9.98 	 •0.03 	 -0,21 	 0.85 	 0,13
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 .. 	 10,94 	 •0.13 	 •1.350.75 	 0.82
OFFENTLIG0 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 10005 	
:00:939 	 :(13,,V32 	 0.75ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER ......  	 .. 	 11,11 	 - ,3 	
0..81 	
0:2913
TABELL 11. 	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NkRING AV ENDRING I
VI RKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER0SKATTERgSTONADER.





1984 	 1 984
	VV 	 WW 	 • XX 	 YY 	 ZZ
1983
99
ALLE 	 NkRINGER 	
BEDRIFTER 	






















PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 12482.1 •391.0 -34,5
J ORD3RUK 	 9404.8 •233.0 •117.9 •20.8
SKOGBRUK 	 1200.7 • 85.6 •6.7 000 • 7.4
FISKE 	 OG 	 FANGST 1876.6 -72,4 • 20.2 000 •6.3
OLJEUTVINNING	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .... ......... .. 	 . 	 47267,6 •572.8 -196,2 -0,2 -49,6
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 188,3 -95,2 12.1 -0,8 -8,7
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 8498,7 -3348.7 -5,6 -84,6 -299,2
SKJERMET 	 INDUSTRI    2511.5 •38903 203.2 •45.2 -39,7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ........ 946,4 •12800 -27,4 • 4,9 •11,7
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 156501 •261.3 230.6 •4003 -28.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ....... .......... 4331.5 • 201707 -24.5 -33,7 -177,2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 401906 -1643.7 22,3 -26.0 -144,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 311,9 • 374.0 -46.8 •7,7 -32.9
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 1655,7 ...94107 -184,3 -5,7 -82.3
OLJEBORING 	 1199.1 •..130.6 • 24.6 -0.3 •11.3
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 2070.9 -9,6 367.5 -12,6 -2,5
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 5942.4 •475.2 -112,7 -11,9 -42.5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 23318.1 -2085.9 3310.9 -1003.9 •31200
VAREHANDEL 	 8618,5 37,7 903.8 -218,5 -25.9
SJOFART 	 5012.3 .•643.6 -63,9 -27,3 -59.9
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 212.6 -1538.9 -73.0 •81,3 •.141.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ........... ....... .... 8545,2 •14.? 584.0 -72,2 -10,8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NkRINGER 	 10954.1 73.1 1960,0 -604.6 -73.5
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TABELL 12. 	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NRRING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER#STONADER.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984
	
99 	 vv 	 WW 	 XX 	 YY 	 ZZ
7::g 8
ALLE NARINGER  	 .. 	 3,20 	 -1,11 	 -0,76 	 0.68
BEDRIFTER  	 .. 	 - ,08 	 3,20 	 ...1,11 	 -0,76 	 0.68
STATS-.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 . • 	 ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 •.
PRIMARNARINGENE I ALT  	 .. 	 -3,13 	 -,1,16 	 ...0.04 	 •0,28 	 0,02
JOROBRUK  	 ..
	
:;./9 	 :1.;: 	 u.. 
0.00
0.05 	 •0.22 	 0.03
SKOGBRUK 	 . 	 .. 	
1.5 	 0 	
-0,62 	 0.00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 ...3.72 	 ...1.04
	
0.00 	 ..•0.32 	 0.00
OLJEUTVINNING OG
	
22 	 -0,42OG GASSTRANSPORT I UDR .. 	 4 	 ow 	 •1. 	 0,00 -0 , 11 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	
	
6,53 	 um.0.43	 -4,70 	 0.27
INDUSTRI I ALT 	 .  	 .. 	 ...39.14 	 ...0,07 	 -1,00 	 •3,55 0,61
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -15,65 	 8.17 	 •1.82 	 •1.60 1.11
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 -13,53 	 ....2.90 	 -0,52-1,240,32
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -.06,96 	 14.96	 ...2.62 82 1.59
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .....0.57 	 -0,78 	 -4,12
INVESTERINGSVAREINDUSTRI ..  	 .. 	 : i41 1) :; 12
	
0.56 	 •0.65 	 •3.62 	
0.48
0,40
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. -.019.07 	 -.14,90 	 ....2,45 	 -10,47 	 13:446
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 -57,53 	 •11.26 	 •0.35 	 •5.03 	 0.21
OLJEBORINc  	 .. 	 -11,38 	 -2,14 	 -0,03 	 •0.98 0.01
BYGGE... OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 18.03 	 •0.62 	 •0.12 0.38
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 :08:(71'8
	








TJENESTEYTING I ALT  	 ..
VAREHANDEL ...  	 .. 	 0.43 	 10.37
	
..-2.51 	 -0.30 	 1
SJOFART  	 .. 	 13.35 	 1,24 	 ..-0.35
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 1 ROR  	 ..•1856.33 	 -88,06 •.98.07 ....171,17 	 60.07
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING ..... 	 ..6,88 	 -0,85 	 ..0.13
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 . 	 .. 	 1:1; 	
0.52
	18,40	 .•.5.67 	 •0.69 	 3.47
TABELL 13. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSERPDRIFTSMARGINER,SKATTER , STONADER.
ABSOLUTT ENDRING I 100 8RSVERK.
	
1983 	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1 984
	
99 	 VV 	 WW 	 XX 	 YY 	 ZZ
ALLE NARINGER 	 , 	  14916,0 	 100.4 	 •27.0 -138,4 	 -9.8 	 84,6
	8EDRIFTP     1,r7S74,0 	 100,4 	 - 27,0 	 - 138,4 	 •9..8 	 84,6
• STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1415.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0	 0.0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2627,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
	
20,5 	 ....5.9 	 •27,9 	 •P2.0 	 17.1
	
8.6 	 -3,0	 -12.8 	 •1.0 	 7,8
	
0,4 	 ...0,1 	 •0.5 	 0,0 	 0.3
	
8,2 	 ..i.3.0 	 -12,3 	 ...Op'? 	 7,5
	
10,9 	 -..2.6 	 ...13.8 	 •Op9 	 8.4
	
- 6.1 	 •1.3 	 •7,6 	 •0.5 	 4,6
	
4,8 	 •1.2 	 ...6.2 	 ...0,4 	 3,8
	
1,0 	 -0,3 	 ....1,4 	 •0,1 	 0.8
	0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
BYGGE.... OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1110.0 	 3.4 	 ....0.2 	 •3.3 	 - 0.2 	 2.0
KRAFT... OG VANNFORSYNING .  	 188.0 	 C.3 	 0.0 	 •0.3 	 0.0 	 0.2
TJENESTEYTING I ALT  	 9980.0 	 76,1 	 ...20.9 	 -106.8 	 •7,7 	 65.3
VAREHANDEL  	 1952.0 	 33.1 	 •.-7.4 	 -41,5 	 ...2.7 	 25.4
SJOFART 	  .... 	 414.0 	 1.2 	 -0,2 	 ...1.4 	 -0,1 	 0.9
ANNEN SAMFEROSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 1169.0 	 15,4 	 ..0.5 	 .•16.7 	 • •0.9 	 10.2
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5188.0 	 13.0 	 •6.3 	 .•.26.9 	 -2.5 	 16.5
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 1235.0 	 13,3 	 -5,6 	 •20.3 	 -1,6	 12,4
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	
JORDBRUK 	
SKOGBRUK 	






OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 71.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 79.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3279,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 888.0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER    64,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 824,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . . .... .... 	 1917.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1580.0
KONSUMVAREINDUSTRI   ... 337,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 474,0
OLJEBORING 	 51,0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
	
0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
	0,0 	 0.0 	 0,0	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
0,1 	 0.0 	 0.0 	 0,0
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TABELL 14. 	 VIRKNING PR LONNSTAKERE ETTER NkRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER,SKATTER,STONADER.
PROSENTVIS ENDRING.
	1983	 1 084 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1 984
	99 	 VV 	 WW 	 XX 	 YY 	 ZZ
	....	
ALLE NkRINGER  	 • • 	 0,67 	 - 0,18 	 ....0.93 	 -0,07 	 0,57
BEDRIFTER 	 •• 	 0,92 	 ....0.25 	 -.1,27 	 ...0,09 	 0,78
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0000 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • • 	 o,no 	 o,no 	 0,00 	 0,00 	 0.00
PRIM4RNkRINGENS I ALT 	 •. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
JORDBRUK    .. 	 0,00 	 0000 	 0,00 	 0,00 	 0,00
SKOGBRUK 	  .0. 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0000
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 .. - 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,09 	 -0,01 	 •0,10 	 0,00 	 0,05
INDUSTRI I ALT 	 .. 	 0,63 	 ...0.18 	 •0,85 	 -0,06 	 0052
SKJERMET INDUSTRI  	 • . 	 0,97 	 •0,34 	 -1,44 	 -0,11 	 0,88
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 • • 	 0,62 	 - 0,12 	 - 0,73 	 -0,05 	 0,45
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 • . 	 0,99 	 - 0,36 	 - 1,49 	 - 0,11 	 0,91
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 • • 	 0,57 	 -0,13 	 -0,72 	 •0,05 	 0,44
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 • . 	 0.38 	 - 0,08 	 -0,48 	 -0,03 	 0,29
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .  	 • . 	 1.43 	 - 0,37 	 - 1,83 	 ...0.12 	 1,12
UTE -KONKURRERENDE INDUSTRI  	 • • 	 0,22 	 -0,06 	 ....0.29 	 ....0,02 	 0,18
OLJEBORING  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 • . 	 0,30 	 -0,02 	 ..0°,30 	 -0,01 	 0.18
KRAFT... OG VANNFORSYNING 	 .  	 • • 	 0,16 	 .•0,01 	 -0,16 	 -0,01 	 0,10
TJENESTEYTING I ALT  	 0,76 	 ...0.21 	 •1,07 	 -0,08 	 0,65
VAREHANDEL  	 1,70 	 ..-0.38 	 •2,13 	 •0,14 	 1,30
SJOFART  	 • . 	 0,29 	 ...0.04 	 .•0.34 	 -0,02 	 •0.21
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I R0R  	 • • 	 1,31 	 - 0,13 	 0,87
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,25 	 ...0.12 	 •..0.52 	 - 0,05 	 0,32
ANDRE TJENESTEYTENDE N4RINGER  	 .. 	 1.08 	 •0,13 	 1.00
TABELL 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTF DIREKTE SKATTER PERSONER AV _SNORING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER,SKATTER,STONADER.












VV 	 WW 	 XX	 YY 	 I2
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT  	 7330,0 	 2006,2 	 173,2 	 1950,6 	 - 19,0 	 357,2
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 • 	 ? 867,0 	 261,1 	 16,8 	 •.29.4 	 - 3,3 	 65,7
TRYGDEFORVALTNJNGEN 	
,3MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  17300,0 	 1495,4 	 111,9 	 1591,7 	 - 20,5 	 3'21,6
SYKETRYGDDEL  	 5908,0 	 575,4 	 36,9 	 588,7 	 - 7,4 	 144,2
FOLKETRYGDDEL 	  11392,0 	 923,0 	 75,0 	 1003,0 	 ...13.1 	 177,4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  30040,0 	 2745,1 	 176,0 	 2-783,0 	 -34,9 	 689,6
ANDRE DIREKTE SKATTE R, PERSONER  	 5151.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT 	 62688,0 	 6511.0 	 478,3 	 6296.0 	 -77,5 	 1434,2
LONNSTAKERE 	  52346.0 6502,2 	 -38,8 5407,9 	 -43.4 	 958,2
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 8060,0 	 - 3',2 	 514,7 	 665,1 	 ...32,8 	 178,1
TRYGDEDF  	 2282.0 	 39,0 	 2.4 	 223,0 	 •1,3 	 297,9
TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER,SKATTER,STONADER.















ORDIN4R INNTEKTSSKATT  	 • . 	 27,46 	 2,37 	 26,70 	 •0.26 	 4.89
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 • . 	 9,13 	 0,59 	 ...1.03 	 -..0.12 	 2,30
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 • • 	 8,67 	 0.65 	 9,21 	 ...0.12 	 1,86
SYKETRYGDDEL  	 • • 	 9,75 	 O63 	 9,98 	 -0,13 	 2.44
FOLKETRYGDDEL  	 • • 	 8,11 	 0,66 	 8,81 	 -0,12 	 1.56
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 9,15 	 0,59 	 9,28 	 - 0,12 	 2,30
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT  	 .. 	 10,40 	 0,76 	 10,06 	 •0.12 	 2.29
LONNSTAKERE  	 . • 	 12,43 	 - 0,07 	 10.34 	 -0,08 	 1,83
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) • 	 .. 	 ... C.38 	 6,41 	 8,29 	 •0.41 	 2,22
TRYGDEDE  	 • . 	 1,71 	 0,11 	 9.78 	 ....0,06 	 13,06
• •
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TABELL 17. 	 VIRKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER,SKATTER,STONADER.
LOPSNDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984
99 	 VV






VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 53369,5 	 1922,4 172,3 	 -1355,5 -16.0 828,9
MERVERDIAVGIFT 	 33720,0 	 1315,8 161.0 	 •828.0 2,1 506.2
AVGIFT 	 Pa 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 1631,8 	 39,5 - 8.5 	 - 47,8 - 3,1 29,2
OMSETNINGSAVGIFT 	 Pa 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 .. 	 2294,9 	 76,1 - 10,8 	 - 82.6 - 4,5 50,5
STEMPELAVGIFT 	 Pa 	 TOBAKKSVARER 	 2042,4 	 13.6 -1,8 	 •18,9 •0,9 11,5
AVGIFT 	 PS 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 1662.4 	 52,7 -0,5 	 -45,3 -1,5 27,7
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 3637.5 	 136,3 -6.4 	 -136,5 •6,5 83,4
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN 	 3055,4 	 135,4 - 1,3 	 - 127,2 • 5.3 77,7
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 . • • 	 . 	 5825.1 	 148,0 40.6 	 -69,2 3,7 42.7
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 	 •2700.4 	 •20.6 4,3 	 25,5 1.7 -15,5
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
Pa 	 MATVARER 	 ..... 	 • ... • •
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG 	 MELKE..
PRODUKTER 	 • 1789.0 	 -12,6 2,4 	 14,5 0.9 • 8.8
ANDRE 	 VARESUBSIDIER . 	 - 911,4 	 -8,0 1,9 	 11,0 0.8 -6,7
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 14626,4 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 •21951,6 	 -7,6 1,4 	 8,9 0.5 -5,5
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 43843,9 •1894,2 178,0 	 - 1321,1 - 13,8 807,9
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PE 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER,SKATTER,STONADER.
LOPENDE 	 ?RISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1933 	 1984







VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 • • 3,57 0.32 	 -2,52 •0.03 1.54
MERVERDIAVGIFT 	 .. 	 3,90 0,48 	 •2.46 0,01 1.50
AVGIFT 	 Pa 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 ....., . • 	 2,42 •C.52 	 -2,93 -0,19 1,79
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 .. 	 3,32 -0,47 	 •3.60 •0,20 2.720 
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVAPER 	 .. 	 0,91 •0.09 	 - 0,93 -0,04
5AVGIFT 	 Pa 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	
AVGIFT 	 RA 	 MOTORVOGNER 	
.. 	 3.17
.. 	 3,75







AVGIFJ 	 Pa 	 BENSIN .. 	 4,43 -0,04 	 •4,17 •(:),17 2,54
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 ..2,54 0,70 	 •1,19 0,06 0,73
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,76 - 0,16 	 •0.94 •0,06 0.57
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER 	 .. 	 .. ... 	 .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 Pa 	 MELK 	 OG 	 MELKE•
PRODUKTER 	 • • 	 0.70 -0,13 	 •0,81 -0,05 0.49
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 	 0,88 -0,1 	 -1,21 • 0.09 0,74
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0.00 0,00 	 0,00 0,00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0,03 -0,11 	 -0,04 0,00 0,03
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 4,32 0,41 	 -3,01 -0,03 1,84
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PR 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PPIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER,SKATTER,STONADER.
1983 = 	 100
1983 	 1 984 1984 	 1984 1 984 1984
99 	 VV WW 	 XX YY ZZ
PRIVAT 	 KONSUM 	 100.00 	 102,03 101,10 	 100,00 100,17 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 	 102,06 101,18 	 100,00 100,18 100,00
MATVARER 	 100,00 	 102,50 101,25 	 100,00 100,22 100,00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 100,00 	 101,82 1 00,85 	 100,00 100,16 100,00
KLAR 	 OG 	 SK0T'ZY 	 100,00 	 102,r5 101,02 	 100,00 100,18 100,00
90LIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100,00 	 100,19 100,07 	 100,00 100,02 100,00
maeLER 	 004usHOLDNINGsaRTIKLER 	 100,00 	 1 03,20 101,27 	 100,00 100.28 100,00
HELSEDLE I E 	 100,00 	 112,74 1 04,02 	 100,00 100,24 100,00
TRANSPORT, 	 POST - 	 00 	 TELETJENESTER 	 100,00 	 101,59 101,01 	 100,00 100,14 100,00
FRITIDSSYSLEP 	 OG 	 UTDANNING 	 100.00 	 103,02 102,20 	 100,00 100,26 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100,010 	 1n3,10' 101,94 	 100,00 100,27 100,00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 P8 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF.	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 OR 	 LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER,SKATTER.STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1933 	 1934 	 1984 	 1934





A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) .206493,9 11323.0 606,7 	 4710,0 1579,7 2403,3
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE•
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 62688.0 6510.8 477,9 	 6295,9 -77,7 1434,1
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 32246,0 0.0 0.0 	 0.0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVFRAVGIFTER 	 79778.0 2889,6 -43,1 	 -230,0 1673,6 140,6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 68495.9 1922,6 171,9 	 -1355,9 -16,2 828,6
FORMUESINNTEKT 	 13498.0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 338.0 0,0 0,0 	 0.0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 28.0 -5,7 	 -34,4 • 2,3 5473,2
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 ..... •••••• 	 24652,0 28,0 ...5,7 	 -34,4 • 2.3 20,8
RENTER 	 13072.0 0.0 0,0 	 0.0 0,0 0.0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ..... 54524,0 0,0 0,0 	 0.0 0.0 5452.4
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 7448.0 0,0 0,0 	 0.0 0,0 0.0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 3849,0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - • 	 B 	 ) 	 102948,9 11295.0 612,4 	 4744,4 1582.0 -3069,9
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 78643,7 6112,5 654.4 	 145.5 545,3 -88,2
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMRL   82491,0 6116,4 587,8 	 0,0 525,6 0.0
GEBYRER 	 -7060,5 -117,4 19,4 	 145,5 9,4 -88,8
KAPITALSLIT 	 3213,2 113.4 47,0 	 0,0 9,8 0,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • 	 D 24305.2 5182.5 • 42.0 	 4598,9 1036.7 • 2981,7
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12166,3 407,8 164.3 	 0.0 34.9 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 ... 9017,3 407,8 164,3 	 0,0 34,9 0,0
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3149,0 0,0 0,0 	 0,0 •0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 • 	 .. 12261,0 4780,1 -204,7 	 4599,3 1002,3 • 2981.9
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER,SKATTER,STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 1984 	 1984 1984
.
1 984
99 VV WW 	 XX YY ZZ
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 •
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE•
 PERSONER 	
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	
ARaEIDSGIVERAVGIFTER 	
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	
FORMUESINNTEKT 	









































B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .. 0.03 -0,01 -0,03 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	
RENTER 	



















STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 •• 0.00 0,00 0,00 0000 0,00
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 	 •• 0,00 0,00 0,00 0000 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 • 	 B 	 ) 	 .. 10.98 0060 4,61 1,54 •2.99
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 7,76 0.83 0,18 0.69 -0,11













E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 D 	 ) 21,54 -0,17 19,12 4,31 -12,39
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT • . 3.39 1,37 0,00 0,29 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 •• 4,59 1,85 0,00 0,39 0.00
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 - 	 •• 0,('0 0/00 0,00 0,00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 C 	 E 	 ) 	 • • • • 39.36 - 1,69 37.87 8,25 - 24,55
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TABELL 22. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. INN% ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVAR/ABLE FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER.SKATTER.STONADER.






1984 	 1 984
	
99 	 vv 	 WW 	 xx 	 YY 	 ZZ
LONNSTAKERE
UTBETALT LONN 	  160445.2 17171.3 	 -258,2 -1371,3 	 -95,1 	 838,4
•NARINGSINNTEKT  	 9596.2 	 14,4
	
76,1 	 •369.8 	 -47,5 	 226,1
OFFENTLIGE STONADER 	  24400,0 
	
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 2440,0
PENSJONSSTONADER  	 7929.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	0,0 	 792,9
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  16471,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 
	
0,0 	 1647,1
NETTO RENTER . 	  -7646.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	  186795.3 17185.7 	 -182,1 ....1741,1 	 -142,6 	 3504,5
SKATTER 	  52346.0 	 6502.2 	 ...38.8 	 5407,9 	 -.43.4 	 958.2
DIREKTE SKATTER 	  36391,0 	 5001,6 	 -23,7 	 4049.0 	 ...31,3 	 720.9
TRYGDEPREMIER 	  15955.0 	 1500,6 	 ....15.1 	 1358,9 	 .•.12.1 	 237.3
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 134449,3 10683,5 	 -143,3 ....7149.0 	 •99.2 	 2546,3
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 134449,3142156.5132913.0127209,8134031.7136905.1
SELVSTENDIGE:












OFFENTLIGE 	 STONADER 	 5123.0 0.0 0,0 0.0 0.0 512.3
PENSJONSSTONADER 	 ... 	 2752,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275.2
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . . . 2371.0 0.0 0.0 0.0 0.0 237,1
NETTO 	 RENTER 	 • 6940,4 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 33720,8 • 101.0 1714.6 ....381.2 -109.4 745.4
SKATTER 	 8060.0 ...30.2 514.7 665,1 •••32,8 178,1
DIREKTE 	 SKATTER    5818.0 -22,8 387.9 465,0 -24,8 134,2
TRYGDEPREMIER 	 2242.0 -7,4 126,8 200,1 -8,0 43.9
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 25660,8 -7C,8 1199,9 -1046.3 -76,6 567.3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 25660.8 25015.9 26534,4 24548,2 25474,6 26161,8
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN 	 2874.1 . 307.6 -4,6 -.24.6 -1,7 15.0
NARINGSINNTEKT 	 1952,5 ..-2.5 22.8 ...60.7 •=8.2 37,1
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 750n1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2500.1
PENSJONSSTONADER 	













NETTO 	 RENTER 	 . 	 1109.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT   s... 	 30937.5 305.1 18,2 -85.3 .-91,9 2552,2
SKATTER 	 ..... ** 	 2282.0 39.0 2,4 223,0 ..-1.3 297,9
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 2028.0 33.7 2,1 190.2 -1,1 , 	 257,4
TRYGDEPREMIER   254,0 5,3 0.3 32.8 •0.2 40.5
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 28655.5 266,1 15.8 -308.3 ....8.6 2254.3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 28655.5 28329,2 28375.9 28329.9 28581.0 30892.5
TABELL 23. 	 VIRKNING PH KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER.SKATTER,STONADER.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 10.70
NARINGSINNTEKT  	 .. 	 0.15
OFFENTLIGE STONADER  	 SO 	 0,00
PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0,00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0.00
0.00NETTO RENTER  	 ..
INNTEKTER IALT ..  	 •• 9.21
SKATTER  	 .. 	 12.43
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 13.76
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 9,41
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT ..  	 ..	 7,95
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 • . 	 5.80
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 10,70
NARINGSINNTEKT  	 .. 	
1:(10OFFENTLIGE STONADER  	 •• 	 0,0
PENSJONSSTMNADER  	 'DO 	 0,00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0,00
NETTO RENTER  	 SO 	 0,00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 -..0.30
SKATTER  	 ..
DIREKTE SKATTER  	 .. 	
•0.38
:g:;9TRYGDEPREMIER  	 .. 	 3
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 •0.28
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 •2.26
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 10.70
NARINGSINNTEKT  	 .. 	 -0.13
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 	 0,(0
PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0.00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0.00
NETTO RENTER  	 .. 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 ••
,H
SKATTER  	 .. 	
1,DIREKTE SKATTER  	 ..
TRYGDEPREMIER  	 ..2,09
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 ..









-0,16 -0,85 •0.06 0.52
0.80 • 3.91 •..0,50
0.00 0.00 0.00 10,3)0((7)
0,00 0.00• 0,00 10.00
0,00 0,00 0.00 10,00
0.00 0,000,00 0,00
.0,10 •0.93 ••0,08 1.88
• 0.07 10,34 -.0.08 1,83
••0.07 11.14 --0.09 1,98
•0.09 8.52 -..0.08
49 91.0•0.11 -5.32 .0.07 ,
• 1.08 • 5.32 -0,24 1.90
•0.16 •ii0.85 •0.06 0.52
5,81 .u.1,12 ••0.36 0.68
0.00 0,00 0,00 10,00
0,00 0.00 0.00 10,00
0.00 0,00 0,00 10,00
0.00 0.00 0.00 0.00
5.10 ...1.13 -0.33 2.22
6,41 8,29 -0,41 22:2322
6,70 8,03 -0.43
8.96 ...0.36 1.965,67
4 69 -4.09 -0.30 2.22
3.67 •4.09 -0,47 2.22
•0.16 •0.86 a.O.C6 0.51
1.18 ...3.14 ....0.42 1,92
0,00 0,00 0.00 10.00 
0.00 0.00 0.00 10,00









0,11 9,78 -0,06 13.06
10-..0.059,38 12.70
0.12 12,93 -0.08 15,96
0,06 ..1.08 •0.03 7,87










V. Virkningsvariable for Konsum og Investering, offentlig forvaltning 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabelisettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable 	 Endring i mill.1983-kroner
BB 	 Bruttoutgifter til konsumformal, stats- og trygdeforvaltningen 	 3 269,1
B1 	 H 	 H 	 H 	 , staten, forsvar 	 1 299,1
B2 	 H 	 H 	 , staten, helsetjenester 	 170,7
B3	 H 	 H 	 , statens ovrige sivile formal 	 1 799,3
CC 	 H 	 , kommuneforvaltningen 	 4 865,4
Cl 	 H 	 H 	 , kommunen, helsetjenester 	 1 595,1
C2 	 H 	 H 	 , kommunens ovrige sivile formal 	 3 270,4
DD 	 Bruttoinvestering, offentlig forvaltning 	 1 250,8
D1 	 H 	 , stats- og trygdeforvaltningen 	 412,1
D2 	 .1 	 , kommuneforvaltningen 	 838,7
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TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
ABSOLUTT ENDRING.









PRIVAT KONSUM . 	 192480,8 1485,2 	 491,6 	 93,5 	 899.2 	 2704.8 	 892,5 	 1612,4 	 404,1 	 133,5 	 270,3
OFFENTLIG KONSUM 	  78521,6 	 3290,9 	 1298,7 	 178,4 	 1813,6 	 4809.3 1573.3 	 3235,7 	 1.0 	 -0,1 	 1.2
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 100681,6 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 1250,6 	 412,1 	 838,7
LAGERENDRING .... 	  •2256.8 	 •35.9 	 -8,9 	 •4,5 	 •22.4 -100,6
	
.44.5 	 -56,1 	 -12,9 	 - 4,0 	 •8,9
185187,4EKSPORT  	 . 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 000 	 0,0
IMPORT 	 152581,4 	 1239,3 	 633,0 	 52,3 	 554,2 	 1395,7 	 454,2 	 941.4 	 508,4 	 175,7 	 332.6
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 •..401768,5 	 3474,5 	 1148,9 	 215,5 	 2111,1 	 6017,6 1966.6 4050,6 	 1134,0 	 365,4 	 766.9
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART  	 316329.1 	 3444,8 1138,5 	 214,6 2092,9 5779,8 1956.8 4022.8 	 1125.2 	 362,5 	 763,0
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 328365,1 	 3474,5 	 1148,9 	 215,5 	 2111,1 	 6017,6 1966,6 	 4050.'6 1134,0 	 365.4 	 768,9
NETTONASJONALPRODUKT 	 ........ ..... 343099,9 3474,5 1148.9 	 215,5 2111,1 	 6017,6 1966,6 4050,6 1114.4 	 359,5 	 755,2
PRISINDEKSER : 	
•
PRIVAT KONSUM 	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 MO 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
0,00	100,00	
0000
OFFENTLIG KONSUM 	 . 	 • 0,02 	 -0,01 	 •0,06 	 •0.04 	 •0,01 	 •0.03 	
0,00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL .... 	 100,00 	 1,	 , g0() 	
0,00
	
0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0000 	 0,00	 (0):(0)00
LAGERENDRING 	  100000 	 0,00 	 0,00 	 0,000000 	 0,00 	 0.000, 0 	 0.00 	 0,00 	 0000
EKSPORT 	 .... 	  100,00 	 0,00
	
0,00 	
0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
IMPORT . 	  100000 	 0,00 	 0000 	 0,00 	 04,00 	 0,00 	 040 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  100,00 	 •0,02 	 0,00 	 0.00 	 •0.01 	 •0.01 	 0.00 	 •0,01 	 0,00 	 0.00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART 	  100,00 	 •0,02 	 -0,01 	 0,00 	 •0,02 	 •0.01
	
0.00 	 •0,01 	 0,00 	 0.00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	  100.00 	 •0,02
	
0,00 	 0,00 	 -0,02 	 •0,01 	 0.00 	 -0,01 	 0.00 	 0,00 	 040
NETTONASJONALPRODUKT 	  100,00 	 •0,02 	 0,00 	 0.00 	 •0.02 	 •0,01 	 0.00 	 •0,01 	 0.00 	 0,00 0,U0
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOrPONENTER
LOPENDE PRISER, :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768,5 3397,8 1132,6 	 204.7 2059.6 5984,0 1961,5 4022,9 1133,5 	 365,5 	 768,0
KAPITALSLIT 	 ... 58668.6 	 0,0 	 0,0	 0.0 	 0,0 	 - 000 	 0.0	 0,0 	 19,4 	 5,6 	 13,8
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099,9 3397,8 1132,6 	 204,7 	 2059,6 	 5984,0 1961,5 	 4022,9 	 1114,1 	 359,9 	 754,2
PALOPTE AVGIFTER I ALT 	  68495,9 	 473,7 	 175,3 	 24,8 	 272.2 	 699,5 	 228,4 	 470,6 	 247,0 	 72,0 	 174,6
PALOPTE SUBSIDIER I ALT 	 . ....... ....• 24652,0 	 - 8,7 	 •2,8 	 •1,1 	 •5.0 	 •21.7 	 - 9,9	 -1116 	 -3,6 	 •1,0. 	 -2,5
FAKTORINNTEKT 	 299256,0 2931,8 	 959,0 	 178,7 1791.9 5305.0 1740.3 	 3563,1 	 868,2 	 286.9 	 581,1
LONNSKOSTNADER 	 198288,8 	 2549,8 	 819,2 	 159.4 	 1564,5 	 4751,9 	 1571,5 	 3178.8 	 647.4 	 213,3 	 433,3
DRIFTSRESULTAT 	 100967,2 	 382,0 	 139,8 	 19.3 	 223.4 	 553.1 	 168,8 	 384,3 	 220.8 	 73.6 	 147,8
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER 	  32606,0 - 1239,4 •633.0 	 •52,2 •554,1 •1395,8 -454,2 -941,4 -508,2 -175,7 -332-5
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER 	  12261,0 •1720.2 -793,1 	 -82,7 -846,7 •2168,1 •717,2 -1451,6 •699.0 •239,3 -460,2
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER 	  62688,0 	 676,4 	 213,6 	 39,1 	 423,3 	 1263,6 	 409,0 	 854'5 	 199.3 	 65.9 	 133.3
SYSSELSATTE LONNSTAKERE I 100 RRSVERK 	  14916,0 	 206,3 	 73,8 	 14,8 	 117,6 	 357,8 	 122,1 	 235,7 	 49.0 	 16,2	 32,8
KONSUMPRISINDEKSEN 	 • 100,00 	 0,00 	 0,00 	 0000 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING PR MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I 	 SIDE 	 4
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
PROSENTVIS ENDRING.
	1983	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1984
	
99 	 BB 	 61 	 . 62 	 83 	 CC 	 Cl 	 C2 	 OD 	 01 	 D2
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM ... 	 .. 	 0,77 	 0.26 	 0,05 	 0.47 	 1,41 	 0,46 	 0,94	 0,21 	 0,07 	 014
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 4,18 	 1,65 	 0.23 	 2,31 	 6,11 	 2,00 	 4,11 	 0.00 	 0,00 	 0.00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 1,24 	 0.41 	 0.63
LAGERENDRING  	 .. 	 1,60 	 0,40 	 0.20 	 1,00 	 4,49 	 1.99 	 2,50 	 0,58 	 0,18 	 0,40
EKSPORT  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 040 	 0000 	 0,00 	 0,00
IMPORT  	 .. 	 081 	 0,41 	 0,03 	 0,36 	 0,91 	 0,30 	 0,62 	 0.33 	 0,12 	 0,22
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.86 	 0.29 	 0,05 	 0,53 	 1,50 	 0,49 	 1.01	 0,28 	 0.09 	 0.19
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART 	 .......... ....... 	 .. 	 1,09 	 0,36 	 0,07 	 0,66 	 1,89 	 0.62 	 1,27 	 0.36 	 0.11 	 0.24
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .... 	 .. 	 1,06 	 0,35 	 0.07 	 0,64 	 1,83 	 0,60 	 1,23 	 0,35 	 0.11 	 0,23
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 1 001 	 0,34 	 0,06 	 0.62 	 1,76 	 0,57 	 1.18 	 0,33 	 U.10 	 U.22
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
OFFENTLIG KONSUM ............ 	 .. 	 •0,09 	 ....0,02 	 - 0,01 	 -0,06 	 -0,04 	 - 0,01 	 •0.03 	 0,00 	 0.00 	 0,00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0000 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
LAGERENDRING  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
EKSPORT  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,0,0 	 0,00 	 0,00 	 0000 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
IMPORT .. 	 4'. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
' BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -0.02 	 0.00 	 0.00 	 -0.01 	 - 0,01 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART  	 .. 	 -0.02 	 •0.01 	 0.00 	 -0,02 	 -0.01 	 0.00 	 -0,01 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE ...• 	 • . 	 -0.02 	 0.00 	 0.00 	 -0.02 	 -0,01 	 0.00 	 -0,01 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 •0,02 	 0.00 	 0.00 	 -0.02 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 0,00 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS NOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0,85 	 0,28 	 0.05 	 0,51 	 1,49 	 0,49 	 1.00 	 0.28 	 0.09 	 0.19
KAPITALSLIT  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 G.00 	 G.00 	 0.00 	 0.40 	 0.03 	 0.01 	 0.02
NETTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 0,99 	 0.33 	 0,06 	 0,60 	 1.75 	 0.57 	 1,17 	 0,33 	 0.11 	 0.22
PALOPTE AVGIFTER I ALT  	 • . 	 0,69 	 0,26 	 0,04 	 0.40 	 1.02 	 0.33 	 0.69 	 0.36 	 0,11 	 0.25
PALOPTE SUBSIDIER I ALT . 	 .. 	 0,04 	 0.01 	 0,00 	 0.02 	 0,09 	 0,04 	 0.05 	 0.01 	 0,00 	 0.01
FAKTORINNTEKT  	 • . 	 0,98 	 0.32 	 0.06 	 0.60 	 1.78 	 0.58 	 1.19 	 0,29 	 0,10 	 0.19
LONNSKOSTNADER  	 .. 	 1.29 	 0,41 	 0,08 	 0,79 	 2,40 	 0,79 	 1,60 	 0.33 	 0.11 	 0.22
DRIFTSRESULTAT  	 .. 	 0.38 	 0,14 	 0.02 	 0,22 	 0,55 	 0,17 	 0,38 	 0.22 	 0,07 	 0.15
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISES  	 .. 	 -3.80 	 -1,94 	 -0.16 	 •1.70 	 •4.28 	 •1.39 	 -2,89 	 •1.56 	 •0.54 	 •1.02
OVERSKOTT FOR LINETRANSAKSJONER  	 .. •14,16 	 -6.53 	 -0.68 	 -6.97 •17.85 	 -5,90 .01.95 	 •5,75 	 -1,97 	 I: 72:2
PALOPTE DIREKTE SKATTER 1 ALT,PERSONER  	 • • 	 1.05 	 0.34 	 0,06 	 0.68 	 2,02 	 0,05 	 1,37 	 0,32
SYSSELSATTE LONNSTAKERE I 100 RRSVERK  	 • . 	 1.38 	 0,49 	 0010 	 0,79 	
2'
1,58 	 0.33 	 00:1111
K ONSUMPRISINDEKSEN ... 	 • . 	 0.00 	 • 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0:0°C) 	
0,82
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0k000 	 0.00
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG TJENESTER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
'1983 1 984 1 984 1984 1 984
99 BB 81 82 a3
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 . 	 100426,4 779,7 341.9 39,0 399,2
MAT.DRIKKE 	 OG	 TOBAKK 	 ......... 	 4603,5 36,0 11,0 2,6 22,0
BRENNSTOFFER   ... 	 *618,5 224.5 81,6 10.7 132,3
ANDRE 	 RAVARER 	 .   1904,3 2,3 0,9 0,0 1.3
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 20564,0 168.1 84.4 11.0 72.4
BEARBEIDDE 	 VARER 	 12426.4 78.7 30,4 2,8 45,4
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7086,6 0,0 0.0 0,0 0,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 26216.7 139.8 84.6 3.4 51,5
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 ... 	 10355,6 95,8 34.8 7,1 55,2
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12850,8 34,5 14,2  1 •4 19,1
IKKE—KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 51955,0 459,6 291,1 13,3 155,0
PERSONBILER 	 ... 	 3189,5 33,5
2
2.0 19,3
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 1932,3 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 17700.0 0.8 0.3 0,0 0.5
	
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 	 5132,9







ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 . 	 11472,1 274,9 228.8 1,9 44.2
IMPORT 	 I 	 ALT 	 . 	 152581,4 1239.3 633.0 52.3 554.2
1 984 1984 1984 1984
Cl C2 OD D1
324.5 656.1 439,1 153,2
27.1 41,3 9,2 2.8
91.9 208,5 55.8 18,5
0.5 2,3 4.5 1,5
83,8 100.5 94,8 32,4
22,0 66.2 95,4 32.0
0,0 0,0 0,0 0,0
34,6 91,4 133,4 49,9
50.6 101,1 29,6 10.6
14,0 44.8 16.4 5,5
129,7 285,3 69,3 22,5
57,9 19,1 10.0 2.9
0.0 0.0 0.0 0.0
0.3 0.8 0.2 0.1
0.0 0.0 0.0 0,0
90,3 183.5 40,9 13.5
20.0 62.2 18.2 6.0 






































TABELL 	 3. 	 VIRKNING PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 BB 81 82 83 CC Cl C2 DO 01 D2
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 ... 	  .. 	 ..192480.8 1485.2 491.6 93.5 899.2 2704,8 892.5 1812.4 404.1 133.5 270.3
MATVARER   38750.8 150.4 49.7 9,5 90,9 273,8 90.5 183.6 40,7 13.5 27.3
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6 71.9 23.8 4,5 43.5 131,1 43.3 87,8 19.6 6,4 13.1
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 32369,1 264,0 87,4 16,6 159,9 480,9 158,6 322,2 71.8 23,7 48,0
MOBLER	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15355,7 129,8 43,0 8,2 78.6 236.3 78,0 158,4 35.3 11.8 23,7
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 ........ 	 14215,5 116,0 38,3 7,2 70,2 211,3 69,6 141,6 31,5 10.3 21.1
HELSEPLEIE 	 8337,0 0,0 0,0 0,0 000 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST— 	 OG 	 TELETJENESTER 	 29168,0 307.5 101.9 19,4 186,3 560.0 184,7 375,2 83.8 27,7 56,1
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING .... 	 ..... 	 15807,5 122,3 40,5 7,7 74,0 222,5 73.5 149,0 33,4 11.0 22,2
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ....... 	 19091.0 172,6 57.1 10,9 104,5 314.4 103.7 210,7 47,0 15,5 31,4
KORREKSJONSPOSTER 	 .. ........... ........ 	 .. 	 7293.6 150.7 49,9 9,5 91,3 274,5 90,6 183,9 41,0 13,6 27.4
I ALT PRIVAT KONSUM  	 ..0.77 	 0,26 	 0,05. 	 0,47
MATVARER ...... 	 0.02 	 0.23
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 .. 	
0,39 	 0,13
0,59 0,20 	 0,04 	 0,36
BOLIG. LYS OG BRENSEL  	 .. 0,82
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 	 0,85 	
0,27 	 0,05 	 0.49
0.28 0,05 	 0,51
KL1R OG SKOTOY .. 	 .. 	 0,82 	 0.05 	 0.49
CHEL SEP LEIE ......... 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
TRANSPORT. POST... OG TELETJENESTER 	 . 	 .. 	 1,06 	 0.35 	 0.07 	 0,64
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 .. 	 0.26




0,77 	 0,05 	 0,47
0,06 	 0,55
KORREKSJONSPOSTER  	 .. 	 2,07 	 0,69 	 0,13 	 1.25
1,41 0.46 0,94 0,21
00:g73 g:1070.71 0,23 0,47 0,11
1.08 0.36 0,73 0,16 0i05 0.11






























TABELL 4. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
FASTE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1984
	
99 	 88 	 81 	 82 	 83
1 984 1 984 1984 1 984 1984 1984
CC Cl C2 DD 01 02
•
TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PI	 IMPORT 	 AV 	 VARER OG TJENESTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING




1984 	 1984 	 1984

















KONkORRERENbE 	 IMPORT 	 IALt 	 • • .. 0.77 0,34 0,04 0,40 0,97 0,32 0,65 0,44 0,15 0,28
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOSAKK 	 .. 	 .. 	 .. 0,78 0,24 0.06 0.48 1,48 0.59 0,89 0,20 0.06 0,13
8RENNSTOFFER 	 .. 4,87 1,77 0,23 2.87 6,52 1,99 4,52 1.21 0,40 0.81
ANDRE 	 RAVARER 	 .. 0,12 0,05 0,00 0,07 0,15 0,03 0,12 0.24 0.08 0,16
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 0,82 0.41 0.05 0.35 0.90 0,41 0,49 0.46 0.16 0,30
BEARBEIDDE 	 VARER 	 ... .. 0.63 0.24 0,02 0,37 0,71 0,18 0.53 0,77 0.26 0,51
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
MASKINER 	 OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 0,53 0,32 0.01 0.20 0.48 0,13 0,35 0.51 0.19 0.32
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 0,93 0.34 0,07 0.53 1,46 0,49 0,98 0.29 0.10 0.20
DIVERSE 	 TJENESTER 	 ... .. 0,27 0,11 0.01 0,15 0,46 0,11 0.35 0.13 0.04 0,09
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 00 0,88 0,56 0.03 0,30 0.80 0,25 0,55 0,13 0,04 0,09
PERSONBILER 	 OOO 4000 0 	 400 00 1,05 0,38 0,06 0.61 1,82 0,60 1,22 0,31 0,09 0,22
IMPORTERT 	 R&OLJE 	 ...     04 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER I	 UTLANDET 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 .0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 1 	 UTLANDET Oa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOWDMENNS KONSUM I UTLANDET • 0 1,20 0.40 0.08 0,73 2.19 0.72 1,47 0,33 0.11 0.22
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 00 2.39 1.99 0.02 0.38 0.71 0.17 0,54 0.16 0.05 0.10
IMPORT 	 I 	 ALT 	 0.81 0,41 0,03 0.36 0,91 0,30 0.62 0,33 0,12 0,22
TABELL 	 7. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NARING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING 	 I
FORVALTNING.
'1983 1 984 1984 1984 1 984 1984 1984 1984 1 984 1 984 1984
99 88 81 82 a3 cc ci C2 DO 01 12
•
ALLE N8RINGER 	 . 	 401768.5 3474.5 1148.9 215.5 2111.1 6017.6 1966.6 4050.6 1134.0 365.4 768.9
BEDRIFTER 	 344845.7 1679.7 630.4 79.9 970.4 2441.6 724.5 1716.7 1114,4 359,5 755,2 	 ,
STATS..,OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ... 	 18748,1 1794,8 518.5 135.6 1140.7 0.0 0.0 0.0 5,9 5,9 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    38174.7 0,0 0.0 0.0 0.0 3576.0 1242.1 2333.9 13.7 0.0 13.7
PRIMRRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 15219.9 2.6 1.1 0.1 1,5 3.2 0.8 2.4 3.2 1,1 2.2
JORDBRUK 	 .  9658.8 2,6 1.1 0.1 1.5 3.2 0,8 2,4 3.2 1.1 2.2
SKOGBRUK 	 2328.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG. FANGS? ......... 	 3233.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .......... 	 ....L... 	 70026.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 	 1288.3 3.3 1.2 0.0 2.0 3.7 0.5 3.2 8.8 2.9 5.9
INDUSTRI 	 1 	 ALT 	 A 	 54934,3 281.8 127.7 11.0 144.0 339.5 97.5 241.7 220.8 74.3 146,7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15382,9 104.0 28.1 5,3 71.1 167.0 48.7 118.0 23.9 7.9 16.0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -548.0 -1.1 •0.3. -0.2 -0.6 -3.5 -1.8 -1.7 -0.3 -0.1 -0.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15930.9 105.1 28.4 5.5 71.7 170.5 50,5 119.7 24.2 8.0 16.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ... ........... ....... 31444,3 163,6 94.2 5,1 65.1 154,9 43,7 111.5 182,2 61,8 120.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 26803.2 116.9 66.7 2.2 48.3 107,6 24.2 83.3 168,3 57.2 111.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 4641,1 46,7 27.5• 2,9 16.8 47.3 19,5 28.2 13.9 4,6 9.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8107,1 14.2. 5,4 0.6 7.8 17.6 5.1 12.2 14,7 4.6 10.1
•
OLJEBORING 	 . 	 3377.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJESORING 	 22001.0 133.2 47.2 2.2 83.8 148,1 19.3 128.9 375.1 121.2 253.9
KRAFT - 	 01 	 VANNFORSYNING 	 . 16470,0 9.8 3,3 0.3 5.1 13,8 3.2 10,5 15,1 4,9 10,3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 218670.1 3159.5 1007.5 210.2 1942.2 5660.9 1912.7 3748,2 559.4 166.8 392,4
VAREHANDEL 	 ... 	 68738.2 613.8 239,8 34,9 339.4 922.1 306.6 615.6 266.8 80.7 186,0
SJOFART    12036.0 29,2 10,4 0.9 18.2 37,8 9.8 27.8 8.8 2.9 5.9
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE•
01 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 24821.3 252.2 65.3 8.2 178.6 308.7 78.3 230.5 86.3 30.0 56.1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 75401,6 1861.2 560.7 143.7 1156.8 3755.9 1307.3 2448,7 55.6 16,4 39.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 37441.1 285.6 92.2 14,2 179,4 484.8 143.3 341.3 93.5 31,0 62.4
64
TABELL 	 8. 	 VIRKNING PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER WIRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER.PROSENTVIS 	 ENDRING.
'1983 	 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 BE 	 81 82 83 CC Cl C2 DD D1 02
ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 0.86 	 •,29 0.05 0,53 1.50 0,49 1.01 0,28 0,09 0.19
BEDRIFTER 	 .. 	 .. 	 0.49 	 0.18 0,02 0,28 0,71 0.21 0.50 0.32 0.10 0.22
STATS-	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..	 9,56 	 2.76 0.72 6,07 0,00 0,00 0.00 0.03 0.03 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 9,34 3.25 6,10 0.04 0.00 0.04
PR/MKRWARINGENE 	 I 	 ALT 	 0.02 	 0.01 0,00 0.01 0,02 0,01 0.02 0,02 0,01 0,01
J ORDBRUK 	 e. 	 0,03 	 0.01 0.00 0,02 0.03 0.01 0,02 0.03 0.01 0.02
SKOGBRUK    00 	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR • • 	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 117. 	 0.26 	 0.09 0,00 0,16 0.29 0,04 0,25 0.68 0,23 0,46
INDUSTRI 	 I 	 ALT   .. 	 0.51 	 0,23 0.02 0,26 0,62 0,18 0.44 0,40 0.14 0.27
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 .. 	 0.68 	 0.18 0.03 0.46 1.09 0.32 0.77 0,16 0.05 0.10
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .......• . 	 ..	 0,20 	 0.05 0.04 0.11 0.64 0.33 0.31 0.05 0.02 0.04
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.66 	 0.18 0.03 0.45 1.07 0.32 0.75 0,15 0.05 0.10
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   .. 	 0.52 	 0.30 0.02 0.21 0.49 0.14 0.35 0.58 0.20 0.38
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.44 	 0.25 0.01 0.18 0,40 0.09 0.31 0.63 0.21 0.42
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ...... ...... ...... ... 	 ..	 1,01 	 0.59 0.06 0.36 1.02 0.42 0,61 0.30 0.10 0.19
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.18 	 0.07 0.01 0.10 0.22 0.06 0.15 0.18 0.06 0.12
OLJEBORING 	 ..	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE• 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . ..... ..... ...... ...... 	 .. 	 0,61 	 0.21 0.01 0.38 0.67 0.09 0.59 1.70 0.55 1.15
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 . 	 .. 	 0.06 	 0.02 0.00 0.04 0;08 0.02 0,06 0.09 0.03 0.06
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 	 1.45 	 0.46 0.10 0.89 2.59 0.87 1.71 0.26 0.08 0.18
VAREHANDEL 	 • . 	 ..	 0.89 	 0.35 0.05 0.49 1.34 0.45 0,90 0,39 0,12 0.27
SJOFART 	 .. 	 0.25 	 0,09 0,01 0.15 0.31 0,08 6.23 0,07 0.02 0.05
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 1.02 	 0,26 0.03 0.72 1,24 0.32 0.93 0,35 0.12 0.23
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .  ..	 2.46 	 0.74 0.19 1.53 4.97 1.73 3.24 0.07 0.02 0.05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 WERINGER 	 .. 	 0.76 	 0.25 0,04 0.48 1.30 0.38 0.91 0.25 0.08 0.17
TABELL 	 9. 	 VIRKNING PR 	 LONNSKOSTNADER ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I SIDE 18
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1 984 	 1984 1984 1 984 1984 1 984 1984 1984 1984 1984
99 	 88 	 81 82 83 cc Cl C2 OD 01 02
•
ALLE 	 NRRINGER 	 ... 	 .... .. 	 198288.8 	 2549.8 	 819.2 159.4 1568.5 4751.9 1571.5 3178.8 647.4 213.3 433.3
BEDRIFTER 	 .. 	 144579.2 	 831.7 	 316.3 33.9 478.8 1208.5 334.8 872.1 647.4 213.3 433.3
STATS.. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 4... 	 17948.9 	 1718.1 	 502.9 125.5 1089.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 35760.7 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 3543.4 1236,7 2306,7 0,0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 1493.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK   405.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUX 	 . 	 730.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 358.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 2567.9 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 	 1030.9 	 1.6 	 0.7 0.0 1.0 1.7 0.2 1.5 4.2 1.4 2,9
INDU , T.'" 	 ALT 	 41742.8 	 193,2 	 P.7 6 , *! 94,6 227.4 64,8 161,1 137,5 52.5 104,2
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 • 	 9869.1 	 60.1 	 15.7 3.1 40.8 99.9 30.7 69,1 13.7 4,4 9,0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 859,0 	 1.7 	 0.5 0,4 1.0 5.4 2.9 2,7 0.5 0.2 0.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9010,1 	 58.4 	 15.2 2.7 39.8 94.5 27.8 66.4 13,2 4,2 8,7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .... 	 24905.5 	 120.7 	 69.5 2.6 47.0 112.5 30.2 81.3 131.5 44.3 86.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 21327.9 	 88.1 	 51.4 1.0 34.4 77,3 17.2 59,6 121.4 41.3 79.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ............................ 3577.6 	 32.6 	 18.1 1.6 12,6 35.2 13.0 21.7 10.1 3,0 6,8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6968.2 	 12.4 	 4.5 0,4 6,8 15.0 3.9 10.7 12.3 3.8 8,6
OLJEBORING 	 .  1042.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . ........ ......... 15435,1 	 93.2 	 33.0 1,5 58.7 103,7 13.5 90.1 262.5 84.9 177,7
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2824.9 	 0.8 	 0,2 0.0 0.5 1.3 0.4 0.9 0.2 0.0 0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 132355.6 	 2280.5 	 695.6 151.8 1433.2 4417.8 1492.6 2925.2 223.0 74.5 148.4
VAREHANDEL 	 ..  25126.8 	 189.2 	 73.2 9,7 106,2 281.1 87.3 193.8 79,7 27.4 52.4
SJOFART 	 . 	 7810.3 	 10,0 	 3.5 0.3 6,1 12.6 3.3 9.3 _ 	 3.3 1.1 2.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 17297.6 	 181.9 	 43.0 5.0 133.9 212.3 52.3 160.4 54.2 17.8 36.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING   . 	 64084.5 	 1736.1 	 529.1 130.4 1076.9 3648.3 1276.7 2371.6 23.9 8.1 16.2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NRRINGER 	 ..... ....... 17819,6 	 142.5 	 46,8 6.4 89.3 263.5 73.0 190.1 61.9 20.1 41.6
	1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
CC 	 Cl 	 C2 	 DD 	 D1 	 D2
2.40 	 0.79 	 1.60 	 0,33 	 0,11 	 0,22
0.84 	 0.23 	 0,60 	 0,45 	 0,15 	 3.30
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
9,91 	 3.46 	 6.45 	 0,00 	 0,00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	
0,00 	 0.00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
0.16 	 0.02 	 0,15 	 0.41 	 0,14 	 0,28
0.54 	 0.16 	 0.39 	 0,38 	 0,13 	 0,25
1.01 	 0,31 	 0,70 	 0.14 	 0,04 	 0,09
0,,N 	 0,34 	 0,31 	 0,06 	 0,02 	 0.03
0,31 	 0.74 	 0,15 	 0.05 	 0,10
0.45 0.12 	 0.33 	 0.53 	 0.18 	 0,35
0.36 	 0,08 	 0.28 	 0.57 	 0.19 	 0.37
0.98 	 0,36 	 0.61 	 0.28 	 0,08 	 0.19
0.22 	 0.06 	 0.15 	 0.18 	 0,05 0.12
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
0.67 	 0,09 	 0..58 	 1.70 	 0.55 	 1.15
0.05 	 0.01 	 0.03 	 0.01 	 0.00 	 0.00
2.21 	 0,17 	 0.06 	 0.112 1.130.35 	 0.77 	 0.32 	 0.11
0.16 	 0.04 	 0,12 	 0.04 	 0.01 	
0,21
0.03
1.23 	 0,30 	 0.93 	 0.31 	 0.10 	 0.21
1.99 	 3.70 	 0.04 	 0.01 	 0.035.69
1.48 	 0.41 	 1.07 	 0.35 	 0.11 	 0.23
1.08
..
	1984 	 1 984	 1984 	 1 984 	 1984 	 1984
	
CC 	 Cl 	 C2 	 DO 	 01 	 02
	
553.1 	 168.8 	 384.3 	 220.8- 	 73.6 	 147.8
	
553,1 	 168.8 	 384,3 	 220.8 	 73.6 	 147.8
	. 	 - 	 - 	 . 	 . 	 -
	
. 	 . 	 . 	 . 	 .
	2.9 	 0.7 	 2.2 	 3.0 	 0.9 	 2.0
	
2,9 	 0.7 	 2.2 	 3.0 	 0.9 	 2,0
	0 0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 000 	 -0.1 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	
1,3 	 0.2 	 1,1 	 3.4 	 1.0 	 2.3
	58.7 	 21,2 	 47,5 	 41,9 	 14,2 	 23.0
	35.4 	 10.9 	 24.4 	 4.2 	 1.3 	 2,9
	
3.6 	 1,7 	 1.9 	 0.3 	 0.1 	 0.2
	
31.8 	 9,2 	 22.5 	 3.9 	 1,2 	 2,7
	
28.7 	 9.0 	 20.1 	 34.2 	 11,5 	 22.7
	
20.8 	 5.2 	 16.2 	 31.7 	 10.6 	 21,4
	
7.9 	 3.8 	 3.9 	 2.5 	 0.9 	 1.3
	4.6 	 1,3 	 3.0 	 3.5 	 1.'. 	 2.4
	
0.0 	 0.0 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	25.9 	 3.6 	 22.3 	 65.6 	 21,2 	 44.4
	
10.7 	 2,3 	 8.4 	 14.3 	 4.6 	 9,7
	
443.6 	 140,8 	 303.0 	 92.6 	 31.7 	 61.4
	
112.0 	 35.6 	 76.5 	 31,7 	 10.9 	 20.9
	
23.8 	 6.6 	 17.2 	 5.1 	 1.8 	 3.4
	
63.1 	 17.5 	 45.7 	 20.7 	 6.9 	 13,8
	
52.0 	 18.6 	 33,4 	 10.2 	 3.5 	 6.8
	
192.7 	 62,5 	 130.2 	 24.9 	 8.6 	 16.5
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS
	















1984 	 1984 	 1984
88 	 31 	 82
1.29 	 .0,41 	 0.08
0.58 	 0.22 	 0.02
9,57 	 2,80 	 0,70
0,00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0.000,00
0.00 	 0,00 	 0.00
0,00 	 0,00 	 0,00













STATS... 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIMRRNRRINGENE 	 I 	 ALT 	
JORDBRUK 	
SKOGBRUK 	
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . 	
OLJEUTVINNING 	 OG	 OLJE -
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . . ...  0.00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 0 41.00 0.16 0.07 0.00 0.10
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ..... 	 .. 0.46 0,21 0,01 0.23
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,16 0,03 0,41
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 ... 	 .. 0.:10 0,06 0,05 0.12
AN*EN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... .. ...... .. 	 .. 0.65 0,17 0.03 0.44
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.48 0.28 0.19
INVESTERINGSVAREINDUSTRI .... 	 .. 0.41 0,24
0,01
0.16
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0,91 0.04 0.35
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. ...... ....... .. 0.18 2:g: 0.01 0.10
OLJEBORING 	 0,00 0.00 0.00 0.00
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 0.60 0.21 0.38
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0,03 0.01 0 .00 0.02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 1.72 0.53
VAREHANDEL 	 , 	 .. 0.75 0.29
0.11
0.04 0.42
SJOFART 	 .... 	  . 	 0.13 0.04 0.00 0.08
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 .. 1,05 0,25 0,03 0.77
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .... ..  .. 2.71 0.83 0.20 1.68
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 0,80 0.26 0,04 0.50
TABELL 	 11. 	 VIRKNING PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 HARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
•
1983 1 984 1984 1984 1 984
99 88 81 82 83
ALLE NARINGER    100967,2 382.0 139.8 19,3 223.4
BEDRIFTER 	 100967.2 382.0 139,8 19,3 223.4
STATS-. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. . . - . -
KOMMUNEFORVALTNINGEN    . . . • .
PRIMRRN8RINGENE 	 I 	 ALT 	 ............ ........ 	 12482.1 2.4 1.0 0.0 1.3
JORDBRUK 	 ... 	 . 9404.8 2.4 1.0 0.0 1.3
SKOGBRUK 	 ,.. 	 1200.7 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . 	 1876.6 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ..... 47267.6 -0.1 0.0 0,0 -0.1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 188.3 1,2 0,4 0.0 0.7
INDUSTRI 	 I 	 ALT   8498,7 54.5 25.0 2.5 27,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 2511,5 20.8 5.1 1.1 14,1
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .... 	 946.4 1.3 0.4 0.2 0.8
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1565.1 19.5 4.7 0.9 13.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4331.5 30.0 18,1 1,1 11,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. ...... ....a 	 4019,6 19.4 10.7 0.5 9.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 311.9 10.6 7.4 0,6 2.6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ... 	 1655.7 3.7 1.8 0,3 1,6
OLJEBORING 	 1199,1 -0.1 0.0 0.0 -0.1
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 2070.9 22.8 8.3 0.4 14.0
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 5942.4 7.7 2.6 0.2 4.8
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 23318.1 293.6 102.5 16.2 1 75.5
VAREHANDEL 	 .. 	 8618,5 73.3 29.1 4.0 40.3
SJOFART 	 -5012.3 17.6 6.5 0.6 10.5
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ... 	 212.6 42.0 13.9 2.0 26.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8545.2 36.6 11,9 2.7 22.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 10954.1 124.1 41.1 6.9 76,4
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TABELL 12. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1983	 1 984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1 984	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 BB 	 al 	 82 	 83 	 CC 	 Cl	 C2 	 DO 	 D1 	 D2
ALLE NARINGER  	 .. 	 0.38 	 0,14 	 0,550.02 	 0.22 	 0.17 	 0,38 	 0,22 	 0,07 	 0.15
BEDRIFTER ..... 	 .00	 0. 	 0,38	0,02 	 0,22 	 0,55 	 0.22 	 0,07 	 0.15
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ... 	 .. 	 .. 	
0.1.4.
	
.. 	 0. 	 • •
	 0,1 7 	 0.38
	.. 	 • • 	 .. 	 •
KOMMUNEFORVALTNINGEN . 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 • • 	 • • 	 ..
PRIMARNARINGENE I ALT  	 ..0.02 	 0.02
0,03 	
0,01 	 0.02 	 0.02 	 0.01 	 0,02
JORDBRUK 	 ... 	 .. 	 0.03 	
0,01 	 0,00 	 0.01
	
0.00 	 0.01 	 0.01 	 0,02 	 0.03 	 0,01 	 0,02
SKOGBRUK . 	 .. 	 0,00 	
0,01
	0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
FISKE OG FANGST .. 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,000.00 0,00 	
0,11BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 0.220.65 	 0,00 	 0,70 	 0.59 	 1,83 	 0.54 1,24
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 0.65 	 0,30 	 0,03 	 0,32 	 0,82
1.42 	
0,25 	 0,56 	 0.50 	 0,17 	 0,33
0,21SKJERMET INDUSTRI .. 	 .. 	 0.84 	 0.04 	 0,57 	 0.44 	 0.98 	 0,17 	 0,05 	 0.12
0.14PRODUKSJON AV MEIERIVARER ... • ••■• 	 .. 	 0.02 	 0.08 	 0,38 	 0,18 	 0,20 	 0,03 	 0.01 	 0,02
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 1.27 	 ,pgTO.
	
0,06 	 0.86 	 2,06 	 0.60 	 1.46 	 0,25 	 0,08 	 0,18
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 . 	 • 	 .. 	 0.70 	 0.42 	 0,03 	 0.27 	 0,67 	 0.21 	 0,47 	 0,80 	 0.27 	 0,53
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 0.49 	 0.27 	 0.01 	 0,23 	 0,52 	 0,13 	 0,79 	 0,27 	
C5KONSUMVAREINDUSTRI ...... .......... 	 ..
	
2,36 	 0,19 	 0,83 	 1,21
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI  	 410	0,23 	
2,52 	 C1):'214 	 0,80
	 0.09 	 0,15
	
3.37 	 :i230 	 0,29 	 01:4'41
	
0,11 	 0,02 	 0,10 	 0,28 	 0.08 	 0.18 	
.
OLJEBORING  	 .. 	 -0.01 	 0.00 	 0,00 	 -0,01 	 0.00 	 0.00 	 •0,01 	 0,00 	 0.00 	 0,00
BYGGE• OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 1,12 	 0.41 	 0,02 	 0.69 	 1,27 	 0,18 	 1,09 	 3,22 	 1,04 	 2.18
KRAFT.. OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0,13 	 0,04 	 0,00 	 0.08 	 0,18 	 0,04 	 0.14 	 0,25 	 0,08 	 0,17
	1,92TJENESTEYTING I ALT 	 . 	 .. 	 .. 	 1.27 	 0.44 	 0.07 	 0,76 	
? 	
1,31 	 0.40 	 0.14 	 0,27




0.88 	 0,36 	 0,13 	 0.24
SJOFART  	 .. 	 •0,36 	 •0,13 	 -0,01 	 -0,22 	 -0,49	 -0,14 	 -0.36 	 -0,11 	 -0.04 	 -0.07
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I Roil 	 • 	 .. 	 50,66 	 16.77 	 2,41 	 31,36 	 76,12 	 21.11 	 55.13 	 24,97 	 8.32 	 16.65
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.43	0.14 	 0.03 	 0.26 	 0,22 	 0.39 	 0.12 	 0,04 	 0.08
1,16ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER .... 	 .. 	 0.39 	 0.06 	 0.72 	
0,61
1.81 	 0.59 	 1.22 	 0,23 	 0.08 	 0,15
TABELL 13. VIRKNING PA LONNSTAKERE ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
ASSOLUTT ENDRING I 100 ARSVERK.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 88 	 81 	 82 	 B3 	 CC 	 Cl 	 C2 	 DO 	 01 	 D2
	
ALLE NARINGER     14916.0 	 206.3 	 73.8 	 14,8 	 117,6 	 357,8 	 122,1 	 235.7 	 49.0 	 16.2 	 32.8
BEDRIFTER 	 . ..... ..... 10874.0 	 64,8 	 24.5 	 2.8 	 37.4 	 95,1 	 26.9 	 68.2 	 49.0 	 16,2 	 32.8
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .	 1415.0 	 141.5 	 49,3 	 12.0 	 80.2	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	KOMMUNEFORVALTNINGEN    2627.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 262.7 	 95.2 	 167,5 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PRIMARNIERINGENE I ALT . 	 ... 	 179,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
JORDBRUK 	 . 	 .. 	 66.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.1' 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0
SKOGBRUK  	 65.0. 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0
FISKE OG FANGST .. 	 48.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OS GASSTRANSPORT I ROR . 	 71.0 	 0.0
	
0.0	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 79,0 	 0.1
	
0.1 	 0.0 	 0.1 	 0.1 	 0,0 	 0.1 	 0.3 	 0.1 	 0.2
INDUSTRI I ALT 	 ... 	 3279.0 	 1	 19,35,6 	 7.1 	 3,6 	 7.8 	 5,7 13.5 	 12,7 	 4,3 	 8.4
SKJERMET INDUSTRI  	 888.0 	 5,1 	 1.4 	 0.3 	 3.3 	 8.6 	 2,7 
	
5.9 	 1.3 	 0.4 	 0.9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ..  	 64.0 	 0,1 	 0.0 	 0.0	 0.1 	 0.4 	 0.2 	 0,2 	 0.0 	 0,0 	 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .... 	 824,0 	 5.0 	 1.4 	 0.3 	 3.3 	 8.2 	 2,5 	 5,7 	 1.3 	 0,4 	 0.9
HJEMMEKONK. INDUSTRI 4.... 	 1917.0 	 9.7 	 5.4 	 0,3 	 4.0 	 9,5 	 2.76.9 	 10.4 	 3.5 	 6.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1580,0 	 6,7 	 3.8 	 0.1 	 2,8 	 6.1 	 1.4 
	
4,7 	 9,5 	 3.3 	 6.2
KONSUMVAREINDUSTRI   
	 3;74. 	
3.0 	 1.6 	 0,2 	 1.2 	 3,5 	 1,3 	 2,2 	 0,9 	 0.3 	 0.6
4UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI  	 0.9 	 0.3 	 0.0 	 0.5 	 1,1 	 0,3 	 0.8 	 0.9 	 0,3 	 0,6
OLJEBORING  	 51,0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0r0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
BYGGE• OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING ....... 	 1110,0 	 6.7	 2.4 	 0.1 	 4.2 	 7.5 	 1.0 	 6.5 	 18.9 	 6.1 	 12,8
KRAFT.. 08 VANNFORSYNING .... 	 188.0	 0.1 	 0.0	 0.0 	 0.1 	 0.1 	 0.0 	 0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0
TJENESTEYTING I ALT ...... 	 9980.0 	 185.9 	 64.3 	 14,1 	 107.5 	 330.8 	 115.4 	 215,5 	 17.0	 5.7 	 11.3
VAREHANDEL 	 1952,0 	 14,7 	 5,7 	 0.8 	 8.3 	 21.9 	 6.8 	 15,1 	 6.2 	 2,1 	 4.1
SJDFART  	 414,0 	 0.9 	 0.3 	 0.0 	 0,5 	 1.1 	 0.3 	 0.8 	 0.3 	 0,1 	 0.2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR .. 	 1169.0 	 12,3 	 3.1 	 0.4 	 8.8	 15.3 	 4.0 	 11,3 	 4.1 	 1.3 	 2.7
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5188.0 	 145.9 	 52.0 	 12.5 	 81.4 	 274.8 	 99,4 	 175.5 	 2.4 	 0.8	 1.6
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 1235,0 	 9.9 	 3,2 	 0.5 	 6.2 	 17,8 	 5.0 	 12,8 	 4.1 	 1.3 	 2,7
•
0/
TABELL 14. VIRKNING PA LONNSTAKERE ETTER NARING AV ENDRING I




1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 BB 	 81 	 B2 	 B3 	 CC 	 Cl 	 C2 	 DO	 D1 	 02
ALLE 	 NARINGER 	 .. 1,38
BEDRIFTER 	 .. 0.60
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 10,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN ... .. 0.00
PR/MARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 . .. 0.00
JORDBRUK 	 .. 0,00
SKOGBRUK 	 .. 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RIR 	 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 0.16
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0,48
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,57
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 • .. 0.19
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. 0.60
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .... 	 0.50
' 	 INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 0.42
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0.89
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 0.18
OLJEBORING 	 .. 0.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . 	 . 	 .. 0.61
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING .. 0.05
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • • 1.86
VAREHANDEL    0.76
SJOFART   0.21
ANNEN 	 SAMFEROSEL UTEN OUR..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 • • 1.05
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING   . . 2.81
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 •• 0.80
TABELL 	 15. 	 VIRKNING PE UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF.





ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 .... 	 . 	 7330.0 92,6
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 ... 	 2867.0 33.1
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 17300.0 202.1
SYKETRYGDDEL 	 5908.0 73.0
FOLKETRYGDDEL  	 . 11392.0 129.1
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT    30040.0 348.6
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 . 	 5151.0 0.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 62688.0 676.4
LONNSTAKERE 	 52346.0 599.4
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 8060.0 70.3
TRYGDEDE 	 ... 2282.0 6.7
0.22
0.23: C3 	
0,10 	 0.79 	 2,40 	 0.82 	 1,58 	 0.33 	 0.11
0,03 	 0.34 	 0.87 	 0.25 	 0.63 	 0,45 	 0,15 	 0,30
3.48 	 0.85 	 5.67 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.0C 	 0,00
0,00 	 0.00 	 0.00 	 10,00 	 3.62 	 6.38 	 0,00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
0.06 	 0,00 	 0,09 	 0,18 	 0.03 	 0,15 	 0,43 	 0.14 	 0.29
0.22 	 0.02 	 0.24 	 0.59 	 0,17 	 0.41 	 0.39 	 0.13 	 0.25
0.16 	 0,03 	 0,38 	 0.97 	 0.31 	 0.66 	 0.15 	 0.05 	 0.10
0.05 	 0,03 	 0,09 	 0.62 	 0.33 	 0.30 	 0,05 	 0.02 	 0.03
0.16 	 0.03 	 0.40 	 1.00 	 0.31 	 0.69 	 0.16 	 0.05 	 0,10
0.28 	 0.01 	 0.21 	 0.50 	 0.14 	 0.36 	 0,54 	 0.18 	 0.36
0.24 	 0,01• 	 0.17 	 0.38 	 0,09 	 0.30 	 0.60 	 0.21 0. 3 9
0.48 	 0.05 	 0.37 	 1.03 	 0.38 	 0.64 	 0.27 	 0.09 	 0:8
0.07 	 0.01 	 0,11 	 0.24 	 0.07 	 0,17 	 0,19 	 0.06 	 0.13
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.21 	 0.01 	 0.38 	 0.67 	 0.09 	 0.59 	 1.71 	 0.55 	 1.15
0.01 	 0.00 	 0.03 	 0.07 	 0.02 	 0.05 	 0.01 	 0.00 	 0.01
0.64 	 0.14 	 1,08 	 3.32 	 1.16 	 2.16 	 0.17 	 0.06 	 0.11
0.29 	 0.04 	 0.42 	 1.12 	 0.35 	 0,77 	 0.32 	 0.11 	 0.21
0.07 	 0.01 	 0,13 	 0.26 	 0.07 	 0.19 	 0.07 	 0.02 	 0.05
0.26 	 0,0,3 	 0.76 	 1.31 	 0.34 	 0.97 	 0.35 	 0.11 	 0.23
1.00 	 0.24 	 1.57 	 5.30 	 1.92 	 3.38 	 0.05 	 0.02 	 0.03




1984 	 1984 	 i984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 .1984 	 1984
	
81 	 82 	 83 	 CC 	 Cl 	 C2 	 DD 	 01 	 02
	
24.1 	 '3.6 	 64.8 	 189.1 	 57.5 	 131,6 	 34.5 	 11.4 	 23.1
	
10.7 	 2.0 	 20.3 	 61.0 	 19.9 	 41.1 	 9.3 	 3.1 	 6.2
	
65.8 	 12.3 	 123.8 	 370.9 	 121.4 	 249.4 	 57.2 	 18.9 	 38.2
	
23.6 	 4.4 	 44.9 	 134.7 	 44.0 	 90.6 	 20.6 	 6.6 	 13.7
	
42.2 	 7.9 	 78.9 	 236.2 	 77.4 	 158.8 	 36.6 	 12,1 	 24,5
	
113.0 	 21.2 	 214.4 	 642.6 	 210.2 	 432.4 	 98.3 	 32.5 	 65.8
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
213.9 	 39.2 	 423.5 	 1263.9 	 409.2 	 854.6 	 199.4 	 66.0 	 133.4
	
187.8 	 35.1 	 376.4 	 1139,7 	 371.7 	 768.1 	 158.8 	 52.6 	 106.2
	
24.0 	 3.6 	 42.9 	 111.8 	 33.5 	 78.3 	 38.8 	 12,8 	 25.9
	
2.1 	 0.5 	 4.2 	 12.4 	 4.0 	 8.2 	 1.8 	 6.6 	 1.3
TABELL 16. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.






ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT e 	 .• 1.27
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .. 1.16
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .. 1.17
SYKETRYGDDEL 	 •• 1.24
FOLKETRYGDDEL 	 •• 1,13
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 •. 1,16
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 •. 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 •• 1,08
LONNSTAKERE 	 .. 1.15
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . .. 0.88
TRYGDEDE 	 .. 0.29
	
1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
81 	 82 	 B3 	 CC 	 Cl 	 12 	 DD 	 D1 	 02
	
0.33 	 0.05 	 0.89 	 2.59 	 0,79 	 1.80 	 0.47 	 0.16 	 0.32
	
0.37 	 0.07 	 0.71 	 2.13 	 0.70 	 1.44 	 0.33 	 0.11 	 0.22
	
0.38 	 0.07 	 0.72 	 2.15 	 0,70 	 1.44 	 0.33 	 0.11 	 0.22
	
0.40 	 0.07 	 0.76 	 2,28 	 0.75 	 1,54 	 0.35 	 0.12 	 0.23
	
0.37 	 0.07 	 0.69 	 2.08 	 0.68 	 1.40 	 0.32 	 0.11 	 0.22
	
0.38 	 0,07 	 0,71 	 2.14 	 0.70 	 1,44 	 0.33 	 0.11 	 0,22
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
	
0.34 	 0.06 	 0.68 	 2.02 	 0.65 	 1.37 	 0.32 	 0.11 	 0.21
	
0.36 	 0.07 	 0.72 	 2.18 	 0.71 	 1,47 	 0,30 	 0,10 	 0.20
	
0.30 	 0.04 	 0.53 	 1,39 	 0.42 	 0.98 	 0.48 	 0.16 	 0.32
	
0.09 	 0.02 	 0.18 	 0.54 	 0.18 	 0.36 	 0.08 	 0.03 	 0.06
	1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
CC 	 C1 	 C2 	 DO 	 D1 	 D2
1.30 	
g:6 44 2 	(f).,.:470 94 	
0,13 	 0.33
1:2 	 0.39 	 0.7900 	
0.58 	 0.16	 0.42
	
0.17 	 0.06










0.95 	 0.25 	 0.08 0.17
	
0.48 	 0.97 	 0.30 	 0.11
1,99 	 0.62 	 1.37 	 0.31
1,46 	
0.10 	 .2
0.56 	 0.18 	 0.38 	 0.30 	 0.12 	
00191
0,18
0.67 	 0.32 	 0.34 	 0.10 	 0.03 	 0.07
.. 	 .. 	 • . 	 • • 	 • • 	 ..
0.68 	 0.36 0,32 	 0.05 	 0.02 	 0.03
0.65 	 0.25 	 0,37 	 0.20 	 0.04 	 0,14
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00
0.02	 0.01 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0,00
1.55 	 0.50 	 1.05 	 0,56 	 0,16 	 0,39
68
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1 984 	 1 984 	 1984
99 	 BB 	 81 	 B2
1984
83
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 . 53869.5 474,2 175,8 25,8 272,7
MERVERDIAVGIFT 	  33720,0 336,8 131,0 17,5 188,2
AVGIFT 	 PA 	 OL.MINERALVANN,SUKKERVARER 	 ,1631,8 10,7 3,5 0,7 6,5
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 2294.9 18.3 6,1 1.1 11,2
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 2042,4 4,0 1,3 0,2 2,4
AV- GIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 1662,4 14.6 4,2 1,1 9,4
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER   3637,5 30,2 10,8 1,8 17,6
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 3055,4 38,3 10,7 2.1 25.4
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 5825.1 21,3 8,2 1,3 12,0
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -2700.4 -6.6 ...2,0 -0,9 73,7
KOMPENSASJON	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 - - - - -
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE•
PRODUKTER 	 ...1789,0 -3.8 ...1,1 -0.6 -2,1
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -911,4 -2,8 ...0,9 •0,3 ....1,6
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER   14626.4 0.0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -21951.6 .2.1 -0,8 -0,2 -1,3
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 43843.9 465.5 173.0 24.7 267.7
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE	 INDIREKTE SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG.INVESTERING OFF.-FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1 984 1984 1984 1984
99 BB 81 82 83
. 	 •
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 0.88 0.33 0.05 0.51
MERVERDIAVGIFT 	 .. 1,00 0,39 0,05 0.56
AVGIFT 	 PA 	 OL.MINERALVANN•SUKKERVARER 	 •. 0.66 0.21 0,04 0.40
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN M.V 	
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	
















AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER 	 .. 0.83 0.30 0.05 0,48
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN    .. 1.25 0.35 0,07 0.83
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 0.37 0,14 0.02 0.21
	
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	
	
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
•• 0,24 0,07 0.03 0.14
PAMATVARER    •• .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG 	 MELKE..
PRODUKTER 	 •• 0.21 0,06 0,03 0,12
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 0,31 0.10 0.03 0.18
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 • 11 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 •• 0.01 0,00 0.00 0,01
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT 	 , 	 • • 1.06 0,39 0.06 0.61
	
1 984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
CC 	 Cl 	 C2 	 DO 	 D1 	 D2
	
699,9 	 228,7 	 470,8 	 248,1 	 72,6 	 175,3
	
470,7 	 154,8 	 315.8 	 196,9 	 54,4 	 142,4
	
19,5 	 6,4 	 12.9 	 2.8 	 0,9 	 1,9
	
33.0 	 10,8 	 22,2 	 5,0 	 1,6 	 3,4
	
7.3 	 2,4 	 4,9 	 1.1 	 0,3 	 0,7
	
23.2 	 7.4 	 15,8 	 4,1 	 1,4 	 2,8
	
52,9 	 17,4 	 35,4 	 10,9 	 3.9 	 7,0
	
60,8 	 19,0 	 41.8	 9,6 	 3,2 	 6,4
	
32,5 	 10,5 	 22,0 	 17,7 	 6,9 	 10,7
	
-18,1 	 .f.8,7 	 ...9,2 	 ..2,7 	 -0,7 	 -1,9
	- 	 .... 	 ... 	 - 	 - 	 -
	-12.2 	 ...6.4 	 .-5,8 	 •009 	 ..0,3 	 ...0.6
	
-5,9 	 ..2.3 	 -3,4 	 •1.8 	 -0.4 	 -1,3
	0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	.-3,6 	 •1.2 	 -2,4 	 -0,9 	 -0.3 	 -0.6
	678. 	 218.8 	 459.2 	 244,5 	 71,6 	 172.8
TABELL 19. VIRKNING PR NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF. FORVALTNING.
1983 = 	 100
1983 1 984 1984 1984 1984
99 BB B1 82 83
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
MATVARER   	 .... 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00
DRIKKEVAR•ER 	 OG 	 TOBAKK 	 . 	 . 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KLAR 	 OG SKOTOY 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
BOLIG. 	 LYS OG BRENSEL 	 .. 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	 •  100.00 100.00 100.00 100,0 0 100.00
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
	
1 984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
CC 	 Cl 	 C2 	 DD 	 D1 	 D2
100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00
100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00
100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00






























TABELL 20. VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	
.1983 	 1 984
	
99 	 88
A. OVERFORINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .206493.9 1501.7
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE..
AVGIFTER. PERSONER 	  62688.0 	 676,4
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER ........ 	 32246,0 	 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	  29228.0 	 351.6
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  68495,9 	 473.7
FORMUESINNTEKT     13498.0 	 0.0
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 338.0 	 0.0
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET ....103545.0
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER 	  24652.0
RENTER 	  13072.0
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  54524.0
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	  7448.0
STONADER TIL UTLANDET. NETTO ....... 	 3849.0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A 	 B )
	
102948.9 1493,1




E. SPARING. NETTO ( C • D ) 	 ..
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO
OKING I KAPITALINNSKOTT.
	
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	 	
	
1 984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984
	
81 	 B2 	 83 	 CC 	 Cl 	 C2
	








2.7 	 1.0 	 4.9 	 21.4 	 9,8 	 11.6
	2.7 	 1.0 	 4.9 	 21.4 	 9.8 	 11,6
	0 0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	490. 	 85.9 	 915.0 2608.7 	 850.8 1757.2 	 533.5 	 167.0 	 366.1
	
1283.4 	 1771.6 4776.7 1568.0 3208.7168.6
	
1299.1 	 1799.3 4865.4 1595,1 	 3270.4170,7
	
-15.8 	 -27.3 	 -89.5 	 -27,3 	 .-62.1-2.6
	0 0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.00.0
	
-793.1 	 -82,7 -856.6 -2168.0 -717.2 -1451.5 	 532.4 	 167,2 	 364.7
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 1231.4 	 406.5 	 824.9
	
0.0 	 0,0 	 0.0
	
0.0 	 0,0 1231,4 	 406.5 	 824.9
	
0.0 	 0.0 	 . 0,0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
























1984 	 1984 	 1984
	D 	 D1 	 D2
	
199.3 	 65.9 	 133.3
	
0.0 	 0,0 	 0.0
	
90.7 	 30.0 	 60.6
	
247.0 	 72.0 	 174,6
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
0e0 	 0.0 	 0.0
	
3,5 	 0,9 	 2.4
	
3.5 	 0.9 	 2.4
	
0.0 	 • 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0,0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0.
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	
1,1 	 -0.2 	 1.4
	- 0,1 	 -0.1 	 -0.2
	"18, 	 -6.1 	 -12.5
	




OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER ( E 	 F ) 	 12261.0 -1720.2 -793.1
TABELL 21. VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.























A. OVERFORINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER. PERSONER 	 ........
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER 	
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	
INDIREKTE SKATTER. AVGIFTER 	
FORMUESINNTEKT 	
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER
8. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	
RENTER 	
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	
STONADER TIL UTLANDET. NETTO 	
	
0.24 	 0.04 	 0,45 	 1.27 	 0.42 	 0.86 	 0.26 	 0.06 	 0.18
	
0.34 	 0.06 	 0.68 	 2.02 	 0.65 	 1.37 	 0.32 	 0.11 	 0.21
	0 00	 •0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
	 .36 	 0.08 	 0,77 	 2,28	 0.76 	 1.52 	 0.31 	 0.10 	 0.21
	
0.26 	 0.04 	 0.40 	 1.02 	 0.33 	 0.69 	 0.36 	 0.11 	 0.25
	
0.00 	 0.00 	 0,00	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0,00 	 0.00 	 . 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,00	 0,00 	 0,00
	 1 	 0.00	 0.02 	 0.09 	 0.04 	 0.05 	 0.01 	 0.00 	 0.01
	 0	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00
•• .




0.48 	 0.08 	 0.89 	 2.54 	 0.83 	 1.71 	 0.52 	 0.16 	 0.36
D. OFFENTLIG KONSUM 	







4,09	 1.63 	 0.21 	 2.25 	 6.06 	 1.99 	 4,07 	 0.00 	 0.00 	 0.00
3496 	 1.57 	 0.21 	 2.18 	 5.90	 1.93 	 3.96	 0.00 	 0.00 	 0.00
0,65	 0.22 	 0.04 	 0,39 	 1.27 	 0.39 	 0.88 	 0.26 	 0,09 	 0.18
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.58 	 0,17 	 0.41
E. SPARING. NETTO ( C • D )  
	 -7.19
	
-3.30 	 -0.34 	 •3.56 	 -2.98 	 -6.03 	 2.21 	 0.70 	 1.52
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO
OKING I KAPITALINNSKOTT. 	 •
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	




	0 00	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 10.23 	 3.38 	 6.86
	 	 0.00 	 0.00 	 0.00' 	 0.00 	 0.00 	 13.86 	 4.58 	 9.29
	 . 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
















































TABELL 22. VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFF. FORVALTNING.
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
81 B2 83 CC Cl C2 DO
679,7 130.7 1276,4 3877,5 1281.4 2596,2 529,8
29.5 5,3 53.9 155.7 50.2 105.5 29.7
0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
709,2 136.0 1330.3 4033.2 1331.6 2701,7 559.5
187.8 35,1 376.4 1139,7 371,7 768,1 158.8
128.0 23.7 263.7 797.9 259.0 539.0 111.4
59.8 11.4 112,7 341.8 112,7 229.1 47.4
521.4 100,9 953.9 2893.5 959.9 1933.6 400,7
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN 	



















0,0OFFENTLIGE 	 STONADER 	 5123.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 2752.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .... 2371.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER 	 •6940,4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 33720,8 234.3 79.4 11,9 142,9 372.1 111.5 260.6 129,0
SKATTER 	 8060.0 70,3 24.0 3.6 42.9 111.8 33.5 78.3 38.8




















KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 25660,8 164.0 8.3 100,0 260.3 78,0 182.3 90,2
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 25660.8 25758,5 25649.9 25602.8 25694,5 25854.8 25672.5 25776.8 25684.7
IKKE 	 YRKESAKTIV E
UTBETALT 	 LONN 	 2874,1 12.237.4 2.3 22,9 69.5 23.0 46.5 9.5
NARINGSINNTEKT 	 1952,5 15.3 5,1 0.8 9.3 27.0 8.5 18.5 4,7
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 25001,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 22687,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 '04 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL.
NETTO RENTER 	
















INNTEKTER 	 IALT 	 . 30937,5 52.7 3.117.3 32,2 96.5 31,5 65.0 14,2
SKATTER 	 2282.0 6,7 2.1 0.5 4.2 12.4 4.0 8,2 1.8
DIREKTE 	 SKATTER 	 • 2028.0 5.8 1.8 0,4 3.6 10.7 3.5 7,1 1.6
TRYGDEPREMIER 	 254.0 0.9 0.3 0.1 0.6 1,7 0,5 1.1 0.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 28655.5 46.0 15.2 2.6 28.0 84.1 27.5 56,8 12,4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT ..... 	 28655.5 28684.2 28653.4 28640.8 28666.2 28722.3 28665.7 28695.0 28650,6
TABELL 23. VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM OGINVESTERING
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
OFF. FORVALTNING.
'1983 1 984 1984 1984 1 984 1984 1 984 1984 1984
99 BB 81 82 9 3 CC C1 C2 DD
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 .. 1.30 0.42 0,08 0.80 2.42 0.80 1.62 0.33
NARINGSINNTEKT 	 .. 0.94 0.31 0,06 0.57 1.64' 0.53 1,11 0.31




















ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .... .. 0.00 0.00 0000 0.00 0.00 040 0.00
0,00
0,00
NETTO RENTER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	

















DIREKTE 	 SKATTER    .. 1,14 0.35 0,07 0,73 2,19 0,71 1.48 0,31
TRYGDEPREMIER 	
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	




























UTBETALT 	 LONN 	 .. 1.30 0.42 0,08 0080 2,42 0,80 1.62 0.33
NARINGSINNTEKT 	



















PENSJONSSTONADER 	 .... ..... 	 .. 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .... .. 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 040 0,00 0.00
NETTO RENTER 	 . 	 •.• •. 0,00 0,00 0000 0000 0.00 0000 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0,70 0.24 '0.04 0,43 1.11 0.33 0.78 0.36
SKATTER 	 .. 0.88 0.30 0,04 0.53 1.39 0,42 0.98 0.48
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0.92 0.31 0,05 0.56 1,45 0.44 1.02 0,50
TRYGDEPREMIER 	 .. 0.77 0.27 0,04 0.47 1,24
Ig:F0
0.86 0,43
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT
IKKE 	 YRKESAKTIVE:


























































0.00NETTO RENTER 	 .. 0.00 0.00 0.00


































KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	























UTBETALT LONN 	 160445,2 2086,8
NARINGSINNTEKT .. 	  9596,2
OFFENTLIGE STONADER 	  . 24400.0 	 8(1.70
PENSJONSSTONADER 	  7929,0 	 0.0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  16471.0 	 0.0
NETTO RENTER 	  - 7646.1 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 186795.3 2175.5
	
SKATTER     52346,0 	 599,4
DIREKTE SKATTER 	  36391,0 	 415,5
TRYGDEPREMIER 	  15955,0 	 183.9

































































VI. Virkningsvariable for Investering/Import, sjeart og oljevirksomhet 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable Endring i mill.1983-kroner
EE 	 Bruttoinvestering bedrifter/import, utenriks sjeart og oljevirksomhet 	 3 539,7
El 	 /import utenriks sjeart 	 899,9
E2 	 /import, utvinning av raolje og naturgass 	 1 468,9
E3 	 /import, boring etter rAolje og naturgass 	 227,9
E4 	 , olje- og gasstransport med rot. 	 943,0
72
TABELL 1. 	 VIRKNING PR MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I







1 984 	 1 984
	99 	 EE	 El 	 E2 	 E3 	 E4
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM   	 192480,8 	 662,8 	 129,3 	 229.5
OFFENTLIG KONSUM 	  78521,6 	 •26.2 	 -4,3 	 -9,8
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL .0 	 100681,6 3539,7 	 899,9 	 1468,9
	LAGERENDRING     ..2256.8 -165,7 	 15,4 	 ...190.9
EKSPORT 	 185187,4 	 0,0 	 0,0 	 0.0
IMPORT . 4.. 	  152581,4 	 2174,0 	 760,6 	 721,9
BRUTTONASJONALPRODUKT ....... 	  401768,5 1837,4 	 280,3 	 775,3
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART   	 316329,1 	 1587,5 	 277,0 	 542,5
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 328365,1 	 1629,8 	 280,3 	 567,7
































PRIVAT KONSUM  	 100,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
	
040 	 0,00
---crFTENTL-ir 	 ; 	 100- •01:1 	 1:),U0 	 U ;or- 
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL .... 	 100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
(340 	 0,00
LAGERENDRING 	  100,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0000
EKSPORT  	 100,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 .	 0.00
	IMP RT   100.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  100.00 	 0,00 	 0000 	 0,00 	 0,00 	 0.00
aRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART 	  100,00 	 0000 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 100.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 	 0,00 	 •0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER .
LOPENDE PRISER :
























































EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER 	  32606.0 •2173,9 - 760.5 •721,9 •141,6 - 549.7
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER 	  12261,0 	 649.8 	 125.0 	 226.1 	 52.1 	 243.2
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER 	  62688.0 	 331.0 	 61,4 	 115.2 	 26.7 	 127,3
SYSSELSATTE LONNSTAKERE I 100 ARSVERK 	  14916.0 	 76.9 	 16.8 	 26.2 	 602 	 27.7
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING P8 MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I






1 984 	 1 984
	
99 	 EE 	 El 	 E2 	 E3 	 E4
NASJONALPRODUKTETS HO'.'EDK:) ,'.ONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM  	 • . 	 0.34 	 0.07 	 0.12 	 0.03 	 0.13
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 -0.03 	 -0.01 	 •0.01 	 0.00 	 •0.01
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 .. 	 3.52 	 0.89 	 1,46 	 0.23 	 0.94
LAGERENDRING  	 .. 	 7,39 	 •0,69 	 8.52 	 -0.33 	 ...Coll
EKSPORT  	 • .
9.4C 	
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
IMPORT  	 • . 	 1 	 0.50 	 0.47 	 0.09 	 0.36
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.46 	 0.07 	 0.19 	 0,04 0.16
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART   .. 0.50 0.09 0,17 0.05 0.20
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 .. 	 0.50 	 0,09 	 0,17 	 0.04 0.19
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.48 0,07 	 0.20 	 0,04 	 0.17
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM 	  ft 	 .. 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
OFFENTLIG KONSUM .... 	 ... 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL .... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
LAGERENDRING  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
EKSPORT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
IMPORT  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 .0,00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART  	 .. 	 0000 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,46 	 0,07 	 0.19 	 0.04 0.16
KAPITALSLIT  	 • . 	 0,34 	 0.08 	 0,16 	 0.03 	 0.08
NETTONASJONALPRODUKT 	 ..... 	 .. 0.48
	
0.20 	 0,17






0.08 	 .00 42 	 0.8
PALOPTE SUBSIDIER I ALT .  	 • . 	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.01
FAKTORINNTEKT  	 • . 	 0,50 	 0,07 	 0.21 	 0,04 	 0.18
LONNSKOSTNAO.P  	 .. 	 C.530.11 	 0.18 	 0.05
DRIFTSRESULTAT  	 • . 0,44 	 -0.C2 	 0,27 	 0.03 	
0.19
0.16
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER  	 .. 	 •6,67 	 - 2.33 	 •2,22 	 -0.43 	 -1,69
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER  	 . • 	 5.35 	 1,03 	 1,86 	 0.43 	 2.00
PALOPTE DIREKTE SKATTERI ALT,PERSONER 	 .. 	 0.53 	 0.10 	 0.18 	 0,04 	 0.20
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 1100 ARSVERK  	 • . 	 0.520
	
0.18 	 0004 	 0.19
KONSUMPRISINDEKSEN  	 • • 	 0.00 	 0:;)10
	
0,00 	 0.00 	 0,00
73
TABELL 	 3. 	 VIRKNING Pa 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,




KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
	
SJOFART 	 OG 	 OLJE.
	
1 984 	 1984 	 1984
	





I 	 ALT 	 PRIVAT	 KONSUM  	 . 192480.8 662.8 129,3 229.5 53.8 249,7
MATVARER       38750.8 67.1 12.8 23.2 5.6 25.2
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6 32,1 6.2 11.1 2.6 12.0
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL    32369.1 117.8 23,0 40.7 9.5 44.4
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15355.7 57.9 11.3 20.1 4,7 21,8
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 ....... 	 14215.5 51.7 10.1 17.9 4,2 19.4
HELSEPLEIE 	 8337,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 29168.0 137.3 26.9 47.5 11.2 51.8
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING . 	 15807,5 54.6 10,7 19,0 4.4 20.6
ANDRE 	 VARER 	 OG	 TJENESTER  	 . 19091,0 77.0 15.1 26.7 6.1 29,1
KORREKSJONSPOSTER 	 ... 	 • 	 . 	 7293.6 67,3 13.2 23.3 5.5 25,4
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 	 1984 	 1984








I 	 ALT 	 PRIVAT KONSUM 	 ..	 0.34 0,07 0.12 0.03 0.13
MATVARER 	 .  	 . 	 .. 	 0.17 0.03 0.06 0.01 0.07
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 	 0.27 0.05 0.09 0.02 0.10
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL   .. 	 0.36 0.07 0.13 0.03 0.14
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER    .. 	 0.38 0.07 0.13 0.03 0.14
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 ..... .. 	 . 	 . 	 .. 	 0.36 0,07 0.13 0.03 0.14
HELSEPLEIE 	 ...... 	 . 	 .. 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .......... .. 	 0.47 0.09 0.16 0.04 0,18
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 ... ........ ...... .. 	 0.35 0.07 0.12 0.03 0,13
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .• .. 	 0.40 0.08 0,14 0,03 0,15
KORREKSJONSPOSTER 	 . 	 . 	 .. 	 0.92 0,18 0.32 0.08 0.35
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG TJENESTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983
99
AV 	 ENDRING 	 I









KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 100626.4 1578.9 739.9 532,7 132.9 173.1
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 4603.5 16.3 2.8 5.7 1,0 6.0
BRENNSTOFFER 	 4618,5 132.8 18.6 69.6 6.2 38.4
ANDRE 	 RAVARER  	 . 	 . 1904.3 6.0 0.2 1.5 0.0 4.2
,KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 ............. 20564.0 69.3 17.3 18.9 3.8 29.0
BEARBEIDDE 	 VARER 	 . 	 .... 12426.4 149.5 42.7 58.2 17.2 31.2
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7086.6 708.7 520.7 114.0 74.0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 26216.7 279,8 57.8 173.1 16.7 32.0
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. 10355.6 84.2 41.6 26.0 3.9 14,4
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12850.8 132.3 38.2 65.7 10.1 17.9
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I ALT    51955.0 595.1 20.7 189.2 8.7 376.5
PERSONBILER  	 ... 3189.5 14.2 2.8 4.9 1.2 5.4
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 ..... ......... .......... 1932.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET ......... 17700.0 1.2' 0.1 0.7 0.0 0.3
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 5132.9 467.7 0.0 138.8 0.0 328.9
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 . ....... 12528.2 67.1 13,1 23.2 5.4 25.2
ANDRE	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ........ 11472.1 44.9 4,7 21.6 2.1 16.7
IMPORT 	 I 	 ALT 	 152581.4 2174.0 760.6 721.9 141.6 549.6
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG TJENESTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,




AV 	 ENDRING 	 I
SJOFART 	 OG 	 OLJE.








KONKURREAENDE 	 IMPORT 	 IALt 	 .. 1,57 0.74 0,53 0,13 0,17
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 . 	 .. 0.35 0,06 0,12 0,02 0.13
BRENNSTOFFER 	 ..







KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 .. 0,34 00: 18 0,09 0.02
BEARBEIDDE 	 VARER  	 .. 1.20 0.47 0,14 01C:





MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 .. 1.07 0,22 0,66 0,06 0,12
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. 0.40 0.25 0,04
DIVERSE 	 TJENESTER  	 .. 31:1.g13 0,30 0.51 0,08 CC):1 4
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 ...... 	 .. 1.15 0.04 0,36 0.02 0.72
PERSONBILER 	 ..... 	 0.45 0.09 0.15 0.04 0,17
IMPORTERT 	 RAOLJE  	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ...  	 .. 0,01 0.00 0.00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ..... 	 .. 9.11 0.00 2,70 0.00 6.41
NORDMENNS 	 KONSUM	 I 	 UTLANDET 	 .... 	 .. 0,54 0.10 0.19 0.04 0.20
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 0,39 0.04 0.19 0.02 0.15
IMPORT 	 I 	 ALT 	 . 	 • 	 ....... 1.42 0.50 0,47 0,09 0.36
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART





ALLE 	 NARINGER 	 ... 	 401768.5 	 1837,4
BEDRIFTER  	 344845,7 	 1837.4
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ...... 	 18748.1 	 0,0



























PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 . 	 . 	 . 	 . 15219.9 1.2 0.2 0.3 0,1 0.7
JORDBRUK  	 9658.8 1,2 0,2 0.3 0,1 0.7
SKOGBRUK 	 . 	 ... 	 2328.1 0.0 04 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST    3233.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 70026.2 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 Ok-jEUTVINNING 1288,3 7.3 0.2 0.6 0,1 6.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	  	 54934.3 540.7 123.7 141.2 83.8 192.4'
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 15382.9 53.6 8,5 19.7 3,6 21.9
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER   -.548.0 -0.4 -0.1. -0.2 0.0 -0.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 15930.9 54.0 8,6 19,9 3,6 22,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 31444.3 467.8 110,9 114.0 79.4 164,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 26803,2 455.6 107.6 109,9 78.4 160,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 4641.1 12,2 3.3 4.1 1.0 4.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 8107,1 19.3 4,3 7.5 0.8 6,2
OLJEBORING 	 ..... 	 . ......... ....... 3377.2 207,6 0.0 207,6 0.0 0.0
BYGGE.... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . . ............ 22001,0 71.7 2,9 8.0 0,9 59.8
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .4... ...... .......... 16470.0 6,1 0.7 1.5 0,2 3.5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 218670.1 877,1 146,1 328,3 70.5 332,2
VAREHANDEL 	 ....... 	 ..... ....... 	 68738.2 285.3 86.9 121.5 27,7 49,5
SJOFART  	 ....... ........ 12036.0 42.3 3,3 25.2 1.0 12.4
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I, 	 ROR 	 ...... ............. 24821.3 121.9 21,5 50.0 7,2 42.9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 75401.6 61.8 12.0 21.7 4.3 23.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 37441.1 491,5 28,9 197,7 20.5 244.6
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NkRING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART














ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 0.46 0,07 0.19 0.04 0,16
BEDRIFTER .. 	 0,53 0.08 0,22 0.04 0,18
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,01 0.00 0.00 0.00 0,00
JORDBRUK 	 .... ....... ........ 	 .. 	 0.01 0,00 0,00 0,00 0,01
SKOG3RUK 	 ......... 	 . 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ............. .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ......... 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 0.57 0,02 0,05 0.01 0,48
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,98 0.23 0.26 0.15 0.35
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.35 0.06 0.13 0.02 0.14
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 0,07 0.02 0.04 0.00 0,04
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 .. 	 0.34 0.05 0.12 0.02 0.14
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    .. 	 1.49 0.35 0.36 0.25 0.52
INVESTERINGSVAREINDUSTRI .. 	 1,70 0,40 0,41 0.29 0,60
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .... 	 ... 	 .. 	 0.26 0,07 0,09 0,02 0.09
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.24 0.05 0.09 0.01 0.08
. 	 OLJEBORING 	 ...... 	 . 	 .. 	 6.15 0.00 6.15 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ....... 	 .. 	 0.33 0.01 0.04 0.00 0,27
KRAFT-. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 ..... 	 .. 	 0,04 0,00 0,01 0.00 0.02
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .. 	 0.40 0.07 0.15 0..03 0.15
VAREHANDEL  	 .  	 .. 	 0.42 0.13 0,18 0.04 0.07
SJOFART 	 .. 	 ....... ...... . 	 .. 	 0..35 0.03 0.21 0.01 0.10
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ...... 	 .. 	 0.49 0,09 0.20 0.03 0,17
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . ... OOOOOOO . 	 .. 	 0,08 0.02 0.03 0.01 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NkRINGER ....... .....	 .. 	 1.31 0.08 0,53 0.05 0.65
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NfiRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
•
1983 . 	 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 EE El E2 E3 E4
ALLE 	 NURINGER 	 	198288,8	 1043,0 222,9 351,4 92,2 372,2
BEDRIFTER 	 ..... ...... ...... 	 144579.2 	 1043.0 222.9 351,4 92,2 372,2
STATS.... 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 17948.9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 357604,7 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 1493,0 	 0,0 0.0 0,0 0.0' 0,0
JORDBRUK 	 405,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
SKOGBRUK   730.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .......... 	 ...is.. 	 358.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 2567.9 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1030,9 	 3.8 0.2 0,5 0.1 3.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ... 	 41742,8 	 452,8 149,9 110,6 67.3 121.6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ............ ....... ..... 	 9869.1 	 32,6 4.6 12.0 2.0 13,4
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .............. 859.0	 0,7 0.2 0.3 0,2 0.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ....... ...... ... 	 9010.1 	 31.9 4,4 11,7 1,8 13,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ... 	 . 	 24905.5 	 403,4 142.1 91,9 64.7 102.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ....... 	 .	 21327.9 	 394.0 139,7 88.9 63,9 99.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ........... 	 . 	 3577.6 	 9,4 2.4 3,0 0,8 3.2
UTE-.KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . ..... ......... 	 6968.2 	 16.8 3,2 6.7 0.6 5.3
OLJEBORING 	 ...... 	 ....... 	 ...... 1042,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ..................... 15435.1 	 50.1 2,1 5.6 0,7 41,9
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 2824,9 	 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • ...... ..132355.6 	 535,8 70.7 234.6 24,1 205,6
VAREHANDEL 	 .   25126,8 	 150.0 34,1 76.3 6,6 33,0
SJOFART   ...... . .......... 7810,3 	 16,5 1.2 10.2 0,4 4.7
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ........... ........ 	 17297.6 	 80.5 13,7 34.8 4.5 27.2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 64084,5 	 38,6 7,3 13.7 3,0 15,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NIERINGER 	 17819,6 	 250,2 14,4 99,6 9,6 125.7
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,

















ALLE 	 NARINGER    .. 0,53 0,11 0,18 0,05 0,19
BEDRIFTER 	 . 	 .. 0,72 0,15 0,24 0,06 0,26
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..... Oa 0000 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0000 	 .. 040 MO 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ...  	 . .... .. 0000 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK     .. 0,00 0,00 0,00 MO MO
SKOGBRUK 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ........ ............ ...... .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 00 0000 0,00 0,00 040 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... .. 0,37 0,02 0005 041 0,29
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 1,08 0,36 0,26 0,16 0,29
SKJERMET 	 INDUSTRI 	
	













ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . .... .. 0,35 0,05 0,13 0,02 0,15
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 . 	 .. 1,62
(0)::75
0,37 0,26 0,41
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ...... 	
KONSUMVAREINDUSTRI 	
	


















OLJEBORING   .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 •. 0,32 0,01 044 0,00 0,27
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING   . • .. 042 0,00 0,00 0,00 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ........ .......... ...... .. 0,40 0,05 0,18 0.02 0,16
VAREHANDEL .. 0,60 0,14 0,30 0,03 0,13
SJOFART 	 W .. 0,21 0,02 0,13 0,01 0,06
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 0,47 0,08 0,20 0,03 0,16
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	...... .. 0,06 0,01 0,02 0,00 0,02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 1,40 0,08 0,56 045 0,71
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 P8 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART















ALLE NARINGER 	 100967,2 438,8 ...17,9 272,5 26,0 158,7
BEDRIFTER 	 ..  100967,2 438,8 -17,9 272,5 26,0 158,7
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIMAONARINGENE 	 I 	 ALT 	 ...... 12482,1 1,1 0,1 0,2 0,0 0,6
JORDBRUK 	 ....... ......... ........ ...... ... 9404,8 1,1 0,1 0,2 0,0 0,6
SKOGBRUK  	 ...di.... ......... .. 1200,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ...... .. ........ .... ..... . 1876,6 0,0 0.0 0,0 0,0 '0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ..................... 47267,6 -144,7 0,0 -97,5 0,0 -47,2
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ..... 188,3 2,6 0,1 0,1 0,0 2,3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 8498,7 116,7 -10,4 31,4 26,7 69,4
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0.0004600.00 2511,5 8,7 1,3 3,3 0,7 3,3
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .............. 946,4 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ... ..... ...a.... 1565,1 8,1 1,2 3,1 0,6 3,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ..... 	 4331,5 102,6 -12,8 25,5 25,7 64,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4019,6 100,9 -13,1 25,1. 25,6 64,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .... ........... 	 311,9 1,7 0,3 0,4 0,1 0,5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 1655,7 5,4 1,1 2,6 0,3 1,4
OLJEBORING 1199,1 192,7 0,0 207,6 -14,9 0,0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .................. 2070,9 _ 	 12,7 0.6 1,4 	 . 0,1 10,5
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 5942,4 5,0 0,5 1,1 bol 3,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .  	 . 	 . 23318,1 252,7 -8,8 128,2 14,0 120,1
VAREHANDEL 	 . 	 8618,5 59,0 13,5 29,7 2,6 13,3
SJOFART 	 ... ...... ............ ....... ...... -.5012,3 -23,3 -42,9 12,4 0,7 6,7
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . ...... ... ......... 212,6 26,2 4,9 9,6 1,7 10,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING   8545,2 14,8 3,2 • 5,3 0,9 5,5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 10954,1 176,0 12,5 71,2 8,1 84,3
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,

















ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 ... 	 .. 0.44 -0,02 0.27 0,03 0,16
BEDRIFTER  	 .. 0.44 -0,02 0.27 0.03 0,16
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. .. .. .. .. 04
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 0.01 0,00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 ....... OOOOOOO  	 .. 0.01 0,00 0,00 0.00 0,01
SKOGBRUK  	 . 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-.
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. • 0.31 0,00 -.'0.21 0.00 • 0.10
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 1,40 0.05 0,05 0.00 1.24
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 1,39 ...0.12 0.37 0,32 0.82
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... ... ...........  	 .. 0,35 0.05 0.13 0.03 0,13
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. ......  	 .. 0.06 0.01 0.02 0.01 0.02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0,53 0.08 0.20 0,04 0.20
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 . 	 .. 2,39 -0,30 0.59 0,60 1,50
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 ... 	 .. 2,53 -0,33 0,63 0.64 1,61
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 0,54 0.10 0.13 0,03 0.16
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ........ . . 	 .. 0.33 0,07 0,16 0.02 0,09
OLJEBORING 	 .  	 ... 	 .. 16.79 0,00 18.09 -1,30 0.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 4... 	 .. 0.62 0.03 0.07 0.00 0,52
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 0,09 0,01 0,02 0,00 0.05
• JENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .  	 .. 1.09 -0,04 0.55 0,06 0,52
VAREHANDEL  	 .. 0,68 0,15 0.34 0,03 0.15
SJOFART   	 ...... 	 .. 0,48 0.89 -0.2.6 -0.01 -0,14
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 31.60 5.91 11.58 2,05 12,42
OFFENTLIGs 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0.17 0,04 0.06 0.01 0,06
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE• 	 NARINGER 	 .. 	 .. 1.65 0.12 0.67 0,08 0.79
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA LONNSTAKERE 	 ETTER	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT. 	 SJOFART














ALLE 	 NARINGER    14916.0 76.9 16.8 26,2 6,2 27.7
BEDRIFTER 	 .... 	 ..... 10874.0 76.9 16,8 26.2 6.2 27,7
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1415.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2627.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ...... . 	 . 	 179.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
JORDBRUK 66.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 ..... 65.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 48.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 71,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  79.0 0.3 0.0 0,0 0,0 0.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT   3279,0 32,8 11.1 8.2 4.3 9.1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 888.0 3.2 0.5 1,2 0.2 1,3
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .............. 64,0 0,1 0,0 0,0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ....... 	 . 	 824,0 3.1 0.5 1.1 0,2 1.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1917.0 28.4 10.4 6.6 4.0 7.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 . . 	 • 1580.0 27,5 10,2 6,3 4.0 7,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 337.0 0,9 0,2 0,3 0.1 0.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 . 474.0 1,2 0.2 0,5 0.0 0.4
OLJEBORING 	 . 	 . 	 51.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .	 . 	 1110.0 3.6 0,2 0,4 0,1 3.0
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 188,0 0,1 0.0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9980.0 40.1 5,5 17,5 1.9 15.3
VAREHANDEL 	 . 	 ...... 1952,0 11,7 2,7 6.0 0.5 2.6
SJOFART  	 . 	 .. ........ . .. ...... 414.0 1.4 0.1 0.9 0.0 0.4
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1169.0 5.6 1,0 2.3 0,3 2.0
OFFENTLIGs 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5188.0 4.0 0.8 1.4 0,3 1,6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 ............ 1235.0 17.5 1.0 7,0 0,7 8,8
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE 	 ETTER 	 WIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1983 	 1 984 	 1 984 	 1984
	





ALLE 	 NJERINGER 	 .... 	 • • 0,52 0.11 0,18 0.04 0.19
BEDRIFTER  	 40 0,71 0.15 0,24 0.06 0.25
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 041 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN ........ 	 • • 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
'JORDBRUK  	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 . .......... ........... . 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ...... 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RIR 	 ............. 	 41 0 0.00 0.00 '0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 4•• ••• 	 S O 0.38 0.03 , 	 0.05 0.00 0.30
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 • • 1.00 0,34 0.25 0.13 0,28
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .41 0,36 0.05 0.13 0,02 0.15
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 O . 0.08 0.02 0.03 0.00 0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ......... 0.38 0.06 0.14 0.02 0.16
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 41 0 1.48 0.54 0,34 0.21 0.39
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1,74 0,64 0.40 0.25 0.45
KONSUMVAREINDUSTRI  	 41. 0.28 0.07 0.09 0.02 0.10
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 0 0 0.26 0.05 0.10 0.01 0,08
OLJEBORING 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ......... 	 0.33 0.01 0.04 0.00 0,27
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0.03 0.00 0.01 0,00 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 0.40 0.05 0.18 0.02 0.15
VAREHANDEL . 	 .. OOOOOOOOO  	 .. 0.60 0,14 0.30 0.03 0.13
SJOFART 	 . 	 . 	 • 	 .. 0.34 0.03 0.21 0.01 0.10
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 .. 0.48 0.08 ' 	 0.20 0.03 0.17
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ' 	 . 	 .. 0.08 0.01 0.03 0.01 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 1,41 0.08 0.57 0.06 0.71
TABELL 	 15.	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE 	 SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 1 984 1984 1984 1984 1984
99 EE El E2 13 E4
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
	...	 7330.0ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 ...... 	 ..... 	 • 59.8 9.6 21.2 4.8 24.2
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 ....aim. OOOO 4.. O ... 	 2867.0 15.4 2.9 5.3 1.2 5.8
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .. 	 17300.0 93.9 17.9 32.5 7.5 35.8 
SYKETRYGDDEL 	 . 	 .  	 5908,0 33.9 6.5 11.7 2.7 12.9
FOLKETRYGDDEL 	 .... 	 11392.0 60,0 11.4 20.8 4.8 22.9
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 30040.0 161,9 31.0 56.2 13.2 61,5
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 ... 	 5151.0 0.0 0.0 0,0 .0.0 0.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 	 62688.0 331.1 61.5 115,5 26.9 127,4
LONNSTAKERE  	 52346.0 261.4 54.2 88.7 23.5 95.0
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NERINGSDRIVENDE) 	 .	 8060,0 65,9 6.7 25.4 3.1 30.8 
TRYGDEDE 	 ...... 	 OO 	 . 	 .	 2282.0 3.8 0.6 1.4 0.3 1.6
TABELL 	 16. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
. 1983 1 984 1984 1984 1984 1 984
99 EE El 12 13 E4
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINKR 	 INNTEKTSSKATT 	 ... 	 .. 0.82 0.13 0.29 0,07 0.33
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 ...... 	 .. 0,54 0.10 0.19 0.04 0.20
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 0.54 0.10 0.19 0,04 0.21
SYKETRYGDDEL 	 .. 	 . 	 .. 0.57 0,11 0.20 0.05 0.22
FOLKETRYGDDEL 	 .... 	 .. 0.53 0.10 0.18 0.04 0.20
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 .. 	 .. 0.54 0.10 0.19 0.04 0.20
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 .4.... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 	 .. 0,53 0.10 0.18 0.04 0.20
LONNSTAKERE 	 ... 	 .. 0.50 0.10 0,17 0,04 0.18
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 .	 .. 0.82 0.08 0.32 0.04 0.38
TRYGDEDE  	 .. 0.17 0.03 0.06 0.01 0,07
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .












VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 53869.5 153.1 29,3 55,1 11,5 57,0
MERVERDIAVGIFT 	 .............. .......... 	 33720,0 91,7 16.7 33,2 6,9 34.8
AVGIFT 	 PA 	 OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 1631.8 4,9 0,9 1,7 0,3 1.8
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN M.V 	 2294.9 8,4 1.6 3.0 0,6 3.1
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 . 2042.4 1,8 0.3 0.6 0,1 0.6
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 . 1662.4 6,6 1,5 2,2 0,5 2,5
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 ......... ......... .. 3637,5 13.0 2.5 4,5 1,0 4,9
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN   3055,4 15,0 2.9 5.3 1.1 5.7
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 . 	 5825.1 11,7 2.9 4,6 1.0 3.6
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ......... 	 •2700,4 •2,8 •0,5 -0.9 ..0.2 • 1,1
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 ... .. - .. - -
PRISTILSKOTT 	 PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER   -1789.0 .•1,6 •0.3 -0,5 -0.1 -0.6
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -911,4 -1.2 -0.2 -0.4 -0.1 -0,5
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 14626,4 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 ............. ...... ...•21951.6 •0.2 -0,3 -0,1 -0,4
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 43843.9 149.4 28,6 53.9 11,2 55.5
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,












VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 ......... ............ .... 	 .. 0,28 0,05 0,10
MERVERDIAVGIFT 	 ..... 	
.....
..... 	 .. 0.27 0.05 0.10
AVGIFT 	 PA 	 OL.MINERALVANNPSUKKERVARER ..... 	 .. 0,30 0,06 0.10
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 . .. 0,37 0.07 0.13
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 .. 0.09 0,01 0.03
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 ... 	 .. 0.40 0.09 0.13
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 ............. ..... .. 	 .. 0.36 0.07 0.12
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN   .. 0.49 0.09 0.17
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 . 	 . 	 • .. 0,20 0.05 0,08
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 • 	 ..... 	 • 	 .. 0.10 0.02 0.03
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 ... 	 . 	 .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. 0.09 0.02 0,03
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 ... 	  . 	 .. 0.13 0.02 0,04
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 . 	 . 	 ... ..... 	 .. 0.60 0.00- 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 0.00 0.00 0.00
































TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT. 	 SJOFART	 OG 	 OLJE.
1983 	 = 	 100
	'1 83	 1 984 	 1984 	 1984
	






PRIVAT 	 KONSUM 	 . ..... 	 ..... 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
MATVARER 	 . 	 • 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 . 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL    100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE    100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. # FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1 984 	 1984 	 1984






A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .206493,9 627.8 	 121,4 	 217,8 50,8 235.3
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 . 	 62688.0 331,0 	 61.4 	 115,2 26,7 127.3
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 ... 	 32246.0 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 ..... 	 29228.0 144,4 	 31.3 	 48,3 13.0 51.6
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 .... 	 68495.9 152.4 	 28,7 	 54,3 11.1 56.4
FORMUESINNTEKT 	 13498,0 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 	 338,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 ....103545o0 3.6 	 0,6 	 1.2 0,2 1,4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 ..... 	 24652,0 3,6 	 0.6 	 1.2 0,2 1,4
RENTER 	 ...... ....   	 13072,0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 54524.0 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 7448,0 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO  	 3849.0 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 •..- 	 B 	 )  	 102948.9 624.2 	 120.8 	 216.6 50,6 233.9
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 . 	 ...... 	 78643.7 -25,6 	 ..-4.2 	 -9,5 -1.5 -9,3
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL  	 82491.0 0.0 	 0,0 	 -0.2 0.0 0.1
GEBYRER   	 ............. 	 -7060,5 -25,7 	 -4,4 	 -9.7 -1.5 -9,8
KAPITALSLIT  	 3213,2 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 . 	 ...... 	 24305,2 649,8 	 125.0 	 226.1 52,1 243,2
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12166.3 0,0 	 Co0 	 0,0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 ... 	 9017.3 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 . 	 0.0
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3149.0 0.0 	 •0,0 	 0,0 0,0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 (	 E 	 - 	 F 	 )  	 12261,0 649.8 	 125.0 	 226.1 52.1 243.2
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART












A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 	 0,30 0.06 0.11 0.02 0,11
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG . TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 0.53 0,10 0,18 0,04 0.20
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 ..... .... 	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 ..... ..... 	

















OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE KONSUMENTER 	 ... .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET   .. .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER 	 ........... .. 	 0,01 0,00 0.00 0.00
RENTER 	 ........ ..... .... ..... .... 	 ...... 0.00 MO 0,00 0.00 0(13(:0 0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ....... .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	











C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 ••• 	 B 	 ) 	 ....... 	 .. 	 0,61 0,12 0.21 , 0.05 0,23
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 ... 	 .. 	 -0.03 •0,01 -0,01 0.00 -..0.01
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL 	 .... 	 .. 	 040 0.00 0.00 0.00 0.00
GEBYRER 	 . 	 .. 	 0.36 0,06 0.14 0.02 0.14
KAPITALSLIT    .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 .. 	 2,70
i
0.52 0.94 0.22 1,01
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 ...... 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 F 	 ) 5.35 1,03 1.86 0.43 2.00
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TABELL 22. 	 VIRKNING PA KONSUMDISP. INN,T. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT, SJOFART OG OLJE.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1983	 1 984 	 1.984 	 1984 	 1984 	 1984
	99 	 EE 	 El 	 E2 	 E3 	 E4
LONNSTAKERE':
UTBETALT LONN ... 	 160445.2 	 853,9 	 183.3 	 288,5 	 76.1 	 306,0
...-- 	 NARINGSINNTEKT 	 . 	 .............. 	 9596.2 	 55,4 	 7,9 	 20,3 	 3.5 23,7
OFFENTLIGE STONADER 	 • a 	 ..... 24400,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 7929.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  16471.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
NETTO RENTER 	 . - 7646.1 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
INNTEKTER IALT  	 ...186795.3 	 909.3 	 191.2 	 308.8 	 79,6 	 329,7
SKATTER 	 .. 	 • .. 	 54.2.   52346,0 	 261,4 	 88.7 	 23.5 	 95.0
DIREKTE SKATTER ..... . 	  36391.0 	 1E7S14:22 	 38.0 	 62,5 	 16,7 	 67.0
TRYGDEPREMIER ... ..... . 	  15955.0 	 16,2	 26.2 	 6.8 28.0
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .134449,3 	 647,9 	 137,0 	 220,1 56,1 	 234,7
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT . 	 • 134449,3135006.7134495.8134578.9134414,9134593.5
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN 	 ... .......... ... ...... . ....... 5748.3 30.6 6,6 10.3 11,02,7
NARINGSINNTEKT 	 ......... ..... . 29789,9 188,9 15.8 74.0 7.5 91,5
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 . ....... . 	 . 	  ....... 5123.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 . 	 .... 	 2752,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 2371.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
NETTO	 RENTER 	 ... ..... .........











SKATTER  	 .  8060,0 6.7 25.4 3,1 30.8
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 5818,0 : :: : 5,0 19,1 2,3 23,2
TRYGDEPREMIER 	 . 	 •   2242,0 16.3 1,7 6.3 0.8 7.6
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ................ 	 25660.8 153,6 15,7 58,9 7.1 71,7
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 ... 25660.8 25748,1 25610,2 25653,4 25601.6 25666.2
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN 	 ........ ...... ... 2874.1 15.3 3,3 5.2 1,4 5.5
NARINGSINNTEKT  	 ...... 	 . 	 1952.5 15.1 1,4 5,9 0.7 7.0
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 . 	 • 	 . 	 25001,0 0.0 0,0 0.0 •0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 ........ ...... 22687.0 0.0 0,0 0.0 •0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 2314,0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 v. 	 1109,9 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 . 	 • 	  ......... 30937,5 30.4 4.7 11,1 12.52.1
SKATTER 	 . ......... ....... 2282,0 3.8 0,6 1,4 0.3 1.6
DIREKTE 	 SKATTER 	 .......... 	 2028.0 3,3 0,5 1,2 0.3 1,4
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 . 	 . 254,0 0,5 0.1 0,2 0.0 0,2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ... ...... • . ..... ... 28655.5 26.6 4,1 9,7 1.8
10KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 ... 28655,5 28664,8 28642,3 28647.9 28640,0 28649.
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984






UTBETALT 	 LONN 	 v... 	 . 	 .. 0.53 0.11 0,18 0.05 0.19
NARINGSINNTEKT 	 . ..... 	 . 	 . 	 .. 0.59 0.08 0,21 0.04 0.25
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
PENSJONSSTONADER .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .... .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER 	 .... 	 . 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0.49 0,10 0,17 0,04 0.18
SKATTER    .    .. 0.50 0.10 0.17 0,04 0.18
DIREKTE 	 SKATTER 	 .... 	 . .. 0.51 0,10 0.17 0.05 0.18
TRYGDEPREMIER 	 ..... 	 . • . • • .. 0.48 0.10 0,16 0.04 0,18
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ......... 	 ... .. 0,48 0.10 0,16 0,04 0,17
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT ... 	 . .. 0.48 0,10 0.16 0.04 0,17
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN ... 	











OFFENTLIGE 	 STONADER 	 ...... ......... .. .. 0,00 0000 MO 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 . 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .... .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
NETTO 	 RENTER 	 .... ............ .......... ..... .. 0,00 0,00 0.00 0,00 ( 0.00
INNTEKTER 	 IALT .. 0,65 0.07 0.25 0.30
SKATTER   .. 0,82 0.08 0,32 0,04 0.38
DIREKTE 	 SKATTER 	













KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 .. 0,60 046 0.23 0.03
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	. .. 0.60 0.06 0,23 0.03 0.28
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN    .. 0053 0,11. 0,18 0.05
00:13:NARINGSINNTEKT 	 .. 0,78 0,07 0,31
00:00OFFENTLIGE 	 STONADER   .. 0,00 040 0.00 0,00 
PENSJONSSTONADER 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .... ... 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
NETTO	 RENTER 	 .... .... 	 . 	 . .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0.10 0.02 0.04 0,01 0,04
SKATTER 	 . . ....... ....... ..
0 :16
0,03 0.06 0.01
2:g;DIREKTE 	 SKATTER 	 . .. 	
TRYGDEPREMIER 	 4,





























VII. Virkningsvariable for Investering, bedrifter 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabelihodene i virkhingstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable Endring i mill.1983-kroner
FF 	 Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks sjeart og oljevirksomhet, 	 5 977,3
Fl 	 II 	 , primmrnmringer 	 525,2
F2 	 , industri og tradisjonelt bergverk, bygg
og anlegg 	 269,5
F3 	 .. 	 industri og tradisjonelt bergverk,
maskiner mv. 	 562,4
F4 	 , el. forsyning, 'bygg og anlegg 	 523,7
F5 	 , el. forsyning, maskiner mv. 	 259,9
F6 	 , samferdsel, bygg og anlegg 	 235,0
F7 	 , samferdsel, maskiner mv. 	 496,1
F8 	 , bygg og anlegg 	 205,4
F9 	 , boliger 	 1 687,5
FO 	 , annen tjenesteyting 	 1 212,7
TABELL 2.
	 VIRKNING PR MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
PROSENTVIS ENDRING.
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PASSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	
OFFENTLIG 	 KONSUM 	
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL
LAGERENDRING 	
EKSPORT   4 	
IMPORT 	
BRUTTONASJONALPRODUKT 	
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	










































PRIVAT KONSUM 	 .... 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 0,00 0,00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL . ... 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 • 0,00 0.00 0.00
.EKSPORT 	 0.00 0.00 0,00
IMPORT 	 0,00 0,00 0,00
8RUTTONASJONALPRODUKT 	 0,00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ..•• 0,00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0,00 0.00 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ... 	 1.14 0.09 0.06
KAPITALSLIT 	 0,48 0.04 0.01
NETTONASJONALPRODUKT 	 1.26 0,10 0.07
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 1.65 0,08 0.07
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 0.22 0,00 0.00
FAKTORINNTEKT 	 1.08 0,10 0.07
LONNSKOSTNADER 	 1,32 0,12 0.08
DRIFTSRESULTAT 	 0.61 0,06 0.05
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 -.8,73 -0.87 -0.31
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 18.68 1.29 0.98
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER ..••. • 1.21 0.10 0.08
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 RRSVERK 	 1.33 0.12 0.08
KONSUMPRISINDEKSEN 	 0.00 040 0.00
SIDE 4
1984 1984 1 984 1 984 1 984 1 964 1 964 1964
F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FU
0,04 0.10 0.03 044 0.03 0.02 0,29 0.14
0,00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0,02
0.56 0.52 0.26 0,23 0.49 0.20 1.68 1.20
0.00 0,34 -0.12 0,15 -0.09 0.01 1.02 0.14
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,UU 0.00 0,00
0.26 0.13 0,10 0.06 0.20 0.09 0.40 0,30
0,06 0,12 0.04 0.06 0.06 0103 0.40 0.22
0,07 0.16 0.05 0,07 0.08 0.03 0.50 0.28
0.07 0.15 0.05 0.07 0,08 0.03 0.49 0,27
0,06 0,14 0,05 0,06 0,06 0,03 0,46 0,23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
0.00 MO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
0.06 0.12 0.04 0.06 0.06 0.03 0.40 0.22
0.05 0.01 0.02 0,01 0.09 0.03 0.03 0.18
0,06 0,14 0.05 0.06 0.06 0.03 0,46 0.23
0.08 0.13 0.05 0.06 0.15 0.03 0,60 0.39
0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.20 0.01
0,05 0,13 0.04 0.06 . 	 0.03 0.02 0.40 0.1?
0,07 0,15 0.05 0,07 0.06 0.03 0.46 0,23
0.02 0,10 0,02 0,04 -0.02 0,01 0.29 0.05
1.,23 -0.62 -0.46 ...0,27 -0.92 -0.40 -1.66 -.1.77
0,93 1.90 0.68 0.86 1,17 0.38 6,56 3.84
0.06 0,15 0.05 0.07 0.04 0,02 0.44 0.20
0.07 0.15 0.05 0,07 0.06 0,03 0,46 0.24
0.00 0,00 MO 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
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TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I





































	1984	 1984 	 1984
	FF 	 Ti 	 F2
1984 1984 1984 1984 1984





PRIVAT KONSUM  	 1570,7 	 137,1 	 95.9 	
81'5 	 1!9.94 	 !O.'741OFFENTLIG KONSUM  	 -73,4 	 -6,3	 ...4.8 	 •3.2 	 8 	 -2 ,5 	 37 	 2 72::
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 5977,3 	 525,2 	 269,5 	 562,4 	 523i7 	 259,9 	 235.0 	 496.1
LAGERENDRING  	 -40,4 	 ...4.0 	 - 3,9 	 0.0 	 -7,6 	 2,7 	 ...3.4 	 2,1
EKSPORT . 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
IMPORT  	 2843,5 	 283,3 	 102.4 	 402,3 	 201,6 	 151,6 	 89,1 	 298,4
8RUTTONASJONALPRODUKT  	 4590,6 	 369,2 	 254,2 	 238,4 	 494,6 	 169.8 	 222,4 	 255,7
dRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART  	 4553,5 	 365,8 	 252,2 	 236,3 	 490,6 	 168.2 	 220,7 	 253,9
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 4590,6 	 369.2 	 254,2 	 238.4 	 494,6 	 169,8 	 222,4 	 255,7
NETTONASJONALPRODUKT  	 4305,3 	 343,7 	 249,9 	 206,5 	 487.6 	 • 157,9 	 219,3 	 198,9
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0000 	 0,00
OFFENTLIG KONSUM  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 MO 	 0,00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
LAGERENDRING  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
EKSPORT  	 0.00 	 0,00 	 040 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
IMPORT 	 - 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 040 	 0,00 	 0000 	 0,00 	 MO
8RUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
8RUTTONASJONALPR000KT EKSKL. OLJE ...• 	 n,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 4590,5 	 368,1 	 254,2 	 237,9 	 494,3 	 169.3 	 221,7
KAPITALSLIT  	 282,2 	 25.6 	 4,3 	 31,9 	 6,9	 11,9 	 3,0
NETTONASJONALPRODUKT  	 4308,3 	 342.5 	 249.9 	 206,0 	 487,4 	 157,4 	 218.7
PALOPTE AVGIFTER I ALT  	 1126,8 	 52,4 	 46,6 	 52.1 	 86.8 	 37,2 	 41,4
PALOPTE SUBSIDIER I ALT  	 -55,3 	 -0.7 	 -0,6 	 -0,5 	 -1,0 	 •0,3 	 ..0,5
FAKTORINNTEKT  	 3235,4 	 289,4 	 202,0 	 153,0 	 400,2 	 119.1 	 176,7
LhNNSKOSTNADER  	 2618,7 	 233,7 	 153,4 	 131.8 	 302,8 	 100,1 	 133,6









EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER ....... 	 •2843 , 5 	 ••283,3 	 ...102,4 	 •402,3 	 ...201.7 •151,4 	 •89,1 	 -298;3
OVERSKOTT FOR LRNETRANSAKSJONER  	 2269,0 	 156,3 	 119,3 	 112,6 	 230.5 	 82,8 	 104,8 	 141,7
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER  	 758,2 	 65,3 	 47,4 	 39,5 	 93,7 	 29,5 	 41,3 	 23,8
SYSSELSATTE LONNSTAKERE I 100 RRSVERK  	 197,9 	 17,8 	 11,6 	 10,1 	 22,8 	 7,4	 10.1 	 9.0
KONSUMPRISINDEKSEN  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0000 	 0,00
TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
84
AV 	 ENDRING I
'1984 1984 1984 1984 1984 1984' 1984 1984 1984 1984 1984
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 . 	 .. 1570.7 137,1 95,9 81.5 189,4 60,7 83,7 57,7 30.8 563,7 267.8
MATVARER 	 158.9 13.8 9.6 8,3 19.2 6,1 8,4 5.8 3,0 57,0 27,1
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK    76,2 6,6 4.5 3,9 9.0 3,0 4.1 2,6 1,5 27,2 13,0
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 279,3 24,3 17,1 14.4 33,6 10.7 14,8 10,3 5.3 100.2 47.6
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 137,2 11,9 8.3 7,1 16.6 5.2 7.3 5,1 2.7 49,3 23.4
KLAR 	 OG 	 SKOTOY    122.7 10,7 7.5 6.3 14.7 4.7 6,5 4,5 2,3 44,0 20.9
HELSEPLEIE   0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST-. 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 	 325.2 28.5 19.9 17.0 39.2 12.6 17.5 -12,0 6.6 116,9 55,4
FRITIDSSYSLER 	 04 	 UTDANNING 	 . 	 129.2 11.3 8,0 6,7 15.7 5.2 6.9 4.8 2.7 46.4 22.1
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 182.6 16.1 11,2 9.5 22.1 7.0 9.7 6.7 3.6 65.5 31,1
KORREKSJONSPOSTER 	 .... 	 159,4 13.9 9.8 8.3 19.3 6.2 8.5 5.9 3.1 57.2 27.2
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR HOVEDKOMPONENTER 	 I DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
AV 	 ENDRING I
1 984 1 984 1984 1984 1984 1984 1 984 1984 1 984 1984 1984
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
IALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 0.82 0.07 0,05 0.04 0.10 0.03 0.04 0.03 0.02 0.29 0.14
MATVARER   0.41 0.04 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01 0.15 0.07
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 0.63 0.05 0.04 0.03 0.07 0.02 0.03 0.02 0.01 0.23 0.11
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 0,86 0.08 0.05 0.04 0.10 0.03 0.05 0.03 0.02 0.31 0.15
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 0.89 0.08 0.05 0.05 0.11 0.03 0,05 0.03 0.02 0.32 0,15
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 . 	 0.86 0.08 0.05 0.04 0.10 0.03 0.05 0.03 0.02 0.31 0.15
HELSEPLEIE 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. 	 POST-	 OG 	 TELETJENESTER 1.12 0.10 0.07 0.06 0.13 0.04 0.06 0.04 0.02 0.40 0,19
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .......... 0.82 0.07 0.05 0.04 0.10 0.03 0.04 0.03 0.02 0.29 0.14
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 0.96 0,08 0.06 0.05 0.12 0.04 0.05 0.04 0.02 0.34 0.16
KORREKSJONSPOSTER 	 2.1-9 0.19 0.13 0.11 0.27 0.09 0.12 .0.08 0.04 0,79 0.37
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG TJENESTER AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.
I
1984 1 984 1 984 1984 1 984 1984 1 984 1984 1984° 1984 1984
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 Fd F9 FO
KONKURRERENDE'IMPORT 	 IALi 	 . 	 . 2363.6 218.3 86.4 379.8 170.1 139.5 75,2 199.6 121.6 511.7 461.5
MAT;DRIKKE OG TOBAKK    37.1 2.9 2.1 2.1 4.3 1.4 1.7 1.5 0.7 12,6 6.5
dRENNSTOFFER 	 .. 	 223.1 20.0 13.3 11.3 26,0 9.8 11.5 9.8 4.6 77.8 39.0
ANDRE 	 RAVARER 	 15.5 1.2 1,1 0,0 2.3 0.1 1.0 0.1 0.1 6.9 2.2
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 . 	 . 382.6 28.7 18,7 25.9 37.3 15,7 16.4 29.1 10.4 112.0 86.0
BEARBEIDDE 	 VARER 	 379,3 30.4 21.8 22.5 42.6 12.8 18.8 21.3 9.7 128.0 72.5
SKIP 	 CA; 	 OLjEPLATTFORMER 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.3 0,0 0,0 0.0 000 0,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 1127.1 104.5 19.2 307.2 37.8 92,7 16.6 126.1 91.6... 114.3 215,7
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 131.1 24.9 6.4 7.0 12.2 4.8 5,9 8.1 2.9 37.0 25.1
DIVERSE 	 TJENESTER 	 67.8 5.7 3,8 3.8 7.6 2.2 3.3 3.6 1.6 23.1 12,5
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I ALT 	 479,9 65.0 16.0 22.5 31.5 12.1 13.9 98.8 9.0 94.7 115.1
PERSONBILER 	 139.0 6.4 2.1 8.7 4.1 3.6 1,8 22.2 3.9 12.1 74,4
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 0,0 OA 0.0 0.0 OA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ... ..... . 1.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0,0 0.0 0.0 0.3 0.2
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0.0 OA 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 ..... .. 	 159.0 13,8 9.6 8,2 19.1 6.1 8.4 5.8 3.0 27.1
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 . 180.9 44.7 4.3 5.6 8.2 2,4 3.7 70.8 2.1 25.2 13.4
IMPORT 	 I	 ALT 	 2843,5 283.3 102.4 402.3 201,6 151.6 89,1 298.4 130,6 606.4 576.6
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TABELL 6. 	 VIRKNING PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING, BEDRIFTER.
FASTE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984	 1984 	 1 984 	 1984 	 1984
	
FF 	 Fl 	 F2, 	 F3 	 F4 	 F5 	 F6 	 F7 	 F8 	 F9 	 FO
KONKURRERENDE IMPORT IALt  	 '2.35 	 0.22
	
0.09 	 0,38 	 0,14 	 0i07
	
0.20 	 0.12 	 0.51 	 0.46











KJEMISKE PRODUKTER  	 .86
	 0.29
	
0,25 	 0.56 	 0.21
	
0.06 	 0.00 	 0.12 	 0,01 	 0.01
6
	
0.13 	 0.18 	
0.25
	
























SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	
.300
	








MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 0.40 	 1,17 	 0,35 	
0.00
0.06 	 0,35













0.04 	 0.01DIVERSE TJENESTER 	 . 	 0.53 	
0.24
	
0.07 	 0.12 	 0,05 	 0.06
	
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.18 	 0.10
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I ALT  	 0.92 	 0.13 	 0.03 	 0.04 	 0.06 	 0,02 	 0,03 	 0.19 	 0.02 	 0,18 	 0.22
PERSONBILER  	 4,36 	 0.20 	 0.07 	 0,27 	 0.13 	 0.11 	 0006 	 0.70 	 0.12 	 0.38 	 2.33
IMPORTERT RAOLJE  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET  	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDST  	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 1.27 	 0.11 	 0.08 	 0.07 	 0.15 	 0.05 	 0.07 	 0.05 	 0.02 	 0,46 	 0.22
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 1.57 	 0.39 	 0.04 	 0.05 	 0.07 	 0.02 	 0.03 	 0,62 	 0.02 	 0.22 	 0.12
IMPORT I ALT 1.86 	 0.19 	 0.07 	 0.26 	 0.13 	 0.10 	 0.06 	 0.20 	 0.09 	 0.40 	 0.38 
TABELL 	 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1984 1 984 1984 1984 1984 1984 1 984 1984 1 984 1 984 1984
FF F1 F2 F3 F4 F5 F6 .F7 F8 F9 FO
ALLE NARINGER 	 4590.6 369.2 254.2 238.4 494.6 169.8 222.4 255.7 103,8 1595.1 888.5 
BEDRIFTER 	 4590.6 369.2 254.2 238.4 494.6 169,8 222.4 255.7 103.8 1595.1 888,5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ' 	 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 17.5 7.4 0.9 0.1 1.6 0.1 0.7 0.1 0.2 4.9 1.6
JORDBRUK 	 .	 17.5 7.4 0.9 0.1 1.6 0,1 0.7 0.1 0.2 4.9 1.6
SKOGBRUK 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE•
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RGR 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 29.5 2.4 2.2 0.0 4.5 0.0 1,9 0.0 0.3 13.6 4,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT	 . 	 . 	 970.4 91.4 48,6 61,3 95.1 '71.4 42.3 70.5 24.6 287.8 179.6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .... 	 98.2 8.8 5.7 6.4 10,9 4.3 5.0 4.5 2.4 32.9 17,8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -1.0 -0.1 -0.1 -0,1 •0,1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.4 -0.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 09.2 8,9 5.8 6.5 11.0 4.3 5.1 4.5 2.4 33.3 18:0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 816.7 77.5 39.2 53.3 76,8 66.0 34.2 64.2 21.3 232,6 153.5
INVESTERINGSVAREINDUSTkI 	 760.5 68.5 36.2 51.5 71,1 64.7 31,5 60.7 20.5 214.8 142,5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 56.2 9.0 3.0 1.8 5,7 1.3 2.7 3,5 0.8 17.8 11,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 55.5 5,1 3.7 1.6 7,4 1,1 3.1 1,8 0.9 22.3 0.3
OLJEBORING 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ElYGGE• 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET •
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1251.2 97.9 98.4 1.8 193,1 1,5 85.5 1.5 12.5 583.6 175.7
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING . 	 52.0 4.1 3,9 0,5 7.6 0.3 3.3 0.4 0.6 23.2 7.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 2432,2 133,4 103.4 153.3 193,9 94.8 92.5 219.9 61.6 789,3 589,8
VAREHANDEL 	 1337.7 84.5 47.2 105,9 87,8 59.5 42.1 145.6 40.3 367.1 357,8
SJOFART 	 37.1 3.4 2.0 2.1 4,0 1.6 1.7 1.8 0.9 12,1 6.9
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 331.7 29.5 19.7 16.2 39,2 11.2 17.3 13.2 6,9 118.2 59.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 160.7 15.0 9.2 9.0 18,3 8.7 8.2 6,2 3.6 54.5 28.3











































































































TABELL 	 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING,
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ETTER 	 NIERING 	 AV
BEDRIFTER.
ENDRING I
1984 1 984 1 984 1984 /984 1984 1 984 1984 1 984 1 984
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
ALLE 	 NARINGER 	 1,14 0,09 0.06 0.06 0.12 0,04 0,06 0,06 0.03 0,40
BEDRIFTER 	 1.33 0,11 0.07 0,07 0,14 0,05 0.06 0,07 0.03 0.46
STATS-. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
,KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040 0,00 0,00 MO
PRIMARNIERINGENE 	 I	 ALT 	 0,11 0,05 0.01 0,00 0,01 0,00 0.00 MO 0.00 0.03
JORDBRUK 	 0,18 0,08 0,01 0.00 0,02 0.00 0,01 0,00 0,00 0.05
SKOGBRUK 	 ... 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE•
00 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,00 0,00 0,00 0,00 MO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 2.29 0.19 0,17 0,00 0,35 0,00 0,15 0,00 0,02 1,06
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 1,77 0.17 0,09 0,11 0,17 0,13 0,08 0.13 0,04 0.52
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 0,64 0.06 0,04 0,04 0.07 0,03 0.03 0.03 0.02 0.21
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 0.18 0.02 0,02 0.02 0.02 0.00 0.02 MO 0.00 0.07
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 0.62 0.06 0.04 0.04 0.07 0.03 0.03 0.03 0.02 0.21
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   2.60 0.25 0.12 0.17 0,24 0.21 0.11 0.20 0.07 0,74
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 2.84 0.26 0.14 0.19 0.27 0.24 .0.12 0.23 0.08 0.80
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1.21 0.19 0.06 0.04 0,12 0,03 0.06 0.08 0,02 0.38
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 0.68 0.06 0.05 0.02 0.09 0.01 0.04 0.02 0.01 0.28
OLJEBORING 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET •
EKSKLUSIV	 OLJEBORING 	 5.69 0.44 0,45 0,01 0.88 0.01 0.39 0.01 0.06 2.65
.KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0.32 0.02 0,02 0.00 0.05 0.00 0.02 0.00 0.00 0,14
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 1.11 0.06 0.05 0.07 0.09 0.04 0.04 0.10 0.03 0,36
VAREHANDEL 	 . 	 1.95 0.12 0.07 0.15 0.13 0.09 0.06 0.21 0.06 0.53
SJ0FART 	 0.31 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0,01 0.01 0.10
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN	 OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ReR 	 .. 	 1,34 0.12 0.08 0,07 0,16 0.05 0.07 0.05 0.03 0,48
OFFENTLIG. 	 SOSIAL	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0.21 0.02 0.01 0.01 0,02 0.01 0.01 0.01 0.00 0,07






























TABELL 	 9. 	 VIRKNING PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 WIRING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	rt









ALLE 	 NARINGER 	 2618.7 233.7 153.4 131.8 302.8
BEDRIFTER 	 2618.7 233.7 153.4 131.8 302.8
STATS.. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN, 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ...... 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
JORDBRUK 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
SKOGBRUK 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 . 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 14.4 1.1 1,1 0.0 2.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 a 	 721,9 71.4 33,3 47.1 65,8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 58.3 4.8 3.2 3.8 6.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 1.5 0.2 0.2 0.2 0,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 56.8 4,6 3.0 3.6 6.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 615.6 62.5 27.2 42.0 53.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 572.1 54.6 24.8 40.8 49.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ..... 43,5 7,9 2.4 1.2 4.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ..... 48.0 4.1 2.9 1.3 6,4
OLJEBORING    0.0 0.0' 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 875.7 68,4 68,8 1.3 135.2
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 1005.8 92.8 50.2 83.4 99,5
VAREHANDEL 	 ..... 	 428.9 42.7 16.1 46.5 31.6
SJeFART 	 . 	 13.7 1.3 0.7 0.7 1.5
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RSR 	 213.9 19.0 12,7 10.0 25.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 95.9 9.0 5.8 5.8 11,2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 253.4 20.8 14.9 20.4 29.6
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1984 	 1 984 1 984 1984 1 984 1984 1 984 1984 1 984 1984 1984
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NARINGER  	 1.32 	 0.12 0.08 0.07 0.15 0.05 0.07 0.06 .0,03 0,46 0.23
BEDRIFTER 	 1.81 	 0.16 0.11 0.09 0.21 0.07 0.09 0.08 0.04 0.63 0.32
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • • 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 '0.00 0.00 0.00
PRIMRRNRRINGENE 	 I 	 ALT  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORD8RUK 	 41. • •  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGB RUK  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0 4•41	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSORIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 1.40 	 0.11 0.11 0.00 0.21 0.00 0.09 0.00 0.01 0.63 0.19
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 1.73 	 0.17 0.08 0.11 0.16 0.14 0.07 0.13 0.04 0.48. 0.32
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0.59 	 0,05 0.03 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 0.01 0.19 0.10
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 0.17 	 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 0.07 0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0.63 	 0.05 0.03 0.04 0.07 0.03 0.03 0.03 0.01 0.20 0.11
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2.47 	 0.25 0.11 0.17 0.21 0.22 0.10 0.21 0,06 0.66 0.46
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 2,68 	 0.26 0.12 0.19 0.23 0.25 0.10 0.23 0.07 0.70 0.50
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1.22 	 0,22 0.07 0.03 0.11 0.03 0.06 0.07 0.02 0.37 0.22
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 0.69 	 0.06 0.04 0.02 0.09 0.01 0.04 0.02 0.01 0.28 0.10
OLJEBORING  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 5.67 	 0.44 0.45 0.01 0.88 0.01 0.39 0.01 0.06 2.65 0.80
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 0.03 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,01 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 0.76 	 0.07 0.04 0.06 0.08 0.03 0.03 0.05 0.02 0.23 0.15
VAREHANDEL  	 1.71 	 0.17 0.06 0.19 0.13 0.09 0.06 0.16 0.06 0.38 0.42
SJOFART  	 0.18 	 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.06 0.03
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 1.24 	 0.11 0.07 0.06 0.15 0,04 0.06 0.05 0.03 0.44 0.22
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.15 	 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.05 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 1.42 	 0.12 0.08 0.11 0.17 0.04 0.07 0.04 0,04 0.50 0,23
TABELL 	 11. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT ETTER 	 TARING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1 984 1 984 1984 1 984 1984 1 984 1984 1984 1984 19 84
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
. 	 .
ALLE 	 NARINGER  	 616.7 	 55.7 48.6 21.2 97,4 19.0 43.1 -18.0 5.2 294.0 51,8
BEDRIFTER  	 616.7 	 55.7 48.6 21.2 97.4 19,0 43.1 -18.0 5.2 294.0 51,8
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • 	 • .. .. .. .. .. -
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • • •
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ..... 	 .  	 - 9.1 	 -18.5 0.7 0.1 1.5 0.1 0.6 0.1 0.1 4.5 1.6
JORD8RUK  	 0.9 	 -8.5 0.7 0.1 1.5 0.1 0,6 0,1 0,1 4.5 1.5
SKOG8RUK  	 •1.1 	 -1.1 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 -8.9 	 -8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 0.1	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 9.4 	 0.9 0.7 -2,3 1.7 0.0 0.8 0.0 0.1 5.4 1.5
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 135.3 	 12.0 5.7 -19.0 20.0 8.0 8.8 7.8 4.5 59.0 29,7
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 6.2 	 1.5 -0,4 - 9.5 2.1 0.9 1.0 0.9 0.4 6.2 3.3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 -0.7 	 0.1 -0.2 --1.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0,5 0.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 '6.9 	 1.4 -0.2 -7.9 1.9 0.8 0.9 0.8 0.3 5.7 3.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 123.3 	 9.0 6.3 -2.3 16.0 6.7 7.1 6'.4
3:4; 2
24.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 116.9 	 8.9 5.9 -0.5 14.9 6.6 6.5 6.0 22.3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 6.4 	 0.1 0.4 -1.8 1,1 0.1 0.6 0.4 0.1 3.3 1.8
UTE- KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 5.8 	 1,5 -0.2 -7.2 1.9 0.4 0.7 0.5 0.3 5.4 2.3
OLJEBORING  	 0.2 	 0.0 0.0 0.0 ' 	 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ..... 	 202.3 	 17.1 17.2 0.3 33.7 0.3 14.9 0.3 -14.6 102,0 30.8
KRAFT.- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 ..... 	 29.4 	 3.9 3.7 0.3 0.2 -11.7 3.2 0.3 0.5 22.1 6.3
TJENESTEYTING 	 I	 ALT  	 249.1 	 40.3 20.6 41.8 40.3 22.3 14.8 -26.5 14.6 101.0 -18.0
VAREHANDEL  	 92.4 	 16.8 6.5 18.1 12,7 8.8 5.6 15.4 6.3 38.0 -35.5
SJOFART  	 21.8 	 2.1 1.2 1.4 2.4 1.0 1.1 1.1 0.6 7,1 4.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 21.8 	 7.1 5.0 3.6 9.9 2.6 1.3 -52.1 1.8 29.6 14,1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 28.8 	 4.1 2.4 2.4 4.5 2.8 2.0 2.0 1.0 13.6 -6.2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 84.3 	 10.2 5.5 16.3 10.8 7.1 4.8 7.1 4.9 12.7 5,6
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 WIRING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1 984 	 1 984 1984 1984 1 984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
FF	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NARINGER  	 0,61 	 0,06 0,05 0.02 0,10 0,02 0,04 -0.02 0,01 0,29 0,05
BEDRIFTER  	 0,61 	 0,06 0,05 0.02 0.10 0,02 0.04 -0,02 0,01 0,29 0.05
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT  	 -0.07 	 -0,15 0,01 0,00 0,01 0,00 0.00 0.00 0,00 0,04 0,01
JORDBRUK  	 041 	 -0.09 0.01 0.00 0.02 0.00 0,01 0.00 0.00 0.05 0.02
SKOGBRUK 	 ...	 -0.09 	 -0,09 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 i0.46 	 -0.46 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 5.07 	 0.49 0.38 ..1,24 0.92 0,00 0.43 0.00 0.05 2,91 0.81
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 1,61 	 0,14 0.07 -.0,23 0.24 0.09 0,10 0,09 0.05 0,70 0,35
SKJERMET INDUSTRI  	 0.25 	 0.06 -0.02 -0.38 0.08 0.04 0.04 0.04 0.02 0.25 0.13
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 70,07 	 0,01 -0.02 ..0.17, 0,02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... OOOOOO 	 '0,45 	 0.09 -0.01 -0.51 0.12 0.05 0.06 0.05 0.02 0.37 0,20
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2.87 	 0.21 0.15 -0.05 0.37 0.16 0.17 0.15 0.09 1.10 0,56
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 2.23 	 0.22 0.15 -0.01 0.37 0.17 0.16 0.15 '0,09 1,11 0.56
KONSUMVAREINDUSTRI  	 2,04 	 0,03 0,13 -0,57 0.35 0,03 0.19 0.13 0,03 1,05 0.57
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 0.35 	 0.09 -0.01 -0.44 0.12 0.02 0.04 0.03 0,02 0.33 0,14
OLJEBORING  	 0.02 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 040 0,00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 •	 . 	 • 	  OO 	 . 	 9,93 	 0.84 0.84 0.01 1.65 0.01 0,73 0.01 ..0,72 5.01 1.51
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 0,51 	 0,07 0.06 0,01 0.00 -0,20 .0,06 0,01 0.01 0.38 0.11
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 1.08 	 0,17 0.09 0,18 0,17 0.10 0.06 -0,11 0.06 0.44 -0.08
VAREHANDEL  	 1,06 	 0.19 0.07 0.21 0.15 0,10 0,06 0.18 0.07 0.44 -0,41
SJOFART  	 -0.45 	 -0,04 -0.02 -0.03 ...OAS -0.02 -0.02 -0,02 -0.01 -0,15 -0.08
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 1 	 ROR  	 26.30 	 8.56 6,03 4.34 11,94 3,14 1.57 -62.85 2,17 35,71 17.01
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.34 	 0.05 0.03 0.03 0.05 0,03 0.02 0.02 0.01 0,16 -0.07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 0,79 	 0.10 0.05 0.15 0.10 0.07 0.05 0.07 0.05 0.12 0.05
TABELL 	 13. 	 VIRKNING PR LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NJERING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
1984 	 1 984 1 984 1984 f984 1984 1984 1984 1984 1984 19 84
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE NARINGER 	 . 	 197,9 	 17.8 11.6 10.1 22,8 7.4 10,1 9.0 4.4 69.0 35,3
BEDRIFTER  	 197.9 	 17,8 11,6 10.1 22,8 7.4 10.1 9.0 4.4 69.0 35.3
STATS... 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 04 0.0 U.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 '0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 '0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
JORDBRUK  	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE -OG 	 FANGST  	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 0.0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING'  	 1.2 	 0,1 0.1 0.0 0,2 0,0 0.1 0.0 0.0 0,5 0.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 . 	 56,6 	 5,6 2.7 3.6 5,4 4.0 2,4 4.3 1,4 16.3 '10.6
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 5,4 	 0,5 0.3 0.4 0,6 0,2 0,3 0.2 .0.1 1.6 1.0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 0.1 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 5.3 	 0,5 0,3 0,4 0,6 0.2 0.3 0.2 0.1 1.6 1.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 47.7 	 4.9 2.2 3.1 4.3 3.8 1.9 3.9 1.2 13,1 9.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 43,7 	 4,2 2,0 3.0 3.9 3.7 1.7 3.7 1,1 11.9 8.3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 4,0 	 0.7 0,2 0.1 0.4 0,1 0.2 0.2 0.1 1,2 0,8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 3,5 	 0.3 0.2 0,1 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 1.4 0,5
OLJEBORING  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 '0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 63.1 	 4.9 5.0 0.1 9.7 0.1 4.3 0.1 0.6 29.5 8.9
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 0,1 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
TJENESTEYTING I 	 ALT  	 76,9 	 7,1 3.9 6,4 7.6 3,3 3.4 4,7 2.3 22.7 15,6
VAREHANDEL  	 33,4 	 3.3 1.3 3.6 	 ' 2,5 1,7 1,1 3,1 1.3 7.4 8.2
SJOFART  	 1,2 	 0.1 0.1 0.1 0,1 0.1 0.1 0,1 0.0 0,4 0.2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 15.9 	 1.4 1,0 0.7 1.9 0.5 0.8 0.6 0.3 5.8 2.8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 9,7 	 0.9 0.6 0.6 1.1 0,5 0,5 0.4 0.2 3.4 1.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 16,8 	 1.4 1,0 1.4 1.9 0.5 0.8 0.6 0.5 5.8 2.8
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TABELL 	 14.	 VIRKNING PA LONNSTAKERE 	 ETTER 	 MIRING





1984 	 1 984 1 984 1984 1 984 1 984 1984 1984 1984 1 984 1984
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NARINGER 	 1,33 	 0.12 0,08 0,07 0,15 0,05 0.07 0,06 0,03 0.46 0.24
BEDRIFTER 	 1,82 	 0.16 0,11 0.09 0.21 0,07 0,09 0.08 0,04 0,63 0,32
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 	 0,00 -0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNKRINGENE 	 I 	 ALT 	 . 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 0.00 	 040 0000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG  GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1.46 	 0.13 0.10 0.00 0.23 0.00 0.09 0.00 0.01 0.67 0.20
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 1.73 	 0.17 0.08 0.11 0.16 0,12 0.07 0.13 0.04 0.50 0.32
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 0.61 	 0.05 0.03 0.04 0.07 0.02 0.03 0.03 0.01 0.20 0.11
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 0.17 	 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0,06 0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 0.65 	 0.06 0.04 0.04 0.07 0.03 0.03 0.03 0.02 0.21 0.12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2.49 	 0.25 0.11 0.16 0.22 0.20 0.10 0.20 0.06 0.68 0.47
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 2.77 	 0.26 0.12 0.19 0.25 0.23 0.11 0.23 0.07 0.75 0.53
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1.18 	 0.21 0.06 0.04 0.11 0.02 0.05 0.07 0.01 0.35 0,23
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 0.74 	 0.06 0.05 0.02 0.09 0.01 0.04 0.02 0.01 0.30 0.11
OLJEBORING 	 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING    5.69 	 0.45 0.45 0.01 0.88 0.01 0.39 0.01 0.06 2.65 0.80
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0.06 	 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0,00 0.02 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 0.77 	 0.07 0.04 0.06 0.08 0.03 0.03 0.05 0.02 0.23' 0.16
VAREHANDEL 	 1.71 	 0.17 0.06 0.19 0.13 0.09 0.06 0.16 0.06 0.38 0.42
SJOFART 	 , 	 0.29 	 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0,01 0.09 0.05
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 R$R 	 1.36 	 0.12 0.08 0.06 0.16 0.04 0.07 0.05 0.03 0.49 0,24
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 0.19 	 0,02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.06 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE	 NIERINGER 	 1.36 	 0.11 0.08 0.12 0.16 0.04 0.07 0.05 0,04 0.47 0.22
TABELL 	 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER PERSONER 	 AV ENDRING I SIDE 30
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1 984 	 1 984 1 984 1984 1 984 1 984 1984 1984 1984 1964 1984
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
1 	 •
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 124.1 	 10.2 8.2 6.6 16,3 5.0 7,2 2.1 1.6 47.6 19,0
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 35.9 	 3.1 2.2 1.8 4,4 1.4 1.9 1.2 0.7 13.0 6.0
TRYGDEFORVALTNINGEN •
'MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 219,7 	 19.1 13.6 11.4 26.8 8.4 11.8 7.4 4.1 79,9 36.8
SYKETRYGDDEL  	 , 	 79,3 	 6.9 4,9 4,1 9.6 3.0 4,2 2.7 1.5 28,7 13.3
FOLKETRYGDDEL  	 140.4 	 12.2 8.7 7,3 17.2 5,4 7.6 4.7 2.6 51.2 23,5
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 378.5 	 32,9 23.4 19.7 46.2 14.7 20.4 13.1 7,1 137.1 63.7
ANDRE	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 ...• 	 758.2 	 65.5 47.8 39,7 94.0 29,7 41.6 24.1 13.7 277.8 125.8
LONNSTAKERE  	 632.0 	 56.7 37,9 32.3 74,5 24.9 33.0 27,8 13.8 220.2 111,2
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 .	 119,4 	 8.3 9,4 6.9 18.6 4,5 8.3 -4.0 -0.3 55.2 13.3
TRYGDEDE  	 6.8 	 0,5 0.5 0,5 0,9 0.3 0,3 0.3 0.2 2.4 1.3
TABELL 	 16. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING,	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
111 	 , 	 . 	 •	 V
41984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
STATENS 	 dEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 1.70	 0.14 0.11 0.09 0.22 0.07 0.10 0.03 0.02 0.65 0.26
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 1.26 	 0.11 0.08 0.06 0.15 0.05 0.07 0.04 0.02 0.45 0.21
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 1.27 	 0.11 0.08 0,07 0.16 0.05 0.07 0.04 0.02 0.46 0.21
SYKETRYGDDEL  	 1.34 	 0.12 0.08 0.07 0.16 0.05 0.07 0,05 0.03 0.49 0.23
FOLKETRYGDDEL  	 1.23 	 0.11 0.08 0.06 0.15 0.05 0.07 0.04 0.02 0.45 0.21
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 1.26 	 0.11 0.08 0.07 0.15 0.05 0.07 0.04 0.02 0.46 0.21
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 1.21 	 0.10 0.08 0.06 0.15 0.05 0.07 0.04 0.02 0.44 0.20
LONNSTAKERE  	 1.21 	 0.11 0.07 0.06 0.14 0.05 0,06 0.05 0.03 0.42 0.21
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 1,49 	 0.10 0.12 0,09 0.23 0.06 0.10 -0.05 0.00 0.69 0.17
TRYGDEDE  	 0.30 	 0.02 0.02 0,02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.11 0.06
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
I
1984 1 984 1984 1984 1'984 1984 1 984 1984 1984 1984 1984
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 1126.8 52.9 47,3 53.0 87.8 38,2 42,2 100,5 23.5 414,1 267.0
MERVERDIAVGIFT    592.0 7,7 26.0 13.6 28.5 6.2 20.6 33,6 5,9 362,7 86.8
AVGIFT PA 	 OL,MINERALVANNsSUKKERVARER 	 11.4 0.9 0.7 0.6 1.4 0.4 0.6 0.3 0,2 4,1 2.0
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 19.7 1.8 1.3 1.0 2.4 0.8 1.0 0.8 0.4 7.0 3.4
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 ..... 	 4.2 0.3 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2 0,1 0.0 1,5 0.7
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 . 	 16.4 1,5 1.0 0.9 2.0 0.8 0.9 0.7 0.4 5.8 2.8.
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER 	 171.0 11.5 1.8 13.2 3,7 3.2 1.6 34.9 6.4 11.0 83.4
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN 	 37.5 3.2 2.2 1.9 4.4 1.4 1.9 1.6 0.7 13.2 6.8
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 274.6 26.0 14.1 21.6 44.9 25.3 15.4 28.5 9.5 8.8 81,1
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ... 	 -52.2 -0.5 -0.4 -0,4 -0.7 -0.2 -0.4 -0.2 -0.2 748.1 -1.1
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 - - - .. - .. .. .. .... ... -
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE7
PRODUKTER 	 -3.6 -0.3 -0.2 -0.2 -0.4 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -1.2 -0.6
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -48.6 -0.2 -0.2 -0.2 ° 	 -0.3 70,1 -0.2 -0.1 -0.1 746,9 -0.5
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .... ....... ...mi..... 	 3.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.3' -0.1 -0.1 -0.5 -0.1 -0.8 -1.1
NETTO INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 1071.5 52.2 46.7 52.5 86.8 37.9 41.7 99,8 23.2 365.2 264.8
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1984 1 984 1984 1984 1984 1984 1 984 1984 1 984 1 984 1984
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 ..... 	 2.09 0.10 0.09 0.10 0.16 0.07 0.08 0.19 0.04 0.77 0.50
MERVERDIAVGIFT 	 1.76 0.02 0.08 0.04 0.08 0.02 0.06 0.10 0.02 1.08 0.26
AVGIFT 	 PR 	 OL.MINERALVANN,SUKKERVARER 	 0.70 0.06 0.04 0.04 0.09 0.02 0.04 0.02 0.01 0.25 0.12
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN M.V. 	 0.86 0.08 0,06 0.04 0.10 0.03 0.04 0.03 0.02 0.31 0,15
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	' 0.21 0.01 0.01' 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0,07 0,03
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 0.99 0.09 0.06 0.05 0.12 0.05 0.05 0.04 0.02 0.35 0.17
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 4.70 0.32 0.05 0.36 0.10 0.09 0.04 0.96 0.18 0.30 2.29
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 1.23 0.10 0.07 0.06 0.14 0,05 0.06 0.05 0.02 0.43 0.22
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 4.71 0.45 0.24 0.37 0,77 0.43 0.26 0.49 0.16 0,15 1.39
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT   1.93 0.02 0.01 0.01 0.03 0,01 0.01 0.01 0,01 1,78 0.04
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 . 	 •• •• .. .. •• .• •• . • • • • •
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE7
PRODUKTER 	 0.20 0.02 0.01 0.01 0.02 0,01 0.01 0.01 0.01 0,07 0.03
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 . 	 5.33 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 5.15 0.05
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,01
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 2.44 0.12 0.11 0.12 0.20 0.09 0.10 0.23 0.05 0.63 0.60
TABELL 	 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
1983 2 	 100
1. 	 • 	 • 	 •
'1984 1 984 1 984 1984 1984 1984 1 984 1984 1 984 1984 1984
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
PRIVAT 	 KONSUM 	c	 . .. ... 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 . 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MATVARER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 .  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG. 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MGBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER .... . 	 . ....• 	 100.00. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 ........ 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTOANNING 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TABELL 	 20. 	 VIRKNING PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING,
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.
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I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
BEDRIFTER.
•MILL.KR.
'1984 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
.
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 2250.9 	 150,5 115.6 110.0 223.0 80.8 101.5 140,0 45,1 818,7 456,8
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE•
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 758.2 	 65.3 47.4 39,5 93,7 29.5 414,3 23.8 13.5 277.6 125,5
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 .. 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 365,9 	 32,8 21,6 18,4 42,5 14,1 18,8 16,4 8.1 128,2 64.7
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 1126,8 	 52.4 46,6 52,1 86,8 37,2 41,4 99.8 23,5 412.9 266,6
FORMUESINNTEKT 	 ....... 	 . 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .... 55.2 	 0.6 0.5 0,4 1,0 0,2 0,4 0.6 0,2 48,7 2,1
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER 	 55,2 	 0.6 0.5 0,4 1.0 0.2 0.4 0.6 0,2 48.7 2,1
RENTER  	 .. 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oa 0,0 0.0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER . 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 OA 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 OA 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - B 	 ) 	 2195,7 	 149,9 115.1 109,6 222,0 80,6 101,1 139,4 44,9 770.0 454.7
D. OFFENTLIG 	 KONSUM   -73,4 	 ...6.4 • 4.2 ...3.0 -8,5 -2,2 -3.7 •2,3 -.1,3 • 27.0 -12,1
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL 	 • 0.0 	 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 •0,1 0.0 -.0,5 0,0 -0.2
GEBYRER 	 • 73,8 	 ...6.3 -4,5 •3,2 ..8,9 -.2,4 -.4,0 ..2,7 •1,2 -27,0 -12,3
KAPITALSLIT 	 • 0,0 	 0,0 0,0 0.0 '0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • 	 D 	 ) 	 2269,1 	 156,3 119,3 112.6 230,5 82.8 104,8 141,7 46,2 797,0
466,8
F. INVESTERINGER 	 OG 	 •KNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 . 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
•KING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 ..... 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 OA 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 6 • 	 F 	 ) 	 .. 2269,0 	 156.3 119,3 112,6 230.5 82.8 104,8 141,7 46,2 797.0 466,8
TABELL 	 21. 	 VIRKNING PR 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING. BEDRIFTER.
L•PENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1 984 1984 1984 1984 1984 1 984 1984 1984 1984 1 984
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
••.
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE•
1,09 	 0,07 0,06 0,05 0,11 0,04 0.05 0.07 0,02 0.40 0.22
AVGIFTER, 	 PERSONER 	


































INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	
FORMUESINNTEKT 	


































B. OVERFORINGER 	 TIL	 PRIVATE OG 	 UTLANDET 	
























STONADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 . 	



































STONADER 	 TIL UTLANDET. 	 NETTO 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • B 	 ) 	 2,14	 0.15 0.11 0,11 0.22 0.08 0.10 0.14 0.04 0.75
0.44
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 ..... -0.09 	 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.03 -0.02























E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • 	 0 	 ) 	 9.43	 0.65 0.50 0.47 0.96 0.34 0.44 0.59 0.19 3.31 1.94
F. INVESTERINGER 	 OG •KNING 	 I KAPITALINNSKOTT 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (C):010INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 3
•KING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • 	 F 	 ) 	 18.68 	 1,29 0.98 0.93 1,90 0.68 0,86 1.17 0.38 6.56 3.84
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TABELL 22. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIO0K. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1984 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984
	
FF 	 Fl 	 F2 	 F3 	 F4 	 F5 	 F6 	 F7 	 F8 	 F9 	 FO
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 2139,2 	 192.3 	 126,3 	 108,4 	 248,1 	 82,8 	 109.8 	 97,0 	 47,6 	 748,2 	 3.78.5
NARINGSINNTEKT 	 . 	 95.8 	 8.2 	 7,1 	 6.0 	 14,1 	 4.2 	 6,2 	 2,1	 1.5 	 30,6 	 15,8
OFFENTLIGE STONADER  	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
PENSJONSSTONADER  	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)..• • 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
NETTO RENTER  	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0
INNTEKTER IALT  	 2235.0 	 200.5 	 133.4 	 114,4 	 262,2 87.0 	 116,0 	 99.1 	 47.1 	 778.8 	 394.3
	
56.7 	 37.9 	 74,5SKATTER  	 632.0 	 32.3 	 33.0 	 27.8 	 13.8 	 220.2 	 111,2
	
11.3
	 77,8DIREKTE SKATTER  	 442,6 	 39.7
	




23.2 	 9,7 	 154,2
TRYGDEPREMIER  	 189.4 	 17.0
	




3KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  1603.0 	 143.8 	 95.5 	 71.3 	 35.3 	 558.6 	 28;:i.
	
82.1 	 187,7 	 62,1 	 83.0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 135961,8134502,6134454.3134440,9134546,5134420o9134441.8134430,1134394.1134917.4134641.9
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 76,6 	 6.9 	 4.5	 3.9	 8.9 	 300 	 3.9 	 3.5 	 1.7 	 26.8 	 13.6
NARINGSINNTEKT  	 321.326.3 	 11.8
	
20.5 	 18.8 	 52.8 	 23.3 	 -16.9	 -3.1 	 157,1 	 30.8
OFFENTLIGE STONADER 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0• 	 000
PENSJONSSTONADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0. 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER  	 0.0 	 0,0 	 0.0	 0.0 	 0.0	 0.0
	
0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
14.8INNTEKTER IALT  	 397.9 	 27.4 	 30.8	 22.7 	 61.7 	 27.2 	 -13.4 	 -.1.4 	 183.9 44,4
SKATTER  	 119.4 	 8.3 	 9.4 	 6.9 	 18.6 	 4.5 	 8.3 	 -4.0 	 -0.3 	 55.2 13.3
DIREKTE SKATTER 	  ... 	 90.0 	 602 	 7,0 	 5,1 	 14.0 	 3.3 	 6.2 	 -3.1 	 -0.3 	 41.6 	 10.0
TRYGDEPREMIER 	  ... 	 29.4 	 2,1 	 2.4 	 1.8' 	 4.6 	 1.2
10.3 	
201 	 -0.9 	 0.0 	 13.6 	 3.3
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT . 	 278.5 	 19,1 	 21.4 	 15,8 	 43.1 	 18.9 	 -9.4 	 -1,1 	 128.7 	 31.1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  25873.0 25613.6 25615.9 25610.3 25637.6 25604.8 25613.4 25585.1 25593.4 25723.2 25625.6
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 38.3 	 3.4 	 2.3	 1.9	 4.4 	 1,5 	 2.0 	 1.7 	 0.96.8




OFFENTLIGE STONADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER  	 0.0 	 0.0 	 000 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 0.0 	 0.0	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER  	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0
18.2INNTEKTER IALT  	 54,1 	 4.0 	 3.4 	 3.3 	 '6.6 	 2.2 	 2.9 	 2.1 	 1.4 	 9,7
SKATTER  	 6.8 	 0.5 	 0.5 	 0.5	 0.9 	 0.3 	 0.3 	 0.•3 	 0.2 	 2.4 	 .1.3
DIREKTE SKATTER 4.. 	 5,9 	 0,4	 0.4 	 0.4	 0.8 	 0.3 	 0.3 	 0.3 	 0.2 	 2.1 	 1,1
TRYGDEPREMIER  	 0.9 	 0.1 	 0.1 	 0.1	 0.1 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.3 	 0.2
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 47.3 	 3,5 	 2.9 	 2.8 	 5,7 	 1.9 	 2.6 	 1.8 	 1.2
	
 15.8 	 8,4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  28685.5 28641.7 28641.1 28641.0 28643.9 28640,1 28640.8 28640.0 28639.4 28654.0 28646,6
TABELL 23. VIRKNING PA KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING. BEDRIFTER.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
.1984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
FF 	 Fl 	 F2 	 F3 	 F4 	 F5 	 F6 	 F7 	 F8 	 F9 	 FO
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 . 	 1.330.05 	 0.06 	 0.03 	 0.24









0.09 	 0.07 	 0.15
	






OFFENTLIGE STONADER 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER  	 0.000,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.000.00 	 0. 0 	 0.0 	 0,00 	 0.00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) 0000 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00	0.0 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0,00NETTO RENTER  	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
0.00
INNTEKTER IALT 	 . 	 1.20 	 0,07 0,06 	 0,05 	 .0.06 	 0,05 	 0.03 	 0.21
0.06 	 0,14 	 0.05 	 0.42SKATTER  	 1.21 	
0.11 	 0,14
0.06 	 0.05 	 0.03 	
0.42
DIREKTE SKATTER  	 1.22 	
0.11 	 0.07
	
0.11 	 0.07 	 0,06 	 '0,14 	 0.03 0.42 	
0.21
	
0.05 	 0,06 	 0.05 0,21
TRYGDEPREMIER  	 1.19 	 0,11 	 0.06 	 0.05 	 g:260.0 	 0,42	0.05 	 0.03 	 0.41KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 0.07 0,06 	 0.14
	
0,05 	 0.03 	
0.21
1.19 	 0.11 	 0.07 	 0.14 	 0.05 0.21
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .... 	 0,07
	
0,11 	 0.061.19 	 0.05
SELVSTENDIGE: 	
0.14 	 	 0.06 	 0.05 	 0.03 	 0.42 	 0,21
UTBETALT LONN  	 1.33 	 0.12 	 0,080.07 	
0
	
0.15 	 0.05 	 0.06 	 0.03 	 0.24
NARINGSINNTEKT  	 1,08 	
0.00 	 0.00





0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OFFENTLIGE STONADER  	 0.00 	
0.07 	 0,09 0.18
0.00 	 0.00
	 0.04
	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 0.00 	 0.00 	 0.000.00 	 0.00
NETTO RENTER  	 0,00
	
0.00 	 0.00 	
0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00. 	 0,00 	 0.000,00 	 0.00 	 0.00





1,49 	 0.10 	 0.12 	 0.09 	 0.23 	 0,06 	 0.00 	 0,69SKATTER  	 0.10 	 -0.05
DIREKTE SKATTER  	 1,55. 	 0,11 	 0.12 	 0.09 	 0.24 	 0.06 	 0.11 	 -0,05 	 -0,01 	 0.72 	 0,17
0,17
TRYGDEPREMIER 	 . 	 1.32 	 0.09 	 0.11 	 0.08 	 0.21 	 0.05 	 0.09 	 -0.04 	 0.00 ,61 	 0.15
0.00KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 1.09 	 0.07 	 0.08 	 0,06 	 0.17 	 0.04 	 0.07 	 -0.04 	 0.50 	 0.12
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 1.09 	 0,07 	 0.08 	 0.060,07. 	 -0.04 	 0.00 	 0.12
	
0.17 	 0.04 	 0.50
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 1.33 	 0.12 	 0.08 	 0.07 	 0.15 	 0.05 	 0.07 	 0.06 	 0.03 	 0.47 	 0.24
NARINGSINNTEKT 	 . 	 0.82 	 0.03 	 0.06 	 0.07 	 0,11 	 0.04 	 0.05 	 0.02 	 0.03 	 0.25 	 0.15
OFFENTLIGE STONADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00
PENSJONSSTONADER  	 MO 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) 	 0.00	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00	 0.00
NETTO RENTER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00	 0.00
INNTEKTER IALT  	 0.17 	 0.01 	 0,01 	 0,01 	 0.02 	 0.01 0,01 	 0.01 	 0.00 	 0.06 	 0.03
SKATTER  	 0.30 	 0.02	 0.02 	 0.02	 0.04 
	
0.01 	 0.01	 0.01 	 0.01 	 0.11 0.06
C
DIREKTE SKATTER  	 0.29 	 0.02 	 0.02 	 0.02 	 0.04 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.10	 0.05
TRYGDEPREMIER 	 .	 0.35 	 0.04	 0.04 	 0.04 	 0.04 	 0.00 	 01:(0)10 	 0.00 	 0.00 	 0.12 	 0.08
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 0.17 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.02 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.00 	 0.06 	 0.03
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 0.17 	 0.'01 	 0.01 	 0.01 	 0.02 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0,00 	 0.06 	 0.03
93
VIII. Virkningsvariable for Lagerendring og Eksport, sjofart og oljevirksomhet 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabelihodene i virkningstabellene.




GG 	 Lagerendring, norsk produksjon og import l) 	2 164,5
G1 	 norsk produksjon, skip 	 12,7
G2 	 , norsk produksjon, boreplattform 	 300,7
G3 	 norsk produksjon, eksportvarer 	 342,9
G4 	 , hjemmekonkurrerende varer 	 247,1
G5 	 skjermede varer 	 564,3
G6 	 It 	 import 	 696,8
HH 	 Eksport/produksjon, utenriks sjofart og oljevirksomhet 	 9 885,1
H1 	 ..	 , utenriks sjofart 	 2 902,4
H2 	 ..	 , utvinning og transport med ror av raolje og naturgass 	 6 736,8
H3 	 ..	 , boring etter olje og gass 	 245,9
1) Basisarets tall inneholder bade positive og negative tall for lagerendring. Av denne grunn er den
prosentvise endringen av de enkelte varene gitt med enten positive eller negative fortegn for a oppna
at lageret uniformt for alle varer. 2) For virkningsvariabiene H1-H3 er det tall for absolutt endring
i eksport som er oppgitt.
1 984 1 984 1984 1984 1984











0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
488,0 1,8 -11,5 24,2 • 10,8
0.0 9885,1 2902,4 6736,8 245,9
482,9 2650,0 2184,9 360,8 104,0
5,0 8017,3 1107,6 6690.5 219,5
5,1 811,1 295,1 421.6 94,8
5,0 1670.6 1107,6 459.4 103,9
5,0 8017,3 1107,6 6690.5 219,5
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0,00 0.00 . 	 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0,00 0.01 0.00
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
4.8 8017,9 1106.9 6690.8 218.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.8 8017,9 1106,9 6690.8 218,6
5.8 207,5 74,8 107,2 23,8
0.0 • 4,3 -1,8 • •1.9 -0,6
-0,8 7814.2 1032,4 6584,4 194,5
-0,7 1499.5 784.3 547,3 164,3
-0.1 6314.7 248,1 6037.1 30,2
-482,9 7235.1 717,5 6376,1 141.8





- .1 41,6 29.5 9,7




































TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJOFART OG OLJE.
ABSOLUTT ENDRING.
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	





















BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
LAGERENDRING 	 1958.7 13,5 307.0 349.4 359,2
EKSPORT 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
IMPORT 	 1309.3 7.3 121,8 222,7 195.0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 997,3 11.0 283.5 194,9 263,7
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	



















PRIVAT KONSUM 	 0,00 0,00 0,00 0,00 Z.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
LAGERENDRING 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
EKSPORT 	 0.00 0,00 0.00 0000 0.00
IMPORT 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 0.00 0.00 040 0.00 0.00
8RUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 997,9 10,6 282.8 194,3 263.8
KAPITALSLIT 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 997,9 10,6 282,8 194,3 263,8
RALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 120.4 1,2 20.6 17,8 23.7
PALAPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -2.4 -0.1 -0.6 -0.3 -0.6
FAKTORINNTEKT 	 873.9 10,0 260,3 175,9 239.0
LONNSKOSTNADER 	 612.3 9,2 172,9 119.3 172,5
DRIFTSRE'SULTAT 	 266,6 0.8 87.4 56,6 66,5
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 .0309,3 • 7,4 • 121.9 -222.8 -195,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 386,9 541 97,4 70,2 99,4
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 172,5 2.5 50.3 34,.2 48,7
SYSSELSATTE 	 LANNSTAKERE 	 I 	 100 	 ERSVERK 	 46,1 0.7 11.5 8.9 13,5
KONSUMPRISINDEKSEN 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PR MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJOFART OG OLJE.
PROSENTVIS ENDRING.
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER











PRIVAT 	 KONSUM 	 0.19 0.00 0.05 0.04 0.05
OFFENTLIG KONSUM 	 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 -87.40 -0,60 • 13,70 • 15.59 -16.03
EKSPORT 	 0,00 0.00 0.00 ' 0,00 0,00
IMPORT 	 0.86 0.00 0.08 0.15 0.13
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 0.25 0.00 0.07 0.05 0.07
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 0.31 0.00 0.09 0.06 0.08
• 8RUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 0.30 0.00 0.09 0.06 0.08
NETTONASJONALPRODUKT 	 0.29 0.00 0.08 0.06 0.08
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
OFF.ENTLIG 	 KONSUM 	 *. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 1 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
EKSPORT 	 0.00 0,00 0.00 0.00 * 0.00
IMPORT 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
8RUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8RUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0,00 0,00 0,00 MO 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
8RUTTONASJONALPRODUKT 	 .•. 0.25 0.00 0,07 0.05 0.07
KAPITALSLIT 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0.29 0,00 0.08 0.06 0.08
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I	 ALT 	 0.18 0.00 0,03 0.03 0.03
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I	 ALT 	 • 0,01 0.00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKT 	 0.29 0.00 0,09 0.06 0,08
LONNSKOSTNADER 	 0.31 0.00 0,09 0.06 0.09
DRIFTSRESULTAT 	 0.27 0.00 0.09 0.06 0.07
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 -4.02 -0,02 -0,37 -0.68. -0.60
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 3,19 0.04 0.80 0.58 0.82
PAL*PTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER  0,28 0.00 0.08 0.05 0,08
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I	 100 	 ARSVERK 	 0.31 0.00 0,08 0.06 0,09












0.00 0,43 0,22 0.16 0.05
0.00 •0,07 -0.03 •0,03 -0,01
0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
• 21,78 -0.08 0.51 • 1,08 0.48
0.00 5,34 1.57 3,64 -1),13
0.32 1.74 1,43 0,24 0.07
0.00 2.00 0,28 1,67 0.05
0.00 0.26 0.09 0.13 0.03
0.00 0.51 0.34 0,14 0.03
0.00 2,34 0.32 1,95 0.06
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
0,00 0.00 0.00 0,00 O.U0
0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
0,00 , 0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00 0.00 040
0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00 0.01 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2.00 0,28 1,67 0.05
0400 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,34 0.32 1,95 0,06
0.01 0.30 0.11 0.16 0,03
0.00 0,02 0.01 0.01 UoUU
0.00 2.62 0.35 2.20 OeU7
0,00' 0.76 0.40 0,28 0.08
0,00 6.29 0.25 6,02 0,03
-1,48 22.20 2.e0 19,57 0,44
0.04 7.37 3,50 3.03 0.82
0.00 0,71 0,36 0.27 0,08
0,00 0.54 0,26 0.20 0:06





































TABELL 3. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJOFART OG OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
4 1984 1 984 1984 1984 1984 1984 1 984 1984 1 984 1984 1984
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 NH H1 H2 H3
I 	 ALT PRIVAT 	 KONSUM 	 361,2 5,1 100.6 70,9 103,4 80,9 • 0,6 833.0 427,1 312,0 92.8
MATVARER 	 . 	 36.3 0,4 10,3 7,3 10,5 8.2 •0,1 76,4 35,2 31.4 9,4
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 17,5 0,2 4,9 3.4 5,0 3.9 0.0 36,5 16,8 15,0 4,4
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 64,2 0.9 17.8 12,5 18,3 14,3 '0.2 134.0 61,8 55,5 16,5
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 • AD • 31,6 0,5 8,8 6,1 9,0 7,0 0.0 65,9 30,4 27,2 8,2
KLAR OG 	 SKOTOY 	 28,2 0,4 7,8 5,5 8,1 6.3 • 0.1 58,9 27,1 24,3 7,1
HELSEPL.I 0.0 	 - 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 74,9 1,1 20.9 14,7 21,5 16,9 •0,1 156,0 72.1 64,7 19,4
FRITIDSSYSLER 	 06 	 UTDANNING 	 29,8 0,4 8,3 5,9 8,5 6,7 0,0 62.0 28,7 25,8 7,7
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 42,0 0.4 11,6 8,3 12,0 9,4 •0,1 87,6 40,5 36,4 10,7
KORREKSJONSPOSTER 	 36.7 0,6 10,2 7,2 10,5 8,2 0,0 155,7 114,5 31,7 9.4
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR HOVEDKOMPONENTER 	 I DET 	 PRIVATE KONSUM 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 1 984 1984 1984 1984 1984 19S4 1984 1 984 1984 1984
G,G G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
I ALT PRIVAT KONSUM 	 0,19 0,00 0,05 0,04 0,05 0,04 0,00 0,43 0,22 0,16 0,05
MATVARER 	 0.09 0,00 0,03	 ., 0 , 02 0,03 0,02 0.00 0,20 0,09 0,08 0.02
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 0,14 0,00 0,04 0.03 0,04 0,03 0,00 0,30 0,14 0.12 0,04
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 0,20 0,00 0,06 0,04 0,06 0,"04 0,00 0,41 0.19 0.17 0,05
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 0,21 0,00 0,06 0,04 0,06 0,05 0,00- 0,43 0.20 0,18 0,05
KLAR OG 	 SKOTOY 	 0,20 0,00 0,05 0,04 0,06 0,04 0,00 0,41 0,19 0,17 0.05
HELSEPLEIE 	 ... 	 0,00• 0,00 0,00 0,00 0000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. . 	 0,26 0,00 0,07 0,05 0,07 0.06 0,00 0,54 0,25 0,22 0.07
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING . 	 0,19 0,00 0,05 0,04 0,05 0,04 0,00 0.39 0,18 0,16 0,05
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 0,22 0.00 0,06 0,04 0,06 0.05 0,00 0.46 0,21 0,19 0,06
KORREKSJONSPOSTER 	 0,50 0.01 0.14 0,10 01.14 0,11 0,00 2,14 1,57 0.44 0,13
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PA IMPORT 	 AV VARER OG TJENESTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART OG
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
OLJE.
- 1984 1 934 1 984 1984 1984 1984 1 984 1984 1 984 1984
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
KONKURRERENDE 	 IMPORT IALT 	 1201.4 6.5 105,4 207,9 177,6 211,2 492,9 620,6 294.7 256,6 69,1
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	 207,0 0,1 2,2 1.6 3.0 153,1 46,5 16,9 6,7 7.6 1,9
BRENNSTOFFER 	 - 159,8 0,8 11,4 90.8 • 20.3 20.3 16,2 112,4 49,4 52,2 10,8
ANDRE 	 RAVARER 	 20,0 0,0 0,2 8,7 1,9 0,1 9,0 5,8 0,2 5,6 0,0
KJEMISKE PRODUKTER 	 169,6 0,6 6,3 44.8 33.3 9,2 74,9 42,8 16,2 22,8 3,3
BEARBEIDDE 	 VARER   313,5 2,1 36,6 45.7 69,8 11,4 148,1 28,8 9,1 16,8 3,2
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 000 0,0 0,0 0,0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 207,9 1,7 30,2 7,5 28,9 6,1 132,9 42,6 15,5 22.2 4.2
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 94.7 1,5 5,6 4.5 14,5 5,3 65,0 42.4 19,9 18,9 5,0
DIVERSE 	 TJENESTER 	 28.9 •0,3 12,9 4,3 5.9 5.7 0,3 328,9 177,7 110.3 40,7
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT . ....... 	 - 107,9 0,8 16,4 14.8 17,4 68.1 -10,0 2029,4 1890,2 104.2 34,9
PERSONBILER 	 37,9 0,1 2,2 1.6 2.2 1..8 30,2 16,2 7,5 6,7 2,0
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 -104,4 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 • 104,4 0.0 0,0 0,0 0,0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET 	
NORDMENNS 	 KONSUM I 	 UTLANDET 	












































IMPORT 	 I 	 ALT 	 1309,3 7,3 121,8 222,7 195,0 279,3 482,9 2650.0 2184,9 360,8 104,0
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART OG
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
OLJE.
1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 1,19 0.01 0,10 0,21 0.18 0.21 0,49 0.62 0.29 0.25 0,07
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 4.47 0,00 0,05 0.03 0.06 3,31 1,00 0,37 0,14 0,17 0,04
BRENNSTOFFER 	 3.47 042 0.25 1,97 0,44 0,44 0.35 2,44 1.07 1,13 0,23
ANDRE 	 R8VARER 	 1.05 0,00 0.01 0.46 0.10 0,01 0.47 0,30 0.01 0.29 0.00
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 0.82 040 0,03 0.22 0.16 0.04 0,36 0.21 0.08 0.11 0.02
BEARBEIDDE VARER 	 2.52 0.02 0.29 0.37 0.56 0.09 1,19 0,23 0,07 0.14 0,03
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKINER OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 0.79 0,01 0.12 0.03 0,11 0.02 0.51 0.16 0,06 0.08 0.02
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 0.91 0,01 0.05 0.04 0.14 0.05 0.63 0.41 0.19 0,18 0,05
DIVERSE 	 TJENESTER 	 0.22 0.00 0,10 0.03 0.05 0.04 0.00 2.56 1,38 0.86 0,32
IKKE•KONKURRERENDE IMPORT I ALT 	




















IMPORTERT 	 RROLJE 	 -5.40 MO 0.00 0.00 0.00 0,00 ..5,40 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 '0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,94 9.93 0.01 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.89 0,00 0.51 0.38
NORDMENNS 	 KONSUM I 	 UTLANDET 	 0.29 0.00 0.08 0,06 0,08 0.06 0,00 1.24 0,91 0.25 0.07
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 1.20. 0.00 0,03 0,05 0,04 0.51 0.56 0.46 0.09 0.34 0,03
IMPORT 	 I 	 ALT 	 0.86 0.00 0.08 0.15 0.13 0.18 0.32 1,74 1,43 0.24 0.07
TABELL 	 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING OG EKSPORT. 	 SJOFART OG OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
GG G1 G2 G3 G4 G5 Go mti H1 H2 H3
ALLE NARINGER 	 997.3 11.0 283.5 194,9 263.7 240.6 5.0 8017.3 1107,6 6690.5 219.5'
BEDRIFTER 	 . 997,3 11,0 283.5 194,9 263.7 240.6 5.0 8017.3 1107.6 6690.5 219,5
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ... 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 0.6 0.0 OA 0.1 0.2 0.2 0.0 0.7 0.3 0.3 0,1
JORDBRUK 	 ... 	 0.6 0,0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.7 0.3 0.3 0.1
SKOGBRUK 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0• 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . ... . ....... 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 6216.6 0.0 6216.6 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 9,6 0.0 0.2 8.6 0.7 0.1 0.0 0,4 0.1 0.2 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 . 	 585.5 5.4 158.4 89.0 173.7 160.2 0.0 140.2 36.4 89,6 14.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 167.3 0.2 6.9 4,8 7,3 148.4 -0.1 60.7 15.3 39.7 5.5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 . 	 . 	 -0.3 0.0 -0.1 .0.1 -0.1 -0.1 0.0 -0,5 -0.2 -0.2 -0,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 167,6 0.2 7.0 4.9. 7.4 148.5 -0.1 61.2 15.5 39.9 5.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 328.9 5.0 150.0 5.3 162.2 7.4 0.1 74,6 19.4 47,1 8o5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 289,3 4.8 148.2 4.3 126,7 5,9 0.0 63,3 13.7 42.4 7,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 39.6 0.2 1.8 1,0 35.5 1,5 0.1 11.3 5.7 4.7 1,3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 89,3 0.2 1,5 78.9 4,2 4,4 0.0 4.9 1,7 2.6 0,3
OLJEBORING 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 130.1 0.0 14.5 115.6
BYG.GE.. 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 8,4 0.1 1.6 2.0 2,4 2.3 0.0 13.8 4.6 8.0 1,3
KRAFT 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 • 2,8 0.0 0,5 0.8 0,6 0,6 0.0 4.8 1,0 3,3 0,3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 467.7 6.3 146.9 110,1 77.1 116.6 11.5 1474.3 1072,2 312.3 90. 2
VAREHANDEL 	 174,9 3.1 57.0 54,0 31.5 24.3 5.3 177,6 102.2 51.0 24.3.
SJOFART 	 11.0 0.0 2.2 2.1 3.1 3.2 -0.1 859,5 812.5 37,8 9.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 65,4 0.7 14,1 13.8 18.9 17.8 -0.1 199,3 71,5 112,7 15.2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 35,3 0.4 7,2 ' 	 8.4 7,8 11,8 0,0 66,3 21.8 38.2 6.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 N&RINGER 	 103,8 1.3 42.2 16.1 24,8 20,1 -0,1 208.0 57,2 118,3 32.8
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART OG
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
OLJE.
1984 1 984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
GG 	 - G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
•ALLE 	 NARINGER 	 0,25 0,00 0.07 0,05 0.07 0.06 0.00 2,00 0,28 1,67 0,05
BEDRIFTER 	 0,29 0,00 0,08 0,06 0,08 0,07 0,00 2,33 0,32 1.94 0.06,,
STATS.. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
JORDBRUK    0,01 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0..00 0,00 0,00 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 8.88 0.00 8.88 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	..., 	 0.75 0.00 0.02 0.67 0,05 0.01 0.00 0,03 0.01 0,02 0.00
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 1.07 0,01 0.29 0.16 0,32 0.29 0.00 0.26 0.07 0.16 0.03
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1.09 0.00 0.04 0.03 0.05 0,97 0.00 0.39 0.10 0.26 0,04
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER• 	 0.05 0.00 0.02 0.02 0.02 0,02 0.00 0.09 0.04 0.04 0.02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1,05 0.00 0.04 0.03 0.05 0.93 0.00 0.38 0.10 0.25 0.04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .• 	 1,05 0,02 0.48 0.02 0.52 0.02 0.00 0,24 0.06 0,15 0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1.08 0,02 0.55 0.02 0.47 0,02 0.00 0.24 0.05 0.16 0.03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 0.85 0.00 0.04 0.02 0.77 0.03 0.00 0.24 0.12 0,10 0.03
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 1.10 0.00 0.02 0,97 0.05 0.05 0.00 0.06 0.02 0.03 0.00
OLJEBORING 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 3.85 0.00 0.43 3.42
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.06 0.02 0.04 0.01
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0,02 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.02 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 0.21 0.00 0.07 0.05 0.04 0.05 0.01 0,67 0.49 0,14 0.04
VAREHANDEL 	 0.25 0.00 0,08 0.08 0.05 0.04 0.01 0.26 0.15 0.07 0.04
SJOFART 	 0.09 0.00 0.02 . 0.02 0.03 0.03 0.00 7.14 6.75 0.31 0.08
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.26 0.00 0.06 0.06 0.08 0,07 0.00 0,80 0.29 0.45 0.06
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT . 	 .
TJENESTEYTING 	 0.05 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.09 0.03 0.05 0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 0.28 0.00 0.11 0.04 0.07 0.05 0.00 0.56 0.15 0.32 0.09
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER ETTER WIRING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART OG OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 1 984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1964
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
ALLE NARINGER 	 612,3 9.2 172.9 119.3 172,5 133,6 -0.7 1499.5 784.3 547.3 164,3
BEDRIFTER 	 612,3 9.2 172.9 119.3 172.5 133,6 -0.7 1499,5 784.3 547.3 164.3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 '0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0.0 0.0 0,0 0.0
PRIMkRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O. 0,0 0,3
SKOGBRUK 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0•.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 256,8 0.0 256.8 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 6,6 0.0 0.2 6.0 0,4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 442,4 6.7 123.9 75,3 124.5 107,3 -0.1 99.9 23.9 63.9 9,2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 112,1 0,2 4.0 2.8 4.2 99.5 0.5 37.0 8.4 25.0 3.0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 0,5 0,0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.4 0.4 0.2
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 111.6 0.2 3.S 2.6 4.0 99.3 0.3 36.2 8.0 24.6 2.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 251.1 6.5 118.8 2.2 116.9 4.2 -0.4 58.7 14.2 36.7 6.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 221,7 6.5 117.8 1.5 90.5 3.2 -0,4 49.9 10.2 33.2 5.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 29.4 0,0 1.0 0.7 26.4 1.0 0.0 8.8 4,0 3.5 0.9
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 79.2 0.0 1.1 70,3 3.4 3.6 -.0.2 4.2 1.3 2.2 0.2
OLJEBORING 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.2 0.0 0.0 104.2
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 5.8 0.1 1.1 1.4 1.6 1.6 0.0 9.7 3.2 5.6 0.9
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0,1 0.6 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 157.3 2.4 47.7 36.6 46,0 24,7 -0.6 1027,9 757.1 220.3 50.0
VAREHANDEL 	 35.6 0.9 12.0 14.0 14.8 -5.5 -0.4 78.1 34.7 35,3 6.1
SJOFART 	 . 	 3.8 0.1 0.7 0.7 1.1 1.1 0.0 636.1 618.7 14.0 3,4
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN'OLJE...OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 41.5 0.6 8.9 8.6 12.1 11.1 -0.1 142.0 60.4 70.4 10,9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 21.2 0.4 4.9 5.0 5.1 6.3 0.0 42.2 14.5 23.8 4,5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 55.2 0.4 21.2 8.3 12.9 11.7 •.0,1 129.5 28.8 76.8 23.1
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART OG
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
OLJE.
1984 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
GG 	 G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
ALLE 	 NARINGER 	 0,31 	 0.00 0.09 0.06 0,09 0,07 MO 0.76 0.40 0.28 0.08
BEDRIFTER 	 0,42 	 0,01 0.12 0.08 0.12 0.09 0,00 1,04 0,54 0.38 0.11
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN    0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 . 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0,00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
SKOGBRUK   	 ... 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 0.64 	 0,00 0.02 .0.58 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0,01 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 1,06 	 0.02 0,30 0.18 0,30 0.26 0.00 0.24 0.06 0.15 0.02
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1,14 	 0;00 0.04 0.03 0.04 1.01 0.01 0.37 0.09 0.25 0.03
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 0.06 	 0,00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.09 0.05 0.05 0.02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • 1,24 	 0.00 0.04 0.03 0.04 1.10 0.00 0.40 0.09 0.27 0.03
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1.01 	 0,03 0.48 0.01 0,47 0.02 0.00 0.24 0.06 0.15 0.02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1.04 	 0.03 0.55 0.01 0,42 0.02 0.00 0.23 0.05 0.16 0.02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 0.82 	 0.00 0.03 0.02 0.74 0.03 0.00 0,25 0,11 0.10 0.03
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 1,14 	 0.00 0,02 1.01 0.05 0.05 0.00 0.06 0.02 0.03 0.00
OLJEBORING 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 0.04 	 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0,00 0.06 0.02 0,04 0.01
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING    0.01 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0,02 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ... 	 . 	 0.12 	 0.00 0.04 0.03 0.03 0.02 0.00 0.78 0.57 0.17 0.04
VAREHANDEL 	 0.14 	 0.00 0.05 0.06 0.06 -0.02 0.00 0.31 0.14 0.14 0.03
SJOFART    0,05 	 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 8,14 7.92 0.18 0.04
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.24 	 0.00 0.05 0,05 0.07 0.06 0.00 0.82 0.35 0.41 0.06
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0.03 	 0,00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.07 0.02 0.04 0,01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 0.31 	 0.00 0.12 0.05 0.07 0.07 0.00 0.73 0.16 0.43 0.13
?ABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT ETTER WIRING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LAGERENDRING 	 OG EKSPORT, 	 SJOFART OG OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1 984 1 984 1984 1984 1984 1 984 1984 1984 1984 1984
GO 	 11 02 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
ALLE NARINGER 	 266.6 	 0.8 87.4 56.6 66.5 55.8 -0.1 6314.7 248.1 6037.1 30.2
BEDRIFTER 	 . 	 266.6 	 0.8 87.4 56,6 66.5 55.8 -0.1 6314,7 248.1 6037.1 30.2
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ... 	 .. 	 - - - .. • • - • - ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - 	 - • - - .• -
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 0.5 	 0.0 0.1 0.1 0.1 0,1 0.0 0.5 0.2 0.1 0,0
JORDBRUK 	 . 	 . 	 0.5 	 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0,0 0.5 0.2 0,1 0,0
SKOGBRUK    0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5926,9 -0.1 5927.0 -0.1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 2.5 	 0,0 ...0.1 2.1 0.1 0.0 0.0 -0,1 0.0 -0.1 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 176.1 	 -0.6 60.5 34,1 41,6 40.7 0.0 22.7 6,5 13.9 .3.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 41.4 	 0.1 1.0 0.9 1,1 38,6' -0.2 7.5 2.7 4.2 0.9
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .............. 10.1 	 0.0 0,1 0.1 0.1 9.8 0,0 0.8 0.3 0.4 0.1
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 31.3 	 0.1 0,9 0.8 1.0 28.8 -0.2 6,7 2.4 3.8 0.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 99.1 	 -0.8 58.9 0.7 38.7 1.3 0.2 15.1 3.1 9,8 2.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 92.2 	 -0.8 58.6 0.8 32.5 1.0 0,2 14.1 2.5 9,9 2.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 6.9 	 0r0 0.3 -0.1 6.2 0.3 0.0 1.0 0.6 -0.1 0.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ... 	 • 	 35.6 	 0.1 0.6 32.5 1.8 0.8 0.0 0,1 0.7 -0.1 0.0
OLJEBORING 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 25.2 -0.1 13.9 11.3
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1.5 	 0,0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.0 -0.8 0.6 -1.4 -0.1
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING    2.2 	 0,0 0.3 0.7 0.4 0.4 0.0 2.8 0.7 1.9 0,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . ...... . 	 . 	 83.8 	 1,4 26.4 19,2 23.9 14.2 -0.1 337.5 240.3 81,8 15.7
VAREHANDEL   14,4 	 0,4 4,8 5.6 5.9 -1.9 -0.1 21.1 13.3 5.6 2.3
SJOFART    6.5 	 0.1 1.3 1.3 1.9 1.9 0.0 214.3 193.4 16,3 4.4
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 14.5 	 0.2 3.2 3.1 4.1 3.7 0.0 33.5 4.5 26,7 2.5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 9.0 	 0.1 1.5 2.5 1.7 3.6 0.0 12.0 4.5 6.6 0.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 39.4 	 0.6 15,6 6.7 10.3 6.9 0.0 56.6 24.6 26.6 5,6
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT. 	 SJOFART OG
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
OLJE.
1984 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
GG 	 G1 G2 G3 G4 15 G6 NH H1 H2 H3
ALLE 	 NARINGER 	 0.27 	 0.00 0.09 0.06 0.07 0.06 0.00 6.29 0.25 6.02 0.03
BEDRIFTER 	 0,27 	 0.00 049 0.06 0.07 0.06 0.00 6.29 0.25 6.02 0.03
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..
.KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. .. 	 .. .. .. . • •• .. .. •. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 0.00
JORDBRUK 	 0.01 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0000 0.00 MO 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 MO
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.57 0.00 12.57 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1.35 	 0.00 -0.05 1.13 0.05 MO 0.00 -0.05 0.00 -0.05 0.00
INDUSTRI 	 1 	 ALT 	 . 2.09 	 -0.01 0.72 0.40 0.49 0.48 0.00 0.27 0.08 0.16 0,04
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1.66 	 0.00 0.04 0.04 0.04 1.55 •0.01 0.30 0.11 0.17 0.04
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 1.07 	 0.00 0.01 '0.01 0.01 1,04 0.00 0.08 0.03 0.04 0.01
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI    2.03 	 0.01 0.06 0.05 0.06 1.87 -0.01 0.43 0.16 0.25 0,05
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    2.30 	 •0.02 1.37 0.02 0.90 0.03 0.00 0.35 0.07 0.23 0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 2.31 	 -0.02 1.47 0.02 0.82 0.03 0.01 0.35 0.06 0.25 0.05
. 	 KONSUMVAREINDUSTRI 	 2.20 	 0.00 0.10 •0.03 1.97 0,10 0.00 0.32 0.19 ..0.03 0.06
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 2.17 	 0,01 0.04 1.99 0.11 0.05 0.00 0.01 0.04 -0.01 0.00
OLJEBORING  	 ... MO	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 -0.01 1.21 0.98
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING    0.07 	 0000 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.04 0.03 -0.07 0.00
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0.04 	 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.05 0.01 0.03 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 0.36 	 0.01 0.11 0.08 0.10 0.06 0.00 1.46 1.04 0,35 0.07
VAREHANDEL 	 ' 	 0.17 	 0.00 0.06 0.06 0.07 .0.02 0.00 0.24 0.15 0.06 0,03
SJOFART 	 -0.13	 0.00 -0.03 -0.03 -0.04 -Q.04 0.00 -4.44 -4.01 -0.34 -0.09
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 17.49 	 0.24 3,86 3.74 4.95 4,46 0.00 40.41 5.43 32.21 3.02
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0.11 	 0.00 0.02 0.03 0.02 0.04 •0.00 0.14 0.05 0.08 0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 0.37 	 0.01 0.15 0.06 0,10 0.06 0.00 0,53 0.23 0.25 0,05
TABELL 	 13. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LAGERENDRING OG 	 EKSPORT. 	 SJOFART OG OLJE.
ABSOLUTT ENDRING I 	 100 ARSVERK.
1984 	 1 984 1984 1984 1984 1984 1 984 1984 1984 1984 1984
GG 	 G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
ALLE 	 NARINGER 	 ................ 	 46.1 	 0.7 11.5 8.9 13.5 11.4 -0.1 80.9 41.6 29.5 9.7
BEDRIFTER 	 46.1 	 0.7 11.5 8.9 13.5 11.4 -0.1 80.9 41.6 29.5 9.7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 OA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 1 ALT 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 0.0	 0,0 0.0 0.0 0.0 • 0.0 0.0 0.0 0.0 .0.0 0.0
SKOGBRUK 	 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.,;
OLJEUTVINNING OG QUE.-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 7.1 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 0.5 	 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT   33,1 	 0.5 7,7 5.5 9.8 9.4 0,0 8.2 2.1 5.3 0.8
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 . 9.9 	 0.0 0.4 0.3 0.4 8.8 0.0 3.6 0.8 2.5 0.3
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 0.0 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9,9	 0.0 0.4 0.3 0.4 8.8 0.0 3.6 0.8 2.5 0.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 17.6 	 0.5 7.2 0.2 9.2 0.4 0.0 4.3 1.3 2.6 0.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 14.8 	 0.5 7.1 0.2 6.7 0.3 0.0 3.4 0.8 2.2 0.4
KONSUMVAREINOUSTRI 	 2.8 	 0.0 0.1 0.1 2.4 0.1 0.0 0.9 0.4 0.4 0.1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 5.6	 0.0 0.1 5.0 0.3 0,3 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0
OLJEBORING 	 0.0 	 0.0 0.0 04 0.0 0.0 0.0 5.1 0,0 0.0 5.1
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 0.4 	 0.0 0.1 '0.1 0.1 0.1 0.0 0.7 0.2 0.4 0.1
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.1 0,0 0.1 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 12.0 	 0.2 3.7 2.9 3.6 1.9 -0.1 59.7 _39.3 16.7 3.8
VAREHANDEL 	 2.8 	 0.1 0.9 .1.1 1.2 -0.4 0.0 6.1 2.7 2.8 0,6
SJOFART 	 0.3 	 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 30.4 28.9 1.2 0.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 2.9 	 0.0 0.7 0.6 0.9 0.8 OA 10.0 4,2 4.9 0.9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 2.2 	 0.1 0.5 0.5 0.5 0.7 0.0 4.6 1.5 2.6 0.4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE WRINGER 	 3.8 	 0.0 1.5 0.6 0.9 ∎ 0.8 0.0 8.7 2.0 5.2 1.5
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TABELL 14. VIRKNING PA LONNSTAKERE ETTER MIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJOFART OG OLJE.
PROSENTVIS ENDRING.
	
1 984 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1984
	GG 	 G1 	 G2 	 G3 	 G4 	 05 	 G6 	 HH 	 H1 	 •H2 	 H3
ALLE NIRINGER  	 0,31 	 0.00 	 0,08 	 0,06 	 0,09 	 0,08 	 0,00 	 0,54 	 0,28 	 0.20 	 0,06
BEDRIFTER  	 0,42 	 0,01 	 0,11 	 0.08 	 0,12 	 0,11 	 0.00 	 0.74 	 0,38 	 0,27 	 0,09
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00




FISKE OG FANGST 	  
	0,00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0#00 	 0,00 	 0,00
	
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00        
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0000 	 0,00 	 0,00 	 10.00 	 0,00 	 10.00 	 MO
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 0,65 	 0,00 	 '0,03 	 0,58 	 0,04 	 0,00 	 0.00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00
INDUSTRI I ALT  	 1,01 	 0,01 	 0,23 	 0,17 	 0,30 	 0,29 	 0.00 	 0.25 	 0,06 	 0,16 	 0,02
SKJERMET INDUSTRI  	 1,11 	 0.00 	 0,05 	 0.03 	 0.05 	 0,99	 0,00 	 0,41 	 0,09 	 0.28 	 0.03
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 0.05 	 0,00 	 0,02 	 0.00 	 0.02 	 0,02 	 0,00 	 0,08 	 0,03 	 0,03 	 0,00
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 1.20 	 0.00 	 0.05 	 0.03 	 0.05 	 1,06 	 040 	 0.43 	 0.09 	 0.30 	 0.03
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 0.92 	 0,02 	 0,38 	 0.01	 0,48 	 0.02 	 0,00 	 0,22 	 0.07 	 0,13 	 0,02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 0,94 	 0,03 	 0,45 	 0,01 	 0,42 	 0.02 	 0,00 	 0,22 	 0.05 	 0,14 	 0,02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 0.82 	 0,00 	 0,03 	 0.02 	 0,72 	 0,03 	 0,00 	 0,26 	 0.12 	 0,11 	 0.03
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 1,18 	 0,00 	 0.02 	 1,05 	 0,05 	 0,06 	 0,00 	 0,07 	 0.02 	 0,04 	 0,00
OLJEBORING  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 ' 	 0.00 	 mo 	 10,00 	 0,00 	 0,00 	 10,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 0,04 	 0.00 	 0,01 	 0,01 	 0.01 	 0,01 	 0.00 	 0,06 	 0,02 	 0.04 	 0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 0,01 	 0,00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,04 	 0,01 	 0,03 	 0,00
TJENESTEYTING I ALT  	 0,12 	 0.00 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0.02 	 0,00 	 0.60 	 0.39 	 0,17 	 0,04
VAREHANDEL ...... 	 0.14 	 0.00 	 045 	 0,06 	 0.06 	 -.0,02 	 0.00 	 0,31 	 0,14 	 0.14 	 0.03
SJOFART  	 0,08 	 0.00 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,00 	 7.35 	 6,99 	 0.29 	 0,07
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 0.25 	 0,00 	 0,06 	 0.05 	 0,07 	 0,07 	 0,00 	 0,85 	 0.36 	 0.42 	 0.07
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.04 	 0.00 	 0.01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0.00 	 0.09 	 0,03 	 0.05 	 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NkRINGER  	 0,31 	 0.00 	 0.12 	 0,05 	 0,07 	 0.06 	 MO 	 0.70 	 0.16 	 0.42 	 0.12
TABELL 15. VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. SJOFART OG OLJE.
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	1 984	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	G 	 G1 	 G2 	 G3 	 G4 	 05 	 G6 	 HH 	 H1 	 H2 	 H3
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINkR INNTEKTSSKATT  	 27,5 	 0,4 	 9,2 	 5.6 	 7.5 	 4,8 	 - 0,1 	 93.0 	 47.5 	 36.0 	 9.6
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 8.2 	 0.1 	 2,3 	 1.15 	 2.3 	 1.8 	 0.0 	 20.0 	 10,3 	 7.5 	 2,2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 50.1 	 0.7	 14.1 	 9.9 	 14,2 	 10.9 	 - 0.1 	 120.0 	 61.4 	 45.2 	 13.2
SYKETRYGDDEL  	 18.1 	 0.2 	 5.1 	 3.6 	 5,1 	 3.9 	 .- 0.1 	 44.2 	 22,6 	 16.6 	 4.6
FOLKETRYGDDEL  	 32.0 	 0.5 	 9.0 	 6.3 	 9,1 	 7,0 	 0,0 	 75.8 	 38.8 	 28,6 	 6,4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
I4NTEKTSSKATT  	 86,7 	 1,3 	 24,7 	 17,1 	 24,7 	 18,9 	 -0,1 	 210.9 	 108.2 	 79,4 	 23,2
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0,0	 0.0' 	 0.0 	 0,0
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT  	 172.6 	 2.7 	 50,6 	 34.3 	 48,8 	 36.6 	 -0.2 	 444,0 	 227.5 	 168.4 	 48,5
LONNSTAKERE  	 149.3 	 2.3 	 44.3 	 29.6 	 41.6 	 31,8 	 -0.2 	 400,8 	 210.3 	 147.5 	 43.2
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NkRINGSDRIVENDE) 	 21.6 	 0,4 	 5,8 	 4.4 	 6.7 	 4.5 	 0.0 	 39,2 	 15,2 	 19.3 	 4.6
TRYGDEDE  	 1,7 	 0.0	 0.5 	 0.3 	 0.5 	 0.3 	 0.0 	 4.0 	 2,0 	 1,6 	 0.5
TABELL 16. VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. SJOFART OG OLJE.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	G 	 G1 	 G2 	 G3 	 G4 	 G5	 G6 	 HH 	 H1 	 H2 	 H3
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT  	 0.38 	 0.01 	 0.13 	 0,08 	 0.10 	 0.07 	 0.00 	 1.27 	 0.65 	 0.49 	 0.13
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 0,29 	 0,00 	 0,08 	 0.06 	 0.08 	 0,06 	 0.00 	 0.70 	 0.36 	 0.26 	 0.08
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN . ......  	 0.29 	 0.00 	 0.08 	 0.06 	 0.08 	 0.06 	 0.00 	 0.69 	 0.36 	 0.26 	 0.0d
SYKETRYGDDEL  	 0.31 	 0.00 	 0.09 	 0.06 	 0.09 	 0.07 	 0.00 	 0.75 	 0.38 	 0.28 	 0.08
FOLKETRYGDDEL 	  .	 0,28 	 0.00 	 0.08 	 0.06 	 0.08 	 0.06 	 0.00 	 0.67 	 0.34 	 0.25 	 0.07
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 0.29 	 0.00 	 0.08 	 0.06 	 0.08 	 0.06 	 0.00 	 0.70 	 0.36 	 0.26 	 0.08
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER 	 • 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 o,o• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT .... 	 0.28 	 0.00 	 0.08 	 0,05 	 0.08 	 0.06 	 0.00 	 0.71 	 0.36 	 0.27 	 0.08
LONNSTAKERE  	 0.29 	 0.00 	 0.08 	 0.06 	 0.08 	 0.06 	 0.00 	 0.77 	 0.40 	 0.28 	 0.08
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE)  	 0.27 	 0.00 	 0.07 	 0.05 	 0.08 	 0.06 	 0.00 	 0.49 	 0.19 	 0.24 	 0.06
TRYGDEDE  	 0.07 	 0.00 	 0.02 	 0.01 	 0.02 	 0.01 	 0.00 	 0.18 	 0.09 	 0.07 	 0.0?
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART OG
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
OLJE.
1984 	 1 984 1 984 1984 1984 1984 1984 1984 1 984 1984 1984
GG 	 G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
•
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 120,3 	 1,2 21.6 18,2 24,5 49,7 5,8 207,7 75,2 108.0 24,5
MERVERDIAVGIFT 	 47,3 	 0.7 13,0 9,1 13,6 11,0 •0.1 141,5 46,8 77,9 16,7
AVGIFT 	 PR 	 OL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 2.7 	 0,0 0,7 0,5 0,8 0,6 0.0 5,6 2,4 2.5 0.7
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 4,7 	 0.1 1,3 0,9 1,4 1'e0 0,0 9,6 4.2 4,2 1,2
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 0,9 	 0.0 0.2 0,2 0,2 0,2 0,0 2,0 0,9 0,8 0,2
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 . 	 6.9 	 0,1 •0,8 3.0 1,7 1.6 0.0 5.7 • 2.5 2.6 0,7
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 7.0 	 0,1 14,9 1,4 2,0 1,6 0.0 14,7 6.8 6,1 1,8
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN   8:5 	 0,1 2.2 1.7 2,4 2.1 0.0 18,6 7.4 9,3 1.9
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 42.3 	 0,1 1,5 1,4 2,4 31.6 5,9 10.0 4.2 4.6 1,3
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 	 71.9 	 ...0.1 -0,4 -0.2 -0,4 -.0s7 0.0 ...3,3 ...1,3. -1,5 -0,4
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 - 	 - - - - - - -
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-.
PRODUKTER 	 -1.2 	 0.0 -0.2 -0,1 -0.2 ...O.'S 0.0 ...1,8 ..0,7 ...0,8 -0,2
ANDRE 	 VARESUBSIDIER   •... •••0,7 	 ...0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -..002 0,0 -1,5 -0,6 -0.7 -0,2
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,0 	 0,0 0,0 " 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 •0,5 	 0,0 -0.2 -0,1 -0.2 .-0,1 0.0 -1,0 -0,2
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 117.9 	 1,1 21,0 17,9 23,9 48,9 5.8 203,4 73,4 106,1 23,9
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING OG 	 EKSPORT. 	 SJOFART OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
'1984 	 1 984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
GG	 G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 0.22 	 0,00 0,04 0.03 0,05 0.09 0.01 0,39 0,14 0.20 0,05
MERVERDIAVGIFT 	 0,14 	 0.00 0.04 0.03 0,04 0.03 0,00 0,42 0,14 0.23 0,05
AVGIFT PA 	 OLoMINERALVANN,SUKKERVARER 	 0,17 	 0,00 0.04 0,03 0,05 0,04 0,00 0.34 0.15 0,15 0,04
OMSETNINGSAVGIFT PA 	 BRENNEVIN M.V. 	 0,20 	 0,00 0,06 0.04 0.06 0,04 0,00 0,42 0,18 0,18 0,05
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 0,04 	 0,00 0,01- 0.01 0,01 0,01 0,00 0,10 0.04 0,04 0,01
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 ....... 	 0.42 	 0.01 0,05 0,18 0,10 0.10 0.00 0,34 0,15 0.16 0,04
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 . 	 . 0.19 	 0,00 0,05 0,04 0.06 0,04 0,00 0,40 0,19 0,17 0,05
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 0,28 	 0,00 0,07 0,06 0,08 0,07 0,00 0,61 0,24 0.30 0,06
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 0,73 	 0,00 0,03 0,02 0,04 0,54 0.10 0.17 0.07 0,08 0,02
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 0,07 	 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 0,12 0,05 0,06 0,01
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .. 	 ° 	 .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG 	 MELKE-.
PRODUKTER   0,07 	 0,00 0.01 0,01 0.01 0,03 0,00 0.10 0,04 0,04 0,01
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 0,08 	 0,01 0.02 0,01 0,02 0,02 0,00 0,16 0.07 0,08 0,02
ANDRE SEKTORAVGIFTER    0.00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER    0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 0,27 	 0.00 0.05 0.04 0,05 0,11 0.01 0,46 0.17 0.24 0,05
TABELL 	 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT 	 KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJOFART OG OLJE.
1983 = 100
ti
1984 	 1 984 1 984 1984 1984 1984 1 984 1984 1 984 1 984 1 984
GG 	 G1 G2 G3 G4 G5 G6 NH H1 H2 H2
PRIVAT 	 KONSUM 	 .... 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0(
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 	 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
MATVARER 	 100.00 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 100,00 	 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,0(
KLAR OG SKOTOY    100.00 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,0(
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL 	 100.00 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,0(
HELSEPLEIE 	 100,00 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.0(
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 .. 	 100,00 	 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,0(
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100.00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,0(
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 100,00 	 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0(
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.
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I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
OG 	 EKSPORT, 	 SjOFART OG 	 OLJE.
MILL.KR .
1984 1 984 1 984 	 1984 1984 1984 1 984 1984 1 984 1984 1984
GG 01 G2 	 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 376,6 5,0 95.3 	 68,2 96,4 103,4 5,4 848,6 402.2 349.5 95,0
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE7
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 . 	 .. 172.5 2,5 50,3 	 34,2 48,7 36,4 70.3 443.9 227.4 168.1 48.2
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 . 0,0 0,0 0,0 	 0.0 0,0 0,0 000 0.0 0,0 000 000
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 83,7 1.3 24,4 	 16.2 24.0 17.8 70.1 197,2 100,0 74.2 23,0
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 ... 120.4 1.2 20,6 	 17,8 23,7 49.2 5.8 207.5 74.8 107,2 23.8
FORMUESINNTEKT 	 . 	 0,0 0,0 0.0 	 0,0 0,0 0.0 000 0.0 0.0 0,0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 0.0 0,0 0,0 	 0,0 0o0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .... 2.4• 0.0 0,5 	 0,2 0,5 0,7 0.0 4,2 1,7 1,8 0.5
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 2,4 0,0 0.5 	 0.2 0.5 0.7 0,0 4,2 1,7 1.8 0.5
RENTER   0.0 0.0 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 000 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 000
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 0.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 4 	 ... 000 000 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 04 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 .... 	 B 	 ) 	 374.2 5.0 94,8 	 68.0 	 . 95,9 102.7 5.4 844,4 400.5 347.7 94.5
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 -12.7 -0.1 -2.6 	 7202 -3.5 -2,9 0.0 -5007 -24.8 -20,4 -4.7
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL 	 • 	 0.0 0.0 0.0 	 0.0 -0.1 0.0 -0.4 0.0 70,3 0.0 -0.3
GEBYRER 	 -12.9 -0.2 -3.0 	 -2.7 -3,8 73,3 0.0 -50.9 -24.9 -20.7 -4.8
KAPITALSLIT    ' 	 0.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING. 	 NETTO 	 (	 C 	 •.. 	 D 	 ) 	 386.9 5.1 97.4 	 70.2 99.4 105.6 5.4 895.1 425,3 368.1 99,2
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0,0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO 	 0,0 0,0 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 0.0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 386.9 5.1 97.4 	 70.2 99,4 105,6 5.4 895,1 425.3 368,1 99.2
TABELL 	 21. 	 VIR.KNIN6 	 PA 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 1 984 1 984 	 1984 1984 1984 1 984 1984 1984 1 984 1 984
GG G1 G2 	 G3 G4 G5 G6 HH Hi H2 H3
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 0,18 0.00 0.05 	 0.03 0.05 0.05 0.00 0.41 0.19 0.17 0.05
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 . 	 0.28 0.00 0.08 	 0.05 0,08 0,06 0.00 0.71 0.36 0.27 0.08
DIREKTE 	 SKATTER,	 SELSKAPER 	 . 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 0.29 0.00 0,08 . 	 0.06 0.08 0.06 0.00 0.67 0,34 0.25 0.08
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 0.18 0.00 0.03 	 0.03 0.03 0.07 0,01 0.30 0.11 0.16 0.03
FORMUESINNTEKT 	 0,00 0.00 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE KONSUMENTER 	 ••• 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. OVERFORINGR 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 0.00 0,00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER 	 0.01 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0,01 0.00
RENTER 	 0.00 0.00 0.00 	 0;00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
STONADER TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 0.00 0.00 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL UTLANDET. 	 NETTO 	 0,00 0.00 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 -	 B 	 ) 	 0.36 0.00 0.09 	 0,07 0.09 0.10 0.01 0.82 0.39 0.34 0.09
D. OFFENTLIG KONSUM 	 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.03 -0.03 -0.01




































E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 1.61 0.02 0.40 	 0,29 0.41 0.44 0.02 3.72 1.77 1.53 0.41
F. INVESTERINGER 	 OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER I 	 KONSUMKAPITAL, NETTO 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 U.00 0.00
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F ) 	 3.19 0.04 0.80 	 0.58 0,82 0.87 0.04 7.37 3,50 3.03 0.82
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TABELL 22. VIRKNING PI KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJOFART OG OLJE.
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	
`1984 	 1 984 	 .1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984
	
GG 	 G1 	 G2 	 G3 	 G4 	 G5 	 G6 	 HH 	 H1 	 H2 	 H3
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 502,5 	 7.8 	 142,7 	 99,0 	 141,9 	 111.7 	 -0,5 	 1237,4 	 651,8 	 450,4 	 135,2
NARINGSINNTEKT 	 .... 	 23.6 	 0.3 	 6,6	 4,6 	 6,8 	 5,3 	 0.0 	 46,5 	 19.6 	 21,1 	 5,9
OFFENTLIGE STONADER  	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
PENSJONSSTONADER  	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 0,0 	 0,0	 0.0 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER  	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT  	 526,1 	 8.1 	 149.3 	 103.6 	 148,7 	 117,0 	 •0.5 	 1283.9 	 671,4 	 471.5 	 141,1
SKATTER  	 149.3 	 2,3 	 44.3 	 29,6 	 41.6 	 31.8 	 •0.2 	 400.8 	 210,3 	 147,5 	 43,2
DIREKTE SKATTER  	 104,7 	 1,6 	 31.6 	 20.8 	 29,0 	 21,9	 •0.1 	 291.0 	 152,9 	 107.2 	 31,1
TRYGDEPREMIER  	 44.6 	 0,7 	 12,7 	 8,8 	 12.6 	 9.9 	 •0,1 	 109,8 	 57.4 	 40,3 	 12,1
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 376,8 	 5.8 	 105.0 	 74,0 	 107.1 	 85,2 	 •0,3 	 883,1 	 461.1 	 324,0 	 97.9
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 134735,6134364.6134463,8134432,8134465,9134444.0134358,5135241,9134819,9134682.8134456,7
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 18.0 0,3 5,1 3.5 5,1 4.0 0.0 44,3 23,3 16,1 4.8
NARINGUNNTEKT 	 53.6 0.5 14,3 10,9 17,3 10,7 • 0.2 86,0 27.2 47.8 11,0
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT   71,6 0.8 19,4 14.4 22.4 14,7 -0.2 130,3 50,5 63,9 15.8
SKATTER 	 ... 	 21.6 0.4 5.8 4.4 6,7 4.5 0,0 39.2 15.2 19.3 4.8
DIREKTE	 SKATTER 	 16.2 0.2 4.3 3.3 5.0 3.3 0.0 29,5 11.4 14.5 3,6
TRYGDEPREMIER 	 5.4 0.2 1.5 1.1 1.7 1.2 0.0 9,7 3.8 4.8 1.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 50.0 0,4 13.6 10.0 15.7 10.2 -0,2 91.1 35.3 44.6 11,0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 25644.5 25594,9 25608,1 25604,5 25610.2 25604.7 25594,3 25685,6 25629.8 25639.1 25605.5
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN 	 9.0 0.1 2.6 1.8 2,5 2.0 0,0 22.2 11.7 6.1 2.4
NARINGSINNTEKT 	 4.5 0.0 1.5 0,8 1,2 0,9 0,0 9.2 3.4 4.5 1.2
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 13.5 0.1 4.1 2.6 3.7 2.9 0.0 31,4 15.1 12.6 3,6
SKATTER 	 1.7 0,0 0.5 0,3 0.5 0.3 0.0 4;0 2.0 1.6 0.5
DIREKTE 	 SKATTER 	 1.5 0.0 ,0,4 0.3 0.4 0.3 0.0 3.5 1.7 1,4 0,4
TRYGDEPREMIER 	 0.2 0.0 '0.1 0.0 0,1 0.0 0.0 0.5 0.3 0.2 0.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 11.8 0.1 3.6 -2.3 3.2 2i6 0,0 27,4 13.1 11,0 3,1
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 28650.0 28638.3 28641.8 28640.5 28641,4 28640.8 28638.2 28665.6 28651.3 28649.2 28641.3
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV ENDRING 	 I SIDE 	 39
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG EKSPORT, 	 SJOFART OG OLJE.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
• •
1984 1 984 1984 1984 f984 1984 1 984 1984 1984 1984 1 984
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 0.31 0.00 0.09 0.06 0.09 0,07 0.00 0.77 0.41 0.28 0.08
NARINGSINNTEKT   0.25 0.00 0.07 0.05 0.07 0.06 0.00 0.49 0,21 0.22 0,06
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STWHADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
NETTO RENTER 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 0.28 0,00 0.08 0,06 0.08 0,06 0.00 0,69 0,36 0.25 0006
SKATTER 	 0.29• 0.00 0.08 0,06 0.08 0.06 0.00 0.77 0.40 0.28 0.08
DIREKTE 	 SKATTER    0,29 0,00 0,09 0,06 0,03 0,06 0,00 0,30 0,42 0,29 0,09
TRYGDEPREMIER 	 0.28 0.00 0.08 0,06 0,08 0.06 0.00 0.69 0,36 0.25 0.08
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 0.28 0.00 0.08 0,06 0.08 0,06 0,00 0.66 0,34 0.24 0.07
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 0.28 0.00 0.08 0.06 0.08 0.06 0.00 0.66 0,34 0.24 0.07
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 0.31 0,01 0.09 0.06 0,09 0.07 0.00 0.77 0,41 0.28 0.08
NARINGSINNTEKT    0.18 0.00 0.05 0,04 0.06 0,04 0.00 0.29 0.09 0.16 0,04
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 '0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 0.21 0.00 0.06 0.04 , 0.07 0.04 0.00 0.39 0.15 0.19 0.05
SKATTER 	 0.27 0.00 0.07 0.05 0.08 0.06 0.00 0.49 0.19 0.24 0.06
DIREKTE 	 SKATTER 	 0.28 0,00 0.07 0.06 0.09 0.06 0.00 0.51 0.20 0.25 0.06
TRYGDEPREMIER 	 0.24 0.01 0.07 0.05 0,08 0.05 0.00 0.43 0.17 0.21 0.05
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ... 	 0.20 0.00 0.05 0.04 0.06 0.04 0.00 0.36 0.14 0.17' 0.04
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 0.20 0.00 0.05 0.04 0.06 0.04 0.00 0.36 0.14 0.17 0.04
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 0.31 0.00 0.09 0,06 0.09 0.07 0.00 0.77 0.41 0.28 0,08
NARINGSINNTEKT 	 0.23 0.00 0.08 0.04 0.06 0.05 0.00 0.48 0.18 0.23 0,06
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0,01 0.00 0.10 0.05 0.04 0,01
SKATTER 	 0.07 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.18 0.09 0.07 0.02
DIREKTE	 SKATTER 	 0.07 0.00 0.02 0.01 0.02 0,01 0,00 0.17 0.08 0.07 0.02
TRYGDEPREMIER 	 0.08 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.20 0,12 0.08 0.04
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 0.04 0,00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0,10 0.05 0.04 0.01
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.10 0.05 0.04 0,01
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IX. Virkningsvariable for Eksport eksklusiv sjeart og oljevirksomhet 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.












II	 Eksport, ekskl. utenriks sjeart og oljevirksomhet
, fisk og fiskeprodukter
12 	 , aluminium og andre ikke-jernholdige metaller
13 	 , andre ravarer og halvfabrikata
14 	 , nye skip og boreplattformer
15 	 , andre bearbeidde varer
16 	 , reisetrafikk
I? 	 , andre tjenester
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PR MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJC/FART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1984 1 984 1 984 1984 1984
99 II 11 12 13 14 15 16 17
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 192480,8 1814.2 133,8 125.7 542,8 101,6 500.5 150,8 257,5
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 78521,6 -131,9 -4,3 ...4,8 -23,0 -3,3 -19,2 -8,9 -68,2
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....100681,6 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
LAGERENDRING 	 -.2256.8 -911,7 -436,7 16,1 19,9 13.4 •39,3 ...27.3 -457,6
EKSPORT 185187.4 8040.0 719,4 912,7 2586,7 249.1 1866,6 525,9 1179.5
IMPORT 	 152581,4 4023,6 124,0 577.5 1699,6 136,1 1052,8 167.5 265,5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768.5 4787,1 288,1 472,7 1427,3 225.0 1256,1 472.6 645,1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 316329,1 4674.2 284,8 468.9 1409,5 222.6 1239,9 467,3 581.5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ....328365,1 4787.1 288.1 472,7 1427,3 225,0 1256, 1 472,6 645.1
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099.9 4787,1 288,1 472.7 1427,3 225.0 1256,1 472,6 645,1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 100.00 0.00 0,g0 0,00 0,00 0,00 0,00 040 0.00
LAGERENDRING 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKSPORT 	 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
IMPORT 	 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768,5 4786,3 287,9 472,6 '1426,4 224.5 1255.1 472.9 644,8
KAPITALSLIT 	 58668,6 0,0 0,0 000 0,0, 0.0 0,0 0,0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099,9 4786,3 287,9 472.6 1426,4 224,5 1255,1 472,9 644,8
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 68495,9 582,5 33,1 37.2. 138,2 21,4 122,1 148.1 77.6
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ...24652,0 -06,5 ...1,5 ...0,7 -3,2 -0,6 .-3.1 -6,3 -1,5
FAKTORINNTEKT 	 299256,0 4219,7 253.5 434,4 1290.2 201,6 1135.2 328.4 567,3
LONNSKOSTNADER 	 198288,8 3044,2 219,5 215,4 915,1 177,1 845,2 214,4 447,7
DRIFTSRfSULTAT 	 . 	 100967,2 1175.5 34.0 219.0 375,1 24.5 290,0 114.0 119,6
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 32606,0 4016.2 595.4 335,4 887,1 112,9 813,7 358.2 914,1
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 12261,0 1970,9 117,5 131,6 543,4 97,2 491,4 253,7 329,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 62688,0 862,8 54,9 61.9 262,8 48,4 235,8 74,7 123,8
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK 	 ...... 14916,0 233.5 21.7 15.1 67.4 13,0 65,6 18,3 32,2
KONSUMPRISINDEKSEN    100.00. 0,00 040 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
TABELL 	 2. 	 VIRKNING PR MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SJOFART OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 II IT 12 13 14 15 16 17
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM ... 0,94 0,07 0.07 0.28 0.05 0.26 0.08 0,13
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. -0,17 -0.01 -0,01 -0,03 0.00 -0.02 *0,01 -0,09
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 . 	 .. 40,68 19.49 -0.72 -0.89 -0.60 1.75 1.22 20.42
EKSPORT 	 ..... 	 .. 4.34 0.39 0.49 1.40 0.13 1.01 0.28 0.64
IMPORT 	 •. 2.64 0,08 0.38 1.11 0,09 0..69 0.11 0.17
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 1.19 0,07 0.12 0.36 0.06 0.31 0,12 0,16
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 •• 1.48 0.09 0,15 0,45 0.07 0.39 0,15 0.18
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 • • 1,46' 0.09 0,14 0.43 0.07 0,38 0,14 0.20
NETTONASJONALPRODUKT   .. 1.40 0,08 0.14 0.42 0.07 0.37 0.14 0.19
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL .... 	 ... 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 •• 0,00 0.00 0-.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 •• 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 ..• 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG SJOFART 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .... 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 1. 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 1.19 0.07 0,12 0.36 0.06 0.31 0.12 0.16
KAPITALSLIT 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT . 	 .. 1.40 0,08 0,14 0.42 0.07 0.37 0.14 0.19
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 0.85 045 0.05 0.20 0.03 0,18 0.22 0.11
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •• 0.07 0.01 0,00 0.01 0.00 0.01 0.03 0.01





















EKSPORTOVERSKOTToLOPENDE 	 PRISER 	 .. 12.33 1.83 1.03 2,72 0.35 2.50 1.10 2.81
;:7OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 .. ...... .... 	 .. 16.23 0.97 1.08 4.47 0.80 4.05 2,09 2. 1
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 	 .. 1.38 0.09 0.10 0.42 0.08 0.38 0.12 0.20
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 .. 1.57 0.15 0.10 0.45 0.09 0.44 0.12 0.22
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1 983 1984 1984 1984 1 984 1984 1984 1 984 1 984
99 II I1 12 13 14 15 16 17
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 192480.8 1814.2 133.8 125.7 542,8 101,6 500,5 150.8 257,5
MATVARER 	 38750.8 231.4 13.6 12,7 54,9 10.4 50,7 63,0 25,9
DRIKKEVARFR 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6 103,2 6.4 6,0 26.2 4,9 24,2 22,5 12,4
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 9RENSEL 	 32369,1 327.5 23,7 22.4 96,5 18,0 88,9 26.8 45.7
MSBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15355.7 158,6 11,8 11,0 47,4 8,8 43,7 13,1 22,6
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 .... 14215.5 18R.0 10.4 9,8 42,3 8.0 39,1 58.0 20.0
HELSEPLEIE 	 8337,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 29168.0 525.0 27.8 26.0 112,5 21,0 103,7 180.7 53,5
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 15807,5 171,3 11,0 10,4 44.7 8,4 41,2 34,7 21,3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 19091,0 	 , 456,0 15.5 14,6 63,2 11,8 58,2 262,6 29,9
KORREKSJONSPOSTER 	 7293,6 -341,8 13.6 12.8 55,1 10.3 50,8 -510.6 26,2
TABELL 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJOFART OG OLJEVIRKSOMHET.




















I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 0,94 0.07 0.07' 0.28 0,05 0,26 0,08 0,13
MATVARER 	 .. 0,60 0.04 0.03 0,14 0,03 0.13 0.16 0.07
DRIKKEVARER 	 OG	 TOBAKK 	 .. 	 . 	 .. 0,85 0,05 0.05 0.22 0,04 0,20 ' 	 0.19 0.10
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 .. 1,00 0,07 0.07 0,30 0.06 0,27 0,08 0,14
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 • . 1,03 0,08 0.07 0,31 0,06 0.28 0,09 0,15
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 •. 1,32 0,07 0,07 0,30 0,06 0,28 .	 0,41 0,14
HELSEPLEIE 	 • . 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST... 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 1,80 0.10 0.09 0,39 0,07 0,36 0,62 0,18
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. 1,08 0,07 0.07 0,28 0,05 0.26 0,22 0,13
ANDRE 	 VARER 	 OG	 TJENESTER 	 •• 2,39 0,05 0,08 0,33 0.06 0.31 1,38 0.16
KORREKSJONSPOSTER 	 .. -4.69 0.19 0.18 0.76 0,14 0,70 -7,01 0.36
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
PASTE 	 () RISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 1 984 1984 1984. 1 984 1 984 1 984 1 984 1984
99 II 11 12 13 14 15 16 17
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 100626.4 3521.3 102,0 554,7 1546,7 119,8 894.7 133.0 170,2
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 4603.5 115.3 27,6 2,7 22,5 2,1 36,8 16,2 6,4
aRENNSTOFFER 	 4618,5 1184.0 34.1 107.2 774,3 14.0 161.2 36,1 57,2
ANDRE 	 ROVARER    1904,3 75,1 0,1 ?2,0 49,3, 0,1 ?.7 0.2 0,.!;
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 20564.0 791,1 8,5 259.1 315,7 12,5 156,3 21.1 17,6
BEARBEIDDE 	 VARER 	 12426,4 577.7 10,2 131,8 246.7 37.4 131,1 7,8 13.4
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7086.6 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 000 0.0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 26216,7 487,8 9.1 17,9 74,4 34.6 310,9 17,1 23,2
ANDRE 	 FERDIGVARER    10355,6 181,7 7,5 7,2 32.2 17,3 73.0 29,3 17,2
DIVERSE 	 TJENESTER 	 . 	 12850,8 108.6 4,9 6.8 31.6 1,8 22,7 5,2 34,9
IKKE•KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 51955.0 502,3 2200 22,8 152,9 1603 158,1 34,5 95.3
PERSONBILER 	 3189,5 46.2 2.9 2,7 11,7 2,2 12,0 9,3 5,5
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 1932.3 0.0 0.0 0.0 _0,0 000 0,0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 17700.0 3.2 0.1 0,1 0.5 0,1 0,4 0.2 1.8
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET , 	 5132,9 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I	 UTLANDET 	 12528,2 183.7 13,5 12.7 55,0 10.3 50,7 15,2 2600
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 11472,1 269,2 5.5 7,3 85.7 3,7 95,0 9.8 62.0
IMPORT 	 I 	 ALT 	 152581.4 4023,6 124.0 577.5 1699.6 136.1 1052,8 167,5 265.5
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJFNESTER 	 AV 	 ENDRING 	 1
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTF 	 PRISER. 	 PROSFNTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984
99 II I1 12 13 14 15 16 17•
KONKURAERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 . • 3,50 0.10 0.55 1.54 0.89 0,13 0.17
MAT,PRIKKE 	 Of; 	 TODAKK   ...... .. 2,49 0,60 - 0,06 0.49 g:1025 0,79 0,35 0,14
BRENNSTOFFER 	
ANDRE 	 RAVARER 	
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 ... 	

































SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	



















ANDRE 	 FFRDIGVAREQ 	 • . 1,76 0,07 0,07 0,31 0417 0,71 0.28 0,17
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .... 	 .. 0,85 0,04 0.05 0,25 0,01 0,18 0,04 0,27
IKKE•KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 . • 0,97 0,04 0,04 0,29 0.03 0,30 0.07 0.18
PERSONBILER . • 1,45 0.09 0.08 0,37 0,07 0,38 0,29 0,17
IMPORTERT 	 RHOLJE ..  0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0400
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 .. 0.02 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.01
OLJEVIRKSOMHFTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0,00. 0,00 0.00 0,00 0,00 	 . 0,00 0.00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I	 UTLANDET 	 .. 1.47 . 	 0,11 0.10 0,44 0,08 0.41 0.12 0,21
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER .. 2.34 0.05 0.06 0,75 0,03 0,83 0,09 0,54
,
IMPORT 	 I 	 ALT 	 2,64 0,08 0.38 1,11 0,09 0,69 0,11 0.17
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PR 	 8RUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NRRING 	 AV 	 ENDRING 	 I.
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1483 1 984 1984 1984 1 984 1 984 1913.4 . *; 1 984• 64
99 11 11 12 13 14 15 16 17
ALLE 	 NRRINGER 	 401768.5 4787,1 288,1 472,7 1427,3 225,0 1256,1 472,6 645,1
BEDRIFTER 	 344845,7 4787.1 288,1 472.7 1427,3 225.0 1256,1 472,6 645,1
STATS• bG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18748.1 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 38174,7 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
PRIMIERNIERINGENE 	 I 	 ALT 	 15219.9 2.8 0.2 0.2 0,9 0.2 0.8 0.3 0.4
JORD8RUK   9658,8 2.8 0.2 0.2 0,9 0.2 0.8 0.3 0,4
SKOGBRUK 	 2328.1 0,0 0.0' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3233,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 R$R 	 70026.2 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1288.3 64,9 0.1 3.0 59,9 0.3 1,3 0.1 0.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 54934,3 1933,9 110.0 213,8 600,3 115.2 785.2 52.6 57.1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15382.9 329.4 95,8 8,7 38.8 6.5 125,6 33.7 20.5
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -548.0 -2.7 -0.3 -0.1 -0.4 -0.1 •0.8 -1.0 -0.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15930.9 332,1 96.1 8.8 39.2 6.6 126.4 34.7 20.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 31444.3 961.9 10.2 13.3 141,3 105,4 641.5 17,2 33.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 26803.2 762,7 8.0 11.2 .77,9 103.2 523.9 10.2 29,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 4641,1 199,2 2.2 2.1 63.4 2.2 117.6 7.0 4.5
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8107,1 642,6 4.0 191.8 420.2 3.3 18,1 1.7 3.0
OLJE8ORING 	 . 	 3377,2 0.0 0,0 .0,0 -0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
BYGGE• 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 22001.0 50.0 3.6 4,1 15.5 2.2 11.5 4,5 8.7
KRAFT• 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 16470,0 16.6 0.9 1,7 7.0 0.5 3.2 0.9 2.1
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 218670.1 2871.8 188.6 371,3 791,1 122.4 380.4 449.6 568.1
VAREHANDEL 	- 68738.2 1259,0 107,5 175,6 418.6 5.6.2 184.7 159.7 156.9
SJOFART 	 12036,0 112.4 3.3 3,8 17,8 2.4 16.2 5.3 63.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 24821.3-. 536.5 21.9- 24.6 '114.1 15.3. 97.1 .37.9 224.8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 75401.6 ' 	 219.5 12.5 16.8 65,4 8.2 36,8 40.9 38.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENOE 	 NIRINGER 	 37441.1 591,0 28.1 29,1 127.8 24.5 119,3 170,4 92.4
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TABELL 8. 	 VIRKNING P8 BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NfRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJOFART OG OLJEVIRKSOMHET.
FAST 	 PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	t983	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984
	
99 	 II 	 I1 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 	 17




































PRIMARNARINGENF I ALT  	 • . 	 0.02 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0.00 	 0.00
JORDBRUK  	 • • 	 0,03 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0,01 	 040 	 0.00
SKOGSRUv  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
FISKE OG FANGST  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0000 	 0.00 	 0000 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR 	
SERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  
	0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 040 	 0,00
• • 	 5,04 	 0,01 	 0.23 	 4.65 	 0.02 	 0.10 	 0.01 	 0.02    
























































OLJEBORING  	 • . 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BYGGE• OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.23 	 0,02 	 0.02 	 0.07 	 0.01 	 0.05 	 0.02 	 0.u4
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.10 	 0.01 	 0.01 	 0.04 	 0,00 	 0,02 	 0.01 	 0.01
TJENESTEYTING I ALT  	 • • 	 1.31 	 0.09 	 0,17 	 0.36 	 0,06 	 0.17 	 0.21 	 0.26
VAREHANDEL  	 .. 	 1.83	 0.16 	 0,26 	 0.61 	 0,08 	 0,27 	 0.23 	 0.23
SJOFART 	 • 	 .. 	 0.94 	 0.03 	 0.03 	 0,15 	 0.02 	 0.13 	 0.04 	 0.53
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 .. 	 2,16 	 0.09 	 0,10 	 0.46 	 0.06 	 0.39 	 0.15 	 0,91
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.29 	 0,02 	 0.02 	 0,09 	 0.01 	 0.05 	 0.05 	 0,05
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 1.58 	 0.08 	 0,08 	 0,34 	 0.07 	 0.32 	 0,46 	 0.25
TABELL 9. 	 VIRKNING PR LONNSKOSTNADER ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJOFART OG OLJEVIRKSOMHET.












99 	 I I 	 I1 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 	 17
ALLE NARINGER 	 198288.8 	 3044,2 	 219,5 	 215.4 	 915.1 	 177,1 	 845,2 	 214.4 	 447.7
DEDRIFTER 	  144579.2 	 3044,2 	 219.5 	 215.4 	 915,1 	 177,1 	 845,2 	 214.4 	 447.7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ' 17948.9 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTWINGEN 	  35760.7 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0	 0,0 	 0.0 	 0.0
PRIMARNARINGENE I ALT 	  1493,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0	 0.0 	 0.0
JORDBRUK  	 405.0 	 0.0 	 o.n 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0	 0,0 	 0.0
SKOGBRUK  	 730.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST  	 358.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0	 0,0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG  GASSTRANSPORT I ROR 	  2567.9. 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0. 	 0.0 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1030,9 	 71.5 	 0,0 	 3.5 	 66,9 	 0.2 	 0.8 	 0.0 	 0.1
INDUSTRI I ALT 	  41742.8 	 1610.7 	 146,8 	 147,4 	 515.6 	 132,7 	 586.6 	 31.1 	 42,0
SKJERMET INDUSTRI  	 9869.1 	 258,2 	 137.3 	 5.1 	 23.2 	 3.8 	 57.5 	 17.5 	 12.3
PRODUKSJON AV MEIER.IVARER  	 859.0 	 4.4 	 (1.5 	 0.2 	 0.6 	 0.2 	 1,3	 1.7 	 0.3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI .......  	 9010,1 	 253.8 	 136.8 	 . 4,9 	 22,6 	 3.6 	 56.2 	 15.8 	 12.0'
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  24905,5 	 787.5 	 6,1 	 8.7 	 87.2 	 126.5 	 513.6 	 12.3 	 27,2
INVESTERINGSVAREI•DUSTRI 	  21327.9 	 633.0 	 4,8 	 7,4 	 51.5 	 124.7 	 409.7 	 6.9 	 23.9
KONSUMVAREINDUSTRI  	 3577.6 	 154,5 	 1.3 	 1.3 	 35.7 	 1,8 	 103.9 	 5,4 	 3.3
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI  	 6968.2 	 565.0 	 3.4 	 133.6 	 405,2 	 2'.4 	 15.5 	 1.3 	 2,5. . 	 .
OLJEBORING 	  1042.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0,0 	 0.0
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSI'V OLJEBORING 	  15435.1 	 35.0 	 2.5 	 2.8 	 10,8 	 1,5 	 8.0 	 3,1 	 *6.1
KRAFT.. OG VANNFORSYNING  	 2824.9 	 1.4 	 0.0 	 0.0 	 0.4 	 0.0 	 0.3	 0.1 	 0.2
TJENESTEYTING I ALT 	 132355.6 	 1325,6 	 70,2 	 61,7 	 321.4 	 42,7 	 249.5 	 180.1 	 399.3
VAREHANDEL 	  25126.8 	 403.5 	 33,7 	 19.8 	 135,4 	 14.7 	 94.3 	 45.3 	 60.4
SJOFART  	 7810.3 	 43,7 	 1.2 	 1.4	 6.3 	 0.8 	 5.7 	 2.1 	 26.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR 	  17297.6 	 389.47 	 13,7 	 15.5 	 72.3 	 9,7	 61.7 	 26.1 	 189.6
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  64084.5 	 158.7 	 7.6 	 9.4 	 37.3 	 5.4 	 24,6 	 18.9 	 56.7
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	  .1781Q,6 	 330,1 	 14,0. 	 15.6 	 70.1 	 12,1 	 63.2 	 87,7 	 66.5
°
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 	 1984 1984 1 984 1984 1984 1984
9 .9	 .II Il 12 13 14 15
ALLE 	 NARINGER 	 •.	 1,54 0,11 0,11 0,46 0,09 0,43
BFDRIFTF11 r.  	 • • 	 .2,11 0,1.5 0,15 0,63 0,12 0,58
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.00•. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 040 0,00 o,00 ogoo
PRIMARNARINGENF 	 I 	 ALT 	 0.00 0 ,0 0 0.00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 • • 	 opno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 • • 	 0 , 00 0 , 00 0. 0 0 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 • • 	 0,00 0,00 0, 00 0 .0 0 0 , 00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 • . 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV. OLJEUTVINNING  	 • . 	 6,94 0,00 0,34 6,49 0.02 0.08
.
1NOUST41 	 I 	 ALT 	 • . 	 3.86 0,35 0.35 1.23 0.32 1,41
SKJERMET 	 INDUSTRI    • . 	 2.61 1.39 OAS • 0.23 0.04 0.58
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 0.51 Q,06 0.02 0.07 0.02 0,15
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI- . 	 .. 	 2,82 1,52 0.05 0.25 0.04 0.62
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •. 	 3.16 0.02 0.03 0.35 0.51 2.06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 • • 	 2,97 0.02 0.03 0,24 0.58 1,92
KONSUMVARFINDUSTRI 	 .. 	 4.32 0,04 0,04 .1,00 0.05 2.90
UTE-KONKURRERFNDE 	 INDUSTRI 	 ..	 8,11 0,05 1,92 5.81 0.03 0.22
OLJEBORING 	 • . 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
BYGGE• 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 0.23 0,02 0.02 0.07 0.01 0.05
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 ••• 	 0,05 0,00 0.00 0.01 0.00 6,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . • 	 1,00 0.05 0.05 0,24 0.03 0.19
VAREHANDEL 	 .. 	 1.61 0.13 0,08 0,54 0.06 0.38
SJOFART 	 .. 	 0.56 0,02 0,02 0.08 0.01 0,07
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 •. 	 2.25 0.08 0,09 0.42 0.06 0.36
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0,25 0.01 0,01 0,06 0.01 0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . • 	 1,85 4 0.08 0.09 0.39 0.07 0.35
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1 984 1984 1 984 1984 1984 1 984
99 	 II 11 12 13 14 15
ALLE 	 NARINGER 	 10.0967,2	 1175,5 34,0 219.0• 375.1 24.5 290.0
BEDRIFTER 	 100967.2 	 - 1175.5 34.0 219.0 375,1 24,5 290.0
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - . .
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 - - . - - -
PRIAARNARINGENE 	 I	 ALT 	 12482.1 	 2,6 0,1 0.2 0.8 0,1 0.7
JORDBRUK 	 9404.8 	 2,6 0.1 0.2 0.8 0.1 0./
SKOGBRUK 	 1200.7 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1876;6 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 47267.6 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 188.3 	 •2,A 0.0 -0,3 -2.8 -0.1 0.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 inr.. • 	 4498.7 	 572,2 • 3.0 183.9 211.0 0.4 161.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2511,5 	 44,5 -5,5 1.4 6,5 1.0 30.4
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 946.4 	 13,2 0.3 0,1 0.5 0.1 10.5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1565.1 	 31,3 -5.8 1,3 6.0 0.9 19.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4331,5 	 177.0 1,8 3,1 43,6 -1,6 123.1
- 	 INVESTERINGSVAREINbUSTRI 	 4019,6 	 142,7 1,5 2.8 19.2 - 1,9 115,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 311.9 	 34,3 0.3 0,3 24.4 0.3 7.9
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ...... .... . .... 	 1655.7 	 350,7 0,7 179,4 160,9 1.0 7.7
OLJEBORING 	 .. 	 1199,1 	 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGEr 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 2070.9 	 9,1 0.7 0,8 2.9 0.4 2,1
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 5942,4 	 '13.6 0,7 1,5 6.2 0.3 2,4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 23318.1 	 580.3 35.5 32.9 157.0 23,,4 123.3
VAREHANDEL 	 8618.5 	 203.6_ 13.2 8.0 53,2 6.0 37,1
SJOFART 	 - 5012.3 	 58,7: 2.0 2,4 10,6 1,5 9.5
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 . 	 212.6 	 81,8 4,9 5.8 25.3 3,4 20.8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8545,2 	 29,2 3.2 5,1 18.5 2.0 7,8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .... 	 10954.1 	 207,0 12,2 11,6 49.4 10.5 48,1
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	59 1 	 17,1
	1984 	 1984 	 1 984 	 1 984
	
14 	 15 	 16 	 17
	
0,02 	 0,29 	 0.11 	 0,12
	
0,02 	 0,29 	 0,11 	 0,12
	.. 	 • • 	 .. 	 • •
	
.. 	 .. 	 .. 	 ..
	0,00 	 0.01 	 0,00 	 0,00
	
0000 	 0,01 	 0,00 	 0,00
	 .. 0 	 0,00 	 0,00 	 0.0.0
	 	 0.00 	 0,00 	 0,00
	0,00 	 0,00 	 osoo 	 0.00
•0,050,16 	 0,00 	 0,05
	
0,00 	 1,91 	 0,12 	 0.11
	
0,04 	 1.22 	 0,28 	 0,14
	
0,01	 1,11 	 0,16 	 0,03
	
0,06 	 1,29 	 0,35 	 0,21
•0,04 	 2.86 	 0,06 	 0,12
•0,05 	 2:89 	 0,05 	 0,12
	
0,10 	 2.52 	 0,13 	 0,13
	
0,06 	 0,47 	 0,04 	 0,04
	0.00 	 0.00 	 0,00 	 -0.01
0,02 0,10










0.21 	 0 8
•g:g7 	
0,43
3 	 •0,20 	 -0.07 	 •130::61
	4.10 	 25,09	8,32 	 17,97
	
0,09 	 0.18 	 •0.26




TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 Pa 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 WIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJ3FART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LPPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTV1S 	 ENDRING.
	
1983 	 1 984 	 1 984 	 1984
99 	 I I 	 11 	 12
1984
13
ALLE 	 N4R1NGER 	 .. .. 	 1,17 0,03 	 0.22 0,37.
BEDRIFTER 	 ... 	 1,17 0,03 	 0.22 0,37
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 • . .. 	 •• ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. 	 .. ..
PRIM4RNXRINGENE 	 I 	 ALT 	 • . 	 0.02 0.00 	 0.00 0,01
JORD9RUK 	 .. 	 0.03 0,00 	 0,00 0,01
SKO;BRUK 	 . .. 	 0.00 opop 	 n'oo 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 • • 	 0.00 0,00 	 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANS.ORT 	 I 	 ROR 	 (0 0,00 	 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	
1)/ 0
0,00 	 -0,16 - 1,51
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 • . 	 6,79 -0,04 	 2.18 2,50
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1.79 •0,.22 	 '0.06 0,26
PRODUKSJOM 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ... 	 1,40 0.03 	 0,01 0,05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 2,03 -0,38 	 0,08 0,39'
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 • . 	 4,11 0,04 	 0.07 1,01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 • . 	 3,58 0,04 	 0,07 0,48
KONSUMVARE4NDUSTRI 	 .. 	 10,92 0,10 	 0,10 7,77
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 21.42 0.04 	 10,96 9,83
OLJEBORING 	 .. 0.01 0,00 	 0.00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING   , 	 ...... 	 0.03 	 0.04 0.14
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	
0 ,45
:: 	 g:42 3 0,01 	 0,03 0,11
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 . • 2.51 0.15 	 0.14 0,68
VAREHANDEL 	 • • 	 2,34 0,15 	 0.09 0.61
SJOFART 	 .. 	 -.1.22 -0,04 	 -0.05 -0.22
ANNEN	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
.. 	 98,67 5.91 	 7,00 30.52
TJENESTEYTING 	
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 	 1.94
•. 0.34	0 04 	 006
	 ,11 	 0.11
0.22
0,46
TABELL 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER N*RING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT EKSKL. SJOFART 	 OG OLJEVIRKSOMHET.











ALLE 	 NARINGER 	 14916,0 233,5 21.7 15.1 67,4
BEDRIFTER 	 10874.0 233,5 21.7 15,1 67,4
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1415.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
e
2627.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIM*RN*RINGENE 	 I	 ALT 	 179.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 .  	 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOG8RUK 	 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 71.0 0.0 0,0 0.0 	 . 0.0
8ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 79,0 5.4 0.0 0.3 5.0
INDUSTRI 	 I	 ALT   3279.0 124.8 16.1 9.9 36.9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 88.0 26.0 15.3 0.5 2,2
PROOUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 64.0 0.3 0.0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 824.0 25,7 15.3 0.5 2.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1911.0 60.5 0.5 0.7 7.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 158n,0 46.3 0.4 0.6 4,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 331,0 14.3 0.1 0.2 2.8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 474,0 38.3 0.3 8.7 27,7
OLJEBORING 	 .. 	 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE• 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1110;,0 2.5 0.2 0..2 0.8
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 18Fi.0 0.2 0,0 0.0  0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9980.0 100.7 5,5 4.8 24.7
VAREHANDEL 	 1952.0 31.4 2.6 1.5 10.5
SJOFART 	 414.0 3.8 0.1 0,1 0.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 116'#.0 26.3 1.0 1.1 5.1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5188.0 15.0 0.8 0.9 3,7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 1235.0 24,3 1.0 1.1 4.8
	
1 984 	 1984 	 1 984 	 1984
	
14 	 15 	 16 	 17
	
13,0 	 65.6 	 18.3 	 32.2
	
13.0 	 65.6 	 18.3 	 32.2
	
0.0	 0.0	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0
	0 0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	 . 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	
0,0 	 0,0- 	 0.0	 0.0
	0.0 	 0.1 	 0.0	 0.0
	
9.5	 45.8 	 2.8 	 3.5
	
0.4 	 4,9 	 1,5 	 1.2
	0.0 	 0.1 	 0.1 	 0.0
	
0.4 	 4.8 	 1.4 	 1.2
	9 	 39.8 	 1,2 	 2.1
	
8.8 	 29.8 	 0.6 	 1.8
	0.2 	 10.0 	 0.6 	 0.4
	 	 1.1 	 0,1 	 0.2
	 0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
.
	0,1 	 0.6	 0.2 	 0.4
	 . 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
3.3 	 19.1 	 15.3 	 28.2
	1,2 	 7.3 	 3.5 	 4.7
	
0.1	 0.5	 0.2 	 2,2
	0.7 	 4.3 	 1.8	 12.2
	
0.6 	 2.6 	 1.8 	 4.7
	 8 	 4.3 	 7.9 	 4.3
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TABELL 14. 	 VIRKNING PR LONNSTAKERE ETTER MIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJOFART OG OLJEVIRKSOMHET.
pROSENTVIS 	 ENDRING.
ALLE 	 N/RINGER 	
9FDRIFTER 	
























































PRIMIRNIRINGENE 	 I	 ALT 	 • • 0,00 o.no 0.00 opon o,00 o,00 o•oo 0,00
JORDBRUK 	 • • (lino osoo 0,00 o,on 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 • • o,no 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 oipoo
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,00 °goo 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RDR 	 •. 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSORIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 6,80 o.no 0,33 6.35 0,03 0,08 0,00 0,01
iNDUSTRI 	 I 	 ALT 	 •• 3,81 0.49 0,30 1,12' 0,29 1,40 0.08 0,11
SKJER4'ET 	 INDUSTRI   t 	 .. 2,92 1,72 0.06 0.25 0,04 0,55 0.17 0,13
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER    •. 0,50 .0,05 0,02 0,06 0,02 0,14 ' 0,19 0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 3,11 1,85 0006 0,2h 0,04 0,58 • 0,17 0,14
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •. 3.16 0.03 0.04 0.36 0,47 2.08 0.06 0.11
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 2.93 0,03 0.04 0.27 0.56 1.88 0,04 0.11
KONSUMVAREINr)USTRI 	 .. 4,23 0.04 0.04 0.83 0.05 2.98 0.18 0.10.
UTE•KONKURRFRENDE 	 INDUSTRI 	 • • 8,08 0.115 1,83 5.85 0.04 0.23 0.02 0,04
OLJEBORING 	 •• 0.00 0.00 0,00 *0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
BYGGE° 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMMET
EKSKLUSIV 	 OLJERORING 	 • 0.23 o - -,n2 0.02 0.07 0.01 0.05 0.02 0,04
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0.08 n.no 0,01 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • • 1,01 0.05 0.05 0,25 0.03 0,19 0.15 0.28
VAREHANDEL 	 •• 1.61 0.13 0.08 0.54 0.06 0,38 0.18' 0.24
SJOFART 	 • • 0.91 0.03 0.03 0.13 0.02 0,12 0.04 0.54
ANNFN 	 SAMFERDSFL 	 UTEN 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RRR 	 2,25 0.08 0.09 0,44 0.06 0,37 0,16 1.04
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJFNESTFYTING 	 • • 0.29 0.02 0.02 0,07 0.01 0.05 0.03 0.09
ANDRE 	 TJENESTEYTFNDE 	 NRRINGER 	 .. 1.97 0.08 0.09 0.3Q 0.07 0.35 0.64 0.35
TABELL 15. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJOFART OG OLJEVIRKSOMHET.
L3PENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1983	 1 984 	 1984 	 1 984
	
99 	 I I 	 I1 	 12
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP

















FELLESSKATT 	 . 	 2867.0 	 41,2 	 2.8	 2.9 12,4 ,3 11,3 3.5 5.9
TRYGDEFORVALTNINGEN 	 t
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 17300.0 	 251.5 	 17,6 	 17,6 75.7 14.0 69.1 21.5 35,7
SYKETRYGDDEL  	 5908.0 	 91.0 	 6.3 	 6.4 27.4 5.1 25.0 7.7 13.0
FOLKETRYGDDEL  	 11392,0 	 160,5 	 11.3 	 11.2 48.3 8.9 44.1 13.8 22,7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 30040,0 	 434.2 	 30.0 	 30.7 131.1 24.4 119.3 36.7 62.0
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 51',1,0 	 (.O 	 0,0 	 0.0 ' 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
PILOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I	 ALT  	 62688.0 	 862,9 	 55.1 	 62,0 263.0 48.6 236,0 74.9 123.8
LONNSTAKERE  	 52346.0 	 739.2 	 48.9 	 54,4 225.9 43,5 .202.9 53.7 110,1
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NIRINGSDRIVENDE) 	 • 	 8060.0 	 115.1 	 5.6 	 7.0 34,6 4.6 30,7 20,4 12,4
TRYGDEDE  	 2282.0 	 8.6 	 0.6 	 0,6 2.5 0.5 2,4 0.8 1.3
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UrVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 	 -1984 . 	1984	 1.984 1984 1984 1984 1984• 1984
99 	 II 	 11 	 12 13 14 • 15 16 17
••
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINIER 	 INNTEKTSSKATT  	 • • 	 1.86 	 0.06 	 0.15 0.60 0.11 0.49 0.18 0.28
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 1.44 	 0.10 	 0.10 0.43 0.08 0,40 0,12 0.21
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 • •	 1.46 	 0.10 	 0,10 0,44 0.08 0.40 0.12 0.21
SYKETRYGDDEL'  	 • •	 1,54 	 0.11 	 0,11 0,46 0.09 0.42' 0.13 0.22
FOLKETRYGDDEL  	 1.41 	 0.10 	 0.10 0.42 0.08 0.39 0,12 0.20
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 • • 	 1,45	 0.10 	 0.10 0.44 0.08 0.40 0.12 0.21
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 .0,00 0.00 0.00 0.00
NALOPTE 	 DIREKTE ,SKATTER, 	 PERSONER 	 I	 ALT 	 1.38 	 0.09 	 0.10. 0.42 0.08 0.38 0.12 0.20
L6NNSTAKgRE  	 1,41 	 0.09 	 0.10 0,43 0.08 0.39 0.10 0.21
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 1,43 	 0.07 	 0,09 0.43 0.06 0.38 0.25 0.15
TRYGDEDE  	 • 	 0.38 	 0.03 	 0,03 0.11 0.02 0.11 0.04 0.06
112
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1 984 	 1984 	 1 984







VAREAVGIFTER 	 I	 ALT 	 53869,5 582,7 	 33,7 37.8 138,6 22.5 122,3
MERVERDIAVGIFT 	 33720.0 333,8 	 17,1 16.2 7100 .13.0 66,2
AVGIFT 	 PR 	 ,Z.L.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 1631,8 18.0 	 0,9 0,9 3,9 0,7 3,7
OMSETNINGSAVGIFT 	 P8 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2294,9 30,5 	 1.7 1,6 8,2 1,3 6,4
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVAPER 	 2042,4 8,6 	 0,3 0,3 1.4 0,2 1,3
AVGIFT 	 0 11 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 166204 44,4 	 2,5 10,9 18,8 1,1 7,1
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 3637,5 41,1 	 2,6 2,4 10,6 2,0 9,8
AVGIFT 	 PO 	 BENSIN 	 3055,4 60,4 	 3,0 2,9 14,8 2,2 11,8
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 5825,1 45,9 	 5,6 2.6 9,9 2,0 16,0
VARESUBSIDIER 	 1 	 ALT 	 —2700,4 —14,1 	 •1,3 -.0.5 — 2,5 —0.4 —2,4
KOMPENSASJON 'FOR 	 MERVERDIAVGIFT
P1 	 MATVARER 	 T — 	 — — — — ....
PP/STILSKOTT 	 Pa 	 MELK 	 OG 	 MELKE— -
PRODUKTER  	.... 	 ..1789.0 —9,3 	 •1,0 •0.3 •1,3 •0.2 •1,3
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 '
	
—911,4 —4,8 	 •0,3 •0,2 —1,2 •0.2 ...lot
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 14626,4 0,0 	 0.0 0.0 0,(' 0.0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -.21951.6 ..?,4 	 •0.2 —0,2 —0,7 — 0,2 —0,7
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 1 	 ALT 	 43843.9 566.2 	 32.2 37,1 135.4 21,9 119,2
TABELL 	 18. 	 VIRKNLNG 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984
99 II 	 I1 12 13 14 15
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 1,08 	 0.06 0.07 0,26 0,04 0,23
MERVERDIAVGIFT 	 .. 0,99 	 0.05 0,05 0,21 0,04 0.20
AVGIFT 	 PR 	 OL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 .. 1,10 	 0,06 0.06 0.24 0,04 0,23
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 .. 1,33 	 0,07 0.07 0,36 0,06 0.28
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 .. 0,42 	 0,01 0,01 0,07 0,01 0.06
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 ...... .......... .. 2,67 	 0.15 0.66 1,13 0,07 0,43
AVGIFT 	 PA•MOTORVOGNER 	 .. 1,13 	 0.07 0.07 0.29 0,06 0,27
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 .. 1,98 	 0.10 0,09 0,48 0,07 0,39
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 0,79 	 0.10 0,04 0.17 0.03 0,27
VARESUBSIDIER 	 1 	 ALT 	 .. 0,52 	 0.05 0.02 0,09 0.01 0.09
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 .. .. 	 .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK	 OG 	 MELKE•
PRODUKTER 	 .. 0.52 	 0,06 0,02 0.07 0,01 0,07
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 0,53 	 0,03 0,02 0,13 0,02 0,12
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 00 0.00 	 0,00 0,00 0,00 .0,00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0,01 	 (3,00 0,00 0,00 0,00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 1.29 	 0007 0,08 0,31 0,05 0,27
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PR 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
1983 = 	 100
1983 1984 	 1 984 1 984 1 984 1984 1984
99 I I 	 I1 12 13 14 15
PRIVAT KONSUM 	 100,00 100,00 	 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 100.00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
MATVARER 	 100,00 • 00,00 	 100.00 100.00 1001.00 100.00 100,00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 100,00 100.00 	 100.00 100.00 100,00 100,00 100.0 .0
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 100,00 100.00 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
aoL19, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 '100,00 100.00 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLONINGSARIIKLER 	 100.00 100,00 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	 100,00 100.00 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00
TRANSPORT, 	 POST.. 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 100.00 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00
FRITIOSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100,00 100,00 	 100,00 100.00 100.00 100 ..00 100.00




















































TABELL 2n. 	 VIRKNING 	 INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJOFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE PRISER. 	 ARSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .  
	1983	 1984 	 1984 	 1984 	 19F4 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 . 11 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 	 . 	 17   
...
OVERFORINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) 	 206493,9 	 1855,1 	 114,8 	 127.7 	 523.3 	 94.7 	 475,3 	 251,3 	 262,5
DIREKTE SKATTER OG TRYG6E•
AVGIFTER. PERSONER 	  62688.0 	 862.851 	 61,9 	 262,8 	 48,4 	 235.8 	 74,7 	 127,,8)6
(
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	  32246.0 	 0.0 	 0.:(9) 	 0,0 	 o,n 	 o.,o 	 0,0 	 0.0 	
c
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	  29228,0 	 409.8 	 26.8 	 28.6 	 122,3 	 24,9 	 117.4 	
28INDIPFKTF SKATTER, AVGIFTER 	  68495,9 	 582,5 	 37,2 	 138,2 	 21,4 	 122,1 	 14 .18:'5 	
6
FORMUFSINNTEKT 	  13498,0 	 n,o 	 .; 	 0,0	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
:::
33) ,
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 33800 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0	 0.0 	 0,0 	 0,0
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 103545.0 	 16.3	 1.4 	 0.6 	 3.0	 0.5 	 2.8 	 6,1 	 1,4
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	  24652,0 	 16,3 	 1,4 	 0.6 	 3.0 	 0.5 	 2.8 	 6.1 	 1.4
RENTER 	  13072,o 	 (1,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
SIZINADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  54524,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 74,48.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
STONADER TIL UTLANDET. NETTO 	  384910 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0•0 	 0,0 	 0.0 	 ° 0.0 	 0.0
C. DISPONTBEL INNTEKT ( A - B ) 	 102948.9 	 1838.8 	 113.4 	 127.1 	 520.3 	 94.2 	 472.5 	 245.2 	 261,1
D. OFFENTLIG KONSUM 	  73643.7 	 -132.2 	 - 4.1 	 •4.5 	 •23.1 	 -3.0 	 •18.9 	 -8.5 	 •67.9
UTGIFTER TTL KONSUMFORMRL 	  82491.0 	 0.0 	 - 0,1 	 0.0 	 -0.7 	 0.0 	 ..0,1 	 0,0 	 - 0.2
GEgYREP 	  -7060.5 	 •132.2. 	- 4.4 	 ■4.8. 	 -22.8 	 -3.3 	 -19.2 	 -8.7 	 - 68.1
KAPITALSLIT 	  3213.2 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0,0
E. SPARING, NETTO ( C 	 D ) 	  24305.2 	 1971.0 	 117.5 	 131.6 	 543.4.	 97,2 	 491,4 	 253,7 	 329.0
	F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT 12166,3 	 n.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 9017.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
OKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 3149.0 	 o,n 	 0.0	 0.0	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0,0 	 0.0
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER ( E 	 F ) 	 12261.0 	 1970.9 	 117.5 	 131.6 	 543,4 	 97,2	 491.4 	 253.7 	 329.0
TABELL 21. 	 VIRKNING PR INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJOFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1983	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984
	9 	 I I 	 11 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 	 17
A. OVERFORINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) . 	 .. 	 0.90 	 0.06 	 046 	 0.25 	 0.05 	 0.23 	 0.12 	 0.13
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER, PERSONER  	 • • 	 1.38 	 0.09 	 0.10 	 0.42 	 0.08 	 0.38 	 0.12 	 0.20
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 a 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 •• 	 1,40 	 0.09 	 0.10 	 0.42 	 0.09 	 0.40 	 0.10 	 0.21
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER  	 .• 	 0.85 	 0.05 	 0.05 	 0.20 	 0.03 	 0,18 	 0.22 	 0,11
FORMUESINNTEKT  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 .• 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040
• •
• •
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	
RENTER .
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	
STONADER TIL UTLANDET, NETTO 	
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A 	 B ) 	
	0 02 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.00
	
0.07 	 0.01 	 0,00 	 0.01 	 0.00 	 0.01 	 0.02 	 0.01
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.00 	 0.00
	 0	 o,no	 n,on 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 o,cor
	
0.00 	 o.no 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0,00
	
0:00 	 o,no 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	1,79 	 0.11 	 0.12 	 0.51' 	 0.09 	 0,46 	 0.24 	 0.25
• • • •
D. 'OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 -0.17 	 -0.01 	 -0,01 	 -0.03 	 0.00 	 -0.02 	 -0.01 	 •0.09
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL  	 • • 	 0.00 	 0,00 	 0.00 • D.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 040
GEBYRER  	 . • 	 1,87 	 0.06 	 0.07 	 0,32 	 0.05 	 0.27 	 0,12 	 0,97
KAPITALSLIT  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
SPARING. NETTO ( C 	 D )  	 8,19 	 0.49 	 0.55 	 2.26 	 0.40 	 2.04 	 1.05 	 1.37
. .INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS fORRETNINGSDRIFT 	
VERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER ( E 	 F ) .
	0 00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	









































































TABELL 2?. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJOFART OG OLJEVIRKSOMMET.
LOPFNDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1983
	
1 984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984
	
1 984 	 1 984
	9
	




UTBETALT LONN 	 1604'45.2 	 2500,9 	 184,8 	 178.7 	 753.5 	 145,6 	 691,7
NARINGSINNTEKT 	  '9596.2 	 119,5 	 7,7 	 8.035.5 	 6,0
OFFENTt1GF SIONADER 	  24400.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0	0.0 	 0.0 	 TO
PENSJONSSTONADER 	  7929,0 	 8.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
ANDRF STaNADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  16471.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER 	  - 7646.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 186795.3 	 2620.4 	 192.5 	 186,7 	 789.0 	 151.6 	 723.9
SKATTER 	  52346.0 	 739,2 48.9 	 54,4 	 225,9 	 43.5 	 202.9
DIREKTE SKATTER 	  36391,0 	 517.2 ;::: 158.9
TRYGDEPREMIER 	  15955.0' 222.0 	 16.; 	 67.0
	 30.6
	 1461:661.3
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT   	 134449.3 1881.2 	 143.6 	 132.3 	 563.1 	 10301 	 521.0






132,3 	 563,1 	 108,1 	 521.0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 5.748.3 	
10,0
89.6 	 24.8
NARINGSINNTEKT 	  29789.9	 2.93,8 	 11.8 	 88.2 	
OFFENTLIGE STONADER°  	 5123.0 	 0.0	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 7(7):0
PENSJONSSTONADER  	 2752.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
. . 	ANDRF STONADER (EKSKL. HELSEINST.) . 	 2371.0 	 0.0 - 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER 	  •6940.4• 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0.0	 0.0
INNTEKTER IALT 	  33720.8 	 383,418.4 	 23,2 	 115.2 	 15.2 	 102.2
SKATTER  	 8060.0 	 115.1 
	
5.6 	 7,0	 34.6 	 4.6
3
DIREKTE SKATTER  	 5818.0 	 4.2 	 5.2
TRYGDRRFMIFR  	 2242.0 	 1.4 	 1.8F 	













80.6 	 ‘10:26 	 7
KONSUMDISPONI3FL REALINNTEKT 	  25660.8 	 268.3 80.6
	
44,8 	
12.8 	 10.6 	 71.5
IKKE 	 YRKES.AKT/VE:
UTBETALT LONN  	 7874.1 	 3.3	 3.2 13.5 	 2.6
NARINGSINNTEKT  	 1952.5 	 22.2 	 1.4. 	 1.4
	
6'.3 	 1.1 	
125.48
OFFENTLIGE STONADER 	 '5001.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0,0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	  22687.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0
ANDRE ST3NADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 2314.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER  	 1109.9 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
30937.5 	 19.8INNTEKTER IALT  	 67.0 	 4.7 	 4.6 	 3.7 	 18.2
SKATTER  	 2282.0 	 8.6 	 0.6 	 0.6 	 2.5 	 0.5 	 2.4
DIREKTE SKATTER  	 2028.0 	 7.4 	 0.5	 0.5 	 2.2 	 0.4 	 2.1
TRYGDEPREMIER 	 ..
	




28KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	
	
655.5 	 58.4 	 17.34.1 	 4.0 	 3.2 	 15.8
58.4NSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  28655.5
	
4,1 	 4.0 	 3.2 15.
TABELL 23. 	 VIRKNING P9 KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJOFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1983	 1 984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984
	
99 	 11 	 I1 	 1.2 	 13 	 14 	 15 	 16 	 17
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 1.56 	 0.12 	 0.11 	 0.47 	 0.09 	 0.43 	 0.11 	 0.23
NARINGSINNTEKT  	 • • 	 1.26 	 0.08 	 0.08 	 0.37 	 0.06 	 .0.34 	 0.1.7 	 0,15
OFFENTLIGE STONADER  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STaNADER (EKSKL. HELSEINST.) .. . • 	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.0U
NETTO RENTER  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 1.40 	 0.10 	 0.10 	 0.42 	 0.08 	 0.39 	 0.10 	 0.20
SKATTER  	 .. 	 1.41 	 0.09 	 0.10 	 0.43 	 0.08 	 0.39 	 0.10 	 0.21
DIREKTE SKATTER  	 • • 	 1.42 	 0.09 	 0.11 	 0.44 	 0.08 	 0.39 	 0.10 	 0.21
TRYGDEPREMIER  	 • . 	 1.39 	 0.10 	 0.10 	 0.42 	 0.08 	 0,38 	 0.10 	 0.20
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 • • 	 1.40 	 0.11 	 0.10 	 '0042 	 0,08 	 0.39 	 0.10 	 0.20
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 • • 	 1.40 	 0.11 	 0.10 	 0,42 	 0,08 	 0.39 	 0.10 	 0.20
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 • • 	 1.56 	 0.11 	 0.11 	 0.47 	 0.09 	 0.43 	 0.11 	 0.23
NARINGSINNTEKT  	 • • 	 0.99 	 0.04 	 0.06 	 0.30 	 0.03 	 0.26 	 0.21 	 0.09
OFFENTLIGE STONADER  	 • • 	 opoo 	 o,no 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
PENSJONSSTONADER  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
ANDRE SToNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 •0,00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER  	 . • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 • . 	 1,14 	 0.05 	 0.07 	 0.34 	 0.05 	 0.30 	 0.20 	 0,12
SKATTER  	 • • 	 1,43 	 0.07 	 0.09. 	 0.43 	 0.06 	 0.38 	 0.25 	 0.15
DIREKTE SKATTER  	 1.50 	 0.07 	 0.09 	 0.45 	 0.06 	 0;40 	 0.26 	 0.16
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 1.27 	 0.06 	 0.08 	 0.38 	 0.05 	 0.34 	 0.23 	 0.14
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 1.05 	 0.05 	 0,06 	 0.31 	 0.04 	 0.28" 	 0.19 	 0.11
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 1.05 	 0.05. 	 0.06 	 0.31 	 0.04 	 • 0.28 	 0.19 	 0.1,1
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 1.56 	 0.11 	 0.11 	 0.47 	 0.09 	 0.43 	 0.11 	 0.23
NARINGSINNTEKT  	 .. 	 1.15 	 0.07 	 0.07 	 0.33 	 0.06 	 0.30 	 0.13 	 0.18
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER  	 . • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 OrOU
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0.22 	 0,02 	 0.01 	 0.06 	 0.01 	 0.06 	 0.02 	 0.03
SKATTER  	 .. 	 0.38 	 0.03 	 0.03. 	 0.11 	 0.02 	 0.11 	 0.04 	 0.06
DIREKTE SKATTER  	 • • 	 0.37 	 0.02 	 0.02 	 0.11 	 0.02 	 0.10 	 0.03 	 0.05
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0.47 	 0.04 	 0.04 	 0.12 	 0.04 	 0.12 	 0.04 	 0.08
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 • .. 	 0.20 	 0.01 	 0.01 	 0.06 	 0.01 	 0.06 	 0.02 	 0.03










1 1 , skogbruk
, fiske og fangst
, raffinering av jordolje 1)
, elektrisitet
Sysselsatte selvstendige,
11 	 11 primmrnaringene













X. Virkningsvariable for Eksogen produksjon og Sysselsatte selvstendige 
Nedenfor folger en omersikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable Endring i mll .
1983-kroner 4 )
1) For produksjonssektorene jordbruk og raffinering av jordolje gis vareinnsatsen eksogent. For de
virkningsvariabie J1 og J4 er dette tatt hensyn til ved at bade produksjon og vareinnsats endres med
10 prosent. 2) For virkningsvariablene J1 -J5 er det tall for absolutt endring i bruttoproduksjon som
er oppgitt. For virkningsvariablene K1 og K2 er det tall for absolutt endring i sysselsetting,
100 arsverk, som er oppgitt.
•
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PR MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV






OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
	
1984 	 1984 	 1984
	














FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 192480,8 1018,6 478.7 74,9 171,2 22.2 246,1 161.6 80,6 80,7
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 78521,6 -44,2 ..20.5 - 4.8 -..4.6 -1,1 -.13,2 ...Isl. ..2,0 ..2,0
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....100681,6 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
LAGERENDRING   ..2256.8 1510,9 1000.4 27.9 501.3 -3,0 *14.9 .-4,0 ..2.,0 -2,0
EKSPORT 	 185187,4 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
IMPORT     152581.4 -t031.0 148,2 -172,8 187,9 -45,6 -1158.3 58.8 29.4 29,5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768,5 3515,4 1310.1 271,1 479.8 63,8 1375,7 95,1 47,8 48,0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 316329,1 3498,8 1299.7 270,6 477,9 0,9 1373,2 94.2 47,4 47,6
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ....328365,1 3515,4 1310,1 271,1 479.8 63.8 1375,7 95,1 47,8 48,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099,9 3515,4 1310,1 271,1 479,8 63,8 1375,7 95,1 47.8 48,0
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 100,00 0.00 0,00. 0.00 0,00 0.00 0,00 0'00 0,00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 100,00 0.00 0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00
LAGERENDRING 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 o,00 0,00
IMPORT 	 . 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT. 	 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG SJOFART 	 100,00 -0.01 0,00 0.00 0.00 -0,01 0,00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. OLJE .... 	 100,00 -0.01 0.00 0.00 0.00 •0,01 0,00 0,00 0.00 -0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 ..... 	 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER ft
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768,5 3515,2 1309.5 270.7 479.2 63.3 1376,1 '95.0 46,8 47.0
KAPITALSLIT 	 58668.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099.9 3515.2 1309.5 270.7 479.2 63,3 1376.1 95.0 46.8 47.0
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 68495.9 266,3 143.2 15.4 33.5 9.8 57.4 30.4 15.4 15.4
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •24652,0 -7.9 -5,3 -0.3 -1.0 -0.2 -1.4 -0.7 -0.3 -0.3
FAKTORINNTEKT   299256,0 3256.1 1170.5 255.0 444.6 53.0 1318.2 62,4 31.7 31,7
LONNSKOSTNADER 	 198288.8 1037.2 281.3 26.6 102.1 36.9 430.2 36.7 18.7 18.7
DRIFTSRESULTAT 	 100967,2 2218.9 889.2 228.4 342.5 16.1 888.0 25.7 13.0 13.0
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 32606.0 1030.9 -148.3 172,8 -187.8 45.5 1158.3 -58,9 -29.3 -29.4
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 12261.0 1027,2 507.5 74.4 158,9 26,9 248.3 -193.3 -96.3 -96.6
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 62688.0 582.8 310.5 51.2 107,6 11.3 119.7 -231.5 °115.7 -116.0
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK 	 14916.0 82,9 21.6 2.2 8.1 2.4 30.1 3.1 1.6 1.6
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PA MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDIALL 	 AV






OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
	
1984 	 1984 	 1984
	














FASTS 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 0.53 0.25 0.04 0.09 0.01 0.13 0.08 0.04 0.04
OFFENTLIG KONSUM 	 .. -0.06 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 _0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 .. -67.42 -44.64 -1.24 -22.37 0.13 0,66 0.18 0.09 0.09
EKSPORT 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. -0.68 0.10 -0.11 0.12 -0.03 -0.76 0.04 0.02 0,02
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.87 0.33 0.07 0.12 0.02 0.34 0.02 0.01
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
0:0:OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 .. 1.11 0.41
BRUTTO NASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 ....
0,09 0.15 0.02 0.43 0.03 0.01
•• 1.07 0.40 0,08 0.15 0.02 0.42 0.03 0,01 0.01
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 1.03 0.38 0,08 0.14 0.02 0.40 0.03 0.01 0.01
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... .. 0.00 0,00 0.00 '0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 . 	 ... .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
EKSPORT 	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 . 	 .. 0.00 MO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 . 	 .. -0,01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 QLJE 	 .... .. -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	





















NETTONASJONALPRODUKT 	 •. 1.03 0.38 0.08 0.14 0,02 0.40 0.03 0.01 0.01
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT    0.39 0,21 0.02 0.05 0.01 0.08 0.04 0.02 0,02
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0.03 0.02 0,00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKT


















g.0011DRIFTSRESULTAT 	 .. 2.21
0.14
0.34 0.02 0..88 0.03 0.01
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 .. 3,16 -0.46 0.53 -0.58 0.14 3.55 -0.18 -0.09 -0.09
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER    .. 8.46 4.18 0.61 1,31 0.22 2,04 -1.59 -0.79 -0.80
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 .. 0.93 0.50 0;08 0,17 0.02 0.19 -0.37 -0.18 .0.19
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 RRSVERK 	 .. 0.56 0.14 0,01 0.05 0.02 0.20 0.02 0.01 0.01
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABELL 	 3.
	1983 	 1984
VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PPISFR. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1984
	
99 	 JJ 	 J1 	 J2
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 192480i8 	 1011.6 	 478,7 	 74.9
MATVARER 	 • 	 . 	 . 	 38750,8 	 48,4 	 7,5
DRIKKEVARFR 	 OG 	 TOBAKK 	 • 12092,6 	 49,3 	 23.2 	 3,6
. 	 . 	 03.1
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 9RF NSEL  	 32369,1 	 181.0 	 85.0 13,3
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLqNINGSARTIKLER   .15355,7
879:1 	
41,9 	 6.5
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 14215.5 	 679,6 37.3 	 5,8
HELSEPLEIF  	 8337.0 	 ripo 	 0,0 	 0.0
TRANSPORT. 	 POST-. 	 OG 	 TELETJENESTER  	 29168,0 	 210,9 	 99,1 	 15,6
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 83.8 	 39,5 	 6.3




KORREKSJONSPOSTER  	 7293.6 	 103,4 	 :::: 7,6
1984 1 984 1 984 1 984 1984
J4 J5 KK K1 K2














1,9 	 21,5 7,0
12,6	1.6 	 19,1 	 6,3 	
,
	
0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
6,3
i33,64,8 	 51,0 	 16,8 	 1
1,8 	 20.3 13,3 	 606 	 6,7
28,62.6 	 18.8 	 9,4 	 9,4













TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONEPTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 JG	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
19 ,i3 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1984
9 JJ 	 J1 	 J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 KI 	 K2
e
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 0,53 	 0,25 	 '0,04 	 0.09 	 0.01 	 0.13 	 0.08 	 0,04 	 .0,04
MATVARER  	 0.27 	 0.12 	 0.02 	 0,04 	 0.01 	 0,06	 0.04 	 0.02 	 0.02
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 	
00• .
0,41
,56BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 0,26 	 0,04 	 0.09 	 0.01 	 0,14 	 0.09 	 0.04 	 0,04
0.19	 0.03 	 0.07 	 0,01 	 0.10 	 0.06 	 0.03 	 0.03
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 	 0,58 	 0,27 	 0,04 	 0,10 	 0.01 	 0.14 	 0.09 	 0.05 	 0,05
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 .. 	 0.56 	 0.26 	 0.04 	 0,09 	 0,01 	 0,13 	 0.09 	 0.04 	 0,04
"HELSEPLEIE  	 . • 	 0.00 	 0.00 	 MO 	 0.00 	 0A0 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
TRANSPORT. 	 POST— 	 OG 	 TELETJENESTER  	 .. 	 0.72 	 0,34 	 0.05 	 0.12 	 0.02 	 0.18 	 0,12 	 0.06 	 0,06
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 .. 	 0,53 	 0,25 	 0,04 	 0,09 	 0,01 	 0,13 	 0,08 	 0.04 	 0,04
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 	 0,62 	 0.29 	 0.05 	 0410 	 0.01 	 0.15 	 0.10 	 0,05 	 0.05
KORREKSJONSPOSTER  	 .. 	 1,42 	 0.67	 0.10 	 0,24 	 0,03 	 0.34 	 0,23 	 0.11 	 0.11
I
TABELL 	 5. VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.
1983 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 964 	 1 984
99 	 JJ 	 J1 	 J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 62
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 . 	 100626.4 	 —1509,8 	 48.2 	 •182.9 	 160.4 	 •347.3 	 ..1194.0 	 37,2 	 18,7 	 18,8
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 4603.5 	 —236,1 	 —260,3 	 1,4 	 16.1 	 0,6 	 5,2 	 2.7 	 1,4 	 1,4
BRENNSTOFFER  	 4618,5 	 —2259.9 	 141.1 	 9,9 	 77,7 —1206,2 	 ....1284,3 	 12.6 	 6.2 	 6.3
ANDRE 	 RAVARER  	 1904.3 	 858,6 	 1.5 	 0,0 	 0,2 	 855,8 	 0.7 	 0,0 	 0.0 	 0.0
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 20564,0 	 105,2 	 72,7 	 3,1 	 12,8 	 ...2,6 	 17.8 	 4.7 	 2,3 	 2.3
BEARBEIDDE 	 VARER 	 ....,   . 	 12426.4 	 —157,8 	 22.4 	 -.207.5 	 13.3 	 0,5 	 13,5 	 2.7 	 1.4 	 1.4
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 7086,6 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 OA 	 OA 	 0,0 	 0,0 	 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 26216,7 	 92.8 	 34.6 	 4.9 	 19,6 	 2.2 	 30.2 	 5,1 	 2.6 	 2,6
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 10355,6 	 ' 	 61,3 	 24,6 	 4,3 	 17,1 	 1,4 	 14.3 	 7,9 	 4,0 	 - 	 4.0
DIVERSE 	 TJENESTER  	 12850:8 	 26,1 	 11.6 	 1.0 	 • 	 3.6 	 1,0 	 8,6 	 1,5 	 0.8 	 0,8
IKKE—KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 51955.0 	 478.8 	 100.010:1 	
5.33 	
21.6 	 10,27,5 	 301.7 	
3
,
IMPORTERT 	 RROLJE  	 1932.3 	 297,7 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
PERSONBILER  	 21,8 	 10.3 	 3,7 	 0.53189.5 	




SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 17700.0, 	 1.9 	 0.3 	 0.0 	 1,4, 	 0.0 	 0,1 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 • •  	 5132.9 	 A0,0 	 O
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 ... 	 12528.2 	 103,1 48.3 	
0,0 	 0,0
54,3 	 41.1 	




ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 11472,1 	 1.0 	 5,1 	 1.3 	 1.8 	 '0,8 	 0.6
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .152581,4 	 —1031,0 	 148.2 	 .•172.8 	 187,9 	 •45,6...1158,3 	 58,8 	 29.4 	 29.5
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TABELL 6. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.



















J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 - K2
KONKURREPFNDE IMPORT IALT  	 .. 	 ....1.50 	 0,05 	 -0.18 	 0,16 	 •0035 	 -1,19 	 0.04 	 0.02 	 0,02
MAT.DRIKKE OG TOBAKK 	 .. 	 -5,10 	 -5.62 • 	 0,03 	 0,35 	 0.01 	 0,06 	 0.03 	 0.03
BRENNSTOFFFP  	 .. • 49,01
45,09 	
3006 	 0,21 1.69 	 •26,16 	 -2 1:;: 11	85 	 0,27 	 0,13 	 0,14
ANDRE RRVAREP  	 ... 	 - 0.08 	 0,00 	 0.01 	 44.94 	 0,04 	 0,00 	 0.00	 0.00
KJEMISKF PRODUKTFR  	 .. 	 0,09 	 0,02_7:52; 	 0,35
	 0,02 	 0,06 	 ...0.01
.. 	 0,11 	 0.00 	 0,11 	
0.01
0.02 	 0,01
SKIP OG OLJEPL ATTFORMER  	 .. 	
0.18 	 -1,67 	
0.01
8EAR9EIDDE VARER 	
0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 (0.g0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 0.35 	 0,13 	 0.02 	 0.07 	 0.01 	 0,12 	 0,02 	 0,01
ANDRE FERDIGVARER  	 0.04 	 0,17 	 0.01 	 0,14 	 0.08 	 0,04 	 0:01
• • 	 0,20
4• •
DIVERSE TJENESTER  	
0,59 0,24
	
 ,0,01 	 0 03 0,01 	 0,07 	 0,01 	 0,01 	 0,01
IKKE•KONKURRERENDE IMPORT I ALT  	 • • 	 0.92 	 0,19 	 0,02 	 0.05 	 0.58 	 0,07 	 0,04 	 0,02 	 0.02
PERSONBILER  	 • . 	 0,68 	 0.32 	 0,05 	 0,12 	 0,02 	 0,17 	 0,11 	 0.06 	 0.06
IMPORTERT RAOLJE  	 .. 	 15,41 	 0.000.00 	 0,00 	 15,41 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET  	 • • 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0.01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 osoo 	 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS UTG.IFTER I UTLANDET 	 0 • 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 • •	 0.82 	 0,39 	 0,06 	 0,14 	 0,02 	 0,20 	 0.11 	 0.06 	 0,U6
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 • . 	 0.47 	 0,36 	 0,01 	 0.04, 	 0,01 	 0,05 	 0,02 	 .0.01 	 0.01
. IMPORT I ALT a. 	 :. 	 -0.68 	 0.10 	 •0.11 	 0.12 	 -0,03 	 -0,76 	 0,04. 	 0.02 	 0,02
TABELL 7. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
.





STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18748.1
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 38174,7
PRIMARN*RINGENE 	 I 	 ALT 	 15219,9
JORDBRUK 	 9658.8
SKOGBRUK    2328,1
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3233.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 R0R 	 70025.2
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 12P3,3
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 54934,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 153F;2,9
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -548.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15930,9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 31444,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 26813.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 4641,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8107,1
OLJEBORING 	 3377,2
BYGGE• 	 OG ANLEGGSVLRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 22001,0
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 164?0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 218670.1
VAREHANDEL 	 68738.2
SJOFART 	 12036.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE•
OG. GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 24891,3
OFFENTLIG,'S.OSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTrNG 	 75401.6







1 984 	 1984
	
1 984 	 1 984
	





J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 K2
	
3515.4 	 1310,1 	 271,1 	 479,8 	 63,8 	 1375,7 	 95,1 	 .47.8 	 48,0
	
3515,4 	 1310.1 	 271,1 	 479.8 	 63.8 	 1375,7 	 95,1 	 47.8 	 48,0-
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
1488,2 	 909,1 	 255,2 	 323.5 	 0,1 	 0,5	 0,1 	 0.1	 0,1
	
932,1 	 909,1 	 22.4 	 0,2 	 0,1 	 0,5 	 0,1 	 0,1 	 0.1
	
232,8 	 0,0 	 232,8 	 0.0 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0.0 	 0,0
	
323,3 	 0.0 	 0,0	 323.3 	 0,0 	 0,0 	 - 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
2.6 	 3.2 	 0,1 	 0,1	 .4.7 	 0,8 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
247,5 	 100.0 	 8,3 	 46,0 	 43.8 	 47,2 	 11.1 	 6,0 	 6.0
	
62.1 	 34,5 	 3.1 	 9.0 	 1,8 	 13,1 	 6,0 	 3.2 	 3.2
	
-1.8 	 -1.5 	 -0.1 	 -0.1 	 0.0 	 -0.2 	 •0,1 	 -0.1 	 -0,1
	
63.9 	 36.0 	 3,2	 9,1 	 1.8 	 13.3 	 6.1 	 3.3 	 3.3
	
119.8 	 45.4 	 5.0 	 35,3 	 1.2 	 31.8 	 4,6 	 2.6 	 2.6
	
101,6 	 36,2 	 4.0 	 32.0 	 0.8 	 27,9 	 3.0 	 1.6 	 1.6
	
18,2 	 9.2 	 1,0 	 3.3 	 0.4 	 3.9 	 1.6 	 1,0	 1.0
	
65.6 	 20.1 	 0.2 	 1.7 	 40.8 	 2.3 	 0.5 	 0.2 	 0.2
	
0.0	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
77,3 	 34,4 	 4,7	 3,5	 0.8 	 33.7 	 1,5	 0,6 	 0.8
	
1506.6 	 3,7 	 0,5	 1,1 	 0.2 	 1500.8 	 0.4 	 0.1 	 0.1
	
-406.7 	 151.6 	 -37.0 	 80.8 	 -3.3 •612.3 	 91,2 	 45,4 	 45.6
	
-237,9 	 47.1 	 •19,8 	 44,6 	 4.8 -321.2	 43.1 	 21.5 	 21,6
	
16,6 	 10.4 	 0.5	 1.9 	 0.9 	 2.5 	 0.9 	 0.4 	 0,4
	
135.4 	 62,7 	 5.8 	 18,2 	 5.8	 41.3 	 8.1 	 4.0 	 4.0
	
102.1 	 54.0 	 5.0	 12.8 	 3.0 	 26.4- 	 8.5 	 4.3 	 4.3
	
177.0 	 85,5 	 10.8 	 28.1 	 6.1 	 43.7 	 21.4 	 10.6 	 10.7
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TABELL 8. 	 VIRKNING PS BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NIERING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.















JJ 	 J1 	 J2 	 . J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 K2
ALLE N4RINGER  	 .. 	 0.87 	 0.33 	 0.07 	 0,12 	 • 0,02 	 0,34 	 0,02 	 0,01' 	 0,01
BEDRI4TFR 	 • • 	 1.02 	 0.38 	 0,08	 0,14 	 0,02 	 0,40 	 0,03 	 0,01 	 0.01
STATS- OG TRYGDFFORVALTNINGEN  	 • • 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .4, 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
PRIMARNARINGENF I ALT  	 .. 	 9,78 	 5,97 	 1.68 	 2.13 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
JORDBRUK  	 • . 	 9,65	 9,41 	 0.23 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 10.00 	 0.00 	 10.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0,00 	 0.00 	 0.00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 10,00 	 0.00 	 040 	 10.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-

































INDUSTRI I ALT  	 • • 	 0,45 	 0.18 	 0.02 	 0.08 	 '0.08 	 0.09 	 0.02 	 .0.01 	 0.01
SKJERMET INDUSTRI  	 • . 	 0..40 	 0.22 	 0.02 	 0.06 	 0.01 	 0.09 	 0.04 	 0.02 	 *0.02
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 • • 	 0.33 • 	 0.27 	 0.02 	 0.02 	 0.00 	 0.04 	 0.02 	 0.02 	 0,02
ANNEN SKJERMET INDUSTRI .. 	 .. 	 0,40 	 0.23 	 0.02 	 0.06 	 0.01 	 •0.08 	 0,04 	 0002, 	 0.02
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 • . 	 0.38 	 0.14 	 0.02 	 0.11 	 0.00 	 0.10 	 0,01 	 0,01 	 0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.38 	 0.14 	 0.01 	 .0,12 	 0.00 	 0.10 	 0.01 	 0.01 	 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.39 	 0.20 	 0,02 	 0,07 	 0.01 	 0,08 	 0.03 	 0,02 	 0.02
UTE'KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 0.81 	 0.25 	 0.00 	 0..02 	 0.50 	 0.03 	 0.01 	 0.00 	 0.00
OLJEBORING  	
• 	
0.0(1 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 • 	 0.00 	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 • . 	 0.35 	 0.16 	 0.02 	 0.02 	 0.00 	 0.15 	 041 	 0,00 	 0,00
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 9,15 	 .0.02 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 9,11 	 0.00 	 0,00 - 0.00
TJENESTEYTING I ALT 	 . .0,07 	 -0.02 	 0.04	 • 0.00 	 -0.28 	 0.04 	 0.02 	 0.02
VAREHANDEL  	 0.07 	 -0.03 	 0.06 	 0.01 	 -0.47 	 0.06 	 0.03 	 0.03• :(9): 13: 
SJ3FART  	 • • 	 0,14 	 0.09 	 0.00 	 0.02 	 0.01 	 0.02 	 0.01 	 0.00 	 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	
•	
0.55 	 0.25 	 0,02 	 0.07 	 0.02 	 0,17 	 0.03 	 0.02 	 0.02
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	
▪ 	
0.14 	 0.07 	 0.01 	 0.02	 0.00 	 0.03 	 0.01
.0013 	 00:0013ANDRE TJENESTEYTENDE NIERINGER  	
	
0.47 	 0.23 	 0.03 	 0.08 	 0.02 	 0.12 	 0.06 	 CO
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NIERING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
SELVST.
1 9 83 1984 1 984 1 984 1984 1984 1 984 1984 1 984 1964
99 JJ J1 J2 J3 *J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NARINGER 	 198288.8 1037.2 281.3 26.6 102.1 36.9 430,2 36.7 18,7 18.7
BEDRIFTER 	 '. 	





















KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 35760.7 0.0 0.0 0,0 OA. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMRRN&RINGENE 	 I 	 ALT 	 1493.0 148.7 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
JORDBRUK 	 405.0 40.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
SKOG8RUK 	 736.0 72.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 354.1.0 35.8 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
oq 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 2567.9
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE'
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1030.9 1.3 1.5 0.0 0.0 -0.8 0.3 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 41742,8 186.8 86.5 5.0 41.1 17.5 51.4 5.6 .3.1 3.1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ieo 	 9869.1 49,9 33.1 1.7 5.5 0.7 7.2 2.9 1,7 1,7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ... ....... .... 	 859.0 2.9 2,3 0.2 0.3 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9011.1 '47,0 30.8 1.5 5.2 0.7 6.9 2.7 1.5 1.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 24905.5 94.2 31.5 3.2 34.2 0.4 22.2 2,4 1,4 1,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 21327,9 80.3 24.9 2.4 31.9 0.3 19.4 1,3 0.6 0.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3577,6 13.9 6.6 0.8 2.3 0.1 2.8 1,1 0.8 0.8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 69-63.2 42.7 21;9 0.1 1.4 16.4 2.0' 0,3 0.0 0.0
OLJEBORING 	 104?,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET 	 .
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15435.1 54.1 24.1 3.3 2,4 0.6 23.5 1.0 0.6 0.o
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 2824.9 272.2 0.2 0.0 0.0 0.0 271,8 11.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 132355.6 374.1 169.0 18.3 58.6 19.6 103.2 30.1 15.0 '15.0
VAREHANDEL    25126.8 132.1 56.7 7•1 25.3 10.5 30.6 12,4 o.2 6,2
SJOFART 	 78111.3 6.4 4.1 0.2 0.7 0.3 1.0 0.4 0.2 0.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE'
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    17297.6 •84.3 40.0 .3.5 11.5 3.6 24.3 5.3 2.6 2,6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 64084.5 58.1 29.1 3.5 8.1 1.9 15.4 5,9 3.2 3.2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 WERINGER 	 1781',,6 93.2 39.1 4.0 13.0 3.3 31.9 6.1 2.6 2.8
.
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TABELL in. 	 VIRKNING PR LONNSKOSTNADER ETTER N4RING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
1984 	 1984 	 1984 	 1984 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
JJ	 J1 	 J2 	 J 3 J4	 J5 	 KK 	 K1 	 K2
0,52 	 0,14 	 0,01 	 0.05 	 0,02 	 0.22 	 0.02 	 0.01 	 0,01
0,72 	 .0,19 	 -0,02 	 0,07 	 0,03 	 0,30 	 0.03 	 0,01 	 0.01
040 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0•00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
0,00 	 0,00 	 040 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
	9,96 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
	
10.02 	 0.00 	 0.00 	 0,,►0 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
9,90 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0,00
10,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0000 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.13 	 0,15 	 0.00 	 0,00 	 0,03 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.45 	 0.21 	 0.01 	 0,10 	 0.04 	 0.08 	 0.01 	 0.01- 	 0,01
0.51 	 0.34 	 0.02 . 	 0,06 	 0,01 	 0.07 	 0.03 	 0.02 	 0.02
0,34 	 .0,27 	 0,02 	 '0.03 	 0,00 	 0.03 	 0.02 	 0.02	 0.02
0,52 	 0,34 	 0.02 	 0.06 	 0.01 	 0.08 	 0.03 	 0.02 	 0.02
0.38 	 0.13 	 0,01 	 0.14 	 0.00	 0,09 	 0.0.1 	 0.01 	 041
0.38 	 0,12 	 0.01 	 0,15 	 0.00 	 0.09 	 0.01 	 0.00 	 0,00
0.39 	 0.18 	 0.02 	 0.06 	 0,00 . 	0.08	 0.03 	 0.02 	 0.02
0.61 	 0.31 	 0.00 	 0pn2 	 0.24 	 0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.35 	 0.16 	 0.02 	 0.02 	 0.00 	 0.15 	 0,01 	 0.00 	 0.00
9.64 	 0.01 	 0.00 	 0,00 	 0.00.	 9.62 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.28 	 0.13 	 0.01 	 0.04 	 0,01 	 0.08 	 0,02 	 0.01 	 0,01
0.53 	 0.23 	 0.03 	 0,10 	 0.04 	 0.12 	 0.05 	 0.02 	 0.02
0.08 	 0.05 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.01 	 0.01 	 0.00 	 0.00
0.49 	 0.23 	 0.02 	 0.07 	 0.02 	 0.14 	 0.03 	 0.02 	 0.02
0.09 	 0.05 	 0.01 	 0.01 	 0.00 	 0.02 	 0.01 	 0.00	 0.00




























LaPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983
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ALLE 	 NARINGER  	 ..
9EDRIFTFR  	 ..
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 . •
KOMMUNFFORVALTNINGEN  	 . •
PRIMARNARINGENF I ALT  	 • .
JORDBRUK  	 ..
sKoGaRur  	 ••
FISKE 00 FANGST  	 ..
OLJEUTVINNING OG OLJE°
OG GASSTRANSPORT I ROR 	
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING
INDUSTRI I ALT  	 • •
SKJERMET INDUSTRI  	 • •
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 ..
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 . •
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 •••
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 ..
KONSOIVAREINDUSTRI  	 ..
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI  	 • •
OLJEBORING  	 .•
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 • •
KRAFT... OG VANNFORSYNING 	
TJENESTEYTING I ALT  	 • •
VAREHANDEL  	 ..
SJOFART  	 ..
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 ..
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 • •
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 ..
ALLE NARINGER 	 100967,2
BEDRIFTER 	 100967,2
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 -
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 ..
PRIM4RN4RINGENE I ALT 	  12482,1
JORDBRUK 	  .9404,8
SKOGSRUK  	 1200.7
FISKE OG FANGST  	 1876,6
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR 	  47267.6
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 188.3
INDUSTRI I ALT 	
SKJERMET INDUSTRI 	
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	








KRAFT • OG VANNFORSYNING 	
	
TJENESTEYTING I ALT    23318.1
VAREHANDEL 	  8618,5
SJOFART 	  -.5012,3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 212,6
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 8545,?
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	  10954,1
SELVST.
SIDt
1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1984
J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 K2
228.4 	 342,5 	 16.1	 888,0 	 25.7 	 13,0 	 13.0
228,4 	 342.5 	 16.1	 888.0 	 ° 	 25.7 	 13.0 	 13.0.. 	 .. 	 .. 	 ..	 .. 	 ... 	 ... .. 	 .. 	 - 	 • 	 ..	 - 	 ..
214.0 	 298.1 	 0.0 	 "0,3 	 0.1 	 0,0 	 0,0
20.8 	 0.1 	 0,0 	 0.3 	 •	 0.1 	 0.0 	 0.0
193.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0.0 	 298,0'
, 
	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0.0 	 0.0 	 0,0 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 0,0
0.0 	 0.0 	 -0.7 	 0.3 	 0.0 	 . 0.0 	 0.0
1,6 	 10.1	 7.6 	 8.2 	 .1,8 	 1.1 	 lol
0,6 	 1.2 	 0.3 	 2.5 	 0.9 	 0.6 	 0.6
0.1 	 0.2 	 0.1 	 0.2 	 0.1 	 0.1 	 0.1
0.5 	 1.0 	 0.2 	 2.3 	 0.8 	 0.5 	 0.5
0,9 	 8.3 	 -0.3 	 5.1 	 0.8 	 0,5 	 0.5
0.7 	 7,9 	 -0.3 	 4.9 	 0.7 	 0,3 	 0.3
0.2 	 0.4 	 0.0 	 .0.2 	 0.1 	 0.2 	 0.2
0.1 	 0.6 	 7.6 	 0.6 	 0,1 	 0.0 	 0.0
0,0 	 0.0 	 0.0 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0.8 	 0.7 	 0,1 	 5.5 	 0,3 	 0.1 	 .0.1
0.4 	 0.9 	 0.1 	 835.8 	 0.2W 	 0.0 	 0.0
11.6 	 32,7 	 9,0 	 38.1 	 23.3 	 11.d 	 11,8
2.8 	 10.3 	 4,1 	 11.0 	 5,1 	 2.6 	 2.6
0.3 	 1,3 	 0.6 	 1,0 	 0.6 	 0.3 	 0.3
1,4 	 4.5 	 1.3 	 11.9 	 1.9 	 1.0 	 1.0
1,1 	 3.1 	 0,9 	 6.9 	 1,7 	 0.9 	 0,9
6.0 	 13.5 	 2.1 	 7.3 	 14,0 	 7.0 	 7.0
TABELL 11. 	 VIRKNING Pt DRIFTSRESULTAT ETTER N4RING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1983 	 1 984 	 1 984






















• •	 • •
• •	 0 4
	0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00'
	
0.16 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.10 	 0.02 	 0.01 	 0.01
	
0.10 	 0,04 	 0.02	 0.02
	
0.02 	 0,0,1 	 0.01 	 0.01
	
0.15 	 0.05 	 0.03	 0.03
	
0.12 	 0.02 	 0.01 	 041
	
0,12 	 0,02 	 0.01 	 0.01
	
0.06 	 0,03 	 0.0b 	 0.06
	
0,04 	 0.01 	 0.00 	 0.00
	-0.01 	 0.00 	 0,00 	 0.00
	0.27 	 0.01 	 0.00 	 • 0,00
	
14,59 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.16 	 0.10 	 0.05 	 0.05
0.13 	 0.06 	 0.03 	 0,03
...0.02 	 •0.01 	 -0.01 	 -0.01
14,35 	 2,29 	 1,21 	 1.21





TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PO 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 N*RING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 F,OR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON OG 	 SYSSELSATTE
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING,
	1983 	 1 984 	 1984
	9 	 JJ 	 .F1
ALLE 	 N4RINGER 	 . • 	 • . 	 2•21 	 0,89
BEDRIFTFP  	 • . 	 2,21 	 0.89

















KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. •• •• •• ..
PR/M4RN*RINGENE 	 I 	 ALT 	 • • 	 8,92 6.01 1,71 2,39 0.00
JORDARUK 	 .• 	 7,82 8.03 0.22 0.00 0.00
SKOGBRUK   .. 	 10.10 0.00 16,15 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 13.49 0.00 0,00 15.33 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0.49 0.70 0.00 0.00 -.0.38
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 • . 	 0.63 0.30 0.02 0.12 0.09
SKJERMFT 	 INDUSTRI 	 • . 	 0.66 0,46 0.02 0.05 0.01
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 • . 	 0.19 0,15 0.01 0.02 0.01
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • . 	 0,94 0.65 0.03 0,06 0.01
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •. 	 0,53 0.21 0.02 0,19 -0.01
1 .4VESTFRINGSVAREINDUSTRI 	 • .	 0.50 0.19 0.02 0.20 :0,01
KONSUMVAREINDUSTRI 	. • . 	 0.86 0.45 0.06 0••13 0.00
UTE--KONKURRFPENDE 	 INDUSTRI 	 . • 	 0.84 0.31 0,01 0.04 0,46
0LJE81RING 	 .. 	 -0.01 0,00 0,0(1 0,00 0.00
BY(GE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE9ORING 	 0.66 0.30 0.04 0.03 0.00
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 . . 	 14.47 0,06 0.01 0,02 0.00
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .■ 	 0.85
0:426
0.05 0.14 0.04
VAREHANDEL 	 .. 	 0■59 0.03 0.12 0.05
SJOFART 	 .. 	 -0.18 -0.12 -0.01 -0.03 -0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 38.96 15.92 1.69 5.43 1.57
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.37 0.22 0.01 0.04 0,01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 N*RINGER 	 ..0.67 0.38 0.06 0.13 0.02
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAK•RE 	 ETTER N4RING AV 	 ENDRING 	 I
	VIRKNINGSVARIABLE	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON OG
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ARSVERK.
SYSSELSATTE SELVST.
1983 1 984 1984 1984 1984 1 984
49 JJ J1 J2 J3 J4
ALLE 	 N*RINGER 	 14916.0 82.9 21.6 2.2 8.1 2,4
BEDRIFTER 	 10874,0 82.9 21,6 2.2 8.1 2.4
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1415.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2627.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
PRIM*RNARINGENE	 I 	 ALT 	 179.0 17,9 0.0 0.0 0.0 0.0
' 	 JORDBRUK 	 66.0 6,6 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 65.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG	 FANGST 	 48.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 71,0 (1,0 0.0 0.0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 79.0 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 3279.0 14,1 6.6 0.-4 3,3 0.9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 888.0 4.2 2,7 0.2 0.5 0.1
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 64.0 0.2 0,2 0.0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	



























UTE,CONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 474.0 2,4 1.4 0.0 0,1 0.8
-
OLJEBORING 	 51,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9YGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ..... 1110.0 1.7 0.2 . 	 0,2 0.0
KRAFT - 	 OG VANNFORSYNING 	 188.0 3.917,8 0,0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9980.0 29.1 13.1 1.5 4.6 1,5
VAREHANDEL 	 1957.0 10.3 4.4 0.6 2.0 0,8
SJOFART 	 414,0 0.6 0,4 0.0 0.1 0.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE••
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ............ 	 1169.0 6.1 2.8 0.3 0.8 0,3
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5188.0 5.8 2.9 0.3 0.8 0.2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 1235:0 6.3 2.7 0.3 0,9 0,2
	  4 	 1 984 	 1 984 	 1 984
	
J5 	 KK 	 K1 	 K2
	1984 	 1 984 	 1 984 	 1 964
	
J5 	 KK 	 K1 	 K2
	
30.1 	 3.1 	 1.6 	 1.6
	
30.1 	 3.1 	 1.6; 	 lob
	0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	 .0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
-o,o 	 0.0 	 0,0 	 0.0
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	2.6 	 0.6 	 0.3 	 0.3
	
0.7 	 0.3 	 0.1 	 0.1
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	0.7 	 0.3 	 0,1 	 0.1
	
1.8 	 0.2 	 0.2 	 0.2
	
1.5 	 0.1 	 0.1 	 0.1
	
0.3 	 0.1 	 0.1 . 	 0.1
	
0.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	1.7 	 0.1 	 0.0 	 0.0
	
17.7 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	8,0 	 2.5 	 1,3 	 1.3
	
2.4 	 1.0 	 0.5 	 0.5
	0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	1,9 	 0,4 	 0.2 	 0,2
	
1.6 	 0.6 	 0.3 	 0.3
	
2.1 	 0,5 	 0.2	 0.2
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TABELL 14. 	 VIRKNING P2 LONNSTAKERE ETTER WIRING AV ENDRING I
VIPKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
pROSFNTVIS ENDRING.
	1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	9 	 JJ 	 Jt 	 J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 K2
ALLE NARINGER  	 .e 	 0,-56 	 0,14 	 0,01 	 0,05 	 0,02 	 0,20 	 0,02 	 0,01 	 0,01
BEDRIFTER  	 .. 	 0,76 	 0,20 	 0,02 	 0,07 	 0,02 	 0,28 	 0,03 	 0,01 	 0,01
STATS... OG TRYGMEFORVALTNINGEN  	 • 0 	 000 	 0,00 	 •0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
PRIMARNARINGENE I ALT  	 .0 	 10,00 	 0,110 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
JORDBRUK  	 .0 	 10,00 	 0,00 	 0,00 	 0.C) 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 10,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
F/SKE OG FANGST ..... ....... ............ 0 	..	 lo,on 	 0,00 	 0,00 	 o,on 	 0.00 	 0,00 	 040 	 0,00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPfiRT I ROR  	 • 	 0000 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
BERGVERKSDRIFT FKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 . • 	 0.13 	 0.15 	 0,00 	 0.00 	 ..0.08 	 0,04 	 0,00 	 0.00 	 0.00
INDUSTRI I ALT  	 • • 	 0,43 	 0,20 	 0.01 	 0,10 	 .0,03 	 0.08 	 0.02 	 0.01 	 0,01
SKJERMET INDUSTRI  	 • • 	 0,47 	 0,31 	 0,02 	 0.06 ' 0.01 	 0.08 	 0,03 	 0.02 	 0,02
PRODUKSJON AV mEIERIvAREP  	 • .	 0,33 	 0.26 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0.03 	 0.02 	 0.00 	 0.00
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0.48 	 0.31 	 0.02 	 0.06 	 0,01 	 0.08 	 0.03 	 0,02 	 0.02
HJE1MEKONK. IND.USTRI  	 • • 	 0.39 	 0.13 	 0.01 	 0.14 	 0.00 	 0.09 	 0,01 	 041 	 0.01
INOESTERINGSVAREINOUSTRI  	 • • 	 0.39 	 0.12 	 0.01 	 0,15' 	 0.00 	 0.09 	 0,01 	 0.00 	 0.00
KONSUMVAREINDUSTRI 	-
	
• • 	 0.39 	 0.20 	 0.02 	 0,07 	 0.00 	 0.09 	 0,04 	 0.02 	 0.02
OE - KONKURREREMDF INDUSTRI  	 .. 	 0,51 	 0.29 	 0.00 	 0.03 	 0.17 	 0.03 	 040 	 0.00 	 0.00
OLJEBDRING  	 .4, 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJ.90RING  	 .. 	 0,35 	 0.16 	 0.02 	 0,0? 	 0.00 	 0,15 	 0.01 	 0.00 	 0.00
KRAFT... OG VANNFORSYNING  	 • . 	 9.45 	 0.01 	 0,00 	 0.01 	 0.00 	 9.43 	 0.00 	 0.00 	 0,00
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 0,29 	 0.13 	 0.02 	 0.05 	 0.02 	 0.08 	 0,02 	 0,01 	 0.01
VAREHANDEL  	 .. 	 0.53 	 0.23 	 0.03 	 0.10 	 0.04 	 0.12 	 0.05 	 0.02 	 0.02
SJ3FART  	 .. 	 0.13 	 0.08 	 0.00 	 0.02 	 0.01 	 0.02 	 0.01 	 0.00 	 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 • • 	 0.52 	 0,24 	 0.02 	 0.07 	 0.02 	 0.17 	 0,03 	 0,02 	 0.02
OFFENTLIG, - SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 • . 	 0,11 	 0.06 	 0.01 	 0.02 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 0.01 	 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 0,51 	 0,22 	 0.03 	 0,07 	 0.02 	 0,17 	 0.04 	 0.02 	 0.02
TABELL 15.	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
LOPENOE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1984
	99 	 JJ 	 J1 	 J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 K2
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDIN4R INNTEKTSSKATT  	 7330.0 	 137.8 	 87.3 	 15.3 	 29,7 	 2.2 	 20.2 - 187.5	 - 93.6 	 ...93,9
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2867.0 	 25.1 	 12.5 	 2.0 	 4,4 	 '0.5 	 5.6	 ' - 3.5 	 - 1.8	 ...1.8
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  17300,0 	 156.1 	 78.9 	 12.,7 	 27,4 	 3.1 	 34.3 	 -4.9 	 •=2.5 	 -..L.5
SYKETRYGODEL  	 5908.) 	 55,3	 27.-.6. 	 . -" .4.4 	 !..,-4.946	 1.1 	 12.5. 	 -...7,5 	 •3,8 	 ..3.8
FOLKETRYGODEL 	  11392,0 	 lona 	 51.3 	 8.3 	 17.8 	 2.0 	 21.8 	 2.6 	 1.3 	 1.3
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  30040.0 	 263.8 	 131,8 	 21.2 	 46.1 	 5.5 	 59.6 	 ..35.6 	 •••17.8 	 ••17,8
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER 	  5151,n 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT 	  62688.0 	 583.0 	 310.4 	 51,3 	 107.8 	 11.6 	 119,8 -231,1 	 -115.4 	 -115.8
LONWSTAKERE 	  52346.0 	 294.3 	 108.1 	 14.1 	 33.9 	 9.8 	 106,8 	 11.9 	 6.1 	 6,1
SELVSTENDIGE (PERSONLIG N&RINGSDRIVENDE) 	 8060,0 	 279.8 	 197.6 	 36.4 	 71,2 	 1.7 	 11.9 -243.3 -121.6 -122.0
TRYGDEDE  	 2282.0 	 8.9 	 4,7 	 0.8 	 2.7 	 0.1 	 1.1 	 0.3 	 0.1 	 0.1
TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR •EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1 984 	 198L 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 198.4
	
99 	 JJ 	 J1 	 J2 	 J 3 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 K2
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
,ORDINAR INNTEKTSSKATT  	 • • 	 1,89 	 1.20 	 0.21 	 0,41. 	 0.03 	 0.28 	 ...'2.57 	 1.28 	 ....1,29
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 . • 	 0.88 	 0.44 	 0.07 	 0.15 	 0.02 	 0.20 	 ...0.12 	 -0.06 	 ..0.06
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 .. 	 0.90 	 0.46 	 0.07 	 0.16 	 0.02 	 0.20 	 -0.03 	 -0.01 	 -0.01
SYKETRYGDOEL  	 • • 	 0,94 	 0.47 	 0.07 	 0.16 	 0,02 	 0.21 	 -0.13 	 ..0.06 	 •0,U6
FOLKETRYGDDEL  	 . • 	 0.89 	 0.45 	 0.07 	 0.16 	 0.02 	 0.19 	 0.02 	 0.01 	 0.01
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 • . 	 0.88 	 0.44 	 0.07 	 0.15 	 0.02 	 0,20 	 ..0.12 	 -0.06 	 -0.06
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 , 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT  	 .. 	 0.93 	 . 0.50 	 0.08 	 0.17 	 0.02 	 0.19 	 -0.37 	 -0.18 	 -0,18
LONNSTAKERE  	 • • 	 0,56 	 0.21 	 0.03 	 0.06 	 0.02 	 0.20 	 0.02 	 0,01 	 0.01
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE)  	 .. 	 3.49 	 2,46 	 0.45 	 0,89 	 0,02 	 0.15 	 -3.03 	 -1.52 	 ...1.52
TRYGDEDE.  	 ..	 0,39 	 0.21 	 0.04 	 0.12 	 0.00 	 0.0.5 	 0.01 	 0.00 	 0.00
•
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LtPFNDE 	 PRISER. 	 Aespl.urT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984 	 1984 	 . 	 1984













VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 53869,5 266.5 143.0 	 15,9 34,6 9,8 58.1 31,2 15.9 16.0
MERVERDIAVGIFT 	 33720.0 128.0 57,2 	 9,5 20,5 3.0 34,7 19,1 9.5 9.6
AVGIFT 	 PR 	 tL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 1631.8 7,1 3.3 	 0,5 1,1 0,1 1,7 1,0 0.6 0,6
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 9RENNEVIN 	 M.V 	 2294.9 12.3 5,7 	 0.9 2,1 0,3 3.0 2,0 1,0 1,0
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARFR 	 2042,4 2,7 1.3 	 0.2 0.4 0.0 0,6 0,4 0.2 0,2
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTPISK 	 KRAFT 	 1662.4 14,3 10,1 	 0.6 1,4 (1,5 1.8 1,1 0.6 0.6
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER 	 3637.5 19.9 9,3 	 1.4 3.3 0,4 4.8 3,1 1.5 1.5
AVGIFT 	 PR 	 RFNSIN 	 3055.4 31.6 12.2 	 1,7 3.4 5.4 8.4 2.9 1,5 1.5
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 5825.1 50.6 43,9 	 1,1 2,4 0.1 3.1 1.6 1.0 1.0
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ..2700.4 -6.6 - 4,6 	 .0.2 -0,7 -0,1 ....1.0 -0.5 -0.2 •0P2 	 .
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 - - .. 	 .. - - - .. .. -
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
... .
PRODUKTFR 	 - 1789.0 ...2.2 -1,1 	 -e,1 -0,4 0,0 -0.5 - 0.3 ....0.1 .•.0.1
ANDRE 	 VARESU9SI6IER 	 - 911,4 - 4.4 •3.5 	 -0.1 ..0,3 - 0.1 -0.5 •0.2 • 0.1 -...0.1
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 14626.4 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSU9SIDIFR 	 .-21951.6 • 1.3 -0,7 	 -0,1 -0.3 -0.1 -0.4 -0.2 ....0.1 -0.1
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT 	 43843.9 258.6 137,7 	 15.6 33.6 9.6 56.7 30.5 15.6 15,7
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING I SIDE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
tOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
. 	 19"i3 1984 1934 	 1934 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 964
Q9 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
•
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT    .. 0.49 0.27 	 0.03 0.06 0.02 0.11 0.06 0.03 0.03
MERVERDIAVGIFT 	 .. 0.38 0,17 	 0.03 0.06 0.01 0.10 0.06 0.03 0.03
AVGIFT 	 PR 	 OLoMINERALVANNoSUKKERVARER 	 .. 0.44 0.20 	 0.03 0,07 0.01 0.10 0.06 0.04 0.04
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 ....... .. 0,54 0,25 	 0.04 0.09 0.01 0.13 0.09 0,04 0,04
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 ... 0.13 0.06 	 0.01 0.02 0.00 0.03 0.02 0,01 0.01
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 0.86 0.61 	 0.04 0.08 0.03 0.11 0.07 0.04 0.04
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER 	 .. 0.55 0.26 	 0.04 0.09 0.01 0.13 0.09 0,04 0.04
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN 	 .. 1.03 0.40 	 0.06 0.11 0,18 0.28 0.09 0.05 0.05
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 0.87 0.75 	 0.02 .0,04 0.00 0.05 0.03 0.02 0.02
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0.24 0.17 	 0.01 0.03 0.00 0.04 0.02 0.01 0,01
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER 	 .. .. .. 	 .. .. .. .. .. .. ••
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG MELKE•
PRODUKTER 	 .. 0.12 '0.06 	 0.01 0.02 0.00 0.03 0.02 0.01 0,01
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 0.48 0.38 	 0.01 0.03 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 t. O.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 MO' 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 • • 0.01 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 . . 0.59 0.31 	 0.04 0.08 0.02 0.13 0.07 0.04 0.04
TABELL 	 19.	 VIRKNING 	 PR 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM SIDE
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN PRODUKSJON OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
1983 . 	 100. 	 •
1 0+83 1984 1984 	 1984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984
99 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
PRIVAT 	 KONSUM 	 10n,00 100,00 100.00 	 100.00 -100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 	 .
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,110 100,00 100,00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MATVARER    100.00 100.00 100.00 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 100.00 100.00 100.00 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KL/•R 	 OG 	 SKOT3Y 	 100.00 100,00 100,00 	 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100.00 100.00 100,00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00
MO8LER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100.00 100.00 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00
HELSEPLEIE 	 100.00 100.00 100,00 	 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100.00 100,00 100.00 	 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100.00 100.00 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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TA3ELL 20. 	 VIRKNING PR INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIDKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
































A. OVERFORINGFP FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .206493,9 	 991,0 	 492,3 	 70,4 	 155,4 	 26,0 	 236.7 	 -195,8 	 -97,7 	 -98,0
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER. PERSONER 	  62688.0 	 587,8 	 310,5 	 51.2 	 107,1, 	 11,3 	 119,7 	 •231.5 	 •115,7 	 -116,0
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	 32246.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0.0
AR8EIDSGIVERAVGIFTER ...... 	  .... 29228.0 	 141,9 	 38,6 	 3,8 	 14,', 	 4,9 	 59,6 	 5,3 	 2,6 	 2,6
INDIPEKTE SKATTFR, AVGIFTER 	  68495.9 	 266,3 	 143,2
15J, 	
9,8	 57,4 	 30,4 	 15,4 	 15,4
FORMUESINNTEKT 	  13498,0 	 I.0 	 0,0 	 0 0 	 3 C) ,	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
OVERFORINGFR FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 338,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0,0 	 0,0
8. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 103545,0 	 7,7 	 5,1 	 0,2 	 0,P 	 0,1 	 1,3 	 0,6 	 0,3 	 0,3
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	  24652.0 	 7,7 	 5,1 	 0.2 	 0,9 	 0,1 	 1,3 	 0,6	 0,3 	 0,3
RENTER 	  13072,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0. 	 0,0	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  54524,0	 0,0 	 0,0	 0,0	 0,0 	 0.0	 0,0 	 000	 0,0 	 0..0
ST4NADER TIL HELS-EINSTITUSJONER  	 744 . 8,0 	 (1,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 .0,0 	 .0.0
ST4NADER TIL UTLANDET, NETTO  	 3849,0	 n,n 	 0.0 	 . 	 0,0 	 o,c 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
. 	 ,
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A -..13 ) 	  102948,9 	 '983.3 	 487,2 	 70,2 	 154.5 	 25.9 	 235.4	 -196.4 	 -98,0 	 -98.3
D. OFFENTLIG KONSUM 	  78643,7 	 -44.0 	 •20.3 	 -4,2 	 •444 	 -1.0 	 -12,9 	 -3,1 	 •1.7 	 -1,7
UTGIFTER TIL KONSUMFORMUL 	  82491.0 	 n,o 	 -0.3 	 0.0 	 -0,1 	 0.0 	 -0.4 	 •0,2 	 -0.6 	 0,0
GEHYRER 	  •7060.5 	 -44.7 	 -20,4 	 -4.5 	 -4,7 	 -1,0 	 •12,9 	 -3.3 	 -1.5 	 -1,5
KAPITALSLIT  	 3213.2 	 n,o 	 0,0 	 0,0 	 0,0,	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
E. SPARING. NETTO ( C 	 D ) 	  74305.2 	 1027,3	 507,5 	 74.4 	 158,9 	 26.9 	 248.3 	 -193.3 	 -96.3 	 -96.6
F. INVESTERINGER OG 8KNING I KAPITALINNSKOTT 12166.3 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0.0 	 0.0 	 0.0
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 9017,3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
OKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 3149.0 	 0.0	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
OVERSKOTT FOR LONETRANSAKSJONER ( E • F ) 	 12261,0 	 1027,2 	 507.5 	 74.4 	 158,9 	 26,9 	 248,3 	 -193.3 	 •96.3 	 -9o,6
TAU:HU. 21. 	 VIRKNING PR INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA8LE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 964
	
99 	 JJ 	 J1 	 J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 KI 	 K2
A. OVERFORINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) . 	 .. 	 0.48 	 0.24 	 0.03 	 0.08 	 0.01 	 0.11 	 -0,09 	 •O,U5 	 -0.05
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER. PERSONER  	 ..	 0,93 	 0.50 	 0.08 	 0,17 	 0.02 	 0.19 	 -0.37 	 •0.1d 	 -0.19
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER ........  	 ..	 0.49 	 0.13 	 0.01 	 0.05 	 0.02 	 0.20 	 0.02 	 0,01 	 0.01
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER  	 ..	 0,39 	 0.21 	 0.02 	 0.05 	 0.01 	 0.08 	 0.04 	 0.02 	 0.02
FORMUESINNTEKT  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 • . 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 ..	 0.01 	 0.00	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER  	 .. 	 0.03 	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 .0,00 	 0,01 	 0,00 	 0.00 	 0.U0
RENTER •  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 '0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
sraNAD6R TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 . • 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 n,no 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
STONADER TIL UTLANDET. NETTO  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
C. DISPONIBEL INNTEKT ( K - B )  	 ..• 	 0,96 	 0,47 	 . 0.07 	 0,15 	 0.03 	 0.23 '•0.19 	 -0.10 	 -0.10
D. OFFENTLIG KONSUM 	 *  	 .. 	 -0.06 	 -0.03 	 -0,01 	 -0.01 	 0.00 	 -0.02 	 0.00 	 0,U0 	 0.00
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
GEBYWER  	 • • 	 0.63 	 0.29 	 0,06 	 0.07 	 0,01 	 0.18 	 0.05 	 0.02 	 0,02
KAPITALSLIT  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
E. SPARING. NETTO ( C • D )  	 • . 	 4.27 	 2.11 	 0.31 	 0.66 	 0.11 	 1,03 	 -0.80 	 •0.40 	 -0.40
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT






o,nn 	 0.00 	
. 
0,on 	 0.00 	 0.00 	 04o 	 0.00 	 0,0u 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0,00 	 0,00
040 	 0,no 	 0.00 	 0,00 	 0.00	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER ( E • F ) • • 8.46 	 4,18 	 0.61 	 1,31 	 0.22 	 2,04 	 ...1.59 	 •0.60
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TABELL 22. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.




1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984
	9 	 JJ
	 J1 	 J2 	 J." 	 J4 	 J 5 	 KK 	 K1 	 K2
LONNSTAKERE
UTBETALT LONN 	 160445.2 	 850.1 	 231,6 	 22,5 	 84," 	 31.2 	 353,0 	 31,8 	 15.8
NARINGSINNTEKT  	 9596.2 	 162,8 	 114,2 	 20.6 	 27,!, 	 1,5' 	 14,7 	 8,6 	 4,3
OFFENTLIGE STOMADER 	
2 	
0,0 	 0,0 	 0.0 	 O,• 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
PESJONSSTONADER  	 0,0	 0,0 	 0.0 	 000N 	 7929,0
	
11O02::;. 	
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	
15,9
0.0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  16471,0 	 0,0 	 0,0 	 000 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
NETTO RENTER 	  ..7646,1 	 n,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 186795,3 	 1012.9 	 345.8 	 43,1 	 32.7 	 367,7 	 40,4 	 20,1 	 20,2





78,6 	 8.5DIREKTE SKATTER 	  36391,0 	 208.2 	
14,1
	
10,4 	 24,, 	 7,0 	 4,3 	 4,3
TRYGDEPREMIER 	  15955.029.5 	 3,7 	 9, 	 2,8 	 31,2 	 3,4 	 1,8 	 1,8
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 134449,3 	 7111:16 	 237.7 78,`•
	
78,5 	
22,9 	 260,9 	 28,5 	 14,0 	 14.1
9
KONSUMDISP0NI9EL REALINNTEKT 	 134449.3 	 718,6 	 237,7 	
29,0
	
2::1 	 12,6 	
14,1
NSELVSTEDIGE: 	
29.0 	 260,9 	 28,5 	 14,0
UTBETALT LO 	 30,5NN  	 5748,3 	 8,3 	 0,8 	 3.n
	
26.8 	
1,1 	 0,6 	 0.6
'NRRINGSINNTEKT 	  29789,9 	 901,7 	 650.1 	 120.5 	 233. 	 4.2 	 7.7 	 3.8 	 3.8
OFFENTLIGE STANADER  	 5123.0 	 n,o 	 0.0 	 . 0,0 	 0.) 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONWDER 	 ..  	 2752.0 	 0.0 	 0.0 • 	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
ANDRE STOMAnER (EKSKL. HELSEINST.)  	 2371.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,r 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
NETTO RENTER 	 -6940.4 	 114 	 0.0 	 0,0 	 •0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
.
INNTEKTER IALT . 	  33720.8 	 932.2 	 658.4 	 121,3 	 236. 	 5.3 	 39,4 	 8,8 	
4,4 	 4,4
SKATTER 	 8060.0 	 279,8 	 197.671.7 	 1,7 	 11,9 -243.3 -121.6 -122,0
DIREKTE SKATTER  	 5818.0 	 210,8 	 148.9 	 53,6 	 1.2 	 8.9 -235,1 	 •117.4 	 •117.8
	
48.7TRYGDEPREMIER  	 2242,0 	 69.0 	 17,6 	 0,5 	 3.0 	 -8.2 	 -4.2 	 -4,2
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  25660.8 	 652,4 	 460.8 	 3869:9 	 165,7 3.6
27,4
	
27,5 	 252.1 	 126.0 	 126,4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  25660.8 	 652.4 	 460,8 	 84.9165.7 	 3.6 	 27,5 	 252.1 	 126.0 	
126,4
IKKE 	 YRKFSAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 2874.1 	 15,2 	 4,1 	 0.4 	 1,5 	 0.6 	 6.3 	 0.6 	 0,3 	 0,3
	
1952,5 	 19,4NRRINGSINNTEKT  	 54,3 	 33,3 	 6.1 	 0,2 	 2,4 	 1,4 	 0.7 	 0.7
'OFFENTLIGE STONADER 	  '5001.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	  22687,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0	 0.0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 2314.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0,0 	 0.0	 0,0
NETTO RENTER .... ...... .....  	 1109,9 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0	 0,0	 0.0 	 0.0 	 0.0
	INNTEKTER IALT    3n937.5	 69.5 	 37,4 	 6.50.8 	 8.7 	 2,0 	 1,0 	 1.0
2SKATTER  	 2282.0 	 8,9 	 4.7 	 0.8 	 0,1 	 1.1 	 0.3 	 0.1 	 0,1
DIREKTE SKATTER  	 2028,0 	 7,7 	 4,1 	 0,7 	
20:79
	
2.3 	 0.• 	 1.0 	 0.3• 	 0,1 	 0.1
TRYGDEPREMIER  	 254,0 	 1,2 	 0.6 	 0,1 	 0.4	 0.0 	 0,1 	 0,0 	 0,0 	 0,0
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  28655.5 	 60,6 	 32.7 	 5.7 	 18,2
	
0,7 	 7.6 	 1,7 	 0.9 	 0,9
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 2,7 	 18,2INNTEKT 	 28655.5 	 60.6 	 5.7 	 0.7 	 7.6 	 1.7 	 0,9 	 U.9
TABELL 23. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER sosioaK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 19/54 	 1964
99 	 JJ 	 J1 	 J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 K2•	 . 	
L4NNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 • .0,05 	 0.02 	 0.22 	 0.02 	 0.01
	




NRRINGSINNTEKT  	 • • 0:02 	 0.16 	 0.09 	 0.05 	 0,05
OFFENTLIGE STONADER  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
PENSJONSSTONADER  	 • • 	 0.00 0,00 	 0C:2) . 2 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
• • 	 0,00 	 0.00ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)
	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00
0,00 	
0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
NETTO RENTER 	
...•
•• 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0,54 	 0,19 	 0.02 	 0.06 	 0.02 	 0.20 	 0.02 	 0.01 0.01
SKATTER  	 • • 	 0,56 	 0.21 	 0.03 	 0.06 	 0.02 	 0.20 	 0.02 	 0,01
DIREKTE SKATTER  	 • . 	 0.57 0.03 	 0,07 	 0.02
	 0.01





0.02 	 0,06 0.02 	 0.20 	 2.2	g:KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 • . 	 0.53 	 8 	 0.02 	 0.06 	 0.02 	 0.19 	 0.02 	 ../.1  • 	
0.01
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 • • 	 0.53 	 0.18 	 0.02 	 0,06 	 0.02 	 0.19 	 0,02 	 0.01
SELVSTENDIGE: 	
00:0°1
UTBEFALT LONN  	 • •	 0,53 	
0:19 	 0,41 	 ,79 	 0.014
	 0.01
	
0.22 	 0.02 	 0.01 	
0,01
NARINGSINNTEKT  	 .. 	
0.05 	 0.02
	
0.09 	 0.03 	 0,01
OFFENTLIGE STONADER  	 • •
	
0.00 	 0.00	 0.00
3,04 	 2
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 g0:,0110
PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0.00 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) •••• 	 . •. 	 0,00 	 0.00 	 0,00' 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,UU
NETTO RENTER  	 • .	 o,no 	 04o 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
- 	 INNTEKTER IALT  	 • • 2.77 	 1.96 	 0,36 	 0,70 	 0,02 	 0.12 	 0.03 	 0.01
SKATTER 		2 46 	 0,89 	 0.02 	 0.15 	 -3,03 	 -1.52 	 -?:V2




2,57 	 .44 57 	 0.93 	 0.02 	 0,15 	 -4,06 	 -2,03 	 -2,03




2,18 	 0.40. 	 0.79 	 0,02' 	 0.13 	 -0,37 	 -0.19 , -0.19
2,55KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 1,80 	 0.33 	 0,65 	 0,010.11 	 0.98 	 0.'49 	 0,49
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 • . 	 2.55 	 1,80 	 0,33 	 0.65 	 0.01 
	
0.11. 	 0,98 	 0,49 	 0.49
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 . • 	 0.530.05 	 0.02 	 0.22 	 0,02 	 0.01 	 0.01




1,00 	 0,01 	 0,12 	 0,07 	 0,04
OFFENTLIGE STONADER  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00	 0.00	 0.00 	 0.00 	 =0.00 
PENSJONSSTONADER  	 0.000
	
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
g:(91 0ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) .... 	 .. 	 0.00 	 O:gg
	
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
NETTO RENTER  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 • . 	 0.22	 0.12 	 0.02 	 0,07 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 0,00 	 0,00
SKATTER  	 .. 0.39	 0.21 	 0.12	 0.00	 0.05	 0.01 	 0.00 	 0.00
DIREKTE SKATTER  	 . • 	 0.20
	
0.38 	 g:g'3 	 0.00 	 0,05 	 0.01 	 0,00 	 0,00
0,47TRYGDEPREMIER  	 • • 0.00 	 0.04 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0,11KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 • . 0.02
	 0.11
	
0.06 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 0,00 	 0,00




0.010.02 	 0.06 	 0.00 	 0.03 	 0.00 	 0.00
,11.11p,
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XI. Virkningsvariable for Offentlig forvaltning, kjop av varer og tjenester
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabelihodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable Endring i mi1983-kronerl







kjop av varer og tjenester
sysselsetting, stats- og trygdeforvaltningen,
sivile formal
sysselsetting, stats- og trygdeforvaltningen,
forsvar
sysselsetting, kommuneforvaltning, sivile formal
vareinnsats, stats- og trygdeforvaltningen,
sivile formal
vareinnsats, stats- og trygdeforvaltningen,
forsvar








































































TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I




EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER 	 32606.0 -2493.3
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 12261.0 -3743.7
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 	 62688.0 1940.0
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK 	 14916.0 564.2














782.1 345.8 2283.2 210.2 145,7 421.2
1280,7 511.4 3528.8 711.2 645,4 1280.5
0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
•19.3 •8,5 -56,4 ..7.6 -0,4 -44,2
0.0 ' 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
285.4 126,2 833.4 320.8 364.6 562.3
1737.8 722.2 4922.9 588.8 426.5 1094.3
1733.1 720.2 4908.8 574,4 418.3 1070.7
1737,8 722.2 4922,9 588.8 426.5 1094,3
1737.8 722.2 4922.9 588,8 426.5 1094,3
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
-0.08 -0.02 -0.04 0.00 0.00 0.00
0.00 0',00 0.00 0,00 0.00 Ov00
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00. 0.00 0.00
-0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
0.00 -0.01 0.00 0.00 0,00
1676.3 705.8 4889,4 588.2 426.5 1093.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1676.3 705.8 4889.4 588.2 426.5 1093.6
150.7 66.1 443.3 146.1 108.1 255.4
-3.8 ..1.8 -11.3 -2.2 • 1.0 -10.3
1528.3 638.7 4455.8 443,7 317.4 848.3
1402.1 583.4 4090.0 326.2 232.9 660.6
126.2 55.3 365.8 117.5 84.5 187.7
	
-285.4 	 -126.1 -833.2 	 -364.6 -562.3
-512.6 -218.4 -1433.9 -416.8 ..434.4 -735.1
	
357.1 	 141,7 1054.1 	 105.3 	 71.8 	 209.4
	
107.7 	 56.1 	 308.0 	 24.7 	 17,7 	 49,9
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM 	 192480.8 4190,5
OFFENTLIG KONSUM 	  78521.6 7957.4
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 100681,6 	 0.0
	
LAGERENDRING    •2256.8 •136,5
EKSPORT  	 185187,4 	 0.0
IMPORT 	 152581,4 2493.2
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768.5 9492.5
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART 	 ....316329.1 	 9424.9
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE ....328365,1 9492.5
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099,9 9492.5
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM 	  100.00 	 0,00 .
OFFENTLIG KONSUM 	  100.00 	 •0.13
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 100,00 	 0.00
LAGERENDRING 	  100,00 	 0.00
EKSPORT 	  100.00 	 0.00
IMPORT 	  100.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  100.00 	 .0.03
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART 	  100.00 	 •0.03
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 100.00 	 -0.03
NETTONASJONALPRODUKT 	  lomm_
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768.5 9382.6
KAPITALSLIT 	 58668.6 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099.9 9382.6
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 68495.9 1174.6
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -24652.0 -30.2
FAKTORINNTEKT 	 299256,0 8236.7
LONNSKOSTNADER 	 .... 	 . 	 198288.8 7302.0
?RIFTS"RES'ULTAT 	 100967.2 934.7
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I

















L4 	 L5 	 L6
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	
OFFENTLIG KONSUM .. 	
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL 	




OLJE 	 OG 	 SJOFART 	
































































PRIVAT KONSUM 	 .. 0,00 .0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 ... -0.13 -0.08 -0.02 -0.04 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
LAGERENDRING 	 .. 0i00 0,00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. ..0.03 -0.02 0.00 -0.01 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 ... -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .. -0.03 -0.02 0.00 -0.01 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. -0.03 -0.02 0.00 -0.01 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 2.34 0.42 0.18 1.22 0.15
KAPITALSLIT 	 .. 	 • .. 0.00 MO 0.00
0.00 MO
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 2.74 0.49 0.21 1.43 0.17
.PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 1.72 0.2t 0.10 0.65 0,21
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 0.12 0.02 0.01 0.05 0.01
FAKTORINNTEKT 	 2.76 0,51 0.21 1.49 0.15
LONNSKOSTNADER 	 .. ..... .. ......... 	 3.68 0.71 0.29 2.06 0.16
DRIFTSRESULTAT 	 .. 0.93 0.13 0,06 0.36 0.12
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 .. -7,65 .0.88 -0.39 -2.56 ..0.98
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ...... 	 .. -30.82 .4.22 -1,80 -11.81 -3.43
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 	 .. 3.10 0.57 0.23 1.68 0.17
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 .. 3.78 0.72 0.38 2.06 0.17
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TABELL 3. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTFR I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJ•P AV VARER/TJENESTER













I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 192480.8 4190,5 7.82.1 345,8 2283,2 210,2
MATVARER 	 38750•.8 424,3 79,3 35,0 231,2 21.3
DRIKKEVARER 	 OG 	 TORAKK 	 12092.6 203,1 37,9 16,8 110.6 10.1
BOLIG, 	 LI'S 	 OG 	 BRENSEL 	 32369.1 745.1 139,1 61,4 406.0 37.4
MOILER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15355.7 366.1 68.3 30.1 199.5 18,3
KL4R 	 OG 	 SKOTAY 	 14215,5 327,4 61.0 27.0 178.4 16.3
HELSEPLEIE 	 8337.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 29168.0 867.4 161.9 71.6 472.7 43,7
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 15807.5 344.8 64.3 28.6 187.8 17.3
ANDRE 	 VAPFP 	 OG 	 TJENESTER 	 19091.0 487,1 90.9 40.2 265.3 24,4















TABELL 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 OFF.FORVALTNING, 	 K.JOP




1984 	 1984 	 1984





I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 -2.18 0.41 0,18 1.19 0.11
MATVARER 	 • • 1.10 0.20 0.09 0.60 0.05
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 • • 1.68 0,31 0.14 0.92 0.08
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BR5NSEL 	 .. 2.30 0.43 OP19...-.:'1426 .-'0,14:
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 • • 2.39 0,45 0.20 1.30 0.12
KL/ER 	 OG 	 SKOTOY 	 • . 2.30 0.43 0.19 1.26 0.11
HELSEPLEIE 	 • • 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
TRANSPORT, 	 POST.. 	 OG 	 TELETJENESTER 	 • • 2.98 0.56 0.25 1.62 0,15
FRITIDSSYSLER 	 OG	 UTDANNING 	 • • 2.18 0.41 0.18 1.19 0.11
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 • . 2.55 0.48 0.21 1.39 0.13














	 0 	 0.00
	 1 	 0.30
	
0.08 	 0,22
	0 09 	 0,26
	
0.20 	 0.59
FASTE 	 PRISER, 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1983
99
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 100626.4
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 4603.5
BRENNSTOFFER 	 4618.5
ANDRE 	 RRVARER 	 1904.3
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 20564.0
BEARBEIDDE 	 VARER 	 124?6.4
SKIP 	 OG	 OLJEPLATTFORMER 	 7086.6
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 26216.7
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 10755.6
DIVERSE 	 TJENESTER 	 1250.8
....
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 51955.0
PERSONBILER 	 a 	 3139,5
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 1932.3
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ..... 	 17 7 00,0
"OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 5132.9
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 12528.2
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENEST • R 	 11472.1























TABELL 5. 	 VIRKNING PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I









1760.9 	 180.8 	 80.1
	
104.6 	 14.3 	 6.2
	
524.9 	 61.1 	 26.9
	
5.3 	 0.3 	 0,1
	
352.3 	 23.3 	 10.4
	
166.5 	 13.7 	 6.0
	()so 	 0.0 	 a,o
	266.3 	 24.8 	 11,1
	
247,2 	 35.5 	 15.9
	
93.8 	 7.8 	 3,5
.
	
732.3 	 104.6 	 46.1
	
91,4 	 16.8 	 7.4
	0,0 	 0.0 	 0.0
	1,8 	 0.1 	 .0.1
	 . 	 0.0 	 0.0
	424.3 	 79.2 	 34.9
	
214.8 	 8.5 	 3.7
	
2493.2 	 285.4 	 126,2
	




























	o o 	 0.0






TABELL 6. 	 VIRKNING P8 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJSP AV VARER/TJENESTER
FASTE .PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	




LL 	 L1 	 12 	 L3 	 L4 	 15 	 L6
KONKURRERFNDE IMPORT 	 1,75T IALT  	 ..	 0,18 	 0,08 	 0,52 	 0.26	 0,26 	 0.45
MAT.DRIKKE OG TO 9 AKK 	 'A: 	 0,31 	 0.13 	 0,91 	 0.10' 	 0.56
BRENNSTOFFEP  	
• .
4 	 1.33 	 0,58 	 (1 ):;28 	 1,19 	 2,65





0,02 	 0.01 	 0,05 	 0.05 	 0.04• • 	 0.10
KJEMISKF PRODUKTER  	 •• 	 1.710.11 	 0,05 	 0,33 	 0.29, 	 0.36 	 0,56
BEAR3EIDDE VAREP  	 .. 	 1,34 	 0,05 	 0.32 	 0,28 	 0,20 	 0,39
SKIP OG OLJEPLATTFORMER . 	 .. 0,on 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,11
t4ASKINFR OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 1 ,02 	 0,09 	 0,04 	 0.28 	 0,11 	 0.28 	 .0.20
ANDRE FFRDIGVARFR .....  	 .. 2.39 	 0,34 	 0,15 	 0,99 	 0,26 	 0.18 	 0,48
DIVERSE TJENESTER  	 •• 0,73 	 0,06 	 0,03 	 0,18 	 0,10 	 0.08 	 0.28
IKKE - KONKURRERENDE IMPORT I ALT  	 •.1.41 	 0.20 	 0.09 	 0,59 	 0,12 	 0,20 	 0,21
..PERSONBILER 	 2,87 	 0.53 	 0.23 	 1,53 	 0.14 	 0.15 	 0.29
IMPORTERT RaOLJE 	 .. 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET  	 ••0,01 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OLJEVIRKSOMNETENS UTGIFTER I UTLANDET  	 .. 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 .. 	 3.39 	 0.63 	 0.28 	 1.85 	 0,17 	 0.12 	 0.34
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 •• 	 1.87 	 0,07 	 0.03 	 0.21	 0.33 	 0.72 	 0.50
•
'IMPORT I ALT  	 .. 	 1.63 	 0.19 	 0.08 	 0.55 	 0.21 	 0.24 	 0.37
TABELL 7.• 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJZP AV VARER/TJENESTER
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 LL 	 L1 	 L2 	 L3 	 L4 	 L5 	 L6
ALLE NRRINGER 	 401768,5 9492,5 1737,8 	 722,2 4922.9 588.8 	 426,5 1094.3
AEDRIFTER 	  344845.7 4121,7 	 461,5 	 203.7 	 1346,9 	 588.8 	 426.5 	 1094.3
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  18748.1 	 1794,8 1276.3 	 518.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  38174,7 3576,0 	 0.0 	 0.0 3576,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PRIMARNARINGENE I ALT 	  15219,9 	 5,8 	 0.5 	 0.3 	 1.5 	 1.0 	 0.9 	 1.6
JORDBRUK  	 9658.8 	 5.8 	 0.5 	 0.3 	 1.5	 1,0 	 0,9 	 1.6
SKOGBRUK 	  2328.1 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST  	 3233.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0' 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	  70026.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 . 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	  1288.3 	 6,9 	 0.2 	 0,1 	 0.6 	 .1.8 	 1.0 	 3,0
INDUSTRI I ALT ....... 	  54934,3	 621.8 	 54.3 	 2308 	 158.7 	 100,9 	 103,9 	 180.7
SKJERMET INDUSTRI 	 15382.9 	 271.2 	 28.9 	 12.9 	 85.0 	 47,1 	 15.5 	 81.70
PRODUKSJON AV MEIER1VARER 	  -548,0 	 -4.5 	 -0,5	 -0.2 	 -1.3	 -0.3 	 -0.1 	 -2.2
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  15930.9 	 275.7 	 29.4 	 13.1 	 86,3 	 47.4 	 15.6 	 83,9
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  31444.3 	 318.6 	 23.1 	 10.0 	 66.8 	 47.7 	 83.8 	 88.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  26803.2 	 224.8 	 14.8 	 6.3 	 42.7 	 36.4 	 59.9 	 64.8
KONSUMVAREINDUSTRI  	 4641,1 	 93.8 	 8.3 	 3.7 	 24,1 	 11,3 	 23.9 	 23.5
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 8107,1 	 32.0 	 2.3 	 0.9 	 6.9 	 6.1 	 4.6 	 10.7
OLJEBORING 	  3377,2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0	 0.0 	 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  22001.0 	 281.2	 7.4 	 3.3 	 21.6 	 78.6' 	 43,9 	 126.6
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .... 16470.0 	 23,6 	 1.9 	 0.8 	 5.7 	 4.5 	 2.4 	 8.0
TJENESTEYTING I ALT 	 218670.1 	 8820.4 	 1737,9 	 713.3 4863.1 	 414.3 	 294.0 	 797.8
VAREHANDEL 	  68738.2 1535.9 	 208.1 	 91,9 	 607.0 	 166.1 	 147.8 	 315.2
SJOFART 	 • 12036.0 	 67.6 	 4,7 	 2.0 	 14.1 	 14.4 	 8.2 	 23.6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT' I ROW 	  ...--.--.--..--.-..... ?.4821.3- 561.1 	 100.0 	 17.7 	 140,5	 86.8 	 47.4 	 168.0
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  75401.6 5616,9 1256,7 	 536.8 	 3673.6 	 43,9 	 2.4.0 	 82.3
ANDRE TJENESTEYTENDE NIRINGER 	  37441,1 	 770,4 	 102.7 	 45.5 	 299.6 	 90.8 	 47.0 	 185,3
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PE 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 OFF.FORVALTNING, 	 KJOP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
FASTE 	 PRISER. 	 PROSFNTVIS 	 ENDRING.
	1983 	 1984 	 1984 	 1984









ALLE 	 NARINGER 	 • . 2,36 0.43 0.18 1.23 0,15 0,11 0,27
9EDRIFTER 	 .. 1,20 0.13 046 0.3? 0,17 0,12 0,32
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 9,56 6,80 • 2,76 0.00 0800 0.00 0800
KOMMUNEFORVALTNINGEN    .. 9834 0800 0,00 9834 0,00 0,00 0800
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 .. 0,04 0.00 0.00 0,01 0,01 0,01 0,01
JORDBRUK 	 .. 0,06 0,01 0,00 0,02 0.01 0,01 0.02
SKOGaRtiv 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 nG 	 OLJE..-
OG 	 GASSTPANSPORT 	 I 	 ROR 	 • • 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 . • 0.54 0.02 0.01 0.05 0.14 0.08 0.23
INDUSTRI	 I	 ALT    • • 1.13 0.10 0.04 0.29 0.18 0.19 0.33
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • • 1.76 0.19 0.08 0,55 0,31 0.10 0.53
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 0.82 0.09 .0.04 0.24 0.05 0.02 0.40
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • . 1,73 0.18 0.08 0,54 0,30 0.10 0.53
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 • • 1801 0,07 0.03 0.21 0.15 0,27 0.28
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0,84' 0,06 0,02 0,16 0,14 0,22 0,24
KONSUMVARFINDUSTRI 	 • • 2,02 '0.18 0.08 0.52 0.24 0.52 0.5t
UTE•KONKURRERENDE 1NDUSTRI 	 .. 0.39 0.03 0.01 0,09 0.08 0.06 0.13
OLJEBORING 	 • . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 1.28 0,03 0.01 0.10 0.36 0.20 0.58
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 . • -0,14 0.01 0.00 . 0.03 0.03 0.01 0.05
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • • 4,03 0,79 0,33 2.22 0,19 0.13 0,36
VAREHANDEL 	 • • 2.24 0.30 0,13 0.88 0.24 0.22 0.46
SJOFART 	 . • 0.56 0.04 0,02' 0.12 0.12 0.07 0.20
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . • 2,26 0.40 0.07 0.57 0.35 0.19 0.68
OFFENTLIG• 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •. 7.44 1.66 0,71 4,86 0.06 0.03 0,11
ANDRE 	 TJENESTEYeTENDE 	 WERINGER 	 a • . 2,06 0.27 0.12 0.80 0.24 0.13 0,50
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 P8 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 OFF.FORVALTNING. 	 KJOP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1983 	 1984 	 1984 	 1984
	









ALLE 	 NARINGER 	 198288.8 7302,0 1402.1 583.4 4090.0 326.2 232.9 660,6
BEDRIFTER 	 144579.2 2040.5 186,9 80.5 546.6 326.2 232.9 660,6
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 17948,9 1718,1 1215.2 502.9 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 35760.7 3543.4 0.0 °OA 3543.4 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 1493,0 0.0 0,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 405.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 .. 	 7311p0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
FISKE	 OG 	 FANGST 	 358.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .   2567.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1030.9 3.3 0.1 0.0 0.2 0.8 0.6 1.5
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 41742.8 421,3 34,7 13.7 102,7 66.4 74.1 124.3
SKJERMET 	 INDUSTRI   9869.1 160,7 16.0 6.9 46.9 27.7 8.7 53.2
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 859.0 7.2 0.7 0.4 2,1 0.5 0.3 3.4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9010.1 153.5 15,3 6.5 44.8 27.2 8.4 49.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 24905,5 233.1 16.7 6.2 50,1 33.2 61.7 62.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 21327.9 165.3 10.2 3.8 30,7 25.5 46.6 46.3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3577,6 67.8 6.5 2.4 19.4 7.7 15r1 15,7
UTE•KONKURRERENDE,INDUSTRI 	 6968.2 27.5 2.0 0.6 '5.7 5.5 3,7 9.1
OLJEBORING 	 1042.0 (1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE• 	 OI 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15435.1 196.9 5.1 2.3 15.0 554 30.7 88,5
KRAFT.. 	 OG'VANNFORSYNING 2824.9 2.2 0.2 0,1 0.8 0.2 0,1 0.5

















ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 17297.6 394,2 83.6 11. 4 99.1 55.2 31.2 112.8
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .... 	





























ALLE 	 NIERINGER 	 •. 3',68 0,71 0.24 2,n6
BEDRIFTER 	 •. 1,41 0.13 0.06 '0,38
STATS- 	 OG 	 TRYGnFFORVALTNINGEN 	 .. 9,57 6.77 2,80 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • . 9.91 0.00 0.00 9.91
PRIM4RNARINGENF 	 I 	 ALT 	 •. 0,00 0,00 0.00 0.00












FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 R3R 	 040 0.00 0.00 0,c0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0./2 0.01 0.00 0.02
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 1.01 0,08 0.03 0.25
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 1,63 0.16 0.07 0,47
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 .. 0.83 0.08 0.05 0,24
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . • 1.70
g:()7
0.50










K ONSUMVARFINDUSTRI 	 • . 1,90 0.18 0.07
UTE•KONKURRRENDE 	 INDUSTRI 	E .. 0.39 0.03 0.01 0(:(5) 48111
OLJEBORANG 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 • • 1.28 0.03 0.01 0.10
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 . • 0.08 0.01 0.00 0.03
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • • 5.06 1.04 0.43 3.00
VAREHANDEL 	 • • 1.87 0.24 0.11 0.70
SJOFART 	 • . 0.29 0,02 0.01 0.07
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 • . 2.28 0.48 0,07 0.57
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 • • 8.40 1,85 0.80 5.62
. ;ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 2.28 0.17 0.07 0.50
	1984 	 1 984 	 1 984

























































	1984 	 1984 	 1984
	
L4. 	 L5 	 L6
	117.5 	 84.5 	 187.7
	
117.5 	 84.5 	 187.7
	.. 	 .. 	 •
	"- 	 .. 	 •
	
0.9 	 0.8 	 1.5
	
0.9 	 0.8 	 1.5
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	0.0 	 0.0 	 0.0
	-0.1 	 0.0 	 -0.1
	0.6 	 0.4 	 1.1
	
20.5 	 21.1 	 41.4
	10.5 	 3.1 	 20.7
	
0.4 	 0.2 	 2.0
	
10.1 	 2.9 	 18,7
	
8.6 	 16.2 	 18.1
	
6.4 	 9,3 	 12.5
	
2.2 	 6.9 	 5,6
	1,4 	 1.8 	 2.6
	-0.2 	 0.0 	 -0.1
	
13.1 	 7,7 	 21.8
	3.7 	 .2.1 	 6.9
	
79.0 	 52.4 	 115,2
	
19.8 	 18.2 	 40.5
	
8.1 	 5.2 	 14.9
	18,9 	 9.8 	 36.6
	
16.8 	 8.3 	 28.3
	
15.4 	 10.9 	 -5,1
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TABELL In. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING• KJOP AV VARER/TJENESTER
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 OFF.FORVALTNING. 	 KJAP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
	 f4.3	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 LL 	 •Ll 	 L2
1984
L3
ALLE 	 NARINGER 	 100967,2 934.7 126.2 55.3 365.8
BEDRIFTER 	 100967.2 934,7 126.2 55.3 365,8
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. 	 . ... . 	 -
KOMMUNEFORVALTNINGEN    - 	 .. .. .. • -
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 12482.1 5.3 0.5 0.2 1.4
JORDBRUK 	 9404.8 5,3 0.5 0.2 1.4
SKOG8RUK 	 1200.7 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . 	 1876.6 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 47267.6 -n,1 0.0 0.0 G.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJ.EUTVINNING 	 188.3 2.6 0.1 0.0 0.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 8498.7 123.0 10.1 4.1 27.8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2511.5 56.0 5.4 2.3 14,7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 946.4 4.8 0.6 0.3 1.6
ANNEN-SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1565.1 51.2 4.8 2.0 13.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4331.5 58.8 4,1 1.5 11.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4019.6 40,2 3.3 1.4 900
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • 	 311.9 18.6 0.8 0.1 2.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	-, 1655.7 8.2 0.6 0.3 1.8
OLJEBORING 	 . 	 1199.1 -0.1 0,0- 0.0 0.0
BYGGE• 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 2070,9 48.7 1.4 0.6 4,1
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 5942.4 18.6 1,2 0.5 3.8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 23318.1 736.7 112.9 49,9 328.5
VAREHANDEL    8618.5 185.3 24.6 10.9 71.6
SJOFART 	 -501'.3 41.4 3,1 1.4 8.9
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 212.6 104.9 9,2 4.0 26.5
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 3545.2 88.5 8.1 3.6 23.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 10954.1 316.6 67.9 30.0 197.8
•
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TABELL 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 N4RING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 OFF.FORVALTNING0 	 KJ2P 	 AV 	 VARER/TJENESTER
	
LOPFNDE 	 DRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1983 	 1°84 	 1984 	 1984
99 	 LL	 Ll 	 L2
ALLE 	 94RINGER  	 • Or 	0,93	 0.13 	 '	 0.06
BEDRIFTER  	 00 	 0,93 	 0.13 	 0,06
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 •• 	 .. 	 .. 	 ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • • 	 • •	 • • 	 .•
PRIM4RN4RINGENF 	 I 	 ALT  	 • • 	 0,04 	 0.00 	 0,00
JORD9RUK  	 0,06 	 0.01 	 0,00
SKOG3RUK  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00
FTSKE 	 OG 	 FANGST 	 ..  	 0 •	 040 	 0,00 	 040
OLJEUTVINNING 	 nG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 •. 	 7.:400
1 . 40
	 .00	 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 • . 	 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT   40,00 	 •0, 	 1,46 	 0,12 	 0.05
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 2.25 	 0.22. 	 0,09
gRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER . . . 	 0.06 	 0.03••46 	
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUS.TRI  	
0,51
.. 	 3.32 	 0,31 	 0,13
HJE1MEKONK. 	 INDUSTRI 	
. 	
• • 	 1..37 	 0.10 	 0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ..• . 	 0.08 	 0,04
	KONSUMVAREINDUSTRI 	 • . 	 5.92 	 0.25 	 0.03
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.50 	 o,n4 	 0.02
OLJEBORING  	 ....0,01 	 0.00 	 0.00
BYGGE- 	 OG ANLFAGSVIRKSOMMET
EKSKLUSIV 	 0LJF90RING 	 ..... 	 .* 	 1,39 	 0,07 	 0.03
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0.32	 0.02 	 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 ... 	 3,19	 0.49 	 0,22
VAREHANDEL  	 • • 	 2,13 	 0.28 	 0,13
SJ8FART  	 .. 	 -0.86 	 -0.06 	 -0.03
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 ..	 4,83
	
126.54 	 11,10
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 • • 1,04 	 0.10 	 0.04


















































































































TASELL 	 13. 	 VIRKNING 	 P4 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 N4RING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIASLE 	 FOR 	 OFF.FORVALTNING. 	 KJOP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
ASSOLUTT 	 SNORING 	 I 	 100 	 ARSVERK.
1983 1984 1984 1984 1 984 1 984 1964 1 964
99 LL Li L2 L3 L4 L5 L6
ALLE 	 NIRINGER 	 14916.0 564.2 107.7 56.1 308.0 24.7 17.7 49.9
BEDRIFTER 	 1n874,0 160.0 15.5 6,8 45.3 24.7 17.7 49,9
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1415,0 141,5 92.2 49.3 0.0 0.0 0.0 OA
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2627,0 262.7 0.0 0.0 262.7 0.0 0.0 0.0
PRIM*RfURINGENE 	 I	 ALT 	 179.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
JORDSRUK 	 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
SKOGBRUK 	 65,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 48.0 0.0 000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RIR 	 71.0 0,0 - 	 0,0 0,0. 0.0 0,0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 79,0 0.3 0,0 0.0 0.0 0.1 0.1 0,1
--
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 3279,0 34.9 3.1 1.3 9.1 5.3 5.8 10.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 133.0 13,7 1,4 0.6 4.2 2.2 0.8 4.4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ,4,0 0.5 0.1 0.0 0,2 0.0 0.0 0.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8:24,0 13..1 1,4 0.6 ... 4.0 2.2 0.8 4.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1917.0 19.3 1,5 0.6 4.5 2.7 4,7 5,1"
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 '151.0 12.8 0.8 0.3 2.5 2.0 . 	 3.4 3.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 37.7,0 6.5 0.7 0.3' 2,0 0,7 1.3 1.5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 414,0 2.0 0.2 .0.1 0.4 0.4 0.3 	 , 0.7
OLJEBORING 	 ■ 	 51.0 0.0 0.0 0,0. 0.0 0.0 0.0 , 	 0.0
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1110.0 14,2 	 • 0.4 0.2 1.1 4.0 2.2 6.4
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 1,38.0 '0.2 0,0 0.0 0.1 0,0 0.0 0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 99?,0.0 516.6 106.3 54.6 297.7 15.3 9.7 33.2
VAREHANDEL 	 1952.0 36.6 4.7 2.1 13.6 4,4 3.6 8.3
SJ3FART 	 414.0 1.9 0.2 0.1 0.5 0.4 0.2 0.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 11(.9.0 27.6 5.3 0.8 6.6 4.0 2.3 8,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 51.8.0 420.6 91.7 50.6 270.4 2.2 1,3 4,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NERINGER 	 1215,0 27.7 2.3 1.0 6.6 4.4 2.2 11,1
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TABELL 14. 	 VIRKNING PR LONNSTAKERE ETTER NkRING AV ENDRING I
VIPKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING• KJOP AV VARER/TJENESTER
PROSENTVIS ENDRING.
	1983	 1984 	 1984. 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 LL 	 LI 	 12 	 L3 	 L4 	 15 	 L6
•
ALLE NARINGER  	 •• 	 3,78 	 0.72 	 0.38 	 2,06 	 0.17 	 0.12 	 0.33
BEDRIFTER  	 .. 	 1,47 	 0.14 	 0.06 	 0.42 	 0.23 	 0,16 	 0.46
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 10.00 	 6.52 	 3.48 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 10,00 	 0.00 	 0.00 	 10.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PRIMARNARINGENF I ALT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00
JORDARUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE°
OG GASSTRANSPORT I P0R  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 0.34 	 0.01 	 0.00 	 0.03 	 0.09 	 0.06 	 0.15
INDUSTRI I ALT  	 ..0.09 	 0.04
SKJERMET INDUSTRI 	  .. 	 .. 	 1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER .  	 .. 	





ANNEN SKJEPMET INDUSTRI  	 ..
'; 	 g:078 	 g:g;1,HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 ..
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0.02
KONSUMVAREINDkJSTRI  	 .. 	 7::1 	
0.05
1,92 0.20 0.09

























































OLJEBORING  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJERORING  	 .. 	 1.28 	 0.03. 	 0.02 	 0,10 	 0.36 	 0.20 	 D.57
KRAFT - OG VANNFORSYNING  	 .0.13 	 0.02 	 0.01 	 0.05 	 0.02 	 0.01 	 0.03
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 5.18 	 1.07 	 0.55 	 2.98 	 0.15 	 0.10 	 0.33
VAREHANDEL  	 .. 	 1.88 	 0.24 	 0.11 	 0,70 	 0.22 	 0.19 	 0.42
SJtFART  	 •• 	 0.47 	 0.04 	 0.02 	 0.1.1 	 0.10 	 0.06 	 0.15
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE...
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 •• 	 2.36 	 0.45 	 0.07 	 0.56 	 0.34 	 0.19 	 0.74
OFFENTLIG• SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 8.11 	 1.77 	 0.98 	 5.21 	 0.04 	 0.03 	 0.08
ANDRE TJENESTEYTENDE pkR/NGER  	 •• 	 2,24 	 0.19 	 0.08 	 0.54....., .0..36 , .0•18 	 0.90
TABELL 15. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJOP AV VARER/TJENESTER
LaPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
	1983	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984
	
99 	 LL 	 Ll 	 L? 	 L3 	 L4 	 L5 	 L6
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT  	 7330.0 	 281,7 	 49,5 	 11.7 	 151,9 	 18.9 	 12.4 	 37.2
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2867,0 	 94.1 	 17.5 	 7.3 	 51.3 	 4.9 	 3.3 	 9,7
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  17300,0 	 573.0 	 106.1 	 45.2 	 311.1 	 30.0 	 20.6 	 59.7
SYKETRYGDDEL 	 . 	 5908.0 	 207,7 	 38.5 	 16.2 	 113.1 	 10.8 	 7.4 	 21.5
FOLKETRYGDDEL 	  113.42.0 	 365.3 	 67.6 	 29.0 	 198,0 	 19.2 	 13.2	 38.2
•KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  30040,0 	 991.2 	 184.0 	 77.5 	 539.8 	 51.5 	 35.5 	 102.8
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 51'1.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0
	PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT ••.• 626I8.0 1940.1 	 351.2 	 141.9 	 1054.2 	 105•5 	 72.1 	 209.5





80,0.0 	 182.0 	 23.4 	 10.3 	 68.5•23.0 	 13.7 	 43.2
TRYGDEDE  	 2232.0 	 19.1 	 3.5 	 1.5. 	 10.2. 	 1.1 	 0,7 	 2.1
TABELL 16. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING• KJOP AV VARER/TJENESTER
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
983	 1984 	 .1984
	
1 984 	 1981.
	







L4 	 L5 	 L6•
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT  	 .. 	 3.86 	 0.68 	 0.16 	 - 2.08 	 0.26 	 0.17 • 0.51
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 •• 	 3.29 	 0.61 	 0.26 	 1.79 	 0.17 	 0.12 	 0.34
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 .. 	 3.32 	 0.61 	 0.26 	 1.80 	 0.17 	 0.12 	 0.35
SYKETRYGDDEL  	 •• 	 3.52 	 0.65 	 0.27 	 1,92 	 0.18 	 0.13 	 0.36
FOLKETRYGDDEL  	 •• 	 3.21 	 0.59 	 0.25 	 1.74 	 0,17 	 0.12 	 0.34
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 3.30 	 0.61 	 0.26 	 1.80 	 0.17 	 0.12 	 0.34
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT 	 .. 	 3.10 	 0.57 	 0.23 	 1.68 	 0.17 	 0.12 	 0.33
LONNSTAKERE  	 .. 	 3,33 	 0.63 	 0.25 	 1.87 	 0.16 	 0.11 	 0.31
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NkRINGSDRIVENDE)  	 . • 	 2.27 	 0.29 	 0•13 	 0.85 	 0.29 	 0417 	 0.54
TRYGDEDE  	 .. 	 0.84 	 0.15 	 0.07 	 0.4.5 	 0.05 	 0.03 	 0.09
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TABELL 17. 	 VIRKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJ2P AV VARER/TJENESTER




19'34 	 .1984 	 1984
	
1984 	 1984 	 1984
	99 	 LL 	 LI 	 L2 	 L3 	 .L4 	 - L5 	 L6 	 .
...
VAREAVGIFTER I ALT 	  53869,5	 1174,5' 	 15%80 	 67,1 	 443,4 	 146,2 	 108,6 	 256,3
MERVERDIAVGIFT 	  . 	  33720.0 	 807,5 	
9
	41,0 	 2;50:: 	 112,9 	 900 	 199,7
1631,8AVGIFT PR 2L,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 30.2 	 5,3 	 2,3
27,0 	
1,8	 1,1 	 3.8
OMSETNINGSAVGIFT OA RRENNEVIN M.V 	 51,3
	
11,3 	
9,3 	 4,1 	 3,0 	 2,0 	 5,9
2042,4STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER  	
2294,9
	
2,1 	 0,9 601
	
0,5 	 0,4 	 1,1
4 44,









5.4 	 2,0 	 8,4
AVGIFT PA MOTORVOGNER  	 3637,5 	 6.7 	 4,1
	13,3 	
4,0 	 8,2
3055,4AVGIFT PR RFNSIN  	 6.3 	 1,6 	 4.4 	 19,2
ANDRE VAREAVGIFTER 	  	7,9 	 3,5
	
5825,1 	 53.9 	 22,7 	 5,2 	 4,7 	 10,0
VARESU8SID/ER I ALT 	  ..2700.4 	 ..24,6 	 ...2.8 	 •..11,3 	 -8.3 	 '...1.8 	 ...0.7 	 ..9,7
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
Pa MATVARER  	 .. 	 ... 	 .. 	 - 	 .. 	 ., 	 .. 	 ..
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE•
RRODUKTER 	• 	- 1739,0 	 -16,0 	 1.6 	 -0,7 	 -4,7 	 -1,1 	 ..0.4 	 -7,5
ANDRE VARESURS1DIER  	 ....911,4 	 -8,6 	 -1,2 	 ...0.6 	 -3,6 	 -0,7 	 ..0,3 	 •2,2
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	  14626,4 	 r00 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0.' 	 000
Anor, F SEKTORSU9SID/ER 	  .-21951.6 	 -1,0 	 -0,5 	 -3,0 	 ••0,3
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	  43843,9 	 1144,3 	 148,2 	 65.3 	 432,1 	 144,0 	 107,6 	 246.0
TABELL 18. 	 VIRKNING PA UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJOP AV VARER/TJENESTER
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 LL 	 L1 	 L2 	 L3 	 L4 	 L5 	 L6
VAREAVGIFTER I ALT  	 • • 	 2.18 	 0,28 	 0,12 	 0.82 	 0,27
MERVERDIAVGIFT  	 •.	0028 	 0,80 	
0,20 	 0.48
2 	 01,8 5 	 0,32 	
0 12 	 0,33
0,14AVGIFT PR OL,MINERALVANN.SUKKERVARER  	 .. 	
,
	
0,11 	 00:2077 	

















	 .02 	 0,05g:g 92




7:290,AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 .. 2,29 	
0.32 	 0,12 	 0,51
0,23
	
















PR MATVARER  	
0,91 	 0.05 	 0.31 	 0,07 0.03
• • 	 • • 	 • • 	 • • 	 • • 	 •• 	 • • 	 • •
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE•




00,94 	 1193 	
0,04
ANDRE VARESUBSIDIER  	 •• 	
0,89
:( 0,07 	 0,40 	 0.08 	 0,24
ANDRE SEKTORAVGIFTER
ANDRE SEKTORSUBSIDIER   
• •
•
	0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00.
	
0.03 	 0.00 	 0.00 	 • 0,01 	 0,00 	 0oN0 	 0.00
	
2,61 	 0,34 	 0,15 	 0,99 	 0,33 	 0.25 	 0,56      NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	 • •
TABELL 19. 	 VIRKNING PR NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJOP AV VARER/TJENESTER
1983 = inn
	19 3 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 ° 	 1 984
	9 	 • LL	 L1 	 L2 	 L3 	 L4 	 L5
PRIVAT KONSUM  	 lon,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100000
MATVARER 	  ion:on 100.00 100,00 100,00 loosoo 100,00 100,00 100,00
WRIKKEVARER OG TOBAKK 	  100.00 110040 100,00 T00.00 100.00 100.00 100.00 100,00
KLKR OG SKOTOY 	  100.Q0 100,00 100.00 1.00,00 100,00 100,00 100',00 100,00
BOLIG, LYS OG BRENSEL 	  100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00
M08LER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  101,00 lon,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
HELSEPLEIE  	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TRANSPORT, POST.. OG TELETJENESTER 	  100.00 100.00 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 ica,no 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 inn,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 , 100.00 10040
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TA3ELL 	 20.	 ViPKNiNG 	 P2 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 OFF.FORVALTNING, 	 KJOP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
LOPENOE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1986 	 1984 	 1984











A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .206493,9 4133,2 710,2 279,4 2073,4 296,5 212.4 555,7
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG	 TRYGDEr
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 62683.0 194(1,0 357,1 141,7 1054.1 105,3 71,8 209,4
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 32246,0 0,0 0.0 0,0 o•o 0.0 0,0 0,0
APAEIDSGIVERAVGIFTER 	 79228.0 1018,6 202,4 71.6 576.0 45,1 32.5 90.9
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 68495,9 1174,6 150,7 66.1 443.3 146,1 108,1 255,4
FORMUESINNTEKT 	 13498.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER ... 	 338.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET ....10354500 30,0 3,7 1,7 11 ,1 2.1 1,0 10.2
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 24652.0 30.0 3.7 1,7 11.1 2,1 1.0 10.2
RENTER 	 13072,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ••... .. 	 5452400 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 7448.0 -. 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO 	 3849.0 0.0 0.0 000 0.0 0.0 0,0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 - 	 8 	 ) 	 102948,9 4103.2 706.5 277.7 2062.3 294.4 211.4 545,5
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 78643,7 7856.6 1222.8 496.1 3496,1 717,3 64508 128006
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL 	 32491.0 7992,2 1238,8 502.8 3543.2 731,1 654.1 1322i0
GE6YRFR 	 r7060.5 -035.8 -.15,9 -7,0 -47.5 • 13.7 -8.7 -41.9
KAPITALSLIT 	 3213,2 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 D 	 ) 	 74305.2 -3753.4 -516.3 -218,4 • 1433.8 •422.9 •434,4 -735.1
F. INVESTFRINGER 	 1G 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12166,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 9017.3•. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OKING 	 I	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3149,0 n,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
OVFRSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E	 F ) 	 12261,0 -3743.7 -512.6 • 218.4 -1433.9 -.416.8 -434.4 • 735.1
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 OFF.FORVALTNING, 	 KJaP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1933 	 1 984 	 1984 	 1 984
	









A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 2.00 0.34 0,14 1.00 0.14 0.10 0,27
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG	 TRYGDEr
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 .. 3.10 0.57 0.23 1.68 0.17 0.11 0.33
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. 3.49 0.69 0.25 1,97 0.15 0.11 0,31
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 Ag6IFTER 	 .. 1.72 0.22 0.10 0.65 0.21 0.16 0.37
FORMUESINNTEKT 	 •• 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. 	 OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .. 0.03 0.00 0,00 0,01 0.00 0.00 0,01
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 •• 0.12 0.02 0,01 0.05 0.01 0.00 0.04
RENTER 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	















STANADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO, 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Co 	 DISPONIEJEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 8 	 ) 	 •• 3.99 0,69 0.27 2.01 0.29 0.21 0.53
A
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	

















GEAYRER 	 .. 1.92 0.23 0.10 0.67 0.19 0.12
0 29KiPITALSLIT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ()
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 -15.60 -2.15 •0.91 -5.96 .0.76 • 1.81 -3.06
F. 	 INVESTERINIER 	 OG. OKNING 	 I	 KAPITALINNSKOTT •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO • 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
aKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 0*(10 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00















	3457,,	 285,4 	 202,8 	 576,1
	
975,5 	 81,4 	 57,7 	 164,2
	
682,:. 	 57,2 	 40,5 	 115,3
	
292.-' 	 24.2 	 17,2 48,9
	
2481,? 	 204,0 	 145,1 	 411,9











	 	 0,0 	 0.0



















5,7 	 3,4 	 10,7
	





4,8 	 3,4 	 9,7
	 9 8 	 3,4 	 2,0 	 7,2
	o,n 	 0,13 	 0.0 	 0.0
	0 1 	
0.0 	 0,0 	 0.0
	 t(3 	 0,0 	 0,0	 0,0
0,0
	79,6 	




	1, 	 0.7 	
1::9
	
8,8 	 1,0 	 0,6 	 1,8
	 4 	 0,1 	 0,1
2	6 9,4	 7,1 	 4,7 	 14,8











TABELL 	 '2. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIO$K. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 OFF.FORVALTNING, 	 KJaP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
LoPENDE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984. 	 1984 	 1984
99 	 LL 	 • 	 L1 	 L2
L 	 iNNSTAKFRE:
UTBETALT 	 LOW' 	 16(1445,2 5964,3 1134 :55 488,a
WE RINGSINNTEKT 	









PENSJONSSTONADER 	 7929,0 n,o 0,0 0,0
ANDRE 	 ST:, 9ADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . 16471,0 0,0 0,0 0,0
NETT() 	 RENTER -7646,1 (?,0o 0,0 oso
INNTEKTEp 	 IALT 	 186795,3 6208,8 1181,0 506,3
SKATTER 	 52346,0 1739.0 330,3 130,1
qiREKTE 	 SPATTER 	 36391,0 1213,4 230,4 87,6
TRYGOEPRmIEP 	 15955,0 525.6 99,9 42,5
KO NSUMDISPONIRFL 	 IMNTEKT 	 134449,3 4469,8 850,7 376,2
KONSUMDISPONIRPL 	 REALINNTEKT 	 134449,3 4469,8 850,7 376,2
SELVSTENDIGF:
UT8ET4LT 	 LaNN 	 5748,3 713,7 40,8 17,5
NAPIN5SINNTEKT 	 29789,9 39,2,7 37,2 16,4




ANDPE 	 STNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . . .'P .371,0 . n,0 0,0 0:0
NETTO	 RENTER 	 -6940,4 0 ,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 33720,8 606,4 78,0 33,9
SKATTER    8060,0 182,0
3
DIREKTF SKATTER 	 5818,0 137,2 '1; ',6
1RYGDEPRFM1F8 	






















PENSJONSSTONADER 	 22687.0 0.0 0,0 0,0
ANDRE 	 STaNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. . . 2314,0 n,0 0.0 0,0
NETTO 	 RENTER 	 1109,9 n,n n.o 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 30937,5 149,2 27,2 11,7
SKATTER 	 2282,0 19,1 5,5 1,5
DIREKTE 	 SKATTER 	 2028,0 16.05 3,0 1,3
TPYGOEPREMIFR 	 254,0 ?,6 0,5 0,2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 23655,5 13(1,1
37
10.2
KONSUMDISPONIREL 	 REALINNTEKT 	 28655,5 130,1 ; .7 10,2
.
•
TABELL 	 23. 	 V1RKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIoaK.
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 OFF.FORVALTNING, 	 KJIIP
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983
99
GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
AV 	 VARER/TJENESTER
1 984 	 1984 	 1984
LL 	 L1 	 L2
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN 	 .• 3,72 0.71 0.30
NARINGSINNTEKT 	 2.58 0,44 0,19
OFFENTLIGE 	 ST3NADER 	 ... 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 - 0.00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) ••• • • • 0.00 0,00 0,00
NETTO 	 RENTER 	 .. 	 . 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 • • 3,33 0.63 0,27
SKATTER 	 - 3,33 0,63 0,25
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 3,34 0.63 0,24
TRYGDEPREMIER 	 • • 3.30 0o63 0,27
KONSUMOISPONIREL 	 INNTEKT 	 •	 • • 3.33 0,63 0,28
KONSUMOISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 3,33 0.63 0.28
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 . • 3.72 0,71 0,30
NARINGSINNTEKT 	 •• 1.32 0,13 0.06
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 • . 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTaNADER 	 • - 0,00 0,00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .... .. 0.00 0,00 0.00
NETTO 	 RENTER 	 0.00 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 . 1,80 0,23 0,10
SKATTER 	 • • 2,27 0.29 0.13
DIREKTE 	 SKATTER 	
.
- 2.37 0,30 0,13
TRYGDEPREMIER 	 • . 2.00 0.26 0,12
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 • • 1.66 0,21 0.09
KONSUMOISPONI8EL 	 REALINNTEKT 	 - 1,66 0,21 0,09
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN 	 • . 3.72 0.71 0,30
NARINGSINNTEKT 	 • . 2,19 0.35 0,16
OFFENTLIGE 	 STaNADER 	 • • 0.00 0,00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 ... 0.00 0,00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .... .. 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER 	 - 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 • . 0.48 0,09 0,04
SKATTER 	 - 0.84 0.15 0,07
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0.81 0.15 0.06
TRYGDEPREMIER 	 • • 1.02. 0.20 0.08
KONSUMOiSPONI8EL 	 INNTEKT 	 • • 0.45 0.08 0,04
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 • • 0,45 n,03 0,04
	1 98 	 1 984 	 19d4 	 1 984
	
L3 	 L4 	 L5 	 L6
	2,08 	 0.17 	 0.12 	 0,34
	
1,28 	 0,19 	 0,12 	 0,37
	0. 0 	 0,00 	 ' 0,00 	 0,00
	
0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
1,85 	 0.15 	 0,11 	 0,31
	
1.87 	 0,16 	 0,11 	 0.31
	
1,88 	 0,16 	 0.11 	 0.32
	
1,84 	 0,15 	 0,11 	 0,31
	
1,85 	 0,15 	 0,11 	 0.31
	
1.85 	 0,15 	 0,11 	 0,31
	
2.08 	 0,17 	 0.12 	 0,34
	0,37 	 0.23 	 0,13 	 .0042
	 .00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
	
0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,04
	0 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	 .68 	 0,23 	 0,14 	 0,43
	
0.85 	 0.29 	 0.17 	 0.54
	
0,89 	 0,30 	 0.'1'8 	 °0.56
	
0.76 	 0.26 	 0,15 	 0.48
	
0.62 	 0,21 	 0.12 	 0.39
	
0,62 	 0.21 	 0,12 	 0,39
	
2.08 	 0,17 	 0,12 	 0,34
	
1.02 	 0.18 	 0.10 	 0,37
	0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
	0.26 	 0,03 	 0.02 	 0,05
	
0.45 	 0.05 	 0.03 	 0,09
	
0.43 	 0.05 	 0.03 	 0.09.
	
0.55 	 0.04 	 0.04 	 0.12
	
0.24 	 0.02 	 0.02 	 0.05
	
0,24 	 0,02 	 0,02 	 0.05
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XII. Virkningsvariable for Produktivitet, bedrifter 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
esettet og de tosifrede kodene som angir de virknings•ariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
MM 	 Produktivitet, bedrifter
M1 	 H	 , skjermet industri
M2 	 , hjemmekonkurrerende konsumvareindustri
M3 	 , hjemmekonkurrerende investeringsvareindustri
M4 	 11	 , utekonkurrerende industri og bergverk
M5 	 H	 , bygg- og anleggsvirksomhet
M6 	 H	 , tjenesteytende nmringer
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TABELL 1. VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I





OFFENTLIG• 	 KONSUM 	










1983 	 1984 	 1984 	 1984 1 984 1984 	 1984	 1984
99 	 MM 	 M1 	 M2 	 M3 	 M4	 M5 	 M6
192480,8 	 •3556,8 	 -55,1 	 .021.6 	 -101605 	 •42900 	 ..71500 	 -1195.6
78521.6 	 63.6 	 0,8 	 2.3 	 21.5 	 9.0 	 15.0 	 14.3
100681.6 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 .0.0 	 0.0 	 0.0
-2256.8 	 63.0 	 -14,3 	 3,9 	 26.8 	 10.4 	 17.5 	 18.4
185187,4 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
152581.4 	 -1461.3 	 -48,9 	 -42.4 	 -373.2 	 -156.0 	 -262.2 	 °568.5
40176805 	 .0969,0 	 -18.7 	 -72.3 	 -594,6 	 -253.0 	 .420,3 	 -594.2
316329.1 	 -1948.5 	 -18.4 	 -71.4 	 -588.1 	 -250.3 	 -415.8 	 -588.3
328365,1 	 -1969.0 	 -18,7 	 -72.3 	 •594.6 	 -253.0 	 ..420.3 	 -594.2
343099.9 -1969.0 	 -18,7 	 -72.3 	 -594.6 	 -253.0 	 -420.3 	 -594.2
 	 100.00 	 -1,90 	 -0.24 	 -0.03 	 ..0.06. 	 -0,01 	 -0.01 	 -1.54
100.00 	 ,1,08 	 -0.09 	 -0.01 	 -0.09 	 -0.01 	 -.0,26 	 ...0,62
.. 00	 100,00 	 -2,69 	 -0,04 	 -0.01 	 -0.49 	 -0.03 	 -1,19 	 -0.93
100.00 	 1.08 	 1,01 0.13 	 -0,28 	 0.04
100,00 -0.13 	 -0.01 	 0,01 	 .0.00 	 0.00
0.00
	 0.01 	 0.13
0.00 	 -0.12
 	 100.00 0.000.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00
.. 000 	 100.00 	 .0.84 	 -0.15 	 -0.02 	 -0,17 	 -0.01 	 °0.36 	 -1.13
100.00 	 -2.34 	 -0.20 	 -0.02 	 -0.21 	 .0.02 	 -0.45 	 -1.43
 100.00 	 -2.30 	 -0.19 	 -0.02 	 -0.21 	 -0.02 	 -0.44 	 °1.42
100.00 	 .0,8; 	 -0.18 	 -0.02 	 -0.14 	 -0.01 	 -0.30 	 -1,19
401768.5 	 -9331.1 	 -641,4 	 -148.4 	 -1267.5 	 -308.8 .0851,2 	 -5140,8
-. 	 58668.6 	 -1123.1 	 -18,2 	 •7,2 	 -10.5
343099.9 -8208.0 	 -623.2 	 -141,2 	 -1056.6 	 -298.3 -1446.8 -4667.7
68495.9 -1338.3 	 .019.4 	 -46.0 	 -287.5 	 -89.4 	 .487.3
-24652.0 	 15.3 	 -0,5 	 0.6 	 4.6 	 2,1 	 3.5 	 4.9
299256.0 	 -6886.5 	 -774.6 	 -212,1 	 -0143,5 	 -4185,4
198288.8.02332.3 	 -.887,5 	 -350.6 	 -2173,4 	 -.815.6 	 .0569,7 	 -.6584,5
100967.2 	 5445.8 	 383.1 	 254.0 	 1398,8 	 603.5 	 .426.2 	 2399,1
32606,0 	 1232.5 	 31.5 	 52.9 	 382.3 	 154,5 	 260.0 	 341.0
12261.0 	 .4541,6 	 -324.9 	 -143,1 	 .-960,5 	 -401,5 	 -.427.0 	 -2297,3
 	 62688,0 -2687.3 	 -162,1 	 -58.3 	 -488,1 	 -207.8 	 -313.7 	 -1465.9
14916.0 	 -963.1 	 -80.0 	 -32.8 	 -163,2 	 .015,0 	 -518.1


















PALOPTE AVGIFTER I ALT 	





OVEPSKOTT FOR LRNETRANSAKSJONER 	
PRLOPTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONER
SYSSELSATTE LONNSTAKERE I 100 ARSVERK
KONSUMPRISINDEKSEN  
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
PROSENTVIS ENDRING.
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
99 	 MM 	 M1 	 M2 	 M3 	 M4 	 M5 	 M6
.
.. 	 0,08 	 0.00 	 0,00 	 0,03 	 0,01 	 0,02
.. 	 -1,85 	 -0.03 	 ..0.06 	 -0.53 	 -0.22 	 -0.37 	 1:(64
.. 	 0.00 	 0.00 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
.. 	 -2.81 	 0.64 	 -0.17 	 ..1-1.20 	 •0,46 	 -0.78 	 -0.82
.. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
.. 	 -0.96 	 -0.03 	 -0.03 	 -0.24 	 .0.10 	 -0.17 	 -0.37
.. 	 -0.49 	 0.00 	 -0.02 	 -0.15 	 -0.06 	 -0.10 	 -0.15
.. 	 -0.62 	 °-0.01 	 -0.02 	 -0.19 	 -0.08 	 -0.13 	 -0.19
.. 	 -0.60 	 -0.01 	 .0.02 	 -0.18 	 -0.08 	 -0.13 	 -0.18
... 	 -0.58 	 -0.01 	 -0,02 	 -0.17 	 -0.07 	 -0.12 	 -0.17
.
.. 	 -1,90 	 -0.24 	 -0.03 	 -0.06 	 -0.01 	 -0.01 	 -1.54
.. 	 -1.08 	 -0.09 	 -0.01 	 0.09 	 -0.01 	 -0.26 	 -0.62
.. -2.69
	
-0.04 	 -0.01 	 -0.49 	 -0.03 	 -1.19 	 -0.93
.. 	 1.01 	 .0,13 	 -0.28 	 0.04 	 0.01 	 0.13
.. 	 -0.13 	 -.0.010,00 	 0.00 	 0.00 	 -0.12
00 	 0.00	 0,00 	 2:V0 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
.. -1.84 	 ...0,15 	 -0.02 	 -0.17 	 -.0.01 	 -0.36 	 -1.13
.. 	 -2.34 	 -0.20 	 -0.02 	 ..0,21 	 -0.02 	 -0.45
.. 	 -2.30 	 -0.19 	 -0.02 	 .0.21 	 ∎0,02 	 -0.44 	 ' -1.42
.. 	 -1.83 	 -0.18 	 -0.02 	 -0,14 	 -0.01 	 -0.30 	 -1.19
°
.. 	 -2.32 	 -0.16 	 -0.04 	 .0.32 	 -0.08 	 -0.46 	 -1.28
.. 	 -1.89 	 -0.03 	 -0.01 	 -0.36 	 -0.02 	 -0.68 	 -0.80
.. 	 -2.40 	 -0.18 	 ..0.04. 	 -0.31 	 -0.09 	 -0.42 	 -1.36
.. 	 -1.95 	 -0.17 	 °0.07 	 -0,42 	 -0.13 	 -0.45 	 -0.71
.. 	 -0.06 	 0.00 	 0.00 	 ..0.02..0.01 	 -0.01 	 -0.02
..-.2,31 	 -0,17 -0.03 	 -0.26 	 -0.07 	 -0.38 	 -1.40
.. 	 -.6.22 	 -0.45 	 -0,18 	 ...1,10 	 -0.41 	 -0.79 	 ...1.32
.. 	 5.43 	 0.38 	 0.25 	 1.39 	 0.60 	 0.42 	 2.39
.. 	 3.78 	 0.10 	 0.16 	 1,17 	 0,80 	 1.05
•37.39 	 -2,67 	 -1.18 	 -7.91 	 23:437 	 -3.52 	 -18.91..
.. 	 -4.29 	 -0.26 	 -0.09 	 -0.78 	 -0.33 	 -0.50 	 -2.34
.. 	 -6.46 	 -0.54 	 -0.22 	 -1.09 	 -0.39 	 -0.77 	 -3.47




OFFENTLIG KONSUM 	 .... 	






OLJE OG SJOFART 	
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	
NETTONASJONALPRODUKT 	
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM 	 . 	
OFFENTLIG KONSUM 	





ONASJONALPRODUKT . .... . . ... . .......
OLJE OG SJOFART 	







PALOPTE AVGIFTER I ALT .... ......... - 	





OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER 	
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONER 	
SYSSELSATTE LONNSTAKERE I 100 8RSVERK 	
KONSUMPRISINDEKSEN 	
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T ABELL 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET, 	 BEDRIFTER.
FASTS 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
AV 	 ENDRING 	 I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
.9 9 MM M1 M2 M3 M4 t.15. - 	 M6
I	 ALI 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 192480,8 .3556,8 • 55.1 • 121.6 .0016,5 -429,0 • 715.0 .0195,6
MATVARER 	 38750,8 • 268.3 50,1 .05.0 -108,0 -42,0 • 71.9 • 80.3
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6 .061.1 10,7 • 7,4 -52,1 -20.7 34,7 -56,1
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 PRENSEL 	 3Z369,1 • 916,7 -42,5 -27,0 •194.0 • 78.2 -129.1 -440,2
NOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15355,7 -193,6 -15.1 -5,1 -55,6 • 36,5 • 62.2 • 18,0
KL4R 	 OG	 S'OTOY 	 14215.5 -253,3 -14,1 -0,7 -84,0 • 33.8 • 56.0 -63,1
HELSEPLPIF 	 8337,0 n,0 0,0 0.0 0,0 0,0 000 0,0
TRANSPORT, 	 POST.. 	 OG 	 TELETJENESTER 	 29168.0 •863.7 • 36.7 - 33.8 - 220,4 - 89.7 .049.0 - 327,4
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 15807.5 - 193,9 15,8 • 8.1 • 72,3 *•35,5 • 58,2 - 34,3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 19091,0 - 199,5 .0.7 - 9,4 .019,8 - 48,3 - 80,4 62,1
KORREKSJONSPOSTER 	 7293.6 • 506.7 • 21.6 - 15,1 • 110,3 • 44.3 • 73.5 - 238.3
TAaELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
193' 1 984 1984 1984 1 984 1 984 1 984 1 964
99 	 • • mm ml m2 M3 M4 M5 M6
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. .1.85_ -0.03 -0.06 -0,53 -0.22 -0.37 -0.62
MATVARER 	 .. -0,69 0.13 -0,04 -0.28 -0.11 -0.19 -0.21
DRIKKEVARER 	 OG	 TOBAKK 	 .. -1.33 0,09 -0.06 • -0,43 -0,17 -0,29 -0.46
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 .. -2.83 •0,13 -0.08 -0,60 -0,24 -0.40 - 1.36
MeBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. - 1.26 ..0.10 ..0.03 -0.36 -0,24 -0,41 -0.12
KLUI 	 06 	 SKOTSY 	 .. -1,78 -0,10 0.00 -0.59 ..0.24 -0.39 -0,44
HELSEPLEIE 	 .. 	 . 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
TRANSPORT, 	 POST...	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. -2,96 -0.13 -0.12 -0,76 -0,31 -0.51 -1.12
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. -1.23 0,10 -0.05 • 0.46 ..0.22 -0.37 -0.22
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. • 1.05 -0,01 -0.05 -0.63 -0.25 •0.42 0,33
KORREKSJONSPOSTER 	 .. - 6.96 -0.30 -0.21 .0.51 -0,61 -1.01 -3.27
TABEL.L e 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET. 	 StDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1 9 83 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 MM ml M2 M3 P14 M5 M6
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 100626.4 -832.0 • 25.1 -21,1 - 229.3 - 97.9 - 165.4 ..286.9
MAT.DRIKKE 	 06 	 TOBAKK 	 460!.5 -54.8 2.1 -2.4 -19.9 -7.9 -13.2 -13.7
BRENNSTOFFER 	 4616,5 - 385.6 • 14.0 - 12.6 - 87.1 •'32.4 - 56.5 - 180.3
ANDRE 	 RAVARER 	 1904.3 .- 1.0 -0.1 -0.1 - 0.3 -0.3 -0.3 0.0
KJEMISKE 	 PRODUKTER    20564.0 - 80.0 - 3.1 0.0 - 28.6 - 12.6 • 21.4 • 14.2
BEARBEIDDE 	 VARER 	

















MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 26216.7 -10.1.2 -4.3 - 2.7 - 26.8 - 13.9 - 23.0 - 30,6
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 10355.6 - 135.4 .•5.3 -0.9 -42.6 - 19.0 • 31.5 - 32.6
DIVERSE 	 TJENESTER 	 1285.0.8 -26.5 0.4 ..-1.2 - 10,4 - 4.4 - 7,1 - 3.7
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. e 	 51955.0 -629.3 -23.8 -21.3 -143.9 - 58.1 •96.8" - 281.6
PERSONSILER 	 w. 	 3189.5 - 92.1 - 3.5 - 4.7 - 22.2 - 9.2 - 15.4 -36.3
IMPORT,ERT 	 W4OLJE 	 193?,3 • 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 '0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 17700.0 -0.7 • 0.0 0.0 ..0.2 - 0.1 - 0.2 - 0.2
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 512.9 . 	 0.0 0.0 0.0. 0.0 0.0 0.0 . 	 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 125?9.2 -505.7 -21.6 -15.1 -110.2 -44.3 ..73.4 -237.9
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .... 	 114./2.1 - 30,8 1.3 - 1.5 - 11,3 ..4,5 -7,8 - 7.2
IMPORT 	 I 	 ALT 	 152581.4 -1461.3 56.0 •262,2









KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT . . -.0,83 -.0,02 .41,02
MAT.DRIKKE 	 1G 	 TOBAKK .. .0,18 0,05 -0.05
BRENNSTOFFEP 	 .. • 8,36 •0.30 "0,27
ANDRE 	 RAVARER 	 . . •0.05 -0,01 •0,01
KJEMISKE 	 PRODOKTER 	 . . -.0,39 ..0,02 0000
4EARdEIDDE 	 VARER 	 . . ..038 -0,01 •0.01
SKIP	 OG 	 OUFPLATTFORMER 	 • • 0,00 0,00 0.00
N 	 OMASKIER 	 G 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. •0,39 •0,02 •0,01
ANDRE 	 FERDIGVARER .. .0,31 • 0,05 ..0.01
DIVERSE 	 TJENFSTER . . •0,21 0,00 • 0.01
IKKE•KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 	 .. ...1,21 • 0,05 ..0.04
PFRSONBILER 	 .. • 2,89 -0,11 -0,15
IMPORTFRT 	 RROCJF .. 0,00 0,00 0,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ..., ..... .. 0 ,.00 0,00 0,00
OtJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0,60 0.00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET .. -.4004 -.0.17 •0.12
ANDRE•VARER 	 01 	 TJENESTER .. -0,27 0,01 -0,01









•0•%3 -0,10 ..0016 •0029


















0 •0,05 •0,09 •0,12
-0,.1 ..0,18 •0,30 •0,31
•0,08 •0003 • 0,06 •0,03
...0,28 ..0,11 •0,19 -0,54
-0,70 •0.29 •0,48 • 1,14
0000 0,00 0000 0.00
0.110 0,00 0.00 0000
o,no 0.00 0,00 osoo
.-0,38 	 .. •0.35 -0,59 • 1,90-
-0,10 -0,04 °•0,07 -.0.06
-0,24 -0,10 -0,17 -.0,37 •
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TABELL 6. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, 3EDRIFTER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .




99 	 MM 	 M1 	 M2
ALLE N*RINGER 	 401763,,5 - 1969,0 	 -18,7 	 •72.3
BEDRIFTER 	 344845,7 -1969,0 	 -18,7 	 - 72,3
STATS.... OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  18748,1 	 0,0 	 0,0 	 04•
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	  38174,7 	 o,o 	 0,0 	 0,0
PRIMIRNIERINGENE I ALT 	  15219,9 	 -1,5 	 0,0 	 -0,1
JORDBRUK  	 965'73,8 	 •1,5 	 0,0 	 ...LO
SKOGBRUK 	  232,1 	 0,0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST  	 3235.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	  70026,2 	 n,o 	 000 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 128,3 	 -1,1 	 -.0,1 	 -0,1
INDUSTRI I ALT 	  54934.3 •181,718,1 	 •6,6




•PRODUKSJON AV MEIERI,ARER  	 546,l0 	 -
	
2,0 	 2 	 0.1
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  15930,9 	 •90,1•5,1
.HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  31444,3 	 -85,2 	 -1,4-2N
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  268002 	 •56.3 	 -1,6 	 -1,3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 4641,1 	 -2A,9 	 -1,3 	 ....0.1
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 8107,1 	 -8,4 	 0,3 	 -0.2
OLJEBORING 	  3377,2 	 0,0 	 0,0 	 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	• 	22001,0	 -41,5 	 -1,4 	 -1,4
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	  16470,0 	 -11,1 	 -0,4 	 -0.4
TJENESTEYTING I ALT 	 218670.1 -2035,5 	 -57,6 	 •77,0
VAREHANDEL 	  6873'1.2 -926,5 	 -12.0 	 -32.2
SJOFART 	 . ..... .... 12036,0 	 -20.5 	 -0.3 	 -0.9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	  24821.3 .096,8 	 -.1.6 	 -8.3
OFFENTLIG• SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  75401,6 	 -81.2 • 	 -2.0 	 -4.0
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	  37441.1 -507.1 	 -09,0 	 -18,3
1984 1 984 1984 1 984
M3 M4 M5 M6
• 594.6 -253.0 •420.3 -594,2
• 59406 • 25300 -.420,3 -594,2
0.0 0,0 0,0 000
0.0 000 0,0 0.0
-0,7 • 0,3 -0,4 0,0
•0.7 -0,3 -0,4 0,0
000 000 000 000
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0,0
• 0,3 -0,1 ...0.2 ...0,4
• 66.9 -28,9 -49,1 -4S.15,
-39,1 • 15,7 • 26,2 • 21,9
0,6 002 0.4 0,7
-39,7 -15,9 • 26,6 •22,6
• 24.8 •1200 • 20,6 •2103
• 15.3 -7,8 • 13.,3 • 15,6
• 9,5 - 4.2 -7,3 -5,7
'•3,0 • 102 • 2,3 • 1.9
0.0 0.0 0,0 0,0
••
-9.8 -4,2 • 6,8 -17,5
....2.7 -1,2 -1,9 -4,7
-576,0 • 242.3 • 402.7 -665,0
-263.2 -113.2 -190.2 • 30902
-6.5 ..2.7 -4.5 -5.9
- 52.2 -22.4 • 37.0 • 74,8
-55.5 -22.3 ..37.1 41,0
-136.8 -57.7 -93.1 -177.6
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I RGR 	





VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NARING AV
V1RKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
FASTS PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
VIRKNING PR LONNSKOSTNADER ETTER NRRING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, aEDRIFTER.





































0.00 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
0.00 0. 00 0,n0 0.00 0.00 0,00
0.00 0. 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
- 0.01 -0.01 -0.02 -0.03
0.03 -0.01 -0.12 -0.09 -0.08
0.13 -0.03 -0.17 -0.14
0.04 -0.02 -0.11 -0.04 •0,07 -0.13
0.13 -0.25
-0.01 0.00 -.0.08 -0.07 -0.07
-0.01 0.00 - 0.06 -0.03 -0.05 -0.06
-0.03 0.00 •0.,?0 -0.16 -0.12
0.00 0.00 -0.04 .0.01 -0.03 -0.02
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.01 - 0.01 .0.04 -0.02 -0.03 -0.08
0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.03
-0.03 -0.26 •0,30
-0.02 -0.05 •0.38 •0.45
0.00 -0.01 -0.05
-0.01 -0.03 -0.21 •0.09
0.00 -0.01 -0.03 -0.05 0.05
P0.05 -0.05 -0.37 -0.25 -0.4?
I
1984 1984 ,1984 1 984 1 984 1 984
M1 M2 M3 M4 M5 M6
-350.6 • 2173.4 • 815.6 • 1569.7 -6584.5
- 987.5 • 350.6 -2173.4 -81 5.6 -1569.7 -6584.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 -0.1 • 93.8 -0.1 -0.2
•887.5 • 1978,4 -638.4 -32.4 • 29.5
-885.0 -2.7 •21.6 -8.8 -14,4 -11.1
• 78.1 -0.1 -0.9 -0.3 -0.5 -1.1
-806.9 -2.6 -20.7 -8.5 • 13.9 - 10.0
- 2.9 • 326.4 -1 954.3 -9.9 -16.0
-1.8 -1946.0 - 6.2 - 9.8 • 11e7
-1.1 -325.1 -8.3 • 3,7 • 6.2
0.4 -0.2 -61 9.7 • 2.0 -1.7
0.0 • 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-2.9 -1404.1 112.3
•0.5 •0.2 -0.3 • 9.9
1.2 -20.2 -187.5 • 80.3 -132.8 -6532.6
3.9 -6.8 -73.5 • 54.5 -2335.0
-0.2 -2.4 -1.7 -135.7
-14.5 -24.0 • 1474.8
-1.0 •37.4 -15.5 -25.4 -973.0





EKSKLUSIV OLJEBORING  
KRAFT- OG VANNFORSYN.LNG
TJENESTEYTING I ALT 	
VAREHANDEL 	
SJOFART 	
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR 	
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	





ALLE 	 N4RINGFR 	 -0,49
HEDRIFTFR    -0,57
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • 0
KOMMUNEKORVALTNINGEN 	 0.00
PRIM4RN4RINGENE 	 I 	 ALT 	 .. -0.01
JORD9RUK    0. •0.02
SKOGORUK    .. 0,00
FISKE 	 OG	 FANGST    .. 0.00
OLJEUTVINNING 00 OLJE•
OG GASSTRANSPORT I RtR 	
BERGVERKSDRIFT FKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	
INDUSTRI I ALT 	
SKJERMET 'INDUSTRI 	
PRODUKSJON 4V MEIERIVARER 	






















	1 4 93 	 1984
	99 	 MM
ALLE NkRINGER 	 198288.8•12332.1
aEDRIFTER 	 144579.2..12332.3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  17948.9 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  35760.7 	 0.0
PRIMARNkRINGENE I ALT 	  1491.0 	 0.0
JORDBRUK  	 405.0 	 0.0
SKOGSRUK  	 730.0 	 0.0
FISKE OG FANGST  	 358.0 	 0.0
INDUSTRI I ALT ... t 	  4174?.8 -3884.4
SKJERMET'INDUSTRI  	 986,.1 -938,5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 857.0 	 •81.1
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  9011,1 -857.4
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  24905.5 -2320.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  21327.9 -1972.9
KONSUMVAREINDUSTRI 	  3577.6 -347.6
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 -625.4
OLJEBORING 	  , 	 .. 	104-1,0	 0,0
BYGGE• OG. ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  1543,.1 -1426.2
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	  2824.9 	 -10.8
TJENESTEYTING I ALT 	  13235').6 -6916.7
VAREHANDEL 	  2512!,.8 •2485.0
SJOFART  	 781'.3 -140.7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I R•R 	  17297,6 -1547.4
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  6408,5 -1049.6
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	  1781,,6 -1694.0
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TA4ELL 10. 	 VIRKNING PS LONNSKOSTNADER ETTER N4RING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITST, BEDRIFTER.




1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	99 	 MM 	 M1 	 M2 	 M3 	 M4 	 M5 	 M6
ALLE N4RINGER•  	 .. 	 ..6.22 	 -.0045 	 -0,18 	 •;1,10 	 -0,41 	 ..0,79 	
:3:g4BEDRIFTER  	 .. 	 -.8.53 	 .-0.61 	 -0,24 	 -.1,50. 	 ...0.56 	 .0.09
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
.KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 o,00 	 osoo 	 mo
PRIM4RN4RINGFNP I ALT 	
JORDdRUK 	
SKOGdRUK 	
FISKE OG FANGST 	
.. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
•. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,.00 	 0.00 	 0.00
•• 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00






OG GASSTRANSPOPT I ROR  	
• 	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.60 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	
	
•9,14 	 0.00 	 0.00	 -0.01 	 -9.10 	 °0.02
INDUSTRI I ALT 	 .. 	 -2,13 	 -0,79 	 -4,74 	 -.0.53 	 .4).08	 -0.07
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -9,50 	 -8,96 	 .0.03 	 °0.22 	 -0.09 	 -0.15 	 -0,11
PRODUKSJON AV MEIERIVARER . 	 ..	 - 9,40 	 -9,06 • -0,01 	 -0.10 	 -0.03 	 -0.06 	 -0.13
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 -.9.51 	 -8,95 	 -0.03 	 -0.23 	 -0.09 	 -0,15 	 0 ...0.11
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 .. 	 -9.32 	
-0,01
.).4, 1 	 -1,31 	 -.7,85 	 ..0.04 	 ..0.06 	 -0.07
INNESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -9,12 	 -0.03 	 -0.05 	 °0.05
..KONSUmVARFINDUSTRI 		-9,72	 ..0,03 	 :09:g19 	 -0.23 	 -0,10 	 ..0.17 	 -0.14




KRAFT- OG VANNFORSYNING 	
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
• • 	 .9■24 	 -0,111 	 -0.01 	 -0.02 	 -0.08
0,00 	 0.00 	 ...0,02   
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 ..5.23
•9,89 	
0.00 	 ..0.02 	 -.0.14 	 -0.06 	 -0.10 	 -4.94
VAREHANDEL 	
-1,80
	 0,02 	 -0.03 	 ..0.29 	 ...0,13 	 -0.22 	 ...9.30..
SJOFART .  	 ..	 0,00 	 0.00 	 -0.03 	 -0.01 	 -0.02 	 -1,74
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE■
OG GASSTRANSPORT I ROR ... 	 .. 	 -8,95 	 ..0.01 	 ..0.03 	 -0.20 	 .0.08 	 .0,14 	 -8.53
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 •1■64 	 0.00 	 -0.01 	 -0.06 	 ..0.02 	 •0004 	 .0.52
ANDRE TJENESTEYTENDE N4RINGER 	 • • 	 - 9.51 	 0.00 	 -0.03 	 -0.22 	 0.09 	 -0.15 	 -.9.06
TABELL 11. 	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER N4RING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.











1 984 	 1 984
	




M4 	 MS 	 M6
ALLE N4RINGER ...... 	  100967.2 	 5445,8 	 383.1 	 254.0 	 1398,8 	 603.5 	 426,2 	 2399.1
BEDRIFTER 	 100967.2 	 5445,8 	 383.1 	 254,0 	 1398,8 	 603,5 	 426.2 	 2399,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 . 	 .. 	 .. 	 -. 	 .. 	 .. 	
. ... 	 ,	 • 	 ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. 	 - 	 .. 	 -
PRIMARN4RINGENE I ALT 	  12487,1 	 221,6 	 21.0 	 1,3 	 27.8 	 3.6 	 57.4 	 110.2
JORDBRUK 	 ...  	 9404,8 	 176.3 	 19.6 	 0,9 	 22,4 	 3.2 	 49.4 	 80.7
SKOGdRUK  	 1200.7 	 12.1 	 0,2 	 0,0	 2.1 	 0.1 	 4,6 	 4,9
FISKE OG FANGST . 	 1876.6 	 33.2 	 1,2 	 0.4 	 3,3 	 0,3	 3.4 	 24.6
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR 	  47267.6 	 287,3 	 20.1 	 0.5	 45.0 	 1,2 	 9,6 	 210.6
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 18F,3 	 86,7 	 0.5 	 0,1 	 3.0 	 62,9 	 3.4 	 16.6
INDUSTRI I ALT  	 8498.7 	 3039.8 	 334,2 	 264.0 	 1270.7 	 591.1 	 55.1 	 '529,9
SKJERMET INDUSTRI  	 2511.5 	 36•.1 	 292.9 	 0,0 	 4,1 	 6.5	 8.1 	 53.7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 946.4 	 116,7 	 78,6 	 0,1	 2.4 	 3.8 	 2.2 	 30.3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 1565.1 	 246.4 	 214.3 	 -0.1 	 1.7	 2.7 	 5,9	 23.4
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 4331,5 1835.6 	 28.2 	 263.4 	 1229.7 	 3.2 	 25.4 	 289.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI - 	 4019,6 1499,1 	 21.7 	 -2.0 	 1227.0 	 1,2 	 20.8 	 232.3
KONSUMVAREINDUSTRI. .  	 311,9 	 336.5 	 6.5 	 265.4 	 2,7 	 2.0 	 4.6 	 56.9
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 1655.7 	 841,1 	 13.1 	 0.6 	 36.9 	 581.4 	 21.6 	 187.0
OLJEBORING 	 J.  	 1199,1 	 24,1	 0,9 	 0.0 	 0.2 	 0.0 	 0.1 	 22.8
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING .... 	 2070.9 	 12.4 	 0.2 	 -0.1 	 0.2 	 -0.8 	 0.7 	 12.1
KRAFT- OG VANNFORS'YNING  	 S94 ?.4 	 187,3 	 3,6 	 0.8 	 25,9 	 0,9 	 76,7 	 79.3
TJENESTEYTING I ALT 	  23313.1 	 1586.6 	 2.6 	 -12.6 	 26.0 	 ...55.4 	 223.2 	 1417,6
VAREHANDEL . 	 861,5 	 31.3 	 3.7 	 -2.3 	 - 20.2 	 '..12.9 	 ..21.6 	 85.5
SJOFART 	  -5(112,3 	 33.4 	 1.4 	 0.3 	 2.1 	 ...1.5 	 -2.2 	 32.9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 212.6 1391.6 	 10,7 	 -0.3 	 65.8 	 -3.3 	 56.9 1269.2
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 8545.2 	 34,7 	 0.1 	 0.3 	 - 5.2 	 -4.2 	 -7.0 	 50.4






















TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 Pt 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 WIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET, 	 9EDRIFTER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ARSVERK.
	
1983 	 1 984
	
99 	 MM
ALLE 	 NARINGER 	 14916.0 -963.1
•BEDRIFTER 	 ..... 	 10874,0 -963.1
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1415,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2627,0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 179,0 0.0
JORDaRUK 	 66.0 0.0
SKOG8RUK 	 65.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 48,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 71.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING . 	 79,0 -7.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3279.0 -306.8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 888.0 -84.4
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 64.0 -6.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 824.0 -78.3
HJEMMEKONK..INDUSTRI 	 1917.0 -179.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1580.0 -146.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 337,0 -32.9
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 471...0 -42.9
OLJEBORING 	 51,0 0.0
BYGGE- IJG 	 ANLEGGSVIaKSOMHET 	 '
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1110.0 -102.8
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 188.0 -1,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9980.0 -545.0
VAREHANDEL 	 1952.0 -193.4
SJOFART 	 414.0 • 12.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 1169.0 	 • -110.4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5183.0 • 111.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 1235.0 •117.7
1984 1984 1 984 1 984 1 984
M2 M3 M4 	 • M5 M6











0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0,0 -0,0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 • 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 -7.2 0.0 0.0
• 31.0 -147.4 • 44,1 -2.9 -2.5
-0.3 -1.9 -0.8 -1.3 -0,9
0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1
-0.2 • 1.8 -0.8 • 1.3 -0.8
-30.8 • 145.• -0.9 -1.4 -1.5
-0.1 -.144,5 -0.5 -0.8 -0.9
-30.6 -0.8 -0.4 •0.6 -0.6
0.0 -0.2 • 42.4 • 0A2 -0.1
0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.1 -0.5 -0.2 -101.2 -0.9
0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.1
• 1.7 -15.2 -6.5 -10.8 • 513.6
-0.5 -5.7 -2.5 -4.2 -181.8
0.0 -0.2 -0.1 -0.1 -11.6
-0.4 • 2.4 -1.0 -1.7 -105.2
-0.4 -3.9 • 1.6 -2.7 -103.4
































TABELL 1. 	 VIRKNING Pa DRIFTSRESULTAT ETTER WIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.





ALLE 	 NARINGER 	 • . 5,43
BEDRIFTER 	 . 	 . • 5,43
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• ..
PRIM4RNIFRINGENE 	 1 	 ALT 	 .. 1.77
JORD9RUK 	 . 	 •• 1,88
SKOG3RUK   ... .. 1,01
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 1.71
OLJEUTVINNING 	 OC, 	OLJE-
OG 	 GASSTRANSonOT 	 I 	 ROR 	 •.0,61
8FRGVERKS0R/FT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 46.79
INDUSTRI. 	 I 	 ALT     ? 	 .. 	 36.08
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 14.60
PRODUKSJON 	 AV'MEIERIVARER 	
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 15.99
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 37.59
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 107.13
UTE•KONKURR.RENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 51,38
OLJEBORING .. 2,10
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEHOR ING 	 '0,61
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 -3,22
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 6.86
VAREHANDEL 	 • . 0.36
SJOFART 	 . • .. -0.69
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 1678.65
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	
..
•. (91:4190
1984 1984 19,4• 1984 1984 1984
M1 142 M4 M5 M6
0.38 0,25 1,39 0,60 0,42 2,39
0.38 0,25 1.39 0.60 0,42 2,39
•. .. .. .. .. .•
•• •• •• .. •• ..
0,01 0,?? 0.03 0,46 0,88
0001 0,?4 0,03 0.53 0.86
0.00 0, 1 8 0,01 0.38 0.41
0,02 0,17 0,02 0,17 1.27
0.00 0.10 0,00 0,02 0.45

























.. 	 42 ,67
0.03 0.52 ..
84.50 0,36 0.64 18.12
0.04 2.25 35.52 1.32 11.42




















-0.36 79.37 -3.98 68.64 1531.00
0.00 -0.06 -0.05 -0.08 0.59
•0P10 -0.15 -0.31 1.85 -0.19
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TA9ELL 14. 	 VIRKNING PR LONNSTAKERE ETTER N*RING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BFDRIFTER.
PPOSFNTVIS ENDRING.     
	
1983 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984
	
99 	 MM 	 M1 	 M2 	 M3 	 M4 	 . M5 	 - M6
ALLE N4RINGER  	
▪ 	
...6,46 	 -0,54 	 ...0,22
BEDOIFTFR  	 . . 	 °.8,86 	 -0,74 	 -4.77
STATE- 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,n0 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	
• 	
n,no 	 0.00 	 0000 	 (,,00 	 0.00 	 0.00	 040
PRIM*RNARINGENE I ALT  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 1,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
JORDdRUK 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 040
SKOGHRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
FISKE 0', FANGST  	 .. 	 0.00 	 o,no 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 040
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG 3ASSTRANSPORT I ROR 	
BERGVERKSORIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 • 0:705 	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
9 0.00 	 0,00
INDUSTRI I ALT 	 .. 	 -9,36 	 -2,44 	 -0.95 	 -4.50 	 -1,34 	 -0.09 	 -0.08
SKJERMFT INDUSTRI  	 .. 	 ..9,49 	 -8.97 	 -0.03 	 ...0,22 	 -0.09 	 -0.15 	 -0.10
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 •9,41.. 	 .•9,07 	 ...0A:12 	 .•.11.12 	 -0,05 	 -0.08 '‘...0.14
ANNEN SKJFRMFT INDUSTRI 	 .. 	 -9.50 	 -8.96 	 -0.03 	 -0.22 	 -.0.09 	 -0.15 	 -0.10
• .HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 -9,37 	 -0,01
-9.28
	...7.58	 ...0,04 	 -0.07 	 -0.08
..
-
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 -0,01, 	 -0,01 	 -9.14 	 -0.03 	 -0.05 	 -0.06
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -9,77 	 -0.04 	 -9.09 	 -0.25 	 -0,11 	 -0.18 	 ....0017
UTE•KONKURRFRENDE INDUSTRI 	 .. 	 -9.04 	 0.00 	 0,00 	 -0.04 	 -8.95 	 -0.03 	 -.043
OLJEBORING  	 ..0,110 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 0LJF90RING  	 .. 	 ...9.26 	 -0.01 	 -0.01 	 ...C.05 	 -0.02 	 -9.12 	 ...0.08
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 -0.63 	 -0.01 	 -0.01 	 ...0.03 	 -0.01 	 -0.02 	 °0.57
TJFNESTEYTING I ALT  	 .. 	 -5.46 	 0.00 	 -0.02 	 ...CAS 	 -0.07 	 -0.11 	 -5,15
VARE4ANDEL  	 .. 	 -9.92 	 0.02 	 °O.03 	 -0,29 	 -0.13 	 -0.22 	 -9.32
SJ 11F.ART  	 .. 	 -2.91 	 0,00 	 0.00 	 ...0.05 	 -0.02 	 -0.03 	 -2,81
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT 1 RIR  	 .. 	 -9,44 	 -0.01 	 -0.03 	 ...0.21 	 -0,09 	 -0.15 	 -9,00
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTFYTING  	 .. 	 ...2,15 	 0,00 	 -0,01 	 -0.08 	 -0.03 	 -0.05 	 -1,99
ANDRE TJENESTE.YTENDE **RINGER  	 .. 	 -9,53 	 0.00 	 -0.03 	 -0.24 	 -0.10 	 -0.16 	 -9.04
TABELL 15. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTF SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
















ORDIN*R INNTEKTSSKATT  	 7330.0 	 1.2 	 •31.6 •157.0
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2867,0 .•136.8
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  17300.0 -829.9 	 -97.7 -451,2
SYKETRYGDDEL  	 5908,0 -302.1 	 -19,9
FOLKETRYGDOEL 	  11392,0 -527.8 	 -13.0 	 -94,0 	 -62,4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  30040.0 -1440.8 	 -105,6
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 5151.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 000	 0.0	 0.0 	 0.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT 	 62688.0 -2687.1
LONNSTAKERE 	  52346.0 -2746.8 -187.2 	 -198.7 	 -1482.9
SELVSTENDIGE (PERSONLIG N*RINGSDRIVENDE)  	 3060.0 	 81.1 	 27.0 	 15.6 	 11,8 	 6.9 	 5.1 	 29.5
TRYGDEDE  	 2282.0 	 .•1.6 	 -4.3 	 •0,4 	 •12-.4
TkBELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1983 	 1 984 • 	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1934 	 1 984
	9 	 MM 	 M1 	 M2 	 - M3 	 M4 	 M5 	 M6
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINIR INNTEKTSSKATT  	 .. 	 ...3,83 	 - 0.05 	 042 	 -0.79 	 -0.43 	 -0.43 	 -2,15 .
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 -4,79 	 -0,31 	 -0.12 	 ...0.86 	 -0.35 	 -0.56 	 -2,60
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 .. 	 -4.80 	 -0.32 	 -0.12 	 ...0.86 	 ...0.35 	 -0.57 	 -2,61
SYKETRYGDDEL 	 .. 	 -5.12 	 •0.34 	 -0.13 	 ...0092 	 -0.38 	 -0.60 	 -2.78
FOLKETRYGODEL  	 .. 	 -4,64 	 -0,31 	 ....0.11 	 -0.83 	 -0.34 	 -0.55 	 -2.52
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 ‘..4.80 	 ...0.32...0.12 	 -0.86 	 -0.35 	 -0,56 	 -2.61




-0.26 	 ...0.09 	 -0.78 
	 0.00 	 0.00 	 0.00
...4PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT  	 .. 	
0.00
	
.78 	 ...0.33 	 -0.50 	 •2.34
LONNSTAKERE  	 .. 	 -5.25 	 -0.36 	 -0.14 	 -0.95 	 -0.38 	 -0.61 	 -2.84
SELVSTENDIGE (PERSONLIG N*RINGSDRIVENDE)  	 . • 	 1.01. 	 0,34 0.37
TRYGDEOE 	 - 	 -0.07 	 •..•g:(1): 	
0.15 	 •0.09 ° 0.06
-0.19 	 -0.09 	 -0.02 	 -0.54. . 	 -0.94
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TABELL 17. 	 VIRKNING-PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER,
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
4,0 1,6 2.6 3.2
- - - -
2..3 0,9 1.5 1,9
1,7 0.7 1,1 1.3
0,0 0.0 0.0 0.0








m 3 	 M4




VAREAVGIFTFR I ALT 	  53869.5 •1338,4 	 •119.0 	 -45,8 •?87,4 	 •89,4 •307,4 	 -487,5
MERVERDIAVG•IFT 	  33720,0 •941,7 	 -106,1 	 •31.7 -197,6 	 -56.5 	 •228.0 	 •322,1
AVGIFT PO OL•MINERALVANN,SUKKERVARER  	 1631,8 	 -21,8 	 0,7 	 -1,1 	 -7,4 	 •3,0 	 -5.0 	 •6,2
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 2294,9 	 -44,9 	 •2,1 	 •1,7 	 -12.7 	 •5,1 	 -8,4 	 -14,3
STEMPELAVGIFT P8 TOBAKKSVARER  	 2042,4 	 -11,5 	 -0,6 	 -0,5 	 •.5.0 	 ...1,2 	 •2,0 	 -4,3
AVGIFT PR ELEKTRISK KRAFT  	 1662,4 	 -34,9 	 •1,2 	 -0,9 	 +7.6 	 -2,5 	 -4,7 	 •17,5
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 3637.5 	 -84,2 	 •3,2 	 -4,4 	 •20,3.
	
•33.2
. :9 	 7.111,AVGIFT PR PFNS/N  	 3055,4 	 •86,3 	 -3,9 	 -4,0 	 -13.0 	 ..., 	 •37,7
ANDRE VAREAV(;IFTER  	 5825.1 	 •113,1 	 •2,6 	 •1.5 	 -.1..8 	 -4,7 	 •31,9 	 •52,2
VARESU8SIDIER I ALT 	  •?700,4 	 11,1 	 -0,7 	 0,5
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 w 	 - 	 • 	 •
..PRISTILSKOTT .11 MELK OG MELKE•
PPODUKTFR 	  - 1789,0 	 7.2 	 0.3 	 0,3
ANDRE VARESUBSIDIER  	 •911.4 	 3,9 	 ...IA 	 0.2
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	  14626,4 	 n,o 	 0,0 	 0,0
ANDRE 5,EKTORSUPSIDIER 	 -21951.6 	 4,2 	 0.2	 0,1
NETTO INDIRFKTF SKATTER I ALT 	  43843,9 -1323,1 	 •119.5 	 -45.2
TABELL 18. 	 VIRKNING PA UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
VAREAVGIFTER I ALT 	 .. 	 -2.49 	 -0.22 	 -0,09
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 -2.79 	 -0.31 	 -0.09
AVGIFT PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 	 -1,34 	 0.04 	 -0.07
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 .. 	 -1,96 	 ...0.09 	 •0,07
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER ...., 	 .. 	 -0.56 	 •0.03 	 -0.02
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT  	 .. 	 -2.10 	 •0,07 	 -0,05
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 .. 	 -2.32 	 -0.09	 -0,12
'AVGIFT PA BENSIN  	 .. 	 •2.83 	 -0.13 	 -0,13
ANDRE VAREAVGIFTER 	 .. 	 ...1.94 	 -0.04 	 -0,03
VARESUBSIDIER I ALT  	 ..•0,41 	 0.03 	 -0.02
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER  	 .. 	 • • 	 • • 	 • •
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE..
PRODUKTER  	 .. 	 -0,40 	 -0.02 	 -0.02
ANDRE VARESUBSIDIER 	 .. 	 -0.43 	 0.11 	 •0,02
ANDRE SEKTORAVGIFTER  	 0,000,00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	 -0.02 	 0,00 	 g.1:1(0.00
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT  	 -3.02 	 -0.27 	 -0,10
	
1933 	 1984 	 1984 	 1934
	99 	 MM 	 M1 	 M2
1984 1984 1984 1984
M3 M4 M5 M6
-0.53 -0,17 -0,57 •0.91
-0.59 -0,17 -0.68 -0,96
-0,45 -0,18 •0,31 -0.38
-0.55 -0.22 -0.37 -0.62
-0.15 -0.06 -0.10 -0,21
-0.46 -0,15 -0.28 -1,05
-0.56 -0.23 -0,39 -0,91
-0.62 -0.26 ..'0.43 -1.23
-0,34 -0.08 -0.55 -0,89
-0,15 -0.06 -0.10 -0.12
.. • . •• • .
-0.13 •0.05 .0.08 -0.11
-0.19 -0,08 -0.12 -0,14
0.00 0,00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 ...0.01
-0.65 -0.20 • 0.69 -1.10
TABELL 19. 	 VIRKNING PR NASJONALREGNSKAPETS PRI;INDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR. PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
1983: 100
	
1933 	 1 984 	 1984 	 1984
	
99 	 MM 	 M1 	 M2
PRIVAT KONSUM  	 100,00 	 98,12 	 99,75 	 99,97
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 98,12 	 99.77 	 99.95
MATVARER  	 100,00 	 97.73 	 99,30 100,00
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 100,00 	 98,35 	 99,58 100,00
KLAR OG SKOTOY 	  100,00 	 98,14 	 99,96 	 99,85
BOLIG. LYS OG BRENSEL  	 100.00 	 99.83 100.00 100.00
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  100.00 	 '97,09 	 99,96 	 99,90
HELSEPLEIE  	 110,00 	 97,52 	 99,97 	 99,99
	TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER   100,00 	 98.56 	 99,98 	 99,94
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100,00 	 97,25 	 99.53 	 99.95









99,91 99,99 99,99 98,48
99,92 99,99 99,99 98,50
•99,98 99,98 99,99 98,49
99.98 99.99 99.99• 98.80
99,98 99,99 99.99 98,35
99,97 100.,01 100.00 99.85
99,56 99,98 99.99 97,71
99.99 100.00 99,99 '97,60
100.02 100,00 99,99 98,63
99,78 99.99 99,98 98,02
99,95 99,96 99.97 97.50
VIRKNING PR INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
LOPFNDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
TABELL 20.
t. DISPONIFIEL INNTEKT ( A • 8 . ) 	 102948.9 -5705,1 	 -400,6 • 151.3 71075.1 -402,3 .840.0 -2848.9
E. SPARING. NETTO ( C • D ) 	  24305.2 •4910,6
	
-2.0 	 -63,9 	 -4,4 .218.3 	 -78.8
	-2.0 	 -63,9 	 -4,4 -218.3 	 -78.8
0.0 	 0,0	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0
-324,9 -143,1 -960.5 •401.5 .427.0 -2297.3
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT 12166,3 •370.5 -- - 4,3
INVESTERINGFR• I KONSUMKAPITAL, NETTO ... 	 9017,3 -370,5. 	 -4,3
OKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FnRPFTNINGSDR/FT  	 3149.0 	 0.0
OVERSKOTT FAR LFNETRANSAKSJONER ( E • F ) 	 12261,0 •45416
1984
M6
1984 	 1 984 1984
M5
1 9841 984























A...OVERFORINGFP FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) 	 206493,9 •5720p4
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER. PERSONER 	  62688.0 -2687.3
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER  	 32246,0 - 	 (1,0
AR3EIDSGIVERAVGIFTER 	  29228,0 -1694.8
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  68495,9 •1338,3
FORMUESINNTEKT 	  13498,0 	 0,0
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 338,0 	 0,0
	
A. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET ....103545,0 	 -15,3




	7 48, 	 n,0
	38 9 	 - n,0
-400,2 	 •1079.7 •404,5 -843,6 -2853.9
• 162,1 	 •58.3 	 •207,8 -313,7 -1465,9
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
-118,7 	 -47,7 	 -304,1 	 -107,3 	 •222.9 	 -900,7
• 119,4 	 -46,0 	 ...287,5 	 -89,4 	 -307,0 	 -487.3
	0 0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0
0,4 	 -0,7 	 -4.6 	 -2.2 	 -3.6 	 -5.0
0,4 	 -0,7 	 -.4.6 	 - 2.2 	 -3.6 	 -5.0
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0
0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0	 0.0	 0.0
.0.0 	 0,0	 o.n 	 0.0 	 oo 	 - 0,0
opo 	 . 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	
RENTER 	
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	
STONADER III HELSEINSTITUSJONER 	
STONADER TIL UTLANDET. NETTO 	
D. OFFENTLIG KONSUM 	
UTGIFTER TIC KONSUMFORMRL 	
GEBYRER
KAPITALSLIT
-71.5 	 -6.2 	 -50,7 	 3,7 -194.8 -474,0
...71,8 	 -8.5 	 -53.5 	 - 4,8 .159.1 	 -458,9
• 0.9 	 2,6 	 21,8 	 9.2 	 15,0 	 14,6
...1.2 	 -0,9 	 -19,3 	 ..1.1 	 -50.2 	 -30,1
-329.1 -145,1 -1024.4 .406.0 .645.2 -2374.9
78643,7 -794,5
82491,0 .755,7
  -7060.5 63,5
3213,2 •103.0
TABELL 21. 	 VIRKNING PR INNTEKTER OG UTGIFTER I.OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, AEDRIFTER.
lOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
A. OVERFORINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT)
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER, PERSONER 	
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	
INDIREKTE SKATTER. AVGIFTER 	 ......
FORMUESINNTEKT 	
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	
RENTER
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	
STONADER III UTLANDET, NETTO 	
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • 8 )
D. OFFENTLIG KONSUM 	
UTGIFTER TIL KONSUMFORMIL 	
GEBYRER 	
KAPITALSLIT 	
E. SPARING, NETTO ( C • D )
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO
OKING I KAPITALINNSKOTT, 	 •
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	





















• • 	 -37,39






































































-0.15 	 -1.05 	 -0.39 	 -0.82 	 -2.77
	




-0.05 	 -0.02 	 -0.05 	 •2,46 	 -0.89












1 984 	 1 984


























































































































































TABELL	 27. 	 VIRKNING 	 PS 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET,	 BEDRIFTER.
Lb.ENDE 	 PRISER, 	 ARSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984 	 1984 	 1984




UTBETALT 	 LONN 	 -729,0 -287,5 -1773.0 -671,3
N4RINGSiNNTEKT 	
1401;1;56,A•10097,31:71
3.0 0,0 • 3.2 018,8
OFFENTLIGE 	 STANADER 	 24400,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0
PENSJONSSTONADER 	
ANDRE 	 ST1.NADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)
















INNTEKTER 	 IALT 	 186795.3...10022,6 0726,0 -287.5 .0776,2 -690.1
SKATTER 	 52346.0 -2746,8 -187.2 -73.0 •495,4 • 198,7
DIREKTE 	 SKATTER   36391,0 -1899.9 -026,2 -48.8 -345.1 -140,1
TRYGDEPREMIER 	 15955,0 	 -846,9 • 61.0 -24.2 -1 50.3 -58.6
KONSUMDISPONIBFL 	 INNTEKT 	 134449,3 -7275,8 • 538,8 -214.5 -1 280.8 •491,4
KONSUMDISPONI9EL 	 REALINNTEKT 	 134449,3 	 -4880.5 -190,0 -160.8 -1187.6 -478.0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN 	 5748.3 	 -361,6 -26.1 • 10.3 • 63,5 • 24,1
NARINGSINNTEKT 	 29789,9 	 631,9 115.6 61,9 102:g 0.8
OFFENTLIGE 	 STANADER 	 s 	 5123.0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 2752,0 	 • 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HFLSEIN•T.) 2371,0 	 0,0 '0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER -6940.4 0.0 -0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 'ALT' 	 33720.8 	 270,3 89,5 51.6 39,3 -23.3
SKATTFR 	 8060.0 	 81,1 27.0 15.6 11,8 -6.9
DIREKTE 	 SKATTER 	 5818,0	 61,1 20.3 11.7 8.3 -5.3
TRYGDEPREMIER 	 2242,0 	 20,0 6.7 3.9 3.0 -1.6
KONSUMDISPONIREL 	 INNTEKT 	 25660.8 	 189.2 62.5 36.0 27,5 • 16.4
KONSUMOISPONIREL 	 REALINNTEKT 	 25660.8 	 675,2 129,4 46,3 45,4 • 13,8
IKKE 	 YR K ESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN 	 2874,1 	 -180.8 -13.1 • 5.2 • 31.8 • 12.0.
NARINGSINNTEKT 	 1.952.5 	 12,2 -0.5 • 1.0 -1.6 -3,3
OFFENTLIGE 	 STIMADER 	 25001.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 22687.0 	 0.0 .0.0 0,0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 2314.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 1109,9 	 n,n 0.0 0.0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 30937,5 	 - 168.6 -13.6 -6.2 -33.4 -15,3
SKATTER 	 2282,0 	 -21,4 -1,6 °0,7 -4,3 • 2.0
DIREKTE 	 SKATTER 	 2028.0 	 -18.5 • 1.4 -0.6 01,7
TRYGDEPREMIER 	 254.0 	 -2.9 -0.2 -0.1 •046 -0.3
KONSUMDISPONI9EL 	 INNTEKT 	 28655.5	 -147,2 -12.0 • 5.5 -29.1 -1 3.3
KONSUMDISPONI9FL 	 REALINNTEKT 	 28655.5 	 389,8 62.6 6.0 -9.1 -10,4
TABELL 23. 	 VIRKNING PO KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIU4K. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
LOPeNDE 	 PRISER.. 	 . 	 .
••	 •
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1 984 1 984
99 MM M 1 M2 M3 M4
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 -0.45 •0.18 -1.11 -0.42
N*RINGSINNTEKT 	
1:2975
0.03 0.00 -0.03 -0.20
OFFENTLIGf 	 STONADER 	 • • • • 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 • • 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) 	 • • • • • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
NETTO 	 RENTER 	 • • 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 -5,37 -0.39 .•0 , 15 -0,95 •0,37
SKATTER 	 -0.36 -0.14 -0.95 -0.38
DIREKTE 	 SKATTER 	
-5.25
-0.35 -0.13 -0,95 -0.39
TRYGDEPREMIER    -5.31 -0.38 •0.15 -0.94 -0.37
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 -5.42 -0.40 '•0.16 . •0.95 •0.37
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 -3.63 -0.14 •0.12 °0,88. -0.36
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 • -6.29 •0.45 •0,18 •1,10 -0.42
NARINGSINNTEKT 	 2,13 0,39 0.21 0.35 0.00
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 . • 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) • • • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
NETTO 	 RENTER    0.00 0.00 .0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 0.80 0,27 0.15 0.12 •0.07
SKATTER 	 • • . 1.01 0,34 0,19 0,15 -0.09
DIREKTE 	 SKATTER 	 • • 1,06 0.35 0.20 0,15 •0,09
TRYGDEPREMIER 	 • . 0,90 0.30 0.17 0.13 -0,07
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 • • 0•74 0,24 0,1% 0.11 •(),06
KONSUMOISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 • . 2.64 0,51 0,18 0,18 •0.05
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN 	











OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 . • 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER 	 • . 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 - 0,55 -0.04 -0.02 -0.11 •0,05
SKATTER 	 -0.94 •0.07 -0.03 •0.19 -0.09
DIREKTE 	 SKATTER 	 -0.91 •0,07 ►0,03 -0,18 -0.08
TRYGDEPREMIER 	 -1.14 -0,08 -0.04 -0.24 -0.12
KONSUMDISPONIBEL• 	 INNTEKT 	











XIII. Virkningsvariable for Markedsandelsendringer, import 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
NN 	 Markedsandelsendringer, import
N1	 , varer fra skjermet industri
N2 	 11	 , varer fra hjemmekonkurrerende konsumvareindustri
N3 	 H H 	 , varer fra hjemmekonkurrerende investeringsvareindustri
N4 	 , varer fra utekonkurrerende indUstri og bergverk
N5 	 H	 , varer fra tjenesteytende nieringer
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING-PR 	 MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984
	










FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 192480.8 •2497.6 -108,1 -666.7 •1116.9 - 406,7 -.236.5
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 78521.6 96.6 4.5 24.9 42,7 16.4 10.1
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....100681.6 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
LAGERENDRING 	 -2256.8 -71,8 43.2 •2.3 -66,4 ...50.2 3,2
EKSPORT 	 185187.4 0.0 0.0 0,0 CO. 0,0 0,0
IMPORT 	 152581.4 3694.1 221,3 847.4 1672,0 673.7 332.8
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768,5 -6166.7 -281.7 .•.1491.5 -2812,0 -1114,1 -556.1
SRUTTUNASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 316329.1 ...6062,7 ...1470.0 -2774.9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ....328365.1 --1491.5 -2812.0 -.1114.1 -548.9
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099.96 ...6166.7 -281.7 -1491.5 -2812.0 -1114.1 -556.1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OFFENTLIG 	 KONSUM    100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
LAGERENDRING 	 4 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
IMPORT   100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 100.00 0.0Q 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768.5 -6166.0 -282.1 -1491.9 -2812,6 -1114.9
KAPITALSLIT 	 58668.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099.9 -6166.0 -282.1 -1491.9 -2812.6 -1114.9 -555.8
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 68495.9 -541.2 -24,9 -126.3 -234.3 -98.6 -66.1
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -24652.0 14.2 0.9 3.7 6,4 2.3 1.4
FAKTORINNTEKT 	 299256.0 -5639.9 -257.7 -1369.2 -2585.8 -1019.5 -490.9
LONNSKOSTNADER 	 198288.8 -4194.2 -178.3 •1110,5
DRIFTSRESULTAT 	 100967.2 -1445.7 ...79•4 -258.7 -688.0 -327.3 -113.5
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER  	 32606.0 -3694,1 -221.2 -847.5 -1672.0 -673.7 -332.8
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 . ..... 	 12261.0 -2363.0 -103,5 -583.5 -1068.4 ••401.5 -243.5
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER  	 62688.0 -1164.8 -50.5 -285.3 -532.5 -197.2 -117.2
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE I 	 100 	 ARSVERK  	 14916.0 -332.9 -14.4 -102.4 -143.1
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PA MAKROGKONOMISKE 	 HOVEDTALL AV ENDRING I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRING.ER, 	 IMPORT.
PROSEN•VIS 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 NN Ni• N2 N3 N4 N5
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. .•1.30 -0.06 -0.35 -0.58 -0.21 -0.12
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 0.12 0.01 0.03 0.05 0.02 0.01
BRUTTOINVESTERING-I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .. 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. 3.20 -1.93 0.10 2.96 2.24 -0.14
--EKSPORT  	 .. 0.00 0,00- 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 .. 2.42 0.15 0.56 1.10 0.44 0.22
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -1.53 -0.07 -0.37 -0.70 -0.28 -0.14
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 -0.09 -0.88 -0.35 -0.17
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 •••• -1.88 -0.09 -0.45
NETTONASJONALPRODUKT 	 -0,08 -0.33
PRTYTKOEKSER :
PRIVAT KONSUM   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT; 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG	 SJOFART 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 . . -0.37
KAPITALSLIT  	 . . 0.00 0,.00 0,00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 • • -1.80 -0,08 •0.44 -0.82 -0,33 -0,16
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 . . -0,18 -0.14 ...0,10
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 • • ...0.06 -0.00 -0.02 -0.03 ...0.01 -0.01
FAKTORINNTEKT  	 •,* .-1.89 -0.87 ..•0.34 -0.16
LBNNSKOSTNADER  	 . . •2,12- -0.09 -0,56 -0,35 -0.19
DRIFTSRESULTAT  	 • • ...1.44 -0.08 -0.26 ...0,11
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER  	 .. -11,34 ...0.68 -2,60 .-5.13 ...2.07 ...1.02
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 .. -19.45 -0.85 -4.80 -8.80 -3.31 -2,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 	 .. -1.86 -0.08 ....0.46 ...0.85 -0.32 -0.19
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK  	 .. -2,23 -0.10 -0,69 -0.96 ...0.34 -0.18
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PE 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 4V 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 1984 1984 1984 19 ,.4 1984 1 984
99 NN N1 N2 t: 3 N4 N5
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 192480,8 -2497.6 • 108,1 -666,7 .0116.9 •406,7 • 236,5
MATVARER 	 38750,8 • 252,9 • 11,0 • 67,7 .013,2 •41,3 • 24s0
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6 -121.2 • 5,2 • 32,4 • 54,2 • 19,8 • 11.5
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 9RENSEL 	 32369.1 -.444,1 -19,2 -118,6 • 198,7 -72,4 -42,1
MO9LER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSART/KLER 	 15355.7 • 218.3 -9.5 -58.3 • 97,5 •35,5 • 20.6
KL1R 	 OG 	 SKOTOY 	 14215.5 • 195.2 .1,5 • 52,1 -.87,3 • 31,8 • 18s5
HELSEPLEIE 	 8337,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
TRANS'ORT, 	 OG 	 TELETJENESTER 	 29168,0 • 516,8 • 22.3 -137,7 • 231,1 • 84,1 -48,8
FRITIOSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 15807.5 • 205,4 -8.9 • 54.8 ..33.3 -19,5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 19091.0 • 290,3 -12.5 -77.5 -129,8 -47,3 °27,5
KORREKSJONSPOSTER 	 7293,6 -253,4 -11,0 • 67,6 • 113.3 • 41.2 - 24,0
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
19K•? 	 1984 	 1984 	 1984







I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 •1s30 -0,06 •0.35 •0,58 -0,21 •0.12
MATVARER    ..	 -0,65 •0,03 -0,17 •0,29 =2: 1 1 •0,06-0,10DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 	 -1,00 -0,04 -0,27 •0,45
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 .. 	 -1,37 •0,06 •0.37 -0,61 •0,22 -0,13
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 ..	 -1.42 -.0,06 •0,38 -0,64 •0,23 -0,13
KL4R 	 OG 	 SKITØY 	 .. 	 -1,37 -0,06 •0,37 -0,61 •0,22 -0,13
HELSEPLEIE 	 .. 	 0,00 0,00 0,00
20:04,
0,00
TRANSPORT, 	 PAST= 	 OG 	 TELETJENESTER 	 ..	 -1,77 •0,08 •0,47 - ,79 •0,29 •0,17
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. 	 -1,30 -0,06 -0,35 •0.58 -0,21 -.0,12
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ........ ........... . . 	 -1,52 ..0.07 -0,41 -0.68 •0,25 -0,14
KORREKSJONSPOSTER 	 . . 	 •3.48 •0,15 -0,93 • 1,56 °0,57 -0.33
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
•••••	 •
	19 3 	 1 984 	 1984
	









KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 100626.4 4183,1 299,8 965.6 1850,1 752.0 376,4
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 4603.5 202,9 286.2 -38.6 -25.9 .00.5 • 6,4
BRENNSTOFFER 	 4618.5 -513.5 -20.7 -117.7 -195.2 -157,0 -32.4
ANDRE 	 RAVAR - ER 	 1904.3 -61.7 -0.3 -1,9 -93.1 29.2 -0.3
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 20564.0 1174.0 -12.9 732,9 268,4 225.0
BEARBEIDDE 	 VARER 	 12426.4. 577.4 -18.3 • 103v9 -35.0 770.9 • 9,3
SKIP 	 OG OLJEPLATTFORMER . 7086.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLEff 	 26216.7 1792.6 -8.2 -53,2 1933.2 -56,4 -16.6
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 10355.6 656.0 80.5 577.1 39.8 -24.7 -9.2
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12850.8 355,4 -6.5 -29.1 -42.1 -24.5 465,3
IKKE•KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 51955.0 .489.0 -78,5 -118.2 -178.1 ••78,3 -43.6
PERSONBILER 	 3189.5 -53.4 ...I-A • 14.2 -23.9 -8.7 • 5.0
IMPORTERT 	 RROLJE 	 1932.3 0,0 0,0 0.0 000 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 17700,0 -2.7 -0.1 -0.6 • 1.0 -0.4 _......0.7
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .5132,9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 • 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 ..... 	 12529.2 -252.9 • 11,0 -67.5 -113.1 -41.3 -24.0
ANDRE 	 VARER 	 OG•TJENESTER 	 11472,1 -180.0 .,65.1 -35.9 -40.1 • 27.9 • 13.9
.
IMPORT 	 I 	 ALT 	 152581.4 	 • 3694,1 221.3 847.4 1672.0 673.7 332.8
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. IMPORT.





984 1 984 1984 1 984




TABELL 6. 	 VIRKNING PS IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. IMPORT.
FASTS 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	











KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 'ALT  	 • a 	 4.16 0,30 0,96.. 1.84
MAT.6RIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 • . 	 4,38 6.18 • 0.83 -0.56 5• g:723
BRENNSTOFFER  	 ..	 -11,14 • 0,45 -2.55 • 4.23 • 3.41
ANDRE 	 RRVARER  	 .. 	 ..3,24 - 0.02 -0.10 - 4.89 1,53
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 • . 	 5.71 -0.06 3.56 1.31 1,09
BEARBEIDDE 	 VARER  	 .• 	 4.65 -0.15 -0.84 -0.28 6.20
ASKIDG 	 OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00
,
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 6.84 - 0.03 .13.20 7,37 • 0,22
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 . • 	 6.34







IKKE•KONKURRERFNDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 ...









IMPORTFRT 	 RROLJE 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET.  	 .. 	 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 -2.02 -0.09 -0.54 -0,90 -0.33
ANDRE 	 VARER*nG	 TJENESTER 	 .. 	 ..1.56 .03,57 ..0,31 -0.35 .0.24
IMPORT 	 I	 ALT  	 • • 	 2.42 0.15 0.56 1,10 0.44



















ALLE N*RINGER .... 	 401768.5 -6166.7 •281.7 - 1491.5 - 2812.0 .0114.1 	 - 556.1
BEDRIFTER 	 344845.7 - 6166.7 •281.7 .0491.5 ...2812.0 .0114.1 	 - 556.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  18748.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  38174,7 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PRIM*RWERINGENE I ALT 	  15219.9 	 -3.8 	 .0.2 	 ..1.0 	 ...1.7 	 •0.6 	 ...0.3
JORDBRUK 	  9658.8 	 -3.8 	 -0.2 	 - 1.0 	 -1.7 	 -0.6 	 -0.3
SKOGBRUK 	 . 	  2328.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST 	  3233.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE•
	
OG GASSTRANSPORT I RGR    70026.2 	 -7.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 -7,2
BERG -VERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	  1288.3 	 -53.2 	 ..0.1 	 -0,9 	 -14.0 	 -39.6 	 -0.2
INDUSTRI I ALT 	  54934,3 -3558.0 -269.0 •963.1 •1780.5 -545.5 	 -43.1
SKJERMET INDUSTRI 	  15382.9 •431.7 -251.3 	 -54.3 	 -81.0 	 -28.2 	 -21,8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	  -5415,0 	 2,1 	 0.5 	 0.5 	 0.7 	 0.3 	 0.1
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  15930,9 -433.8 •251.8 	 •54.8 	 •81.7 	 -28.5 	 -21.9
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  31444.3 -2564.8 	 -9,5 -866.8 .0663.8 	 -25.8 	 -19.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  26803.2 .0741.6 	 -7,6 	 -52.1 .0655.8 	 -21.9 	 -15.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	  4641,1 -823.2 	 -1.9 •814.7 	 -8.0 	 -3.9 	 -3.8
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI 	  8107,1 •561.5 	 -8.2 	 -42.0 	 •35.7 -491.5 	 -2.3
OLJEBORING 	  3377.2 	 0.0 	 OA 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BYGGE• OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  22001.0 	 ".60.8 	 ....2.7 	 - 15.0 	 - 25.1 	 - 11.2 	 ...7.7
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	  16470.0 	 - 19,7 	 -0.9 	 ..4,2 	 •7.4 	 - 5.6 	 - 2.1
TJENESTEYTING I ALT 	 218670,1 -2275.2 	 83.8 ...421.3 	 -569.1 	 -477.9
VAREHANDEL 	  68738.2 -870.5 	 59.9 -149.0 -397.7 -278.4 -120.9
SJOFART    12036,0 	 ...96.8 	 •21.5 	 -37.1 	 •12.9 	 - 23.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG *GASSTRANSPORT I ROR 	  24821,3 - 532.0 	 - 23.2 - 125.3 - 216.0 	 - 81.3 	 - 95.1
OFFENTLIG. SOSIAL OG P.RIVAT
TJENESTEYTING 	  75401,6 ....225.7 	 .04,1 	 -68.9 	 ••47.5 	 -42.6
	ANDRE TJENESTEYTENDE N*RINGER   37441.1 -739,0 	 ;27,3 -155.2 	 -213.8
	19R4 	 1984 	 1984:
	
N3 	 N4 	 N5
..0.70	 •0,28 	 -0,14
..0,8?. 	 ...0,32 	 •0,16
0,00 	 0,00 	 040
0,00 	 0,00 	 mo
...0,1'1 	 0,00 	 0,00
-0.n2 	 -0,01 	 0,00
0,00 	 0.00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0,00
°pro 	 0,00 	 -0,01
.0,09 	 ...3,07 	 ...0,02
-3,24 	 -0,99 	 -0.08
-0.53 . -0.18 	 -0,1414
-0.13 	 ...0,05 	 ...0,02
..‘0,51 	 •0,718 	 ...0,14
...5,19 	 -0.08 	 ...0.06
-6,18 	 -0,08 	 ...0,06
...0,17 	 -0.08 	 °0.08
...0,44 	 -6.06 	 ...0,03
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 N1RING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTS 	 PRISER, 	 PROSFNTVIS 	 ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984




ALLE 	 N4RINGER 	 .. -1,53 ...0',07 .0.37.
BEDRIFTER 	 .. -1,79 -0,08 -0,43
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • i• 0,00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • . 0,0n opno 0,00
pR•m4RN4RINGE.IF 	 I 	 ALT 	 •• • 0,02 0,00 -0,01
JORCHRUK 	 .. -0,04 0,00 -0,01
SKOGBRUK 	 .. 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. n,00 040 0,00
OLJEUTVINNING 	 n; 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR .. • 0,01 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 FKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. -4.13 ...0,01 • 0,07
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. -6,48 ..0•,49 -1,75
SKJERMET 	 INDUSTRI .. -2.81 -1.63 ..0,35
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ' 	 •. -0.38 -0.09 -0.09
ANNEN 	 SKJFRMET 	 INDUSTRI .. - 2.72 -1.58 ...0,34.
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. ...8,16 -0.03 - 2.76
INVESTFRINGSVAREINDUSTRI 	 .. -6,50 -0.03 -0,19
KowsumvApFrmousTRI









OLJEBORING .. 0,00 0.00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 mi.• 	 . •• - 0.28 -0.01 -0.07
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING .. - 0,12 ..).01 -0.03
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . • -1,04 0,04 -0,19
VAREHANDEL 	 .. - 1.27 0,09 -0.22
SJOFART    .. -0.80 ..0,03 ..0.18
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. -2,14 -0,09 -0.50
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. -0.30 -0.02 -0.07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 N*RINGER 	 .. -1.97 -0.07 -0,41
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER ETTER N*RING 	 AV ENDRING I
	0.00 	 0,00 	 0.00
	
-0.11 	 -0,05 	 -0,04
	
-0,04 	 -0.03 	 -0,01
	-0,43 	 -0,26 	 -0.22
	 0.58 	 -0.41 	 -0.18
	- 31 	 ..0.11 	 -0.19
	
.0.87 	 -0.33 	 ..0,38
	-0 09 	 -0.06 	 -0.06
	
-0,70 	 -0.24 	 ...0,57
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
	
1983 	 1984 	 1984
	
99 	 NN 	 N1
ALLE 	 N*RINGER 	 198283.8 -4194.2 	 -178.3
	
BEDRIFTER   144579,2 	 -4194.2 	 -178.3
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 17948.9 	 0.0 	 0.0








PRIMIERWERINGENE 	 I 	 ALT 	 1493,0 0,0 0.0 0,0
JORDaRUK 	 405.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 730.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 358.0 0.0 0.0 OA
OLJEUTVINNING 	 OG  OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 2567,9 0.0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1030.9 -.43,6
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 41742,8 -2727.0 .025,6 ...807,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9869,1 - 222.5 -111.9 -33.7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 859.0 -0.8 -0.8
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9010.1 .•219,2 -32.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 24905.5 -2057.3 -741,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 21327.9 -1355.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3577,6' -702,3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6968.2 -447.2 -6.6 -32.6
OLJEBORING 	 .. 	 1042.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUS1V OLJEBORING 	 15435.1 ..42,6 ...1.9 -10,5
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 . 	 2824,9 ...2,0 -0.1 -0.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 132355.6 .0379,0 ...SO.()
VAREHANDEL 	 )5126,8 .01,9 -85.7
SJOFART 	 7810,3 -35.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 17297.6 -332.0 -79.7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING   64084,5 .059,5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 17819,6 ...466.1 -82.8
	
1984 	 1984 	 1984




0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	0.0 	 opo 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0
	 . 	 0.0 	 0.0
	0 0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0,0
	
-6,9 	 -37.2 	 -0.1
	.0366, 	 -433.2 	 -30.2





.0294,2 	 -17.6 	 .04,8
	
-1289.7 	 -14.2 	 -11.8
	- 3.4 	 - 3.0
	0 0 	 0.0 	 0,0
	
-17.6 	 -7.8 	 - 5.4
	...0,8 	 -0.3 	 -0.3
-213.7 - 341.4
	-164,4 	 -80.6 	 - 50.5
	.03.0 	 •4,5 	 - 9.2
	. 7.7 	 ...SIPES 	 ...Slop',
	
-142.1 	 ...50,1 	 -184,4
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ALLE 	 NARINGER
BEDRIFTFR 	
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	
	
1983 	 1984 	 1984
	
99 	 NN 	 N1
	
.. 	 -2,12 	 -0.09
	
.. 	 -2.90 	 -0.12
	





KOMMUNE;ORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00
PRIMIRN4RINGENE 	 I	 ALT 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00
JORDORUK 	 .. 	 0,00 	 0,00 0.00
SKOG4RUK 	 .. 	 0,00	 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 O,nO 	 o,no 0,00
OLJEUTVINNING 	 ()G 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 •0.01 -0,05
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -6.53 	 •0.30 ...1,94
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -2.25 	 -1,13 -0.34
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -0.38 	 -0.09 -0.09
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -.2.43 	 -1.23 -0.37
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -8.76 	 •0.03 -2.98
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -6.35 	 -0.03 -0.20
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -19,64 	 -o,n4 -19.52
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 •6.42 	 -0.09 -0.47
OLJEBORING 	 .. 	 0.00	 0.00 0.00
BYGGE 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 • 	 ..	 •0.28 	 -0,01 ..0.07
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING' 	 . . 	 •0.07 	 0.00 • 0.02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 -1.04 	 -0.04 •0.22
VAREHANDEL 	 .. 	 •1.54 	 -0.05 -0.34
SJOFART 	 .. 	 -0.45 	 -0.02 -0.10
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE°
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR, 	 . .. 	 •1■92 	 -0.08 -0.46
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0.25 	 -0.01 -0.06
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 N*RINGER 	 :1;*:.''.2.62-**.•0,69 -0.46
	1984 	 1984 	 1984
	






















































TA9ELL 10. 	 VIRKNING PR LaNNSKOSTNADER ETTER N4RING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, IMPORT.
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 N*RING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LOPENDEPRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
	19'33 	 1984 	 1984
	uq 	 NN 	 N1
1984
N2
ALLE 	 NARINGER 	 100967.2 -1445.7 -79.4 -258.7
BEDRIFTER 	 100967.2 •••1445.7 -79.4 -258.7
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 - - - .
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 t 	 . . . .
PRIM*RWERINGENE 	 I	 ALT 	e 12482.1 -3.6 -0.2 -1.0
JOROBRUK 	 9404.8 -3.6 -0.2 • 1.0
SKOGEIRUK 	 1200.7 '0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ................ 	 1876.6 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 47267.6 -7,4 -0.1 -0.1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 188.3 • 8.7 -0.1 -0.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 8498.7 -773.5 -46,e- -102.5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2511.5 -71.3 •••41.4 -9.0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 946.4 • 2.4 -0.4 -0.6
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1565.1 -68.9 ...41.0 -8.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4331,5 -471,7 -2.2 -77.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4019,6 • 407,6 -1,7 -17.3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 311,9 -64.1 -0,5 -60.6
UTE...KONKURAERENDE 	 INDUSTRI 	 1655.7 -230.5 -2.4 -15.6
OLJEBORING 	 .. 	 1199,1. -0.4 • 0,1 0.0
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJESORING. 	 2070.9 -12.1 -1.0 -2.7
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 5942,4 • 15,7 -0.8 -3.2
TJENtSTEYTING 	 I 	 ALT 	 23318.1 -624.3 • 31.1 -148.9
VAREHANDEL 	 8618.5 -196.8 -6.4 -34.0
SJOFART 	 -5012.3 -56.0 ••3.1 -12.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 212.6 -122.3 -5.5 -26.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8545.2 -35.5 -4.7 -13.2







-688.0 -327.3 • 113,5
-688.0 -327.3 ...113.5














-2.4 • 1v3 •0.7
• 19.7 -199,2 -0i6
-0.1 -0.1 -0.1.
• 4,7 ..2.2 -1.6








TABELL 12. 	 VIRKNING PR DRICTSRESULTAT ETTER NgRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, IMPORT.
LOPENDE !RISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1084 	 1 984 	 1 984 	 1.84 	 1 984 	 1 984
	
NN 	 al. 	 N2 	 , N3 	 N4 	 N5




9EDRIFIFD  	 .. 	 -1,44 	 -0,08 	 -0,26 	 -0,69. °0,33
	
-0,11
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .• 	 .. 	 .. 	 •8 	 00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. 	 es, 	 se 	 •0
PRImIERNIERINGENF I ALT  	 .. °O.03




rISKE 0 ,.; rANGST ...... . ................  	 .. 	 0.00





















OG GASSTRANSPORT I RoR  	 .. 	 •0.02 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 ..0,02
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 - 4,70 	 -0,05 	 -0,16 	 - 2,97 	 - 1,78 	 ..0,05
INDUSTRI I ALT 	 .. 	 - 9,18 	 -0.55. •1.22 	 ...4,99 	 ...2.48 	 •04.08
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 - 2,87 ' - 1,66 	 •0.36 	 ...0,52 	 •0,19 	 ••0,14
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 ... 	 •0.25 	 •0,04 	 •0,06 	 -0,10 	 •0,03 	 •0.02
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 -4,47 	 -2.66 ..-0,55 	 -0,79 	 -0,2V 	 •0022
'HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 .. 	 -10,97 	 -0,05 	 -1,81 	 -9,01 	 -0,11 	 ...0.06.
INVESTERINGSVARE/NOUSTRI   	 .. -10.22 	 -0.04 	 -0.43 	 ..9,66 	 ...0,08 	 -0,05
KONSUMVARFINDUSTRI 	 .. -20,41 	 •0.16 -19,29 	 -0,76 	 ...0.41 	 •0,22
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 • • -14,08 	 -0,15 	 -0.95 	 •1,20 -12,17 	 -0,04
OLJEBORIN1  	
• 	
•0.03 	 -0,01 	 0,00 	 •0,01 	 •0,01 	 •0.01
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJE9ORING  	
▪ 	
-0,59 	 - 0,05 	 -0,13	- 0,11 	 •0008
KRAFT - OG vANNFORSYNING  	
	
- 0,27 	 - 0,01 	 •0.06 	 •0,10 -0.09
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 - 2.70 	 ...0.13•1.08 	 -0,46 	 - 0.41
VAREHANDEL  	 .. 	 -2.26 	 -0,07 	 :0:149•0.37 	 •0.71
SJOFART  	 0.06 	 0.26 	 0.45.. 	 1.16 	 0.16
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE - 	
•"0,75
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 .. - 147,53 	 •6.63 - 32.09 - 55.37 ...21.83 - 33.05
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . ..	 .. 	 - 0.42 	 •0.06 	 -0.16 	 -0,14 	 -0.16 	 0.08
ANDRE TJENESTEYTENDE NgRINGER  	 .. 	 - 2,01 	 - 0,11 	 -0.59 	 -0.98 	 -0.34 	 -0.02
TABELL 13. 	 VIRKNING PR LONNSTAKERE ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, IMPORT.








1 984 	 1 984
	99 	 NN 	 N1 	 N2 	 N3 	 N4 	 N5
ALLE NARINGER 	  14916,0 	 -332.9 	 - 14,4 -102,4 	 -143.1 	 -50.3 	 •27,6
BEDRIFTER 	  10874.0 	 -332,9 	 -14.4 -102.4 	 -143.1 	 -50.3 	 -27,6
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1415,0 	 0.0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  2627.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PRIM4RNARINGENE I ALT  	 179,0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 • 	 0,0
JORDBRUK  	 66,0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
SKOG8RUK  	 65,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0,0
FISKE OG FANGST  	 '43,n 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
19g3
99
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 R0R 	
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	







HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 o 	 1917,01
INVESTERINGSVAREINDUSTWI 	 1580,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 337,0
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 474,0
'OLJEBORING 	 51.01
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1110,11
KRAFT- 	 OG VANNFORS1,NING 	 188,0
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 9980,0
VAREHANDEL 	 1952,11
SJOFART 	 414,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ........... 1169.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5188,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 1235,0
	0. 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	-3,4 	 0.0 	 -0,1 	 -0.6 	 - 2.8 	 '0,0
	
-222.3 	 -10.4 	 -79.2 	 -102.5 	 -30.5 	 -2.6
	
-19,8	 -9.3 	 -3,1 	 -4,7 	 -1.6 	 -1.3
	-0,3 	 -0.1 	 -0.1 	 - 0.1 	 0,0 	 0.0
	 19.5 	 -9.2 	 -3.1 	 -4.6 	 -1.6 	 -1.3
	
-171,7 	 -0.6 	 -73.8 	 -96.2 	 -1.5 	 -1.2
	
-100.5 	 -0,4 	 -3.0 	 ...515.6 	 -1.2 	 -0.9
	
-71.3 	 -0.2 	 -70.8 	 ...0.5' 	 -0.4 	 ..0,3
	
-30.8	 -0,5 	 -2.3 	 ...1.6 	 -27.3 	 -0.2
	0.0.	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	- 3,1 	 - Q.1 	 -0.8 	 - 1.3 	 - 0.6 	 -0.4









































	 -9,7 	 -3,4 	 -11.8
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NNRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984
	









ALLE 	 4NRINGER 	 • O . -2,23 -0,10 ..0,69 -0,96 -43,34 ..0,18
FIEDRIFTFR 	 • • T3,06 ..0.13 -0,94 -1,32 -0,46 •0.25
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	















PRIMNRN/FRINGENF 	 I 	 ALT 	 • . 0,00 0.00 0.00 0A00 0,00 0,00
JORD8RUK 	 . • 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
SKOG8RUK 	 • . 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
FISKE 	 Og 	 FANGST 	 • • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RIP 	 • . 0.00 0.00 0,00 0,00 0000 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING .. • 4,24 0,00 •0.06 -0,71 '..3.56
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -6,78 ..0.32 -2,42 -3.13 -.0.93 •0,08
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ... -2,23 ...1,05 ..0.35 -0,53 -0,18 -0.15
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. -0,39 -0.11 -0,09 -0.14 -0.05 -0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -2.37 -1.12 -0.37 -0.56 -0.19 -0.15
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. -8.96 -0.03 -3.85 -5.02 -0.08 -0.06
INVESTFRINGSVARE TAIDUSTRI 	 , 	 -6.36 -0.03 -0.19 -i5.05 -0.07 -0.06
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. -.21,15 -0.05 -21.01 -0.16 -0.10 -0.09
UTE..KONKURRFRENDE 	 INDUSTRI - 	 .. -6.50 -0.10 -0.48 -0,35 -5.76 -0.03
OLJEBORING 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE• 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 - 0.28 - 0.01 -0.07 -0,11 -0.05 -0.04
KRAFT -	 OG 	 VANNFORSYNING 	 - 0,11 -0.02 -0.02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT • 1.04 -0.22 -0,39 -0,16 -0.25
VARFHANnFL   -0.05 -0.34 -0.66 -0.32 -0.20
SJ OF AR T 	 • 0,7? .0.15 -0.27 -0.09 -0.19
ANNEN 	 SAMFERnSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 - 2.03 -0.09 -0.48 -0.83 -0.31 -.0,36
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TjENESTFYTINg -0.31 -0.01 -0.07 -0.10 . -0,05 -0.07
ANDRE 	 TJENFSTE7TENDE 	 NRRINGER 	 - 2,51 -0.08 -0.46 -0.78 - 0,28 -0.96
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
pPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1983	 1 984 	 1984
	










ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 7330.0 -173,0 - 32.9 -20.9
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 - 56.3 -9.4 • 5,5
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 T IL 	 FOLKETRYGDEN 	 17 30n,10 - 343.4 • 14.9 -88.9 -1 54,9 • 56.7
SYKETRYGDDEL 	 53'08.0. ..124.1 ...31.9 - 56.1 - 20.6
FOLKETRYGDDEL 	 11392,0 - 219.3 - 98.8 -36.1 -21.2
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 30040.0 - 592,1 - 25.6 - 267.6 - 98.2 -57,5
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 5151.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, PERSONER 	 I 	 ALT 62588,0 - 1164.5 - 50.3 - 285.1 - 196.8 - 117,2
LONNSTAKERE 	 52546.0 - 1000.6 -42.5 -248.4 - 458.9 -171.1 -94.4
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 8060.0 - 152,1 -7,4 - 33.7 - 68.1 -23.8 -21,3
TRYGDEDE 	 2282.0 - 11.8 - 1,9 - 1.5
TABELL 16. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTF SKATTER PERSONER AV ENDRING I •
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, IMPORT.

















ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 .. -2.37 ..0.10 -0.41 -1.16 -0.45 •0,29
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT   .. • 1.97 -0.09 -0.51 -0.89 -0.33 -0.19
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .. -1.99 -0.09 -0.51 -0.90 • 0,33 -0.19
SYKETRYGDDEL 	 .. ..2.10
:g.(30 98
..0.54 -0.95 -0.35 -0.21
FOLKETRYGODEL 	 .. -1,93 -0.50 -0.87 -0.32 -0,19
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 .. -1.97 -0.09 ...0.51. -0.89 -0.33 - 0.19
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 . 	 • • 0,00 0.00 0500 0.00 0.00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .. - 1.86 ...0.08 -0.46 -0.85 -.0.31 - 0.19
LONNSTAKERE 	 .. - 1,91 - 0.08 -0.47 -0.88 -0.33 - 0.18
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 N*RINGSDRIVENDE, 	 . .. - 1,90 -0.09 . 	 -.0.4 -4 .0.85 - 0.30 - 0.27
TRYGDEDE .. -.0.52 -0.02 .4).21 -0.08 -0.07
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TABELL 17. 	 V1PKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENORINGER. IMPORT.













VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT. 	 53869,5 —540,6 —25,1 —12 5 ,9 •233,5 —98,1 ...66,7
MERVERDIAVGIFT 	 33720,0 °341.1 •14,7 —87,8 —147,7 •52,3 •43,9
4VG1FT 	 PR	 OL.M1NERALVANN,SUKKERVARER 	 1631,8 — 18,6 •0.9 • 4,9 ...,3 • 3,1 ..1.9
OMSETNINGSAV1IFT 	 PO 	 RRENNEVIN 	 M.V 	 2294,9 •33,3 •1,5 •9,4 ..04,0 •5,9 •3,0
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 2042.4 •6.8 •0,3 ....1.8 • 36,1 .0,1 — 0,7
AVGIFT 	 °R 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 ......... ....... 1662.4 — 40,8 — 1,5 — 9,8 ...1,,2 — 11,9 - 1,9
AVGIFT 	 PO 	 MOTORVOGNER 	 3637,5 • 48,9 ...2,2 — 13,1 — 21,9 • '300 —4,7
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN   , 	 3055,4 —62,6 ...2,8 —16.3 ...2t,,2 •10,6 •7.7
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 5825.1 11,5 —1,2 17,2 3,9 ....5,2 •2,9
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ...2700,4 11,1 0,8 2.,9 "i'o0 1o8 1,1
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PO 	 MATVARER 	 .. .. .. .. ‘. .. —
PRISTILSKOTT 	 08 	 MELK 	 OG 	 MELKE7
PRODUKTFR 	 — 1789,0 .6,2 0,5 1,6 2,7 1,0 0,6
A.NDRE 	 VARESUBSIDIER 	 —911,4 4,9 0,3 --1,3 ?.3 0.8 0,5
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 14626,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUgSIDIER 	 • 21951,6 3.1 0,1 0.8 1,4 0,5 0.3
NETTO 	 1NDIRFKTF 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 43843.9- •526.4 •?4,2 —122,2 —227,1 —95,8 •65,3
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIRFKTE SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1983 	 1984 	 1984
	









VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	0 .. 	 ..1.00 •0,05 •0.23 •0.43 •0,18 •0,12
MERVERDIAVGIFT .. 	 ....1,01 — 0,04 •0.26 •0.44 —0,16 —0,13
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 	 •1.14 -0,06 —0.30 — 0,51 —0,19 •0,12
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 RRENNEVIN 	 M.V 	 .. 	 —1,45 •0,07 — 0,41 —0,61 •0,26 °0,13
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 .. 	 °0,33 —0,01 •0,09 •0,15 •0,05 •0,03
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT .. 	 —2,46 —0,09 •0,59 —0,97 —0,72 —0,11
AVGIFT 	 PR MOTORVOGNER .. •0,06 ...0,36 •0,60 •0,22 •0,13
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN .. 	 -2,05 •0.09 •0,53 •0.86 —0.35 ....0.25
ANDRE 	 VAREAVGIFTER .. 	 0.20 •0,02 0.29 0,07 -0,09 •0,05
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT .. 	 -0.41 •0.03 .0.01 •0,19 •0,07 —0,04
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER 	 .. 	 •• .. • • /pi. •• ••
PRISTILSKOTT 	 PR	 MELK 	 OG MELKE•
PRODUKTER 	 •0,35 —0.03 •0,09 •0015 •0006 •0,03
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 	 —0,54 —0,03 —0,14 •0,25 —0.09 •0,05
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0 , 0-0 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00
ANDRE 	 SEKTOWSOBSWiER —0,01 0,00 0,00 -.0,01 0,00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 —1,20 •0.06 •0,28 •0,52 •0.22 •0.15
TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRI4GER. IMPORT.
1983 = 100
	19 3 	 1 984
	9 	 NN
PRIVAT KONSUM 	  100.00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 100.00
MATVARER  	 100.00 100.00
DRIKKEVARER OG TOBAKK . 	 100.00 100,00
KLAR OG SKOTOY .. 	 ..... .....  	 100.00 100.00
	BOLIG, LYS OG BRENSEL    100.00 100,00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  100,00 100.00
HELSEPLEIE  	 100,00 100.00
TRANSPORT, POST.. OG TELETJENESTER ..  	 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100,00 100.00





















100,00 400.00 100,00 100.00 100,00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100,00 100.00 100.00 100.00 100.00











100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100,00 100,00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


























	 0 	 0.0
	 	 OPO
- 2.4 	 •1.5














































TABELL 2n. 	 VIPKNING PO INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, IMPORT.
LOPENDE PRISER. 	 A8SOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1983
	
19 134 	 1984 	 1984 	 1984
	
1 984 	 1°984
	9
	





A. OVERFORINIER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .206493.9 •2280.2
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVG1FTER, PFRSONER 	  62688.0 	 -1164.8
DIREKTF SKATTER, SELSKAPER 	  37246.0 	 n,o
ARBEIDSGIVFRAVGIFTER 	  29728.0 	 •574.2
INDIRFKTE SKATTER, AVGIFTER 	  68495.9 	 -541,2
FORMUESINNTEKT 	  13498.0 	 • 0.0
OVERFORINIER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 538.0 	 0.0
8. OVERFORINGFR TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 103545.0 	 -14,2
INDIPFKTE SKATTER. SUBSIDIER 	  24652.0 	 -14,2
RENTE     13072.0 	 0.0
STJNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  54524.0 	 0.0
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 7448.0 	 n,o
STONADER TIL UTLANDET. NETTO 	  • 3849.0 	 0.0
C. DISPONI8EL INNTEKT ( A • B ) 	 102948.9 	 -2266.0
D. OFFENTLIG KONSUM 	  78643.7 	 97,2
• UTGIFTER TIL KOWSUMFORMAL 	  82491.0 	 0.0
GE9YRER 	  •7060.5 	 97,4
KAPITALSLIT  	 3213.2 	 0.0
E. SPARING. NFTTO ( C • D ) 24305,2 -2363.2 -103,5 -583.6 -1068.5 •401.6 -243.6 
-583.5 -1068.4
F. INVESTFRINGER OG OKNING I•KAP/TALINNSKOTT
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO
OKING I KAPITALINNSKOTT, 	 -
STATEN'S FORRETNINGSDRIFT 	








0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	9017 3
	
P.O 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	3149 0	 0.0
	
0.0 	 0,0 	 0.0
TABELL 21. 	 VIRKNING Pa INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, IMPORT.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1983	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1984
	9 	 NN 	 N1 	 N2 	 N3 	 N4 	 N5
A. OVERFORINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE".
AVGIFTER. PERSONER 	
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	
INDIREKTE SKATTER. AVGIFTER 	
FORMUESINNTEKT 	
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	
RENTER 	
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	
STONADER TIL UTLANDET, NETTO 	
C. DISPONI8EL INNTEKT ( A • B )




E. SPARING. NETTO ( C • D ) 	
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO
OKING' I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	




















• • 	 0,00
0 • 	 0.00
0. 	 0.00
•19.45
•0.05 	 •0.27 	 -0.50 	 •0,11
•0P08 	 -0.46 	 •0P85 	 •0P32 	 -0.19
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
-0.08 	 -0.51 	 •0p91 	 -0.31 	 -0.18
-0.04 	 -0.18 	 -0.34
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0,00 	 0.00 	 -0,01 	 0,00 	 0.00
0.00 	 -0.02 	 -0.03 	 -0.01 	 -0.01
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
. 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
- 0.10 	 - 0.54 	 •1.00 	 -0.37 	 -0.23
0.01 . 	0.03	 0.05. 	 0.02 	 0.01
0.00 	 0.00 	 -0,0o 	 0,o 	 0,00
•0.35 	 -0.23 	 •0.14
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00- 	 0.00
-0.43 	 -2.43 	 •1.67 	 -1,01
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
-0.85 	 -4.80 	 -8.80 	 -3.31 	 ••2.00
• • .
1983 1 984 	 1984
99 	 NN 	 N1
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
1984 1984 1984 1984
N2 N3 N4 N5
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TABELL 22. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOS/03K. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, IMPORT.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 1984 1984 1984 1984
N1 N2 N3 N4 N5
-146.1 -911,0 .• 1 549,3 -569,4 • 30900
-7.4 -40.9 -.71,7 • 2600 -18.8
0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0,0 04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-153.5 -951.9 -1621.0 -595,4 -327.8
-42.5 -248.4 .-458.9 -171,1 •94,4
-29.5 -168.3 -321.5 -120,6 -66.6
-13.0 -80.1 -137.4 -50,5 -27.8
-111.0 - 703.5 - 1162.1 - 424.3 - 233.4




UT9ETALT 	 LONN 	 160445,2
N4RINGSINNTEKT 	 9596.2
OFFENTLIGF 	 STONADER 	 24400.0
PENSJONSSTONADER 	 7929.0
ANDRF 	 STOMADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.). . . . 16471.0
NETTO 	 RENTER 	 -7646.1
INNTEKTER 	 IALT 	 186795.3
SKATTER 	 52346.0
DIREKTE 	 SKATTER 	 36391.0
TRYGDEPREMIER 	 15955,0
KONSUMDISPONIFJEL 	 INNTEKT 	 134449,3
KONSUMDISP0N/9FL 	 REALINNTEKT 	 134449.3
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN 	 5748.3
N4PINGS1NNTFKT 	 '29789,9
OFFENTLIGF 	 STONADER 	 5123,0
PENSJONSSTONADER 	 2757.0
ANDRF 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . . 	 2371,0
NETTO 	 RENTER 	 ....6940.4
INNTEKTER 	 IALT 	 33720,8
SKATTER 	 8060.0
DIREKTE 	 SKATTER 	 5818.0
TRYGDEPREMIER    2242.0
KONSUMDIS, ONIRFL 	 INNTEKT 	 25660.8
KONSUMDISPONI9E1 	 REALINNTEKT 	 25660.8
I 	 <KE 	 YPKES,AKTIyE:
UTBETALT 	 LONN 	 7874.1
N*RINGSINNTEKT 	 195205
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 25001.0
PENSJONSSTONADER 	 27687.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . . 	 2314,0
NETTO 	 RENTER 	 1109.9
INNTEKTER 	 IALT 	 30937.5
SKATTER 	 2282.0
DIREKTE 	 SKATTER 	 2028.0
TRYGDEPREMIER 	 254.0
KONSUMOISPONIBEL 	 INNTEKT 	 28655.5




























































- 32.6 - 55,5 - 20.4 - 11.1
• 79.8 -171,8 - 59.3 -60.0
0.0 . 	 0.0 0.0 • 04°
0.0 0.0 0,0 0.0
'0,0 0,0 . 	 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0,0
.-11204 -227.3 -79.7 -71.1
-33.7 -68.1 -23.8 -21,3
-25.5 -51,4 -18.0 -16.1
- 8.2 - 16,7 - 5.8 - 5.2
-78.7 -159,2 -55.9 -49.8
-78.7 -159.2 • 55.9 -49,8
-16.3 -27.8 -10.2 -5.5









0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
-24,0 -40.7 -14.8 .•11,4
-3.0 -5.1 -1.9 	 ' • 1.5
-2.6 -4.4 ...1s6 -1.3
-0.4 -0.7 -0.3 -0.2
-21.0 -35.6 -12.9 -9.9
- 21.4 - 35.6 - 12,9 - 9.9
TABELL 23. VIRKNING PR KONSUMDISP. INN% ETTER SOSIOJK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENORMiER, IMPORT.
LaNNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 .. 	 .. 	 -2.14 	 -0.09
NIERINGSINNIiKT 	 ft 	 .. 	 -1.71 	 -0.08
OFFENTLIGE STONADER  	 • • 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00
ANDRF STONADER (EKSKL. HELSEINST.) ..  	 .. 	 040 	 0,00
NETTO RENTER  	 . • 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 -1,93 	 °OAS
SKATTER  	 .. 	 -1,91 	 -0.08
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 •1,92 	 -.048
• TRYGDEPREMIER 	 .. 	 -1.91 	 -0.08
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 -1,93 	 - 0.08
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 -1.93 	 -0.08
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 . 	 ..	 - 2.14 	 -0.09
WIRINGSINNTEKT  	 .. 	 -1,29 	 - 0.07
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00
0.00PENSJONSSTaNADER  	 .. 0.00
ANDRE STONADER (EK.SKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0.00
NETTO RENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 -1.51 	 -0007
SKATTER  	 ..	 -1,90 	 -0.09
DIREKTE SKATTER  	 .. • -1.98 	 -0.10
' 	 TRYGDEPREMIER 	 .... 	 .. 	 -1.67 	 -0.08
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 -1,39 	 -0.07
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 -1,39 	 -0.07
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 -2.14 	 -0.09
NRRINGSINNTEKT  	 .. 	 -1.64 	 -0,07





PENSJONSSTONADER  	 ..
0C.00ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0.00
NETTO RENTER  	 .. 	 0.00 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 ...0.30 	 -0.01
SKATTER  	 .. 	 -0.52 	 -0.02
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 -0,50 	 -0.01
•TRYGDEPREMIER  	 .. 	 -0.63 	 -0.04
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 -0.28 	 -0.01
KONSUMDISPONIBEL REAL INNTEKT  	 .. 	 -r.29 	 -n,n1
-0.57 -0,97 ..0.35 -0,19
-0,43 -0.76 -0.27 -0.20
0.00 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0.00 040
0.00 0.00 0.00 0.00
-0.51 -0.87 -0.32 -0.18
-0.47 -0.88 -0.33 -0.18
-0.46 •0,88 -0.33 ...'0,18
-0.50 -0,86 ■.0.32_ ...0.17
-0.52 -0.86 -0.32 - 0.17
-0.52 -0.86 -0.32 -0.17
-0.57 -0.97 -0.35 -0.19
-0,27 -0.58 -0.20 -0.20
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-0.33 -0.68 -0.24 -0.21
-0.42 -0.85 -0.30 -0.27
-0,44 -0.89 -0.31 - 0.28





-0.57 -0.97 -0.35 -0.19
















-0.08 -0.13 -0.05 -0,04
...0.13 -0.22 -.0.08.
:g:g7-0.13 ...0.22 -0.08 -0.06
-0.16 -0.28 -0.12 -0.08
-0.07 -0.12 - 0.05 -0.03
-0.07 -0.12 -0.05 '-0.03.
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XIV. Virkningsvariable for Eksportpriser 
Nedenfor folger en oversikt over - sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i-tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
00 	 Eksportpriser
01 	 , fisk og fiskeprodukter
'Oa 	 , raolje og naturgass 	 .
03 	 , aluminium og andre ikke-jernholdige metaller
04 	 , andre ravarer og halvfabrikata
05 	 , nye skip og boreplattformer
06 	 , andre bearbeidde varer
07 	 , bruttofrakter
08 	 , bruttoinntekter ved boring etter olje og gass, 	 og gasstransport m/ror
09 	 , andre tjenester
160




1983 	 1084 	 1954 	 1984
	
99 	 00 	 01 	 02
)FrENTLIG KONSUM 	  785?1,6 	 .•11,9 	 -4 ,8 	 0.0 	 •2,5 	 0,0
qRHITAINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 100651,6 	 P,0 	 0,0 	 0,0 	 ,0 	 0 ,0 	 1:10	 0,0 	 0,0 	 :::
• 3,1
:::0 n 	-1'
lAr,ERFMORING• 	  •2256.8 	 -14.2 	 -6,0 	 0,0 	 0,0 	 •I.3. 	 -0.2 	
0,0
-2.8 	 -0.1
SK , PORT  	 ,o 	 0,0 	 (11.0 	 0.0 	 0.0. 	 0,0	 0,0	 0,0 	
0.0
	 1:10155117,4 	 f1 0
IMPORT 	
	
152581,4 	 ?t9.5 	 0,0 	 0,1 	 3,1 	 1o6 	 0,0 	 54,0
.ROTTONASJONALPRODUKT 	 401788,5 	 338,7 	 184%4 	
19
	7 	 0,0	 0,0 	 i1.9
ARUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	
5,2 	 68,4 	 2,6 	 0,0 	 87,2
OLJF OG SJOFART 	 316329,1 	 335.2 	 141.3 	 0.0 	 0,03
	
5.2 	 67.8 	 2.6
ORUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE •• 	 328365,1 	 334.7 	 162.7 	 0.0	 0.0 	 2.6 	
0.0 	 86,3
4EITONASJOH 	 0.0 	 31,9 	 5,2 	 68,4 	 2.6ALPRODUKT 	 343099,9 	 338.7 	 162,7 	 0.0 	




PRIVAT KONSW4 	  110,10 	 o,no 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	  loo.00 	 o.nn 	 0.00 	 0.00 	 o.00 	 0.00 	 0.00 	 0,0o 	 0,00 	 o.00 	 0.00
	!../TTOINVE“CRING I FAST REALKAPITAL •••• 100,00 	 040 	 o,on 	 0.00 	 u,co 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 ()goo 	 ogoo
LAGERENDRING 	  100,110 	 0,410 	 0,00 	 0.00 	 ()goo 	 0.00 	 040 	 0.00 	 040 	 0,00 	 0.00
FKSPORT  	 10,140 	 , 9,22 	 0,"34 	 3,48 	 0,40 	 1.36 	 0.13 	 0,93 	 1.57 	 0.29 	 0,63
IMPORT . 	  100,00 . 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 o.00 	 0.00 	 040 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00
9R1ITTONASJOnALPRODUKT  	 1 n11,00 	 4,25 	 0.16 	 1,60 	 (,23 . 	 0.62 	 0,06 	 '0.43 	 0.72 	 0.13 	 0,29
3RUFT0NASJONAL•PRODUKT EKSKL.
3LJF OG Sil►FART  	 100.00 	 ?.24 	 0.20 	 . 0.00 	 '.29 	 0.79 	 0,08 	 0,54 	 0.00 	 0.00	 0.34
3R ,ITTOnASJONALPR0DUKT EKSKL. OLJE  	 10,1.08 	 3,07 	 0,19 	 0,01) 	 ',.23 	 .0.76 	 0.08 	 0.52 	 0.88 	 0.00 	 0.36
,, ETIOn4SJONALPRODUKT . .. 	 Ionsoo 	 4,98 	 0.19 	 1,88 	 ;4,27 	 0.73 	 0.07 	 0,50 	 0,85 	 0.16 	 0,34
FAKTOPINUTEKT.NS NOVEDKOMPONFNTER
laPFNDE PRIsS., :
,4RuTTnNASJOMALPO00UKT 	 401764.5 17419,3 	 779,5 	 6445.4 	 911,1 	 2540,5 	 253.9 	 1785.4 	 2904,8 	 537.2 	 1259.8
KAP I TALSL I T . 	  58664.6 	 n.o
::: 	
0.0 	 0.Q 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 .0. 	 0.0 • 	 0 0
rIETT0N4SJ1NALPO0DUK1 	 343099,9 17419,3 	 779,5 	 6445;4 	 911.1 	 2540,5 	 253,9 17135,4 _2904.8 	 537,2, 1259.8
G 	 49,6 	 1n,4 	 1.6 	 22.0PRL3PTF Av IFTFR 1 ALT 	  68495.9 	 114.2 	 0.0 	 0.0 	 1.0 0,0 	 27.5





299255.0 173ns.7 	 7;::;:' 6445.4 	 910,9 	 ?5', 0.3 	 252.3 	 1762.8 	 2903.9 	 537.2 	 1231.0
1..,PWICKOSTNADER 	  194283.8 	 136.1 	 0.0 	 0.01.8 	 0.8 	 0.0 	 33.6
) 64IFTCRE'',ULTAT  	
12,4 	 26.6
	
100967.2 17169.6 	 672.2 	 6445,4 	 910.9 	 2517.9 	 250,5 	 1736.2 	 2903.1 	 537.2 	 1197,4
NASJONALP.1DUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTS PR !SFR. ,




1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
06 	 07 	 08 	 09
115.5 	 3,9 147,9
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER 	  ,>606.0 16871,4 	 548.4
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER 	  s2261,0 	 5412.1 	 238.6
POLOPTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONEk 	  ',?.678.0 	 418,7 	 177,2
SYSSELSATTE L4NNSTAKERE I 100 SRSVERK 	  14916,0 	 11',3 	 4,8
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,110 	 o,nn 	 0.00












FASTE PRISER : 	 .
PRIVAT KONSUM  	 • . 	 0,30 	 0.13
OFFENTLIG KONSUM  	 . • 	 .0.02 	 -0.01
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 .. 	 n,nn 	 0.00
LAGERENDRING .. 	 • • • 	 0,63 	 (1,27
EKSPORT  	 .. 	 n,00 	 0.00
IMPORT  	 • • 	 0.14 	 0,06
8RUTTONASJONALPRODUKT  	 . • 	 0,08 	 0.04
8RUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART  	 • • 	 (.11 	 044
dRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 .. 	 n,lo 	 0.04
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0,10 	 0.04
.PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 0.00 	 0.00
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 0,00 	 0,00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL .... 	 .. 	 :::: 	 0.00
LAGERENDRING  	 .■ 	 0.00 	 0.00
EKSPORT  	 • .
IMPORT  	 .. 	 0.00 	
0.34
SRUTTONASJONALPRODUKT  •  	 .. 	 4.25 	 0.16
8RUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.





OLJF  	 ..	 0.19
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 4:,9478 0,19
FAKTORINNTEKTENS NOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER : 	 •
8RUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 4,34 	 0.19
KAPITALSLIT  	 .. 	 0.00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 • . 	 5,09 	 0.23
POLAPTE AVGIFTER I ALT  	 • . 	 0.17 	 0.07
PALOPTE SUOSIDIER I ALT  	 .. 	 0.01 	 0.00
FAKTORINNTEKT  	 • • 	 5.80 	 0.24
LONNSKOSTNADER  	 . • 	 0,07 	 0.03
DRIFTSRESULTAT  	 .. 	 17,11 	 0o67
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER  	 .. 	
51.76 	
1.68
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER  	 • . 	 4 	 1,96
PRLOPTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONER  	 .. 	 0.67 	 0.28
SYSSELSATTE LONNITAKERE I Inn /IRSVERK  	 .. 	 ()Ail 	 0,03
KONSUMPRISINOEKSEN  	 ..	 0.00 	 0,00
6445,5 910.9 ?489.6











































	2 6, 	 1675.6 	 2 900.6 	 5.57,1 	 1120.3
	6,0 	 113,1 	 4.3 	 U.0 	 143,
	 .2 	 85,3 	 3.1 	 0,0 	 107,3
	
0.2 	 2.3 	 0.1 	 .	 ..0 	 4.9
	0 	 0.00 	 . O.UU 	 0,u0 	 0.00
	1984 	 1 984 	 1944 	 1964 	 1964
	05 	 06 	 v, 	 08 	 09
	0.00 	 0.06 	 (.UU 	 U,UU 	 0.08
	 	 0.00 	 U.LU 	 0.00 	 0.00
	 	 0.00 	 U.00 	 0.00 	 0.00
	
.0.01 	 0.12 	 0000 	 0.00 	 0,16
	0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.U0 	 0.00
	 00 	 U.03 	 0,00 	 0,00 	 0.04
	 	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.02
	04 	 0,02 	 0.00 	 0.00 	 0,U3
	 .00 	 0.02 	 0.00 	 0,00 	 0.03
	
0.00 	 0.02 	 0.00 	 0,00 	 0.03
	
0,00 	 0,00	 0,00 	 0.00 	 0.00
	0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
	
0.00 	 04o 	 u,uo 	 0.00 	 o.uo
	 . 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
	
0.13 	 0.93 	 1.57 	 0.29 	 0.63
	0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	 6 	 0.43 	 G.72 	 0.13 	 0.29
	
0.08 	 0.54 	 0.00 	 0.00 	 0.34
	
0.08 	 0.52 	 0,6 	 0.00 	 0.3015
	0.07 	 0.50 	 0.65 	 0.16 	 0.4
	
0.06 	 0.44 	 0.72 	 0.13 	 0.31
	0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	 7 	 0.52 	 0.65 	 0.16 	 0.37
	
0.00 	 0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.04
	 , 	 0.00 	 u.uu 	 0.00 	 0,00
	
0.08 	 0.59 	 G.Y7 	 (1.16 	 0,41
	
0,00 	 0.01 	 0.00 	 0,00 	 0.02
	0.25 	 1.73 	 2,civ 	 0,54 	 1,19





	 0,04 	 0.00 	 ,1.8
	0.01 	 0,14 	 0,00 	 0,U0 	 0.1?
	 ,00 	 0.02 	 9.00 	 _0.00 	 0.02
	 	 0.00 	 c.uu 	 0,00 	 0.00
TABELL 4. 	 VLRKNING pa HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM 4V ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.







I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 0.30 0.13
MATVARER  	 .. 0.15 0.06
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 .. 0,23 0.10
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 .. 0;32 0.13
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 0.33 0.14
KLRR 	 OG 	 SKOTOY  	 .. 0.32 0.13
HELsEpLEIE 	 . . 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST; 	 OG 	 TELETJENESTER  	 .. 0.41 0.17
•FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 0.30 0.13
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 0.35 0.15
KORREKSJONSPOSTER  	 .. 0.80 0.34
1
TABELL 5. 	 VIRKNING PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
FASTS PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	
1983 	 1 984 	 1984
	
99 	 00 	 01
KONKURRERENDE IMPORT IALT . 	 100626.4 	 132.6 	 56.1
MAT,DRIKKE OG TOBAKK 	  4603.5 	 1n,4 	 4,3
BRENNSTOFFER 	
-
	4618.5	 44.9 	 18.9
ANDRE RRVARER 	  1904.3 	 0.2 	 O.
KJEMISKE PR000KTER 	  20564.0 	 17.2 	 7.2
BEARBEIDDE VARER 	  12426,4 	 10,1 	 4,3
SKIP OG OLJEPLATTFORMER . • 	  7086.6 	 0.0 	 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	  26216,7 	 18.4 	 7.6
ANDRE FERDIGVARER 	  10355.6 	 25,7 	 11,5
DIVERSE TJENESTER 	  12850.8 	 5.7 	 2.3
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I ALT 	  51955.0 	 76.9 	 32.3
PERSONBILER 	  3189.5 	 12.3 	 5.2
IMPORTERT RAOLJE 	  1932,3 	 n,o 	 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET 	  17700.0 	 11,1 	 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER F UTLANDET 4 	 5132.9 	 (1.0 	 0.0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	  12528.2 	 58.1 	 24.5
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  11472.1 	 6,4 	 2.6
IMPORT I ALT 	  152581.4 	 209.5 	 88.4
1984 1984 1984

























































TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.









I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 192480,8: 574,2 242,6
MATVARER 	 .... 38750.8: 58.2 24,6
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6. 27.7 11.7
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 RRENSEL 	 32369,1 	 • 101.9 43,1
NOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15355.7 50.2 21,3
KLRR 	 OG 	 SKOTOY 	 14215,5%. 44.8 18.9
HELSEPLEIE 	 9337,6 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 29168.6: 119,0 50.2
FRITIDSSYSLER 	 00 	 UTDANNING 	 15807.5' 47,3 .20.0
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 19091.0.. 66.8 '28,2
KORREKSJONSPOSTER 	 7293.6 58.3 24.6
I
1984 1984 1984 1984 1984
02 03 04. 05 	 . 06
OA 0,0 	 ' 54.2 8.4 115.5.
0.0 0,0 5,6 	 .. 0,8 11,6
0.0. 0.0 2.6 0.3 5.5
0,0 0,0 9,5 1,4 20,4
0.0 0.0 4.8 0.8 10,0
0.0 0.0 4.2 0.6 9,0
0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
0.0 0.0 11,2 1,9 2441
0.0 0,0 4,5 0.7 • 9.6
0.0 0.0 6.3 1,0 13,5
0.0 0,0 5,5 0,9 11.8
I
1 984 1984 1984 1984 1 984
02 03 04 05 06
0.00 0.00 0.03 0.00 0.06
0.00 0.00 0.01 0.00 0,03
0.00 0,00 .0.02 0.-00 0.05
0.00 0.00 0.03 0.00 0.06
0.00 0,00 0.03 0.01 0.07
0.00 0.00 0.03 0.00 0.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.04 0.01 0,08
0.00 0.00 0.03 0.00 0.06
0.00 0.00 0.03 0.01 0.07
0.00 0.00 0.08 0.01 0,16
1984 1984 1 984 1 984 1 984
02 03 04 05 06
0.0 0,1 12.4 2.0 26.9











0.0 0.0 1,5 0,3 3.3
0.0 0r0 1,0 0.3 2.1
0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
0.0 0.0 1;7 0.2 3.4
0.0 0.1 2.8 0.5 5.8
0.0 0.0 0.5 0.0 1.2
0.0 0.0 7.2 1,1 15.4











0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
0,0 0,0 5.4 0.8 11,7
0.0 	 .. 0.0 0.6 0,1 1.2
0.0 0.1. 19,6 3,1 42.3
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING..
AV 	 ENDRING I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 0,13 0,06 0,00 0.00 0,01 0.00 0.03 0.00 0,00 0,03
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 0,22 0.09 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0.00 0.00 0.05
SRENNSTOFFER 	 •. 0.97 0.41 0,00 0,00 0.09 0,01. 0.20 0,01 0.00 0,25
ANDRE 	 REVARER 	 .. 0.01 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
KJEMISKF 	 PRODUKTER 	 .. 0,08 0.04 040 0.00 0.01 0.00 i0,02 0.00 0.00 0.02
BEARSEME VARER 	 .. 0.08 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 •• 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 ........ • 0 0.07 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0,01 0.00 0.00 042
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 0. 0.25 0.11 0,00 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00 0.07
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 044 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 ..... ..... .. .. 0,15 0.06 0,00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 044
PERSONSILER 	 .. 0,39 0.16 0,00 0.00 044 0.01 0.08 0.00 MO 0.10
IMPORTFRT 	 RIOLJE .. MO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .. 040 ° 0,00 0.00 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0400
OLJEVIRKSOMNETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 .. .. .. 0,00 0.00 040 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 040 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET .. 0,46 0.20 0.00 0.00 044 0.01 0-.09 0,00 0.00 0.12
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER .. 0.06 0.02 0.00 0.00 0,01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
IMPORT 	 I 	 ALT- 0.14 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0,04
TA9ELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRIATTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NERING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER. 	 °
FASTE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1983 1 984 1 984 1984 1984 1 984 1 984 1 984 1 984 19t4 1964
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE 	 NARINGER 	 / 	 401768.5 338,7 142.7 0,0 0,0 31,9 5.2 68.4 2.6 0.0 87.2
SEDRIFTER 	 344845.7 338.7 142.7 0.0 0.0 31,9 5.2 68.• 2.6 0.0 87.2
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18748,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 38174.7 0.0 0.0 0.0 0.Q 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
PRIM*RN*RINGENE 	 I	 ALT 	 15219.9 0.4 0.2 0.0 0.0 OA 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
JOROBRUK 	 •9658.8 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 0,0 0.1 0.0 0,0 0.1
SKOGBRUK 	 2328.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3233.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 70026,2 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1288.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 54934,3 40,1 16.5 0.0 . 0.0 3.8 0.8 7,9 0.5 0,0 10.0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15382.9 21.3 8.9 0.0 ..0.0 2.1 0.4 4.4 0.1 0.0 5.7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER . ... ........ 	 -548.0 -0.3 -0.1 0.0 ::0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15930.9 21.6 9.0 0.0 -.OA 2.1 0.4 4.5 0,1 0.0 5.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ............. 	 31444.3 17.1 7.0 0.0 04 1.6 0.3 3.3 0.3 0.0 3.9
INVESTERINASVAREINDUSTRI 	 26803.2 10.9 4,5 "0.0 -.0.0 0.9 0.1. 2.0 0.1 0.0 2.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 4641.1 6.2 2.5 0.0 '0.0 0.7 0.2 1.3 0,2 0.0 1,5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8107,1 1.7 0.6 0.0 -0.0 0.1 0.1 0.2 0,1 0.0 0.4
OLJEBORING 	 3377.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 22001.0 5.4 2,3 0.0 0.0 0.5 0,1 1,1 0.1 0.0 1.4
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 16470.0 1.4 0,5 0.0 0.0 0.1 0.0 0,2 0.0 0,0 0.4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 218670.1 323.6 136.9 0.0 0.0 30.5 4.8 65.7 2.2 0.0 83,7
VARENANDEL 	 68738;2 152.7 64.6 0.0 0,0 14,4 2.3 30.9 1.1 0.0 39.5
SJOFART   12036.0 3.5 1.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.9
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 24821.3• 29.5 12.5 0.0 0.0 2.6 0.3 5.9 0,0 0.0 7.5
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 75401.6 30.2 12.8 0.0 0.0 3.0 0.5 6.4 0,2 0.0 7.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 37441.1 75.4 31.9 0,0 0.0 7.2 1,2 15.3 0.7 0.0 19.5
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING	 PI BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NRRING AV
VIRKNINGSVARIAB•E 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.

























.ALLE 	 NRRINGER  	 .. 	 0,0.8 0,04 0,00 	 . 0,00 0.01; 0,00 0.02 0,00 0,00 0.02
9EORIFTcR  	 ..0.10 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 0.110 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 040 •0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 '0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIm*RPORINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDERUK  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOG8RUK 	 ... 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 	 . 0,00 040 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
EIERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTV4NNING  	 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.07 0.03 0.00 0.00 0.01 0,00 0.01. 0.00 0.00 0.02
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,14 0.06 0.00 0.00 0.01 0,00 0.03 0.00 0.00 0.04
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 	 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.14 0.06 0.00 0.00' 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 0.05 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0,00 0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI   ...... 	 .. 	 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00' 0.00 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,13 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 	 . 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEFJORING  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJE8ORING  	 .. 	 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.01
KRAFT- 	 OG	 VANNFORSYNING  	 .. 	 0,01 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.15 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0;03 0.00 0.00 0.04
VAREHANDEL  	 .. 	 0.22 0,09 0,00 0.00 0.02 0,06- 0,05 0.00 0.00 0.06
SJOFART  	 .. 	 0.03 0,01 0.00 0.00- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0;01
ANNEN SAMFEROSEL UTEN OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0,12 0.05 0.00 0.00 0.01 0,00 0.02 0.00 0,00 0.03
OFFENTL1G, 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTFNDE NARINGER  	 .. 	 0.20 0.09 0.00 0.00 0.02 0.00 044 0.00 0.00 OAS
TM:JELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER N4RING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
laPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1983 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE 	 NRRINGER 	 198288.8 	 136.1 56.2 0.0 0.0 12.4 1.8 26.6 0.8 0.0 33.6
8EDRIFTER 	 144579.2 	 136.1 56.2 0.0 0.0 12.4 1.8 26.6 0.8 0.0 33,6-
STATS• 	 OG 	 TRYGOEFORVALTNINGEN  	 17948.9 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 35760,7 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
PRIMRRN4RINGENE 	 I	 ALT  	 1493.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 405.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
SKOGdRUK  	 730.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 '0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 358.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG QUE.'.
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 2567.9 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 1030.9 	 0.1 0,0• 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 41742,8 	 24,4 9,5 0.0 0.0 2.2 0.1 4.0 0.1 0.0 5.1
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 9869.1 	 11,6 4.8 0,0 0.0 1.2 0.1 2.1 0.1 0.0 2.7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER,  	 859.0 	 0,6 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 9010,1 	 11,0 4.5 0,0 0.0 1.0 0.1 1.9 0.1 0.0 2.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 24905.5 	 11,6 4.3 0.0 0.0 1.0 0.0 1.8' 0.0 0.0 2.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 21327.9 	 7,1 • 2.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.0 1.1
KONSUMVAREINDUSTRI  	 3577.6 	 4,5 24 0,0 0.0 0.6 0.0- 0,9 0.0 0.0 1.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 6968.2 	 1,2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3.
•OLJE8ORING  	 1042.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE• 	 06 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 15435,1 	 3.8 1.6 0.0 0.0 0.3 0.1 0.8 0.0 0.0 1,0
KRAFT - 	 OG VANNFORSTNING  	 2824,9 	 0.2 0.0 0.0 0.0 04 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 132355.6 	 107.6 45.1 -.0.0 0.0 9,9 1,6 21.8 0.7 0.0 27.5
VAREHANDEL  	 25126.8 	 43,9 18.5 0.0 0,0 4.1 0.6 8.9 0)4 0.0 11,3
SJOFART  	 7810.3 	 1,3 0.5 0i0 0.0 6.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
ANNEN 	 SAMFEROSEL 	 UTEN 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 17297.6 	 19,3 7,9 0.0 0.0 1.6 0.3 •3.7 0.1 0.0 4,8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 64084.5 	 21.0 9,0 0.0 0.0 2.2 0.4 4,7 0.2 0.0 5.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NERINGER  	 17819;6 	 22,1 9.2 0.0 0.0 1,9 0.3 4,2 0.0 0,0 5.6
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TABELL 10. VIRKNING PA LONNSKOSTNADER ETTER PORING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 00 	 01 	 02 	 03 	 04 	 05 	 06 	 07 	 _08 	 09. -
ALLE NARINGER  	 , . 	 047 	 0.03 	 0.00 	 0.00 	 0,01 	 0.010 	 0.01 	 0.00 	 0,00 	 0.02
BEDRIFTER  	 • . 	 0,09 	 0.04 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0.00 	 0,02 	 0,00 	 0.00 	 042
STATS• OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 MO 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 osno 	 0,00 	 0 .A00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 opoo 	 0,00
PR/MARNRRINGENE I ALT  	
• 	

























FISKE OG FANGST . 	  he 	
	








OG GASSTRANSPORT I ROR  	 e. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 040 	 0,00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 • 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 0.06 	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.01 0.00
0.00 	
0.00
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 0.12 	 0.05 	 0,00 	 0.00 	 0.01 	 MO	 0.02 	 0.00 	 g:g13
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 
	
	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.02 	 0.02 	 0.00st. 
.  	 0.00 	 0.01 	
0.00 	 0.00 0.02
ANNEN SKJERMET INDUSTRI .. 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0.00






0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.01.. 	 • .
0.03
0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
KONSU	 .. 	
0
MVAREINDUSTRI  	 0.13 0.06 	 0.00 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0.03 	 0.00 	
0.00.. 	 0.01
0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	
0.00
	 0.01
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 0. 2 
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
9YGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.02 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 0.01	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 048 	 0003 	 0,00 	 0,00 	 0,01	 0.00 	 0,02 	 0.00 	 0.00 	 0-42
VAREMANDEL 	 . . 	 0:4,17 	 0,07 	 0.00 	 0.00 	 0,02 	 0.00 	 0004 	 0.00	0000 	 0.04
SJOFART  	 .. 0.02 	 opol 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 opoo 	 040 	 0000 	 0,00 	 0,00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 .. 0,11
	
0.05 	 MO 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.02 	 0.00
0.00 
	 -0.00 	 0.03
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT'
	  ... 	 • • 	 0 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.01 	 0.00
ANDRE TJENESTEYTENDE NRRINGER  	 0.12 	 o,n5 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0,00
	 0.01
•. 	 0.03
TABELL 11. VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER WIRING AV ENDRING I
VI RKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.











99 	 00 	 01 	 02 	 03 	 04 	 05 	 06 	 07 	 08 	 09
ALLE NIERINGER 	 100967.2 17169.6 	 672.2 6445.4 	 910.9 2517.9 	 250.5 1736,2 2903,1 	 531.2 	 1197.4
BEDRIFTER 	 100967.2 17169,6 	 672.2 6445.4 	 910,9 2517.9 	 250.5 1736,2 2903.1 	 537.2 1197,4
• STATS• OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •	 ■ 	 ■ 	 ■ 	 ■ 	 ■ 	 • 	 ■ 	 ■	 ■ 	 ■
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 ■	 • 	 ■ 	 • 	 ■ 	 • 	 ■ 	 ■	 •	 ■ 	 ■
PRIMRRNIFRINGENE I ALT 	  12482.1	 110.1 	 60.2 	 0,0 	 0.0 	 49,1 	 0.0 	 0,3 	 0.0 	 0.0 	 0.3
JOROBRUK 	  9404.8 	 43.1 	 0.1 	 0.0 	 0.0 	 42.3 	 0.0 	 0.2 	 0.0 	 0.0 	 0.3
SKOGBRUK 	  1200.7 	 6.8 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 6.8 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST 	  187.6.6 	 60.2 	 60.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 • 0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0.
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	  47267.6 6737.2 	 0.0 6445.4	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 291.3 	 0,5
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 188.3 	 1211.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 107.6 	 0.0	 1.1 	 0.0 	 010 	 11.5
INDUSTRI I ALT  	 8498.7 6076.0 	 576.2 	 0.0 	 910.9 2352.9 	 249.1 1643.2 	 -0.1 	 0.0 	 344.6
SKJERMET INDUSTRI  	 2511.5 	 847.6 	 574.1 	 0.0	 0.0 	 6.2 	 0.0 	 157.4 	 0.0 	 0.0 	 110,1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 946.4	 66.4 	 0,2 	 0.0 	 0.0 	 0.1 	 0.0 	 39.1 	 0.0 	 0.0 	 27.1
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  1565.1 	 781.2 	 573.9 	 0,0 	 0.0 	 6.1 	 0.0 	 118.3 	 0.0 	 0.0 	 83.0
MJEMMEKONK. INDUSTRI 	  4331.5 2115.2 	 1.0 	 0.0 	 3.6 	 249.2 249,1 	 1459.2 	 -0,1 	 0.0 	 153.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  4019,6 1680,7 	 0.8	 0,0 	 3.6 	 118.9 	 249.1 	 1172.1 	 -0.1 	 0.0 	 137.0:
KONSUMVAREINDUSTRI  	 311.9	 434.5 	 0.2 	 0.0 	 0.0 	 130.3 • 	 0.0 	 287.1 	 0.0 	 0.0 	 16.9
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI 	  1655.7 3113.2 	 1.1 	 0.0 	 907,3 2097.5 	 0.0 	 26.6 	 0.0 	 0.0 	 80.6
OLJEBORING  	 1199.1 	 246.9 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 000 	 0.0 	 0.0 	 245.9 	 1.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  2070.9 	 45.2 	 0.4 	 0.0 	 0.0 	 0.1 	 0.0 	 0.2	 0.0 	 0.0 	 44.4
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	  5942.4 	 75.6 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 .0.0 	 74.5 	 0.0 	 010 	 0.5
TJENESTEYTING I ALT 	 , . 	  23318,1 	 3758.2 	 35.1 	 0.0 	 0.0 	 8.2 . 	
▪ 
1.4 	 16.9 2903.2 	 0.0 	 794.6
VAREHANDEL  	 8618.5 	 221,7 	 7.7 	 0.0 	 0.0 	 1.8• 	 0,3	 . 3.7 	 ° 0.2 	 0.0 	 208.3
■ 	 .SJOFART 	  - 5012.3 2993.2 	 0.9 	 0.0 	 0.0 	 0.2 	 0.0 	 • 0.4 2902.3 	 0.0 	 89.2
ANNEN SAMFEROSEL UTEN OLJE -
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 212,6 	 345.6	 2.8 	 0.0 	 000 	 0.8 	 0.2 	 1.6 	 0.2	 0.0 	 340.5
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  8545.2 	 63.4 	 2.5 	 0.0 	 0,0 	 0,5 	 0.1 	 1.1 	 0.0 	 0.0 	 59.1
ANDRE TJENESTEYTENDE NRRINGER 	  10954.1 	 134.3 	 21.2 	 0.0 	 0.0 ° 	 4.9 	 0.8 	 10.1 	 0.5 	 0.0 	 97.5
	1 984 	 1 984 	 1984 	 1984
	
06 	 07 	 08 	 09
2.3 	 0,1 	 0,0 	 2,9
2.3 	 0.1 	 0.0 	 2,9
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0,0 	 0,0 	 0,0 	 04
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
. 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0.4 	 0.0 	 0.0 	 0.5
0.2 	 0.0 	 0.0 	 0.3
0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
0.2 	 0.0 	 0.0 	 0.3
0.2 	 0.0 	 0.0 	 0.2
0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.1
0,1 	 OA' 	 0.0 	 0.1
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0,1 	 0,0 	 0.0 	 0.1
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
1.8 	 0.1 	 0.0 	 2.3
0.7 	 0.0 	 0.0 	 0.9
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0.
0.3 	 0.0 	 0.0 	 0.4
0.5 	 0.0 	 0.0 	 0.6
0.4 	 0.0 	 0.0 	 0,4
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 N4RING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.

















RILE 	 N4RINGER 	 .. 	 17,11 0.67 6.42 0,91 0.25
BEDRIFTER 	 17,11 0,67 6.42 	 ' 0,91 :::11 0.25
STATS• 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 	 .. .. .. .. .. - 	 ..
'	 KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• •• •• .. .. ..
PR/MOIRNIERINGENE 	 I 	 ALT 	 • . 	 0.88 0,48 0,00 0.00 0,39 0.00
JORD8RUK 	 .. 	 0,46 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00
SKOGBRUK 	 0,57 0.00 0.00 0.00 0.57 0,00
FISKE	 OG 	 FANGST 	 .. 	 3,10 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RIR 	 14,29 0.00 13.67 0.00 0.00 0.00
8ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 64,98 0.00 0.00 0.00 58.07 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	
	














PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 0.02 •13.00 0.00 0.01 0.00
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 50,69 37,24 0,00. '0.00 0,40 0.00
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ..49,17 0.02 0.00 0.08 5.79 5.79
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 .42.15 0.02 0.00 0.09 2;98 6.25
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ' 	 .. 	 138.33 0.06 0.00' 0.00 41.48 0.00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 190.19 0,07 0.00 55.43 128.14 . 0,00
OLJEBORING 	 .. 	 21,52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGG.E- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 2.22 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 .. 	 1,30 0.01 0.00 0.00 0.00 0,00
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .. 	 16,26 0.15 0.00 0.00 0.04 0,01
VAREHANDEL ... 	 204 0.09 0.00 -0.00 0.02 0.00
SJOFART 	 ..... .. 	 -62,07 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ' .. 	 416.89 3.38 0.00 0.00 0.97 0,24
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 • . 	 0.75 0.03 0.00 0.00 041 0.00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NIRINGER 	 • • 	 1,26 0.20 0.00 0.00 0.05 0.01
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNST4KERE 	 ETTER 	 N4RING AV 	 ENDRING 	 I
	






1.73 	 2.89 	 6,54 	 1,19
	
1.73 	 2.89 	 0,54 	 1,19
	
.. 	 .. 	 .. 	 ..
	.. 	 00 	 00 	 ..
	0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
1040 	 0.00 	 0.62 	 0.00
	
10,59 	 0.00 	 0.00 	 6.21
	
6.33 	 0.00 	 0.00 	 4,43
	
19.50 	 0,00 	 0.00 	 4,09
	
4.13 	 0.00 	 040 	 2.86
	
7,68. 	 0.00 	 0.00 	 5.39
	
33.92 	 0.00 	 0.00 	 3.58
	
29.39 	 0.00 	 0.00
	
91,40 	 0.00 	 0.00
	 3.44
	
1.63 	 0.00 	 0.00 	 4.92
• 0.00 	 0.00 	 21.43 	 0.09
	
0.01 	 0.00 	 0.00 	 2.18
	
1,28 	 0.00 	 0.00 	 0.01
	
0.07 	 12,56 	 0.00 	 3.44
	
0.04 	 0.00 	 0.00 	 2,39
	
..0.01 	 -60.18 	 0.00 	 -1.85
	
1.93 	 0.24 	 0.00 	 410.74
	
0,01	 0.00 	 0.00 	 0.70
	
0.09 	 0,00 	 0.00 	 0.92
	VIRKNINGSVARIABLE	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
t.. !EISOLUTT 	 ENDRING 	 11(10 	 I!RSVERK.
1983 1 984 1984 1984 1984 1 984 1 984
99 00 01 02 03 04 05
ALLE NIRINGER 	 14916.0 11.3 4.8 0.0 0.0 1,1 0.2
BEDRIFTER 	 10874.0 11,3 4.8 0.0 0.0 1.1 0.2
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1415,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2627,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
PRIMRRN8RINGENE 	 I	 ALT 	 179,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
JOROBRUK 	 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 48.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG 	 •
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 71,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 79.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3279.0 2.3 0.9 0.0 0.0 0.2 0.0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 888.0 1,1 0.4 0.0 0.0 OA •0.0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 64.0 0.0 0.0 0.0 '	 0.0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 824.0 1.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 1917.0 1,1 0.5 0.0 0.0 0.1 0,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1580.0 (1,6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • 	 337.0 0,5. 0.2 0,0 0.0 0.0 0.0
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 474,0 0,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEBORING 	 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET ;
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .i 	 1110.0 (1,3 0.1 0.0 0.0 0.0 0,0
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 ...« 	 188.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • 	 9980.0 - 	 8.8 3.7 0.0 0.0 0.8 0.1
VAREHANDEL 	















ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE.-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 1169.0 1.4 0.6 0.0 0,0 0.1 0,0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5188.0 2.2 0.9 0.0 0.0 0.2 0.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NRRINGER 	 1235.0 1.7 0.7 0,0 .0.0 0.2 0.0
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1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	*9 	 00 	 01 	 02 	 03 	 04 	 05 	 06 	 07 	 08 	 09
ALLE NARINGER  	 0.08 	 .0,03 	 0,00
• 	
0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,02 	 0.00 	 0.00 	 0.02
BEDRIFTER  	
• 	
0.10 	 0,04 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.02 	 0,00 	 0.00 	 0,03
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 040 	 0/000 	 0.00 	 0.00 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	
	
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0•00 	 0.00
PRIMARNARINGENE I ALT  	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
JORDSRUK  	 • 	 000 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
SKOGBRUK  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
FISKE OG FANGST  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 040 	 0.00 	 0000 	 0.00 	 0,00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 •	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 01,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INDUSTRI I ALT 	 .. 	 0,07 	 043 	 0.00 	 0.00 	 0,01 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0,00 	 0.02
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 0.12 	 0.05 	 0.00 	 0,00 	 0,01 	 0.00 	 0,02 	 0.00 	 0.00 	 0.03
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0,06 	 0,02 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.02
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 , 	 .. 	 0.12 	 0.05 	 0,00 	 0.00 	 0.01 	 0,00 	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.03
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 .. 	 0.06 	 0.02 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0:00 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.01
INVESTERINGSVAREINOUSTRI 	 . • 	044	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,01 	 0.00 	 0.00 	 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.15 	 0.06 	 0,00 	 0.00 	 0.01	 0.00 	 0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.03
UTf•KONKURRERENDE INDUSTRI 	 ... 	 0.02 	 0,0T	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OLJEBORING  	 • . 	 n,no 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 040 	 0,00 	 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJFBORING  	 .. 	 0.02 	 0.01 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 001 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.004
TJENESTEYTING I ALT  	 • . 	 0.09 	 0.04 	 0.00 	 0.00 	 0.01	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0,00 	 0.02
VAREHANDEL 	 •• 	0.18	 0.07 	 0.00 	 0.00 	 •.02 	 0,00	 0,04 	 0.00 	 0.00 	 0.05
SJOFART 	 •• 	 0":03 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 .0.00 	 0,01 	 0,00 	 0.00 	 0,01
ANNEN SAMFEROSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANS.ORT I ROR  	 .. 	 0.12 	 0.05 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.03
OFFENTLIG. SOSIAL OG PR/VAT I
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.06 	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NIRINGER  	 .. 	 0.13 	 0.06 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.03
TABELL 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VI RKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1084 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 00 	 01 	 02 	 03 	 04 	 05 	 06 	 07 • 	 08 	 09
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT  	 7330.0 	 129,7 	 54.9 	 0,0 	 0,0 	 12,0 	 2.0* 	 26.5 	 1.0 	 0.0	 33.2
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2867.0 	 16.1 	 6.8 	 0.0 	 0.0 	 1.5 	 0.2 	 3.2 	 0.1 	 0.0	 4,1
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  17300.0 	 103.9 	 44.0 	 0.0 	 0,0 	 9.6 	 1.5 	 21.2 	 0.7 	 0.0 	 26.0
SYKETRYGDDEL  	 5908.0 	 35,4 	 15.0 	 0.0 	 0.0 	 3.3 	 0.5 	 7.2 	 0.2 	 0.0. 	 9.1
FOLKETRYGDDEL 	  11392.0	 68.5	 29.0 	 0.0 	 0.0 	 6.3 	 1,0 	 14,0 	 0.5	 0.0 	 17.5
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  30040,0	 169.0 	 71,5 	 0.0 	 0.0 	 15.8 	 2.5 	 34.4 	 1.3 	 0.0	 43.4
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER 	  54051,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 04 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0	 0.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT • • 	  62688.0 	 418,8 	 177.5 	 0,0 	 0.1 	 39,0 	 6.4 	 85.5 	 3.3 	 0.0 	 107.4
LONNSTAKERE 	  52346.0 	 82.7 	 34,9	 0.0 	 0.0 	 8,4 	 1,3 	 16,9 	 0.6 	 0,0 	 20.8
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	
• 	
8060.0 	 333.8 	 141.6 	 0,0 	 0.1 	 30.3 	 5.1 	 68,4 	 2.7 	 0.0 	 85.6
TRYGDEDE 	  2282.0 	 2.3 	 1.0 	 0.0 	 0.0 	 0.3 	 0,0 	 0.2 	 0.0 	 0.0	 0.8
TABELL 16. VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARiAB l E FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.•
	
1983 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1 984
	
99 	 00 	 01 	 02 	 03 	 04 	 05 	 06 	 07 	 08 	 09
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT  	 • • 	 1,78 	 0,75 	 0.00 	 0.00 	 0.16 	 0.03 	 0.36 	 0,01 	 0.00 	 '0.45
ANDRE STATSREGNSKAP
• FELLESSKATT 	 ,.... 	 • . 	 0.56 	 0.24 	 0.00 	 0.00 	 0.05 	 0.010,11 	 0.00 	 0.00 	 0.14
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGOEN  	 • • 	 0.60 	 0.25., 	 0.00 	 0.00 	 0.06 	 0.01 	 0.12 	 0.00 	 0.00 	 0.15
SYKETRYGDDEL 	: 	..	 0.60 	 0,25	 0.00 	 0.00 	 0.06 	 0.01 	 0.12 	 0.00 	 0.00 	 0.15
FOLKETRYGDOEL  	 • . 	 0.600,25 	 0.00 	 0.00 	 0.06 	 0.01 	 0.12 	 0.00 	 0.00 	 0.15
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 . • 	 0.56 0,24 	 0,00 	 0.00 	 0.05 	 0.01 	 0.11 	 0.00 	 0.00 	 0.14
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER  	 • . 	 (1,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00
PALOPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT  	 .. 	 0.67 	 0.28 	 0.00 	 0,00 	 0.06 	 0.01 	 0,14 	 0,01
... 	 • • 	 0,16 	
0.00 	 0.17
LONNSTAKERE 	 0,07 	 0.00 	 0,00 	 0.02 	 0.00 	 0.03 	 0.00	 0.00 	 0.04
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) . 	 .. 	 4.16	 1.76	 0,00 	 0.00 	 0.38 	 0.06 	 0.85 	 0.03 	 0.00 	 1.07
TRYGDEDE  	 • . 	 0.10 	 0.04 	 0.00 	 0.110 	 0,01 	 0.00 	 0.01 	 0,00 	 0,00 	 0.04
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
.LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
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1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 ' 	 1984 1984 1984
99 00 01 02 03 04 05- 06 07 08 09
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 53869.5. 115,0 50.6 0.0 0,0 10.5 1.5 22,6 0,8 0.0 28.6
MERVERDIAVGIFT 	 33720.0 68.1 28.8 0.0 0.0 6.4 1,0 13.7 0.5 0.0 17.5
AVGIFT 	 P8 	 SL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 1631,8 3.9 1.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 0.0 0.9
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR BRENNEVIN M.V 	 2294.9 6.8 2.9 0.0 0.0 0.6 0.1 1.4 0.1 0.0 1.8
STEMPELAVGIFT 	 P8 	 TOBAKKSVARER 	 2042.4 1.5 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.4
AVGIFT 	 P8 	 ELEKTR/SK 	 KRAFT 	 1662.4 3.8 1.6 0.0 0.0 0.4 0.1 0.8 0.1 0.0 1.0
AVGIFT 	 P8 MOTORVOGNER 	 3637.5 11,2 4.7 0.0 0.0 1.0 0.1 2.2 0.0 0.0 2,9
AVGIFT 	 P8 	 BENSIN 	 3055.4 10.4 4.4 000 0.0 1.0 0.1 2.1 0.1 0.0 2.7
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 5825.1 9,3 6.0 0.0 0.0 0.7 0.1 1.3 0.0 0.0 1.4
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ...2700.4 -2.2 -0.8 0.0 0.0 -0.2 ..0.1 -0.4 -0.1 0.0 -0.5
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER 	 .. .. .. • .. • • • • .. ..
FRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG 	 MELKE•
PRODUKTFR 	 -1789.0 -1,2 -0.5 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.3
ANDRE 	 VARESURSIDIER 	 -911.4 • 1,0 -0.3 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -	 ...0.1 0.0 -0.2
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 14626.4 0.0 0.0 0.0 OA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 Z21951.6 •0,8 -0,4 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 0.0 0,0 -0.2
NETTO 	 INDTREKTF 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 43843.9 112.0 49,4 0.0 0.0 • 10.2 1.3 22.0 0.7 0.0 	 • 27.9
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PS 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
lOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1983 1984 1984 1984 1 984 1 984 1984, 1 984 1 984 1 944 1 984
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 • 09
VAREAVGIFTER 	 I	 ALT  	 .. 0.21 0.09 (1.0(1 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.05
MERVERDIAVGIFT  	 .. 0.20 0.09 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.05
AVGIFT 	 PI 	 OL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 .. 0 .24 0.00 0.00 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.06
OMSETNINGSAVGIFT 	 P8 	 BRENNEVIN M.V 	 :. g: 230 0.13 0.00 0.00 0.03 0.00. 0.06 0.00 0.00 0.06
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 .. 0,07 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. 0.23 0.10 0.00 0.00 0.02 0.01 0.05 0.01 0.00 0.06
AVGIFT 	 PR MOTORVOGNER 	 .4 	 .. 0.31 0.13 0.00 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00 0.08
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 .. 0.34 0.14 0.00 0.00 0.113 0.00 0.07 0.00 0.00 0.09
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 ....44 	 • . 0.16 0.10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02
.
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 0.08 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 .. 0.01 0,00 0.00 0.02
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER  	 • . •. .. .• •• .. •• .. .• .. •.
PRISTILSKOTT 	 PR MELK 	 OG MELKE•
PRODUKTER  	 .. 0.07 0.03 0.00 0.00 0.01 0,00 0.01 0.00 0.00 0.02
ANDRE 	 VARESUBS/DIER  	 .. 0.11 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT  	 .. 0.26 0.11 0.00 0.00 0,02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.06
TABELL 	 19. • VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR PRIVAT logsum
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE KONSUM RED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSPORTPRISER.
1983.  100
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 • 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00 100.00 100,00 , 100.00. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
MATVARER  	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER 	 06 	 TOBAKK   	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KL8R OG 	 SKOTOY  	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL  	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MSOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE  	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 - 100.00
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER  	 100.00 100.00' 100,00 10'0.00 100.00 100.00 10Q200 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 100.00 100.00 100.00 140.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
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TABELL 	 2r. 	 VIRKNING 	 P8 	 INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVAITNING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 48SOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1988 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 	 ' 1984 1984 1984
99 00 01 02 03 04 OS 06 07 08 09
A. 	 OVERFORINGER 	 fRA 	 DRIVATE 	 (INNTEKT 	 !ALT) 	 .206493,9 551.8 234.8 0,0. 0,0 51.0 8.0 111,1 4,2 0,0 139.7
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE°
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 62688,0 418,7 177,2 0.0 0,0 38,9 6.2 85,3 3,1 0,0 107.3
DIREKTE 	 SKATTER..SELSKAPER  	 32246.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
ARSEIDSGIVERAVGIFTER  	 29228,0 18,9 8.0 0.0 0.0 1.7 0.2 3.8 0.1 0.0 4.9
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 68495,9 114.2 49,6 0.0 0.0 10.4 1.6 22.0 1.0 0.0 27.5
FORMUESINNTEKT  	 13498,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMFNTER  	 338.0 n-,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. 	 OVERfORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 103545.0 2.8 1.1 0.0 0.0 0.2 0,1 0.5 0.0 0.0 0.6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 24652.0 2.8 1.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.5 0.0 0.0 0.6
RENTER  	 13072.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 . . ... 	 . 	 54524,0 n,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 7448.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 000 0.0 0,0 0.0 0.0
STONADER	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO 	 .. 	 3849.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
C. 	 DISPONI9EL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 8 	 ) 	 10'2948.9 549.0 233.7 0.0 0.0 50.8 7.9 110.6 4.2 0.0 139.1
0. 	 OFFENTLIG 	 KONSUM  	 78643.7 -13.1 -4,9 0.0 0.0 -1.0 -0.1 -2.5 • 0.1 0.0 . °4,1
UTGIFTER 	 III 	 KONSUMFORMRL  	 82491.0 ..0.5 0.0 -0.4 0.0 -0.5 .	 0,0 -0.5 0.0 ..0.4 0.0
GEBYRER  	 -7060,5 • 13.0 -5.0 0.0 0.0 -0.9 -0.2 -2,4 -0.1 0.0 ...4.3
KAPITALSLIT  	 321/.2 n,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ° 0.0 0.0 0,0
E. SPARING. 	 NETTO 	 (	 C 	 D 	 )  	 24305,2 562.1 238,6 0.0 0.0 51.8 8.0 113.1 4,3 0.0 143.2
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12166.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 9017.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 8149,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LINETRANSAKSJONER 	 (	 E 	 F 	 )	 12261.0 562,1' 238.6 0.0 0,0 51,8 8,0 113.1 4.3 '0.0 143.2
TASELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF.
VIRKNINGSVARIAEILE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
kAppENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
FORVAITNING 	 AV ENDRING I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 • 1984
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 'ALT) 	 . .. 0.27 0.11 0.00 0.00 0.02 0,00 0.05 0.00 0.00 0,07
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE°
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 . . 0.67 0,28 0.00 0.00 0.06 0,01 0.14 0.00 0.00 0.17
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 • • 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 040 040 0.00 0.00
ARBEIOSGIVERAVGIFTER 	 .. 0.06 0,03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0,00 0.00 0.02
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 •. 0.17 0,07 0.00 0.00 0.02 0.00 0,03 0.00 0.00 0.04
FORMUESINNTEKT 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ;. 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
8. 	 OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .,	 .. 0,01 040 0.00 0.00 o,o2 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
RENTER 	 • .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
STORM/ER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0,00 o,no 0.00 040 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
STORM/ER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT	 ( 	 A 	 - 	 8 	 1 	 .. 0.53 0.23 0,00 0,00 0.05 0.01 0.11 0,00 0.00 0,14
D. OFFENTLIG KONSUM 	























GESYRER 	 .. 0.18 0.07 0.00 0.00 0.01 0.0Q 0.03 0.00 0.00 0.06
KAPITALSLIT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 D 	 ) 	 2.34 0,99 0.00 0.00 0.22 0.03 0.47 0.02 0.00 0.60
F. INVESTERINGER 	 OG	 OKNING 	 1 	 KAPITALINNSKOTT .. 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
o 	 INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) 	






1983 1984 1984 1984
99 00 01 02
160445..2 112.8 47.7 000









16471.0 0.0 0.0 0.0
-7646.1 0.0 0.0 0.0













TABELL 22. VIRKNING P8 KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 A8SOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	
1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1964 	 1984 	 1984
	
03 	 04 	 05 	 06 	 07 	 08 	 09
0,0 	 10.61•7 	 22,8 	 0,9
2,1 	 28,0 	 0.8 	
0.0 	 29.1
OA • 14,4
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	
0.0 	 33.7
0,0 	 0.0
' 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0
0.0 	 25.0 	 3.8 	 50.8 	 1,7 	 0.0 	 62.8




0.6 	 0.0 	 20.8
0.0 	 6.3 0 	
0.2
0.4
0.0 	 2.1 	 0.4 	
0.0 	 15.4
0,0	 5.44.4
1.10.0 	 16,6 	 2.5 	 33,9 	 0.0 	 42.0
KONSUMDISPONIREL REALINNTEKT .. 	 134449.3134525.3134428.9134358.8134358,8134375.4134361.3134392.7134359,9134358.8134400.6
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	  5749.3 	 4.0 	 1.7 	 0.0 	 OrD
NARINGSINNTEKT 	  29789.9 1107.8 	 469.8 	 0.0 	 0.2
OFFENTLIGE STONADER 	  5123.0 	 n,n 	 0,0 	 0,0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	  2752.0 	 n,o 	 0.0	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 2371_.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
6940.4.NETTO RESTER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
33720INNTEKTER IALT 	  ..,.8 1111.8 	 471.5 	 0.0 	 • 0.2
SKATTER  	 8060.0 	 333.8 	 141.6 	 0.0 	 0.1
DIREKTE SKATTER  	 58111,o 	 251.5 	 106.7 	 0.0 	 041
TRYGDEPREMIER 	  2242.0 	 82.3 	 0.0 	 0.0
KONSUMOISPONL 	 25660.8 	 778.0 	 3BEL INNTEKT  
	 34.9
	
29,9 	 0.0 	 0.1
KONSUMDISPONIREL RFALINNTEKT 	  25660.8 26372,5 25924.4 25594.5 25594.6
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	
'24752:5 	 15.81 	
2.0 	 0.9 	 0.0 	 0.0
NARINGSINNTEKT  	 6.2 	 0.0 	 0.0
OFFENTLIGE STONADER ...... 	 25001.0 	 0.00.0 	 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	  22687.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE ST)NADER (EKSKL. HELSEINST.) 	 2314.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
NETTO RENTER • 	 1109,9
	
17.8 	
0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  30937.5
	
7.1 	 0.0 	 0,0
2282.0 	 2.3SKATTER  	 1.0 	 0.0 	 0.0
DIREKTE SKATTFR 	 ... .. 	 2028.0 	 7.0 	 0.9 	 0.0 	 0.0
TRYGDEPREMIER  	 254.0 	 0.3 	 0.1 	 0.0 	 0.0
KONSUMDISPONIREL INNTEKT 	  28655.5 	 15.5 	 6.1 	 0.0 	 0.0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  2R655.5 28653,7 28644.3 28638.2 28638.2
•
TABELL 23. VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 00 	 01 	 02 	 03
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 ..0.07 	 0.03 	 0.00 	 0.00
NARINGSINNTEKTT  	 .. 
	
0.61 	 0.00 	 0.00
OFFENTLIGE STONADER  	 • • 	
1.44
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) .... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT 	 • • 	 0.13 	 0,06 	 0.00 	 0.00
SKATTER 	 .. 	 0.16 	 0,07 	 0.00 	 0.00
DIREKTE SKATTER  	
..0.173 	
0.07 	 0.00 	 0.00
• •TRYGDEPREMIER  	 0.06 	 0.00 	 0.00
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 • • 	 0.12 	 0.05 	 0.00 	 0.00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 0.12 	 0.05 	 0.00 	 0.00
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 0.07 	 0.03 	 0.00 	 0.00
NARINGSINNTEKT  	 ..
	
31.700 	
1.58 	 0,00 	 0.00
OFFENTLIGE STONADER  	 • • 	 0.0 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER  	 • • 	 0.00 - 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0.00 	 o,no 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 ..
	
in 	
1.40 	 0.00 	 0.00
SKATTER  	 ..
	
1,76 	 0.00 	 0.00
DIREKTE SKATTER  	 • • 	 4.34 	 1.84 	 0.00 	 0.00
TRYGDEPREMIER  	 • . 	 3.68 	 1.56 	 0.00 	 0.00
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 • .3.04 	 1.29 	 0.00 	 0.00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 • • 
	
1.29 	 0.0(1 	 0.00
IKKE YRKESAKTIVE: 	
3.04
UTBETALT LONN  	 .. 	 0.07 	 0.03 	 0.00 	 0.00
NARINGSINNTEKT  	 .. 	 (1,82 	 0.32 	 0.00 	 0.00
OFFENTLIGE STONADER 	 . 	 • • 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
PENSJONSSTONADER  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.) ..  	 .. 	 0.00 	 '0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 • • 	 0.06 	 0.02 	 0.00 	 0.00
SKATTER  	 .. 	 0.10 	 0.04 	 0.00 	 0.00
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0.10 	 0.04 	 0.00 	 0.00
TRYGDEPREMIER  	 • • 	 0.12 	 0.04 	 0.00 	 0.00
KONSUMDISPONIREL INNTEKT  	 • • 	 0.05 	 0.02 	 0.00 	 0.00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 • . 	 0.05 	 0.02 	 0.00 	 0.00
0.4 0.1 0.8 0.0 0.0 1.0













0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
. 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101.0 16,9 227.5 8.7 0.0 285.5
30.3 2.7 0,0 85.8
22.8
5.1
13.8 4:t5 2,0 0.0 64.6
7.5 1.3 16,9 0.7 0.0 21.2•
70.7 11,8 159.1 6.0 0.0
192579% 725665.2 25606.3 25753,6 25600,5 25594:5 2
0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.5













0.0 0.0 0,0 0.0 0.0  0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 0.0 1.4 0.1 0.0 6.5













2.3 0.0 1.2 0,1 0,0 5.7
23640.5 28638.2 28639.4 28638.3 28638.2 28643.9
1984 1984 1984 1984 1964 1964
04 05 06 07 08 09
0,01 0,00 0401 0.00 0.00 0.02
0,15 0.02 0.30 0.01 0.00 0.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0;00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03
0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.04
0.02 0.00 0,03 0400 0.00 0.04
0,01 0.00 0.0.3 0.00 0.00 0.03
0,01 0.00 0,03 0.00 0.00 0.03
0,01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03
0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02
0.34 0.06 0,76 0.03 0.00 0.46













0.00 0.00 0.00 0,00 0..00 0.00
0,30 0.05 0.68 0.03 0.00 0.85
0.38 0.06 0.85 0.03 0.00 1.07
0.39 0.07 0.89 0.03 0.00 1.12
0.34 0.06 0.76 0.03 0.00 0.95
0.28 0.05 0.62 0.02 0.00 0,78
0.28 0.05 .0.62 0.02 0.00 0.78
0.01 0.00 0,01 0.00 0.00 0.02
0.12 0.00 0.05 0.01 0.00 0.31
0,00 0.00 0,0.0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 O.U0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 1040 0.00 0.00 0.02
0.01* 0.00 0.01 0.00 0.00' 0.04
0,01 0.00 '041 0.00 0.00 0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
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XV. Virkningsvariable for Importpriser
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen melloM de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.





P1 	 , mat-, drikke- og tobakksvarer
P2 	 , brennstoffer og andre rAvarer
P3 	 , kjemiske produkter og bearbeidde varer
P4 	 , skip og oljeplattformer
P5 	 , maskiner og transportmidler
P6 	 , andre ferdigvarer
P7 	 , skipsfartens utgifter i utlandet
P8 	 , oljevirksomhetens utgifter i utlandet
P9 	 , reisetrafikk























TABELL 	 1. VIRKNING 	 PR 	 MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
ABSOLUTT 	 FNDRING.
NASJONALPRODUKTFTS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 : 	 . 	 . 	 .
1934	 1984 	 1984
PP 	 P1 	 P2
•
	
1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
P3 	 P4 	 P5	 P6 	 P7 	 P8 	 P9
PRIVAT 	 KONSUM  	 75621.1 	 -796,9 	 -271.4 	 7785,5 	 -4,1 	 -1214.5 	 71306,6 	 739,8	 773.1 	 71063.6
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 13.7 	 5,4 	 16.7• 	 0.8 	 1.384,7 	 0.0 	 15.9 	 20,2 	 6.7
BRUTTOINVESTFRING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 	 0.0
EKSPORT  	






A0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 O 	 0,0 	 0.0
4:0 	
0,0 	 0.0 	 Oa 	 0,0
g:0 	 0,0 	
3.1 	 2,1
IMPORT  	 72620,3 	 7262.5 	 -71,1 	 7283.7 	 71,3 	 7460.4 	 -526,4 	 713,9 	 724.6 	 7973,3
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 ..■847.4 	 -sn4,4 	 -190.2 	 -470.5 	 -2.1 	 -727.1 	 -746.9 	 -22.8 	 -43.5	 -80.6
dRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJF 	 OG 	 SJAFART  	 72821.5 	 7499,9 	 7188,4 	 7465.6 	 -2.0 	 7721.9 	 -739.9 	 -21.9	 -43.0 	 ..79.7
8RUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... 	 -2847.4 	 ..504.4 	 -190.2 	 -470.5 	 72,1 	 -727,1 	 -746.9 	 -22.8	 -43.5 	 -80.6
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 -2847.4	 ...504,4 	 -190.2 	 -470,5 	 -2.1 	 7727.1 	 7746.9 	 -22.8	 -43.5 	 -80.6
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 2.73 0.38 0,12 0.34 0.00 0.51 0.64 0.01 0.03 0.59
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 1,36 0.03 0.10 0,41 0.00 0.48 0.17 0.01 0.02 0.00














































OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 -0,75 0.04 -0.29 -0.38 -0.01 0.07 '0.06 -0.02 -0.12 0.00
9RUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE
NETTONASJONALPRODUKT 	



















LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .... 	 •7?88,0 	 -394.9 -1115.2 71704.7 	 -67,1 	 -502.3 	 -559.2 -1938.2 	 7548,1 	 781.9KAPITALSLIT  	 2714.4 	 2.6 	 32.9 	 307,9 	 643.4 	 1194.3 	 231.0 	 45.8 	 203.0 	 0.0
NETTONASJONALPRODUKT  	 710002.4 	 7397.5 71148.1 	 -2012.6 	 7710.5 -1696.6 	 -790.2 -1984.0 	 -751.1 	 781,9
PALJPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 775,1 	 120.9 	 10.4 	 163.6 	 -0.6 	 372,8 	 129.1 	 -5.3 	 8.5 	 -22.4
RALAPTE 	 SUBSTOIFR 	 I 	 ALT  	 7.4 	 1.6 	 1.1	 3.4 	 0.0 	 76,1 	 3.6 	 0.1 	 0,4 	 0.2
FAKTORINNTEKT  	 -10786.6 	 -522.4 	 -1159.2 	 -2179.6 	 -709,4 	 -2063.3 	 -922.6 	 -1978.4 	 -759,9 	 -57.5
LONNSKOSTNADER  	 .0195,7 	 -196.9 	 764,5 	 -223.5 	 71.0 	 7247.3 	 -351.7 	 -10,5 	 719.9 	 -44.9
DRIFTSRESULTAT  	 •9590,9 	 -325.5 	 71094.7 -1956.1 	 -708,4 	 71816.0 	 -570.9 -1967.9 	 -740.0 	 -12,6
R
EKSPORTOVFRSKOTT.L8PFNDE 	 PRISER  	 -11974.1 	 -414.1 	 -1175.0 	 77463.5 	 -808.3 -2111.4 	 -1063.5 	 -1967.9 71120,9 	 7184.1
OVENSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONKR  	 .0553.3 	 -38.6	 -146,7 	 ..484.4 	 -3.6	 -330.0 	 -254.6 	 -31,5	 -46.1 	 -49.2
PRLOPTE 	 DIREKTF 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER  	 -4n5,9 	 -101,3 	 -53.0 	 -180,6 	 -2.8	 -239,4 	 -150.6 	 718.8 	 -20.3 	 713.8
SYSSELSATTF 	 LONNSTAKFRF 	 I	 100 	 RRSVERK  	 ..97,9 	 .06.1 	 75,3 	 718.5 	 70,1 	 -20.0 	 -29.0 	 -0.8 	 -1,7 	 -3.8
KONSUMPR IS INOFKSFN  	 2.56 	 0.14 	 0.14 	 0,44 	 0.00 	 0,82 	 0.87 	 0.00 	 0.02 	 0,12
TASELL 	 2. VIRKNING 	 PR	 MAKRO8KONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING 	 I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1934 1984 	 1984 1 984 	 1 984	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1964op 	 P1 	 P2.. P3 	 P4 	 P5	 P6 	 P7 	 P8 	 P9
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
PASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 -2.92	 70.41 	 -0.14	 -0.41 	 0,00 	 -0.63 	 70.68 	 -0.02 	 -0.04 	 70.55
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST	 REALKAPITAL 	 ;... 	 0.00 	 0•n0
OFFENTLIG KONSUM  	 0,11 	 0.020,01 	 0.02 	 0.00 	 0.02 	 0.03 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 o,o0 	 0.00 	 0.00 	 Oo 	 0,00 	 0,00 	 0.00
	 0.01
LAGERENDRING  	 -3.08 	 -0.74 	 -0.21 	 -0.66 	 0.00 	 70,47 	 70.58 	 70.04 	 70,14 	 -0.09
EKSPORT  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 040 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
IMPORT  	 -1.72 	 -0.17 	 -0.05 	 -0.19 	 0.00 	 -0.30 	 -0,34 	 -0.01 	 -0.02 	 -0,64
8RU11ONASJONALPRODUKT  	 -0.71 	 -0.13 	 -0,05	 -0.12 	 0.00 	 -0.18 	 -0.19	 -0.01 	 -0.01 	 -0.02
8RUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 .
OLJE 	 OG 	 SJAFART  	 -0.89 	 -0.16 	 -0.06 	 -0.15 	 0.00 	 -0.23 	 -0.23	 -0.01 	 -0.01 	 -0.03
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... 	 -0.87 	 -0.15 	 -0.06 	 -0.14 	 0.00 	 -0.22 	 70,23 	 70,01 	 70.01 	 70.02
NETTONASJONALPRODUKT  	 -0.83 	 -0.15 	 -0.06 	 -0.14 	 0.00 	 -0.21 	 -0.22 ' 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.02
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 2.73 0.38 0.12 0.34 0,00 0.51 0.64 0.01 0.03 0.59
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 •-• • • • • 1.36 0.03 0.10 0.41 0.00 0.48 0.17 0.01 0.02 0,00
.BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST	 REALKAPITAL •• • • 4,12 0.01 0.09 0.72 0,69 1.49 0.38 0.05 .0.57 0.00
LAGERENDRING 	 11.33 71.00 -5.19 8.41 -2.35 2.44 71.65 0.00 0.11 0.00
EKSPORT 	 0.22 0.02 0.01 0.03 0.02 0.08 0.04 0.00 0.01 0.00
IMPORT 	 9,97 .•.47 0.79 1.84 0.55 1.79 1.10 1.30 0.76 0.76
8RUTTONASJONALPRODUKT 	 -1.11 0.03 -0.23 -0.31 -0.02 0.06 0.05 -0.48 70.13 0.00
JRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	





















NETTONASJONALPRODUKT 	 -2,11 0.03 -0.28 70.45 -0.21 -0.28 •0.01 -0.57 -0.21 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 -1.81 	 -0.10 	 -0.28 	 -0.42 	 -0.02 	 -0.13 	 70,14 	 •0.48 	 •0,14	 -0.02
KAPITALSLIT  	 4.58 	 0.00 	 0.06 	 0.52 	 1.08 	 2.01 	 0.39 	 0.08 	 0.34 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 -2.92 	 70,12	 -0,34 	 -0.59 	 -0,21 	 -0.50 	 -0.23	 -0.58 	 -0.22	 -0.02
PALAPTF 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 1.13 	 0.18 	 0.02 	 0.24 	 0.00 	 0.54 	 0.19 	 -0.01 	 0.01 	 70.03
PRLOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -0.03 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 0.02 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00
FAKTORINNTEKT  	 -3,61 	 70.17 	 -0.39 	 70.73 	 -0.24 	 -0.69 	 -0.31 	 -0.66 	 -0.25 	 -0.02
LANNSKOSTNADER  	 -0.60	 -0,10 	 -0,03 	 70.1t 	 0.00 	 -0.12 	 -0.18	 -0.01 	 -0.01	 -0.02
DRIFTSRESULTAT  	 -9.56 	 -0.32 	 -1,09 	 -1,95 	 -0.71 	 71.81 	 -0.57 	 71.96 	 -0.74 	 70.01
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER.  	 -36.59 	 71e27 	 73.45	 -7,56	 -2.48 	 -6.48 	 -3.26 	 .6,04 	 -3.44 	 -.0.50.
OVERSKOTT*FOR 	 LINETRANSAKSJONER  	 -12.33 	 -0.32 	 -1.21 	 -3.99 	 -0.03 	 72.72 	 -2.10	 -0.26	 -0.38 	 -0.41
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT.PERSONER  	 -1.29 	 70,16 	 -0.08 	 70.29 	 0.00 	 -0.38 	 -0.24 	 70,03 	 -0.03 	 '70.02
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I	 100 	 RRSVERK 	 =0,66 	 -0.11 	 -0.04 	 -0,12 	 0.00 	 -0.13 	 -0.19 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.03

















































TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PI 	 HOVEOKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISFR. 	 ASSOLUTT 	 FNDRING.	 MILL.KR .
KONSUM
172 
AV 	 ENDRING 	 I
1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
PP P1 P2. P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 •5621•1 •796.9 -271,4 ...785.5 -4,1 -1214.5 .•1306.6 -39,8 -.73.1 ..1063.6
MATVARER 	 ..403.5 -164,9 .09.5 -69,8 40.5 ...52.8 ...60.6 ..3.9 • 12.6 • 6.8
DRIKKEVARFR 	 OG 	 TOBAKK 	 .    '..214p2 ..132.0 .=8.2 • 31,4 ....0.3 • 24.0 • 28.0 ...I.9 ...3.2 ...2.6
BOLIG. 	 LYS 	 OG	 9RENSEL 	 -424.2 -90.0 ...27.7 ..92.5 •0.9 ...SIAS -95,1 -5.8 -9.6 -11.1
MOBLER 	 OG HUSNOLDNINGSARTIKLER 	 • 547.8 -48,6 • 16p7 -164.1 -0.3 -84.4 ...207.7 -3.4 -8.1 -6.8























TRANSPORT. 	 POST.. 	 OG 	 TELETJENESTER 	 •1166.1 -121,0 -132.0 -99,8 -0.6 -599.2 ...135.7 ...TIP() -12.3 ...41.8
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 • 510.9 ..54.1 -15.8 -83.2 -0.2 -195.8 -132.6 -3.1 ..7P0 -7,5
ANDRE 	 VARFR 	 OG 	 TJENESTER 	 -548.5 ...86.4 -119.1 -0.5 -85.3 -160.0 -4.5 -9.3 -37.4
KORREKSJONSPOSTER 	 •1174,6 • 55.7
...214 .A..
-55.3 -0.4 • 49.7 • 61.6 ...3.3 ...Sp?' -942.4
TABELL
	
VIRKNING P4 NOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.





















I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 -2.92 ...0.41 -11.14 -0.41 0.00 -0.63 -0.68 -0,02 -0.04 ...0.55
MATVARER 	 -1,14 -0,43 -0.05 -0.18 0.00 -0.14 -0,16 -0.01 -0.03 -0.02
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 -1,94 -1,09 • 0.07 -0.26 0.00 .0.20 -0.23 -0.02 -0.03 -0.02
'BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 9RENSEL 	 1.31 7.0.28 -0.09 -0.29 0.00 -0.25 -0.29 -0.02 ....0.03 -0.03
NOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 - 3,57 -0,32 • 0.11 ..1.07 0.00 -0.55 -1,35 -0.02 -0.05 -0,04
KLAR 	 OG 	 SKOTRY 	 -4.30 -0,31 -0.09 -0.49 0.00 -0.29 -2,99 -042 -0.04 -0,05
HELSEPLEIE 	 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. 	 POST.. 	 OG 	 TELETJENESTER 	 -4.00 -0.42 -0,45 -0,34 0.00 -2.06 -0.47 -0.04 -0.04 -0.14
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 -3.23 -0.34 -0.10 -0.53 0.00 -1.24 -0,84 -0.02 -0.04 -0.05
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 -2.88 -0.45 -0,13 -0.62 0.00 -0.45 -0.84 -0.02 ...OAS -0.20
KORREKSJONSPOSTER 	 ...16.13 -0,7? -0,19 -0.76 -0.01 -0.68 -0.85 -0.05 -0.08 -12.94
	
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.





















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 -1232.5 ..176.7 -39.1 ...217.5s -0.8 -289.3 -440.6 -9.1 -16.8 -26.2
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 -99.7 -42.9 -3.9 -16.2 -0.1 -12.0 -20.6 ...0.7 -1.9 -1.0
BRENNSTOFFER 	 ..240.1 -45.2 ..3.I ...35.1' -0.3 -85.0 -52.8 -2.9 4.2 ..7.1
ANDRE 	 RAVARER 	 -3.1 -0.3 -1,4 -0.5 0.0 -0.3 -0.4 1 	 0.0 -0.1 0.0
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 -.184.3 ...21.3 -7,8 -49.3 -0.2 ...31.3 • 64..7 -1,1 -2.6 -4.0
BEARBEIDDE 	 VARER 	 ..100.0 -13.2 • 5.6 -25.0 0.0 -14,5 -35.5 -0.7 -1.5 -1,8
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 -228.1 -20.3 -7,3 -37.2 0.0 ..104.1 -50.0 -1.5 -2.5 ■4,4
ANDRE 	 FEROIGVARER 	 - 327.4 -25.8 -7.3 • 45.6 -0.2 • 31.2 -204,0 • 1.7 -3.2 -4.1
DIVERSE 	 TJENESTER 	 • 49.8 -7,7 -2.7 -8.6 0.0 -10.9 -12.6 -0.5 -0.8 -3.8
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 ...I387.8 -85.8 -32.0 -66.2 -0.5 ..171.1 -85.8 -4.8 -7.8 ....947.1
PERSONBILER 	





















SKIPSFARTENS 'UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 -0,8 -0.2 •0.1 -0,2 0.0 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0
OLJEVIRKSOMNETENS• UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 -1172.3 -55.6 -14,1 -55.3 -0.4 -49.7 -61.5 -3.4 ...5.7 -940.5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 • 54.1 '..17.1 -2.8 -8.6 0.0 -8.5 ...11.4 ...0.7 -0.9 -3.1
















































TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
AV 	 ENDRING I
1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
PP P1 P2 P3 P4 ,P5 P6 P7 P8 . 	 P9 PO
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 'ALT 	 •1.22 •0.18 .0.22 0,00 •0.29 -0,44 •0.01 •0,02 •0.03 •0.05
MAT.DR1KKE 	 OG 	 TOBAKK 	 • 2,15 -0,93 •0,08 •0.35 0.00 ...0.26 •0,45 •0,02 -0,04 •0.02 •0,10
BRENNSTOFFER 	 -5.21 -0.98 	 .•0.07 -0,76 -0.01 -1,84 • 1,15 -0.06 -0,0.9 -0.15 -0.26
ANDRE 	 RRVARER 	 -0.16 -0.02 -0.03 0.00 •0.02 -0.02 0.0 -0.01 0.00 •0,01
KJEMISKE 	 PROOUKTER 	 -0.90 •0:10 -0,04 •0.24 0.00 -0.15 -0.31 -0.01 •0.01 -0.02 -0.04
BEARBEIDDE 	 VARER 	 •0.80 • 0.11 -0.05 •0.20 0.00 -0.12 -0.29 -0.01 -0,01 -0.01 -0,04
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 0.00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 -0,87 '0.08 -0.03 -0.14 0.00 -0.40 -0.19 -0.01 -0,01 -0.02 -0.03
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 -3,16 -0.25 -0.07 -0.44 0.00 -0.30 • 1,97 -0.02 -0.03 -0,04 -0.10
DIVERSE 	 TJENESTFR 	 -0.39 -0.02 •0.07 0.00 '0.08 -0.10 0.00 -0.01 -0.03 ,0.03
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 ".2.67 •0.17 -0.06 •0O13 0.00 -0.33 •0.17 -0.01 -0.02 -1.82 -0,04
PERSONBILER   -5.04 -0.40 -0.47 •0.07 0.00 -3.54 -0,40 -0.02 -0.04 -0.11 -0.13
IMPORTERT 	 RROLJE 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 040 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0,00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MO
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 -9,37 ' -0,44 •0.11 •0.44 0.00 -0.40 -0.49 -0.03 •0.05 -7.51 -0.13
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 -0.47 -0,15 •0.02 -0.07 0.00 -0.07 -0.10 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02
IMPORT 	 I	 ALT 	 ..... 	 -1.72 -0.17 -0.05 -0.19 0.00 -0.30 -0,34 -0.01 -0.02 • 0.64 •0.0L5
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER WIRING 	 AV
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I 	 •
P. 	
1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1964 1984
PP P1 P2 P3 P4 P5 	 . . 	 P6 P7 P8 P9 ' 	 PO
ALLE 	 NJERINGER 	 -2847.4 -504,4 •190.2 -470.5 -2.1 -727.1 •746.9 ...22,8 -43.5 -80.6 -140.4
AEDRIFTER 	 -2847.4 -504,4 -190,2 -470.5 -2.1 •727■1 • 746,9 -22.8 -43.5 -80.6 -140.4
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0 0.0- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
PRIMORNARINGENE 	 I 	 ALT 	 -3.2 •0,5 -0,1 . 	 -0.5 0.0 -0.6 -0.7 0.0 0.0 -0.4 -0.3
JOROBRUK 	 -3.2 -0.5 -0.1 -0.5 0.0 -0.6 -0,7 0.0 0.0 -0.4 -0.3
SKOGORUK 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE	 OG 	 FANGST 	 0.0 0.0 '0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 06 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSORIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 "1,2 -0.2 -0.3 -0.2 0.0 -0.2 -0.3 0.0 0.0 -0.1 -0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ........ ..... ....... 	 • 336.8 -61.5 -14.7 • 71.6 -0.2 -57.8 "103.7 -2.2 -6.1 • 8.1 .07,5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -148.9 •40.1 • ?,7 -28.5 •0.1 -23.8 -32.4 -1.4 -3.8 -4.6 -9.9
PROOUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 1.7 0.9 0.1 0.4 0.0 0.2 0.2 0i0 0.0 -0.1 0,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -150,6 -41.0 -7.8 • 28.9 -0.1 -24.0 •32.6 -1.4 -3.8 -4.5 • 10,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •172.0 • 18,7 -6.2 -39.3 -0.1 • 31.,3 • 66.7 •0.8 -2.1 -3.3 -6.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ... ........ 	 •103.7 .42.2 •4.7 -23.6 -0.1 _•24.4 ".33.0 -0.6 -1.4 -2.3 -4.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -68.3 -6.5 -1.5 • 15.7' 0.0 -6.9 • 33.7" -0.2 -0.7 -1,0 -2.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -15.9 -2.7 -0.8 -3,8 0.0 • 2.7 -4.6 0.0 -0.2 -0.2 -0,7.
OLJEBORING 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -30,1 -5.6 -3.1 -5.5 0.0 -5.6 -7.2 -0.4 -0.6 -1.2 -1.9
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 -8.5 -1.6 -1.1 •1.6 0.0 • 1.6 -2.0 -0.2 -0.2 -0.4 -0.5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -2774.8 -512.2 -201.9 -389.1 -2,r -852.5 -632.8 -21.7 -38.8 -77.6 7127.5
VAREHANDEL 	 • 1579.5 -274.4 -106.2 • 209.7 "1.0 • 501,6 • 415.2 -9.8 "19,8 -28.5 -56.1
SJOFART 	 -25.9 -4.5 • 1.8 -4.9 -0.1 -5.2 -7.0 -0.9 •0.5 -1,4
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -204.4 -39.2 -12.7 -28,0 -0.2 -38.1 -59.0 -3.0 -4.0 -12.1 -14.8
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 • 236.7 -34,9 • 7.7 -63.6 -37.6 -56.2 • 1,9 • 16.1 -21.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NRRINGER 	 7421.1 -82.0 -84.9 -0.5 -78.8 -4.4 -8.4 -12.8 -24.3
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TABELL 8. 	 VIRKNING PR 9RUTTONASJONALPRODUKT ETTER N*RING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
FASTE PRISFR. PROSENTVIS ENDRING.
	
1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
PP 	 P1 	 P2 	 P3 	 P4 	 P5 	 P6 	 P7 	 P8 	 P9 	 PO
ALLE NIERINGER  	 70.71 	 0,00 	 •0,01 	 •0,02
BEDRIF/ER  	 •0,83 	 -.0,15 	 -0,06 	 0.00 	 •0,21 	 •0,22 	 -0,01 	 -0.01 	 •0,02 	 -0,04
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.40 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 040 	 0,00 	 .0,00
PRIMIRNIIRINGENE I ALT  	 •0,02	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
JOROBRUK  	 -oos 	 -0,01 	 opoo 	 -opol 	 0.00 	 -0.01 	 -opol 	 0,00 	 opoo 	 0,00 	 0,00
SKOGBRUK  	 040 	 040 	 0,00 	 0,00. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 n,00 	 0,00 	 opon 	 0.00 	 0,00 	 opoo 	 0,00 	 opoo 	 opoo 	 0.00 	 °pH
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 MO 	 040 	 MO 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 70.09 	 -opn? 	 •0.02 	 -0.02	 040 	 •0,02	 0,00 	 0.00 	 -0.01 	 -0,01
INDUSTRI I ALT  	 •0,61 	 -0,11 	 -0,03	 -0,13	 0,00 	 •0,11 	 -0,19 	 0,00 	 -0,01
SKJERMET INDUSTRI  	 -0,26 	 -0.05 	 -0,19 	 0,00 	 •0015 	 -0,21 	 •0.01 	 •0,02 	 •0.03 	 -0,06
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 •0,31 	 -0,16 	 040 	 -0,04 	 0.00 	 0.00 	 0,02 	 •0,02
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 •0,95 	 -0,05 	 •0.18 	 0.00 	 •0.15 	 •0,20 	 -0,02	 •0.03 	 •0,06
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 -0,55 	 •0,06 	 •0.02 	 •0.12	 0,00 	 -0,10 	 -0.21 	 0.00 	 •0.01 	 -0,01 	 -0,02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 •0.39 	 •0.02 	 -0,09 	 0,00 	 -0,09 	 -0,12 	 0,00 	 -0,01 	 •0,02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 -1,47 	 -0,14 	 -0.03 	 ...0.34 	 0.00 	 ...0.15 	 •04073 	 0,00 	 . •0,02	 •0,05
UTE7KONKURRERENDE INDUSTRI  	 -0,03 	 -0.01 	 -0,05 	 0,00 	 •0.03 	 -0.06 	 0+00 	 0.00 	 0,00 	 -0,01
OLJEBORING  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 040 	 0,00 	 0,00 	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKS.OMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING . 	 -0,14 	 -0.03 	 .0.03 	 0.00 	 •0.03 	 -0.03 	 0.00 	 0,00 	 ...0.01 	 -0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING' 	 -opni	 -0.01 	 -opol 	 opoo 	 -opol 	 -0,01 	 opoo 	 0,00 	 opoo 	 opoo
TJENESTEYTING I ALT  	 -1.27 	 -0.23 	 -0.09 	 -0.18 	 0.00 	 -0.39 	 -0.29 	 -0.01 	 -0.02 	 .4:104 	 -0.06
VAREHANDEL  	 -2.30 	 7..0.40 	 •0.15	 -0.31 	 0.00 	 •0.73 	 •0.60 	 -0,01 	 -0,03 ....0.04 	 •0,08
SJOFART  	 -0,72 	 -0.04 	 -0,01 	 -0,04 	 0.00 	 •0,04 . •0.06 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01 	 -0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OUR....
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 -0.82 	 -0,16 	 -0.05 	 -0.11 	 0.00 	 -0.15 	 -0.24 	 -0.01 	 •0,02 	 -0.05 	 -0.06
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0.31 	 -0.05 	 -0,01 	 -0.08 	 0.00 	 -0.05 	 •0.07 	 0.00 	 -0.01 	 -0.02 	 -0.03
ANDRE TJENESTEYTENDE NRRINGER  	 71.13 	 70,22	 -0,11 	 -0,23 	 0.00 	 -0.21 	 ..0.26 	 -0.01 	 -0.02 	 -0.03 	 -0.06
a
TABELL 9. 	 VIRKNING PR LONNSKOSTNADER ETTER WIRING AV ENDRING I
VI RKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER.' ABSOLUTT ENDRING. M1LL.KR.
	
1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1964 	 1964 	 1964
	
PP 	 P1 	 P2 	 P3 	 P4	 P5 	 P6 	 P7 	 P8 	 P9 	 PO
ALLE NARINGER 	  71195,7 -196.9 	 •64.5 -223.5 	 -1.0 -247.3 -.351.7 	 -10.5 	 -19,9 	 -44.9 	 -67.9
9EDR1FTER 	  71195.7 •196.9 	 •64.5 -223.5 	 ..1-.0 -247.3 •351,7 	 -10.5 	 719,9 	 -44,9 	 -67,9.
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0	 0.0	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PRIMARNRRINGENE I ALT  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0-.0 	 0.0 	 0,0	 0.0
JOROBRUK  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 ' 0.0 	 0.0
SKOGBRUK  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 04,0 	 0.0
FISKE OG FANGST  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0,0	 0,0 	 0.0 	 opo• 	 0.0 	 0.0	 opo•
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 -0,6 	 -0.1 	 -0.1 	 -0.1 	 0.0 	 -0.1 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INDUSTRI I ALT  	 •232,5 	 -39.3 	 ...9.5 	 •..49.0 	 -0.2 	 -40,8 	 -75.6 	 -1.6 	 -4,3 	 •5,1 	 -11.7
SKJERMET INDUSTRI  	 ..84.9 	 -22,2 	 -4.2 	 -16.3 	 -0,1 	 •13.9 	 -18.7 	 -0.5 	 •2,4 	 -2,7 	 -5.7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 -2.7 	 -1,3 	 -0.1 	 -0,5 	 0.0 	 -0.2 	 -0.3 	 0.0 	 0,0 	 0.3 	 ...0,1
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 -82.2 	 •20.9 	 -4.1 	 -15.8 	 -0,1 	 -13,7 	 -18.4 	 -0.5 	 -2,4 	 -3.0 	 -5.6
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  -133.8 	 -14.6 	 •4.7 	 -29.4 	 •0.1 	 -24.5 	 -52.9 	 •1.0 	 •1.7 	 -2.2 	 -5.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 -76.1 	 -8.9 	 -3.3 	 -17.1 	 0.0 	 -18.6 	 -23,2 	 -0.8 	 -1,4 	 -0.8 	 -3.5
KONSUMVAREINDUSTRI  	 757.7 	 -5,7 	 •1.4	 •12,3 	 ..0.1 	 -5,9 	 ..29.7 	 -0.2 	 -0,3 	 -0.4 	 -2.1
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 -713.8 	 -2.5 	 -0.6 	 -3.3 	 0.0 	 -2.4 	 -4.0 	 -0.1 	 ...0,2 	 -0.2 	 70.4
OLJEBORING  	 0.0 	 0.0 	 11.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BYGGE7 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 -.21.1 	 -3.9 	 -2,2 	 -3.9 	 0.0 	 -3.9 	 -5.0 	 -0.3 	 •0.4 	 •0.8 	 71,3
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 -1.3 	 -0,2 	 -0.2 	 -0.2 	 0.0 	 -0.2 	 ...e..3 	 0.0 	 -0.1 	 -0.1 	 -0.1
TJENESTEYTING I ALT 	  -940.2 7153.4 	 -52.5 •170.3 	 •0.8 	 •270,7 	 -8,6 	 •45.1 	 -38.9 	 754.6
VAREHANDEL 	  -464.1 	 771,9 	 -0.3 .013.2 -051,5 	 -3,0 	 716.4
SJOFART  	 -9,6 	 -0.7 	 0.0 	 .•1•9 	 -2.6 	 -0,2 	 -0.3 	 -0.5
ANNEN SAMFEROSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	  .032,2 	 •24.5 	 -8.6 	 -20.4 	 -25.8 	 -2,4 	 •8,9
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  .065.4 	 -23.9 	 -37,3 	 •28.7 	 -37.7 	 -1,1 	 .04.8 	 .05,5
ANDRE TJENESTEYTENDE NRRINGER 	  -168.9 	 731.4 	 -33.6 	 -32.7 	 •42.1 	 -11,5
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•TABELL 10. 	 VIRKNING PR LONNSKOSTNADER ETTER N4RING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1984	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	PP 	 P1 	 P2 	 P3 	 P4• 	 PS 	 P6 	 P7 	 P8 	 P9 	 PO
RILE N4RINGER  	 .-0.60 	 •0.10 	 .43,03	 .-0.11 	 0.00 	 •0.12 	 ...OAS 	 -0,01 	 ....0.01 	 -.0.02 	 -0,03
BEDRIFTER  	 •0.83 	 -0,14 	 -0,04 	 •0.15 	 0,00 	 -0,17 	 -.0.24 	 -0.01 	 •0.01 	 •0.03 	 -0,05
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
KOMMUNEFORVAITNINGEN  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
PR1M4RN4RINGENF I ALT  	 mlo 	 0,00 • 0A0 	 ma 	 0.00 	 osoo 	 mo 	 0,00 	 0,00 	 mo 	 040
JORDBRUK  	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0000 	 0.00 	 0.00 	 0000 	 0.00 	 0,00
SKOG8RUK  	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 0.00 	 040 	 0.00 	 MO 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OUR..
OS GASSTRANSPORT I ROR  	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0000 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
BERGVERKSORIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 -0.06 	 -0.01 	 -0,01 	 •0001 	 0.00 	 -0.01 	 •0,01 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
INDUSTRI I ALT  	 -0.56 	 -0.09 	 -0.02	 -0.1.2 	 0.00 	 -0.10 	 -0.18 	 0.00 	 -0.01 	 -0,01 	 -0.03
SKJERMET INDUSTRI  	 -0.86 	 -0.22 	 -0.04 	 -0.17 	 0.00 	 -0.14	 -0.19 	 -0.01 	 -0.02 	 •0.03 	 -0.06.
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 -0.31 	 -0,15 	 -0.01 	 -0.06 	 0.00 	 -0.02 	 -0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.03 	 -0.01
ANNEN.SKJERMET INDUSTRI  	 -0.91 	 -0.23 	 -0.05 	 "0.18 	 0.00 	 -0.15 	 •0.20 	 •041 	 •0.03 	 -0.03 	 -0.06
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 -0,54 	 -0.06 	 -0.02 	 -0.12 	 0.00 	 -0.10 	 -0.21 	 0.00 	 '0.01 	 •0.01 	 -0.02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 -0.36 	 -0.04 	 -0.02 	 -0.08 	 0.00 	 -0.09 	 -0.11 	 . 0.00 	 -0.01 	 -0,01 	 -0.02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 •1,61 	 -0.16 	 -0.04 	 -0.34 	 0.00 	 -0.16 	 -0.83 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.06
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 . 	 -0.20 	 -0,04 	 -0.01 	 -0.05 	 0.00 	 -0.03 	 -0.06 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 •0•.01
OLJEBORING  	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 .0,00 	 0.00
BYGGE• OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 -0.14 	 -0.03 	 -0.01 	 -0.03 	 0.00 	 -0.03 	 -0.03 	 0.00 	 0.00 	 -0.01 	 -0.01
KRAFT.. OG VANNFORSYNING  	 -0.05 	 •0.01 	 -0.01 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01 	 -0,01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
TJENESTEYTING I ALT  	 -0.71 	 ....0.12 	 ..0.04 	 -0.13 	 0.00 	 -0.15 	 -0.20 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.03 	 -0.04
VAREHANDEL 	 . 	 • 1.85 	 -0.29 	 0.11-- -0.31 	 0.00 	 -0.45 	 -0.60 	 •0.01 	 -0.03 	 -0.03 	 -0.07
SJOFART  	 -0.12 	 -0.07 	 -0.01 	 ...OA? 	 0.00 	 -0.02 	 -0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.01
ANNEN SAMFEROSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 -0.76 	 -0.14 	 -0.05 	 -0.12 	 0.00 	 -0,15 	 -0.21 	 -0.01 	 -0.02 	 ...0.04 	 -0.05
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTFYTING  	 -0.26 	 -0.04 	 -0.01 	 -0.06 	 0.00 	 -0.04 	 -0.06 	 0.00 	 0.00 	 -0,02 	 -0.02
ANDRE TJENESTEYTENDE N4RINGER . 	 -0,95 	 .q3.18 	 •0.05 	 -0.19 	 0.00 	 -0.18 	 ...0.24 	 -0.01 	 -0.02 	 •0.05 	 -0.06
TABELL 11. VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER N4RING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	1984	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
PP 	 P1 	 P2 	 P3 	 P4 	 P5 	 P6 	 P7 	 P8 	 P9 	 PO
ALLE N4RINGER 	  - 9590.9 -325.5 -1094.7 -1956.1 -708.4 -1816.0 -570.9 -.1967.9 -740.0 	 -12.6 '•449.1
BEDRIFTER 	  -9590.9 •325,5 -1094.7 -1956.1 -708.4 -1816.0 -570.9 •1.967,9 -740.0 	 -12,6 .449.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTIAINGEN  	 . 	 -	 - 	 - 	 - 	 - 	 . 	 - 	 - 	 - 	 .
- KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .
PRIM8RN4RINGENE I ALT 	  -496.8 	 -99.8 	 -52,2 	 •79.4 	 -1.5 -157.1 	 -34,5	 -46,2 	 -13.7 	 -0.4 	 -12.7
JORDARUK 	  -350,1 	 -89,2 	 •25.7 	 •68.7 	 0.0 -121.2	 ...21.9 	 -1.2 	 -12.8 	 •0.4 	 -9.5
SKOGARUK  	 -20.0	 -0,1 	 -2.3 	 -3.1 	 0.0 	 -11.3 	 •2.30.0 	 •0,7
FISKE OG FANGST 	  -126.7 	 -10.5 	 -24.2 	 -7.6 	 -1.5 	 -24.6 	 -10.3 	 •4t (30 	
-0,4
-0.5 	 0.0 	 -2.5
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR 	  -534,9 	 ...1.7 	 •13.9 	 -65.2 	 -70.1 	 •71.0 	 -9.3 	 -6,5 -259,4
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 -60.3	 -0.3 	 -6.5 	 -7,1 	 0.0 	 -27.0 	 -7.9 	 -0.4 	 -8.4 	 -0.1 	 - 2::1 
INDUSTRI I ALT 	  - 3890.4 -122.5 -875.9 -1427.1 	 -39.3 -736.6 -204.9 	 -7,2 -381.9 	 •1.5 -105.2
- SKJERMET INDUSTRI 	  •369.5 	 -97,6 	 -18.1 	 -55,4 	 0.0 • •84.9 . -20.2 	 -1.0 	 -18.2 	 -1.0 	 -16,0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -55,7 	 1.8 	 -4.6 	 -20.1 	 0.0 	 -15.5 	 -3.5 	 -0.4 	 -6,9 	 -0.3 	 -6.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI • 	  - 253.8 	 -99.4 	 -13.5 	 -35.3 	 040 	 -69.4 	 ■16.7 	 -0.6 	 -11.3 	 -0.7 	 -10.0
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  - 1907.7 	 -19.6 	 -56.8 -764.6 	 -39.3 -493.6 -157,2 	 -4.3 -319.4 	 -0.5 	 •59.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  - 1548.0 	 -4.9 	 -45.7 -520.2 	 -39,3 •460.7 -127.0 	 -3.3 -302.4 	 -0,4 	 -46.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	  "359.7 	 •14.7 	 -11.1 -244.4 	 0.0 	 -32.9 	 •30.2	 -1.0 	 -17.0 	 -0.1 	 -12.8
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	  - 1673.2 	 -5.3 •801.0 -607.1 	 0.0 -158,1 	 -27.5	 -1.9 	 -44,3 	 0.0 	 -29.6
OLJEBORING 	  -111.7 	 -0.3 	 -1.5 	 0.0 	 •2.3
BYGGE• OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  - 112.0 	 -1,4 	 -1.1 	 -6.6 	 -0/0 	 -92,1 	 -11.2 	 •0,1 	 -0.2 	 -1.5
	KRAFT- OG VANNFORSYNING     •173,9 	 -1.7 	 -12.0 	 -43.9 	 0.0 	 .•72.9 	 •0.4 	 -8.0
TJENESTEYTING I ALT 	  - 4210.9 	 -97.8 -.131.6 -326.3 	 -278.3 -.1906.0 	 -29.3
VAREHANDEL 	  -432,8 	 •0.1
SJO•FART 	  - 2499.6 	 -1898.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I RIM 	  ;..663.3 	 -10.5 	 -71,8 	 •198.7
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  -106.5 	 •2.5 	 -25,0 	 0.0 	 -32.6 	 -0.4 	 0.1 	 -5.0
ANDRE TJENESTEYTENDE WRINGER 	  •508.7 	 -46.6 .•.170.7 	 -92.1 	 -19,4 	 -3.0
	1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984	 1984
	
P3 	 P4 	 P5 	 P6 	 P7 	 P8 	 P9 	 PO
	
-18.5 	 -0.1 	 -20.0 	 -29.0 	 -0.8 	 -1,7 	 -3.8 	 •5.7
	
-18.5 	 -0.1 	 -20.0 	 -29.0	 -0.8 	 •1.7 	 -3.8 	 -.5,7
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0• 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
-4.3 	 0,0 	 -3.6 	 -7.3 	 -0.2 	 ...0.4 	 -0.5 	 -1.1
	
.0.5 	 0,0 	 ...1.3 	 •1,7 	 -0,1 	 -0.2 	 -0.3 	 •006
	0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
-1.4 	 0.0 	 -1.3 	 .0.7 	 -0.1 	 •0,2 	 -0.3 	 -0.5
	-2.6 	 0,0 	 •2.1 	 -5.2 	 -0.1 	 -0.2 	 -0.2 	 -0,5
	...lot.	 0.0 	 -1.5 	 -1.9 	 -0.1 	 -0.1 	 -0.2 	 -0.3
	
-1.2 	 0.0 	 -0.6 	 -3.3 	 .0.0 	 -0.1 	 -0.1 	 -0.2
	 0 2 	 0.0 	 -0.2 	 -0.3 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
-0.3 	 0,0 	 -0.3 	 -0.4 	 0.0 	 0.0 	 ..0.1 	 ...0.1
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0..0 	 0.0 	 0'4 	 0.0 	 0.0
•13.8 	 -0.1 	 -16.0 	 ..21.4 	 -.0.7 	 -1.2 	 ..3.2 	 -4.5
	
-.6,0 	 0.0 	 -8.8 	 •11.8 	 -0.2 	 -0.5 	 ..0.6 	 -1,4
	-0.2 	 0.0 	 -0.2 	 -0.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
...1.4 	 0.0 	 -1.8 	 -2.6	 -0.2 	 -0.2 	 •0,5 	 -0.6
	
-3.8 	 0.0 	 -3.0 	 -3.8 	 -0.1 	 -0.3 	 °•1.5 	 ..1,6
	
-2.4 	 OA 	 -2.3 	 -2.9 	 ..0.1 	 -0.2 	 -0.6 	 -0.8
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 Pt 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 N4RING 	 AV




L3PENOE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1984 1984 1984
PP P1 P2
ALLE 	 NERINGER 	 -9.56 -0,32 •0.09
8EDRIFTER 	 -9,56 -.0.32 -1,419
STATS• 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIM/RN*R/NGENE 	 I 	 ALT 	
JORD8RUK 	
00 • 0 ..
SKOGBRUK 	 -1,67
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 -0,54
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .0,13 0.00 ..0,03
BERGVERKSORIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ..46,17 .0.45 -10,40
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .02.44 ...3,92 -0.73
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 •5189 0,19 •0,49
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .06.47 ..6.45
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •0.46 .0.32
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -38.82 :2:1: -1.15
KONSUMVAREINDUST4I 	 .014.52
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -102.22 -0,32 -48,93
OLJEBORING 	 -9.73 -0.13
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 -5,50 -0.07
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 -0.21
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -18.21 -0.42 ...0.57
VAREHANDEL 	 .097
SJOFART 	 51.83 0.117 0.11
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 •800,12 -12,67
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 • 1.25 -0.03
ANDRE 	 TJENESTFYTENDE 	 NERINGER 	 -0.44
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 N8RING AV 	 ENDRING
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.







ALLE 	 NERINGER 	 -97.9 -16.1 -5.3
8EDRIFTER 	 -97.9 -.06,1 -5.3
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .  n,o 0.0 0.0
PRIM/RNARINGENE 	 I 	 ALT 	 0.0 0.0 0.0
JORDRRUK 	 0.0 0.0 0.0
SKOG8RUK 	 0.0 0.0 0.0
,FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -0,1 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -20.9 -3.4 -0.9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -7,7 ..1.9 -0.4
PRODUKSJON AV 	 MEIERIVARER 	 ., 	 -0.2 -0.1 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .......... 	 -7.4 -1.8 •0,04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -12.2 -1.3 -0.4
. 	 INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -6.1 .-11,7 -0.3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -6.1 -(1.6 -0.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -.1.0 -0.2 -0.1
OLJEBORING 	 0,0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ..1.5 -(1.3 ...0.'2
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 -0.1 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ..75.4 -12.4 -4.2
VAREHANDEL 	 ...36.1. -5.6 -2.1
SJOFART 	 -0.8 -0.1 -0.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -9.4 .0,8 -0.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .06.8 -2.5 ...0.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 /4/RINGER 	 -12.1 -2.4 ..0.7
	
...1095 	 . ...0,71 	 .0.81 	 •0.57	 :0,96 	 -0.74 	 -0,01 	 .13.45
	
-.0,95 	 ..0,71 	 .0,81 	 '..0.57 	 .0,96 	 ..0.74 	 ..0.01 	 ...0,45
	.. 	 00 	 SO 	 00 	 .. 	 ..	 .♦
	
.. 	 • 0 	 00 	 • 0 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
	 .0, 1	 -1.26 	 ..0.28- •0,37 	 0,00 	 •0.10
	
-0.73 	 0.00 	 .0.30 	 ...0,23 	 ..0.14 	 0,00 	 ..0,10
•0.26 	 0,00 	 ..0,94 	 ..0,19 	 0.00 	 ..0,03 	 0,00 	 ...0,06
•0.08 	 •0.53 	 -0.03	 0,00 	 ...0.13
•0.02
	
..0,55 	 0,00 	 •0,08
	
..3,83 	 0,00 •14.57
	 -4,53 	 •0,05 	 .0,78
	
.06,94 	 •0,47 	 •0.09 	 .0,25
	
...2,23 	 0.00 	 •3.41 	 •0.81 	 •0,04
	
-2,12 	 0.00 	 .0.64 	 •0,37 	 •0.03
	
-2,29 	 0,00 	 ..4,50* .0.08 	 -0.04 	 •0,05 	 -0.65
•17.77	 •11.47 	 •0.01
	
-13.05 	 -0.99 -11.55 	 •3.18. •0,08
	
-77.81 	 0.00 -10,47 	 ..9.61. 	 -5.41 	 -4.08
	
-37,09 	 0.00 	 -9,66 	 .-1,68 	 -0.12 	 0.00 	 -1.81
	
-0.04 	 -5.80 	 -0.03 	 -0.10	 ...3,42 	 0.00 	 -0.20
	..0, 	 0.00 	 -4.52 	 -0.55 	 0.00 	 0.00 	 -0.01
	-0,76	 0.00 	 .0.25 	 -0.42 	 •0.14 	 0.00 	 -0.19
	
.0.41 	 •1,20 	 •0.13 	 ..0,04 	 .0,19
	
-0.53 	 0.00 	 ..2.80• 	 -1.02 	 -0.04 	 -0.15
	0 26 	 11.00 	 0.74 	 0.22 	 39.36 	 0.01 	 0.01 	 0.13
	-86. 	 -307.00 -68.76 	 -2.77 	 -239.69
	
-0.29 	 0,00 	 -0.38 	 .0.42 	 040 	 0.00 	 -0.06.
	
-1.60 	 0.00 	 -0.86 	 -0.18 	 -0.03 	 -0.49
	198 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	P3 	 P4 	 P5 	 ,P6 	 P7 	 P8 	 P9 	 PO
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
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1984 	 1984' 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
PP 	 P1 P2 P3 * 	 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE 	 NARINGER  	 •O.66 	 •0.11 •0.04 ...0.12 0.00 ..0.13 •0.19' --0.01 •0.03
REDRIFTER  	 -0.90 	 -0.15 -0.05 -0.17 0.00 -0.18 -0.01 -0.03 -0.05
STATS- 	 OG	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.00	 •0,00 opno 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 '0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 opoo 	 0.00 0.00 040 0,00 0.00 0.00 040 0,00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 npoo 	 0.00 0,00 0,00 0,00 040 0,00 0,00 .0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 . 	 • 	 0.00 	 0,00 040 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 opoo 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 0.00 	 0.00 MO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 -n,06 	 -0.01 -0.01 -0,01 0.00 -0,01 -0.01 0,00 0.00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 -0.64	 -0.10 -0.03 -0.13 0.00 -0.11 • 0.22 0.00 -0.01
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 -0.86 	 -0.22 •0.05 -0.16 0.00 -0.15 -0.19 -0.01 -0.03 -0,06
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 -0.16 -0.06 0.00 -0,03 -0.05 0.00 -0.02 0.02 - 0.03
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 -0.90 	 -0.22 -0.17 0.00 -0,15 .0.21 -0.01 -0.03 •O.04 -0.06
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI. 	 -0.64 	 -0.07 -0.02 -0.14 0.00 -0.11 -0.27 0.00 -0.01 -0.01 -0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 -0.39 •0.02 -0.09 0.00 -0.10 -0.12 0•00 ...Mt -0.02
KONSUMVARSINDUSTRI  	 -0,17 -0.05 .0.36 0.00 •0.17 -0,98 -0.01 -0.02 -0.02 •0.07
UTE..KONKURAFRENDE 	 INDUSTRI  	 -0.22 	 -0.04 -0.01 -0.05 0.00 • 0.04• • 0,07 0.00 0.00 0100
OLJEBORING  	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLFGGSVIII.KSOMMET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -0.01 • 0.03 0.00 • 0.03 -0.03 0.00 0.00 ..0,01
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 -0.07 	 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -0.71, 	 •0.12 -0.14 0.00 -0.16 •0.21 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05
VAREHANDEL  	 -0,29 -0.31 0.00 -0.45 -0.01 -0.03 •0.07
SJOFART  	 •0.20 	 -0.03 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.00 0.00 0.00 .0.01
ANNEN 	 SAMFEROSEL UTEN OUR-
. OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 -0.15 -0.05 -0.12 0,00 -0.15 •0,23 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0.32	 -0.05 -0.01 -0.07 0.00 -0.06 • 0.07 0.00 -0.01 -0.03 -0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGSR  	 -0.98 	 -0.19 •0.20 0.00 -0.19 -0.01 -0.02 -0.05 -0.06
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLTTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1934 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5- P6 P7 P9 PO
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINRR 	 INNTEKTSSKATT  	 -22.9 -46.9 -65.6 -30.9 -5.5 -5.5 -2.1
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 -34.2 	 -4.5 -2.2 -7.6 -0.1 -9.8 -0.8 -0.9 -1.8
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 Ill 	 FOLKETRYGDEN  	 -27.4 ,13,6 -0.7 -61.6 -41.8 •4.7 -4,1 -10.5
SYKETRYGDDEL  	 -9.8 -4.9 -0.3 •21.5 •1.9 -3.8
FOLKETRYGDDEL 	 ..... ................ 	 •136.8 	 -17.6 -8.7 -40.1 -26.8 -3.3
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 -359.0 	 -46.5 -23.3 -79.3 -102.4 •71.1 .•18,1
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I	 ALT 	 805.? -53.0 -239.0 • 150.4 -19.9 -13.5
LANNSTAKERE  	 -408.3 	 -58.6 •94.0 -0.4 -4.5 -9.6 -11.5 -25.6
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 -40.8 -24.6 -83.2 -149.3 •49,7 -13.5 -10.0 -1.9 -13.0
TRYGDEDE  	 •11.2	 -1,5 -1.0 -2.9 0.0 -2.3 .0.4 -0.3 -0.1 -•0,7
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 	 1 984 1 984 1.984 1984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 1984
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
-DRDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 -2.75 	 -0.31 -0.19 -0.01 -0.90 -0.42 ..0.08 -0.03 -0.13
ANDRE 	 STATSREGNSKAP.
FELLESSKATT  	 -0.16 :0.27 0.00 -0.34 -0.24 -0.02
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 -1.23 	 .0.16 -0.08 -0.27 0.00 -0.36 -0.24 -0.03 -0.03 -0.02 -0.06
SYKETRYGDDEL  	 •0.17 -0.28 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03
FOLKETRYGDDEL  	 -1.20 	 -0,15 -0.08 -0,26 0.00 -0,03 .11,03 -0.02 .•0,06
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 •1.20 -0.08 .0.26 0.00 -0.34 -0.03 -0.03 -0.02
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I	 ALT 	 -0.16 -0.29 0.00 -0.38 •0.24 -0.03 -0.03 -0.02 -0.06
LONNSTAKERE  	 -0.11 -0.18 0.00 -0.17 -0.02 -0.05
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 -0.51 -0.31 -1.04 -0.03 -1.86 -0.62 -0.12 -0.02 -0.16
TRYGDEDE  	 -0.07 -0.04 -0.13 0.00 -0.10 -0.08 -0.02 -0.01 0.00 -0.03
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 77501
MERVERDIAVGIFT  	 573.6


















AVGIFT 	 PO 	 OL,MINERALVANN,SUKKERV4RER 	 -22.2 • 7,1 -1,2 • 4.5 0,0 -3,5 • 4,1 • 0.3 °0,5 ..0,5 • 1,5
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR BRENNEVIN M.V 	 45,9 70,9 .0.9 -6,8 0,0 • 6.0 -7,0 -0,4 -0,7 -0,7 ....2.2
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 -7,7





















AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 192,8 -11,8 • 13,7 •2,0 •0.1 241.0 .01,7 -0,7 -1,1 -3,3 ..3.7
AVGIFT 	 Pli 	 BENSIN  	 •99,7 -9,3 -24,8 • 1,5 -0,1 -49,9 -9,9 -0,6 •0,9 • 300 ...2.8
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	. 	 ... we 	 103,9 7,8 • 0.2 19.6 0,0 2,8 ...0,3 0,9 •0,9 2,7
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 11,4 2,9 0,9 2,2 0,0 2,2 2.1 0,1 0,3 0,1 0.8
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
RR MATVARER  	 - - - - - - - - - - -
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG 	 MELKE'.
PRODUKTER  	 5,5 1.4 0.4 1,3 0.0 1.0 1,2 0,1 0.2 0.0 0,4
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 5,9 1,5 0.5 0,9 0,0 1,2 0.9 0.0 0,1 0.1 0.4
ANDRE 	 SEKT6RAVG/FTER  	 0.0 n.0 0.0 - 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 -4,8 0.7 0.2 1.2 0,0 -8.3 1,5 0.0 0,1 0.1 0.2
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT 	 . 	 782.5 124,7 11,6 167,2 ...O.? 366.9 133,1 -5,4 8.8 -.22:5 -9.1
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
• •
1984 1984' 1984 1984• 1 984 1 984 1984 1 984 1 984 1 984 1 984
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 1,44 0.22 0.02 0,30 0.00 0,69 0.24 ..0.01_ 0.02 -0.04 -0.02
MERVERDIAVGIFT  	 1,70





















OMSETNINGSAVGIFT PA 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2.00 3.09 -0.08 -0.30 0.00 -0.26 -0.31 -0.02 -0.03 -0.03 -0.10
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 -0.38 -0.15 -0.02 -0.08 0.00 -0.05 •0.07 0.00 -0.01 0.01 -0.02
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .... 	 -0.69 -0.22 0.26 -0.20 0.00 -0.19 -0.25 -0.01 -0.02 -0.05
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER  	 5,30 -0.32 -0.38 -0.06 0.00 6.63 -0.32 -0.02 -0.03 -0.09 -0.10
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN  	 -3.27 -0.30 -0.81 •0,05 0.00 .1.63 -0.32 -0.02 -0.10 -0.09
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 1.78 0.13 0.00 0.34 0.00 1.22 0.05 -0.01 0.02 -0.02 0.05
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT 	 -0.11 •0,03 -0.08 0.00 -0.08 -0.08 0.00 -0.01 0.00 -0.03
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER  	 • • • • .. .. .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA MELK 	 06 MELKE•
PRODUKTER  	 •0,31 -0.08 -0.02 .0.07 0.00 -0.06 •0.07 -0.01 .0.01 0.00 •0.02
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -0.65 -0.16 -0.05 -0.10 0.00 -0.13 -0.10 0.00 r0.01 -0.01 -0.04
ANDRE 	 SEKTORAVGI FTER  	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSURSIDIER  	 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.04 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 1,79 0.28 0.03 0.38 0.00 0.84 0.30 -0.01 0.02 •0.05 -0.02
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
1983 A inn
1 984 1 984 1984 1 984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 4984
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
/
PRIVAT 	 KONSUM  	 102.75 100,38 100.11 100.34 100.00 100.51 100,64 10040 100.02 100•.60 100.10
KONSUMPRISINDEKSEN  	 102,86 100.34 100,14 100.44 100.00 100.82 100.87 100.00 100.02 100.12 100.09
MATVARER  	 101.67 101.22 100.05 100.16 100.00 100.05 100.02 100.01 100.07 100.00 100.09
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 102.13 101.84 100.03 100.12 100.00 100.04 100.02 100•40 100.01 100.00 100.07
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 105.76
SOLIG. 	 LYS 	 OG BRENSEL  	 100.28
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 104.22
HELSEPLEIE   I • " 	 101.26



















































FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 103.81 100.10 100.05 100.46 100.00 101.91 101.07 100.01 100.03 100.00 100.18
• ANDRE 	 VAR.ER 	 OG 	 TJENES.TER  	 103,58 100.16 100.06 100073 100.00 100.08 1 .00.81 100.00 100.02 101.65 100,05
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1984 	 1084 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
PP 	 P1 P2 	 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . • 195,5 .1.7.4 • 51,6 	 -47,6 • 3,6 99,2 ."70.1 •25.6 -14,5 -42,6 •59,2
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE•
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 .... -.805,9 .001.3 -53,0 	 •180.4 • 2,8 -239.4 .050.6 • 18.8 •20.3 -13.8 •39.6
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 0,0 0,0 0,0 	 0.0 0,0 OA OA 0,0 OA 0,0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 -164.7 -27,0 -9.0 	 •30P8 -0.2 -34,2 •48.6 • 1,5 • 2e7 -6.4 • 9.4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 775,1 120.9 10,4 	 163.6 •0.6 372.8 129.1 • 5,3 8.5 -22.4 -10.2
FORMUESINNTEKT 	 0.0 • npo 0.0 	 0.0 0.0 opo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 0.0 n.o 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 • 7,4 -3.6 -1.3 	 -3.6 •0.1 6.0 • 3.7 -0.2 -0.6 -0,4 • 1.0°
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 -7.4 -3.6 • 1.3 	 -3.6 -0.1 6.0 -3.7 -0.2 -0.6 •0.4 -1,0
RENTER 	 0.0 0.0 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ST3NADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 0.0 0,0 0.0	 OA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER.TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 0.0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0;0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 n.0 0,0 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 CA • 	 A 	 ) 	
. 	 .088.1 -3.8 -50.3 	 -44.0 -3,5 93,2 -66.4 -25.4 •13,9 -42.2 -58.2
D. OFFENTLIG KONSUM 	 1155.0 34.2 84,4	 336.8 0.1 389.5 152.7 5.7 20.1 7.1 131.2
UTGIFTER 	 TU. 	 KONSUMFORMaL 	 948.2 20.0 75.0 	 290,6 0.1 320.8 102.6 4,2 15,1 -0.2 118,9
GEBYRER 	 85.0 13,6 5.8 	 16.5 0.2 16.3 20.8 0.9 1.5 6.9 6.7
KAPITALSLIT 	 121,8 (1.2 3.5 	 29.4 0.0 52.1 .. 28.9 0.1 . 	 3.5 0.0 4,7
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • 	 D 	 ) 	 .0343.1 -38.0 .034.7 	 -380.8 •3.6 •Z96.3 •219.1 •31.1 -34,0 -49.3 -189.4
F. INVESTFRINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 218.0 0,7 12.3 	 104,0 0.0 35.0. 36.0 0,5 12.2 0.0 15.6
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 218.0 n,7 12.3 	 104.0 0.0 35.0 36.0 0.5 12.2 0.0 15,6
OKING 	 I 	 KAPITALINNS•KOTT,
STATERS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 0.0 0.0 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -.0,0
OVERSKOTT 	 FOR	 LINETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 • 	 F 	 ) 	 •1558.3 -38.6 -146.7 	 -484.4 -3.6 •330.0 -254.6 -31.5 -46.1 •49,2. -204.8
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR	 IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER..PROSENTVIS 	 ENDRING.
1984 1984 1984 	 1984 1984 1 984 1 984 ..1984 1984 1984 1 984
PP P1 P2 	 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . -0.09 0.00 -0.03 	 -0.02 0.00 0.05 •0,03 •0,01 -0,01 -0.02 •0.03
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE•
AVGIFTERs 	 PERSOMER 	 -1.29 •0.16 -0.08 	 -0.29 0.00 -0.38 -0.24 ••0.03 -0.03 -0.02 -0.06
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 opoo 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 -0.56 -0.09 -0.03 	 -0.11 0.00 -0.12 •0.17 -0.01 •0.01 -0.02 -0.03
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 1.13 0.18 0.02 	 0.24 0,00 0,54 0.19 -0.01 0.01 -0.03 -0.01
'FORMUESINNTEKT 	 0.00 0,00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ••. 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. .
B. OVERFORINGER 	 III 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .0.01 0.00 0.00 	 0.00 0.00 . 	 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 -0.03 -0.01 -0.01 	 -0.01 0.00 0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
RENTER 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STaNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 0,00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
STANADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 0,00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO 	 0.00 0,00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT	 ( 	 A 	 • 	 B 	 ) 	 -0.18 0.00 -0.05 	 •0.04 0.00 0,09 -0.06 -0.02 -0.01 •.6.04 -0.06
D. OFFENTLIG KONSUM 	 1.47 0.04 0.11 	 0.43 0.00 0.49 0.19 0.01 0.03 0.01 0.17
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMIL 	 1.15 0.02 0.09 	 0.35 0.00 0.39 0.12 0.01 0.02 0.00 0.14
GEBYRER 	 -1.20 •0P19 •0.08 	 •0.23' 0.00 -0.23 -0.29 -0.01 -0.02 •0.10 •0.09
KAPITALSLIT 	 3.64 0.01 0.10 	 0.88 0.00 1.56 0.86 0,00 0.10 0.00 0.14
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C • 	 0 	 ) 	 -5.58 -0.16 •0.56 	 -1.58 -0.01 •1.23 -0.91 -0.13 -0.14 -0.20 -0.79
F. INVESTERINGER 	 OG 4KNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT ' 	 1.81 0,01 0.10 	 0.86 0.00 0.29 0.30 0.00 0.10 0.00 0.13
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO 	 2.45 0.01 0.14 	 1,17 .0.00 0.39 ' 	 0.41 0.01' 0.14 0.00 0.18
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .0,00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 • 	 F 	 ) 	 ., -12.83 -0.32 -1.21 	 -3.99 -.0.03 -2.72 -2.10 •0.26 -.0.38 •00.41 • 1.69.
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TARELL 22. 	 VTRKNING Pa KONSUMOISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
1.*PENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
PP 	 P1 	 P2 	 P3 	 P5 	 P6* 	 P7 	 P8 	 P9 	 ,P0
1-8NNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 -.977.3 .160.8 	 ...53.1 	 .082,4 	 -0,7 	 -.201,9 	 ...288,5 	 -8,9 	 ..16,1 	 ...37.6 	 ...55,9
N4RINGSINNTEKT   	 -376,7 	 ..39.8 	 -33.6 -117,0 	 -.0.1 	 •84,8 	 •55,2 	 ...5.6 	 =14,0 	 =3,9 	 ..27.9
OFFENTLIGF STONADER  	 n,o 	 cl,o 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 000 	 0,0 	 0,0 	 0,13	 0,0 	 0,0
PENSJONSSTONADER  	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,6 	 0,0 	 0.0
ANDRE STONACIER (EKSKL. HELSEINST.)  	 0.0 	 11,41 	 0,0	 0,0 	 000 	 04 	 000 	 0,0 	 opo 	 0,0 	 0:0
NETTO RENTER  	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 000 	 0,0 	 000 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	  .1354.0 ..20006 	 ...libel ...29904 	 ..10,4 	 -286,7 -343,7 	 -14,5 	 ..30,1 	 -41,5 	 -83,8
S TTER    -408,3 	 ..58.6 	 ...27.4 	 ...94,0 	 -0,4 	 -87,4 	 -98,8 	 =4,5 	 -9,6 	 .01,5 	 ...25,6
DIREKTE SKATTER .... ...........  	 ..292,9 	 -41,5 	 -20,0 	 -68,4 	 -0,3 	 ...62,9 	 -69,6 	 -3,3 	 ...7.0 	 -8,0 	 ..18.4
TRYGDEPREMIER  	 .115.4 	 ....17,1 	 -7,4 	 •25.6 	 ...0.1 	 -24,5 	 -29,2 	 -1,2 	 ...26.6 	 -3,5 	 -7,2
KONSUMOISPONIBEL INNTEKT ...... .., ...... 	  ...945.7 .042,0 	 -59,3 ...205,4 	 .0,0 -199,3 -244.9 	 -10,0 	 ..20.5 	 -30,0 	 •58,2
KONSUMOISPONIBEL REALINNTEKT 	 129653,2133682,1134138.5133725,5134357.8133425,7133221,3134348.8134311,4133421,5134166,4
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 -....35.0 -5,8 ...1,9 ...6,5 0,0 -7,2 -10,3 ...0,3 ...0,6 ...1,4 ...2,0
N4RINGSINNTEKT 	 •1251,9 • 130,8 -80,1 •271,2 -7,4 ..490,6 ...15,5 .44,9 -32,8 -5.0 -42,0
OFFENTLIGE 	 STONAOER 	 0,0 . 	 0,0 0,0 0.0 000 000 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 0.0 0,0 Os° 0,0 0,0 OA . 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADEO 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 0.0 f1,0o 0,0 oso 000 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER 	 * 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 -1286,9 .036.6 ..82.0 -277,7 *..'7.4 -497,8 °165,8 .45.2 -33,4 -6,4 ..44.0
SKATTER 	 -386,2 -40,8 ...24.6 ..83,2 -2,1 -149,3 -49,7 -.03,5 -10,0 -1,9 -1300
DIREKTE 	 SKATTER 	 ...291,1 ..30,8 -18,6 • -.62,8 ...1,7 -.112,6 -37,5 -10,2 -7,6 ....1,5 -9,9
TRYGDEPREMIER 	 =95,1 .-1l1.0 -.6.0 -20,4 -0,4 -.36,7 -12,2 ..3,3 -2,4 -0,4 ....3,1
KONSUMOISPONIBEL 	 INNTEKT 	 -900,7' -95,8 -57,4 -194,5 -5,3 -348.5 -116,1 -31,7 -23,4
255 266:0.
-4,5 -.31,0
KONSUMOISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 23997,9 25397,1 25506,5 25319,0 2558902 25107,9 25308.8 25562.8 25417,2 25538,0
IKKE 	 YRKESAKTIVF:
UTBETALT 	 LONN 	 ..... 	 ...17,5 • 2,9 • 1.0 • 3.3 0.0 • 306 -5.2 •0,2 -0,3 •0.7 -1.0
N*RINGSINNTEKT 	 -70,8 -8.9 -7,3 -19,1 -0.2 ..15,3 -9,6 ..305 -2,4 -0,7 ...4,8
OFFENTLIGE 	 STONAOER 	 Os° 0,0 oso 0.0 000 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 0.0 n,n 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,13 0,0 0.0
ANDRE 	 ST3NADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 (1.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 • 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 0.0 n,o 0.0 0,0 0,0 000 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 ...88.3 ..11,8 -8.3 ...22,4 ...002 .18.9 =14.8 -3.7 ...2.7 .1,4 ...Soli
SKATTER 	 .11.2 -1,5 .1.0 -2.9 0,0 -2.3 • 1,9 -0.4 •0,3 -0.1 -0.7
DIREKTE 	 SKATTER 	 -9,7 .0,3 -0.9 -2.5 0,0 ..2.0 -1.6 -0.3 -0.2 -0.1 °0.6
TRYGDEPREMIER 	 -.1.5 -0.2 -0,1 =0.4 0,0 -0.3 .0.3 •...0,1 -0.1 0.0 -0,1
KONSUMDISPONIRFL 	 INNTEKT 	 -77,1 -17,3 ..7.3 -19,5 -0.2 -16.6 -12,9 -3.3 -2.4 -.1,3 -5.1
KONSUMOISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 27756,2 28513.8 28596.6 28527,4 28638.0 28465.0 28434.8 28634.9 28630,1 28443.5 28604.5
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
L)PENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
1984 	 1 984 1984 1984 1984 1 984 1 984 1 984 1 964 1984 1984
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PA P9 PO
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN 	 .11061 	 -0.10 -0.03 -0,11 0,00 -0.13 -0,18 -0.01 -0.01 -0,02 -0.03
NIRINGSINNTEKT 	 ..3.98 	 -0.42 -0.35 .1.24 ..0.01 -0,90 -0.58 -0.06 =0.15 -0.04 -0.29
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 0.00 	 0.00 040 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00• 0.00 0,00 0.00
NETTO 	 RENTER 	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 -0.73 	 -0.11 -0.05 -0.16 0.00 -0.15 -0.18 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04
SKATTER 	 -0.78 	 -0.11 -0.05 -0.18 0.00 •0.17 -0,19 -0.01 -0.02 -0.02 -0.05
DIREKTE 	 SKATTER 	 -0,81 	 -0.11 -0.06 -0.19 0.00 -0.17 .11.19 -0.01 -.042 -0.02 -0.05
TRYGDEPREMIER 	 •0.72 	 -0.11 -0.05 -0.16 0.00 -0.15 -0.18 '•0.01 -0.02 -0.02 -0.05
KONSUMOISPONIBEL 	 INNTEKT 	 -0.70 	 -0.11 -0,04 -0.15 0.00 -0.15 -0.18 -0.01 -0.02 -0.02 '0.04
KONSUMOISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 -3.50 	 •0.50 -0.16 -0,47 0.00 -0.69 -0.85 -0.01 -0.04 .0.70 -0.14
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 -0.61 	 -0.10 -0.03 -0.11 0,00 -0.13 -0.18 -0.01 -0.01 "0.02 -0,03
NARINGSINNTEKT 	 -4.22 	 .0.44 -0.27 -0,91 -0.02 .1.65 -0.52 =0,15 .0.11 .3,02 -0.14
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 0.00 	 0,00 0,00 17,00 0.00 0,00' 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.4 .... 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 ..,  -3.83 	 -0.41 -0,24 -0.83 -0.02 .1.48 -0.49 -0.13 -0.10 ..0,02 -0.13
SKATTER 	 -4.81 	 -0.51 -0.31 ...1,04 -0.03 ....1.86 -0.62 ....0.17 ..0.12 -0,02 -0.16
DIREKTE 	 SKATTER 	 ...sm..... ......... . . ..5.03 	 -0.53 -0.32 .1.08 -0.03 ...1.94 -0.65 -.0,18 -0.13 .0.03 -0.17
TRYGDEPREMIER 	  - ■4,26 	 -0,45 -0,27 -0.91 -0.02 -1.64 -0.55 -0.15 -0.11 -0.02 -0.14
KONSUMOISPONIBEL 	 INNTEKT 	 -3.52 	 -0.37 -0.22 -0,76 -0.02 -1.36 .0.45 .0.12 .0.09 -0.02 -0.12
KONSUMOISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 -6.24 	 -0.77 ..0.34 -1.08 -0.02 -1.90 -1.12 -0.12 -0.11 -0.69. -0.22
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN 	 » .. -0.61 	 -0.10 -0.03 '•0,11' 0.00 -0.13 -0.18 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
N4RINGtINNTEKT 	 -3.6.6 	 -0.46 -0.38 -0.99 -0.01 -0.79 -0.50 -0.18 -0.12 -0.04 -0.25
OFFENTLIGE 	 STONADER   0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 • 0.00 	 0.00• 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00. 0.00 0.00
. 	 ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER 	 0.00 	 040 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 040 . 040 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 -0.29 	 -0,04 -0.03 -0.07 0.00 -0.06 -0.05 -0.01 •0,01 0.00 -0.02
SKATTER 	 .0.49 	 -0.07 -0.04 -0.13 0,00 -0.10 -0.08 -0,02 -0.01 0.00 ..0,03
DIREKTE 	 SKATTER 	 -0.48 	 -0,06 -0.04 -0.12 0.00 -0.10 -0.08 •0,01 -0.01 0.00 -0.03
TRYGDEPREMIER 	 -0.59 	 -0.08 -0.04 -0.16 0.00 -0.12 •0.12 -0.04 -0,04 0.00 .0.04
KONSUMOISPONIBEL 	 INNTEKT 	 •0.27 	 -0.04 -0.03 -0.07 0.00 -0.06 -0.05 -0.01 -0.01 0.00 -0.02
KONSUMOISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 -3.08 	 -0.43 -0.15 -0.39 0.00 -0.60 -0.71 -0.01 -0.03 -0.68 -0.12
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XVI. Virkningsvariable for Hjemmepriser 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabe11-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
QQ 	 Hjemmepriser
Q1 	 , jordbruksvarer
Q2 	 , produkter fra ffske og fangst.
Q3 e 	 , eksportprisbestemte
Q4 	 , importprisbestemte
Q5 	 , konkurranse- og kostnadsbestemte
Q6 	 , elektrisitet
Q 7 	, annen offentlig forretningsdrift
Q8 	 Ovrige rigulerte hjemmepriser
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TABELL 1. 	 VIRKNING PR MAKROOKONOMISKF HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
ARSOLUTT PORING.
	1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1984.
	
Q4 	 05 	 06 	 Q7 	 Q8
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER
PRIVAT KONSUM 	 192480.8 -5895.3 -1143.9
OFFENTLIG KONSUM    78521,6 	 155.5 	 18.3
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL ...0100681,6 	 0,0 	 0.0
LAGERENDRING 	  -2256.8 	 209.0 	 149,1
EKSPORT 	 185187.4 	 0,0	 0.0
IMPORT 	  152581,4 .0837.0 -334.0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768.5 -3693.8 -642,7
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART 	 316329,1 -3647.6 -636.0
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 325365.1 -3693.8 -642.7
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099,9 ...3693.8 -642.7
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM 	 . 	100.00	 3.82 	 0.90
OFFENTLIG KONSUM 	
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	  100.60 	 2,69 	 0.02
	
100.00 	 0.30 	 0.10
LAGERENDRING  	 100,00 	 0.84 	 1.48
	 983	 1 984 	 1984
	
99 	 00 	 01
	
0.26 	 0.28 	 0.44 1,37
	




0.12 	 0.37 	 0.09 	 0.24 - -0.70
-1,68 -11.14 -0.03 -0.14 -0.15
0

















• 526,5 •610.4 	 •911,5 	 ...85, 6 .12 •18;, :34
7.7	 10.8 	 26.4




8.7 	 3.5	 11.0
0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 04
-166.9 -215.4 -388.1 -244,2 -503.3
-343,6 -380.9 •485.6 -576.7 -1264.1
-340.6 -377.1 -483.3 -564.5 -1247.2
-343.6 -380.9 -485.6 •576.7 -1264.1
-343.6 -380.9 -485.6 •576.7 -1264.1
IMPORT 	 - 	  100.00 	 0.03 	 .02
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  100,00 	 2,54 . 	 0,46
9RUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART 	  100.00 	 3.02 	 0.59
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	  1n0,00 	 2.89 	 0,57
NETTONASJONALPRODUKT 	  100.00 	 2.52 	 0,54
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER :
HRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768.5 6404.7 1207.8
KAPITALSLIT 	  58663,6 1571,2 	 9.6
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	  343099.9 4333.5 	 1198.2
PRL6PTE AVGIFTER I ALT 	  68495.9 	 292.1 	 241.3
PALOPTE SUBSIDIER I ALT 	  ...74652,0 	 35.5 	 27.6
FAKTORINNTEKT 	 299256.0 4504.2 	 929.4
LONNSKOSTNADER 	 198218.8 -0344.2 -310.2
DRIFTSRESULTAT 	 100967.2 5848.4 1239.6
EKSPORTOVERSKOTT,L$PENDE PRISER 	  12606.0 1315.8 	 386.7
OVERSKOTT FOR LRNETRANSAKSJONER 	  12261.0 -.272,8 	 408.8
PAL3PTE DIREKTF SKATTER I ALT.PERSONER 	  62684,0 	 173.5 	 279.7
SYSSELSATTE LONNSTAKERF I 1N1 FIRSVERK 	  14916,0 .001.4 	 -25.3
KONSUMPRISINDEKSEN 	  lon,no 	 3.85 	 0,93




























0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
0.18 	 0.69 	 0.25 	 0.29 	 0.57
•0.010,32 	 0.39 	 0,77
-0.01 	 g::: 	 0,30 	 0,37 	 0.73
•0.20 	 0,46 	 0.28 	 0.31 0.65
396.4 	 2375.1 	 503.6 	 571.0 	 1015.8
41.4 	 1187,0 	 19.2 	 76,8 	 64.0
355.0 	 1188,1 	 484,4 	 494,2 	 951.8
-24.9 	 130,3 	 0.9 	 35.1 	 •175.9
1.9 	 -0.3 	 1,6 	 2,9 	 2.3
377i1 	 1056.2 	 479.6 	 455.8 	 1125.7
-108.6 -172.1 -108.2 -262.5 J365.5
485.7 	 1228.3 	 587,8 	 718.3 	 1491,2
194,6 	 82.5	 392.6 	 267.4 	 530.8
	
...212.6 -404.0 	 •221.9 	 -354.3 	 488.2
• 68.0 - 107,0 	 - 106.7 	 - 127.2 	 253.6
-8,? 	 -14,3 	 -8.9 	 -21.2 	 -28,4
0.27 	 0.32 	 0.29 	 0.35 	 1.51
1 984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1984
Q4 	 Q5 	 Q6 	 Q7 	 Q8
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM  	 • 4, 	 - 3.06 	 - 0.59
OFFENTLIG KONSUM  	 • . 	 0.20 	 0.02
BRUTTD INVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 • . 	 -0,00 	 0.00
LAGERENDRING 	 .. 	 . • 	 -9.33 	 -6.65
EKSPORT  	 •• 	 '0.00 	 0.00
IMPORT  	 • • 	 • 1.20 	 -0.22
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • . 	 - 0.92 	 -0.16
8RUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART  	 .. 	 •1■15 	 -0.20
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 .. 	 -1.12 	 •0.20
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -1,08 	 -0,19
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 3.82 	 0,90
OFFENTLIG KONSUM  	 • • 	 0,30 	 0.10
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 . • 	 ' 2.69 	 0.02
LAGERENDRING  	 .. 	 0,84 	 . 1.48
EKSPORT  	 •• 	 0.01 	 0.04
IMPORT  	 • • 	 0,03 	 0.02
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ..	 . • 	 2.54 	 0.46
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART  	 • . 	 3.02 	 0.59
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 .. 	 2.89 	 0,57
NETTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 2.52 	 0.54
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 . • 	 1,59 	 0.30
KAPITALSLIT  	 .. 	 .2.65 	 0.02
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. 	 1.41 	 0.35
PALAPTE AVGIFTER I ALT  	 • • 	 0,43 	 0.35
PALOPTE SUBSIDIER I ALT .•... 	 .. 	 -.0,14 	 -0.11
FAKTORINNTEKT  	 . • 	 1,51° 	 0,31
LONNSKOSTNADER  	 .. -0.68 	 -0,16
DRIFTSRESULTAT  	 .. 	 5.83 1.24
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER  	 • . 	 5,57 	 1,19
OVERSKOTT FAR LANETRANSAKSJONER  	 .. - 2,25
PXLOPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER  	 • • 	 0.28
3.37
SYSSELSATTE LONNSTAKERE I 100 ERSVERK  	 .. 	 - 0.73 	 •0,17












































-0.39 -0.16 -0.49 -0.83 •0.54
0.00 0.00 	 0.00 • 0.00 	 0.00
-0.11 -0.14 	 -0.25 . •0.16 	 ...0.33
-0,09 	 -0,09 	 -0.12 	 •0.14 	 -0.31
-0.11 	 -0.12 	 ...OAS 	 -0.18 	 -0.39
-0.10 	 -0.12 	 -0.15 	 -0.18 	 -0.38
-0.10 	 -0.11 	 -0.14 	 •0.17 	 •0.37
0.26 	 0.28 • 0.44 	 0.39 	 1,37
0.12 	 0.37 	 0.09 	 0,24 	 -0.70
0.09 	 1.82 	 0.05 	 0,19 	 0.14
-1,68 -11.14 	 -0.03 	 -0.14 	 -0.15
0,02 	 •.0,07 	 0.00 	 0,01 	 0.02
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
0.18 	 0.69 	 0.25 	 0.29 	 0.57
•0.01 	 0,91 	 0.32 	 0.39 	 0,77
-0.02 	 0.86 	 0.30 	 0.37 	 0,73
0.20 	 0,46 	 0.28 	 0.31 	 0.65
0,10 	 0,59 	 0.13 	
0) 10.07 	 2.00 	 0.03 	 (: 3 	
0.25
 0.11
0.10 	 0.35 . 	 0.14 	 0.14 	 0.28
-0.04 	 0.19 	 0.00 	 0.05 	 -0.26
....0.01-• 	 0.00 	 -0.01 	 -0,01 	 -0.01 .
0.13 	 • 0.35 	 0.16 	 0.15 	 0.38
-0.05 	 -0.09 	 -0.05 	 -0.13 	 -0.18
0.48 	 1.22 	 0.59 	 0.72 1.49
:V2
0.60 0.25	1.20 	 0,42 	
1-1,75 	 -3,33 	 -1,83 	 -2.92 	 4
	- 0.17 	 - 0.20
.1
 -0.11
-0.06 	 :()0:17- . 011: 	 -0.06 	 -0.14 	
"0,27 	 0.32 	 0.29 	 0.35 	 :( 1:)15
	1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	QQ 	 Q1 	 Q2 	 Q3
	
04 	 Q5 	 06 	 07 	 08
• 5895.3 -1143.9
-7011,8 -431,6




• 289.7 	 -55,7
	.0,0 	 0,0
• 1221.3 -160,6















































































• 59.7 	 •12.8
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TABELL 3. 	 VIRKNING PI HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VI RKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
• •FASTE PRISER. 	 ASSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1983
99
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	• 192480.8
MATVARER 	 38750,8
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6
80LIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 32369,1
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER. 	 15355,7
KLAR OG 	 SKOTOY 	 14215,5
HELSEPLEIE 	 8337,0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 ...... 29168.0
FRITIOSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 15807,5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 19091,0.
KORREKSJONSPOSTER 	 7293,6
•
TABELL 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV •ENDRING.1
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
FASTE PRISER. PROSENTVIS ENDRING. 	 •     
	1983	 1 984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984
	
99 	 QQ 	 01 	 Q2 	 Q3 	 Q4 	 Q5 	 Q6 	 97 	 W8
••
I ALT PRIVAT KONSUM 	
MATVARER 	
ORIKKEVARER OG TOBAKK 	
BOLIG, LYS OG BRENSEL 	
MO8LER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	
KLAR OG SKOTOY 	
HELSEPLEIE 	
TRANSPORT. POST-  OG TELETJENESTER 	
FRITIDSSYSLER OG UTOANNING 	


































































































TABELL 5. VIRKNING PR IMPORT'AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VI RKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.













KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 100626,4
MAT,ORIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 4603.5
BRENNSTOFFER 	 4618,5
ANDRE 	 RIVARER 	 1904,3
KJEMISKE 	 PRODUKTER   20564.0
BEARBEIDDE 	 VARER 	 12426.4
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7086,6
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 26216.7
ANDRE 	 F.ERDIGVARER 	 10355.6
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12850.8
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 51955.0
PERSONBILER 	 3189.5
IMPORTERT 	 RAOLJE    1932.3
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANOET 	 17700.0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER TUTLANDET 5132.9
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 12528,2
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 11472.1
IUPORT•I 	 ALT 	 152581,4
	




1 984 	 1984
	



















































-4,2 	 -6.1 	 -6.6
4,2 	 -22.0 	 -63.1 	 -49.5 	 -49.8 	 -76.5 	 -65.1
0.7 	 -3.3 	 -32.4 	 -8.0 	 -8.7 	 -12.7 	 -10.8
0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 . 	 0.0 	 0.0	 0.0
0.0	 -0.1 	 -0.1 	 -0.1 	 -0.1 	 -0.5 	 -0.6
0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 ' -0.0 	 0.0
3.5 	 •13.9 	 -23.6 	 -35.2 	 -36.4 	 •50.4 	 -37.7


























































TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG	 TJENESTER
VIRKNINGSVARIASLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.




1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 00 	 . 01 02 03 04 05 Q6 Q7
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT .. • 1.42 • 0,23 0,01 •0,04 ..0,10 ..0,16 .0.34 ..0,17
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK .. ..2,11 -0,99 0,00 -0,13 ...0,21 ..0,23 -0,15 .-0,31
8RENNSTOFFER .. -16,26 ..1,30 0,05 ..0,13 -1,08 .1,65 -.6,30 -1,00
ANDRE 	 RAVARER .. • 0,11 ...0,02 0,00 -0002 .1,06 ..0,01 0,23 .1,03
KJEMISKF 	 PRODUKTER    .. -0,66 ..0,17 0,00 ...0,04 -0,04 •..0,14 ..0,02 .1.11
BEARE:1E100E 	 VARER .. -0,70 -0,15 0,00 -0,04 -0,06 -0,15 .1,02 -0,11
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER .. 040 040 0000 0,00 0,00 0000 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. ......















DIVERSE 	 TJENESTER .. -0,46 -0,10 0,00 .1,02 ..0,03 -0,05 .145 ...0,11
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT .. -0,78 -0,19 0,01 -0,04 ..0,12 -0,10 -.0,10 -0,15
PERSONSILER 	 .. •2,80 -0,55 0002 ..0,10 -1,02 -0,25 ..0,27 -0,40
IMPORTERT 	 RIOLJE .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
, 	 SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER	 I 	 UTLANDET 	 .. • 0,01 0,00 0,00 0.00 040 0,00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... .. 0,00 0,00 MO 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I'UTLANDET 	 .. ...2.,01 .1,56 0,03. •0,11 -0,19 ..0,28 ...0,29 ..0,40
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. .1,53 -0,11 0,00 -0,04 .146 ..0,05 ...0,04 -0,11





















TABELL 	 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONAS.JONALPRODUKr ETTER 	 WIRING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 HJEMMEPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ASSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .. 	 „
ENDRING I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1 984 1 984 1984
99 00 01 02 03 .	 04 05 Q6 Q7
ALLE 	 NARINGER 	 401768,5 • 3693.8 -642,7 5,8 -139,3 -343,6 ..380,9 -485,6 -•576.7
BEDRIFTER 	 344845,7 -3693.8 ...642,7 5.8 -139.3 -.343,6 ...380,9 ..485,6 -576.7
STATS• OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18748.1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 38174.7 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 15219,9 -4,0 ...0,7 0,0 ..0,1 -0.2 -0.3 -0,5 -0.6
JORD8RUK 	 9658.8 -4,0 -0.7 0.0 -0.1 -042 -0.3 ...0,5 ..0,6
SKOG3RUK 	 2328.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3233.0 0.0 0,0 0.0 , 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 70026.2 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1288.3 • 2,4 ..0.2 0,0 .1,1 •..0,2 ...0,1 0.2 ..0,3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 54934.3 ..348,5 -80,4 0,4 - 18,4 ..31,3 -72.5 -32.4 -57,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15382,9 .184,5 -50.1 -0.4 -10.4 -21.0 -40.1 -15.7 ..27,5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 ..548,0 6.1 5.0 0.0 0.5 0.3 0.1 •0,1 0.3
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15930,9 ...190.6 ..55,1 -0.4 -10,9 ...21,3 -40.2 ...15.8 -27.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 31444.3 -147.7 -26.3 0.8 -7.1 -8.8 -29.9 -15.5 -27,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 26803,2 -103.6 -16.8 0.5 -4.9 -6,5 -16.4 -11.1 -19.9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 4641,1 -44,1 -9.5 0.3 -2.2 -2.3 -13,5 -4.4 -7,2
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8107.1 -16.3 -4.0 0,0 -0,9 ...1,5 -2.5 -1.2 -2.4
OLJEBORING 	 .... 3377,2 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 ' 	 0.0 0.0
.8YGGE• 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET •
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 22001.0 -92.1 - 7,4 0,3 -2.1 ...Sol -3,9 -16.1 •11.4,7
KRAFT.. 	 OG	 VANNFORSYNING 	 16470,0 -24.2 -2.0 0.1 -0.6  -1.2 .....1,1 -4.0 -2.2
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 218670,1 -3601.0 ...STE..? 9.2 -117.1 -399.5 -306.8 -559.9 ..553,7
VAREHANDEL   68738.2 -1352.5 -324.3 0.8 -61.9 -222.0 -175,6 -160,7 -201.5
SJOFART 	 12036.0 -46.2 -6.7 0.0 -3.6 -3.0 -3,8 -2.3 -12.2
ANNEN 	 SAMFEROSEL 	 UTEN OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 24821.3 - 428,5 - 59.2 0.4 -14,9 ..22,4 - 25,6 - 23,6 - 168.0
OFFENTLIG . , 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 75401.6 -240.8 -49.6 1.3 -12.3 -10.0 • 40,2 -27.0 • 44.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 37441.1 • 1154.6 ...112,2 2,5 -25.3 -49,6 ..57,8 ..219,2 -78.3
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TABELL 	 8.	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER N*RING 	 AV
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
FASTE 	 PRISER : 	PROSENTVIS	 ENDRING.
ENDRING I
1983 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 QC)• •• 	 . 01 02 i23 Q4 Q5 06 07 Q8
ALLE 	 NIRINGER 	 ... 	 -.0,92 ..0.16 0,00 •0.0.• -0,09 •0.09 •0.12 -0,14 •0,31-
BEDRIFTER  	 .. 	 .0.07 -0,19 0,00 -0,04 •0.10 -0,11 -0,14 •0,17 ••0,37
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • • 	 0,00 0,00 040 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00.
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 . • 	 0,00 0.00 0000 0,00 0,00 0000 0,00 0.00 0,00
PRIMIRWERINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 •0.03 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 • 0,01
JORDBRUK  	 .. 	 -0,04 -0,01 0.00 0,00 0,00 0.00 -0,01 -0,01 -0,01
. 	 SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 040 040 0.00
FISKE	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0,00 0,00 MO 0,00 0,00 0,00 0,00 040 040
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 • . 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0000 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 -0.19 0.00 -0,01 •0.02 -0,01 0,02 ...0.02 •0,12
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 •0.63 .41.15 0,00 • 0.03 •0,06 -0,13 •0.06 -0.10 -0,13
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -0,33 0.00 -0,07 -0,14 ..04,26 •0.10 • 0,18 ...0,17
PRODUKSJON•AV MEIERIVARER  	 ..	 . - 1,11 -0.91 0.00 •0,00 ...OAS ..0,02 •0.02 -0.05 0.00
ANNEN' SKJ ERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 •1.20
. ,HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 OOOOOOOOO ...... 	 ..



























KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 •0.95















OLJEBORING 	 0,00 0,00 0,00 opoo 0.0 0 O,00 0.00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
-EKSKLUSIV OLJEBORING  	 -0,42 ..0.03 0.00 -0.01 -0.05
KRAFT - 	 OG VANNFORSYNING  	 -0,15 -opal 0.00 0.00 -0,01 -0,01 •0.02
TJENESTEYTING 	 I	 ALT  	 ..	 •1.65 -.0.26 0,00 ..0.05 .....0,18 -0,14 •0.26 ..0.25 • 0.56
VAREHANDEL 	 .. -0,47 040 •0.09 -0.32 •0.26 ..0,23 • 0.29 .0:3.38
SJOFART  	 .. 	 •0.38 -.0.06 0,00 •0,03 ....0,02 •0.03 ...0,02 ..0.10 -0.14
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE'
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I' ROR  	 • .. 	 - 1.73 -0.24 0.00 -0.06 -0.09 -0.10 ..0.10 -0,68 -0.53
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
,TJENESTEYTING  	 .. 	 -0.32 -0.07 0.00 -0.02 -0.01 -0.05 -0.04 -0.06 -0.09
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NJERINGE  	 - 3,09.. -(1,30 0,01 -0.07 •0.13 -0,15 -0.59 -0.21 - 1,74
TABELL 	 9. 	 VIRKNING PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER WIRING 	 AV ENDRING I
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .•• 	 •
1983 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 00 Q1 Q2 Q3 614 Q5 Q6 Q7 Q8
ALLE 	 NJERINGER 	 .. 	 198288,8 -1344.2 -310.2 .43.5 -68.5 -108.6 .072,1 .008.2 • 262.5 -365.5
BEDRIFTER 	 144579.2 -0344,2 -310.2 -0.5 -68,5 -108.6 .072.1 -108,2 -262,5 -365.5
STATS- OG	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 17948.9 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 35760.7 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
PRIMIRNARINGENE 	 I 	 ALT  	 1493.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 • 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 405.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 730.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST   . 	 358.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 2567,9 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1030.9 	 '1,1 -0.1 0.0 0.0 - 0.1 -0.1 0.1 •0.1 -0.7
I-N4USTR-I 	 I 	 ALT  	 41742.8 	 -.241.6 -71.7- -0.8 .03,6 .07,7 -37.8 -22.7. -.38.& - 48.7
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 9869.1 	 -114.8 -47.8 -1.1 -7.8 ..9,9 -12.7 -9.3 -15.6 -15.6
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 4.. .. 	 859.0 	 - 9.5 - 7.8 0.0 -0.8 -0.4 -0.2 -0.2 -0,4 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI'  	 9010.1 	 -105.3 -40.0 -1.1 -7.0 ...9.5 -12.5 -9.1 -15.2 -15.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 24905.5 	 -112.2 -20.5 0.3 -5.3 -6.8 -22.9 -12.1 -20.8 • 294,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 21327.9 	 •76.5 -12.9 0•1 -3.6 •4.8 -12.1 -8.4 -14.9 • 24.3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 3577.6 	 -35.7 -7.6 0.2 ...1.7 -2.0 -10.8 • 3.7 -5.9 -5.4
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 6968.2 	 -14.6 - 3.4 0.0 -0.5 -1.0 ..2,2 -1.3 -2.4 -3.4
OLJEBORING  	 1042.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 '	 0.0
BYGGE• OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 15435,1 	 -64.5 -5.3 0.2 -1.5 -2.6 ...2.7 -11.3 -8.2. -35.3
KRAFT' 	 OG VANNFORSYNING  	 2824.9 	 -4.1 -0.3 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.7 -0.2 -2.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 132355.6 -1032.9 -232.8 0.1 -53.3 -88.0 -131.3 ...Mot, • 215.2: .278.2
VAREHANDEL  	 25126.8 	 -355.4 -109.3 -47.3 -62.6 -12.3 • 55.7 -58.0
SJOFART  	 7810.3 	 -17.6 -2.5 0.1 •1.4 -1.2 -1.4 -0.8 - 6.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 17297.6 	 - 274.8 - 36.6 0.4 - 11.1 - 14.6 - 17.4 - 14.6 - 90.3 - 101.1
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 64084.5 	 -176.2 • 34,9 1.1 -8.3 -25.3 -32.0 -50.9
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 17819.6 	 -208.9 -49.5 -0.3 -9.6 -15.1 -24.6 -32.6
BEDRIFTER 	




PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 0,00
JORD8RUK 	 . • 0,00
SKOGBRUK 	 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 040
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR   0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING
INDUSTRY I ALT .  	 ..	 :7:74 	 -0,17
SKJERMET INDUSTRI  	 •. 	 -0,48
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	
• 	
.. 	 -1,10 	 -0,90
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 -1,17 	 -0,44
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 .. 	 ..0,08
INVESTERINGSVAREINDUSTRI .•... 	 ..	-0.36	 -0,06
,KONSUMVAREINDUSTRI 	 ... .. 	 ..
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRY  	 .• 	 -0,21 	
...0.21
-0,05
OLJEBOR I NG 	 . 	 . . 	 0,00 	 0,00
BYGGE• OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJF8ORING  	 .. 	 -0.42 	 -0,03
KRAFT... OG VANNFORSYNING  	 .. 	 -0,15 	 -0,01
TJENESTEYTING I ALT  	 -0.18
VAREHANDEL  	
▪ 	
- 1,42 	 -0,44
SJOFART  	 -0.03
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 ...• 	 -0.21
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0.05
ANDRE TJENESTEYTENDE WRINGER 	 ,. •1,17 	 -0.28








TABELL 11. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT ETTER WIRING AV ENDRING I
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TABELL 10. 	 VIRKNING P1I LONNSKOSTNADER ETTER WIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA84E 	 HJEMMEPRISER.





99	 QA 	 Al
VI RKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.





ALLE 	 NARINGER 	 100967.2 5848.4 1239,6
BEDRIFTER 	 100967.2 5848.4 1239.6
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - '	 - , 	 -
KOMMUNEFORVALTN1NGEN 	 .. - -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 12482,1 1568,4 1260,3
JORDSRUK 	 9404.8 1050,4 1274.5
SKOGBRUK 	 1200.7 197,4 -10.0
FISKE 	 OG	 FANGST 	 1876.6 320,6 -4.2
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 47267,6 74,8 - 5.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 188.3 • 11.4
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 8498,7 1472.1 134.8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2511.5 -242.3 159,5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 946,4 151,7 194.5
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1565.1 - 394.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 OOOOOO es OO A.M.* 4331.5 1961.6 ..18.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4019,6 1640.1 -11,4
KONSUMVAREINDUSTR1 	 311.9 321.5 -.7,3
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 1655,7 -247.2
°LJE • ORING 	 1199.1 106.9 -0.7
. 8YGGE• 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 2070.9 -94,4 -2.7
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 5942.4 1188.1 -3.4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 23318.1 1540.9 -142,9
VAREHANDEL 	 8618.5 -289.9 -47.8
SJOFART 	 -5012.3 ..388.5 -6.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 212.6 1741.1 - 19.1
OFFENTL•G. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8545.2 ...81.8 -10.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 10954,1 560.0 -59,5
1 984 1984 1 984 1 984 1 984 1984 1984
Q2 Q3 04 Q5 Q6 Q7  08
•
0000 ..0.03 °O.09 .0.05
0.00 -0.05 -0,12 -0.07 •0,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0.00 0.00 040 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 040 0,00 040 0,00
0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 .0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 .0,00 0,00 0,00 0,00 040
0.00 0,00 ...0.01 -0,01 0,01 -0,01 -0,07
,
0,00 •0,03 ...0.04 ...0,09 ..0.05 °0,09 -.0,12
...0.01 -0,08 ..0.10 -11,,13 -0,09 -0,16 -0,16
0,00 -0,09 ...0.05 -0.02 -0,02 ..0.05 0.00
.	 -0,01 -0,08 -0,11 ...0,14 ...0.10 ..0.17 -0,17
0,00 ..0,02 .m0,03 -0,09 70,05 •0,08 .-0,12
0,00 •0.02 -.0.02 ...0.06 -.0.04 -.0.07 ...0.11
0.01 .03,05 ...0.06 ...0,30 °0,10 •0,16 -0,15.
0.00 -0.01 - 0,01 •0.03 °0.02 ...0.03 -0,05
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 -0.01 -0.02 -0.02 ..0.07 -0.05 -0.23
0,00 0,00 -0.01 -0.01 -0.02 -0,01 -0.09
0.00 ..0.04- -0.07 -0.16 -0.21
0.00 -0.09 -0.19 -0.25 -0.05 -0.22
0,00 -0.02 .0.01 -0.06 -0.08
0.00 -0.06 -0.58
0.00 ...0.01 -0.03 -0.08
0.00 ...OAS -0.08 -0,14 -0.35
1984 1 984 1 984 1 984 1 984 1984 1984
Q2 Q3 Q4 45 Q6 Q7 08
28.0 129.8 485.7 1228.3 587,8 718.3 1491.2
28.0 129.8 485,7 1228,3 587,8 718.3 1491,2
- - . - - - .
- - -  - - - -
435.2 174,1 ...65.4 -132,7 -49,7 -26.8 -26.2
..2.4 -22.8 ..31.5 -85.5 -40,8 ...19.8 -20.9
0.0 202.2 -2.0 12.6 -0.2 -1.8 -3,4
437.6 -5,3 -31.9 -59.8 • 8.7 -5.2 -1.9
- 130,9 733.4 - 316,1 - 5.7 - 84.7
20.2 9,6 • 12.9 - 7.2 - 8,7
-409,2 ...34.5 2570.3 ..309.8 -167.1
-407.2 ..23.4 122.4
0.0 -8.5 -11,8 -9.0
- 18,7 125.6 - 10.2 -18.7 - 8.2 -19.6
-39,9 2449.1 -53.9 ..113.7 -96.1
-0.3 -100.1 ..31,3 1997,3 -40.3 -88.5 -76.2
• 1.3 451.8 -.13.6 -25.2
-0,4 69.4 -.117.0 139.9 -231.9 ...55:4 -42,4
-0.1 205.8 -1.8 -76.9 -1.0 -7.3 -10.8
0.0 -1.0 -1.7 -63.0 -5.9 -3.6 -14.4
-0.1 -12.4 -10,4 -32.3 1245.7 27.4 -24.4
2.7 -21,9 -143,5 -708.1 -277.0 1009.6 1859.0
-0.4 ..11.6 -25.2 ...111.1 ...15.7 • 3I,6 -43.1
0.0 60.9 • 6.9 ..359.2 -6.6 -16.8 -49,1
0.0 • 16,8 - 65.4 - 31.4 -42.7 1212.1 723.9
0.4 -3.9 -3.3 -27.1 ,6.8 ...14.5 .•.15.3
2.7 -50.5 ..42.7 -179.3 -205.2 -139.6 1242.6
	1984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1964 	 1964
	
Q2 	 83 	 04 	 Q5 	 86 	 Q7 	 Q8
-0,1 	 -5,6 	 •8.7 	 -14,3 	 •8.9 	 •21,2 	 -28,4
-0,1 	 - 5,6 	 •8.7 	 •14,3 	 - 8,9 	 •21,2 	 - 28,4
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 OA 	 0,0
0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 -0.1
-0.1 	 •1.3 	 •1.5 	 •3,4 	 -1,9 	 -3,4 	 -4.1
-0,1 	 -0.8 	 •0,9 	 -1.1 	 -0.8 	 •1.4 	 -1.5
0.0 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
•0,1 	 -0.7 	 -0.8 	 -1.0 	 •0.8 	 •1,4 	 ...1,5
0.0 	 -0,5 	 •0,6 	 -2.1 	 •1.0 	 -1.8 	 -2,4
0.0 	 -0.3 	 •0.4 	 -1,0 	 -0.7 	 -1.2 	 -1.9
0.0 	 -0.2 	 •0.2 	 -1.1 	 -0,4 	 -0.6 	 -0.5
- 0.0 	 -Oil 	 -0.1 	 -0.2 	 -0.1 	 . - 0.2 	 -0.3
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
0.0 	 -0,1 	 - 0.2 	 -0.2 	 40,8 	 -0.6 	 - 2.5
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 ' -0.1 	 0,0 	 •0o3
0.0 	 •4,2 	 •7.0. 	 ...10.8 	 -P6.1 	 °-.17.2 	 ..21.3
-0.1 	 -1.8 	 ...3.7 	 -4.9 	 -1.0 	 - 4.3 	 -4.5
0,0 	 - 0,1 	 - 0,1 	 -0.1 	 •0,1 	 -0.4 	 -0.6
0.0 	 -0.8 	 •1.1 	 -1.2 	 •1.1 	 -6.9 	 -7.0
0.1 	 -0.9 	 •1.1 	 -2.8 	 -2.1 	 -3.2 	 -5.0
0.0 	 -0.7 	 -1.1 	 -1.8 	 -1.8 	 -2.4 	 •4,4
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DR • FTSRESULTAT 	 ETTER 	 WERING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.




ALLE 	 N8RINGER  	 • • 	 5,83
	BEDRIFTER  	 5.83







KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. •• . •
PRIMARNARINGENF 	 I 	 ALT 	 12,55 10,08
JORDBRUK  	 .. 11,22 13,62
SKOGBRUK  	 .. 16,50 -0,84
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 16,49 -0.22
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,16 -0,01
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. -4,53 -0,43
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 17,47 1,60
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 . • •9.74 6,41
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 A.... 	 .. 16.03 20-56
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI".....  	 4 . •25,57 ...2.27
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 45,60 -0,43
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	... 	.. 41,13 •0.29
KONSUMVARFINDUSTRI  	 .. 102.36 -2,32
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. ...15.10 •0.37
OLJEBORING 	 9,32 •0.06
BYGGE-	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 -4,63 -0,13
KRAFT- 	 OG .VANNFORSYNING 	 20,45 .41.06
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 6.67 •0,62
VAREHANDEL 	 •3.33 •0.55
SJOFART  	 • • 8,06 0,13
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 2100.24 -23.04
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •0,96 •0.12
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 N4RINGER 	 5.26 •0.56
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 WIRING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ARSVERK.
1983 1984 1984
99 80 81
ALLE 	 NARINGER  	 14916,0 -108,4 -25,3
BEDRIFTER  	 10874,0 - 108,4 - 25.3
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1415.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2627,0 0.0 0,0
PRIWARN*RINGENE 	 I 	 ALT  	 179,0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 66.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 65.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 48.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GA.SSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 71.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 79.0 -0.1 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 "Tli • e 	 1279.0 -20.9 -6.2
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 888.0 -10.2 -4.2
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 64.0 -0.7 -0,6
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ........  	 824.0 -9.5 -3.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1917.0 -9.6 -1.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1580.0 -6.0 -1.0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 337.0 -3,6 -0.8
UTE•50NKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 474.0 • 1,1 -0,3
OLJEBORING 	 % 	 51.0 0.0 0.0•
BYGGE,	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1110,0 • 4,7 -0,4
KRAFT • 	 OG VANNFORSYNING  	 188.0 -0,4 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9980.0 •82,3 •18,7
VAREHANDEL  	 1952.0 -.27,7 -8.5
SJOFART  	 414.0 -1.5 -0.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 1169,0 -19.8 -2.7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5188.0 -17,9 -3.6




1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1984
	
82. 	 83 	 04 	 85 	 86 	 07 	 -	 88
	0.03 	 0,13 	 0.48 	 1.22 	 0.59 	 0,72 	 1,49
	 , 	 0,13 	 0.48 	 1.22 	 0.59 	 0.72 	 1,49
•. 	 .. 	 .. 	 • . 	 .. 	 • . 	 • .
	
.. 	 .. 	 .. 	 "... 	 • . 	 .. 	 ..
	3,48 	 1,39 	 •0.52 	 •1,06 	 •0.40 	 -0,21 	 •0.21
•0,03 	 -0,24 	 -0,34 	 •0.91 	 -0,44 	 ...0.21 	 •0,22
	
0,00 	 16,90 	 ....0,17 	 1,05 	 -0.02 	 •0,15 	 •0,28
	
22,51 	 -0,27 	 -1,64 	 •3,08 	 -0,45 	 -0,27 	 •0,10
	
0,00 	 •0.28 	 1.56 	 •0,67 	 •0,01 	 •0,18 	 •0,25
•0.05 	 10,90 	 5,18 	 •6,96 	 -4.75 	 •3,89 	 •4.70
	
-4,86	 -1,24 	 -0.41 	 30,51 	 .=3.68 	 -2,24 	 -1,98
	
-16,37 	 ''.0,94 	 4,92 	 •0.75 	 -0,96 	 •0,80 	 •1,15
	
0,00 	 -0.50 	 -0,34 	 •0,90 	 -0.56 	 ...1.25 	 •0,95
	- 26,42 	 •1.21 	 8.15 	 -0.66 	 ...1,21 	 •0.53 	 - 1,27
	
-0,04 	 -3,49 	 •0.93 	 56,93 	 •1,25 	 -2,64 	 -2,23
	
.•0.01 	 -2,51 	 •0.78 	 50,09 	 •1,01 	 •2,22 	 •1.91
•0,41 	 •15,92 	 -2,74 	 13.84 	 -4,33 	 •8,02 	 -.6.34
	
-0.02 	 4,24 	 •7.15 	 8,55 	 -14,17 	 •3*38 	 -2,59
	
-0,01 	 17.93 	 •0,16 	 -6,70 	 •.0,09 	 -0,64 	 -0,94
	
0,00 	 -0,05 	 •0.08 	 •3,09 	 ••0,29
	
0.00 	 •0.21 	 •0.18 	 •0,56 	 21.44 	 . .0,47 	 ...0,42
	
0.01 	 •0,09 	 •0,62 	 •3,06 	 •1.20 	 4,37 	 8,04
	
0.00 	 •0.13 	 •0,29 	 •1,27 	 •0,18 	 •0,36 	 •0,49
	0 00 	 •1.26 	 0.14 	 7,45 	 0,14 	 0,35 	 1,02
	 n 	 - 78,89 - 37,88 •51.51 1462,12 873,22
	
0,00 	 •0.05 	 -0,04 	 70,32 	 •0,08 	 •0,17 	 •0.18
	

























• 0.10 	 •0,13
	- 0.16 	 •0.17
	
. -0.06 	 0.00
• 0.17 	 ...MS
	
-0.09 	 •0.12










	 0.22 	 -0.23
	- 0.09 	 - 0.14
	- 0.59 	 -0.60
	 0.06 	 -0.10
	-0.19 	 -0.35
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ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 •0,73 -.0,17 0.00 -0,04 ....0,06 • 0.10 "346
BEDRIFTER 	 .. 	 - 1,00 -0,23 0,00 • 0,05 • 0,08 • 0,13 -0,08
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 	 0.,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • • 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 MO
PR•MARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 • • 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG	 FANGST 	 n,no 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV'	 LJEUTVINNING 	 •0013 •0,01 0.00 0.00 •0,01 0.00 0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT .. 	 -0.6 4 0,00 • 0,04 • 0.05 • 0.10 -0.06
SKJFRMET 	 INDUSTRI 	. .. 	 - 1.15
- 0,19
...0.02 -0.09 ...0.10 ...0.12 • 0.09
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 .•.1.12 - 0.92 0,00 -0.09' •0,06 •0.03 -0.03
ANNEN 	 SKJFRMET 	 INDUSTRI .. 	 -1.15 • 0.44 -0.02 -0.09 • 0.10 • 0,13 ...0.10

















UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 •0.23 ...0.06 0.00 -0.01 -0.02 •0.04 -.0.02
OLJEBORING 	 • • 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 004
BYGGE• 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 •0.42 -0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.07
KRAFT -	 OG 	 VANNFORSYNING 	 ..., .. 	 -0.23 -0.02 0.00 • 0.0; -0.01 • 0,01 -0.04
TJENESTEYTING 	 I	 ALT   . 	 .. 	 •0.82 • 0.19 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.06
















ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 - 1.69 -0.23 0.00 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -0.34 - 0.07 0.00 -0.02 -0.02 -0.05 -0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 	 ".1.25 ...0.31 0.00 -0.06 -0.09 -0.14 -.4)0.15
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LAPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1983 1 984 1984 1984 1 984 1 984 1 984 1 984
99 00 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 7330.0 119.8 106.3 12.0 2.6 -16.6 -25.4 - 28.5
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 2867.0 3.1 9.6 1.5 -0.4 - 2.9 - 4.7 - 4.5
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 17300.0 17.9 62.9 9.0 ...I.?' ...17.9 • 28.0 -26.6
SYKETRYGDDEL 	 5908.0 6.8 21.1 3.3 -0.8 ...6.4 -10.3 - 9.9
FOLKETRYGDDEL 	 11392.0 11,1 41.8 5.7 -0.9 • 11,5 • 17,7 • 16.7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 • 	 30040,0 32.7 100.9 16.1 - 3.5 - 30.6 -48.9 •47,1
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 5151.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 62688.0 173.8 279.9 38.8 -2.7 - 67.8 -106.8 -106.6
LONNSTAKERE 	 52346.0 -94.9 -.22.7 2,4 -20,3 • 36,3 -69.6 • 74,0
SELVS-TENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 • 8060..0 254.7 297,4 32.6 17,5 • 30.3 • 34.1 • 29.6
TRYGDEDE 	 2282.0 14.0- 5,2 3.8 0.1 • 1.2 -3.1 -3.0
	1 984 	 1984
	
Q7 	 Q8
	- 27.9 	 -.95.4
	- 5.7 	 9.4
	- 34.2 	 50,3
• 12.5. 	 20.6
	... 	 29.7




	- 91.6 	 207,2
•32.9 	 32.1
	-2.3 	 14.6
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE	 SKATTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.





















ORDINA•R 	 INNTEKTSSKATT 	 ..... 	 • . 1.64 1.46 0.16 0.04 -0.23 - 0.35 -0.39
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .. 6.11 0.34 0.05 -0.01 •0.10 - 0.16 -0.16
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 • • 0.10 0.36 0.05 -0.01 -0.10 -0.16 ...OAS
SYKETRYGDDEL 	 • . 0.12 0.36 0.06 -0.01 ...0.11 • 0.17 -0.17
FOLKETRYGDDEL 	 • . 0,10
KOMMUNEFORVALTNINGEN
0.37 0.05 -0.01 -0.10 -0.16 • 0.15
INNTEKTSSKATT 	 • .
0
0.34 0.05 -0.01 -0.10 -0.16 -0.16
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	















LONNSTAKERE 	 . 	 .. -0.184) -0.04 0°,00 -0.04 •0.0.7 -0.13 -0.14





















	- 0.38 	 1,31




















99 	 00 	 Q1
	  98 	 1984 	 1 984	 '1984 	 1984
	





	1983	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1984
	
99 	 QQ 	 Ql, 	 02. 	 Q3 	 04 	 Q5 	 Q6 	 Q7
-0.05 	 0.44;'.. 0,0e.
0.21 	 0.34 	 0,19 . 	 0.12
•1,07 	 •0.15 	 -0,26
•0,13 	 -0.20 	 -0.18 	 1,11
-0,24 	 -0.05 	 -0,04 	 •0.07
0,14 	 -0,15 	 -2,41 	 -0,19
-0.81 	 0,06 	 •0.22 	 -0.32
•1.78 	 •0.17 	 -0.23 	 •0,32
-0,03 	 0,79 	 -0.01 	 -0.02
-0.06 	 -0,04 	 -0,04 	 •0,08
-0.0.3 	 -0,04 	 •0,04 	 •047
-0.11 	 -0.03 	 •0.04 	 -0.11
VAREAVGIFTER I ALT  	 • • 0.45 	 0,04 	 0.07
MERVERDIAVGIFT  	 .. 7:n 	 0,70 	 0,05 	 0,13
AVGIFT PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 	 •2,30•0.40 	 0.01 	 -0,07
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 • •	0.00	 •0.38 	 0.02 	 -0,06
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER  	 .. •0.08 	 0,00 	 •0.02
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT  	 .. 	 -24: 46: 	 •0,30 	 0,01 0,01
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 .. 	 •1,99 	 -0,44 0,02 	 •0,09
AVGIFT PR BENSIN  	 .. 	 -2,99 	 -0,36 	 0,02 	 •0.08
ANDRE VAREAVGIFTER  	 • . 	 1.60 	 0.94 	 0,00 	 0,04
VARESUBSIDIER I ALT  	 . • 	 - 1.25 	 •0.99 	 0,00 	 •0,03
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 • •	 • • 	 • • 	 . •
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE•
PRODUKTER  	 - 1.30 	 - 1,10 0,00 	 -0.02
ANDRE VARESUBSIDIER  	 •1.15 • 0,77 	 0.01 	 -0,04
ANDRE SEKT -ORAVGIFTER 	
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	


















TABELL 19. VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED




1983 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1 984 	 1984
	





0 . 00 	 0. 0 0 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0.00	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.01 	 '0.00 	 0.00
	
0,75 	 0.61 	 0.05 	 0,09 	 -0.05 	 0.30 	 0.01 	 0.09ft •
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TABELL 17. 	 VIRKNING PO UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
VAREAVGIFTER I ALT 	  53869,5 	 292,6 	 241,0
MERVERDIAVGIFT 	  33720,0 	 488,2 	 235,0
AVGIFT PR OL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 1631,8 	 •37.5 	 •6,5
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V 	 2294.9 	 0,1 	 •8,8
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER  	 2042,4. 	 -1n,1 	 -1,7
AVGIFT PR ELEKTRISK KRAFT  	 1662,4 	 - 78,0 	 -5,n
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 3637,5 	 - 72,3 	 - 16,1
AVGIFT PA BENSIN  	 3055,4 	 - 91,2 	 -10,9
ANDRE VAREAVGIFTER  	 5825,1 	 93,4 	 55,0
VARESUBSIDIER I ALT 	  - 2700.4 	 33,7 	 26,7
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE•
PRO6UKTER   •1789,0 23,2 19,7
ANDRE VARESUBSIDIER 	  - 911,4 	 10,5 	 7,0
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	  14626,4 	 OA. 	 0.0
ANDRE SEKTORSURSIDIER  	 - 21951.6 	 1.8	 0.9
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	  43843,9 	 328.1 	 268,6
20.4 	 37.7 	 -24,4 	 130.8 	 1,8	 35.1 	 •175,9
18,1 	 43,9 	 71,6 	 113,3 	 65.1 	 41.3 	 - 112.0
0,1 	 •1.2 	 -4,5 	 •17.4 	 •2,5 	 • •4.3 	 -2,9
0.4	 -1.4 	 -3,0 	 -4,6 	 - 4,2 	 25.5 	 •5.0
0,1 	 ,0,4 	 -4.8 	 -1,0 	 -0.8 	 •1.4 	 -0.8
0.2 	 0.2 	 2,4 	 -2.5 	 -40.1 	 -3.2 	 -32.4
0.6 	 •3.1 	 -29.6 	 2,1 	 -8,0 	 •11,7 	 -10.0
0,7 	 -2.4 	 ••54,5 	 -5.1 	 -6.9 	 •9.9 	 -6,1
0.2 	 2.1 	 -2,0 	 46.0 	 -0.8 	 -1.2 	 •6.7
•0.1 	 0,8 	 1,6 	 1,1 	 1,1 	 2.2 	 1.8
• •
0.0 	 0.4 	 0.6 0.8 	 0.7 	 1.2 	 0.8
-0.1 	 0.4 	 1,0 	 '0.3 	 0,4 	 1.0 	 • 1.0
.
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
-0.1 	 0.2 	 0.3 	 -1.4 	 0.5 	 0.7 	 0.5
20.2 	 38,7 	 •22,5 	 130.5 	 3.4 	 38.0 •1.73,6
TABELL 18. VIRKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
PRIVAT KONSUM 	  100,00 103.85 100.90 100,03 100..12 100.25 100.27 100.45 100.39 101,39
KONSUMPRISINDEKSEN 	  100,00 103.85 100.93 100.03 100.13 100.27 100.32 100.29 100.35 101.51
MATVARER  	 100.00 105.33 104.30 100.14 100,35 100.30 	 99.90 100.06 100.16 100,11
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	  100,00 102.06 100.02 100.00 100,04 100.53 100.68 100.03 100.67 100.10
KLAR OG SKOTOY 	  100.00 101.43 100.03 100.01 100.03 100.04 101.09 100.02 100.13 100.08
BOLIG. LYS OG BRENSEL  	 100.00 109.25 100.00 100.00 100.05 100.18 100.00 101.55 100.02 107.44
M3BLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER ....... 	 100,00 101.61 	 100.02 100.00 100,06 100.05 101,10 100,04 	 100.18 100.14
HELSEPLEIE  	 100.00 102.03 	 100.07 100.01 	 100,05 100.06 100.32 100.21 	 100.21 	 101,14'
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	  100,00 103.11 	 100.01 	 100.00 100.07 100.70 100,27 100.02 101,11 	 100,93
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100,00 101.15 100,41 	 100,00 100,14 100.06 100,04 	 100.05 100.21 	 100.24
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  100.00 101,49 100.36 100.03 100,16 100.06 100.50 100,07 100.18 100.13
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TABELL 20.	 VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1983	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 QQ 	 01 	 Q2 	 Q3 	 04 	 Q5 	 Q6 	 07 	 Q8
A. OVERFRRINGFR FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .206493.9 	 281.3 	 478.5 	 59,3 	 24,3 -107,9 	 ..0.3 •120.6 -127,8 	 27,4
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE• 	 a .
AVGIFTER, PERSONER 	  62688,0 	 173,5 	 279,7 	 38,6 	 -.3,0 	 •68.0 -.107,0 •106.7 •127.2 	 253,6
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	  32246,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
AR6EIDSGIVERAVGIFTER 	  29228,0 •184.3 	 -42,5 	 0,0 	 -9.4 	 -.15,0 	 -23,6 	 -14.8 	 •35.7 	 •50,3
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  68495.9 	 292,1 	 241,3 	 20,7 	 36,7 	 -24,9 	 130,3 	 0.9 	 35.1 	 •175.9
FORMUESINNTEKT 	  13498.0 	 0.0 	 04	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 338,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 ' 0,0 	 0,0
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 103545.0 	 -35,6 	 -27,6 	 0,1 	 -1,1 	 ..2,0 	 0,3 	 ...1,7 	 ..3,0 	 ....2,3
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	  24652,0 	 -35,6 	 ..27.6 	 0.1 	 -1 ,1 	 ...2.0 	 0.3 	 ..1,7 	 ...3.0 	 •.2.3
	RE R    13072,0 	 0,0	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  54524,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 OA
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 7448,0 	 0,0	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 . 0,0
STONADER TIL UTLANDET, NETTO  	 3849,0 	 ' ,r, A 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • B . ) 	 102948.9 	 316,9 	 506.1 	 59,2 	 25,4 -105,9 	 ...0.6 •118.9 •124.8 	 29,7
D. OFFENTLIG KONSUM 	  78643.7 	 402.2 	 95.1 	 3,0	 '75.1 	 100,6 	 299,1 	 97;9 	 .205,0 .4473.5
UTGIFTER TIL KONSUMFORMRL 	  82491.0 	 863,4 	 75,3 	 3,2. 	 62.3 	 90.0 	 242,3 	 67,4 	 181,0 	 141,4
GE8YRER 	  •7060,5 •531.2 	 18,9 	 -0.4 	 4.9	 7.9 	 10.0 	 27.5 	 16.6 •619.2
KAPITALSLIT  	 3213,2 	 69.7 	 0,7 	 0.1 	 7.6 	 2,1 	 46.3 	 2,1 	 7.1 	 4,4
E. SPARING. NETTO ( C • D ) 	  24305.2 	 -85.3 	 411.0 	 56.2 	 -49,7 •206,5 -.299,7 ...216,8 -329.8 	 503,2
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT 12166.3 	 191.2 	 2.3 	 -0,1 	 28.9 	 6.5 	 105,4 	 6.6 	 24.9 	 14.6
INVESTERINGER I KONSUMKIOITAL. NETTO  	 9017.3 	 191.2 	 2.3	 -0.1 	 28,9 	 6i5 	 105,4 	 6,6 	 24,9 	 14,6
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIF.T 	  3149.0 	 0,0 	 0,6 	 0,0 	 0,0 	 op° 	 0,0 	 0.0 	 04 	 0.0
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER ( E .. F ) 	  12261.0 -272.8 	 408.8 	 56.3 	 ...77.9 -.212.6 -404,0 -221,9 -354.3 	 488.2
TABELL 21. 	 VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
IOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1983	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1 984	 1 984 	 1984 	 1984
	
99 	 00 	 Q1 	 Q2 	 Q3 	 04 	 45 	 Q6 	 Q7 	 Q8
A. OVERFORINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) . 	 • • 	 0,14 	 0,23 	 0,03 	 0,01 	 ...OAS 	 0,00 	 •0,06 	 ...0,06 	 0,01
DIREKTE SKATTER OG TRYGOE•
AVGIFTER. PERTONER  	 • 	 ao.die 	 o. 	 0,28 	 0,45 	 0,06 	 0.00 	 -0,11 	 -0,17 	 ..0.17 	 -0.20 	 0.41
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER  	 •. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0:00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 ... 	 -0,63 	 -0,15 	 0,00 	 -0,03 	 -0,05 	 -0,08 	 -0.05 	 -0,12 	 -0,17
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER  	 • • 	 0.43 ' 0.35 	 0,03 	 0,05 	 .43,04 	 0,19 	 0,00 	 0.05 	 -0,26
FORMUESINNTEKT  	 •• 	 n,o(1 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 MO 	 0,00
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
8. OVERFORINGER III PRIVATE OG UTLANDET•., 	 .. -0.03 	 •0,03 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER  	  0,00 	 0,00 	 -0.01 	 0,00 	 -0.01 	 -0.01 	 -0,01
RENTER 	 .... 	 ..
	 -0,11-0,14
	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 MO 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
STONADER III PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 MO 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 MO
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00' 	 0.00
STONADER III UTLANDET. NETTO  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 . 0.00 	 0.00 	 0,00
C. DIOONIBEL INNTEKT ( A - 8 )  	 ..0,06 	 0.02 	 -0.10 	 0.00 	 -0.12 	 -0.120,31 	 0.49 	 0.03
D. OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 0.51 	 0.12 	 0,00 	 0.10 	 0,13 	 0,38 	 0,12 	 0.26 	 -0,60
UTGIFTER TIL KONSUMFORMRL  	 • • 	 1.05 	 0,09 	 0.00 	 '0.08 	 0,11
GEBYRER  	 • • 	 7.53 	 -0.27 	 0,01 	 -0,07 	 ...0,11
	 0.08 	 0.2220.1: 	 ...0.39 	 -0,24
KAPITALSLIT  	 .. 	 2.08 	 0.02 	 0.010 	 0.23 	 0.06 	 1,38 	 0,06 	 0,21 	 ::::
8.77
E. SPARING, NETTO ( C - D )  	 .. 0,23 	 -0.21 	 ...0.86 	 -1,25 	 -0.90 	 •1.37•0,35 	 1.71 	 2,09
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 1.59 	 0,02 	 0.00 	 0,24 0,88 	 0.05 	 0.210,05 	 0,12
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO  	 .. 	 2,15 	 0.03 	 0,00 	 0.33 	 0.07 	 1.19 	 0,07 	 0.28 	 '0,16
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 .. 	 MO 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00	 ::::
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER ( E • F )  	 .. 	 3.37 	 0:46 	 ..0.64 	 -1,75 	 -3.33 	 -1.83 	 -2,92-2.25
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TABELL 22. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LOPENDE PRISFR. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
Q4 	 Q5 	 Q6 	 Q7 	 Q8
• 88.6 ..440,3 	 -87,7 •215.0 •298.6
	
...32,0 	 -83,4 	 -131.1 	 •86.6 	 751,4




04 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	-120.6 	 •223,7 -.218,8 	 .301,6 	 452,8
	
-36.3 	 -.69,6 	 -74.0 	 -91,6 	 207,2
	
-26,1 	 •50.5 	 -55,1 	 ...65.9 	 1:::75
• 10,2 	 •19.1 	 •18,9 	 ...25,7
	
-84,3 •154.1 •144.8 •210.0 	 245.6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 134449,3128720,3132983.2134322.0134135,0133412.9133843,3133572,9133601,0132680,5
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	  5748,3 	 -39,4 	 ..9.1 	 0,0	 -2.0 	 •3.2 	 -5.0 	 -3.1 	 - 7.7 	 - 10.7
NARINGSINNTEKT 	 P 	  29789,9 	 888.0 1000,1 -.108.4 	 60.1 	 -98.2 -108.7 	 •95.5 •102,3 	 117,3
	




PENSJONSSTONADER  	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,o	 o,o 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 2371,0 	 0,0 	 0,0 	 ' 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.1,0 	 0.0 	 0,0
NETTO RENTER 	 .. •6940,4. • n,o 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	  33720,8 	 848,6 	 991.0 	 108,4 	 58,1 -101,4 -113,7 	 •98.6 -110.0 	 106,6
SKATTER  	 3060.0 	 254.7 	 297,4 	 32,6
	
24,5 	
17.5 	 -30.3 	 -34,1 	 -29.6 	 -32,9 	 32.1
DIREKTE SKATTER  	 5818,0 	 192,0 	 224,1
	
13,1 	 -22,9 	 •25.8 	 •22,3 	 ...24.8 	 24,2
TRYGDEPREMIER  	 2242,0
	
75,8 	
4,4 	 •7.4 	 - 8,1
74,5
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	
62,7
	
73.3 	 8,1 	
40,6 	 ....71.1 	 ....
	
25660.8 	 593,9 	 693.6 	
•8,3 	 ...7.3
	
79,6 	 •69.0 	 •77,1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  25660,8 25178.7 26040.7 25662.6 25601,8 25454,7 25446,2 25403,6 25413,2 25302,1
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 2874,1 	 -19,7 -4,5 ...
	
0,0 	 1,0 	 ...lot, 	 ...21, 5 	 -1,6 	 -3,9 	 ...5.4'
NARINGSINNTEKT  	 1952.5 	 129.0 	 2(9):; 	 1,8 	 ...7.7 	 -22.4 	 •22■2 	 -14.6 	 119.5
OFFENTLIGE STONADER 	  25001.0 	 - 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	  22687,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 2314,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER  	 1109,9. 	 0.0




0.0 	 0,0 	 0.0	 0.0 	 0,0	 0,0 	 0.0
	
INNTEKTER IALT .   30937,5 	 1
2282,0 	 14,0 	
00::(3	 0,8 	 -9.3 	 -24.9 	 -23.8 	 -18.5 	 114.1
SKATTER  	 5.2 	 3.8
	
0.1 	 -1.2 	 ...3.1 	 -3.0 	 -2.3 	 14.6
DIREKTE SKATTER  	 2028.0 	 12,1 	 4,5 	 3.3 	 0,1 	 ...1.0 	 •2,7 	 -2.6 	 -2.0 	 12.6
TRYGDEPREMIER 	 • 	 254,0 	 1,9 	 0,7 	 0.5 	 0.0 	 -0.2 	 -0.4 	 •0,4 	 -0.3 	 2.0
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  28655.5 	 95.3 e 35.16
	
0,7 	 ...8.1 	 -21.8 	 -20.8 	 -16.2 	 99,5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  28655,5 27625.7 28403,5 286 255. 17 28601,7 28553,0 28539,3 28480,7 28505,1 28327,0
TABELL 23. VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOJK. GRUPPE AV ENDRING I
VI RKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 QQ 	 01 	 Q2 	 . Q3 	 Q4 	 Q5 	 Qb 	 Q7 	 Q8
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 -0,69 	 -0,16 	 0.00 	 -0,04 	 -0.06 	 -0,09 	 -0.05 	 -0.13 	 -0,19
NARINGSINNTEKT  	 • . 	 5,58 	 1.25	 0.07 	 -0,14 	 -0,34 	 -0.88 	 ...1.38 	 -0,91 7,94
OFFENTLIGE STONADER  	 • . 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 •0100 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0,00
0.00PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
	
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00. 	 0,00
NETTO RENTER  	 • . 	 0,00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 . • 	 0.00 	 0.00 	 0.000,00
0,00	0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
..INNTEKTER IALT 		-0,31	 ....0.07 	
0,00
0.006 	 •0.04 	 -0.06 	 •0.12 	 -0.12 	 •0,16
02SKATTER  	 .. 	 -0.18 	 -0.04 	 0,00 	 -0.04 	 ...0.07 	 -0.13 	 •0,14 	 -0.18 	 .40
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 ...0.13 	 -0.03 	 0.01 	 -0.04 	 •0.07 	 -0,14 	 •0.15, 	 •0,18 0.46
..TRYGDEPREMIER  	 -0.29 	 -0.07 	 0.00 	 -0,04 	 -.0.06 	 -0.12 	 -0,12 	 -0.16
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 -0.35 	 -0,08 	 0.00 	 -0.04 	 -0.06 	 •0,11 	 -0.11 	 -0.16
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 -4,20 	 -1,02 	 -0.03 	 -0.17 	 -0.33 	 -0.38 	 ....0.58 	 -0.56 	 •:111, 2 551 ••
SELVSTENDIGE: 	 •
UTBETALT LONN  	 .. 	 -0.69 	 -0,16 	 0.00 	 -0.03 	 -0.06 	 -0.09 	 -0.05 	 -0.13 	
•0.19
NARINGSINNTEKT  	 • . 	 2,993.37 	 0.37
	 0.007 	
0.20 	 -0.33 	 -0.37 	 -0.32 	 •0.34 	 0.40
OFFENTLIGE STONADER  	 • . 	 0.00	0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00





0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
	
0,00 	 0.00
ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 • .
NETTO RENTER  	 • . 	 0.00 	 0,00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0,00 	 0.00 	 0,0Q
	 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0,00
_ 	
0.00
INNTEKTER IALT  	 • • 	 2,52	2.95 	
0.00
0.32 	 0,17- 	 -0.30 	 -0.34 	 -0.29 	 .0.33 	 0.32
SKATTER  	 • .
3:8.717 	 g:2 441 	
0.22 	 -0.38 	 -0.42 	 •0.37 	 -0.41
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 3:3;	0 23 	 -0.40 	 ....0.45 	 •0,39 	 -0.43 	
0,40
0.42
TRYGDEPREMIER  	 • • 	 2.81 	 3,28 	 0.36 	 0.20 	 -0.33 	 -0.37 	 -0,33
	 -0.36 	 0.35
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 • . 	
- 1.62 	
2.71 	 0.30 	 0.16 	 •0.28 	 •0.31 	 -0.27 	 -0.30




UTBETALT LONN  	 .. 	 -0.69 	 -0.16 	 0.00 	 -0.03 	 ...0,06 	 -0.09 	 -0.06 	 -0.14
	 •0.19
NARINGSINNTEKT  	 • . 	 6.672.32 	 1,55 	 0.09 	 •0.40 	 •1.16 	 •1.15 	
-0.75
OFFENTLIGE STONADER  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.000.00 	 0.00 	
6.18
0.00
PENSJONSSTONADER  	 • . 	 0.00
	
0,00
	 0.00 	 0.00 	 0.00	0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00ANDRE STONADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 22 0
NETTO RENTER  	 • . 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0400.00 	 0.00 	
0.00
INNTEKTER IALT  	 • • 0.10, 	 0.00 	 -0.03 	 •0.08 	 -0.08 	
•0.06. 	 0.37




0.23 	 0.00 	 -0,05 	 -0.14 	 -0.13	 •0.10 	 0.64
DIREKTE SKATTER  	 ..	0.60 	 0.22 	
0.17
0,16 	 0.00 	 ...0.05 	 -0.13 	 -0.13 	 •0.10 	 0.62
TRYGDEPREMIER  	 • • 0,75 	 0.28 	 0.20 	 0.00 	 -0.08 	 -0.16 	 -0.16 	 •0.12
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 • • 	
0
	
0.33 	 0.12 	 0.00 	 - 0.03 	 •0P08 	 -0.07 	 •0.06 	 - 0: 73 95
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 - 3,54 	 - 0.82 	 .06
	













1983 1984 1984 1984 1984
.99 QQ 01 Q2 Q3
160445,2 -1099.6 -253,7 •0.3 -56.3
9596,2 527,9 118,7 6,2 -13,4
24400.0 0,0 0.0 0,0 0.0
7929,0 0,0 0.0 0,0 0.0
16471,0 0,0 0.0 0.0 0,0
-7646.1 0,0 0.0 0.0 0,0
186795,3 • 571.7 -135.0 5,9 • 69.7
52346,0 -94,9 -22,7 2,4 •20.3
36391.0 • 48.3 • 11.7 1,9 -14,4
15955.0 • 46.6 ...11,0 0,5 ...5.9
134449,3 - 476,8 -112,3 3,5 -49,4
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XVII. Virkningsvariable for Avgifter, satsendringer 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
RR 	 Avgifter, satsendringer
R1 	 , merverdiavgift
R2 	
• 
avgift pa 01, kullsyreholdige drikkevarer, sjokolade og sukker
R3 	 , avgift pa brennevin, vin mv.
R4 	 stempelaygift 'pa tobakksvarer
R5 	 avgift pA elektrisk kraft
R6 	 avgift pa motorvogner
R7 	 , 	 avgift pA bensin






























1984 1984 1984 1984 1984 1984
R2 R3 R4 R5 R6 R7
-188.6 -249,1 • 240,2 ...120.8 ...26609 -224.7
2.8 3,3 4,4 3,4 2.2 ...0.7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000
3,3 3,2 5,1 1,5 1,4 ..1,1
0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
-50.8 -54.5 -.78.8 -51,1 -93.1 -81,5
-131,5 -187,4 ..150,7 .-.63.6 ..168,6 -044.9
-130,3 -.186.3 • 149.2 ...63,2 ...167.7 -144.7
-131,5 ...187,4 -150,7 ...63,6 .068.6 •144.9
-131.5 ...187,4 ...150.7 ...63,6 -168,6 -144.9
•
0.10 0.13 0.12. 0.06 0.13 0.14
0.00 0.00 0.00 0.02 0,01 0,04
0.00 0.00 0.00 0.01 0.16 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.01
0.00 0.00 0.00 0,00 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,05 0.06 0.06 0.03 0.10 0.08
0.06 0.08 0.08 0.04 0.13 0.10
0.06 0.08 0.07 0.04 0.13- 0.10
0,06 0.08 0.07 0.04 0.09 0,09
...
58.8 71.1 91.4 72.3 252.8 165.7
0.5 0.5 0.0 2,4 125.3 4.9
58.3 71.6 91.4 69.9 127.5 160.8
139.8 153.1 179,4 166,9 313.7 223.6
0.5 0.5 0.9 0.1 0,3 0.3
...80.7 -.81.9 -.87.5 -97,1 .085,6 -60.5
- 52.1 - 50.5 -54.8 - 14.6 - 44,7 - 15.5
-28.6 -31.4 -32.7 - 82.5 - 140,9 - 45.0
56.7 62.0 83.2 51.6 99.8 98.1
111.2 124.4 147.6 134,8 267,6 185.7
-17.4 -17.1 - 20.0 - 14,3 - 33.9 - 4.5
-4,2 -4.1 -4.5 -1.2 -3.5 -1.2
0.06 0.08 0.08 0,04 0.18 0.17
1084 1984 1984 1984 , 	 1984 1984
R2 R3 R4 R5 R6 R7













-0.15 -.0.14 -0.23 -0.07 -0.06 0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.03 -0.04 -0.05 -0.03 -0.06 -0.05
-0103 -0.05 -0.04 -0.02 -0.04 -0.04
-0.04 -0,06 -0.05 -0.05 -0,05
-0.04 -0.06 -0,05 -0.02 -0.05 -0.04.
-0.04 -0.05 -0.04 -0.02 -0.04
0.10 0.13 0.12 0.06 0.13 0.14
0.00 0.00 0.00 0.02 •0.01 0.04
0.00 0.00 0.00 0.01 0.16 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
0.00 0.00 0.00. 0.00 0.00 0.00
0.05 0.06 0.06 0.03 0.10 0.050.08
0.06 0.08 0.08 0.04 0.13 0.10
0.06 0.08 0.07 0.04 0.13 0.10
0.06 0.08 0.07 0.04. 0.09 0.09
0.01 0.02 0.02 0.02 0.06 0.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.01
0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0,05
0.20 0.22 0.26 0.24 0.46 0.33
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.06 -0.02
-0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01













- 0.03 •0.03 -0.03 - 0.02 ..0.05 - 0.01
-0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01







































































TABELL 	 1.	 VIRKNING 	 PA MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING





FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 192480,8 -3773.1
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 7852.1,6 60.7
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....100681.6 0.0
LAGERENDRING 	 -2256.8 83.7
EKSPORT 	 185187.4 0.0
IMPORT 	 152581,4 -1253,7
URUTTONASJONALPRODUKT 	 401768.5 -.2377.6
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 Si 	 FART    316329.1 -2359.4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 328365.1 -2377,6
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099.9 -2377,6
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 100.00 11.96
OFFENTLIG KONSUM 	 100.00 0.50
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST REALKAPITAL ....	 100.00 0.76
LAGERENDRING 	 100.00 -0.67
 00EKSPORT 	 . ' 	 1 	 .00 0,07
IMPORT 	 100.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100.00 1.24
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJ3FART 	 100.00 1.56
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE 100.00 1.52
NETTONASJONALPRODUKT 	 100.00 1.36
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768.5 2591,8
KAPITALSLIT 	 58668.6 352.7
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099.9 2239.1
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 68495.9 4230.1
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 - 24652.0 1.0
FAKTORINNTEKT 	 299256.0 -1988,4
LONNSKOSTNADER 	 198288.8 - 864.8
ORIFTSRESULTAT 	 100961.2 -1123.6
EKSPORTOVERSKOTT.LAPENDE 	 PRISER 	 32606.0 1384,1
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 122614 3146.4
PHLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 62688.0 -399.4
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK 	 ...... 14916,0 -71,0
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 2.06
TABELL 2. 	 VIRKNING RA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR AVGIFTER, SATSENDRIN6ER.
PROSENTVIS ENDRING.
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	
OFFENTLIG KONSUM 	










EKSPORT 	 .. 0.00
IMPORT 	 .. -0.82
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. -0.59
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART 	 -0.75
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE -0.72
NETTONASJONALPRODUKT 	 -0.69
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 1.96
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 0.50
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL .. 0,76
LAGERENDRING . 	 .. -.0,67
EKSPORT 	 ..
0.070IMPORT ..
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 1.24
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 ..... 	 1.56
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE •• 1.52
NETTONASJ ONALPROOUKT 	 • • 1.36
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
URUTTONA•JONALPRODUKT 	 ... • . . 0,65
KAPITALSLIT 	 0.59
NETTONASJONALPRODUKT 	 0.65
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 0 0 .6,18
PALOPTE 	 SUBSIDIER • I 	 ALT 	 OS 0.00
FAKTORINNTEKT 	 ..0•.67
L'ONNSKOSTNADER 	 0 0 -0.44
DRIFTSRESULTAT 	 • • -1.12
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER 	 4.25
OVERSKOTT•FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ...... .. 25,90
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 .. - 0.64
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I	 100 	 ARSVERK 	 .. -0.48





































•1983 	 1984 	 1984
	
99	 RR 	 R1
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV 	 ENDRING 	 I
1983 	 1984, 1984 1984 1984 1984 1984 . 	 1984 1984 1984
99 	 RR R1 R2 RI R4 R5 R6 R7 R8
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 . 	 . 	 . 	 192480,8 -3775,1 °2309,1 -188,6 ..249.1 ..240.2 -120.8 ..266.9 -.224,7 • 211.7
MATVARER    38750,8 	 •355.9 -280.7 -23.7 -11,4 ...21,1 -5.8 -5,0 5.8 -17,9
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6 	 -381.3 ...137.5 •62.7 -.130,6 ...44,9 ...2.4 -2,3 3.1 -7,0
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 . 32369,1 	 -449,6 -294,5 -17,5 .•17.6 -.33.6 -73,9 -8.8 14,0 ..23,2
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15355,7 	 -290.8 -.239,9 -.9.5 -9.8 -17,9 • 4.7 	 ' -4,6 5,1 ...12,6
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 14215.5 	 ...266.1 -.220,8 ...8,6 -8.8 -16,1 -4,0 -4.3 4.7 -11,5
HELSEPLEIE 	 8337.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
TRANSPORT, 	 POST... 	 OG 	 TELETJENESTER 	 29168.0 	 •1140.6 -516.2 •24.5 -.26,0 •44.2 -11,9 -219,7 -268.8 -37,2
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 15807.5 	 °295.9 -.197.0 -8.9 -9.3 -16,9 -4,4 -.4,4 3,3 •61.5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 19091,0 	 -409.0 ....294,8 -22,3 ...24.3 -24,7 -.8,8 -12.2 1,2 •26,9
KORREKSJONSPOSTER 	 7293.6. -185,9 -.127.7 -10,9 •11,3 •20,8 -4,9 -5,6 6,9 -13,9
TABELL 	 4. 	 VIRKNING-PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM •AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER: 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
I ALT PRIVAT KONSUM 	 .. ...1.96 -1.20 -0,10 -0.13 -0,12 ...0.06 •0.14 -0,12 -0,11
MATVARER 	 . 	 .. -0.92 -0,72 -0.06 -0,03 •0.05 ...MI -0,01 0,01 -0,05
DRIKKEVARER OG TOBAKK   .. •3,15 -1,14 -0,52 -1.08 ..-0,37 •0,02 •0.02 0.03 ...0.06
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL • 	 .. • 1,39 -0,91 -.0.05 -0,05 -0,10 -.0,23 -a,03 0,04 -0,07
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER . .. •1.90 '•.1.56 ...0.06 -0,06 •0,12 -0.03 -0,03 0,03 -0,08
KLAR OG SKOTOY   .. -.1.87 -1,55 -0.06 -0,06 -0,11 -0.03 -0.03 0003 ..0.08
HELSEPLEIE 	 . 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST.. OG 	 TELETJENESTER 	 .. -3,91 • 1.77 •0.08 •.0.09 '0.15 ...0,04 -0,75 -0,92 -0,13
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING    ... .. ...1,87 -1.25 •0,06 -0,06 '0.11 ...0,03 ....0.03 0.02 -0,39
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 , 	 .. ...2i14 -.1.55 -0,12 .-0,13 -0,13 -.0.05 -0,06 0,01 -0.14
KORREKSJONSPOSTER 	 .. -2,55 -1,75 -0.15 -0,16 •0.29 ...0.07 -0.08 0.09 -.0.19
TABELL 5. 	 VIRKNING PA 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 Pe;seR., 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.. .MILL.KR.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT   100626.4 • 879,5 • 577.6 -33,9 '38.6 •49.8 .44.5 •40.4 ...55,4 .-0.6
MAT,DRIKKE 06 TOBAKK 	 4603,5 •76,9 -.52.1 -5,4 -10,5 -5,2 -0,9 -1,1 0,7 ...3.6
BWENNSTOFFER 	 . 	 4618.5 ..337,6 -166.6 •10.0 -9,5 •16.0 -.37.8 •25,6 -64,6 -10.2
ANDRE 	 RAVARER 	 1904,3 -.0,5 -0,7 -0.1 -0.1 -0.1 0.5 0.0 0.0 -0.1
KJEMISKE PRODUKTER 	 20564.0 -96.4 -79,7 -4.1 ....4.4 -6.4 -0,8 -0.1 5.5 -7,5
BEARBEIDDE 	 VARER 	 12426.4 -59.1 -45.3 -2,9 -2,4 -3.8 -0.3 -.1.7 0.6 ...3,4
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7086.6 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 26216.7 • 122.0 -85.6 •4,5. -4,5 •..7.1 -2.2 -7.4 0,0 -12,9
ANDRE 	 FERDIGVARER .:....r 	 10355.6 -151,8 -124.1 -4.9 -5,3 • 8,8 •2.1 2.2,2 2,8 -7.4
DIVERSE 	 TJENESTER . 	 .. . ..... 12850,8 -35.2 -23.5 ....2.0 -1.9 ••.2.4 ...0.9 -2.3 •0.4 •2,5
IKKE- KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 ............ 51955.0 -374.2 -211.4 -16.9 -15.9 • 29.0 • 6.6 ..52.7 -26.1 -.19.4
PERSONBILER 	 3189.5 •.150.0 -57.7 -.2,6 -2.7 -4.7 -.1.1 -.45.8 -.32.7 •3.3
IMPORTERT ROOLJE 	 1932.3 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 17700.0 -0.6 -0.4 -0.1 -0,1 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANOET 	 5132.9 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NOROMENNS,KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 12528.2 -185.6 -127.5 -11.0 -11,3 -..20.8 -4.9 ...SP() 6.8 •14.0
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 11472.1 -38.0 -25.8 -3.2 •1.8 -3.4 ...0,6 •1.3 -0.2 -2.d
IMPORT 	 I ALT 	 152581.4 -1253,7 -789.0 ...50.8 -54.5 -78.8 • 51.1 -67,0
TABELL 6. 	 VIRKNING 	 PS 	 IMPORT AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
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I
1 983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT, 	 -.0,87 -a,57 -0,03 -0,04 ..0.05 ..0,04 -0,04 .-0,06 --0.05
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 • .. ...66 71,13 ...0,12 -0,23 ..0,11 ..0,02 •0,02 0,02 -0.08
BRENNSTOFFER 	
...
.. -7.32 -3,61 -0,22 ...0,21 -0,35. -0,82 -0,56 -1,40 -.0.22
ANDRE 	 RRVARER 	 .. ,b.03 70,04 70.01 ..0.01 70,01 0.03 0.00 0.00 -0,01
KJEMISKE 	 PRODUKTER   .. 70.47 -0,39 -0,02 -0,02 70,03 0,00 0,00 0.03 .-0,04
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. -0.48 -0.36 -0,02 -0.02 •0.03 0,00 -0'01 0,00 ..0.03
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	































DIVERSE 	 TJENESTER 	 . 	 .. ..0.27 -0,18 -0,02 -0.01 -0,02 •0.01 -0,02 0,00 .-0,02
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT	 I 	 ALT 	 .... 	 .. ...0.72 -0.41 ..0,03 -0.03 ..0,06 ..0.01 ..0.10 -0,05 -0,04
PERSONBILER 	 .. -4,71 -1,81 -0,08 -0,08 ..0,15 ...0,03 ..1.44 ...1.03 ...0.10
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 . 	 .. 0,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET































ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. '3,33 -.0.22 -0,03 ...0.02 •0.03 •0,01 '..0,01 0,00 -.0,02
IMPORT 	 I 	 ALT 	 -.0,82 -0.52 -0.03 •0,04 -0.05 -0.03 ..0,06 -0,05 -.0,04
TABELL 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NARING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 ASSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
ENDRING I
1983 1984 1984 1984 1984 • 1984 1984 1984 1984 1984
. 	 99 RR 81 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE NARINGER 	 401768.5 ..2377,6 -1410,0 -.131,5 ‘.-187,4 -150.7 •63,6 -168,6 -.144.9 -136,3
BEDRIFTER 	 344845,7 ...2377,6 -1410.0 -131,5 -187,4 ..150.• •63,6 -168,6 -144,9 -136,3
STATS... OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18748.1 0.0 0,0• 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 38174,7 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 15219.9 -2,1 -1.4 -0,1 -0,1 -0,1 0.0 -.0.1 0.0 70.1
JORDBRUK 	 ...... 9658,8 -2,1 -.1.4 -0,1 -0,1 -.0,1 0.0 -.0.1 0.0 -0,1
SKOGBRUK 	 2328.1 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3233.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 70026,2 0.0 0.0 0,0 0,0 .0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 . 	 1288,3 -0,7 -.0.5 -0,1 ..0,1 -0,1 0,0 0,0 0.0 -0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 54934,3 -281,6 -178.9 ...43,6 -.10.5 727,3 -3.8. -5.2 3,1 -13,5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15382,9 ...172,9 -95,9 •39.1 -6,2 •21.0 -2.0 -3,1 0,9 -7,0
PRODUKSJON AV MEICRIVARER 	 ..548,0 2,0 1,7 0.1 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15930,0 -174,9 797.6 ..39,2 76,2 -.21,1 ...2.0 -3.1 1.0 -7,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 31444,3 .►97.5 -75,2 -3,9 -3,8 75,8 71.8 -1,8 2.3 -6.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 26803,2 •62,5 -46,3 -2,6 ...2.5 T3,9 71.4 •1,8 0.8 -4.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 4641.1 -35.0 -28.9 71.3 -1.3 -1.9 -0.4 0,0 1.5 -1.8
UTE..KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8107.1 -11.2 -7.8 -0,6 -0,5 -0.5 0.0 -0.3 -0.1 -0.5
OLJEBORING 	 3377.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 ....  22001.0 -25.8 -17.5 -1.3 -1.2 .1,8 -2.1 -0,8 0.4 -1.6 	 .
KRAFT- OG•VANNFORSYNING 	 16470.0 -6.9 -4,7 -0.4 -0.4 •0.5 -0.6 -0.3 0.0 -0,5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 218670.1 -2505.6 -1349,0 -87.3 7253.1 -140.2 -73.6 -231.9 -257.4 -132.0
VAREHANDEL 	 68738.2 -1329.9 -708,7 -47.6 -135.9 -70.5 -21.4 -142.1 -161.5 -52.1
SJOFART 	 ........ 12036.0 -18.2 -12,2 -1.2 -1.1 -1.5 -0.4 -0,9 -0.2 -1.3
° ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE- _
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 24821,3 -169.5 -112.5 -..-9,6 -9.8 -12.4 -3.2 -8.6 -2.6 -13.1
OfFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 75401,6 -166.9 -.114,9 -7.8 -8.1 •11.4 -3.5 0.2 10.2 -32.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 37441.1 -376.0 -258,7 -19.8 7-.20.2 -25.1 -28.6 -10.8 5.7 -21.3
•
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING PI BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER WIRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.





ALLE 	 NKRINGER 	 .. 	 •0,59
BEDRIFTER 	 .. 	 -.0,69
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 ... 	 0,00
PRIMARN*RINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0.01
JORDBRUK  	 .. 	 -0.02
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00


















































































OLJEUTVINNING OG 	 OLJE.•
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.00 .0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. -0.05 -0.04 -0.01 -0.01 -0,01 0.00 0.00 0.00 -0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -0.51 -0.33 -0,08 -0.02 -0.05 -0.01 -0.01 0.01 -0.02
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . . ..... 	 71.12 .70.62 -0.25 -0.04 .70.14 -0.01 -0.02 0.01. 70;05
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 . 	 70.36 -0.31 '0,02 0.00 '0.02 0,00 0,00 0..02 -0.02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 0 0 -1,10 -0.61 -0.25 70,04 70.11 -0.01 70.02. 0.01 70.04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -0.31 -0,24 -0.01 70,01. -0.02 70.01 -0,01 0,01 -0.02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 • 411. -0.23 -0.17 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00- -0.02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -0.75 -0;62 -0.03 -0.03 -0,04 -0.01 0.00 0.03 -0,04
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 • -0,14 -0,10 -0.01 -0,01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0,01
OLJE8ORING 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 70.12 70,08 70,01 -0,01 -0.01 -0.01 0,00 0.00 -0,01
KRAFT.. OG 	 VANNFORSYNING 	 -0.04 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TJENESTEYTING	 I 	 ALT 	 71.15 -0.62 70.04 -0,12 -0.06 -0.03 -0.11 -0,12 70,06
VAREHANDEL 	 -1,94 -1.03 -0,07 -0,20 70,10 -0.03 -0,21 -0.24 -0.08
SJOFART    -0.15 -0.10 -0,01 -0.01 -0,01 0.00 -0,01 0.00 70.01
ANNEN SAMFEROSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -0,68 70.45 -0,04 70,04 -0.05 - 0.01 -0.03 -0.01 -0,05
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -0.22 -0.15 -0.01 70.01 70.02 0.00 0.00 0.01 -0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NKRINGER 	 • 1,00 70,69 -0.05 -0,95 -0.07 -0.08 -0.03 0.02 -0.06
TABELL 9. 	 VIRKNING PI LONNSKOSTNADER'ETTER 'MING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE.F!RISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. . MILL.KR .
I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 RR R1 R2 e3 	 . R4 R5 ,R6 R7 R8
ALLE WRINGER 	 198288.8 - 864,8 -583.6 -52.1 -50.5 -54.8 -14.6 -44.7 -15.5 -55.6
BEDRIFTER 	 144579.2 -864.8 -583.6 752.1• -750,5 -54.8 -14.6 -44.7 -15.5 -55.6
STATS- 06 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .... 17948.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 35760.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PR/MARNIERINGENE 	 I 	 ALT 	 1493.0 0,0 0.0 ' 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0..0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 405.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
SKOGBRUK 	 730.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 , 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 358.0 0.0 0.0 0.0• 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I ROR 	 2567.9 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1030.9 -0.3 -0.2 0.0-• 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	
	





















PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .............. 859,0 - 3.1 - 2.6 70.2: -0,1 -0.1 0.0 .0.0 0.2 -0.1
ANNEN 	 SKJERMET INDUSTRI 	 901'0,1 -75.0 -49.5 •10,5:• 73,7 74,9 •1.1 71,8• 0.3 -3.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 24905.5 -74.7 -57.7 -2.9 -3.2 -4.6 71,4 -2.2 1.3 -4.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 21327.9 -46,1 -33.9 -1,9 71.9- -2.9 71.1 -2.0 0.2 -3.3
•KONSUMVAREINDUSTRI 	 • 	 4 	 3577.6 -28.6 -23.8 -1.0 -1.3 -1.7 -0.3 -0.2 1.1 -1.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6968.2 -9.9 • -6.7 -0.4 -0,4 - 0.4 - 0.2 - 0.3 - 0.2 -0.4
OLJEBORING 	 1042.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15435.1 -18.1 -12.3 -0.9 -0.8 71,3 -1.5. -0.6 0.2 -1.1
KRAFT.. 06 VANNFORSYNING 	 .  2824.9 -1.0 -0.7 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -, 	 -0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 132355.6 -682.7 -453.9 . -37.1 -42.2 -43,4 710.3 734,7 -17.3 745,5
VAREHANDEL 	 25126.8 -322.8 -206.7 -16.8 -21.1 -18.7 -1.8 726.4 719,1 -14.8
SJOFART 	 7810.3 -6.8 -4.6 -0.5 -0.4 -0.5 -0.2 -0.4 0,0 -0.5
ANNEN SAMFEROSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 3 	 17297.6 - 105.5 -69.7 - 5.8 -6.0 77.9 - 2.1 - 5.4 - 1,3 - 8.9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 06 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 64084.5 -112.4 -78.3 -5.3 -5.6 -7.7 -2,7 -2.3 3.4 -13.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NJERINGER 	 17819.6 -135.2 -94.6 -8.7 -9.1 -8.6 -3.5 75.2 -0.3 -7.4
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.






















ALLE NARiNGER 	 .. -0,44 -0,29 -0,03 -0,03 70,03 70,01 -0,02 -0,01 70,03
BEDRIFTER 	 . 	 .. -0,60 -O#40 70,04 -0,03 70,04 70,01 70,03 -0.01 -0,04
STATS- OG	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MO
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0+00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,.00 0,00 0,00 0.00
SKOGBRUK 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE	 OG 	 FANGST .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 '0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ..
:00:g
-0,28 -0.03 -0.02 70,02 -0.01 70.01 0.00 70,02
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 70,53 -0.11 -0.04 70,05 -0.01 -0.02 0.01 -0.04
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. -0.36 -0,30 70+02 -0.01 70,01 0,00 0.00 0.02 -0.01
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • 	 .. 70,83 70,55 -0.12 70,04 -0.05 -0.01 .70,02 0.00 -0.04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. -0,30 70,23 -0.01 70,01 -0.02 70,01 70,01 0.01 -0.02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI'• 	 .. 70.22 -0.16 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0,00 -0,02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 .. -0.80 -0.67 70,03' -0.04 '70,05 -70.01 -0.01 0.03 -0.03
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. -0,14 -0.10 -0.01 -0,01 -0.01 0.00 0.00 0,00 -0,01
•
OLJEBORING 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,06 0.00 0.00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. -0.12 -0.08 -0.01 -0.01 70,01 -0.01 0.00 0.00 -0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. -0,04 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. -0.52 -0.34 -0.03 -0.03 70,03 -0.01 -0.03 -0.01 -0.03
VAREHANDEL 	 ... 	 .. -1.29 -0.82 -0.07 -0.08 -0.07 -0.01 -0.11 -0.08 -0.06
SJOFART 	 .. -0.09 -0.06 -0.01 -0.01 -0,01 0.00 -0.01 0+00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
:::::OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. -0.61 70,40 -0.03 -0.03 -0.05 70,01 -0.03 70,01
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 70,18 70,12 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 ..... 	 .. -0.76 -0.53 -0.05 -0.05 -0.05
...
-0.03 0.00 70,04
TABELL 	 11. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 ?RISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 RR RI R2 ' 	 R3 R4 85. .R6 R7 R8
ALLE 	 NARINGER 	 100967,2 -1123.6 -685.1 -28.6 -31.4 -32.7 -82.5 -140.9 745,0 -82.1
BEDRIFTER 100967.2 -1123.6 -685.1 -28.6 -31.4 -32,7 -82.5 -140.9 -45.0 -82.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - - 7 • , ' • • •
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - - - - - - • -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 12482.1 -61.1 2.2 70,1 -0.2 70:2 76,1 -9.4 -2.2 -45.1
JORDBRUK 	 9404,8 -57.6 3,9 -0.1 -0.2 70,2 -6.0 -8.8 -1.5 -44.8
SKOGBRUK 	 1200.7 71,8 70,5 0,0 0.0 0.0 .0,0 -0.6 -0.5 -0.1
FISKE 	 OG 	 FANGST° 	 1876,6 -1.7 -1,2 0.0 0.0 0.0 -0.1 0,0 -0.2 -0.2
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG  GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 47267,6 -15.0 -9,4 -0.6 -0.7 0.0 70,9 0.0 -2.8 71,1
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 188,3 -7.0 -3.6 -0.2 -0.2 70,1 -1.6 -1.2 -0.5 -0.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 P 	 8498.7 -169.7 -73.5 75,5 -5.6 -2.7 73893 716,8 -23.7 -9.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2511,5 -43.4 -21.9 -3.8 71,4 71,8- - 3.8 74,9 72,8 -3.3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 946,4 -7,9 -3.8 70.3 -0.2 -0.2 -0.9 .70,8 -1.1 -0.5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1565.1 -35,5 -18.1 73,5 -1.2 -1.6 -2.9 T4,1 -1,7 72,8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ...... 	 4331.5 -65.2 -35.6 -1.1 72,1 70,8 -8.8 73.9 -8.5 73,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4019.6 7:50,5 -28.1 -1.0 -1.1 -0.6 76,2 -3.1 76,4 -2.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 311.9 -14.7 -7.5 -0.1 -1,0 70,2 .72,6 •70.8 72,1 70,8
UTE- KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 1655.7 -61.1 -16.0 -0.6 -2.1 -0.1 -25.7 -2.0 -12.4 -2.3
OLJEBORING 	 1199.1 -1.8 -1.4 -0.1 -0,1 0,0 -0.1 0.0 -0.2 -0.1
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 	 -
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 2070.9 -12.5 -5.1 70,3 70,3 -0.4 70,5 75,8 0.0 -0.5
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 5942.4 -16.1 -8.2 -0.5 -0.5 -0.4 -0.7 -2.3 72.9. -14..2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 23318.1 -840.4 7586,1 -21.3 -23.8 -28.9 -34.3 -111.4 -12.7 -24.7
VAREHANDEL 	 8618.5 -209,4 -101.0 -6.7 78,4 -7.5 -1.1 -68.2 -9.7 -7,4
SJOFART 	 -5012.3 -13.6 -8.7 -0.8 -0.8 -0.9 -0.5 • -0.5 -0.5 -1.3
PNNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
06 GASSTRANSPORT I	 ROR 	 212.6 -172.7 -113.5 -2.5 72,6 -2.8 -6.1 -31.3 77,8 -5,9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8545.2 -40.0 -40.2 -1.4 -1.5 3.4 5.0
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 10954.1 -404.7 -322.7 -9.9 -10.5 -15.5 -26.1 -9.2 1.9 715,1
-
;•.
	1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	












-0.08 -0.14 	 -0.04 	 -0.08
0,00 	 0.00 	 0,00 	 .70,05 	 -0,08 	 -0,02 	 .70,36
0.00 	 0.00 	 0,00 	 -0.06 	 7.0,09 	 7.0,02 	 7.0,48
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 -0.05 	 70,04 	 -0.01
0,00 	 0.00 	 0,00 	 7.0,01 	 0.00 	 70,01 	 -0.01
0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 . 0,00 	 70.01 	 0,00
.70.11 	 -0,11 	 -0,05 	 70,86 	 -0,65
	
 -0.27 	 -0,11
-.0.07 	 -0.07 	 70.03 	 .70.45 	 -0,13 	 -0.28 	 -0,11
70.15 	 -0.06 	 .70.07 	 70.15 	 70,20
	
70,11 	 70,13
70.03 	 •0.02 	 .70,02 	 70,10 	 '70,08 	 .70.12 	 7.0.05
.70,23 	 70.08 	 -0.10 	 7.0,19 	 -0.27 	 -0.11 	 7.0,18
-0.03 	 70.05: 	 -0,02 	 .70.20.70,09 	 70,20 	 7.0.08
•0,03 	 •0,03 	 70.02 	 .70.16 °Q,08 	 70,16 	 '70.07
7.043 	 7.0,32 	 -0.06 	 -0.83 	 70.25 	 7.0.47 	 •0,25
-0,04 	 -0.13 	 •0001 	 •1.57 	 -0,12 	 -.0.76 	 7'0,14
TABELL 12. VIRKNING pa DRIFTSRESULTAT ETTER MING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR AVGIFTER, SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ALLE 	 NARINGER  	 ..	 -1,12 	 -0.68
BEDRIFTER  	 .. 	 -1,12 	 '70.68
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 •• 	 .. 	 ..
. 
	 83	 1984 	 1984
	
99 	 RR 	 R1
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ..  	 .. 	 .. 	 ..
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT  	 .. 	 .70.49 	 0,02
JORDBRUK 	 . 	 .. 	 -0,62 	 0.04
SKOGBRUK  	 .• 	 -0,15 	 -0,04
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 '7.0,09 	 -0.06
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 ..	 .70,03 	 .70,02
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 73,78 	 -1,94
INDUSTRI 	 I 	 ALT   	 . 	 .. 	 -2.01 	 7.0.87
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 •1,75 	 7.0.88
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 ..	 -0.84 	 -0,40
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 7.2,30 	 -1.17
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 -1,52 	 •0,83
INVESTERINGS•VAREINDUSTRI  	 . . 	 •1,27 	 -0.70
.KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 -4,68 	 -2,39
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 -3.73 	 -0.98
OLJEBORING  	 .. 	 -0,16 	 70.12
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING .. 	 -0.61 	 -0.25
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 .70,28 	 .70,14
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 ..	 -3.64 	 -2,54
VAREHANDEL  	 .. 	 7.2.40 	 -1,16
	
-0,01 	 .70.01 	 0,00 	 .70.01 	 0.00 	 '70.02 	 .70.01
	
70,01 	 .70,01 	 70,02 	 .70.02 	 .70.28 	 0,00 	 -0,02
	
-0,01 	 70,01 	 70,01 	 70.01 	 -0,04 	 7.0.05 	 7.0.02
	
70.09 	 -0.10 	 70.13 	 70.15 	 .70.48 	 -0.05 	 •0,11
	
-.0,08 	 7.0.10 	 70,09 	 70.01 	 70.78 	 7.0,11 	 •0,08
	
0,02 	 0,02 	 0.02 	 0,01 	 0.01
	
-::0411 	 -07:01:
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 .. -208,32 -136.91 	 -3.02 	 -3.14 	 -3.38 	 -7.36 -37,76
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -0.47 	 -0.47 	 -0.02 	 -0.02 	 -0.03 	 -0.01 	 -0.03 	 0.04 	 0.06
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 -3,80 	 -3.03 	 -0.09 	 -0,10 	 -0.15 	 -0.24 	 -0.09 	 0,02 	 -0.14
SJOFART  	 .. 	 0.280,18
TABELL 13. VIRKNING PA LONNSTAKERE ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR AVGIFTER. SATSENDRINGER.
ABSOLUTT.ENDRING I 100 ARSVERK.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99	 RR 	 81 	 82 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8
ALLE NARINGER 	  14916.0 	 -71.0 	 -48.1 	 -4.2 	 -4.1 	 -4.5 	 -1.2 	 -3.5 	 -1.2 	 -4.8
BEDRIFTER 	  10874.0 	 -71.0 	 -48.1 	 -4.2 	 -4.1 	 -4.5 	 -1.2 	 -3.5 	 -1.2 	 -4.8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  1415.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 O. 	 0.0 	 0.0 	 0.0
•KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  2627.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
PRIMARNARINGENE I ALT  	 179.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0. 	 0.0 	 0.0 	 0.0
JORDBRUK  	 66.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
SKOGBRUK  	 65.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 040 	 0.0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST  	 48.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR . 	 /1.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 79.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
INDUSTRI I ALT 	  3279.0 	 -14.2 	 7.10.3 	 -1.2 	 -0.7 	 -0.9 	 -0.3 	 -0.4 	 0,1 	 -0.8
SKJERMET 'INDUSTRI 	 _ 	 888.0 	 -6.9 	 -4.6 	 -0.9 	 -0,3 	 7.0,5 	 .70.1 	 -0.2 	 0.0 	 -0,4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 64.0 	 -0.2 	 -0.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 824.0 	 76.6 	 -4.4 	 -0.9 	 -0.3 	 -0.5 	 -0.1 	 -0.2 	 0.0 	 -0.4
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  1917.0 	 76.6 	 - 5.2 	 -0.3 	 -0.3 	 -0.4 	 -0.2 	 ,0.2 	 0.1 	 -0.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI . 	 1580.0 	 73.7 	 -2.8 	 -0.2 	 -0.2 	 -0.2 	 -0.1 	 -0.2 	 0.0 	 - 0.3
KONSUMVAREINDUSTRI . 	 337.0 	 - 3.0 	 - 2.5 	 -0.1 	 - 0.1 	 -0.2 	 0:0 	 0.0 	 0.1 	 -0.1
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 474.0 	 ' -0.7 	 -0,5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
OLJEBORING 	 4 	 51.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 - 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 	 ...
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 ' 	 1110..0 	 -1.3 	 -0.9 	 -0.1 	 -0.1 	 -0.1 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 -0.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 188.0 	 -0.1 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
_ 	 . 	 .
TJENESTEYTING I ALT  	 9980.0 	 1.55.4 	 -36.8 	 73.0 	 7.3.4 	 - 3.5 	 ....0.8 	 ....3.1 	 - 1.3 	 - 3.9
VAREHANDEL .	 . 	 1952.0 	 -25,1 	 - 16.1 	 ...1.3 	 - 1.6 	 ....1.5 	 -0.1 	 -2.1 	 - 1.5 	 - 1.2
SJOFART  	 414.0 	 -0.6 	 -0.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE- 	 .
OG GASSTRANSPORT I ROR 	  1169.0 	 -7.6 	 -5.0 	 -0.4 	 -0.4 	 -0.6 	 -0.1 	 -0.4 	 -0.1 	 -0.6
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 ' 	 5188.0 	 -11.8 	 .78.1 	 -0.6 	 -0.6 	 -0.8 	 -0.3 	 -0.3 	 0.3 	 -1.5
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	  1235.0 	 -10.2 	 -7.2 	 -0.7 	 -0.7 	 -0.6 	 -0.3 	 -0.3 	 0.0 	 -0.5
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TABELL 14. VIRKNING PR LONNSTAKERE ETTER NARING AV ENDRING I




1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 RR 	 R1 	 R2. 	 . 	 'R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 ° 	 R7 	 .R8
- 	 ••
ALLE NARINGER  	 .. 	 -0.48 	 -0,32 	 -0.03 	 -0.03 	 ...0.03 	 -0,01 	 -0.02 	 -0,01 • -0.03
BEDRIFTER  	 . . 	 -0O65 	 -0,44 	 -0.04 	 -0.04 	 ..0.04 	 -.0,0 	 -10.03 	 -0.01 	 -0.04
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0,00 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
PRIMRRNARINGENE I ALT  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0.00
JORDBRUK 	 •. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0,00 	 0.00
SKOGBRUK 	 ... 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
FISKE OG (ANGST 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00	 0.00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG  OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 -0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 01.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 -0.43 	 -0.32 	 -0.04 	 -0.02 	 -0.03 	 -.0.01 	 -0,01 	 0.00 	 -0.03
SKJERMET INDUSTRI  	 ..'..0.77 	 -0.52 	 -0.10 	 -0.04 	 -0.05 	 -0,01 	 -0.02 	 0,00 	 -0.04
PRODUKSJON AV MEIER,IVARER  	 .. ...0.36 	 70.31 	 -0.03 	 -0.02 	 -0.02	 0.00 	 0.00 	 .0.00 	 -0.02
' ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 ...0.80 	 -0.54 	 -0.10 	 -0.04 	 -0.05 	 -0.01 	 -0.02 	 0.00 	 -0.05
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 -0.35 	 ...0.27 	 -0.01 	 -0.02 	 -0.02 	 ...0.01 	 -O.01 	 0.01 	 -0.02
INVESTERINGSVARE1NDUSTRI  	 .. 	 -0.23 	 -0.17 	 -0.01 	 ...0.01 	 -.0.02 	 -6.01 	 ...0.01 	 0,00 	 ...0.02.
KONSUMVAREINDUSTRI  	 . • 	 -.0.88 	 -0.73 	 -0.03 	 -0.03. 	 ...0.06 	 -0,01 	 -0.01 	 0.02 	 -0.04 •
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 -0.16 	 -0.11 	 -0.01 	 -0/01 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01
OLJEBORING  	 •. 	 0.00 	 0.00	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 -0.12 	 -0.08 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.01 	 -0,01 	 0.00 	 0.00 	 -0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 -0.06 	 -0.04 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01
- 	 .
TJENESTEYTING I ALT  	 . 	 ...0.55'. 	 -0.37 	 -0.03 	 -0.03 	 -0.03 	 -0.01 • -0.03 	 -0.01
. VAREHANDEL  	 .. 	 -1.29 	 -0.82 	 -0.07 	 .....0.08, 	 -0.07 	 -0.01 	 -0.11 	 -0.08 -1: 001
SJOFART 	
ANNEN SAMFERDSEL UTEW OLJE-
.. 	 -0.14 	 -0.09 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 ...0.01
OG GASSTRANSPORT I RIR  	 .. 	 -0.65 	 -0.43 	 -0.04 	 -0.04 	 -0.05 	 -0.01 	 -0.03 	 -0.01 	 -0.05
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -0.23 	 -0.16 	 ...0.01....0.02 	 -0.01 	 -0.01 	 0.01 	 -0.03
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 -0.83 	 -0.58 	 -0.05 	 :(0:g16 	 .0.05 	 -0.02 -0.03 	 0.00 	 -0.04
TABELL 15. VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR AVGIFTER. SATSENDRINGER.
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 RR 	 81 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT 	  7330.0 	 -85.0 	 -53.8 	 -3.0 	 -3.0 	 -3.6 	 -3.8 	 -6,9• 	 -0.8 	 -8.7
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2867.0' 	 -.17.9 	 ...11.8 	 -0.8 	 -0.8 	 -1.0 	 -0,6	 -1.4 	 -0.2 	 -1.6
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  17300.0 -108.6 	 -70.7 	 -5.0	 -4.9 	 -5.7 	 -3.6 	 -8.9 	 ".1.3 	 -9.6
SYKETRYGDDEL 	  5#08.0 	 -39.4 	 r25.9 	 -1.8 	 -1.8	 -2.1 	 -1.4 	 -3,1 	
:CO:: 	
-3.4
FOLKETRYGDDEL 	 a 	  11392.0 	 -69.2 	 -44.8 	 -3.2 	 -3,1 	 -3.6 	 -2.2 	 75.8 	 -6,2
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  30040.0 -.187.9 -123.4 	 -8.6 	 -8.4 	 -9.7 	 -6.3 	 -14.7 	 -2.2 	 -16.2
	
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER 	  5151.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 . 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT 4.. 	  62688.0 ....399.1 .259.5 	 -17.3 	 -17,1 	 -19,6 	 -14,1 	 -33.6 	 -4.4 	 -.36.1
LONNSTAKERE 	  52346.0 -285.9 -201.5 	 -14.0 	 -13.4 	 -15.9 	 -9,7	 -12.8 	 -2.8 	 -18.1
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	  8060.0 -106.4 	 -53.0 	 -3.1 	 -3.5 	 -3.5 	 -4.0 	 -20.6 	 -1.6 	 -17,4
TRYGDEDE 	 .. 	2282,0'	 -6.8 	 -5.0 	 .-0.2 	 -0.2 	 -0.2 	 -0.4 	 -0.2 	 0.0 	 -0.6
TABELL 16. VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR AVGIFTER, SATSENDRINGER.
LOPENDE PRISER PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 . 1984 	 1984
	
99 	 RR 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 , R5 	 R6 	 R7 	 R8
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINER • INNTEKTSSKATT ..... . ....... 	 .. 	 -1.16 	 -0,74 	 -0.04 	 -0.04 	 -0.05 	 ...OAS 	 -0.12 	 -0.01 	 -0.12
ANDRE STATSREGNSKAP 	 .
FELLESSKATT  	 .. 	 -0,63 	 -0.41 	 -0.03 	 .0.03 	 -0.03 	 -0.02 	 -0.05 	 -0.01 	 -0.06
TRYGDEFORVALTNINGEN 	
..
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN : .....  	 . . 	 70.63 	 ...0.41 	 ...0.03 	 -.0.03....0i02 	 ...OAS 	 -0.01 	 •-0,06
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 -0.67 	
70.03
-0.44 	 -0.03 	 -0.03 	 -0.04 	 -0.02 	 -0.05 	 -0.01 	 -0.06
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 -0.61 	 -0.39 	 -0.03 	 ..0.03 	 -0.03 	 -0.02 	 -0.05 	 -0.01 	 -0.05
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 -0.63 	 -0,41 	 -0.03 	 •04, 03'. 	-0.03	 -0.02 	 -0.05 	 -0.01 	 -0.05
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER ..... 	 .. 	 0,000.00 	 0.000.00 	 0.00 	 0.00 	
ii011 	
0.00 	 0.00
PALOPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT  	 .. 	 -0.64 -0.41 	 -0.03 	 -0.03 	 -0.03. 	 -0.02 	 -0. 5 	 ...0.01 	 -0,06
LONNSTAKERE  	 .. 	 -0.55 -0.39 	 -0.03 	 -0.03 	 -0.03 	 -0.02 	 -0.02 	 .0.01 	 ...0.03
SELVSTENDIGE . (PERSONL1G NARING&DRIVENDE) . 	 .. 	 -1.33 	 70.66° -0.04 	 -0.04 	 -0.04 	 -0.05 	 -0.26 •.-0.02 	 -0.22
TRYGDEDE  	 .. 	 -0.30 	 -0.22 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.01 	 -0.02 	 -0.01 	 0.00 	 ...0..03
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PI 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
200
I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 RR R1 R2 R3 R4 . 	 R5 R6 R7 R8
VAREAVGIFTER 	 I	 ALT 	 53869.5 4225,7 2843,3 139,5 153,1 179,2 166,9 313,4 219,9 230.0
MERVERDIAVGIFT 	 33720,0 3087,9 3039,1 5.5 7.3 10,0 9,5 6,3 12.0 	 ' ..'5,5 -
AVGIFT 	 PA 	 OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 1631.8 117.6 -19,3 142.3 •0,9 •1,4 ...0,4 -0,4 0,3 -1,*0
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2294,9 111.0 -.33,2 -1.4 153.4 -2,4 ...0.5 -0.6 0,8 -1.6
STEMPELAVGIFT 	 PI 	 TOBAKKSVARER 	 2042,4 • 74,8 ...7.8 -0.3 -0.3 184,0 -0,1 70,1 0,2 -0.4
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 1662,4 143.2 •.12,4 .....0.8 •0,7 -1,3 160,5 -0,3 0,5 •0,6
AVGIFT PA 	 MOTORVOGNER 	 . 	 3637,5 212.8 •52,8 ...2.4 -2,6 -4,4 f1,1 317,4 •29,9 ...3,1
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN 	 3055,4 147,3 • 50.5 "*2.0 ...1,9 -3,3 ...0,9 ...20.2 235,7 ...2,6
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 5825,1 231,1 -19,8 •1.4 -1.2 -2.0 ...0,1 11,3 0.3 244,8
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •2700.4 13,2 10,2 0,4 0,4 0,7 0,1 0,3 0.4 0.5
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 . 	 - .. .. ... ... .. .., .... .. -
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE•
PRODUKTER 	 .1789,0 7.1 5.9 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 -0,1 0,3
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 •911.4 6,1 4,3 0.1 0,1 '0,3 0,0 0,2 - 	 0,5 0,2
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 14626,4 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 . 	 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -21951.6 ...12,2 3,6 0.1 • 0.1 0,2 0,0 0,0 ..0,1 -16,7
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 43843,9 4226.7 2857,1 140,0 153,6 180,1 167,0 313.7 220.2 213.8
TABELL 	 18. 	 VIRKNING•PA UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
VAkEiliGIFT6C1 KLT 	 .. 7.85 5.28 0,26 0.28 0.33 0.31 0.58 0.41 0.43
MERVERDIAVGIFT 	 .• 9,16 9.02 0,02 0,02 0.03 0.03 .0.02 0.04 -0.02
AVGIFT PA 	 OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 .. 7.21 -1,18 8.72 -0.06 -0.09 -0.02 -0.02 0.02 -0.06
OMSETNINGSAVGIFT PR 	 BRENNEVIN M.V 	 .. 4.84 -1.45 -0.06 6.69 -0,10 -0.02 -0.03 0.03 -0.07
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 8.56 -0.38 ...0.01 -0.01 9,01 0.00 0.00 0,01 •..0,02
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 8.62 -0.75 -0.05 -0.04 -0.08 9.66 -0.02 0.03 -0.04
AVGIFT PA 	 MOTORVOGNER   .. 5.85 -1,45 -0,07 -0.07 -0.12 -0.03 8,73 -0.82 -0,09
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN 	 .... 	 .. 4.82 -1.65 -0.07 ...0.06 -0,11 -0.03 -0.66 7.72 -0.09
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 3.96 -0.34 -0.02 -0.02 -0.03 0.00 0.19 0.01 4.20
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. -0.49 •0.38 -0.01 -0,01 -0.03 0.00 -0.01 -0.01 -0.02
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER 	 •• .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE•
PRODUKTER 	 .. -0.40 -0.33 -0.02 -0.02 -0.02 -0:01 -0.01 0.01 -0.02
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. •0,67 -0.47 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.02
ANDRE 	 SEKTORA.VGIFTER	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0,06 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 9.64 6.52 . 0.32 0.35 0.41 0.38 0.72 0.50 0.49
TABELL 	 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 . AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
1983 	 .	 100
•	 . .
1983 1984 1984 1 984 '1984 1 984 1984. 1984 1984 1984-
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
PRIVAT KONSUM 	 100.00 101.95 101,17 100.09 100.13 1-00.12 100.06 100.13 100.13 100.09
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 102.06 101.30 100.06 100.08 100,08 100.04 100.18 100,17 100.11
MATVARER 	 100.00 101•.86 101.64 100.12 100.00 100.00 100.01 100.00' 100,01 100.07
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 ..... 	 100,00 106.69 101.70 100.87 101.96 102.07 100.00 100.00 100.01 100.01
KLIER . OG 	 SKOTOY 	 100.00 101.73 101.71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.01 100.01
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL 	 100.00 100,62 100..40 100,00 100.00 100,00 100,20 100,00 100,00 100.01
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 101.64 101.61 100,00 100.00 100,00 100.01 100.00 100.01 100.01
HELSEPLEIE  	 100,00 100.66 100.58 100.01 100.01 100.00 100,04 100.00 100.03 100.02
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER 	 100,00 103.27 101,42 100.00 100,00 100.00 100.00 100.93 100.84 100.04
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 100.00 102.00 101.15 100.00 100.00 100,00 100.01 100.00 100.02 100.81
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 100.00 101,75 101.38 100.07 100.08 100.00 100,01 100.00 100.02 100.18
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
	
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT.ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 RR 	 R1 	 R2
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .206493.9 	 3711,9 	 2503.8 	 115,1
DIREKTE*SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 62688,0 	 -399.4 	 -259.7 	 -17,4
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 32246.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 29228,0 	 -118,8 	 -80.0 	 -7,3
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 68495.9 	 4230.1 	 2843.5 	 139,8
FORMUESINNTEKT  	 13498,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0























































B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 103545,0 3.7 	 -13,9 	 ...0,7 .-0.7 -.1.0 -0.2 -0,4 2,6 17,9
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 24652,0 3.7 	 -13.9 	 -0,7 -0,7 -1.0 -0,2 ...0,4 2,6 17,9.
RENTER  	 13072,0 0,0 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 54524.0 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0. 0.0
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 7448,0 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL UTLANDET, NETTO  	 3849,0 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 ) 	 102948,9 3708.2 	 2517.7 	 115.8 129,7 152.7 150;8 274.0 214.3 170.3
D. OFFENTLIG•KONSUM  	 78643,7 452.4 	 376.7 	 4.7 5,5 5,2 15,5 8.7 27.0• 11,6
UTGIFTERJIL 	 KONSUMFORMAL  	 82491.0 343.7 	 293.7 	 '1,1 1,7 0.3 11.2 0;8 26.7 6.4
GEBYRER    -7060,5 60.7 	 41.7 	 3.1 .3.4 4,5 3.5 2.2 ...0.6 4,1
KAPITALSLIT  	 3213.2 48,1 	 41,1 	 0.1 0.1 0,0 .0.2 5,5 0.4 0.9
E. SPARING. 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 D 	 )  	 24305.2 3255.8 	 2141,0 	 111.1 124,2 147.5 135.3 265.3 187.3 158.7
F. INVESTERINGER 	 OG •KNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12166.3 110.9 	 108.2 	 -0,1 -0.1 0.0 0,7 ...2,2 1,7 1,4
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 9017.3 110.9 	 108.2 	 ....OA -0,1 0.0 0,7 -2.2 1'4.7 1.4.
•KING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT. . 	 .
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3149.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 • 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) ,. 	 12261.0 31'46.4 	 2034.0' 	 111,2 124,4 147.6 134.8 267,6 185.7 157.4
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 .1984 1984'
99 Re. 81 8? R3 R4 R5 R6 R7 .R8
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 1.80 1.21 0.06 0.06 0,07 0.07 0.13 0.11 0.09
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 0 0 -0.64 -0.03 -0.03 -0.02 •0.05 -0.06
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 -0.41 -0.27 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 • 6.18 4.15 0.20 0.22 0.26 0,24 0.46 0.33 0.34
FORMUESINNTEKT 	 • 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. 	 OVERFORINGER TIL PRIVATE 	 OG' UTLANDET 	 .. 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02






















STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 .. Q,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
STONADER TIL UTLANDET, NETTO 	 .. 0.00 0.00 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A - 	 B 	 ) 	 . 	 •• 3.61 2.45 0.11 0.13 0.15 0.15 0.27 0.21 0.17
D. OF•ENTLIG 	 KONSUM 	 •• 0.57 0.48 0.01. 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL 	 .. 0.42 0.36 0.00 0.00 0.00 0.01 0,00 0.03 0.01
GEBYRER 	 .. -0.86 -0.59 -0.04 -.0,05 -0.06 -0.05 -0.03 0.01 -0.06
KAPITALSLIT 	 .. 1.44 1.23 OiDO 0.00 0.00 0.01 0,16 0.01 0.03
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 -	 D 	 ) 	 .. 13.53 8.90 0.46 0.52 0.61 0.56 1.10 0.78 0.66
F. INVESTERINGER 	 OG •KNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT •• 0.92 0.90 0.00 0.00 0.00 0.01 .-0,02 0.01• 0.01
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 ... .. 1.25 1.22 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.02 -0.02
•KING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00'
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 ( 1 - F 	 ) 	 .. 25,90 16.75 0.92 1.02 1.22 1.11 2.20 1.53 1.30
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984 	 1984 	 1984














UTBETALT LONN 	 160445,2 -707,6 -477,4 -43,3 -41,4 -45,5 -11,9 -36,3 -12,4 -46,1
NARINGSINNTEKT 	 9596,2 -247,9 -190.5 -5.6 -5,5 -9,6 -17,1 '..7.8 1,9 -15.3
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 24400,0 0,0. 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 7929,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 16471,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 -7646,1 000 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 186795,3 -955,5 -667,9 -48,9 -46.9 -55,1 -.29,0 -44,1 -10.5 -61,4
SKATTER 	 . 	 52346.0 -285,9 -201.5 .714.0 -13,4 -15,9 -9.7 -12.8 -2,8 -18,1
DIREKTE 	 SKATTER 	 36391.0 -204.5 -144,6 ...9.8 .79.4 .711,2 7.7.2 .79.1 ...1,9 -12,9
TRYGDEPREMIER 	 15955.0 -81,4 -56.9 •4.2 4.0 •4,7 ..- 2.5 -.3.7 ....0,9 -5,2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 134449.3 -669.6 .7466.4 -34,9 -33,5 7.39.2 -19,3 -31,3 -7,7 -43,3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 134449,3 -3342,3 -2067,1 -169,1 7.221,3 -213,6 .799.9 -219,1 -195.5 -177,5
SELVSTENDIGE:
UTBETALT	 LONN 	 ...... 5748.3 7.25,4 -17.1 ...lob -1,5 71,6 7.0,4 -1,3 '7.0.4 -1,7
NARINGSINNTEKT 	 29789.9 -329.4 -159.4 -9,3 -10,2 -.10,4 712.9 7.67,6 -.5,0 7.56,2 
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 5123.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 2752,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 - 	 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 2371.0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 -6940.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 33720.8 -3.54.8 -176.5 -10.9 -11.7 -12.0 -13,3 -68.9 -5.4 -57,9 
SKATTER 	 . 	 8060.0 -106.4 -53.0 -3.1 -3.5 -3.5 -74,0. -20.6 -1,6 -17,4
DIREKTE 	 SKATTER 	 .... 	 5818.0 -80.3 -40.0 -2.4 -2.6 -2.6 -3.1 -15.6 -1.3 -13,2
TRYGDEPREMIER 	 2242.0 -26.1 -13.0 -0.7 -0,9 -0.9 -0,9 -5.0 -0,3 .7.4,2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 25660.8 -248.4 -123.5 -7.8 -8.2 -8,5 -9.3 -48,3 -3.8 -.40,5
KONSUMDISPONIBEL .REALINNTEKT 	 25660.8 -755,1 -428.0 -33.4 -44.0 -41.7 -24.6 -84.0 -39..6 -66.0
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2874.1 7.12,7 -8.6 .....0.8 7.'0.7 -0.8 7.0,2 -0,7 -0.2 -0.8
- NARINGSINNTEKT 	



















PENSJONSSTONADER 	 22687.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0, 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .., 	 2314.0  0.0 0.0 0.0 0.0 ' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 1109.9 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 .0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 30937.5 '-54.0 -7.39.4 71,8 -1.7 7.2.4 -3.1 -2.0 0.0 -4,2
SKATTER 	 . 	 2282.0 -6.8 ...5.0 -0.2 -0.2 .70.2 -0.4 7.0,2 0.0 -0.6
DIREKTE 	 SKATTER 	 2028.0 -5.9 -4,3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 0.0 -0.5
TRYGDEPREMIER 	 . OOOOOOO ..... 254.0 -0.9 -0.7 0.0 0.0 0.0 .70,1 0.0 0.0 -0.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	, 28655.5 -47,2 -34.4 -1.6 -1.5 -.2.2 ....Z.,"7:*.- -.1.1,8. ....: 	 0.0 -3,6
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 28655.5 -618.8 -376.4 -30.2 -41.5 -39,4 -19.9 -41.8 -40.0 -32,2
TABELL 	 23. 	 VIRKNING PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 .. -0.44 -0.30 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.02 -0,01 -0.03
NARINGSINNTEKT 	 .. -2.62 -2.01 -0.06 -0.06 -0.10 -0.18 -0.08 0.02 -0.16-
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
PENIJONSSTONADER 	 .... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00






















INNTEKTER 	 IALT 	 .. -0.51 -0.36 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03
SKATTER 	 . 	 .. -0,55 -0.39 -0,63 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03
. 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 .. -0.56 -0.40 -0.03 -0.03 -0,03 -0.02 -0.03 -0.01 7.0,04
TRYGDEPREMIER 	 O 	 .. -0,51 -0.36 ...0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 .70,01 -0.03
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. -0,50 -0.35 -0.03 -0.02 -0.03 70.01 -0.02 -0.01 -0.03
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. .. -2,49 -1.54 -0.13 -0.16 -0.16 -0.07 -0.16 -0.15 -0.13
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .. -0,44 -0.30 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03
NARINGSINNTEKT 	 .. -1.11 -0.54 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.23 -0.02 -0.19
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
. 	 ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .... .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
NETTO 	 RENTER 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. -.1,06 -0.53 -0.03 -0.03 -70,04 70.04 -0.20 -0.02 -0.17
SKATTER 	 .. -1,33 -0.66 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.26 -0.02 .7.0.22
DIREKTE 	 SKATTER 	 -47 -1.39 -0.69 -0.04 -0.04 -0.04 .70.05 -0,27 -0.02 -0.23
'TRYGDEPREMIER 	 .. -1,17 -0.-58 -.0.03. -0.04 -0.04 -0.04 	 a -0.22 -0.01 -0.19
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ... -0.97 -0.48 70.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.19 -0.01 -0.16
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT . ......... ..... .. -2.95 .71.67 -0.13 -0.17 7.0.16 -0.10 -0.33 -0.15 -0,26
TIME YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. -0,44 -0.30 -0.03 -0,02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03
NARINGSINNTEKT 	 ............ ........... ..... . .. -2.14 -1.59 -0.05 -0.05 -0.08 7.0.15 -0.07 0.01 -0.18
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .... .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 '0.00 0,00 0.00
NETTO 	 RENTER 	 .... . . 	 . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. -0.17 -0.13 -0.01 ..0.01 7.0,01 -0.01 ...0.01 7.).01
SKATTER   -0.30 -0.22 -0.01 7.0,01 -0.01 -0.02 -0.01 g:gg -0.03
DIREKTE 	 SKATTER    .. -0.29 -0.21 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.02
TRYGDEPREMIER 	 .. -0.35 -0.28 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.04
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	























XVIII. Virkningsvariable for Subsidier og Avgifter, satser og belop 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabelihodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent. 
	ETEFiTTT717777
1983-kronerKode 	 Virkningsvariable
SS 	 Subsidier, satsendringer
Si 	 H ,
H 	 , kompensasjon for merverdiavgift pa matvarer
S2 	 H 	 ,	 , pristilskott til melk og melkeprodukter
S3' 	 H , , ovrige varesubsidier
TT 	 Avgifter, eksogene belop 	 - 	 1 438,2
Ti 	 H 	 11 	 avgifter pa utvinning av raolje og naturgass 	 850,1
T2 	 H , ovrige sektoravgifter 	 588,1
UU 	 Subsidier, eksogene belop 	 2 177,2
TABELL 	 1.
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VIRKNING 	 PR 	 MAKROOKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG	 BELOP.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
..0
.1983 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1984
99 	 SS 	 Si 	 S2 	 S3 	 TT 	 T1 	 T2 	 UU
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 192480.8 	 245.7 	 0,0 	 199.6 	 45,5 	 -131.7 	 0,0 	 ...131,7 	 590,7
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 78521.6 	 -.4,4 	 0.0 	 ....4.0 	 ....0.8 	 2,7 	 0,0 	 2.7 	 '..12,2
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 ....100681.6 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 '0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
LAGERENDRING  	 -2256.8 	 -21,6 	 0.0 	 -16,1 	 - 5,5 	 3,3 	 0.0 	 3.3 	 -14,6
EKSPORT  	 185187.4 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 40,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
IMPORT  	 152581.4 	 79,1 	 0.0 	 66.2 	 12.8 	 -48,0 	 0.0 	 -48.0 	 215,4
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 401768.5 	 139.9 	 0.0 	 113.6 	 26.3 	 -77.2 	 0.0 	 -77.2 	 348.3
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART  	 316329.1 	 138.5 	 0.0 	 112,5 	 26.1 	 -76.3 	 0.0 	 -76.3 	 344.7
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 ....328365.1 	 139,9 	 0.0 	 113.6 	 26.3 	 -77.2 	 0.0 	 ...77.2 	 348,3
NETTONASJONALPRODUKT  	 343099.9 	 139.9 	 0.0 	 113,6 	 26.3 	 -77.2 	 0.0 	 -77.2 	 348..3
PRISINDEKSER 	 : 	 ..,
PRIVAT 	 KONSUM 	 .., 	 100.00	 -0.13 	 0.00 	 -0.10 	 -0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100.00 	 -0.01 	 0.00 	 ...0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL 	 ....	 100.00 	 0.00 	 0,00 	 • 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
LAGERENDRING   .. 	 • 	 100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
EKSPORT  	 100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.00 	 0.00 	 0.00
IMPORT  	 100.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 	 -0.06 	 0.00 	 -0.05 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OCR 	 SJOFART  	 100.00 	 -0.08 	 0.00 	 -0.07 	 -0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE 	 ....	 100.00 	 -0.08 	 0.00 	 -0.06 	 -0,01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 	 -0.08 	 0.00 	 -0.06 	 -0.01 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
8RUTTONASJONALPRODUKT  	 401768.5 	 -120.7 	 0.0 	 -98.8	 -22.4 	 -78.1 	 0.0 	 -78,1 	 347.5
KAPITALSLIT  	 58668.6 	 -0.6 	 0.0 	 .=0,1 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTONASJONALPRODUKT  	 343099.9 	 -120,1 	 0.0 	 -98.7 	 -22.3 	 -78.1 	 0.0 	 -78.1 	 347.5
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 68495.9 	 -2.1 	 0,0 	 1.7 	 - 3.8 	 1413.8 	 850.1 	 563.7 	 138.2
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 - 24052.0 	 -229.9 	 0.0 	 -185.2 	 -44.9 	 0.5 	 0.0 	 0.5 	 -2180.2
FAKTORINNTEKT 	 . 	 X99256.0 	 103.7 	 0.0 	 81.8 	 21.3 	 -.1490,8 	 -850.1 	 -..640.7 	 2386.7
L2NNSKOSTNADER  	 198288.8 	 61.0 	 0.0 	 48.9 	 11.2 	 -31.5 	 0.0 	 -31.5 	 139.9
DRIFTSRESULTAT  	 100967.2 	 42.7 	 0.0 	 32.9 	 10.1 	 -1459.3 	 -850.1 	 -609.2 	 2246.8
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER  	 32606.0 	 -85.6 	 0.0 	 -71.4 	 -14.1 	 48.0 	 0.0 	 48.0 	 -215.4
OVERSKOTT 	 FOR 	 LAVETRANSAKSJONER  	 12261.0 	 -180.2 	 0,0 	 -146.3 	 -34.3 	 1315.2 	 850.1 	 465.1 	 -1591.4
PRLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER  	 62638.0 	 23.1 	 0.0 	 18.1 	 4.9 	 -92.0 	 0.0 	 -92,0 	 419.9
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK  	 14916.0 	 5.1 	 0.0 	 4.1 	 1.0 	 -2.6 	 0.0 	 -2.6 	 11,6
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 -0.13 	 0,00 	 - 0.10 	 -0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER. SATSER OG BELOP.
PROSENTVIS ENDRING.
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
	1983	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	9  •	 SS 	 S1 	 S2- 	 S3 	 TT
• PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 	 0.13 	 0.00 	 0,10 	 0.02 	 ...OA?
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 0.00 	 -0.01 	 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL  	 .. 	
-0.01
LAGERENDRING  	
0.00 	 0.00 	 0000
	 .. 	 ..
0.00
096 	 0.00 	 0.72 	 0,25 	 -0.15
0.00 	 0.00 	 0.00
	 0.00
0.00
EKSPORT  	 ..	 0.00 	 0.00
IMPORT  	 .. . 4 	 0.01 	 -0.03






OLJE 	 OG 	 SJOFART  	 .. 	 0.04 	 0.00 0,04 	 0,01 	 -0.02
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE  	 .. 	 0.03 	 0.01 	 -0,020.04 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 • • 0.04 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 -0.02
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 	 •0,13 	 0.00 	 -0.10 	 -0.02 	 0.00
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL  	 .. 	 0.00 	 0.06 	 0.00 	 0.00 	 0.00
LAGERENDRING 	 ..... 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
EKSPORT 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
IMPORT  	 .. 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.000.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -0.06 	 0.00 	 -0.05 	 -0.01 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJaFART  	 .. 	 -0.08 	 0.00 	 -0.07 	 -0.02 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE  	 .. 	 -0.08 	 0.00 	 -0.06 	 -0.01 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -0.08 	 0.00 	 -0.06 	 -0.01 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
L)PEN0E 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -0.03 	 0.00 	 -0.02 	 -0.01 	 -0.02
KAPITALSLIT  	 .. 	 0.000.00 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -0.04 0.00 	 ....0.03 	 -0.01 	 -0.02
PALAPTE 	 AVGIFTER 	 I. ALT 	 .......  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.01 	 2.06
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	
FAKTORINNTEKT  	 .•
•. 0.93




0.03 	 0.02 	 .0,01 	 -0.02
	
0.75 	 0.18 	 0.00
0.00 	
0.03 	 0.01 	 -0.50
DRIFTSRESULTAT  	 .. 	 0.04 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 -1.45
EKSPORTOVERSKOTTPLOPENDE 	 PRISER  	 .. 	 -0.26 	 0.00 	 -0.22 	 -0.04 	 0.15
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 .. 	 -1.48 	 0.00 	 -1.20 	 -0.28 	 10.83
PALOPTE 	 DIREKTE	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 	 0.04 	 0.00 	 0,03 	 0.01 	 -0.15
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK  	 ..  0.03 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 •0.02





































































TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING 	 I
OG BELOP.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 SS S1 s2 S3 TT T1 T2 UU
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 ... 	 . 	 . 192480,8 245,7 0,0 199,6 45,5 ..131,7 0,0 -131,7 590,7
MATVARER 	 38750,8 	 . 55,3 0,0 38,4 16,8 ..13,2 0,0 -13,2 59,8
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6 9,7 0,0 8,3 1.2 -6,4 0,0 -.6,4 28,7
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 ... 	 32369,1 33,1 0,0 28,8 4,2 •23,6 0,0 -.23,6 104,9
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	

















HELSEPLEIE 	 8337,0"; 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG TELETJENESTER 	 29168,0 46,7 0,0
;74.:
8,9 ..27,2 0,0 -27,2 122,3
FRITIOSSYSLER 	 OG 	 UTDANN/NG 	 15807,5 16,7 0,0 2,4 ...10,8 0,0 ..10,8 48,6
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 19091,0 30,5 0,0 25,5 5,0 -.15,3 0,0 -15,3 68,6
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 	 .. 7293,6 20,4 0,0 17,7 2,7 ..13,4 0,0 -13,4 60,0
?ABELL 4. 	 VIRKNrNG 	 PA HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE KONSUM AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER

















I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 0,13 0,00 0,10 0,02 -0,07 0,00 -0,07 0,31
MATVARER  	 .. 0,14 0.00 0,10 0,04 .043 0,00 ..0,03 0,15
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 .. 0,08 0,00 0,07 0,01 -0.05 0,00 ..0,05 0,24
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 .. 0,10 0,00 0,09 0.01 -0,07 0,00 -0,07 0,32
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 0.11 0,00 04,10 0,01 -0,07 0,00 -0,07 0,34
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 .. 0,11 0,00 0,10 0,01 •0,07 0,00 -0,07 0,32
HELSEPLEIE 	 . 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 .. 0,16 0,00 0,13 0,03 ..0,09 0.00 -0,09 0,42
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 .., 0,11 0,00 0,09
0,02 -0,07 0,00 ..0,07 0,31
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ...... .... ......  	 .. 0,16 0,00 0,13 0,03 ..0s08 0.00 -0.08 0,36
KORREKSJONSPOSTER 	 ...  	 .. 0,28 0,00 0,24 0,04 -0,18 0.00 -0,18 0,82
TABELL 	 5. 	 VIRKNING	 PI	 IMPORT AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER
FASTE 	 PRISER.. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING 	
	
AV 	 ENDRING




1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT • 	 10q626,4 51,0 0,0 42,4 8,6 -30,4 0,0 -30,4 136,4
MAT,DRIKKE OG TOBAKK   4603,5 4.5 0,0 3,3 1,1 •2;7 0,0 -2,7 10,9
BRENNSTOFFER 	 4618,5 16,7 0,0 14,0 2,7 ..10,3 0,0 ..10,3 46,1
ANDRE 	 RAVARER 	 1904,3 0,0 0,0 0,0 0,0 '0,1 0,0 70,1 0,2
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 20564,0 6,5 0,0 5,5 0,9 -4,1 0,0 -4,1 17,6
BEARBEIDDE VARER 	 12426,4 4,2 0,0 3,2 0.8 ..2,2 0,0 ..2,2 10,3
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7086,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MASKINER 	 OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 26216,7 6;8 0,0 5,6 0,9 -4,3 0,0 '4,3 18.9
ANDRE 	 FERDIGVARER .: 	 10355.6 9.7 0.0 8,8 1,7 -5.3 0.0 -5.3 26.6
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12850.8 2.6 0.0 2.0 0.5 -1.4 0.0 -1.4 5.8
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT 	 51955.0 28.1 0,0 23.8 4.2 -17.6 0,0 -17.6 79.0
PERSONBILER 	 3189.5 5.1 0.0 4.1 1.0 -2.8 0,0 - 2.8 12.7
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 1932.3 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 17700.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 5132.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM I 	 UTLANDET 	 12528.2 20.3 0.0 17.6 2,6 -13.4 0.0 -13.4 59.7
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 11472.1 2.7 0.0 2.1 0.6 ...1f4 0.0 -1,4 6.5
IMPORT 	 I 	 ALT 	 152581.4 79.1 0,0. 66.2 12.8 -48.0 0.0 -48.0 215.4
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TABELL 6. 	 VIRKNING PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELOP.
FASTE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 SS 	 S1 	 S2 	 S3 	 TT 	 T1 	 T2 	 UU
KONKURRERENDE IMPORT IALT 	 .. 	 0,05 	 0.00, 	 0.04 	 0.01 	 •0.03 	 0.00 	 - 0.03 	 0,14
MAT.DRIKKE CG TOBAKX  	 •• 	 0.10 	 0.00 	 0,07 	 0.02 	 .70,06 	 0.00 	 .70.06 	 0.24
BREWNSTOFFER  	 •• 	 0.36	 0.00 	 0.30 	 0.06 	 .70.22 	 0.00 	 7.0.22 	 1,00
ANDRE RAVARER  	 •• 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.01
KJEMISKE PRODUKTER  	 •• 	 0.03 	 0.00 	 0.03 	 0,00 	 -0.02 	 0.00 	 -0.02 	 0.09
BEARBEIDDE VARER  	 .. 	 0.03 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 '0.02 	 0.00 	 -0.02 	 0.08
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 0.03 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 -0.02 	 0.00 	 -0.02 	 0.07
ANDRE FERDIGVARER  	 •• 	 0.09 	 0.00 	 0.09 	 0,02 	 -0.05 	 0.00 	 -0,05 	 0.26
DIVERSE TJENESTER ... .  	 •• 	 0.02 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 7.0.01 	 0.05
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I ALT  	 .. 	 0.05 	 0.00 	 0.05 	 0.01 	 -0.03 	 0.00 	 -.0.03 	 0.15
PERSONBILER  	 .. 	 0.00 0.13 	
0.00 	 0.00
	0.03 	 -0.09 	 0.00 	 -0.09 	 0.40
IMPORTERT RIOLJE  	 .. 	
0,16
	
0.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 .. 	 0.16 	 0.00 	 0.02 	 ....0.11
	
0.00 	 ...0,11 	 0.48
ANDRE.VARER OG TJENESTER  	 .. 	 0.02 	 0.00 	 0:10:	0.01 	 -0.01 	 0.00 	 .70.01 	 0.Q6
IMPORT I ALT 	 r.  	 .i. 	 0,05 	 0.00 	 .0.04 	 0.01 	 -0.03 	 0.00 	 -0,03 	 0.14
•
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER.NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELOP.
FASTE PRISER. ABSOLUTT ENCORING. MILL.KR .
	1983	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 SS 	 S1 	 $2 	 S3 	 TT 	 T1 	 T2 	 UU
ALLE NARINGER 	 401768.5 	 139.9 	 0.0 	 113.6 	 26.3 	 -77.2 	 0.0 	 -77.2 	 348,3
BEDRUTER 	 344845.7 	 139,9 	 0.0 	 113.6 	 26,3 	 -77.2 	 0.0 	 -77.2 	 348.3
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  18748.1 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  38174.7 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
PRIMARNARINGENE 1 ALT 	  15219.9 	 0.2 	 0.0 	 0.2 	 0.1 	 -0.1 	 0.0 	 -0.1 	 0.4
JORDBRUK 	  9658.8 	 0.2 	 0.0 	 0.2 	 0.1 	 -0.1 	 0.0 	 -0.1	 0.4
SKOGBRUK 	  2328.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST ... 	 . 	  3233.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 , 0.0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
	OG GASSTRANSPORT I ROR   70026.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 OA 	 0.0 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1288.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 -0.1 	 0.0 	 .•.0.1 	 0.1
INDUSTRI I ALT 	  54934,3 	 15.0 	 0.0 	 11.8 	 3.3 	 -8.6 	 0.0 	 -8.6 	 40.8
SKJERMET INDUSTRI 	  15382.9 	 7.9 	 0.0 	 5.7 	 2.3 	 -4.7 	 0.0 	 -4,7 	 21.8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER .. 	  -548.0 	 -1.5 	 •0.0 	 -1.5 	 0.0 	 0.1 	 0.0 	 0.1 	 -0.3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  15930.9 	 9,4 	 0.0 	 7.2 	 2.3 	 74.8. 	 0.0 	 -4.8 	 22,1
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  31444.3 	 6.4 	 d:o 	 5.5 	 0.9 	 -3.6" 	 0.0 	 -3.6 	 17.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  26803.2 	 4.1 	 0.0 	 3.6 	 0.5 	 -2.3 	 0.0 	 -2.3 	 11.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	  4641.1 	 2.3 	 0.0 	 1.9 	 0,4 	 -1.3 	 0.0 	 -1.3 	 6.3
UTE•KONKURRERENDE INDUSTRI .... 	  8107.1 	 0.7 	 0.0 	 0.6 	 •0.1 	 -0.3 	 0.0 	 -0.3 	 1.7
OLJEBORING 	  3377.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 OA 	 0.0 	 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  22001.0 	 2.0	 0.0 	 1.7 	 0.3 	 -1.2 	 0.0 	 -1.2 	 5.6
KRAFT... OG VANNFORSYNING 	 ... 16470.0 	 0.4 	 0.0 	 0.4 	 0.1 	 -0.3 	 0.0 	 -0.3 	 1.5
TJENESTEYTING I ALT 	 218670.1 	 134.0 	 0.0 	 109.3 	 24.4 	 7.74.3 	 0.0 	 -74.3 	 333.1
VAREHANDEL 	 . 	 .... ..... 68738.2 	 66.9 	 0.0 	 53.1 	 13.8 	 -35.0 	 0.0 	 -35.0 	 157.1
SJOFART 	  12036.0 	 1.4 	 0.0 	 1.1 	 0.2 	 -0.9 	 0.0 	 -0.9 	 3.6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR   	 '24821.3 	 12.8 	 0.0 	 10.7 	 1.9 	 -6.9 _ 	 0.0 	 -6.9 	 3Q.3
OFFENTLIG. SOSIAL OG 'PRIVAT
TJENESTEYTING ... 	  75401.6 	 12.0 	 0.0 	 10.2 	 1.7 	 -6.9 	 0.0 	 -6.9 	 31.3
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER . 	  37441.1, 	 29.2 	 0.0 	 24.4 	 4.9 	 -17.2 	 0.0 	 -17.2 	 77.6
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PS BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG	 AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG BELOP.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984
	











ALLE NARINGER 	 .. 0,03 0,00 0.03 0,01 70,02 0,00 -0,02 0,09
BEDRIFTER 	 .. 0.04 0,00 0.03 0.01 70,02 0,00 -0.02 0,10
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
' 	 JORDBRUK .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG, GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 0.00 0.00 0.00 0.00 70,01 0.00 70.01 0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0.03 0.00 0.02 0.01 -0.02 0.00 70.02 0.07
SKJERMET 	 INDUSTRI    .. 0.05 0.00 0.04 0.01 "0.03 0.00 -0.03 0.14
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 0.27 0.00. 0.27 0.00 70,02 0.00 "0,02 0.05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 4.. 0.06 0.00 0.05 0.01 '0,03 0.00 -0.03 0.14
-..- HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• Q.02 0.00 0.02 12.00 70.01 0.00 -0.01 0.06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 0.02 0.00 0.01 0.00 70,01 0.00 -0,01 6.04
KONSUMVAREPNOUSTRI 	 .• 0.05 0.00 0.04 0.01 -0.03 0.00 -0.03 0.14.
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 0.01 0,00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
OLJEBORING 	 •.• 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	



















TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 . 	 . 	 .. 0.06 0.00 0,05 0.01 -0.03 0.00 70,03 0,15
VAREHANDEL 	 .. 0.10 0.00 0.08 0.02 70,05 0.00 70.05 0.23
SJOFART 	 •• 0,01 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 70,01 0.03
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE7
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 0,05 0.00 0.04 0,01 -0.03 0.00 "0,03 0,12
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0.02 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0,01 0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . 	 .. 0.08 0.00 0.07 0.01 -0.05 0.00 -0,05 0.21
TABELL 9. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
OG SELOP.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 S$ S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
ALLE 	 NARINGER 	 198288.8 61.0 0.0 48.9 11.2 - 31.5 0.0 -31.5 139,9
BEDRIFTER 	 144579.2 61.0 0.0 48.9 11,2 - 31.5 0.0 731.5 139,9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 17948.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 35760.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 1493.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0a 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 405.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 '0.0
SKOGBRUK 	 730.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 358.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG DUE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 2567.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1030.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OA 0.0 0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 41742.8 12.0 0.0 9.0 2.0 -5.9 0.0 •'5.9 25.1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9869.1 7.8 0.0 5.6 1.7 "2.6 0.0 '2..6 11.7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 859.0 2.3 0.0 2.3 0.0 70.1 0.0 -0.1 0.6
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 9010.1 5.5 0.0 3.3 1.7 -2.5 0,0 - 2.5 11.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 24905.5 3.7 0.0 3.0 0.3 -3.1 0.0 -3.1 12,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 21327,9 2.3 0.0 1,9 - 	 0.1 -2.0 0.0 -2.0 7.5
. KONSUNVAREINOUSTRI 	• • 3577.6 1.4 0.0 1.1 0.2 -1.1 0.0 -1.1 4.6
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6968.2 0.5 0.0 0.4 0.0 - 0.2 0,0 -0.2 1.3
OLJEBORING 	 1042.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV•OLJEBORING 	 .... 	 15435.1 1.4 0.0 1.2 0.2 '0.8 0.0 -0,8 3.9
KRAFT- OG . VANNFORSYNING 	 2824.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0,0 -0.1 9.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT    132355,6 47.6 0.0 38.7 9.0 -24.7 0,0 24.7 110.6
VAREHANDEL 	 25126.8 20.2 0.0 15.8 4.4 -10.1 0.0 -10.1 45.2
SJOFART    7810.3 0.5 0.0 .0,4 0.1 -0.4 0.0 1.0,4 1.4
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE7
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 17297.6 8.2 0.0 6.6 1.3 - 4.4 0.0 '4.4 19.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAt OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 64084.5 8.3 0.0 7.3 1.4 - 4.5 0.0 - 4.5 21.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 17819,6 10,4 0.0 8.6 1.8 - 5.3 0.0 - 5.3 22.7
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 PORING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
OG BELOP.
1983 	 1984 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 SS S1 	 S2 S3 TT. T1 12 UU
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 0,03














STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 • . 	 0.00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
JORDBRUK  	 • . 	 0,00 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
SKOGBRUK  	 • . 	 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 • . 	 0.00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-.
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.00 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,00 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 0.03 0,00 	 0.02 0,00 70.01 0.00 -0,01 0.06
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,08 0.00 	 0,06 0.02 7.0,03 0,00 70.03 0.12
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0,27 0,00 	 0.27 0,00 70,01 .0,00 . 	 70.01 0,07
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.06 0,00 	 0.04 0,02. 70,03 0,00 70,03 0.12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTR-I  	 .. 	 0,01 0,00 	 0.01 0,00 ..0,01 0.00 -0,01 0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 0.01 0.00 	 0,01 0.00 •0,01 0,00 -0,01 0.04
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,04 0,00 	 0.03 0,01 70,03 0,00 -0,03 0.13
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 • . 	 0.01 0.00 	 0.01 0,00 0,00 0.00 0,00 0.02
OLJEBORING  	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 • 	 • . 	 0.01 0.00 	 0.01 0,00 -0.01 0.00 -0.01 0.03
KRAFT-. 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 0,00 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.01
TJENESTEYTING	 I 	 ALT  	 .• 	 0.04 0,00 	 0.03 0,01 -0.02 0.00 70.02 0.08
VAREHANDEL  	 0.08 0,00 	 0.06 0.02 70,04 0.00 -0.04 0.18
,SJOF ART  	 0.01 0,00 	 0.01 0.00 -0.01 0.00 70.01 0.02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 0.05 0,00 	 0.04 0.01 70.03 0.00 -0.03 0.11
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.01 0,00 	 0.01 0.00 -0,01 0.00 -0.01 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 • • 	 0.06 0.00 	 0.05 0,01 -0.03 0.00 -0.03 0.13
TABELL 	 11. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 WIRING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG AVGIFTER, 	 SATSER OG BELOP.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 SS Si 	 S2 S3 TT T1 T2 UU
ALLE 	 NARINGER  	 100967,2 	 42.7 0,0 	 32.9 10.1 -1459.3 7850,1 -.609.2. 2246.8
BEDRIFTER 	 100967.2 	 42.7 0.0 	 32.9 10.1 -1459.3 -850.1 -609.2 2246.8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 - 	 - . - - • • .
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 . 	 - • • - . • • •
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 12482.1 	 2.8 0,0 	 0.2 2.7 -40.2 0.0 74q.2 580.2
JORDBRUK  	 9404,8 	 2.8 0.0 	 0.2 2.7 -14.4 0.0 711.4 505.8
SKOGBRUK  	 1200.7 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 -3.3 0.0 -3.3 28.7
FISKE OG 	 FANGST  	 1876.6 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 -22.5 0.0 -22.5 45.7
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 ... 	 47267.6 	 0.4 0.0 	 0.2 0.2 -850.1 -850.1 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 188.3 	 0,0 0.0 	 0.0 0.0 -2.6 0.0 •72.6 41,9
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 8498,7 	 7,0 0,0 	 5.6 1.2 -99.8 0.0 799.8 346.6
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 2511.5 	 4,7 0.0 	 3.4 0.3 -27.4 0.0 727.4 113.0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 946.4 	 2.3 0.0 	 2.2 0.1 -3.9 0,0 -3.9 68.6
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 1565.1 	 2.4 0.0 	 1,6 0.2 723.5 0.0 -23.5 44,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . .	 4331.5 	 1.8 0.0 	 1.5 0.6 -45,1 0.0 -45.1 172,5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 4019.6 	 1.6 0.0 	 1.2 0.5 737.2 0.0 -37.2 147.9
KONSUMVAREINDUSTRI  	 311.9 	 0.2 0.0 	 0.3 0.1 -7.9 0.0 -7.9 24.6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 , 	 1655,7 	 0.5 0.0 	 U.A 0,3 -.27,3 0,0 -27.3 61,1
OLJEBORING  	 1199,1 	 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 2070.9 	 0.4 0.0 	 0.3 0.0 723.6 0.0 723.6 14.3
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYN.ING 	 . 	 5942.4 	 0.4 0;0 	 0,3 0.1 -24.0 0.0 724.0
. 	
16.5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 23318.1 	 31,7 0.0 	 26.3 5.9 -419,0 0.0 -419.0 1247.3
VAREHANDEL  	 8618.5 	 8.2 0.0 	 6.5 1.8 7200.8 0.0 -200.8 436.5
SJOFART  	 - 5012.3 	 0.9 0.0 	 0.8 0.2 711,5 0,0 -11.5 73.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE.•
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   	 212.6 	 3.4 0.0 	 2..8 0.8 768.3 0.0 -68.3 119.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 8545.2 	 2.2 0.0 	 1.9 0.4 77,4 0.0 - 7.4 338.5































1984 1984 1984 1984 1984 1984
S2 S3 TT T1 . T2 UU
0.03 0,01 71.45 70.85 70.61 2,24
0,03 0,01 -1,45 70.85 70.61 2.24
.. .. .. .. .. ..
.. •• .• .. .. ..
0,00 0.02 -0,32 0,00 70,32 4,64
0,00 0,03 70,15 0,00 . 70,15 5,41
0,00 0,00 -0,28 0.00 70,28 2,40
0,00 0,00 -1,16 0,00 -1,16 2,35
0,00 0,00 71.80 71':80 0.00 0.00
0.00 0,00 71,40 0,00 -1,40 22.61










0,10 0,01 71.52 0.00 71.52 2,88













0.02 0.02 -1.67 0,00 -1,67 3.73
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 71,16 0.00 -1,16 0.70
0.01 0.00 -0.41 0.00 -0,41 0.28
0.11 0.03 -1.81 0.00 -1.81 5,40
0.07 0.02 -2.30 0.00 -2.30 5,01
-0.02 0.00 0,24 0.00 0.24 -1,52
3.38 0,97 -82.39 0.00 782.39 144.27
0.02 0.00 -0.09 0.00 -0,09 3.99




























































TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PE 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER




ALLE 	 NARINGER 	 .. 0,04
BEDRIFTER 	 .. 0,04
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .• ••
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 •• 0.02
JORDBRUK 	 0,03
SKOGBRUK 	 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0.08
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.19
PW ODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 0,24
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUS.TRI 	 ..... 	 .. 0,16
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 0,04 




UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.03
OLJEBORING 	 0.00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 0.02
KRAFT- OG.VANNFORSYNING 	 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   •. 0.14
VAREHANDEL 	 .. 0.09
SJOFART 	 .. -0.02
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN O•E-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 4.10
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 0.16
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR LONNSTAKERE 	 ETTER 	 WIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ARSVERK.
ALLE WRINGER 	
BEDRIFTER 	
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	
PRIMARNARINeENE 	 I 	 ALT 	
JORDBRUK 	
SKOGBRUK 	
























OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 71.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 79.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 KIT 	 3279,0 1.1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 888.0 0.7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 64,0 0.2
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 824.0 0.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1917.0 0.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1580.0 0.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 337..0 0.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ..... 474.0 0.0
OLJEBORING 	 ---- -51,0 0.0
BYGGE., 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1110.0 0.1
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING 	 188.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9980,.0 3.9
VAREHANDEL 	 1952.0 1.6
SJOFART 	 414.0 0.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 1169.0 0.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5188.0 0.9
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 1235,0 0.8
1984 1984 1984 1984 1984
S3 TT T1 T2 UU
1.0 -2.6 0.0 .72.6 11.6
1.0 -2.6 0.0 -2,6 11.6
0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 -0.6 0.0 70.6 2.3
0.2 -0.3 0.0 70.3 1,1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 70.3 0.0 -0,3 1.0
0.0 !,0.3 0.0 -0.3 1.1
0,0 0,0 70.2 0.6
0.0 -0.1 0.0 -0,1 0.5
0.0 0s0 0.0 0.0 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
0.7 -2.0 0.0 -2.0 9.0
0.3 -0.8 0.0 -0.8 3.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
0.1 -0.3 0,0 -0.3 1.4
0.2 -0.5 0.0 -0,5 2.3
0.2 -0.4 0.0 -0.4 1.7
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TABELL 14. VIRKNING PR LONNSTAKERE ETTER PORING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELOP.
PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 SS 	 S1	 S2 	 S3 	 TT 	 T1 	 T2 	 UU
AL-LE NARINGER 	 .. 	 0,03 	 0,00 	 0,03 	 0,01 	 •0162 	 0.00 	 -0.02 	 0.08
	BED IFTER..	 0,05 	 0.00 	 0,04 	 0,01 	 ...0.02 	 0,00 	 -0.02 	 0,11
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0°,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
PRIMKRNARINGENE I ALT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
JORDBRUK 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00. 	  
FISKE OG FANGST 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 •• 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 .0.01
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 0.03 	 0.00 	 0.02 	 0.01 	 "0.02 	 0.00 	 -0.02 	 0.07
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0.08 	 0.00 	 0,06 	 0,02 	 -0.03 	 0.00 	 -0.03 	 0.12
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0.26 	 0.00 	 0.26 	 0.00 	 "0.02 	 0.00 	 -0.02 	 0.06
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 ∎ 	 .. 	 0.06 - 	 0.00 	 0,04 	 0.02 	 .0.03 	 0.00 	 -0.03 	 0,13
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 0.02 	 0,00 	 0.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 -0,01 	 0.06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI . 	 .. 	 0.01 	 0.00 	 0401 	 0.00 	 •0.01. 	 0.00 	 -0.01 	 0.04
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.05 	 0.00 	 0.04 	 0.00 	 -0.03 	 0.00 	 -0.03 	 0.15
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 0.01 	 0,00 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,02
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.01 	 0,00 	 0.01 	 0,00 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.03
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.00 	 0.000.00 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.01
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 0.04 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 -0.02 	 0.00 	 -0.02 	 0.09
VAREHANDEL 	 . 	 •• 	 0.08 	 0.00 	 0.06 	 0.02 	 ....0.04 	 0.00 	 -0.04 	 0.18
SJOFART  	 .. 	 0.01 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.03
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 •• 	 0.05 	 0.00 	 0.04 	 0.01 	 -0.03 	 0.00 	 -0.03 	 0,12
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.02 	 0.00 	 0.01040 	 -0.01 	 0.00 	 •0.01 	 0.04
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 0.07 	 0,00 	 0.05 	 0.01 	 -0.03 	 0,00 	 -.0.03 	 0.14
TABELL 15. VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELOP.
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	1983	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 SS 	 S1 	 S2 	 S3 	 TT 	 T1 	 T2 	 UU
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT 	 . 	 7330,0 	 4.3 	 0.0 	 3.3 	 1.0 	 - 28.1 	 0.0 	 .-28:1 	 129.1
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2867.0 	 1.0	 0.0 	 0.8 	 0.2 	 - 3.6 	 0.0 	 -..3.6 	 16.3
TRYGDEFORVALTNINGEN
',MEDLEASAYGIFT - TIL FOLKETRYGDIN .... 	  17300,0 	 6.5	 0.0 	 - 5.1 	 1.4 	 -22.6 	 0.0 	 -22.6 	 103.6
SYKETRYGDDEL 	  5908.0 	 2.3 	 0.0 	 .1.8 	 0.5 	 -7.9 	 0.0 	 -7.9 	 35.8
FOLKETRYGDDEL 	  11392.0 	 4,2 	 0.0 	 3.3 	 0.9 	 -14.7 	 0.0 	 -14.7 	 67.8
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 . 	  30040,0 	 11.3 	 0.0 	 8.9 	 2.3 	 •37.7 	 0.0 	 -37.7 	 170.9
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER 	  5151.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 OA 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
PALOPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT 	  62688,0 	 23.4 	 0.0 	 18.5 	 4,9 	 ...91.9 	 0.0 	 ....91.9 	 420.0
LONNSTAKERE .  - 	 52346.0 	 18.0 	 0.0 	 14.6 	 3.3 	 -27,1 	 0.0 	 .-27.1 	 103.1
SEJ.VSTENDIGE (PERSONLIG NJERINGSDRIVENDE) . 	 8060.0 	 5.1 	 0.0 	 3.6 	 1.6 	 -63..3 	 0.0 	 •63.3 	 311.7
TRYGDEDE  	 2282.0 	 0.3 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 -1.5 	 0.0 	 ...1.5 	 5.2
TABELL 16. VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELOP.
LOPENDE PRISER. PROSENTVIS ENDRING.
	1 983	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1 984
	
99	 SS 	 Si 	 S2 	 S3 	 .TT 	 TI 	 T2 	 UU
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDIN&R INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0.06 	 0.00 	 OAS 	 0.01 	 •0.38 	 0,00 	 -0.38 	 1.77
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 0.03 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 •0.13 	 0.00 	 •0.13 	 0.57
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 .. 	 0.04 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 •0.13 	 0,00 	 -0.13 	 0.60
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 0,04 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 .0.13 	 0.00 	 .•.0.13 	 0.61
FOLKETRYGDDEL 	  ...	 ..0,04 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 •0,13 	 0.00 	 •.0.13 	 0.60
KOMMUNEFr ORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0.04 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 -..0.13 	 0.00 	 ...0.13 	 0.57
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT  	 .. 	 0.04 	 0.00 	 0,03 	 0.01 	 -0.15 	 0.00 	 •0.15 	 0.67
LONNSTAKERE . 	 .. 	 0.03 	 0.00 	 0.03 	 0.01 	 -0.05 	 0.00 	 •0.05 	 0.20
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 .. 	 0.06 	 0.00 	 0.04 	 0.02 	 -0.79 	 0.00 	 -0.79 	 3.88
TRYGDEDE  	 .1 	 0,01 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 -0.07	 0,00 	 •0.07 	 0.23
	1984 	 1984 	 1984
	
T1 	 T2 	 UU
	
0,0 	 ..25,8 	 114.8
	
0,0 	 -15,7 	 70,1
	
0.0 	 ..1.0 	 4,0
	0,0 	 -1,5 	 7,0
	
0,0 	 ...0,4 	 1,6
	
0.0 	 -.0.8 	 3,9
	
0,0 	 ...2.6 	 11,5
	
0,0 	 -2,4 	 10.8
	
0.0 	 -1,4 	 5.9
	




0.0 	 0.3 ...1,2
	
0.0 	 0,1 	 •1,0
	
850,1 	 587,9 	 24,5
	
0,0 	 0,1 	 -2178,0
	
850,1 	 •62,6 	 .-2040,9













VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 ..
MERVERDIAVGIFT  	 ..
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 •...• 	 ..
.:0MSETNIM.GtAVGIFT PA 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 ..


























AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 	 •• 0,08 0,00 0.07 0,01 -0,05
AVGIFT PA 	 MOTORVOGNER  	 .. 0,13 0.00 0,10 0,02 -0,07
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 ..











VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 8,50 0.00 6,85 1,66 -0.01
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 •• •• •• .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. 10,32 0.00 10•32 0.01 ...0.02
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 •• 4,94 0,00 0,03 4,91 -0.01
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 . 	 .. 0,00 MO 0,00 0,00 9,83
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 ..-. 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER.4 	 ALT. ....,.	 -0,52 0,00 ...0.42 ...0,10 3,22
TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR PRIVAT 	 KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG BELOP.
198 3 . 100
	1 83	 1084 	 1984 	 1984
	





PRIVAT 	 KONSUM 	 .   100,00 99,87 100,00 99,89 99,97 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 99,87 100,00 99,90• 99,97 100,00
MATVARER    100.00 99,41 100.00 99.51 99,90 100.00
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 100,00 100,00 100.00 100,a0 100,00 100,00
BOLIG, LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 . 	  * 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 . 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE 	 100,00 99,99 100,00 99,99 100,00 100,00
TRANSPORT, 	 POST... 	 OG 	 TELETJENESTER 	 ... .. 	 100.00 99,99 100,00 100, • 0 99,99 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 100,00 99,95 100,00 •99,96 99,99 100.00
■••
	1984 	 1984 	 1984
	




























































TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTERs 	 SATSER 	 OG 	 BELOP.
LOPENDE 	 PRISER. 	 .ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984 	 1984 	 1984





VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 53869,5 4,1 0,0 2,6 1,0 -25,8
MERVERDIAVGIFT    3372.0,0 ..12.5 0.0 -10,6 -1,9 -15.7
AVGIFT PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 1631,8 1,5 0,0 1,2 0.1 -1,0
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2294,9 2,5 0,0 2,1 0.4 ...1.5
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 2042,4 0.5 0,0 0.4 0.0 -0,4
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 1662,4 1,4 0,0 1,2 0.2 ....0,8
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER 	 3637,5 4.6 0.0 3.7 0,9 •2.6
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 3055,4 4,0 0,0 2,9 1,1 -2,4
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 5825,1 2,1 0,0 1,7 0,2 ...lel.
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -2700,4 -229,6 0,0 -184,9 ..44,8 0,4
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .. .. - .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG MELKE...
PRODUKTER 	 .... 	 . **  	. -1789,0 ...184.6 0,0 -184,6 ...0,1 0,3
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -.911,4 -45,0 0,0 ..0,3 .404,7. 0,1
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 14626,4 _0,0 _ 	 0,0 0,0 0,0 1438,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -.21951,6 ....0,3 0.0 -.0,3 •---.0.1' 0,1
.
.NETTO INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 43843,9 -225,8  0.0 -.182;6 ..43.9 1412,7
TABELL 	 18. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG BELOP.
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG 	 BELOP.
LORENDE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984 	 1984 	 1984 1.984 1984 1984 • 1984 .1984
99 	 SS 	 S1 	 S2 S3 TT Ti T2 UU
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .206493,9 	 29,6 	 0.0 	 26,7 2,7 1317.4 850)1 467,3 577,5
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER   	 62688.0 	 23,1 	 0.0 	 18,1 4.9 ...92.0 0,0 -92,0 419,9
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 32246.0. 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 29228,0 	 8,6 	 0,0 	 6.9 1.6 •-4.4 0,0 -4,4 19,4
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER   • 	 • 	 68495,9 	 -2,1 	 0.0 	 1o7 -3.8 1413,8 850,1 56307 138,2
FORMUESINNTEKT  	 13498.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE'KONSUMENTER  	 338.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. 	 OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 103545.0 	 224.9 	 0.0 	 185.1 39.8 -0,7 0.0 -0.7 2180,7
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 24652.0 	 224.9 	 0.0 	 185.1 39.8 •0,7 0.0 -0.7 2180,7
RENTER 	 A 	 13072.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 .0,0 0.0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 54524.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 7448,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO  	 3849.0 	 . 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C, 	 DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 1	 A 	 -.8 	 ) 	 10294,8•9 	 -195,3 	 0.0 	 -158.4 -37.1 1318.1 850.1 468.0 -1603.2
.0. 	 OFFENTLIG 	 KONSUM  	 78643.7 	 -15.0 	 0.0 	 -12.1 •2,8 2.9 pia 2,9 -11,8
UUIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL  	 82491,0 	 -10.8 	 -0.4 	 -8.5 -2.5 -0.5 -0.4 0.0 0.0
GEBYRER    	 -7060.5 	 -4.5 	 0.0 	 -3.8 -0.6 3.0 0.0 3.0 -12.0
KAPITALSLIT  	 3213.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
E.• SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 24305.2 	 -180.3 	 0.0 	 -146,3 -34.3 1315.2 850.1 465.1 -1591.4
F. 	 INVESTERINGER 	 OG	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12166.3 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
INVESTERINGER.I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 9017.3 	 .•0,1 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
OKING 	 I 	 KAPITALINN4KOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3149.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • 	 F 	 ) 	 12261.0 	 -180.2 	 0,0 	 -146,3 -34.3 1315.2 850,1 465.1 -1591.4
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 P1 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG BELOP.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 	 1984 	 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 SS 	 S1 	 S2 S3 TT T1 T2, UU
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 0.01 	 0,00 	 0,01 0.00 0.64 0.41 0.23 0.28
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE•
AVGIFTER, PERSONER  	 00 	 0.04 	 0.00 	 0.03 0.01 -0.15 0.00 •.0,15 0,67
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER - 	 • •	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .0 	 0.03 	 0.00 	 0.02 0,01 -0.02 0.00 0.07
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 • 	 ° 	 0.00 	 0.00 	 '0.00° 2.06 1.24 0.82 0,20
FORMUESINNTEKT  	 0 0 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 • •	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 •0,00
B. 	 OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 .. 	 0.22 	 0.00 	 0.18 0.04 0.00 0.00 0.00 2.11
INDIREKTE SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 ..	 0.91 	 MO 	 0.75 0.16 0.00 0.00 0.00 8.85
RENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 ..	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 III 	 UTLANDET. NETTO  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 '0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 ) 	 .a.  	 .. 	 -0.19 	 0.00 	 -0.15 -0,04 1.28 0.83 0.46 -1.56





-0,01UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL  	 .. 	 0.00 	 -0.01 0.00 .0.00 0.00
GEBYRER  	 •.. 	 0.06 	 0.00 0401 -0,04 0.00 -0;04 0.17
KAPITALSLIT  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 - 0.75 	 0.00 	 -0.61 -0.14 5.47 3,53 1.93 -6.62
F. INVESTERINGER 	 OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAP/TAL, 	 NETTO 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OKING.I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT • 	 ... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • 	 F 	 ) 	 .. 	 .. 	 -1.48 	 -1.20 -0.28 10.8. 3 7.00 3.83 -13.10
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMOISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
AV 	 ENDRING 	 I
OG 	 BELOP.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 SS S1 S2 S3 TT T1 12
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN 	 • 	•	 160445,2 51,6 0,0 41.7 9.9 -25.9 0,0 - 25.9
NARINGSINNTEKT  	 9596,2 10,3 0,0 8,5 1.8 - 52,2 0.0 - 52.2
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 24400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
PENSJONSSTONADER  	 7929.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 16471,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER  	 -7646,1 0,0 0.0 0.0• 0,0 0.0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 186795.3 61.9 0,0 50,2 11,7 .!78.1 0.0 -78.1
SKATTER  	 52346.0 18.0 0.0 14,6 3.3 ..27,1 0.0 -.27.1
DIREKTE 	 SKATTER 	 ..... .... ..........  	 36391,0 12,8 0,0 10,3 2,3 ..20,3 0,0 ..20.3
TRYGDEPREMIER  	 15955.0 5,2 0.0 4,3 1,0 -6,8 0,0 ...6.8
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 134449,3 43,9 0,0 35.6 8,4 ...51.0 0.0 ...51.0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 134449,3 218,9 0,0 183,6 48.7 ..51,0 0.0 -51,0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 5748.3 1,8 0.0 1,5 0.3 ...0.9 0,0  -0',9
NARINGSINNTEKT  	 29789.9 14,9 0.0 10.3 4.6 -210.0 0.0 -210.0
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 5123.0 0,0 0,0 0,0 0,0• 0,0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 2752.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . . . 	 2371,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 . 	 0.0
NETTO RENTER  	 -6940,4 0,0 0.0 . 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 33720.8 16.7 0.0 11.8 4.9 -210.9 0.0 -210.9
SKATTER  	 8060.0 5.1 0,0 3.6 .1,6 -63.3 0.0 ..63,3
DIREKTE 	 SKATTER  	 5818,0 3.8 0.0 2,7 1.1 -47,8 0.0 -47.8
TRYGDEPREMIER  	 2242,0 1,3 0.0 0,9 0.5 -15,5 0.0 -15.5
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT .. 	 ....i. 	 25660.8 11.6 0.0 8.2 3.3 -147.6 0.0 -147,6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 25660.8 44,9 0.0 36,4 11.0 -147,6 0,0 .-147,6
I'KKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 2874.1 0.9 a.0 0,7 0.2 ,-0.5 0,0 -0.5
NARINGSINNTEKT  	 1952.5 1.7 0.0 1.4 0.3 ...11.7 0,0 -11.7
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 25001.0 0.0 0.0 '0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 22687.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 .0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 2314.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER  	 1109.9 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 . 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 30937.5 2.6 0.0 2.1 0.5 ....12.2 0.0 ...12.2
SKATTER  	 2282.0 0.3 0,0 0.3 0.0 -1.5 0.0 -1.5
DIREKTE 	 SKATTER  	 2028.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.1.3 0.0 ...1.3
TRYGDEPREMIER  	 254.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 28655.5 2.3 0,0 1.8 0.5 ...10,07f., ;• , 0,0 ,• ....10.•.7  •
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 28655,5 39.6 0,0 33.3 9,1 -10,7 0.0 -.00,7
TABELL 	 23. 	 VIRKNING PA KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER SOSIOOK. 	 GRUPPE AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG AVGIFTER, 	 SATSER OG BELOP.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 SS S1 S2 S3 TT TI T2
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN 	 . 	 .. 0.03 0.00 0.03 0.01 -0.02 0.00 -0.02
NARINGSINNTEKT  	 .. 0.11 0.00 0,09 0.02 ....0.55 0.00 ..--0.55
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 •0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. .4.00 , 0.00 	 ..00 -• .0,00 0,00 0.00 000. . 	 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0.00 0,60"" 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
NETTO 	 RENTER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 0.03 0.00 0.03 0.01 -0.04 0.00 -0.04
SKATTER  	 .. 0.03 0.00 0.03 0.01 t.0.05• 0.00 -0.05
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 0.04 0.00 0.03 0.01 .7. 0,06 0.00 -0.06
TRYGDEPREMIER  	 .. 0.03 0.00 0.03 0.01 '0.04 0.00 -0.04
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 0.03 0,00 0.03 0.01 ...0.04 0.00 -0.04
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 0.16 0,00 0.14 0,04 -0.04 0.00 -0.04
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 .. 0,03 0.00 0.03 0.01 -0.02 0.00 ...0,D2
NARINGSINNTEKT  	 .. 0.05 0.00 0,03 0.02 .0.71 0,00 -0,71
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
NETTO 	 RENTER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 '0,00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 0.05 0.00 0.04 0,01 -0.63 0.00 .-0.63
SKATTER 	 . 	 .. 0.06 0.00 0.04 0.02 -0.79 0.00 -0.79
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 0.07 0.00 0,05 0.02 -0.83 0.00 -0.83
TRYGDEPREMIER  	 .. 0,06- 0.00 ' 	 0,04 0.02 ..!0,69 0.00 -0.69
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 0.05S 0.00 0,03 0,01 -0,58 0,00 -0.58
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. 0.18 0.00 0.14 0.04 -0.58 0.00 -0.58
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 .. 0.03 0.00 0.02 0.01 -0.02 0.00 ..0•.02
NARINGSINNTEKT 	 . ........... ........ 	 ..















PENSJONSSTONADER  	 .. 0,00 0.00 0.0 0 _0,00 0.00 0.00•
.ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 ..
4.NETTO 	 RENTER  	 .






















. 	 .. 0,01 0.00 0.01 0.00 -0.07 0.00 -0.07
DIREKTE 	 SKATTER  	 ..
TRYGDEPREMIER  	 ..
KONSUMDISPONIBEL.INNTEKT  	 ..







































































































XIX. Virkningsvariable for Lonnssatser, utbetalt lonn 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen me1lom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene:














Lonnssatser for utbetalt lonn
11
It
,jordbruk, skogbruk og fiske
skjermet industri
, hjemmekonkurrerende industri
, utekonkurrerende industri og bergverk
, bygge- og anleggsvirksomhet og elektrisitetsforsyning
, utenriks sjeart og oljevirksomhet













































































































































	17004,1	 6.0 	 630.9 1423.5 	 '304.3 2044.8 	 323.4 3132,1 6982.4 2083.6
	
1235.1 	 0.0 	 18.7 	 238.6 	 10.4 	 4.45.1 	 0.0 	 245.0 	 0,0 	 275.6
	
15769.0 	 6.0 	 612.2 1184.9 	 293.9 1599.7 	 323.4 2887.1 6982.4 1008.0
	
1922.6 	 1.9 	 106.6 	 322.8	 86,6 	 340.2 	 106.4 	 416,0 .566,8 	 •21.7
	
-28.2 	 -0.2 	 1.1 	 -4.6 	 ...2,0 	 -3.9 	 -2.7 	 -3,9 	 -.14.5 	 2.0.
	
13874.1 	 4.3 	 502.5 	 866.0 	 207,9 1261,1 	 2.18.8 2474.3 6428,4 	 1826.2
	
20983.1 	 151.0 	 928.7 2737.4 	 897,5 2001.4 	 1108.4 4649,2 5960.8 2416,3
	
-7109.0 -146.7 -426.2 -1871.4 -689.6 -740.3 -889.6 -2174.9 	 467.6 ...590,1
-4.0 	 8.9 -.396.1 	 -.149.0 ...291.4 -.200.6 -267.6 -1065.4 	 158.5
27,9 	 409,4 1366.8 	 491.9 	 728.4 	 630.9 2056.2 -1859.2 	 877,5
5.8 	 264.4 	 807,0 	 291.7 	 563.0 	 371.9 1448,6 1975.2 	 747,5
0.2 	 -3.4 	 19.5 	 8.1 	 15,7 	 10,9 	 57.8 	 -6.5




































































TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER. UTBETALT LONN.
AOSOLUTT ENDRING.
	
1983 	 1994 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1 984 	 1 984 	 1984
	99 	 VV 	 V1 	 V2 	 V3 	 V4 	 V5 	 V6 	 V7 	 V8 	 V9
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER :
PRIVAT KONSUM 	 192430,8
OFFENTLIG KONSUM 	  78521,6
BRUTTOINVESTERING 1 FAST REALKAPITAL 	 100681,6
LAGERENDRING 	  -2256,8
EKSPORT 	  185187,4
IMPORT 	  152581,4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768,5
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART 	 316329,1
9RUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 328365,1
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099,9
PRISINDEKSER :
PRIVAT 	 KONSUM 	
OFFENTLIG 	 KONSUM 	






OLJE 	 OG 	 SJOFART 	

















PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 68495.9




EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER 	 32606.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 12261.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT,PERSONER 	 62688,0
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I	 100 	 I&RSVERK 14916,0
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00
TAdELL 2. 	 VIRKNIFIG Pd MAKROOKONOMISKE HOVEOTALL AV ENURING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, UT3ETALT LONN.
PROSENTVIS ENDRING.
	1983	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1 984 	 1984 	 1964
	

















oue OG SJOFART 	
• ORUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE
NETTONASJONALPRODUKT 	
3.22 	 0.01 	 -0.03 	 0,'n. .s.'0.22 . . ,,--04.*2 	 ' 0.29 	 0.41 	 1.52 	 -0.10'
-0.15 	 0.00 	 0.00 	 -0.03 	 -0.01 	 -0.02 	 -0.01 	 0,00 	 -0.08 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00
5.64 	 0.01 	 -0,83 	 1,25 	 0,45 	 0.87 	 0.60 	 0.83 	 3.21 	 -0.71
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 • 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
1.59 	 0.00 	 0.01 	 0.25	 0.10 	 0,19' 	 0.13 	 0.26 	 0.70 	 -0,02
































































PALOPTE AVGIFTER I ALT 	





OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER 	
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONER 	
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 1 100 ARSVERK 	
KONSUMPRISINDEKSEN    
.. 	 2.06 	 0.00 	 0.27 	 0.10 	 0,01 	 0.01 	 0.00 	 0.89 	 0.00 	 0.78
.. 	 7,92 	 0.00 	 0.10 	 0.11 	 0.01 	 0.29 	 0.00 	 0.48 	 6.72 	 0.20
.... 	 2.96 	 0.00 	 0.04 	 0.56 	 0.03' 	 1.31 	 0.00 	 0.58 	 0.00 	 0.44
.. 	 -1.09 	 0.00 	 .-1,12 	 0,16 	 -0.04 	 -0.01 	 0.00	 -0.34 	 ...0.00 	 • 0.20
.. 	 0.14 	 0.00 	 0,01 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,07 	 0.00 	 0.07
.. 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
.. 	 3.33 	 0.00 	 0.17 	 0,20 	 0.01 	 0.39 	 0.00 	 0,68 	 1.30 	 0,56
4.22 	 0.00 	 0.22 	 0.26 	 0.02 	 0,50 	 0,00 	 0.86 	 1.65 	 0,71
4.11 	 0.00 	 0.21 	 0.25 	 0.02 	 0.48 	 0.00 	 0.87 	 1.59 	 0.68






























































































































-7,08 	 -0,15 	 -0.42
	 -1.86 	 -0.69 	 -0.89 	 -2.17
	
0,47 	 ••0.59
.. 	 -6.68 	 -0,01 0.03 	 -1.22 	 ...0.46 	 1:g: 	 -0.62 	 -0.82 	 -3.27 	 0.49
39.36 	 0.23.. 	 3.37 	 11.25 	 4.05 	 5.19 	 16.93- -15i31 	 7.22
0... 	 10.40 	 01 	 0.42 	 1,29 	 0.47 	 0,90 • 	 0.59 	 2.31 	 3.16 	 1.19•
	
..0.00 	 -0.02 	 0.13 	 0.05 	 0.11 0.07 	 •0.01 	 . 0,39 	 ...0.04
.. 2:4076 	 0.00 	 0.25 	 0.14 	 0.01	 0.01. 	 0.00 	 0.73 	 0.00 	 0.91
TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PS 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
PASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
216
AV 	 ENDRING 	 I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 192480,8 6184,8 10,5 -58,5 1024,3 414,0 801.7 549,7 790,8 2919,3 -194,9
MATVARER 	 I 38750,8 529,2 1,1 -66,9 112,1 40,2 80,6 56,0 99,6 295,6 -.83,3
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6 287,6 0,5 -17,6 54,2 19,7 38,8 26,5• 52,6 141,5 -25,8
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 32369,1 1400,4 1,8 25,3 202,4 75,6 144.6 97,7 253,1 518,9 97,4
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15355,7 416,4 0,9 6,0 46,7 35,1 69.8 48,0 31,6 255,2 -72,5
KL8R	 OG 	 SKOTOY 	 14215,5 457,1 0,7 6,1 75,3 32,5 62,7 42.8 82,2 228,1 -.68,4
HELSEPLEIE    8337,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST... 	 OG 	 TELETJENESTER  	 29168,0 1415,3 2,3 15,7 233,0 87,1 167,3 113,8 246,0 604,3 -36,3
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 15807,5 404,4 1,0 -26,9 70,0 34,4 65,3 45,3 19,9 240,1 -.39,5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 19091,0 492,5 1,1 -11,9 115,6 46,4 90,2 63.8 °131,0 339,4 ..16,0
KORREKSJONSPOSTER 	 7293,6 781,9 1,1 11,7 115.0 43,0 82,4 55.8 136,8 296,2 49,5
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, •T8ETALT 	 LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
AV 	 ENDRING 	 I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984, 1984 1984 1984 T984
99 VV V1 V2 •V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM .. 3.22 0,01 -0,03 0,53 0,22 0,42 0,29 0,41 1,52 -0,10
MATVARER 	 .. 1,37 0,00 ...0.17 0,29 0.10 0.21 0,14 0,26 0,76 -0,22
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 .. 2,38 0.00 -0,15 0.45 0,16 0.32 0,p22 0.44 1,17 -0,21
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 .. .. 4,33 0,01 0,08 0,63 0,23 0.45 0.30 0,78 1,60 0,30
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 2,71 0,01 0• 04 0,30 0,23 0,45 0,31 0,21 1,66 -0,47
KLIR OG SKOTOY 	 .. 3,22 0,00 0.04 0,53 0.23 0.44 0,30 0,58 1,61 -0,48
HELSEPLEIE 	 .. 0.00 MO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST... 	 OG 	 TELETJENESTER .. 4,86 0.01 0,05 0.80 0,30 0,57 0,39 0.84 2,07 -0.12
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. 2,56 0,01 -0.17 0,44 0,22 0.41 0,29 0.13 1,52 -0,25
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 •• 2,58 0,01 ...0,06 0,61 0,24 0,47 0,33 -0,69 1,78 .0,08
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 10,74 0,02 0,16 1,58 0,59 1,13 0,77 1,88 4,07 0,68
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PI 	 IMPORT AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MIL•.KR.
I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 100626,4 1440.0 2,5 0.2 223,3 94,2 185.6 126,9 215.9 675.1 -67,1
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK •   4603,5 102,3 0.2 -4,9 19,7 7,3 14.6 10,2 14,6 53.8 -13.2
BRENNSTOFFER 	 4618,5 596,9 0,9 . 	 6,1 92.0 31,2 63,4 42,9 106,8° 227,8 33,3
ANDRE 	 RIVARER 	 1904.3 2,1 0.0 0,0 0,2 0,3 0.3 0,2 0,3 1.2 •.0.7
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 20564,0 157,1 0,4 -0,3 24,5 12,2 23.8 16.5 14,8 87.5 -20,5
BEARBEIDDE 	 VARER 	 12426.4 92.8 0,3 -1,2 .12,7 7.4 14,1 ..-rio7. 13,2. . 50,9 -12,4
SKIP	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7086.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 0,0 .0:04 0:0 0,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 26216,7 184,8 0.2 0.7 25,1 13,2 25,2 17,6 24,7 93.4 -14,3
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 10355.6 251.8 0,4 1,7 38.9 18,4 36.3 24,4 42.7 131,0 ...37,2
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12850,8 ,52.2 0.1 -1.9 10,2 4,2 7.9 5.4 ...1.2 29.5 ...2.1
IKKE•KONKURRERENDE 	 IMPORT	 I	 ALT 	 51955.0 989.8 1.4 10,0 151.0 56.4 108,3 73,6 178,2 390.3 32,5
PERSONBILER 	 3189,5 149,4 0,3 1,3 24.8 .9.0 17.4 11,8 35.8 62,5 -11.5
•MPORTERT 	 RIOLJE 	 1932,3 .0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. 0,0 0,0 0,0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 17700,0 1,2 0,0 0.0 0,2 0.1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 .... 5132,9 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 12528,2 780,2 1,0 11,6 114,7 42,8 82.2 55.6 136,4 295,6 49,4
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER   11472,1 59,0 0,1 ...2.9 11,3 4,5 8.6 • 6,1 5,9 31,6 -.5.4
IMPORT 	 I 	 ALT 	 152581,4 2429,8 3,9 10.2 374,3 150.6 293.9 200,5 394,1 1065,4 -34,6
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TABELL 	 6. VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 IVIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT LONN.FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 198499 	 VV 	 V1 	 V2 	 V3 	 V4 	 V5 	 V6 	 V7 	 V8 	 V9
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 .. 	 1,43 	 0.00 	 0,00• 	 0,22 	 0,09 	 0,18 	 0.13 	 0,21 	 0.67 	 -0,07MAT,DRIKK.E 	 OG 	 TORAKK  	 .. 	 2.21BRENNSTOFFER 	 ' 	 '	 .. 	 0,02 	 0,13 	 2.00 	 0,68 	 1,38 	 0.93 	 2.3212.95 	 0,00 	 -0,11
0,43 	 0,16 	 0,32 	 0.22 	 0,32 	 1.16 	 -0.294,94 	 0,72
ANDRE 	 RAVARER  	 .. 	 0,11 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0.02 	 0,01 	 0,02 	 0.06 	 ...0,640,02KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 .. 	 0,76 	 0,00 	 0.00 	 0.12 	 0,06 	 0,12 	 0,08 	 0,07 	 0.43 	 -0,10BEARBEIDDE 	 VARER  	 .: 	 0,75SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORKER  	 .. 	 0.000.00 	
0,00 	 -0,01
	
0.10 	 g:g: 	 0,000,11 	 0.08 	
0,11 	 0,41 	 -.0,10
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 0.70 	 0.00 0,00 	 0,05 	 0.10 	 0.07 	 0,090.10 	 0,36 	 .-0,05ANDRE 	 FERDIGVARER  	 2.43 	 0,00 	 0.02.. 	 0.38 0,180.03 	 0.35- 	 0,24 	
0,41 	 1,27 	 -0,36
DIVERSE 	 TJENESTER  	 •• 	 0,41 	 0,00 	 -0,01 	 0,08 	 0,06 	 0,04 	 -0,01 	 0,23 	 ...0.02
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. 	 1,90 	 0,00 	 0.02 	 0.29 	 0,11 	 0,21 	 0.14 	 0,34 	 0,75 	 0,06PERSONBILER  	 .. 	 4,69 	 0.01 	 0,04 	 0,78 	 0,28 	 0,55 	 0,37 	 1,12 	 1,96 	 -0.36IMPORTERT 	 RAOLJE  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 ..	 0,01 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 6.23 	 0,01 	 0,09 	 0,92 	 0,34 	 .0.66 	 0,44 	 '1,09 	 2,36 	 0,39ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 	 0,51 	 0.00 	 ...0.03 	 0.10 	 0,04 	 0.07 	 .0.05 	 0,05 	 0,27 	 .41,05
IMPORT 	 I	 ALT 	 1,59 	 .0.00 	 0.01 	 0,25 	 0,10	 0,19 	 0,13 	 0.26 	 .0,70 	 -0.02
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR . LONNSSATSER, 	 UTBETALT LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
ENDRING I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 • V6 V7 V8 V9
ALLE	 NERINGER 	 401768.5 3511,7 6.2 -48.7 599.7 244,7 471.8 324.2 378.6 1721.7 -146.0
BEDRIFTER 	 344845.7 3511.7 6.2 -48.7 599.7 244.7 471.8 324.2 378.6 1721,7 -146,0
STATS.. OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18748.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 38174.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMERNARINGENE 	 I 	 ALT    15219.9 3.3 0.0 -.0,1 0.7 0,3 0.6 0.4 . 	 -.0.4 2.0 0.0
JORDBRUK 	 9658.8 3.3 0.0 -0.1 0.7 0.3 0,6 0.4 -0.4 2.0 0.0
SKOGBRUK 	 2328.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3233.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING OG 	 DUE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ... 	 70026.2 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1288.3 1.8 0.0 0.0 0.2 0,1 0.2 0.1 0.2 0.8 -0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT   54934.3 360.4 0.9 -27.8 65.7 28.1 55.2 38.3 39.8 202.8 -38,7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15382.9 183.3 0.4 -27.2 39.9 15.1 29.3 20.6 18.9 108.8 ...20.9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -548.0 -3.5 0.0 0.2 ...0.7 -0.2 -0.5 -0.3 -0.5 -.1.7 0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15930.9 186.8 0.4 -27.4 40.6 15.3 29.8 20.9 19,4 110.5 -21,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 31444.3 161.1 0.4 0.2 23.0 12.1 23.5 16.2 19.2 85.1 -16.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 26803.2 105.0' 0.2 0.0 14.5 7.8 15.1 10.3 12.1 54.5 -8.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 4641.1 56.1 0.2 0.2 8.5 4.3 8.4 5.9 7,1 30.6 -8.0




0OLJEBORING 	 . 	 3377.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKULUSIV OLJEBORING 	 22001.0 66,8 0.1 0.5 10.2 4.1 7.6 5.2 10,0 27.6 2.4
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 16470.0 17.8 0.0 0.1 2.6 1.1 2.0 1.4 2.8 7.3 0.4
TJENESTEYTING 	 1 	 ALT 	 218670.1 3518.6 5.8 -3.1 590.2 234.2 452,0 309,7 419.5 1645.2 -93.0
VAREHANDEL 	 68738.2 1624.0 2.8 -18.2.' 264.7 109,3 213.4 146.1 291.2 776.0 -141.9
SJOFART 	 12036.0 36.5 0.0 -0.6 6.4 2.5 4.9 3.3 2.4 18.0 -0.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OUR... .
OG GASSTRANSPORT r UR 	 24821.3 332.6 0.4 -4.5 .54.2 21.3 41.3 28.•2. 45.2 150.0 -0.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 06 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 75401.6 214.1 0.6 -3.7 53.5 21,6 41.8 29.0 -79.0 154.3 -1,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 37441.1 854.4 1.4 5.6 141.5 56.3 104.8 72.2 66.4 382.9 34.4
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PS BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER. 	 UTBETALT 	 LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1983 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 VV' V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE 	 NRRINGER 	 .. 	 0,87 0,00 -0,01 0,15 0,06 0,12 0,08 0,09 0,43 -0,04
BEDRIFTER 	 . 	. 	 .. 	 1,02 0,00 ..0.01 0,17 0,07 0,14 0,09 0,11 0,50 -0,04
STATS... 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 D,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 • • 	 0,02 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,01 0.00
JORDBRUK 	 .. 	 0.03 0.00 0,00 0,01 0,00 0.01 0.00 0,00 0,02 0.00
SKOGBRUK 	





















OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 0,14 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 0.02 0.06 -0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,66 0.00 •0,05 0.12 0.05 0,10 0,07 0.07 0,37 -0,07
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1,19 0.00 ...0,18 0,26 0,10 0,19 0,13 0,1'2 0,71 -0,14
PRODUKSJON AV 	 MEIERIVARER 	

















HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,51 0.00 0,00 0,07 0,04 0,07 0.05 0,06 0,27 -0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	
KONSUMVAREINDUSTRI 	






























OLJEBORING 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET ..
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 • .. 	 0.30 0.00 0.00 0.05 0.02 0.0.3 0.02 0.05 0.13 0.01
KRAFT-. 	 OG 	 VANNFORSYNING   .. 	 0,11 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 1.61 0.00 0.00 0.27 0.11 0,21 0.14 0.19 0,75 -0.04
VAREHANDEL    •• 	 2.37 0.00 -0.03 0,39 0.16 0.31 0.21 0,42 1.13 -0.21
SJOFART 	 .. 	 0.30 0.00 0.00 0.05 0.02 0.04 0.03 0.02 0,15 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 1,34 0.00 -0.02 0.22 0.09 0.17 0.11 0.18 0460 0.00
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.28 0.00 0.00 0.07 0.03 0.06 0.04 -0.10 0.20 0.00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 WARINGER 	 •• 	 2.28 0.00 0.01 0.38 0.15 0.28 0.19 0.18 1,02 0,09
TABELL 9. 	 VIRKNING 	 PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NRRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE 	 NARINGER   198288,8 20983.1 151.0 928.7 2737.4 897.5 2001.4 1108.4 4649.2 5960.8 2416,3
BE'DRIFTER 	 144579.2 15721.6 151.0 928.7 2737.4 897.5 2001.4 1108.4 4649.2 699.3 2416.3
•STATS... 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 17948.9 1718.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1718.1 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 35760.7 3543.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3543.4 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 1493.0 148.7 148;7 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 ' 	 405.0 40.6 40.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 730.0 72.3 72.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 358.0 35.8 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 2567.9 256.8 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 256.8 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1030.9 104.1 0,0 0.0 0.1 103.2 0,1 0.1 0.1 0.3 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 41742.8 4427.6 0.1 952,7 2544,1 713.8 35.3 23.4 24,9 131.4 -26.6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9869.1 1094.4 0.1 953.3 36.1 7.8 16.0 11.0 9,3 60.0 -12.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 859.0 92.3 0.0 85.9 1.1 0.4 0.7 0.5 0.9 2.7 -0.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9010.1 1002.1 0.1 867.4 35.0 7.4 15.3 10.5 57.3 -12.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI. 	 24905.5 2620.9 0.0 0.0 2505.7 8,1 17,3 11.3
8.4
63.8 -12,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 21327.9 2212.5 0.0 -0.2 2140.4 5.0 10.5 7,0 8.0 38.9 -6.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .... 3577.6 408.4 0.0 0.2 365.3 3.1 6.8 4.3 6.2 24.9 -6.5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6968.2 712.3 0.0 -0,6 2.3 697.9 2.0 1.1 1.4 7.6 -1,6
OLJEBORING 	 1042.0 104.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.2 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 15435.1 1591.2 0.1 0.3 7.2 2.8 1545.6 3.6 7.0 19.2 1.7
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 2824.9 284.8 0.0 0.0 0.4 0.1 271.8 0.1 10.6 1.2 0.1
TJENESTEYTING 	 f ALT 	 132355.6 14085.2 2.1 -24.3 185.6  77.6 148.6 4606.6 582,8,2 2441.1
VAREHANDEL   •25126.8 2974.5 0.9 ..13.3 71.1 31.5 61. 1
72.(24,3
72.3 223.2 2442.4
SJOFART 	 7810.3 779.3 0.0 -0.2 2.4 1.0 1.8 618.4 148.0 6.8 -0.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 17297.6 1892,4 0.4 -2.3 35.1 .13.9 26.7 18.4 1605.1 178.2 0.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 64084.5 6438.4 0.4 -3.0 37.4 15.3 29.0 20.2 1034.7 5286.1 0.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NRRINGER 	 .17819.6 1979.8 0.4 -5.5 15.9 30.0 21.2 1746.5 113.1 -2.0
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PI 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NORING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 VV V l• V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE WRINGER 	 10,58 0.08 0.47 1,38 0.45 1.01 0.56 2.34 3.01 1.22
BEDRIFTER 	 10,88. 0.10 0.64 1,89 0.62 1,38 0.77 3.22 0.48 1.67






















PRIM4RNARINGENE 	 I 	 ALT 	 •• 9.96 9.96 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 10,02 10.02 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 •• 9.90 9,90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 10.10 0.00 0,00 0.01 10.01 0.01 •0.01 0.01 0.03 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	
	























PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	


































































OLJEBORING 	 .. 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10..00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 0 0 10.31 0.00 0.00 0.05 0,02 10.01 0.02 0.05 0,12
0.01
KRAFT.. OG 	 VANNFORSYNING 	 10.08 0.00 0.00 0.01 0.00 9.62 0.00 0.38
0.04 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 10.64 0.00 -0.02 0.14 0.06 6.11 0.54 3.48 4.40
1.84
VAREHANDEL 	 11.84 0.00 -0.05 0.28 0.13 0,24 0.17 0..29
0.89 9.73
SJOFART 	 9,98 0,00 0.00 0.03 0.01 0.02 7,92 1.90 0.09
• 0,00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 R*R 	 10,94 0.00 -0.01 0,20 0.08 0.15 0.11 9.28 1.03
0.00
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	





















TABELL 	 11. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONN•SATSER. 	 UTBETALT LANN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1983 1984 1984 1984 .1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE 	 NIERINGER 	 100967.2 -7109.0 7146.7 -426,2 ..1871.4 -689.6 ..740.3 -889,6 -2174.9 467.6 -590,1
BEDRIFTER 	 100967.2 -7109.0 -146,7 -426,2 ...1871,4 7689.6 -740,3 -889,6 -2174.9 467.6 -590.1
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 12482,1 -391,0 -.148.5 -23.3 -32.3 -63.3 0.3 -64,4 1.8 -57.3
JORDBRUK 	 9404.8 7233,0 -40.4 -21.7 -25.8 -3.7 0.3 -52.8 1.8 ..36.4
SKOGBRUK 	 1200.7 -85.6 -72.3 -0.3 -2.4 -0.1 -5.1 0.0 0.0 72,8
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1876.6 -72.4 - 35.8 - 1.3 -4.1 -0.3 •3.8 0.0 -9.0 0.0 -18.1
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 47267,6 -572.8 0.0 -22,2 -50.3 -1.4 -10.8 -256.8 -184.4 0.0 -47,4
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 188.3 -95.2 0.0 -0.8 -3.7 -69.2 -3.9 0.0 •13.0 0.3 -5,6
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 8498.7 -3348.7 - 0.1 -353.9 -1706.6 •667.4 -60.7 6.8 -378.1 35,4 -213.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2511.5 -389.3 0.0 -308.4 -20.5 -7.5 -8.6 3.5 -49,1 18.9 -14,1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 946.4 -128.0 0.0 -86.4 -2.8 -4.1 •2.3 0.4 2.1 -11.8
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1565.1 - 261.3 0.0 -222,0 -17,7 -3.4 -6.3 3.1 -27,2 16.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4331.5 - 2017.7 -0.1 -1644.4 -3.6 -27.9 2,8 14.3 -101.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4019.6 - 1643.7 -0.1 -23.2 -1348.4 -1,1 -22.6 2.3 11.3
KONSUMVAREINDUSTRI    311.9 - 374.0 0.0 -7.6 -296.0 -2.5 -5,3 0.5 -43,5 3.0 -20.1'
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 1655.7 -941.7 0.0 -14.7 -41.7 -656.3 -24.2 0.5 -109,2 2.2 -97.6
OLJEBORING 	 1199.1 -130.6 0.0 -1.1 -0.3 0.0 -0.2 •004.2 -24,5 0.1 -0,6
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ............ ...........























TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 23318.1 -2085.9 1. •9 -20.0 ' 	 -47.5 53.0 -244.5 -537.6 -1446,7 419,9 -226.1
VARIHANDEL 	 8618.5 37,7 0.4 -7.7 17.8 12.5 2.4.3 17.3 . 	 7.9 91,5 -123.9
SJOFART 	 •5012.3 -643.6 0.0 -2.1 -3.6 1,5 2.3 -614.9 -16.6 • 11.4 -22,2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 212.6 ...1538.9 0.2 -13.0 -74.8 2.9 -62.6 6.6 -1349.1 34,1 -63,1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8545.2 -14.2 0.2 -1.4 2.9 4.0 7.7 5.6 -49.1 30.0 -13.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 10954.1 73.1 1.1• 4.2 10.2 32..1• -216.2 47.8 -39.8 252.9
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PI DR1FTSRESULTAT 	 ETTER 	 WIRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER. 	 UTBETALT 	 LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
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I
1983 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 VV VI V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE 	 NARINGER .. 	 -7.08 -0.15 -0.42 -1.86 ...0.69 -0.74 -0.89 -2,17 0.47 ..0,59
BEDRIFTER ..	 -7.08 -0,15 -0,42 -.1,86 -0,69 -0,74 -0,89 -2,17 0.47 -0.59
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. oe .,e ',ere .. so .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT ..	 -3.13 -1,19 -0.19 -.0,26 -0.03 -0.51 0,00 -0,52 0.01 -0,46
JORDBRUK 	 .....2.49 -0,43 -.0.23 -.0,28 -.0,04 ...0.58 0,00 -0.56 0.02 -0.39
SKOGBRUK 	 .. 	 ...7.15 -6.04 -.0.03 -0,20 ....0.01 -0.43 0.00 -0,22 0.00 -0,23
FISKE 	 OG	 FANGST .. 	 -3.72 -1,84 -0.07 -0.21 -0.02 -0,20 0,00 -0,46 0.00 -0.93
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
00 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,00 -0,05 -0,11 0,00 •0.02 -0,54 0 .0 0 -0.10
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING •51,38 0.00 - 0.43 -2,00 -37.34 0.00 0,16 -3.02
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. 	 -39.74 0,00 -4.20 -20.25 ..7,92 -0,72 0.08 .444.49 0.42 -2,53
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..., 	 .. 	 ...15.65 0.00 -.12.40 -0.82 -0.30 -0.35 0,14 -1,97 0.76 -0.57
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER •. 	 -13.53 0,00 -9.13 ...0.30 -0.43 -0,24 0.04 -2.31 0.22 -1.25
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 -16.96 0.00 -14.41 -.1.15 -0.22 -0.41 0.20 -1,77 1,09 -0.15
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 0,00 -0.72 -38.23 -0.08 -0.65 0.07 -5.11 0.33 -2.36
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ..
.. 	 -46 .91
.::;2 0.00 °0.58 -33.82 -0.03 -0.57 0,06 -4.42 0.28 -2.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	























..-.11.38. 0.00 -0.10 -0.03 0.00 -0.02 -9,08 -2,14 0.01 -0.05
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 •0.47 0.00 -.0.02 -0,03 0.03 "0.04 0.05 -0,21 0.26 -0.52
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING .. 	 -8,18 0,00 -0.08 -0.52 -0.02 -6,13 0.02 -1,03 0.08 -0.50
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT .. 	 -9.02 0.01 ..0.09 ..0.21 0.23 -1,06 -2.33 -6.26 1.82 -0.98
VAREHANDEL ..	 0.43 0.00 -0.09 0.20 0.14 0,28 0.20 0.09 1.05 -1.42
SJOFART 	 .. 	 13.35 0,00 0,04 0,07 -0.03 •0.05 12.75 0.34 -0.24 0.46
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-.. ...
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 ..-1856.33 0.24 ...15.68 -90,23 3.50 -75,51 7,96- 1627.38 41.13 -76.12
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	



















TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER. 	 UTBETALT LINN.
ABSOLUTT INDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 v7 V8 V9
ALLE 	 NIRINGER 	 14916.0 100.4 0.2 ..3.4 19,5 8.1 15.7 10.9 -1,0 57,8 -6,5
BEDRIFTER 	 10874,0 100,4 0.2 ..3.4 19,5 8,1 15,7 10,9 -1.0 57.8 -6,5
STATS.. OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1415.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2627.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
PRIMIRNIRINGENE 	 I 	 ALT 	 179.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 65.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0' 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 71.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 79,0 0.1 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3279.0 20,5 0.0 -1.6 3,7 1.5 3.1 2.2 2,2 11,6 -2.4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 888.0 8.6 0,0 -1,6 1,9 0.7 1,5 1.0 0,8 5.3 -1,1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 64.0 0.4 0.0 0.0 0,1 0.0 0.1 0.0 0,1 0,2 0.0
. 	 ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 824.0 - 	 8.2 0.0 -1,5 1.9 0.7 1.4 1.0 0.7 5,1 -1.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1917,0 10,9 0.0 0.0 1.6 0.7 1.5 1.1 1.4 5,7 	 . -1.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1580.0 6.1 0.0 0,0 0.8 0.4 0.8 0.6 0.7 3.2 -0.5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 137.0 4.8 0.0 0.0 0.8. 0.3 0.7 0.5 0,7 2.6 -0.7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 474,0 1.0 0,0 -0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0,6 -0.1
OLJEBORING 	 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE.. OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 111000 3.4 0.0 0,0 0.5-- 0.2 0,4 0.3 0,5 1.4 0.1
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 188.0 0.3 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ' 	 0,1 0,1 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9980.0 76.1 0.2 -1,8 15.2 6.4 12.2 8.4 -3.8 	 • 44,7 -4.3
VAREHANDEL 	 . 1952.0 33.1 0.1 -1,0 5.5 2.5 4,8 3.3 5,6 17.4 -4.5
SJOFART 	 414.0 1.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0,1 0.6 0.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE....
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
1169.0 15.4 0.0 -0,2 2.5 1.0 1;9 1.3 1.9 7.0-,- 0.0
TJENESTEYTING 	 5188,0 13.0 0.1 -0.3 3.9 1.6 3.1 2.1 -8.7 11.3 0.2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 1235.0 13.3 0.0. •0,4 3.0 1.2 2.3 1:6 -2,7 8.5 0.0
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING•P2 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LeNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9.
ALLE 	 NARINGER  	 .. 0.67 0,00 -0,02 0.13 0.05 0'11 0,07 -0,01 0.39 --0,04
BEDRIFT.R  	 .. 0.92 0,00 .-0,03 0:18 	 . 0.07 0.,14 0.10 -0.01 0.53 -0.06
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .• 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
JORDBRUK  	 . 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 0,00 0.00 0,00 o,00 c,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OUR-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 , 	 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLU S IV OLJEUTVINNING 	 ..... 	 .. 0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 '0,01 0.00 0,01 0.04 0,00
.
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 0.63 0.00 -0.05 0,11 0,05 0.10 0,07 0.07 0,35 -0.07
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0.97 0.00 -0.18 0.22 0.08 0.16 0.11 0.09 0.60 -0.12
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 0.62 0.00 -0.05 0.11 0.03 0.08 0,05 0,09 0,30 -0.03
ANNEN	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.99 0,00 -0.19 0.23 0,09 0.17 :0,12 0,09 0.62 -0.13
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.57 0.00 0.00 0.08 0.04 0.08 0.06 0.07 0.30 -0.06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0.38 0.00 0,00 0.05 0.03 0.05 0.04 0.04 0.20. -0.03
.KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. • 1,43 0.00 0.01 0.22 0.10 0.21 0.15 0.20 0.76 -0.20
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 0.22 -0,00 - 	 -0.01 0,04 0.01 0.03 0.02 0,02 0.12 -0.03
OLJEBORING  	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00. 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE • ORING  	 .. 0.30 0.00 0.00 0.05 0.02 0.03 0.02 0.05 0.13 0.01
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 0.16 0.00 0.00 0.02 0.01 0,02 0,01. 0.03 0.06 0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 0.76 0.00 -0.02 0.15 0,06 0.12 0.08 -0.04 0.45 -0.04
VAREHANDEL  	 .. 1.70 0.00 -0.05 0.28 0.13 0.24 0.17 0.29 0.89 -0.23
SJOFART  	 .. 0.29 0.00 0.00 0,05 0.02 _0.04 0.03 0.02 0,14 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 1.31 0,00 -0.01 0,22 0.09 0.17 0,11 0,17 0,60 0.00
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 ..



















TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER. 	 UTBETALT LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1%84
99 VV V1 v2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 7330,0 2006.2 1,4 85,6 244.1 87.7 169.7 111.7 460.1 593.0 240.9
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2867.0 261.1 0.3 10,4 32.6 11.8 22.7 15.0. 57,4 79.8 29.4
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL	 FOLKETRYGDEN  	 17300.0 1498.4 0.8 58.5 186.8 68.1 131.4 87.1 327.7 462.7 167.6
SYKETRYGDOEL  	 5908.0 575.4 0.7 23.0 72,0 26.0 50.1 33,1 126.5 176.0 64.9
FOLKETRYGDDEL  	 11392,0 923.0 0.1 35.5 114,8 42,1 81.3 54.0 201,2 286.7 102,7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 30040,0 2745.1 3,3 109,9 343,5 124,1 239.2 158,1 603.4 839,7 309.6
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 5151.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
PAtOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I ALT  	 62688.0 6511.0 6.0 264.6 807,1 291.9 563.6 372.1 1448.6 1975,3 747.5
LONNSTAKERE  	 52346.0 6502.2 41.8 294.5 835.5 282,8 565.2 351.6 1464.0 1866.8 763.8
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 8060.0 -30.2 -35.2 -31,6 -33.6 7,0 ..2.7 17.7 -23,6 94.1 -20.5
TRYGDEDE  	 2282.0 39,0 -0.6 1.7 5.2 2,1 1.1 2,8 8.2 14,4 4,2
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 VV V1 V2 v3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
.. 27.46 0.02 1.17 3,34 1,20 2.32 1.53 6.30 8.12• 3.30
FELLESSKAIT 	 .. 9.13. 0.01 0,36 1,14 0.41 0.79 0.52 2.01 2,79 1,03
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGrFT TIL FOLKETRYGDEN 	 r 	 .. 8.67 0,00 0.34 1,08 0,39 0.76 0.50 1.90 Z.68 • 0,97
SYKETRYGDDEL 	 •• 9,75 0,01 0.39 1,22 0,44 0.85 0,56 2,14 2.98 1,10
FOLKETRYGDDEL 	
KOMMUNEFORVALTNINGEN
.. 8,11 0,00 0.31 1.01 0,37 0.71 0,47 1,77 2.52 0,90
INNTEKTSSKATT 	 .. 9,15 0.01 0.37 1,14 0.41 0.80 0,53 2.01 2,80 1.03
ANDRE 	 DIREKTE SKATTER, 	 PERSONER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT .. 10.40 0.01 0.42 1.29 0,47 0.90 0.59 2.31 3.16 1,19
LONNSTAKERE 	 si 12.43 0.08 0,56 1.60 0.54 1.08 0.67 2.80 3.57 1,46
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NRRINGSDRIVENDE) 	 . .. -0.38 -0.44 ..0,39 -0.42 0.09 ...0,03 	 . 0;22. ....0,29 1.17 -0.26
TRYGDEDE 	 .. 1,71 -0.03 0.07 0.23 0.09 0.05 	 • 0,12 0,36 0.63 0,18
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 'PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LINN.
LIPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
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1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984, 1984
99 VV V1 V2 V3 V4 VS • V6 V7 V8 V9
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 53869,5 1922,4 2,3 107,4 322,8 87,4 341,1 106,5 416,1 567,2 -21,4
MERVERDIAVGIFT 	 33720.0 1315,8 1,2 101,9 225,6 55,3 252,7 65,2 288,8 346..4 -20,2
AVGIFT 	 PA 	 OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 1631,8 39,5 0,0 -1.6 7,6 2,8 5,4 3,7 5,2 19,9 -3,3
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA. BRENNEVIN 	 M 	 V 	 2294.9 76,1 0,1 1,0 13,3 	 , 5,0 9,6 6,5 11.3 34.6 -4,1
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER    2042,4 18,6 0,0 0,3 3,0 1.1 2,1 1,4 3.4 7,9 -.0,7
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 1662,4 52.7 0.1 0,7 8,0 2,5 5,3 3,6 8.8 19.0 5,6
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 3637,5 136,3 0.2 1,2 22,6 8,2 15,8 10,7 32,6 57,0 -10,6
AVGIFT 	 PA 	 BENSON 	 3055,4 135,4 0,2 2,1 21,2 7.7 14,8 10.0 31,9 53,2 -4,0
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 5825,1 148,0 0.2 1.8 21,5 4.8 35,4 5.4 34,1 29,2 15,9
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 » 	 -2700,4 • 20,6 -0,1 1,2 -4,0 • 1,4 ..2,..13 -2,0 -2,4 ...10,7 1,6
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 - - - - - - - - -, -
PRISTILSKOTT 	 PR MELK 	 OG MELEE-
PRODUKTER 	 -1789,0 -12,6 0,0 .-0.1 •2,3 •0,8 -1,6 • 1,1 -1e2 •6,0 0,6
,ANDRE . VARESUBSIDIER 	 ...911,4 -8,0 -0,1 1,3 -.1,7 -0.6 • 1,2 •0.9 ..-1,2 -4,7 1,0
ANDRE.SEKTORAVGIFTER 	 14626.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .-21951.6 -7,6 -0,1 -0,1 .0,1 -0,7 -1,5 -3,8 0,4
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT. 	 43843,9 1894.2 1,8 108,5 318,2 85,4
- _
337,2 103,8 412,2 552,7 -19,4
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT




1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 •V9
• •
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 3,57 0,00 0,20 0,60 0,16 0,63 0.20 0,77 1,05 -0,04
MERVERDIAVGIFT 	 .. 3,90 0,00 0,30 0,67 0,16 0,75 0,19 0,86 1,03 -0,06 
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 2,42 0,00 -0,1a 0,47 0.17 0,33 0,23 0,32 1,22
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 04 3,32 0.00 0,04 0,58 0,22 0,42 0.28 0,49 1,51 :(0).'2108
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER 	 .. 0,91 0,00 0,01 0,15 0,05 0,10 0,07 0,17 0,39 -0,03
AVGIFT PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 3,17 0,01 0,04 0,48 0,15 0,32 0,22 0,53 1,14 0.34'
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. 3.75 0,01 0,03 0,62 0,23 0,43 0,29 0,90 1,57 -0,29
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 .. 4,43 0,01 0,07 0,69 0,25 0.48 0,33 1,04 1,74 ...0.13
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 2,54 0,00 0,03 0.37 0.08 0,61 0,09 0,58 0,50. 0.27
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0.76 0,00 -0,04 0,15 0,05 0,10 0,07 0,09 0,40 -0,06
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .0 60 .0 00 SO .0 00 00 00 .0 0.
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG MELEE-
PRODUKTER 	 .. 0.70 0,00 0,01 0,13 0,04 0,09 0.06 0.07 0,34 -0,03
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 0,88 0.01 -0,14 0,19 0,07 0,13 0,10 0.13 0.52 -0,11
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 •• 0,03 0,00 0,00 0,00 0.00 0,01 0.00 0,01 0.02 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 .. 4,32 0.00 0.25 0,73 0,19 0,77 0.24 0.94 1.26 -0,04
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LINN.
1983 	 . 	 100
• 1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 . 	 V6 V7 V8 V9
PRIVAT KONSUM 	 100.00 102.03 100,00 100,26 100,10 100,01 100,01 100,00 100.86 100,00 100,78
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 102,06 100,00 100,25 100,14 100,01 100,01 100,00 100,73 100,00 100,91
MATVARER 	 100.00 102,50 100,00 100,77 100.03 100,03 100,02 100,00 100,36 100,00 101,30
DRIKKEVARER OG TOOAKK 	 100.00 101,82 100,00 100,46 100.02 100.02 100.01 100,00 100.28 100.00 101,04
• KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 100.00 102.05 100,00 100.04 100,18 100,01 100,01 100,00 100.32 100,00 101,49
BOLIG, LYS OG BRENSEL    100,00 100,19 100,00 100,00 100,03 99,99 100,00 100•00 100,03 100,00 100,13
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00. 103.20 100,00 100,05 100.59 100,03 100.01 100,00 101,12 100,00 101,40
HELSEPLEIE    100,00 102,74 100,00 100.04 100,04 100,01 100,02 • 00,00 102,24 100,00 100.41
TRANSPORT, 	 POST- OG TEATJENESTER 	 100,00 101,59 100,00 100,02 100.05 100.00 100.01 100.00 100,77 100,00 100.74
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 --Tacyaz 103,02 100.00 100,52 • 00,29 100,01 100,02 100,00 101,15 100,00. 101,03
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100,00 103,10 100.00 100,14 100.14 100,04 100.03 100.00 102,06 100,00 100,69
	1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
V6 	 V7 	 V8 	 V9
0.30 	 1,21 	 1,64 	 0.52
0,59 	 2.31 	 3,16 	 1,19
0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
0,49 	 2.15 	 2.85 	 1.16
0.16 	 0.61 	 0.83 	 -0.03
0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
°AOC 	 0.00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0.00 	 0.01 	 0,00
0.01 	 0,02 	 0,06 	 0.01
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
0,60 	 2,42 	 3.27 	 1,04
-0,01 	 0.48 	 6.63 	 0,20
0.00 	 0.44 	 6,41
0,16 	 •0,01 	 0,85 	 00:1072
0.00 	 0.46 	 0.00 	 0.54
2.62 	 8,77 	 -7.74 	 3,78
0.00. 	 0.45 	 0.00 	 0.27
0,00 	 0,61 	 0.00 	 0.36
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
5,19	 16.93 -15.31 	 7,22
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LIMN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILLJKR.
I
1983 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984
99 V1 V2 V3 V4 VS
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .206493.9 11323,0 	 27,9 495,3 1511,5 496.4 1186,6
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 • 	 62688,0 6510,8 	 5,8 264.4 807,0 291,7 563,0
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 32246,0 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 29228.Q 2889.6 	 20.2 124.3 381.7 118,1 283,4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 68495.9 1922,6 	 1,9 106,6 322,8 86.6 340,2
FORMUESINNTEKT  	 13498,0 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 338.0 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0..0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 103545,0 28,0 	 0,1 -1,2 4,5 1,9 3,8
INDIREKTE 	 SKATTER.' SUBSIDIER  	 24652,0 28.0	 0.1 -.1.2 4,5 1,9 3.8
RENTER  	 13072,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 54524.0 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL 	 HELSEIRSTITUSJONER  	 7448,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 3849,0 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 • 	 8 	 ) 	 102948,9 11295,0 	 27,8 496,5 1507,0 494,5 1182,8
D. OFFENTLIG 	 KONSUM ° 	78643,7 6112.5 	 -0,1 83,1 68,1 •2.3 214,6
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL. 	 82491,0 6116,4 	 -0,3 79,1 66,9 5.5 175,0
GEBYRER 	 J. 	 -7060,5 -117.4 	 •0,2 1.8 •21,4 -8,5 -16,2
KAPITALSLIT  	 3213,2 113.4 	 . 	 0,0 1,4 - 22.2  1,0 55,3
I. 	 SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 • 	 D 	 )  	 24305.2 5182.5 	 27,9 413.4 1438,9 496,8 968,2
F. 	 INVESTERINGER 	 OG 	 •KNING	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12166,3 407,8 	 0.0 4,2 72.2 4,9 239,9
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 9017,3 407,8 	 0.0 4.2 72,2 4,9 239,9
•KING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3149,0 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0'.
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANET-RANSAKSJ6NER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 12261,0 4780,1 	 27,9 -. 409,4 1366,8 491,9 728,4
TABELL 	 21. 	 VIRKNING PR 	 INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LONNSSATSER,
LOPENDE 	 PRISER. .PROSENTVIS 	 ENDRING.
UTBETALT LIMN.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 VV V1 V2 V3 V4 V5
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 5,49 0.01 0,24 0,73 0.24 0,57
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 .. 10,40 0.01 0.42 1.29 0,47 0,90
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. 9.89 0,07 0.43 1.31 0.40 0.97
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .. 2.81 0.00 0,16 0,47 0.13 0.50
FORMUESINNTEKT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00• 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET .. 0.03 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER   ,-- .. 0,11 0,00 0.00 0.02 0.01 0.02
RENTER 	 . 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO 	 , .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 8 	 ) 	 .. 10,98 0.03 0.48 1,47 0,48 1,15
D. OFFENTLIG KONSUM 	 .. 7.76 0.00 0,11 0,09 0,00 0.27
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMRL 	 .. 7,41 0,00 0.10 0.08 0.01 0.21
GEBYRER 	 .. 1,66 0,00 -0.03 0.30 0,12 0.23
KAPITALSLIT 	 .. 3,39 0.00 0.04 0.66 0.03 1,65
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • 	 D 	 ) 	 .. 21.54 0,12 1,72 5.98 2,07 4,02
F. INVESTERINGER 	 OG •KNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT .. 3.39 0,00 0,03 0.60 0,04 1,99
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO 	 .. 4,59 0,00 0,05 0.81 0.06 2.70
•KING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT   ... 	 • .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LINETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • 	 F 	 ) 	 .. .. 39.36 0,23 3.37 11,25 4.05 6.00
1984 	 1984 	 1984 	 1984
V6 	 V7 	 V8 	 V9
622.5 2492,5 3375,8 1064,6
371,9 	 1448,6 	 1975,2 	 747,5
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
144,2 	 627,9 	 833,8 	 338.8
106.4 	 416,0 	 566,8 	 •21,7
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
2.6 	 3,8 	 14.3 	 -2,1
2.6 	 3,8 	 14,3 	 -2,1
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
619.9 2488,7 3361,5 1066,7
-11,0 	 379.6 	 5224,3 	 ' 157,5
0,0 	 362.9 	 5284,9 	 140,6
•11,3 	 0.9 	 •60,3 	 -1,4
0,0---___1S,5	 0,0 . 18.0
630.9. 2109.1 	 -1862,8 	 909.2
6,0 	 53,8 	 0.0 	 32,1
0.0 	 53,8 	 0.0 	 32.1
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
630,9 2056,2-1859.2 	 877,5
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LAWN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984 	 1984 	 1984
















UTBETALT 	 LONN 	 160445,2 J7171.3 124.3 764.2 2236,6 741,2 1631,6 916.5 3817.2 4866.8 1972.2
NARINGSINNTEKT 	 9596.2 	 14,4 -15.1 -9.6 -8,7 17,7 -117.1 29.1 -18.5 154.7 -8.3
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 24400.0` 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 7929.0 	 0.0 ' 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ' 	 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) •• 16471,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 -7646.1 	 , 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 186795.3 	 17185.7 109.2 754.6 2227.9 758,9 1514.5 945..6 3798.7 5021.5 1963.9
SKATTER 	 52346.0 	 6502.2 41.8 294.5 835.5 282.8 565.2 351.6 1464.0 1866.8 763.8
DIREKTE 	 SKATTER 	 36391.0 	 5001.6 32.2 228,4 641,1 216.7 433.1 269,2 1131,6 1429,3 591.8
TRYGDEPREMIER 	 15955.0 	 1500.6 9.6 66.1 194.4 66.1 132.1 82,4 332.4 437.5 172,0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 134449.3 	 10683.5 67.4 460.1 1392.4 476,1 949.3 594.0 2334,7 3154.7 1200.1
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 134449.3 	 7797,7 67.4 83.7 1256.8 462.6 935.8 594.0 1236.4 3154.7 124.2
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 5748.3 	 615.2 4.4 27.4 80.1 26.5 58.5 32.8 136.8 174.4 70.7
NARINGSINNTEKT 	 29789.9.7716.2 -122.3 -132.8 -192.3 -3.6 -68,1 26.2 7215;2 138.9 -139.1
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 5123.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 2752.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER .(EKSKL. 	 HELSEINST.) ..•• 2371.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER    -6940.4 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0: 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 SALT 	 33720.8 	 7101.0 7117.9 -105,4 7112.2 22.9 -9.6 59.0 •78.4 313.3 768.4
SKATTER 	 8060.0 	 730.2 -35.2 -31.6 -33.6 7.0 -2.7 17.7 723.6 94,1 -20.5,
DIREKTE 	 SKATTER 	 ^ 5818.0 	 -22.8 -26.6 -23.9 -25.4 5.2 72.1 13.3 -17.8 70.9 =T575 -
TRYGDEPREMIER    2242.0 	 -7.4 -8.6 -7,7 -8.2 1.8 -0.6 4.4 . 	 -5.8 23.2 -5.0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT   25660.8 • 	 -70.8 -82.7 -73.8 -78.6 15.9 -6.9 41.3 -54.8 219.2 -47.9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 25660.8 	 -578.6 -82.7 -145.1 -104.1 13.3 -9.5 41.3 -260.0 219.2 -250.7
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2874.1 	 307.6 2.2 13.7 40.1 13.3 29,2 16.4 68.4 87.2 35.3
NRRINGSINNTEKT 	 1952.5 	 -2.5 -6.8 -0.5 0.8 3.1 -20.8 4.7 -4.2 25.4 -2.8
OFFENTLIGE 	 STONADER   25001.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 22687.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 •0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 2314.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 1109.9 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 30937.5 	 305.1 -4.6 13.2 40.9 16.4 8.4 21.1 64,2 112,6 32.5
SKATTER 	 2282.0 	 39.0 -0.6 1,7 5.2 2,1 1,1 2,8 8.2 .14.4 4.2
DIREKTE 	 SKATTER 	 2028.0 	 33.7 -0.5 1.5 4.5 1.8 1.0 2.4 7.1 12.4 3.6
TRYGDEPREMIER 	 254,0 	 5.3 -0.1 0.2 0,7 0.3 0.1 '0,4 1.1 2.0 0.6
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 28655.5 	 266.1 -4.0 11,5 35.7 14.3 7,3 18.3 56,0 98,2 28.3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 28655.5 	 -309.0 -4.0 -68.5 7,1 11.4 4,4 18.3 -174.6 98.2 -199.2
• •
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PI KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 	 1984 	 1984 	 1984
















UTBETALT LONN 	 .. 	 10.70 0.08 0.48 1.39 0.46 1.02 0.57 2.38 3.03 1.23
NARINGSINNTEKT 	 .. 	 0.15 70.16 -0.10 -0.09 0,19 -1.24 0.31 -0.20 1.63 -0.09
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT    .. 	 9.21 0.06 0,40 1.19 0.41 0.81 0.51 2.04 2.69
SKATTER 	 .. 	 12.43 0.08 0.56 t .60 0.54 1.08 0.67 2.80 3.57
1 :
1.46
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	
TRYGDEPREMIER 	


















KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 7.95 0.05 0.34 1.04 0.35 0.71 0.44 1.74 2.35 0.89
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 	 5.80 0.05 0.06 0,94 0.34 0.70 0.44 0.92 2.35 0.09
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .. 	 10.70 0.08 0.48 1.39 0.46 1.02 0.57 2.38 3.03 1.23
N&RINGSINNTEKT 	 .. 	 -2.41 -0.41 -0.45 -0.65 -0.01 -0.23 0,09 -0.72 0.47 -0.47
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00
ANDRE	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO .RENTER 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 -0.30 -0.35 -0.31 -0.33 0.07 -0.03 0,18 -0.23 0.93 -0.20
SKATTER 	 -0.38.. -0.44 -0.39 -0.42 0.09 -0.03 0.22 -0.29 1.17 -0.26
DIREKTE 	 SKATTER
TRYGDEPREMIER 	























































OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 ..	 0.00 0.00 .0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
• ANDRE	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER 	 ..	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 ..	 0.99 -0.01 0.04 0.13 0.05 0.03 0.07 0.21 0.36 0.11
SKATTER 	 .. 	 .1,71 -0.03 0.07 0,23 0.09 0.05 0.12 0.36 0,63 0.18
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 1.66 -0.02 0.07 0.22 0,09 0,05 0.12 0.35 0.61 0.18
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 2.09 -0.04 0.08 0.28 0.12 0.04 0.16 0.43 0.79 0.24
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 0.93 -0.01 0,04 0,12 0.05 0,03 0,06 0.20 0.34 0.10
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 -1.08.. -0.01 -0,24 .3.02 0.04 0.02 0.06 -0.61 0.34 -0.70
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X . Virkningsvariable for Driftsmarginer 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som-angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.




W2 	 , skjermet industri
W3 	 , hjemmekonkurrerende industri
W4 	 , bygge- og anleggsvirksomhet
W5 	 , andre tjenesteytende 'wringer
W6 	 , varehandel








PRIVAT KONSUM  	 ..
OFFENTLIG KONSUM  	 .0 	 1:';90 2
8RUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 .. 	 0.00
LAGERENDRING 	 • ** ... 	 .. 	 - 1.31
EKSPORT  	 0. 	 0.00
IMPORT  	 ..
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 :g:17-0. 6
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART  	 .. 	 -0.20
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 4 	 .. 	 -0,19
NETTONASJONA.LPRODUK7  	 .. 	 -0.18
PRISINDEKSER : -...






BRUTTOINVESTERING 1 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 ..•.. .. 1.31
... -1.40
'EKSPORT 	 •• 0.09
IMPORT 	 .. 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 1.06
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 •• 1.40
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 •••• .. 1.33
NETTONASJONALPRODUKT 	 .• 1.08
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.90
KAPITALSLIT 	 .. 0.92
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.90
PALOPTE 	 AVZIFTER- I 	 ALT 	 •• 0.25
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. -0.02
FAKTORINN•EKT 	 .. 0.97
LONNSKOSTNADER 	 .. -.0.16
DRIFTSRESULTAT 	 •• 3.20
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER	 .... ....... . .. 1.32
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 .. - 1.69
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 	 .. 0.76
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 8RSVERK 	 .. -0.18
KONSUMPRISINDEKSEN    .. 1,18
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TABELL 	 1.	 VIRKNING 	 pa 	 MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING





FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 192480,8 •.948,3
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 78521.6 19,3
8RUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....100681.6 000
LAGERENDRING 	 - 2256,8 29.4
EKSPORT 	 185187,4 0.0
IMPORT 	 152581,4 • 266,3
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768.5 -632,9
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 316329,1 -627,5
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE ....328365.1 -632,9
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099,9 -632.9
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 100.00 1,13
OFFENTLIG KONSUM 	 100.00 0,80
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 100:00 1,31
LAGERENDRING 	 100.00 -1.40
EKSPORT 	 100,00 0.09
IMPORT 	 100,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100.00 1.06
BRUTTONASJONALPRODUKT•EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 100.00 1.40
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 100.00 1.33
NETTONASJONALPRODUKT. 	 100.00 1.08
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768.5 3618.3
KAPITALSLIT 	 58668.6 547,7
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099.9 3070.6
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 68495.9 171.9
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -24652.0 5.7
FAKTORINNTEKT    299256.0 2891.2
LONNSKOSTNADER 	 198288.8 ...315.4
DRIFTSRESULTAT 	 100967.2 3206.6
EKSPORTOVERSKOTT.L6PENDE 	 PRISER 	 32606.0 430.4
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 12261,0 '-204.7
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 62688.0 477,9
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 RRSVERK 	 14916,0 -27.0






































1 984 1984 1 984
W1 W2 W3






0.00 - 0.03 0.00
0.00 -0.04 0.00
0.00 • 0.04 0.00
0.00 - 0,03 0,00























- 0.01 - 0.32 - 0.11
0.00 •0101 0.02
0.00 - 0.03 0.00
0.00 0.10 0.02
	
1984 	 1984 	 1984
	
W4 	 W5 	 W6
	101, 	 - 393,9 	 -.455.4
	
-.2.2 	 10,2 	 7,1
	
0,0 	 0,0	 0,0
	
-2,4 	 13.8 	 15,7
	
0.0 	 0.0 	 0,0
	






0.00 	 0.68 	 0,32
	
0,07 	 0,57 	 0.08
	
0,32 	 0,59 	 0,18
	
0.00 	 -0.40 	 0,08
	0,0 	 0.06 	 0,03
	 	 0,00 	 0,00
	 10 	 0,60 	 0.23
	
0.12 	 0.81 	 0.29
	
0.12 	 0.77 	 0.28
	
0.08 	 0.63 	 0.23
	
447.1 	 2122,0 	 622.7
	
109.5 	 244.5 	 111,7
	
337,6 	 1877.5 	 511.0
	
65.3 	 151.1 . 	 -82.0
	





22.9. 	 -157.7 	 -125 3
	
248,5 	 1880.4 	 714.9
	
°36.8 	 186.1 	 201.4
	
35.9 	 - 67,3 	 -122.0
	82 8 	 327.2 	 59.8
	2. 	 -14,2 	 - 10.2
	











0.05 	 - 0,20 	 • -0,24
	
0.00 	 0,01 	 0.01
	
0.00 	 0.00 	 0.00
	0.11 	 -0.62 	 -0.70
	
0.00 	 0,00 	 0.00
	 02 	 -0.05 	 -0,10
	
0,01 	 - 0,07 	 -0,07
	
0.02 	 - 0.09' 	 -0.09
	0.02 	 - 0.09 	 - 0.09
	
0,02 	 - 0.08 	 - 0,08
.












0.00 	 (:2(6) 	 0.00) .
	 6 	 0.230.10
	0.12 	 0.81




0.08 	 0.63 	 0.23
	






	0.10 	 0.22 	 - 0.12
	 0 	 -0.01 	 . ..MI
	 09 	 0.58
	
0.01 	 -0.08 	 ... 0.20-0.06
	








0.01 	 - 0.09 	 ...(0:1:10(7)
	
0.00 	 0.68 	 0.37
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PA. IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 1984
99 WW
KONKURRERENDE IMPORT 	 IALT 	 100626,4 -223,1
MAT.DRIKKE OG 	 TOBAKK   4603,5 -27,0
BRENNSTOFFER 	 4618.5 -.15,8
ANDRE RAVARER 	 1904,3 •0.7
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 . 	 . 	 20564,0 -,47,6
BEARBEIDDE 	 VARER 	 12426.4 -24,0
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7086,6 0,0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 26216.7 -39,7
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 10355,6 -55,3
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12850,8 •13,0
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 51955.0 •43,2
PERSONBILER 	 3189,5 -6,9
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 .. 	 1932,3 0,0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 17700,0 -0.2
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 5132.9 0,0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 12528,2 -22,0
ANDRE VARER OG 	 TJENESTER- 	 11472,1 -14,1
IMPORT 	 I 	 ALT 	 152581,4 -266,3
I
1984 1984 1984 1984 1984 1984
W1 W2 W3 w4 W5 W6
...Col ...42.3 -10,5 23,6 ...81,2 ..114.2
0,1 ...6.8 ...0,1 1,7 ...9.7 -12,4
• 1,1 ...11,6 -1,8 8,1 6,2 ...15,7
0.0 -0,1 0.0 0,0 -0,3 -0.5
0,3 •5.6 ..1,4 2,9 ..24,8 •19,8
0,4 ..3.4 ..1.5 1)9 ...9.4 -11,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 -5,3 -3,3 3,1 -17,2 ...18.1
0,0 -.7.2 ...2.2 4.9 -18,8 -31,5
0,0 -2,3 -0.2 1,0 -7,2 -4,7
0,8 	 • 720.7 -0,3 13,7 ...0,3 -•37,0
0,2 -3,3 -0,7 2,2 7.5 -12.7
0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
0,0 -0,1 0,0 0.0 -0,1 -0,1
0,0 0,0 • 0,0 0,0 0.0 - 	 0.0
0.5 -14,0 0,6 10,5 -2.2 -17.9
0.1 -3.3 -0.2 1.0 -5.5 -6.3
0.7 ...63.0 -10,8 37.3 -81.5 -151.2
•
TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PI 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
227
KONSUM AV 	 ENDRING	 I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 WW . 	 W1 W2 W3 W4 W5 W6
. •
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 192480.8 •948.3 5,1 ...187.6 -25.2 101,1 -393,9 -455.4
MATVARER 	 38750,8 -135,9 0,4 -32.1 -0,1 10,2 -43,3 -71,8
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6 -50,9 0,2 -12.6 0.2 4,8 -.1.5.5 -28.8
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 32369.1 ...24,0 1,0 ..22,5 1.5 18.4 4.0 -27,2
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15355,7 -123,9 0.4 -13,1 ..12.8 8,7 -45.5 -62,4
KL8R 	 OG SKOTOY 	 14215,5 ..90,2 0,4 ...11.6 -2,6 7,9 -27.8 -57.3
HELSEPLEIE 	 8337,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER 	 29168,0 -116,1 1.1 -31.2 -1,6 21,4 -14,0 -92,6
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 15807,5 -148,7 0,4 -25.9 -7.8 8,2 -.77.5 -47,0
ANDRE 	 VARER 	 OG	 TJENESTER 	 19091,0 • 2364, 6 0.6 -24,7 -2,7 11,0 -172,2 ...50,3
KORREKSJONSPOSTER 	 7293,6 ...22,0 0,6 -13,9 0,7 10.5 ...2,1 -18,0
TABELL 4. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER 1 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING 'I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER. 	 '





I ALT PRIVAT KONSUM  	 ..
MATVARER  	 .. 	 :g:3;
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 4 	 .. 	 -.0,42
BOLIG, LYS OG BRENSEL  	 .. 	 -.0.07
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 ...0.81
KLAR OG SKOTOY  	 .. 	 -.0.63
HELSEPLEIE  	 .. 	 0,00
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER  	 .. 	 -.0.40
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 .. 	 -0,94
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 .. 	 -1,24
KORREKSJONSPOSTER  	 .. 	 -0,30
1984 	 ' 1984 1984 1984 1984 1984
W1 W2 W3 W4 W5 W6
0,00 ‘-.0.10 -0,01 0,05 -.0.20 -0,24
0,00 •0,08 0,00 0,03 -0,11 -0,19
0,00 .-0,10 0,00 0,04 -0,13 -0,24
0,00 -0,07 0,00 0,06 0,01 ...0,08
0,00 -0,09 -0,08 0,06 -0,30 -0,41
0,00 -0.08 -0,02 0,06 -0.20 -0,40
0,00 0.00 . 	 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 -0,11 -0,01 0,07 -0,05 -0,32
0,00 ...0,16 -0.05 0,05 -0,49 -0,30
0,00 -0,13 .-0,01 0,06 -0,90 -0,26.





















TABELL 	 6. 	 VIRKNING	 PR 	 IMPORT	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984
'99 WW W1 W2 W3 W4 W5
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 -0,22 0,00 -0,04 -0,01 0,02 -.0,08
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 .. -0.58 0,00 ...0.15 ' 	 0,00 0,04 -0,21
BRENNSTOFFER  	 . . -0,34 -0,02 ...0,25 -0,04 0,18 0,13
ANDRE 	 RAVARER  	 .. 0,00 -0.01 0.00, 0,00 -.0,02
KJEMISKI 	 PRODUKTER  	 ..
-0,04
0,00 ...0.03 -0,01 0.01 ...0,12
BEARBEIDDE 	 VARER  	 .. -0,19 0,00 -0,03 -0,01 0,02 -0.08
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 ..













DIVERSE 	 TJENESTER 	 ..... .............  	 .. -0,10 0,00 .-0.02 0.00 0,01 -0,06
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. -0,08 0.00 -0,04 0,00 0,03 0.00
PERSONBILER  	 .. -0.22 0,01 -0.10 -0,02 0,07 0,24
IMPORTERT 	 RROLJE  	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ..:. 	 ..













ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER  	 .. ....0,12 0.00 -0,03 0,00 0,01 ...0,05
IMPORT 	 I 	 ALT 	 0.00 0,02 ..0,05
TABELL 	 7. 	 VIRKNING	 Pt BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 a 	WW . W1 W2 W3 W4 W5
ALLE 	 NARINGER 	 . 	 401768,5 -632,9 4.3 -116,8 -13,3 59,9 ...287,8
BEDRIFTER 	 344845,7 ...632.9 4,3 -116.8 -13,3 59,9 -287,8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18748,1 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ....... ........ 	 38174,7 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
PRIMRRNRRINGENE 	 I	 ALT 	 15219,9 -0,8 0,0 ...0,1 0,0 0.1 ...0.5
JORDBRUK 	 9658,8 -0,8 0,0 -0.1 0.0 0,1 -0.5
SKOGBRUK 	 2328,1 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3233,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 R$R 	 70026,2 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1288.3 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 54934,3 -101,8 0.5 -21.6 -1.7 7.2 -42.7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15382,9 -60.1 0.1 -16.5 -0.1 3.9 -25.0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -548.0 0.7 0.0 0.3 0.0 -0.1 0.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15930,9 -60.8 0.1 -16.8 -0.1 4.0 -25.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 31444.3 -37.5 0.3 -.4,4 ...lob 3.• -16.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 26803.2 -22.2 0.1 -2.9 -1.2 1.8 -9,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ...   4641,1 -15.3 0.2 -1,5 -0.4 1.3 ...7,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8107.1 -4.2 0.1 -0.7 0.0 0.2 ...let,
OLJEBORING 	 3377.2 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
BYGGE-. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 22001.0 -4.3 0.1 -1.4 0,0 i.0 -1.4
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 16470,0 -1.2 0,0 -0.5 -0.1 0.2 -0,4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 218670.1 -517.8 3,3 -97.0 -13.1 57.3 -221.5
VAREHANDEL . 	1	 68738.2 -254.3 1.4 -50.0 -10,6 27.0 -65.9
SJOFART 	 12036,0 -5.4 0,0 -1.3 -0,2 0.5 -2.3
ANNEN SAMTEROSEL UTEN OLJE- •
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 24821.3 -30,5 0.3 ••.10.6 -1.7 5.2 -4,5
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 75401.6 -117...8 0,3 .-10,2 •0.3 5.3 -93.7
































ALLE NARINGER 	 198288,8
BEDRIF.TER 	 144579,2
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  17948,9
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  35760,7
PaIMARNARIANGENE I ALT 	  1493.0
JORDBRUK  	 405.0
SKOGBRUK 	 r 	730.0
FISKE OG FANGST  	 358.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	  2567.9
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING . 	  1030.9
	
INDUSTRI I ALT     41742.8
SKJERMET INDUSTRI 	 ... 9869.1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 859.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	  9010.1
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  24905.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  21327.9
KONSUMVAREINDUSTRI 	  3577.6
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	  ' 6968.2
-
OLJEBORING 	  1042.0
BYG4E- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  15435.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING . 	  2824.9
TJENESTEYTING I ALT 	 132355.6
VAREHANDEL 	  25126.8
SJOFART 	  7810.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE..
OG GASSTRANSPORT I ROR 	  17297.6
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  64084.5
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	  17819.6
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TABELL 8. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER HARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.





ALLE 	 NARINGER 	 . 	 .1, -0,16
BEDRIFTER 	 ..:. -0.18
STATS-- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .111,• 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00







FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ..; 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. -0,02
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. -0.19
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• -.0,39
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ... -.13.13
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 - .. -0.38
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •. 70.12
INVESTERrNGSVAREINDUSTRI 	 .. ...0.08
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. -0.33
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 .. -0.05
OLJEBORING 	 .. 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. -0,02
KRAFT-. OG 	 VANNFORSYNING 	 .. -0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • 	 .. -0.24
VAREHANDEL 	 .. ...0,37
SJOFART 	 .. -0,04
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -0,12
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. -.0,16































' 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
0.00 0,00 0,00 0.00 -0,01 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
0,00 ....0.01 0.00 0,00 ...0.01 ....0.01
0.00 •0,04 0.00 0.01 -0,08 ...0,08
0.00 -0,11 0,00 0,03 -0,16 ...0.15
0,00 -0,05 0.00 0,02 -0,04 ...0,05
0.00 -0.11 0.00• 0.03 -0,16 -0,14
0.00 -0.01 ...0.01 0,01 -0.05 -0,06
0,00 -.0,01 0,00 0.01 -0.03 ....0.04
0.00 -0.03 -0.01 0,03 -0,15 -0,16
0,00 ...0.01 0.00 0.00 ...0,02 ..0.02
.0.00 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00
0.00 -.0.01. 0,00 0.00 -0.01 ...0.01
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -.0,04 "4).01 0,03 -.0.10 .-0,11
0,00 ...0.07 -0.02 0.04 -0,10 -0,23
0,00 -0.01 0,00 0,00 -0,02 -0.02
0.00 -0.04 -0,01 0.02 ...0.02 -0,08
0,00 -0,01 0,00 0,01 -0.12 ...0,03
0.00 -0,06 0.00 0,04 -0.20 ... 0.09
TABELL 9. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
WW W1 W2 W3 -W4 W5 W6
.-315,4 1.3 -53,9. ...6.8 22.9 -157,7 -125.3
-315,4 1.3 ..53.9 ...6.8 22.9 -157.7 -125,3
0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
0,0 0.0 0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.1 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 -0.1
-66.4 0.1 -13.3 -2.0 3.7 -28.1 -28.7
-33.8 0.1 -9,3 -0.3 1.9 -13.9 ...12.8
-1,1 0.0 -.0,3 0,0 0.2 -0,3 -0.4
-32.7 0,1 -9.0 -0.3 1.7 -13.6 -12.4
-29.0 0.0 -3.5 -1.6 i.7 -12.7 -14.1
-16.7 0,0 1..2,2 71,2 0.8 -7,1 -8,1
-12.3 0.0 -1.3 -0.4 0.9 -5.6 -6.0
-3,6 0.0 -0.5 -0.1 0.1 -1.5. -1.8
.
0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-.3.0 0.1 -1.1 • 0.0 0.7 ....IA -1.8
-0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1
-245.7 1.1 ...39.4. .4..8 18.5 ...128.5 -94.6
-95,2 0.6 -16.8. ...3.3 7,7 -31.7 ...52.3
-2,0 0.0 ...0.5.. 0.0 0.2 -0.8 -0.9
.
-22.0 0,1 -6.5. -0.6 3.4 -5.9 -12.7
-57.1 0.3 ....TA -0.1 3.7 -40.7 -13.1
-69.4 0.1 -.8.6' -0.8 3.5 -49.4 -15.6
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.




1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
ALLE 	 NARINGER 	 .. -0,16 0.00  -0,03 0,00 0.01 ..0.08 -.0,06
BEDRIFTER 	 .. -0.22 0.00 -.0,04 0.00 '0.02 -0,11- ..0.09
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • . 0,00 0,00 0,00 0,00 04,00 0,00 00: 00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORD3RUK 	 •• 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 040 0,00
SKOGBRUK 	 4 	 •. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
•OLJEUTVINNING 	 OG.OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. -0.16 0.00 -0.03 0.00 0.01 -0.07 -0.07
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -	 •• -0.34 0.00 -0.09 0.00 0.02 -0.14 -0.13
• PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. -.0.13 0.00 -0.03 0.00 0.02 -0.03 -0.05
ANNEN 	 SKJERMET INDUSTRI 	 .. .•0.56 0.00 -0.10 0.00 0.02 -0.15 -0.14
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 * .. : -0.12 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.05 -0.06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 •• -.0.08 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.03 -0.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. .., ..0.34 0.00 -0.04 -0.01 0.03 -0.16 -0.17
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 •• -0.05 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.03
OLJEBORING 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. , -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01. -0.01
KRAFT- 	 OG.VANNFORSYNING •   .. "0.0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TJENESTEYTING	 I 	 ALT 	 .. ".0i-19 0.00 -0.03 0,00 0.01 -0.10 -0.07
VAREHANDEL 	 .. -0.38 0.00 -0.07 -0.01 0.03 -0.13 -0.21
SJOFART 	 .. -0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 ...0.01 -0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. -0.13 0.00 -0.04 0.00 0.02 - 0.03 -0.07
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. ..0.09 0.00 -0.01 0.00. 0.01 -0.06 -0.02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NKRINGER 	 .. -0.39 0.00 -0.05 0.00 0.02 -0.28 -0.09
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 WIRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
•1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
ALLE 	 NARINGER 	 100967.2 3206.6 20.1 195.6 152.1 248.5 1880.4 714.9
BEDRIFTER 	 100967.2 3206.6 20.1 195.6 152,1 248.5 1880.4 714.9
STATS". OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 - -- - ... '! - .. -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ...... ......  	 - - - -. - - .- -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 11. 	12482.16 	 -144.8 -2.1 -24.2 -10.9 -15.8 -68.4 -23.5
JORDBRUK  	 9404.8 -117.9 -1.9 -23.8 • 8,7 -13.6 -54.9 -15,0
SKOGBRUK 	 ...6.. 	 1200,7 -6.7 -0,1 -0.1 -0.7 -1.3 -3.4 -1.2
FISKE	 OG 	 FANGST  	 1876.6 -20.2 -0.1 -0.3 -1.5 -0.9 -10.1 -7.3
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG  GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 47267.6 -196.2 -0.9 ,-.6.2 	 • -18.2 -2,7 .149,3 -.19.3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 188.3 12.1 30.0 -0.3 	 .... -1.4 -1.0 -13.3 -2.4
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 8498.7 -5.6 -1,9 259.7 .' 244.6 -16.3 -399..1 .-90.7
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 2511.5 203.2 -0.1 273.5 - 2.7 - 2.7 - 55.9 -8.3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 946.4 -27.4 0.0 1.2 -0.6 -0.6 - 22.2 - 5.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1565.1 230.6 -0.1 272.3 	 • -2.1 -2.1 -33.7 -3.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 4331.5 - 24.5 0.2 • 9.3 .: 267.1 - 7.5 - 230.8 -42.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 4019.6 22.3 0.3 -7.2 254.5 -5.9 -183,7 -34.3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 311.9 -46.8 -0.1 -2.1 12.6 -1.6 -47.1 -8.4
UTEKONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 1655.7 -184.3 -2.0 -4.5 -19.8 -6.1 -112.4 -39.7
- 	 . .
OLJEBORING  	 1199.1 -24.6 0.0 -0.3 -0.1. -0.1 -24.0 -0.3
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 2070.9 367.5 0.0 -0.5 -0.6 379.6 • 6$1 -5.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 5942.4 -112.7 -1.4 -1.8 -10.3 '21.1 -66.1 -12.6
TJENESTEYTING 	 1 	 ALT  	 23318.1 3310.9 -3.6 -30.8 -51.0 -74.1 2606.7 868.7
VAREHANDEL  	 8618.5 903.8 0.3 -7.6 -.4.5 3.0 • 37.7, 952.0
SJOFART 	 4 	 -5012.3 -63.9 0.0 -1.3 -3.0 0.2 -49.5 -10,5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
00 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 212.6 -73.0 -1.0 -6.3 -17.7 -16,5 -1,3 -29.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 6 	 8545.2 584.0 0.1 -2.3 -1.6 0.9 .	 596,7 -9.4
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 10954.1 1960.0 -3.0 -13.3 -24.2 -61.7 2098.5 -33.5
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSWESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1983 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
ALLE 	 NKRINGER  	 • . 	 3.20 .0.02 0,19 0,15 0.25 1,87 0,71
BEDRIFTER  	 .. 	 3,20 0.02 0,19 0,15 .0,25 1,87 0,71
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. •• .. •• .. .... ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • .• 	 .. .. .. .. .. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -.1,16 -0.02 ...0,19 -0,09 -0.13 ...0.55 	 ' -0.19
JORD9RUK 	 .. 	 -1,26 -0.02 -0,25 -0,09 -0,15 -0,59 -0,16
SKOGBRUK 	 .. 	 -0,56 -.0.01 -0,01 -0.06 ..0.11 -0.28 -0,10
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 -1.04 -0,01 -0.02 ...0.08 ...0.05 -0.52 -0.38
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 UDR  	 .. 	 -0,42 0.00 -0,0 -0,04 -0,01 -.0,32. ...0.04
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 • . 	 6,53 16,19 ...0.16 -0,76 ...0,54 -7,18 -1,30
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 ••0.07 -0,02 3.08 2,90 70,19 ....4,74 -1.08
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 • . 	 8,17 0.00 11.00 -0.11 ...0.11 ...2.25 ...0,33
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 	 -2,90 0.00 0,13 .•0,06 ...0,06 . ...2.35 '...0.53
ANNEN 	 SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 14,96 .4,01 17,67 ...0.14 ."0,14 ...2,19 -0,21
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 ...0.57 0.00 -0.22 6.21 •0.17 ...5.37 -0,99
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.56 0.01 -0,18' 6.38 ....0,15 -4.61 -0,86-
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 -14.90 -0,03 -0,67. 4.01 -.0.51 -15.00 -2,67
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 -11,26 -0,12 ...0.27 -1.21 ....0,37 -6,87 ...2.43
OLJEBORING  	 .. 	 -2,14 0,00 -0,03 -0.01 .43,01 -2,09 -0,03
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 * 	 .. 	 18,03 0,00 -.0.02 -0,03 18.63 ..0,30 -0,25
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 -1,94 ....0,02 ...0.03 -0,18 ...0,36 -1,14 -0,22
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 • 	 .. 	 14,32 • O.02	 • -0.13- -0.22 ...0,32 11,28
VAREHANDEL  	 .. 	 10,37 0,00 -0.09 -0,05 0.03 -0.43 10,92
SJOFART  	 • • 	 1.33 0.00 0.03 0,06 0.00 1.03 0,22
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 	 -88,06 -1,21 -7,60 ...21,35 -19,90 -1.57 -36,07
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 6.88 0,00 ...0,03 -0,02 0,01 7,03 -.0.11
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 18.40 -0,03 -0,12 ...0,23 -.0,58 19,70 ..0,31
TABELL 	 13. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE 	 ETTER WIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR, DRIFTSMARGINER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
1983 	 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
•
ALLE 	 NARINGER  	 14916.0 	 -27.0 0.2 -4,5 -0,6 2.0 -14.2 -10,2
BEDRIFTER  	 10874,0 	 -27,0 0,2 ...4.5 ...0.6 2,0 -14,2 -10.2
STATS... 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ...  	 1415.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ... 	 2627.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT  	 179,0 	 ,0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
JORDBRUK  	 '66.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0• 0.0 0,0 0.0
SKOGBRUK  	 65.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 48.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING OG  OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 71,0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 79.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3279.0 	 -5.9 0.0 -1,2 -0.2 0.4 -2.5 -2.5
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 888.0 	 *...3.0 0.0 -0.8 0.0 0.2 -1.3 -1.2
PRODUKSJON 	 AV	 MEIERIVARER 	 ..... 	 64.0 	 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 1NDUSTRI  	 824,0 	 -3.0 0.0 -0.8 0.0 0.2 -1.3 -1.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1917.0 	 -2.6 0.0 -0.4 -0.2 0.2 -1.1 -1.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1580.0 	 7.1.3 0,0 ....0.? -0.1 0.1 -0,6 -0,6
KONSUMVAREINDUSTRI. 	 . 	 . 	 337.0 	 -1.2 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.5 -0,6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 474.0 	 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 ...0,1 -0.1
OLJEBORING  	 51.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1110.0 	 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.1 -0.1
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 188.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 '0,0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9980,0 	 - 20.9 0.1 - 3.2 -0.4 1.6 -11.6 -7.5
VAREHANDEL  	 1952,0 	 -7,4 0.1 -1.3 ...0.3 0.6 -2,5 ...4,1
SJOFART  	 414.0 	 -0.2 0.0 0.0 0,0 0.0 -0.1 -0.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 1169,0 	 -1.5 0.0 -0.5 -0,1 0.3 -0.4 -0.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5188.0 	 -6.3 0,1 -0.7 0,0 0.4 -4,6 -1.4
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NIRINGER  	 1235,0 	 -5.6 0.0 -0.6 0.0 0.3 -4,1 -1.1
232






1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
° 	 99
	
WW 	 W1 	 W3 	 W4 	 W5 	 W6
ALLE NARINGER 	
. 	
.. 	 -0.1 	 0,00 	 -0,038 	 0,00
-0,25 	
0,01 	 -0,09 	 -0°,07
BEDRIFTER 	 .., ..
	
0.00 	 -0,04 	 -0,01 	 0,02 	 -0.13 	 1:0090
• STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 . • 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 *0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • . 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
PRIMARNARINGENE I ALT  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,000,00 	 0.00JORDBRUK  	 .•
0.00 	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0.00SKOGBRUK  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
FISKE OG FANGST ... 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00. 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 .. 	 0.00 	 0.000.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 -0,01 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.01
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 -0.18 	 0.00 	 -0.04 	 -0.01 	 0.01 	 -0.08 	 -0.08
SKJERMET INDUSTRI 	 ie. 	 ..
:g..e2
	 0.00 	 -0.09 	 0.00 	 0.02 	 -0.15 	 -0.13
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0.00 	 -0.05 	 0.00 	 0.00 	 -Q.05 	 -0.05
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -0.36 	 0.00 	 -0.10 	 0.00 	 0.02 	 -0.15 	 •.0.14
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 -.0.13 	 0.00 	 -0,02 	 -0.01 	 0,01 	 -0.06 	 -0.06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0.08 	 0,00 	 -0.01 	 -0.01 	 0.01 	 - 0.04 	 -0.04
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0.37 	 0.00 	 -0.04 	 .•0.01 	 0.03 	 -0.15 	 -0.18
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 -0.06 	 0.00 	 -0,01 	 0.00 	 0.00 	 -0.03 	 -0.03
0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
OLJEBORING  	 .. ,00 	 • 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 -0.02 	 0.00 	 - 0,01 	 0.00 	 0.00 	 - 0.01 	 -0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 ...0.01 	 0.00 	 - 0.01 	 0,00 	 0.00 	 - 0.01 	 .3.01
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 -0.21 	 0.00 	 -0.03 	 0.00 	 0.02 	 -0.12 	 -0.08
VAREHANDE,L  	 .. 	 -0.38 	 0.00 	 -0.07 	 -0.01 	 0.03 	 -0,13 	 -0.21
SJOFART  	 .. 	 -0.04 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 ...0.02 	 -0.02
ANNEN SAMFEROSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR . 	 .. 	 -0.13 	 0.00 	 -0.04 	 -0.01 	 0,02 	 -0.03 	 -0.08
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -0.12 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 0.01 	 -0.09 	 -0.03
ANDRE TJENESTEYTENDE N*RINGER  	 .. ..•0.45 	 0.00 	 -0.05 	 0.00 	 0.02 	 -0.33 	 -0.09
TABELL 15. VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 WW 	 W1 	 W2 	 W3 	 W4 	 W5 	 W6
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINRR INNTEKTSSKATT  	 7330.0 	 173.2 	 0.6 	 1.3 	 4.0 	 26.2 	 115.1 	 26.1
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2867.0 	 16.8 	 0,1 	 - 0.4 	 0.3 	 3.1 	 11.8 	 1.8
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  17300.0 	 111.9 	 0.5 	 -1.9 	 2.7 	 20.9 	 76.7 	 13.0
SYKETRYGDDEL  	 5908.0 	 36.9 	 d'.1 	 ...0.8 	 0.8 	 6,8 	 25,9 	 3.9
FOLKETRYGDDEL 	  11392.0 	 75.0 	 0.4 	 ....1,1 	 1.9 	 14.1 	 50.8 	 9.1
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  '30040.0 	 176.0 	 0.9 	 -3,9 	 3.8 	 32.6 	 123.6 	 18.9
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER 	  5151.0 	 0,0 	 '0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT 	  62688.0 	 478.3 	 2.3 	 -5.0 	 11.1 	 83.0 	 327.4 	 59.9
LONNSTAKERE 	  52346.0 	 -38.8 	 0,1 	 -13.8 	 -4.2 	 0.8 	 6.6 	 -28.8
S'ELVSTENDIGE (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 8060.0 	 514.7 	 2.2 	 9.2 	 15.6 	 82.9 	 316.2 	 89,4
TRYGDEDE  	 2282.0 	 2.4 	 0.0 	 -0.4 	 -0.3 	 ....0.7 	 4,6 	 -0.7
TABELL 16. VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LOPENDE PRISER.PROSENTVIS ENDRING.
	1983	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984- 	 1984 	 1984
	
99 	 WW 	 W1 	 W2 	 W3 	 W4 	 W5 	 W6
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINNR INNTEKTSSKATT  	 .. 	 2.37 	 0.01 	 0.02 	 0.05. 	 0.36 	 1.58 	 0.36
ANDRE STATSREGNSKAP




MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 .•	0.65	 0.00 	 -0.01 	 0.02 	 0.12 	 0,44





FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 0.66	 0.00 	 -0,01 	 0.02 	 0.12 	 0.45 0.08
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0.59 	 0.00 	 ...0.010.06











LONNSTAKERE  	 .. 	 -0.07 	 0.00 	 -0.03 	 -0.01
0.11 	 0.19 	 1.03
0.00 	 0.01 	 -0.06
.SELVSTENDIGE (PERSONLIG NIERINGSVRIVENDE) . 	 .. 	 6.41 	 0.03 	 3,94 	 .1.11
TRYGDEDE  	 .. 	 0,11	0.00	 -0.02 	 -0.01 	 -0.03 	 0.20 	 -0.03
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TABELL	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
L•PENDE 	 PRISER. 	 A8SOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 WW W1 W2 W3 W4 W5
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 53869,5 172,3 2.5 10.2 23.5 65,5 151.8-
MERVERDIAVGIFT, 	 33720.0 161.0 2.0 21.8 22,3 50,9 116.3
AVGIFT PA •L,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 1631,8 —8.5 0,0 -.1,8 0,0 0,7 .3,6
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V 	 2294,9 -.10,8 0.1 —1,7 0,0 1.2 ..4,3
STEMPELAVGIFT PS 	 TOBAKKSVARER 	 2042,4 ..1,8. 0.0 —0.4 ' 	 0,0 0,2 -.0,4
AVGIFT 	 PI 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 1662,4 •0.5 —0.2 -.0.9 —0,1 0.7 0,3
AVGIFT PI MOTORVOGNER 	 3637,5 —6,4 0.1 -.3,1 -1,7 2.0 . 	 6,8
AVGIFT	 PR 	 BENSIN 	 .. 	 3055,4 —1,3 0,1 -.2.4 •0,6 1,9 8i2
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 ... ...... . ....... ...... 5825.1 40.6 0.4 •1.3 2,6 7.9 2805
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 —2700,4 4,3 ..0,1 0,5 0.0 •0.4 2i1
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 — — . .
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE•
PROOUKTER 	 —1789,0 2,4 0,0 0,4 0,0 •0.2 1,3
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 •911,4 1,9 —0,1 0,1 0,0 •0,2 0.8
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 14626,4 0.0 0.0 0.0* 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 ... 414 	 a 	 —21951,6 1,4 0.0 0,1 0,3 —0,2 0,3
NETTO'INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 43843,9 178.0 . 	 2.4 10,8  23.8 64,9 154.2
TABELL	 18. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
ENDRING I
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 WW W1 w2 w3 W4 w5
VAREAVGIFTER 	 I ALT 	 .. 0.32 0,00 0,02 0,04 0.12 0.28
'MERVERDIAVGIFT 	 .. 0.48 0,01 0.06 0,07 0,15 0,35
AVGIFT PR OL.MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. —0.52 0,00 —0.11 0,00 0.04 •0,22
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN *1.V 	















AVGIFT PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. -.0.03 •0,01 •0,05 •0.01 0,04 0,02
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. —0,18 0,00 —0,09 —0,02 - 0,06 0,19
AVGIFT PA BENSIN 	 .. —0,04 0.00 —0,08 •0,02 0,06 0027
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 	 0,70 0.01 •0.02 0,04 0,14 0.49
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. —0,16 0.00 —0,02 0,00 0,01 —0,08
KOMPENSASJON 	 FOR MERVEROIAVGIFT
PA MATVARER 	 .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT PA MELK 	 06 MELKE...
PRODUKTER 	 •.. •0.13 0.00 •0.02 0.00 0,01 •0.07
ANDRE VARESUBSIDIER 	 .. -.0.21 0.01 —0,01 0.00 0,02 —0.09
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. —0,01 0.00 0700 0,0fP 0,00 0,00



































TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 DRIFTSMARGINER.
1983• 	 100
1983 1 984 1984 1984 1984 1914 1984
99 WW W1 W2 W3 W4 W5
PRIVAT KONSUM 	 .. 	 100,00 101,10 100,00 100,10 100.02 100,00 100,65
KONSUMPRISINDEKSEN  	 ....mi... 100,00 101,18 100.00 100,10 100.02 100.00 100,68.
MATVARER 	 . 	 100,00 101.25 100,00 100,31 100,01 100,00 100,41
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 100,00 100.85 100.00 100.12 100.00 100,00 100,31
KLAR 06 SKOT$Y 	 100,00 101,02 100,00 100.01 100,04 100,00 100.36
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 ......:-...... ..... 	 100,00 100.07 99,99 100.00 ' 99,99 100,00 100.03
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 101.27 100,00 100,01 100.15 100,00 100,54
HELSEPLEIE 	 100.00 104,02 100.00 100,02 100.01 100,01 103,83
TRANSPORT. 	 POST... 06 TELETJENESTER 	 100.00 101,01 100,00 100,01 99,97 100.00 100,73
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING   100.00 102.20 100.00 100.21 100.10 100.00 101.46















TA8ELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LOPENDE.PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV ENDRING 	 I
1983 1984 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984
99 WW W1 	 W2 W3 W4 W5 W6
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT IALT) 	 .206493.9 606.7 5.5 	 -2.1 34,1 10,4 457,0 -39.4
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 a 	 62688,0 477.9 2,1	 -4.9 10.8 82,8 327.2 59.8
DIREKTE	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 32246.0 0.0 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 29228,0 ...43.1 0.2 	 -7,5 -1,0 3,3 -21.3 -17,2
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 68495.9 171.9 3.2 	 10.3 24.3 65.3 151.1 ..82,0
FORMUESINNTEKT 	 13498,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 	 338.0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
B. OVERF*RINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 ....103545.0 -.5,7 0,0 	 ..0,8 -.0,3 0.5 ...2,4 -.2,8
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 24652,0 -5,7 0.0 	 -0.8 ..0,3 0,5 -2,4 ..2,8
RENTER 	 13072,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 OA
STONADER TIL 	 PRIVATE KONSUMENTER ..... ..	 54524,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 . .. OOOOO 	 7448,0 0,0 0,0 	 0,0. 0,0 0,0 01,0 000
STONADER 	 TIL UTLANDET, NETTO 	 3849,0 0,0 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 •.. 	 8 	 ) 	 102948,9 612.4 5.5 	 -1,3 34,4 150,9 459,4 ...36,6,.
0, OFFENTLIG 	 KONSUM 	 ... .. 	 78643,7 654.4 3,3 	 35,9 26,7 55,8 462,5 72,3
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL 	 82491,0 587,8 3.0 	 30i9 19,6 43,6 433.7 57,5
GEBYRER 	 -7060.5 19,4 -0,2 	 4,3 0.2 • 1.8 10,3 7,3
KAPITALSLIT 	 3213,2 47,0 0,7 	 0,2 6,6 13,6 18,4 7,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( .0 	 - 	 D 	 ) 	 24305,2 •42,0 2,2 	 -.37,2 7,7 95.1 ..3,1 -108.9
F. INVESTERINGER OG •KN/NG I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12166,3 164,3 3,5 	 1.4 21.4 59.3 . 65r3 13,3
'INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 ... 	 9017,3
*KING 	 I	 KAPITALINNSKOTT,













OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E F 	 )	 12261,0 -204.7 ..13,6 35.9 ..67.3 • 122,0
..•
I/WELL 21. 	 VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR DRIFTSMARGINER.
LOPENDE PRISES. 	 PROSENTVIS.ENDRING.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 0,29 0.00 0.00 0,02 0.07 0-4,22 -0.02
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 .. 0.76 0,430 -0,01 0.02 0.13 0,52 0.10
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER 	 4.-. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .... .. -0.15 0.00 '-0,03 0.00 0.01 ..0.07 -0.06


















OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1
8. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 .. .04,01 0.00 0,00 0.00 0•00 0.00 0.00
INDIREKTE SKATTER, 	 SUBSIDIE0 	 . . ... 	 .. -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
RENTER 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 ... 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00
STIINADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 '0,00 0.00
ST*NADER 	 TIL 	 UTLANDET. NETTO 	 ... ..... 	 4.. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A .. 	 8 	 ) 	 . 	 .. 0.60 0,01 0,00 0.03 0.15 0.45 -0.04
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .......... ..... 	 .. 0.83 04,00 0,05 0.03 0.07 0.59 0.09
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL 	 . 	 . 	 .. 0,71 0,00 0.04 0.02 0.05 0.53 0.07
GEBYRER 	 .. -0.27 0.00 -0.06 0.00 0.03 -0.15 .0.10
KAPITALSLIT .. 1.,40 0.02 0,01 0.20 0,41 0,55 0.21
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - D 	 ) 	 .. -0.17 0.01 -0,15 0.03 0.40 -0.01 -0.45
F. INVESTERINGER 06 *KNIiG I 	 KAPITALINNSKOTT .. 1.37 0.03 0.01 0.18 0,49 0.54 0.11
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, NETTO 	 .. 1.85 0,04 0.02 0,24 0.67 0,74 0.15
*KING 	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 ......... 	 .. 0.00 040 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E .. 	 F 	 ) 	 .. -1,69 -0.01 -0.32 .43,11 0.30 -0,55 -1.00
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TA8ELL 	 22. 	 VIRKNING PA KONSUMOISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984
99 	 WW












UTBETALT LONN 	 160445,2 - 258.2 1,4 744.6 7'5,5 19,6 7.129.0 - 101,5'
NRRINGSINNTEKT 	 9596,2 ' 	 76.1 -0,8 - 4,5 -.7.1 -11,6 103,6 • - 3.4
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 24400,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 7929,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 16471.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER 	 -7646.1 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 186795,3 .7182.1 0.6 - 49,1 7.12,6 8.0 .725.4 -104.9
SKATTER 	 52346.0 .738.8 0.1 7.13,8 -4.2 0.8 6,6 7.28,8
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 36391.0 7.23.7 0,1 -9.6 .73.1 0.2 8.4 7.19.9
TRYGDEPREMIER 	 15955,0 •15.1 0.0 -4,2 .71,1 0.6 -.1,8 ..8.9
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 134449,3 .7.143.3 0,5 .735.3 ...8.4 7,2 -324 -76.1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 134449.3 -1445.8 0.5 -182.9 -35,3 7.2 -726.9 -504.4
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 5748.3 -9,3 0.0 -1.6 -0.2 0.7 -4.6 -3.6
NRRINGSINNTEKT 	 29789,9 1.723,9 7,1 32.2 51.5 275.4 1057,9 301.4
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 5123.0 ' 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 .....  2752.0 . 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (•KSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 2371.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 -6940.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 33720.8 1714.6 7.1 30.6 -51.3 276.1 1053.3 297.8'
SKATTER 	 8060.0 514,7 2.2 9,2 15,6 82.9 316.2 89.4
6IREKTE SKATTER 	 5818,0 387.9 1.6 6,9 11,7 62,4 •238.3 67,3
. TRYGDEPREMIER 	 2242.0 126.8 0.6 2.3 3.9 20.5 77.9 22,1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 25660.8 1199.9 4.9 21.4 35.7 193.2 737.1 208.4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 25660.8 939.9 4.9 -6.7 30.6 193.2 600.9 126.1
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 2874.1 -4.6 0,0 -0.8 -0.1 0.3 .72,3 -1.8
NARINGSINNTEKT 	 ........ . .. .. . ........ ..'. 	 .. 	 1952.5 22.8 - 0.4 - 2.3 - 2.6 7.6.0 38,4 -4.4
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 25001.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
PENSJONSSTONADER   22687.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0• 0.0
ANDRE 	 STONADER	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 2314.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 1109.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 GO 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 30937,5 18.2 -0.4 7.3.1 -2.7 -5.7 36.1 -6.2
SKATTER 	 2282.0 2.4 0.0 -0.4 -0.3 -0.7 4.6 -0.7
DIREKTE SKATTER 	 2028,0 2.1 0.0 -0.3 -0.2 -0.6 4.0 -0.6
TRYGDEPREMIER 	 254.0 0.3 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.6 -0.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 28655.5 15.8 -0.4 -2.7 -2.4 -5.0 31.5 -5.5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 28655.5 -262.3 -0.4 -34.2 -8.1 -5.0 -116.8 -96.8
TABELL 	 23. 	 VIRKNING PR KONSUMDIO. 	 INNT. 	 ETTER SOSIO•K. 	 GRUPPE AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
L$PENDE PRISER. 	 PROS8NTVIS 	 ENDRING.
	1983	 1984 	 1984 	 1984
	










UTBETALT LONN    .... . . •• -0.16 0,00 7.0,03 0.00 0.01 .70.08 -0.06
NARINGSINNTEKT 	 0. 0 0.80 -0.01 -0.05 -0.07 -0.12 1.09 .70.04
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 •• 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 • 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) • 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 "0 000 	 00 -0.10 0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 ...0.06
SKATTER 	 • • -0.07 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.01 -0.06
DIREKTE SKATTER 	 -0.07 0,00 -0.03 -0.01 0.00 0.02 -0.05
TRYGDEPREMIER 	 • • -0.09 0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.06
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 • • -0.11 0.00 -0.03 1.70.01 0.01 -0.02 -0.06
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 • • 7.1,08 0.00 -0.14 -0.03 0,01 -0.54 -0,38
SELVSTENDIGE:
UT8ETALT LONN 	 ...... • • -0.16 0.00 -0.03 0.00 0.01 -0.08 -0.06
NERINGSINNTEKT 	 • ■• 5.81 0.02 0.11 0.17 0.93 3.56 1.02
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0►.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER   00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 • • 5.10 0.02 0.09 0.15 0,82 3.13 0.89
SKATTER 	 . 	 •• 6.41. 0.03 0,11 0.19 1.03 3.94 .1,11
DIREKTE 	 SKATTER 	 • • 6.70 0.03 0.12 0.20 1.08 4.12 1,16
TRYGDEPREMIER 	 00 5.67 0.03 0.10. 0.17 0.92 3.49 0,99
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 • • 4.69 0,02 0.08 0.14 0.75 2.88 0.81
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 • • 3.67 0.02 -0.03' 0,12 0.75 2.35 0.49
IKKE . YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN    00 -0.16 0.00• -0.03 0.00 0,01. -0.08 -0.06
NARINGSINNTEKT • • 1.18 -0.02 -0.12 • -0.13 -0.31 1.99 -0.23
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .......
ANDRE 	 STONADER (EKSKL.



























INNTEKTER 	 /ALT 	 •• 0.06 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.12 -0.02
SKATTER 	 •• 0.11 0.00 -0.02 -0.01 -70,03 0.20 -0.03
DIREKTE 	 SKATTER 	 ...... .......... •• 0.10 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 0.20 7.0.03
TRYGDEPREMIER 	 • 0.12 0.00 -0.04 -0.04 -0.04 0.24 -0.04
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 • • .0.06- 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.11 .70.02
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 •• -0.92 0.00 -0.12 7.0.03 -0.02 -0.41 -0.34
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XXI. Virkningsvariable for Direkte skatter og Arbeidsgiveravgift 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Kode 	 Virkningsvariable 
XX
	
Direkte skatter, satsendringer ---
X1
	









Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel for lonnstakere
X5
	
Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel for sêlvstendige
YY
	
Arbeidsgiveravgift til folketrygden l)
1) "Arbeidsgiveravgift til folketrygden". Arbeidsgiveravgiften er okt med ett prosentpoeng,
fra en gjennomsnittlig avgiftssats pa om lag 16 prosent til 17 prosent av kontraktsmessig
lonn.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent, bortsett fra dem virkningsvariable for
"Arbei dsgi veravgi ft til folketrygden".
De virkningsvariable er da endret pA folgende mite:
(i 	 - X1 "Ordinmr  inntektsskatt, statsforvaltnin2en". 
Alle progresjonsgrenser senkes med 10 % i forhold til for 1982 reglene.
(ii) - X2 "Inntektsskatt, kommuneforvaltnin2en".
Satsen for inntektsskatt ekes med 10 %, dvs. fra 21,0 % til 23,1 %.
(iii) - X3 "Medlemsaysift til folketraden,_syketraddel",
Satsen for syketrygddelen okes med 10 %, dvs. fra 4,4 % til 4,84 %.
(i v) - X4 "Medlemsav2ift.til folketrygden, folketrygddel for lonnstakere". 
Satsen for pensjonsdelen, lonnstakere, ekes med 10 %, dvs. fra 5,3 % til 5,83 %.
- X5 "Medlemsanift til folketrygden l folketraddel for selvstendip". 
Satsen for pensjonsdelen, selvstendige, ekes med 10 %, dvs. fra 5,3% til 5,83% for jord-
bruk m.v. og fra10,2 % til 11,22 % for andre selvstendige.
Virkningene pA skattebelopet ved uendret inntekt, 1982-grunniaget, er vist i folgende
tabell:
Virkningsvariabel:




X3 Medlemsavgift til folketrygden,
syketrygddel
X4 Medlemsavgift til foiketrygden, folke-
trygddel for lonnstakere
X5 Medlemsavgift til - folkitrygden, folke-
trygddel for selvstendige
Skatt etter 	 Skatte-
1982-regler (mill.kr)
Skaft i 1982 med . 	 1) 	 10 % endr;ing • 	 endring
(mill.kr)l) 	 (mill.kr)2)
9 095 	 11 191 	 2 096
31 317 	 34 449 	 3 132
6 562 	 7 218 	 656
9 681 	 10 649 	 968
1 594 	 1 753 	 159   
1) Skattebelopene er her oppgitt for fradrag i skatt mv. Tallene avviker derfor fra de tilsvarende
skattebelopene i basisaret. 2) Forutsatt uendrede inntekter.
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TAdELL 	 1. VIRKNING PR MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING 	 I




1983 	 1 984 	 1 984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984 	 1984
	
99 	 XX 	 ' 	 X1 	 X2 	 X3 	 X4 	 X5 	 YY
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 192480.8 -6978.4 	 -2108.3 	 -3132.0 	 -664.2 	 ..1018.6 	 .005.5 	 -399.3
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 78521,6 144.7 	 44.1 	 65.1 	 13.9 	 21.0 	 2.1 	 9,4
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 ....100681.6 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
LAGERENDRING  	 -2256,8 172.3 	 52.1 	 77.3 	 16.4 	 25.2 	 2.6 	 12.2
EKSPORT  	 185187.4 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
InPoRT  	 152581,4 -2546.8 	 -769.3 	 -1143.2 	 -.242.4 	 -371.7 	 -38.4 	 •..130,4
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 401768,5 -4114.4 	 -1242.6 	 -1846.7 	 ...391.7 	 -.600.8 	 -61.7 	 -247,5
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 316329.1 	 -4071.1 	 -1229.5 	 -.1827,3 	 -387.5 	 -61.0 	 -244.8
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE ....328365.1 	 -4114.4 	 -1242.6 	 -1846.7 	 -391.7 	 ...61.7 	 -247.5
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099,9 -4114.4 	 -1242.6 	 -1846.7 	 -391.7 	 ...600.8
PRISIMDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 100.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 MO 	 0.00 	 0,00 	 0,18
OFFENTLIG KONSUM 	 ,.... 	 100,00 	 0.00 	 -0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,68
BRUTTOINVESTERING 	 1 	 FAST WEALKAPITAL 	 .... 	 100,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,25
LAGERENDRING  	 100,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 .-0,10
EKSPORT  	 100,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,01
IMPORT  	 100,00 	 - 	 0,00- 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0400 	 0.00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.29
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 . ..... ... 	 100,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0400 	 0,36
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE 	 .... 	 100.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.36
•
NETTONASJONALPRODUKT  	 100.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.31
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768,5 	 -4114.4 	 -1242.7 	 -1847.2 	 ...391.5 	 ....600.4 	 •.62.7 	 905,3
KAPITALSLIT 	 .. 	 58668.6. 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 105,9NETTONASJONALPRODUKT 	 343099,9 ...4114,4 	 .0242,7 	 -.1847.2 	 -391.5 	 ..600.4 	 ...62,7 	 799,4
P1L8PTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 68495,9 -1355,9 	 -409.5 	 -609,2 	 -.128,5 	 -198.4 	 -20,3 	 -.16,2
PAL8PTE 	 SU8SIDIER 	 I 	 ALT 	 .-24652.0 	 34.4 	 10,4 	 15,4 	 3.3 	 5,0 	 0.4 	 2,2
FAKTORINNTEKT 	 299256,0 -2794.8 	 ..843.4 	 .0254.3 	 ...266.4 	 -.408.0 	 ...41,3 	 813.1
LONNSKOSTNADER 	 198288.8 -1676,1 	 ....505.8 	 -752.6 	 .059.8 	 -244,5 	 ...24,9 	 1573.4
DRIFTSRESULTAT 	 100967.2 -1118.7 	 -337.6 	 -501.7 	 -106.6 	 ...163.5 	 -16.4 	 -.760.3
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE	 PRISER 	 ..... 	 32606.0 	 2546.7 	 769,2 	 1143.1 	 242.3 	 371.7 	 38.4 	 152.2
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 12261.0 	 4599.3 	 1382.1 	 2061.1	 437.8 	 624.5 	 .125.1 	 1002,3
P1LOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 62688.0 	 6295.9 	 1895.1 	 2823.7 	 598.8 	 872,5	 150.7 	 -77.7
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK 14916.0	 -138.4 	 -41.8 	 ...62,1 	 -13.2 	 -20.2 	 -.2.1 	 -9.8
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.18
TAdELL 	 2. VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG	 ARdEIDSGIVERAVGIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
1 983 	 1 984 	 1964 	 1984 	 1984 	 :1984 	 1984 	 1984
99 	 XX 	 X1 	 X2 	 X3 	 X4 	 X5 	 YY
PASTE 	 PRISER	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 -3.63 	 -1.10 	 -1.63 	 -0.35 	 -0.53 	 -0.05 	 -0.21
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 	 0.18• 	 0.06 	 0.08 	 0.02 	 0.03 	 0.00 	 0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
LAGERENDRING 	• .. 	 ...-7.69 	 -2.32 	 -3.45 	 -0,73 	 -1.12	 -0.12 	 -0.54
EKSPORT 	 0.00
	
0.00.. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
IMPORT 	 .. 	 -- -0.50 	 -0.75 	 ...0,16 	 ...0,24 	 -0.03 	 -0.09
dRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 -1.02 	 -0.31 	 -0.46 	 -0.10 	 ....0.15 	 -0,02 	 -0,06
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART 	 .. 	 -1.29 	 -0.39 	 -0.58 	 -0.12 	 ...0.19. 	 -0.02 	 -0.08
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE .. 	 -1.25 	 -0.38 	 -0.56 	 -.0,12 	 -0.18 	 -0.02 	 -0.08
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 -1.20 	 -0.36 	 -0.54 	 -0.11 	 ...0.18 	 -0.02 	 -0.07
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 .0•00 	 0.18
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 	 0.00 	 ' 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.68.
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 . 	 0.00 	 0.25
LAGERENDRING .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 .0,00 	 0,00 	 -0.10
EKSPORT  	 ...... ..0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.01
IMPORT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 • 	 . ...... .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.29
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.36
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.36
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 MO 	 0.00 	 0.00 	 0.31
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . . -1.02 	 -0.31 	 -0.46 	 .0.10 	 -0.15 	 -0.02 	 0.23
KAPITALSLIT 	 • • 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.18
NETTONASJONALPRODUKT 	 -1.20 	 -0.36 	 -0.54 	 -0.11 	 ".0.18 	 -0.02 	 0.23
P4L8PTE 	 AVGIFTER . I 	 ALT 	 -1.98 	 -0.60 	 -0.89 	 -0.19 	 -0.29 	 -0,03 	 -0.02
PALOPTE 	 SULSIDIER 	 I 	 ALT 	 •• • -0.14 	 -0.04 	 •	 -0.01	 -0.02 	 0.00. 	 ..0.01
FAKTORINNTEKT 	 •• -0.94 	 -0.28 	 -0.42 	 -.0.09' 	 -0.14 	 -0.01 	 0.27
• ONNSKOSTNADER 	 ..... . 	 • • -0.85 	 -0.26 	 -0.38 	 -0.08 	 -0.12 	 -0.01 	 0.79
DRIFTSRESULTAT 	 -1.11 	 -0.34 	 -0.50 	 -0.11 	 -0.16 	 -0.02 	 -0.76
EKSPORTOVERSKOTT,L4PENDE 	 PRISER 	 7.82.. 	 2.36 	 3.51 	 0.74 	 1.14 	 0.12 	 0.47
OVERSKOTT 	 FOR LANETRANSAKSJONER 	 .. 	 37.87 	 11,38 	 16.97 	 3.60 	 5.14 	 1.03 	 8.25
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 10.06.. 	 3.03 	 4.51 	 0.96 	 1.39 	 0,24 	 ...0.12
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK 	 .. 	 -0.93 	 -0.28 	 -0.42	 -0.09 	 ...0.14 	 -0.01 	 -0.07
KONSUMPRISINDEKSEN 	 . .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.16
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAtILE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ASSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 1984 1984 1984 1984 .1984 1984 1984
99 XX X1 X2 .13 X4 X5 YY
I 'ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 192480,8 ...6978.4 -2108.3 -3132,0 -664,2 -1018.6 -105,5 -399,3
MATVARER 	 3875008 -706.5 -21305 -317,0 .-67.3 -103,2 -10.6 .49.0
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092,6 -338,5 -102,3 -152,0 -32,2 -49,5 .-5,2 -2004
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 32369,1 -1240,9 -374,8 -557,0 -118,1 -181.2 -.0808 -44,6
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15355,7 -609,7 -184.3 -273.7 -5801 -89.0 -9..2 -45.7
KLAR OG SKOTOY 	 14215,5 -545,4 -164.8 -244,8 -.52,0 -79,6 -.8.3 -33.5
HELSEPLEIE    8337.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER 	 29168.0 -1444.2 -648.1 -137.3 -210.8 -21.8 -70.8
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 15807.5 -573.9 -173,3 -257.5 -54.6 -83.7
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 19091.0 -811.2 -118.3 -12.3 -66.5
KORREKSJONSPOSTER   7293.6 -708.1 -21309 ..•..317.8 -103.3 -26.9
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 PA HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIA8LE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARaEIDSGIVERA-VGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1983 	 1.984 	 1984 	 1 984
	









I ALT PRIVAT KONSUM 	 .. -3.63 	 -1.10 	 -1.63 -0.35 -0.53 -0.05 -0.21
MATVARER .. .0082 	 -0.55 	 -0.82 -0.17 ...0.27 -0.03 -0.13
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 .. -2.80 	 -0,85 	 -1.26 -0.27 -0.41 -0.04 -0.17
DOUG. LYS OG BRENSEL 	 .. -3.84 	 -1.16 	 -1.72 -0.37 -0.56 -0.06 -0.14
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. -3.97 	 -1.20 	 -0.78 -0.38 -0.58 -0.06 -0.30
KLAR OG SKOTOY 	 .. -3,84 	 -1.16 	 ...1.72 -0.37 -0.56 -0.06 -0.24
HELSEPLEIE .. 0.00 	 s0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. 	 POST-.. OG TELETJENESTER 	 .. -4,96 	 -1.50 	 -2.22 ...0,47 -0.72 -0.07 -0.24
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 .	 .. -3.63 	 -1.10 	 -1.63 .0.35 -0.53 -0.05 -0.27
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 4  .. -4.25 	 -1.28 	 -1.91 -0.40 -0.62 -0.06 -0.35
KORREKSJONSPOSTER 	 .. ...9.73 	 -2.94 	 -4.36 -0.93 -1.42 .0.15 -0.37
TABELL 5. 	 VIRKNING PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR DIREKTE SKATTER 06 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.

















KONKURRERENDE IMPORT IALT 	 100626.4 -1613.5 -487.3 -724.2 -153.4 -24.5
MAT•DRIKKE OG TOBAKK 	 4603.5 -129.4 -39.1 -19,0 -2.0 -8.6
BRENNSTOFFER 	 4618.5 -544.5 -164.5 -79.4 -8.2 -21.1
ANDRE RAVARER 	 1904.3 -3.3 -0.9 -1.4 -0.3 -0.3
KJEMISKE PRODUKTER 	 20564.0 -209.3 -63.4 -20.0 -30,4 -3.3 -14.6
SEARBEIDDE VARER 	 12426.4 -121.9 -36.7 -54.7 -11.5 -17.9 -1.8 -8.1
SKIP 06 OLJEPLATTFORMER 	 7086.6 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 2621607 -223,6 -67.8 -100.3 -21.3 -14.1
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 10355.6 -310.8 -93.5 -29.2 -19.5
DIVERSE 	 TJENESTER  	 ....... 12850,8 -70.7 -21.4 -10.4 -1.1 -5.0
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I	 ALT 	 ..... 	 51955.0 -933.3 -282.0 -419.0 -89.0 -136.2 -13.9 -39.1
PERSONBILER 	 3189.5 -149.3 -45.1 -67.0 -14.2 -21.8 -2.2 -7.0
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 1932.3 0.0 Or0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 17700.0 -1.4 -0.4 -0.7 -0,2 -0.2 0.0 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 5132.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM I• UTLANDET 	 12528.2 -706.7 -213.5 -317.2 -67.3 -103.2 -10.7 -26.9
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 . 	 11472.1 -75.9 -23.0 -34.1 -7.3 -11.0 -1.0 -5.1
IMPORT 	 I 	 ALT 	 152581.4 -2546.8 -769.3 -1143.2 -242.4 -371.7 -38.4 -130.4
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TABELL 6, 	 VIRKNING PR 	 IMPORT AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 	 1984 	 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984
.99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 15 YY
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT . •• 	 • -1,60 	 -0,48 	 -0,72 ...0,15 -.0,23 ..0,02 -0,09
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK .. 	 -.2,80 	 -0,84 	 -1,26 -0,27 -0,41 -.0,04 -0,19
BRENNSTOFFER 	 • 	 .. 	 -11,81 	 -3,57 	 -5,30 -1,12 -.1,72 ...0,18 -0,46
ANDRE RAVARER •. 	 -0,17 	 -0,05. 	 -0,07 -0,02 -0,03 -0,01 -.0,02
KJEMISKE 	 PRODUKTER ... 	 ...1,02 	 -0,31 	 -0,46 -0,10 -0,15 -0,02 -0,07
BEARBEIDDE 	 VARER .. 	 •0,98 	 .-0,30 	 -0,44 -0,09 ...0,14 -0,01 -0,07
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORPIER .. 	 0,00 	 .0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. 	 ..0,85 	 -0,26 	 -0.38 -0.08 -0,12 -0,01 -0,05
ANDRE 	 FERDIGVARER ........ 	 .. 	 -.3,00 	 -0,90 	 -1,35 -.0,28 -0,44 ..0,04 -0,19
DIVERSE 	 TJENESTER .. 	 -0,55 	 -0,17 	 -0,25 -0,05 -0,08 -0,01 -0,04
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I ALT 	 ...... ...... 	 .. 	 -.1,80 	 -0.54 	 -0.81 -0,17 -0,26 ...0,03 -0,08
PERSONBILER 	 ... ..... 	 .. 	 •4.68 	 -.1,42 	 -2,10 -.0,45 ...0,68 -0,07 -0,22
IMPORTERT 	 RIOLJE .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 MO 0,00
SKIPSFARTENS UTGIFTER I 	 UTLANDET  ....0,01 	 0,00 	 0,00 0,00 MO 0,00 MO
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 ....	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 MO MO
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 .. 	 ...5,65 	 -1,71 	 -.2,53 ...0,54 .-0,82 •0,09 •0,21
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 ..i. 	 .. 	 ...0,66 	 ...0,20 	 ...0,30 •0,06 ...0,10 ..0,01 ..0,04
IMPORT 	 I 	 ALT 	 -.1,67 	 .-0,50 -0,09,
TABELL 7. 	 VIRKNING P1 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER RARING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR DIREKTE 	 SKATTER 06 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984 	 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 XS YY
ALLE WRINGER 	 ,.......401768,5 	 ..4114,4 	 -1242,6 	 ...1846,7 .391,7 -600,8 -.61,7 -247,5
BEDRIFTER 	 344845,7 -4114,4 	 -.1242,6 -1846,7 -.391,7 ,600,8 .-61,7 ...247,5
STATS... OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18748,1 	 0.0 	 0,0 	 0,0 OA 0,0 0,0 0,0.
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 	 38174,7 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 . 	 15219,9 	 ...4,6 	 -1,4 	 .2,1 -.0,4 ..0,7 0,0 ...0,3
JOROBRUK 	 9658,8 	 ..4,6 	 -.1,4 	 -2,1 •0,4 -.0,7 0,0 ...0,3
SKOGBRUK ...... ..... 	 ..... 	 2328.1 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE	 OG 	 FANGST 	 ....... ..... ,.... ........ .. 	 3233,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 OA 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE...
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 . .. ..... . 	 70026.2 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ..... 	 1288,3 	 -2,0 	 ...0,6 	 -0,9 ...0,2 ..0,3 0,0 -.0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 54934,3 	 -483,7 	 -146,1 	 -217,5 •46,2 -70,8 •.7s0 -33,8
SKJERMET 	 INDUSTRI   15382,9 	 ...260,1 	 -.78..6 	 -116,7 -.24,8 -38,3 .-3,9 -18,9
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 ... ..... ...... 	 -.548,0 	 4,0 	 1,2 	 1,8 0,4 0,6 0,1 0,2
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15930,9 	 -264.1 	 -79,8 	 -118,5 -25,2 -.38,9 -.4,0 -19,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 31444,3 	 ...202,7 	 ..61,1 	 -91,2 -19,3 -29,4 -2,9 ...13,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 26803,2 	 •130,0 	 •39,2 	 -58.3 -12,4 ...19,0 -1,7 -8,4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • 4641,1 	 -72,7 	 -21,9 	 -32,9 -6.9 •10,4 -1,2 -.5,0
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 8107,1 	 •20p9 	 -6,4 	 ...9,6 ...24,1 ..'3,1 -0,2 -1,5
OLJEBORING 	 ....... 3377,2 	 0,0 	 0.0 	 OA 0.0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 22001,0 	 -65.8 	 -19,9 	 ...29s5 -6.2 -9,6 -1,0 ...3,-0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 • 	 16470,0 	 •17,7 	 . ...5,4 	 -7,9 ....1,7 ...2,6. -0,3 -0,9
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 218670,1 	 ...3932,4 	 -1187,5 	 ...17644, 6 -374,3 -573,9 -59,3 -222,1
VAREHANDEL 	 68738,2 	 •1854,7 	 ...560,1 	 •832,3 ...176,5 ..270,6 ...28,0 ..107,7
SJOFART 	 12036,0 	 ...43,3 	 -13,1 	 •19,4 ...44,2 ..6,4 ...0,7 -.2,7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE...
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 ..... 	 . 	 24821,3 	 -358.9 	 -108,5 	 -161,2 -34,3 -52,6 ...5.6 -19,5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESJEYTING 	 75401,6 	 -.368,7 	 .-111,2 	 -165,3 1=35,1 -51,8 -5,6 -.30,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 37441,1 	 -915,0 	 -276,3 	 -410,6 -86,9 -133,4 .-13,5 ...48,6
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TABELL 8. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER 	 N*RING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIA8LE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1983	 1984 	 1984 	 1984










ALLE 	 NIFRINGER 	 .. 	 4-•1,02 	 -0,31 	 0.46 -0,10 ...0,15 -0,02 ..0.06
BEDRIFTER 	 . 	 .. 	 -1,19 	 -0,36 	 -0,54 -0,11 ...0,17 -0.02 -0,07
STATS- OG 	 TRYGDEFORVAtTNINGEN 	 • • 	 0.00 	 0,00 	 0.00 • 0.00 0.06 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
PRIMRRNRRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,03 	 -0.01 	 -0.01 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .. 	 -0,05 	 -0,01 	 .-0,02 0.00 -0.01 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00' 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ... 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 ,11 •	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 •0.16 	 -0.05 	 -0.07 -0.02 0.00 -0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0.88 	 -0.27 	 -0.40 -0.08 '0.13 -0.01 -0.06
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -1,69 	 -....0.51 	 -0.76 -0.16 -0.25 - 0.03 -0,12
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ..-0.73.. 	 -.0,22 	 -0.33 -0.07 -0.11 -0.02 -0.04
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -1.66 	 -0.50 	 -0.74.. -0.16 -0.24 -0.03 '...0.12
HJEMMEKONX. 	 INDUSTRI ' 	 .. 	 -0.64 	 -0.19 	 -0.29 -0.06 -0.09 ..0.01 -0.04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0.49 	 -0.15 	 -0.22 -0.05 -0.07 -0.01 -0.03
IMNSUMVAREINDUSTRI 	 -1.57.. 	 -0.47 	 -0.71 -0.15 -0.22 -0.03 •.0.11
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 -0.26 	 -0.08 	 -0.12 -.0,03 -0.04 0.00 -0.02
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0o00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET 	 •
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 •• 	 -0.30 	 ...0.09 	 -0.13 -0.03 -0.04 0.00 -0.01
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .... . . ... . ......  	 .. 	 -0.11 	 -0.03 	 -0.05 -0.01 -0.02 0.00 -0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .! 	 -1.80 	 -0.54 	 -0.81 ,0.17' -0.26 -0.03 •0.10
VAREHANDEL 	 .. 	 -2.70 	 -0.82 	 .- 1.21 .03.26 -0.39 -0.04 -0.16
SJOFART  	 .. 	 -0.36 	 -0.11 	 -0.16 -0.03 -0.05 -0,01 -11.02
ANNEN SAMFEROSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ... 	 .. 	 -.1.45 	 -0.44 	 -0.65 -0.14 - 0.21 -0.02 -0.08
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -0.49 	 -0.15 	 -0.22 -0.05 -0.07 -0.01 -0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 -2.44 	 -0.74 	 -1.10 -0.23 ' -0.36 -0.04 -0.13
TABELL 9.	 VIRKNING PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR DIREKTE 	 SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984 	 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5
ALLE•NKRINGER 	 198288.8 -1676,1 	 -505.8 	 -752.6 -159.8 -244.5 -24.9 1573,4
BEDRIFTER 	 144579.2 	 -1676,1 	 -505.8 	 - 752.6 - 159.8 - 244.5 - 24.9 1121.0
• STATS-. 06 TRYGDEFORVALTNINGEN   .17948.9 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 148.2
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 35760.7 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 304.2
PRIMJERNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ...........  	 1493.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 12,8
JORDBRUK  	 405.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 3.5
SKOGBRUK  	 730.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 6.2
FISKE OG 	 FANGST  	 358.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 3.1
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 2567.9 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1030.9 	 - 1.0 	 -0.2 	 -0.4 -0.1 -0,1 0.0 9.1
•
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 41742.8 	 -317,6 	 -95.8 	 ,142.8 -30.4 -46.0 -4.4 337.6
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 9869.1 	 -143.6 	 -43.2 - 21.0 74.6
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 859.0 	 -6.3 	 - 1.8 -0.1 7.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 9010.1 	 -137,3 	 -41.4 	 -61.7 - 13.0 - 20.1 - 1.9 67.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .............  	 24905.5 	 -155.3 	 -47.1 	 -69.7 - 15.0 - 22.3 203.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 .... 	 21327.9 	 -95.4 	 .29.0 	 -43.1 176.7
XONSUMVAREINDUSTRI 	 ........  	 3577.6 	 -59.9 	 -18.1 	 -26.6 -8.7 27.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . ..... 	 .  	 6968.2 	 -.18.7 -2,7 59.3
OLJEBORING  	 1042.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 . 	 0.0 0.0' 8.9
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 15435.1 	 -.46.1 	 -13.9 	 -20.7 -4.3 -6.8 -0.7 129.9
KRAFT- OG 	 VANNFORSYNING  	 2824.9 	 - 2.8 	 ....0.9 	 - 1.3 -0.3 -0.5 -0.1 24.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 132355.6 - 1308.6 -19.7 1030.5
VAREHANDEL  	 25126.8 	 - 533.7 	 -.161,1 	 - 239.5 -50.8 -.77.9 -8.1 180.6
SJOFART  	 7810.3 	 -16,3 66.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .........  	 17297.6 	 ..233.0 	 - 104.8 -22.2 -34.2 - 3.6 130.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 06 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 64084.5 	 -254.5 	 -113.9 518.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NERINGER 	 17819.6 	 -271.1 	 -82.0 	 -121.8 - 25.9 133:1
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING PI LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984
	









ALLE 	 NIERINGER 	 -0,26 -0.38 -0.08 -0.12 -0.01 0,79
BEDRIFTER 	 -1.16 -0.35 -0.52 -0.11 -0.17 -0.02 0.78.
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.83
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 •• 0,00 0.00. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.86
JORDBRUK 	 • • 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
SKOGBRUK 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.85
FISKE 	 OG 	 FANGST   • • 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87
. OLJEUTVINNING 	 OG 	 DUE-.
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING -0.10 -0.02 -0,04 -0.01 -0.01 0.00 0.88
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 • • -0.23 -0,34 -0.07 -0.11 -0,01 0,81
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • -0.44 -0.65 .0.•4 •0,21 0.76
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 OOOOO . 0000 OOOOO • • -0.73 -0.21 -0.32 -0.10 -0.01 0.83
ANNEN 	 SKJERMET INDUSTRI 	 • •• .1.52 -0.46 -0.68 -0.14 -0.02 0.75
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 00 -0.62 -0,19 -0.28 -0.06 -0.09 -0.01 0.82
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -0.45 -0.14 -0.20 -0.04 0.83
KONSUMVAREINDUSTRI 	 410 -1.67 -0,74 -0.16 -0.24 0.75
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 •• -0.27 -0.08 -0.12 -0.03 -0.04 0.00 0.85
OLJEBORING 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -0,30 -0.09 -0.04 0.00 0.84
KRAFT- 06 VANNFORSYNING 	 .. -0.10 -0.03 -0.05 -0.01 -0.02 0.00 0.85
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. -0.99 -0.30 -0.44 -0.09 -0.14 0.78
VAREHANDEL   .. -2.13 -0.95 -0.20 -0.31 -0.03 0.72
SJOFART 	 .. -0.21 -0.06 -0.09 -0.02 -0.03 0.00 0.85
ANNEN SAMFERDSEL UTEN
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 -1.35 -0,41 . -0.20 -0.02 0,75
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING' 	 -0.40 -0.12 -0.18 -0.04 -0.06 0•81
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 -1.52 -0.46 -0.68 -0.15 -0.22 -0.02 0.75
TABELL 11. VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NIERING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGI . VERAVGIFTER.















ALLE 	 NIERINGER 	 100967.2 -1118.7 -337.6 ...501,7 .006,6 -163.5 -16.4 -760.3
BEDRIFTER 	 100967,2 -1118.7 -106.6 -163.5 -16.4 -760.3
STAT•,  OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 12482.1 -4.4 -1.4 -2.0 -0.5 -0,7 -0.1 -34.5
JORDBRUK 	 9404,8 -4,4 -1,4 -2.0 -0.5 -0.1 -20.8
SKOGBRUK    1200,7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG 	 FANGST 	 1876,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.3
OLJEUTVINNING 06 OLJE..
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ....... 47267,6 -0.2 -0.1 -0.1 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 188.3 -0.8 -.847
INDUSTRI.I 	 ALT 	 8498.7 -84.6 -25.2 -37.6 -7.7 =0,9• -299.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2511.5 -45.2 .03.6 -20.1 -4.0 -6,7 . -0.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER SOW OOOOO 0000 	 946.4 -1.5 -2.2 -0.4 0.0 -11,7
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1565,1 -40.3 -12.1 -6.0 -0.5 -28.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4331.5 -9.8 -15.0 -177.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 00,000 OOOOOO 000 	 4019,6 - 26.0 .01.6 -2.5 -3.6 -0.4 .044.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 311,9 -7.7 - -2,1 •3.4 -049 -1.1 0.0 -32.9
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI. 	 1655,7 -5.7 -1.8 -2.5 -0.3 -0.9 0.0 -82.3
OLJEBOAING 	 1199.1 •-0.1 0.0 -11.3
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 2070,9 -12.6 -3.8 -2.5
KRAFT.. OG VAMNFORSYNING 	 5942.4 -11.9 -3,7 -5,3 -1,2 -1.8 -0.2 -42.5
■••■
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 23318.1 -1003.9 -303.0 -450.5 95.7 -146.4 .04.9 -312,0
VAREHANDEL 	 8618.5 -218.5 -66.0 -98.0 -20.8 ...31.8 -3,3 -25.9
SJOFART    -5012.3 -27.3 -8.2 -12.3 -0.5 -59,9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 212.6 -81.3 -24.4 -36.5 -7.7 -11,9 .041,9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 8545.2 -72.2 -21.9 -7.1 -10.6 -1.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NIERINGER 	 10954,1 -604,6 -182.5 -271.3 -.57,5 -88.1
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 -.0,04 	 -0.01 	 ...0.02.. 0,00 0,00
JORDBRUK  	 -0,05 	 -0,01 	 ...0.02..







FISKE 	 OG 	 FANGST. 	 •• 	0.00	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I ROR  	 0,00 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ...0,22 -0,11 -0.05
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -1.00 	 -.0.30 	 ..0.45 •0,09 .70,15 -0.01
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -1,82 	 -0,55 	 -70,81 ..0,16 ...0.27 .-0,02
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 ...0,52 	 -0.16 	 ...0,23
ANNEN 	 SK 	 ..JERMET 	 INDUSTRI  	 ...2.62 	 -.0,79 	 -.1.16
-0.04
30 03:g:(379
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.78 	 -0,23 	 ..0.35 -.0,08 ...0.11 -.0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 •-0,65 	 -0,19 	 70.29 -0,06 •0,09 -0,01
' 	 KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 -2,45 	 -0,67 	 ...1.08







OLJEBORING  	 .. 	 -0.03	 -0.01 	 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 -0.62 	 -0.19 	 -0.28 -0.06 •0409 -0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 -0.20 	 -0.06 	 -0.09 -0.02 -0.03 0.00
TJENESTEYTING 	 i 	 ALT 	 .. 	 -4,34 	 -1.31 	 -1.95 -0.41 -0.63 -0.06
VAREHANDEL 	 . 	 .. 	 -2.51 	 -0.76 	 -1.12 •0.24 -0.36 -0.04
SJOFART  	 .. 0.260.57 	 0.17 0.05 0.08 0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .,.. 	 .. 	 -98.07 	 ...29.43 	 -44,03 -9.29 -14.35 -1.33
. 	 OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0.85 	 -0.26 	 -0.38 -0.08 -0.12 -0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 -5.67 	 -1.71 	 -2.55 -0.54 -0.83 -0.08
TABELL 	 13. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE ETTER WIRING 	 AV ENDRING 	 I
'VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
ABSOLUTT ENDRING 	 I 	 100 	 aRSVERK.
1983 	 1984 	 1984 	 1984 1984 1984 1984
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 14 X5
ALLE WRINGER  	 14916.0 	 -138.4 	 -41.8 	 -62.1 -13.2 -20.2 -2.1
BEDRIFTER   	 10874.0 	 -138.4 	 -41.8 	 -62.1 -13.2 -20.2 -2,1
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1415.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2627.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 • 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 179,0	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 66.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 65.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 OA
FISKE 06 	 FANGST  	 48.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ........ 	 71.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 79.0 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3279.0 	 ...27,9 	 -8.5 	 -12.6 -2.7 -4.1 -0.5
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 888.0 	 -12.8 	 -3.9 	 -5.8 - 1.2 -71.9 -0.2
. 	 PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 64.0 	 -0.5 	 -0.1 	 -0.2 -0.1 -0.1 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 824.0 	 -12.3 	 -3.7 	 -5.5 -1.2 -1.8 -0.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1917.0 	 -13.8 	 -4.2	 ..602 -1.4 -2.1 -0.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1580.0 	 -7.6 	 -2.3 	 -3.5 -0.8 -1,1 -0.1
. KONSUMVAREINDUSTRI  	 337.0 	 -6.2	 -1.9 	 -2.8 -0.6 -0.9 -.0,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 474.0. 	 •1.4	 -0.4 	 -0.6 -0.2 -0.2 0•0
OLJEBORING  	 51,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1110.0 	 -3.3 	 -1.0 	 -1.5 -0.3 -0.5 -0.1
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	•	 188.0 	 -0.3 	 ...0.1- 	 -0.1 0.0 -0.1 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9980.0 	 -106.8 	 ..32,2 	 -47.9 -10.1 -15.6 -1.6
VAREHANDEL  	 1952.0 	 -41.5 	 -18.6 -4.0 -0.6
SJOFART 	 . 	 414.0 	 -.1.4 	 -0.4 -0.2 0.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 1169.0 	 -16.7 	 -5.0 	 -7.5 -1.6 -2.4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5188.0 	 -26.9 	 -12.1 -2.6 ,3,9 -0.4




















































TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 HARING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING 	 I
ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
•
ALLE 	 NARINGER 	 -1,11 -.0,34 -0.50 -0,16 -0,02 -0,76
BEDRIFTER 	 .. -1,11 -0,34 -.0.50 -0,16 -0,02 -0,76
STATS- OG 	 T1YGDEFORVALTNINGEN 	 •. .. .. .. 00 •. • •
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .0 00 0e Se 00 00 110
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TABELL 	 14.	 VIRKNING 	 PA	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1983 	 1984 	 1984 	 1984
	









ALLE 	 N*RINGER 	
BEDRIFTER 	




















KOMMUNEFORVALTNLNGEN 	 ........ 	 0.00 0,00 'MO 0,00 MO 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
JORDBRUK  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 ' 0.00 0,00 0.00
SKOGBRUK  	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 MO
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00. 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING •0,10 -0.03 T0.04 -0.01 0,00 0.00
INDUSTRI 	 I' ALT  	 .. -0.85 -0.24 6 -0.38 -0.08 ..0.13 -0.01 -0.06
SKJOIMET 	 INDUSTRI 	 •1,44 •0.44 -0.65 ..0.14 -0.21 .70.02 •0.11
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. •0.73 -0.22 -0.33 •0.08 (.0011 -0.02 -0.05
ANNEN 	 SKJERMET INDUSTRI  	 .. -1.49 -0.45 -0.67 -0.14 -0.22 -0.02 -0.11
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. •0. -72 •0,22 -0.32 •0.07 -0.11 •0.01 (.0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. •0,48 -0.15 -0.22 •0.05 ..0.07 -0.01 -0.03
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. - 1.83 -'0.55 -0.82 -0.18 s'.0.27 -0.03 -0.12
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. -0.29 -0.09 -0.13 (-0.03-* -0.04 0,00 -0.02
OLJEBORING  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. -0.30 ..0.09 •0.13 -.0,03 -0.04 0.00 -0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. (.0.16 .(.0.05 -0.07 -0.02 -0.03 -0,01 -0.01
TJENESTEYT/NG 	 I 	 ALT 	 ..... 	 .. -1.07 -0.32 -0.48 -0.10 -0.16 .0.02 -0.08
VAREHANDEL  	 .. -2.13 -0.64 -0.96 -0.20 -0.31 -0.03 -0.14
SJOFART  	 .. -0.34 -0.10 -0,15 ...0,03 -0.05 0.00 -0.02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ...... ..........  	 .. -1.43 -0,43 •0,64 -0.14 -0.21 ".0.02 -0.08
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. -0,52 -0.16 -0.23 -0.05 -0.08 - 0.01 -.0.05
ANDRE TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. ...1,64 -0.50 -0.74 0.16' -0.24 -0.02 -0.13
TABELL 	 15. 	 VIRKNING P8 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984 	 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 7330.0 	 1950.6 	 2051.1 	 - 53.7 - 11.4 - 17.5 -1.8 (.19.0
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 2867.0 	 -29.4 	 - 8.9 	 - 13.2 -0.5 - 3.3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 17300,0 	 1591.7 	 ..53.7 642.4 939.4 157.7 ..-20.5
SYKETRYGDDEL 	 5908.0 	 588.7 	 -19.6 	 -29.1 653. 1 -9.5
FOLKETRYGDDEL 	 11392,0 	 1003.0 	 -34.1 	 -50.7 ...10.7 948.9 158.7 -13.1
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 30040,0 	 2783.0 	 -93.4 	 2970.4 -.29.4 -45.1 -4.7
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 5151,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 ' 	 0.0
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 62688,0 	 6296.0 	 1895.2 	 2823.9 599.1 872.7 150.9 -77,5
LONNSTAKERE 	 52346.0 	 5407.9 	 1664.6 	 2391.0 506.0 890.9 - 7.8 -43.4
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLI.G NARINGSDRIVENDE) 8060.0 	 665.1 	 191,1 	 280i4 59.7 - 16.6 158.8 -32.8
TRYGDEDE 	 2282.0 	 223.0 	 39.5 	 152.5 33.4 - 1.6 - 1.3
TABELL 	 16. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 	 1984 	 1984 	 1984. 1984 1984 1984 1984
- 	 99	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 26.70 	 28.0 8 	 -0,74 (.0.24 -0.02 -0.26
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 -1.03 	 -0,31 	 -0.46 -.0,10 -0.15 -0.02 -0.12
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	 9.21 	 -0.31 3.72 5.44 0.91 -0.12
SYKETRYGDDEL 	 •• 	 9,98 	 -0,49 11,07 -.0.1.6 -0.02 -0.13
FOLKETRYGDDEL 	 8.81 	 •0.30 	 -0,45 •0.09 8.34 1.39 -0.12
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 9.28 	 - 0.31 	 9.90 -0.10 -0.15 -0.02 (-0.12
ANDRE 	 DIREKTE SKATTER, 	 PERSONER 	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 10.06 	 3.03 	 4.51 0.96 1.39 0.24 -0.12
LONNSTAKERE 	 10.34 	 3.18 	 4,57 0.97 1.70 -0,01 -0.08
SELVSTENOIGE 	 (PERSONLIG NARINGSORIVENDE) 	 . 8.29 	 2.38 	 3.49 0A74 -0,21 1.98 -0.41
TRYGDEDE 	 •• 	 9.78 	 1.73 	 6.69 1.46 -0.07 0.00 -0.06
.
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
•
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 53869,5 - .1355,5 -.409.4 -.608,9 .028,8 .098,3 •20.4 •16.0
MERVERDIAVGIFT 	 33720.0 -828.0 -.250.1 -.371,6 -78.8 .020,9' •12.5 2,1
AVGIFT 	 PR 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 1631.8 -47,8 -14.5 -.21,5 -4.5 ' 	 -7.0 .0,7 -3,1
OMSETNINGSAVGIFT PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2294,9 -82,6 -24.9 -37,1 ..7.8 •12.1 -1,2 -4,5
STEMPELAVGIFT 	 PR TOBAKKSVARER 	 2042,4 -18,9 .-5,7 ..8.5 .0.8 -2,8 ...0,3 -0,9
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 1662,4 -45,3 -13,6 -20.3 -4,3 -6.6 ...0.6 -1,5
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER 	 3637,5 -136,5 -.41,3 -61.3 -13.0 -20,0 -2,1 -6,5
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN 	 3055.4 -127,2 ..38.4 -57,1 •12,1 -18.6 -1,9 ..5,3
ANDRE VAREAVGIFTER 	 5825.1 -69,2 •20.9 -31.5 -6,5 .00,3 -1,1 3.7
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -2700.4 25,5 7.7 11.4 2,5 3,7 0.3 1,7
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 - - .. .. .. .. -
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE•
PRODUKTER 	 0 	 -1789,0 '14.5 4,4 6.5 1.4 2,1 0.2 0.9.
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -911,4 114 3,3 4.9 1,1 1.6 0,1 0.8
ANDRE. SEKTORAVGIFTER 	 .14624.4 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 . 	 , 	 -21951.6 8.9 2,7 4.0 0.8 1.3 0.1 0.5
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 . 43843.9 -1321.1 • 399..0 -593.5 .025;5 -193.3 -20.0 -13.8
TABELL 18. VIRKNING PI UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE RRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	
MERVERDIAVGIFT 	 ... 	 0 .
AVGIFT 	 PI OL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	
OMSETNINGSAVGIFT PA 	 BRENNEVIN M.V
STEMPELAVGIFT 	 PA TOBAKKSVARER 	
AVGIFT PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	
AVGIFT PA BENSIN
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 ... 	 ...
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	
KOMPENSASJON 	 FOR MERVEROIAVGIFT
PR MATVARER 	
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG 	 MELKE...
PRODUKTER 	
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	

















































































































































TABELL 19. 	 VIRKNING PR NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE 	 SKATTER 06 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
198 3 	 100
1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
99 XX . 	 X1 X2 X3 X4 X5 YY
PRIVAT KONSUM 	 •  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.17
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 lop,00 100.00 100,18
MATVARER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,0'0 10040 100.00 100.22
DRIKKEVARER 	 OG	 TOBAKK 	 4.... ........ . ..... 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.16
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.18
BOLIG, LYS OG BRENSEL 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.02
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER. 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.28
HELSEPLEIE 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.24
TRANSPORT, 	 POST.. OG TELETJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.14
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.26
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.27
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING PR 	 INNTEKTER 	 OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 1984 	 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984
99 xx 	 X1 	 X2 X3. X4 15 YY
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .206493,9 4710,0 	 1416,1 	 2111,3 448.4 640.5 126.9 1579,7
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 62688.0 6295,9 	 1895,1 	 2823.7 598.8 872,5 150.7 77,7
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 32246,0 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 . 	 0,0
'ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 29228,0 -230.0 	 -69,5 	 -103.2 -21.9 -33,6 -3,5 1673,6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 68495,9 -1355.9 	 -409,5 	 -609,2 •128.5 -198,4 ..20.3 -16.2
FORMUESINNTEKT  	 13498.0 0.0 	 * 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 338.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. 	 OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 103545.0 -34,4 	 -10.4 	 -15.4 -3.4 -5.1 -0.6 •2.3
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 24652,0 -34.4 	 -10.4 	 -15,4 -3.4 -5.1 -0.6 •2.3
RENTER   	 13072.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE KONSUMENTER  	 54524.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 7448.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO ... .....  	 3849,0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
t. 	 DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 	 B 	 ) 	 .. 	 102948.9 4744.4 	 1426,5 	 2126.7 451.8 645.6 127.5 1582.0
D. OFFENTLIG 	 KONSUM   	 78643.7 145,5 	 44.5 	 65.8 14,1 21.2 2,4 545.3
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL 	 % 	 82491.0 0.0 	 -0.1 	 , 	 0.0 -0.2 0;0 -0.3 525.6
GEBYRER  	 -7060,5 145.5 	 44.2 	 65.2 13.9 21.5 2rS 9,4
KAPITALSLIT  	 3213.2 0;0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 9,8
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • 	 D 	 )  	 24305.2 4598,9 	 1382.0 	 2060.9 437.7 624.4 125.1 1036.7
F. 	 INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12166,3 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 34,9
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 9017.3 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 34.9
•KING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3149.0 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 12261.0 4599.3 	 1382.1 	 2061.1 437.8 624.5 125.1 1002.3
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 1984 	 1984 	 1984 1984 1984 1984 1984
99 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 2.28 	 0.69 	 1.02 0.22 0,31 0,06 0,77
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE.•
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 .. 10.06 	 . 3.03 	 4.51 0,96 1,39 0,24 -0.12
DIREKTE 	 SKATTER.	 SELSKAPER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 ... •0,79 	 -0,24 	 •04,35 ..0.07 ..0.11 -0.01 5.73
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 .. -1.98 	 •.0,60 	 -0.89 -0,19 -0.29 -0.03 -0.02
FORMUESINNTEKT 	 .. 	 .. 0.00 	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 0.00 	 0.00	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
8. 	 OVERFORINGER TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 .. -0.03 	 -0.01 	 -0.01 0.00 0,00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 . . -0,14 	 -0.04 	 -0,06 -0.01 -0.02 0.00 -0.01
RENTER 	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 .0.00
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 ' 0.00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 . . 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. NETTO  	 .. 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 8 ) 	 4,61 	 1.39 	 2.07 0.44' 0.63 0.12 1.54
D. OFFENTLIG KONSUM . 	 .. 0.18 	 0.06 	 0.08 0.02 0.03 0.00 0.69
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64
GEBYRER 	 .. - 2.06 	 -0.63 	 -0.92 -0.20 -0.30 -0.03 -0.13
KAPITALSLIT 	 .... 0.00 	 0.00 	 0.00 . 	 0..00 0.00 0.00 0,29
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 • 	 D 	 ) 	 19.12 	 5.74 	 8,57 1.8.2• 2.60 0.52
F. INVESTERINGER 	 OG OkNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 ..
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPIFAL. 	 NETTO  	 .•
	











*KING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. MO	 0.00 	 040 0.00 0.00 0.00 0.00,



































































TABELL 	 22. 	 VIRKNING PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	a 	
1983 	 1984 	 1984 	 1984






UTBETALT LONN 	 160445,2 -1371.3 -414,2 -615.4 -130.5 -200.1
NARINGSINNTEKT 	 9596.2 -369.,8 -111,7 -166.0 -35,2 -54,0
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 24400.0 0,0 0.0 0.0. 0,0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 .. 	 7929,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 16471,0 0.0 0.0 0.0 0.0. 0,0
NETTO 	 RENTER 	 -7646,1 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 186795,3 -1741.1 -525.9 -781.4 -165.7 -254.1
SKATTER 	 52346.0 5407,9 1664.6 2391.0 506.0 890.9
DIREKTE 	 SKATTER 	 36391.0 4049.0 1709,3 2457.4 -34.4 ...52,9
TRYGDEPREMIER    15955.0 1358.9 -44.7 -66.4 540.4 943,8
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 134449.3 -7149.0 -2190.5 -3172.4 -671,7 -1145,0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 134449.3 -7149.0 -2190.5 -3172,4 -671,7 -1145.0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN    5748.3 ..P49.1 -14.8 ...•22,1 -4.7 -7.2
NRRINGS/NNTEKT 	 29789.9 -332,1 -1.00,3 -149.1 -31.6 -48.5
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 5123.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	
.
2752.0 0.0 0.0 0.0 .0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 2371.0 0.0 0.0 0.0 0.0 •0.0
NETTO RENTER -. 	 -6940,4 0.0 . 	 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 33720.8 -381.2 -115,1 -171.2 -36,3 -55.7
SKATTER 	 8060.0 665.1 191.1 • 280.4 59.7 -16.6
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 5818.0 465.0 199.6 292.9 -8.1 -12.6
TRYGDEPREMIER 	 2242.0 200.1 -8.5 -12.5 67.8 -4.0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 25660.8 -1046.3 -306.2 -.4451,6 -96.0 -39.1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 25660.8 -1046.3 -306.2 -451.6 -96.0 -39.1
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2874.1 -24.6 -7.4 -11.0 -2.3 -3.6
NRRINGSINNTEKT 	 1952.5 -60.7 -18.4 -27.3 -5.8 -8.9
,OFFENTLIGE 	 STONADER 	 . 25001.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-.0
PENSJONSSTONADER 	 22687.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST..) ..Z. 	 2314.0 0.0 0.0 0.0. 0.0 0.0
NETTO RENTER 	 . 	 1109.9 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 30937.5 -85.3 -25.8 -38.3 -8.1 -12.5
SKATTER 	 . 	 2282,0 223.0 39.5 152.5 33.4 -1.6
DIREKTE 	 SKATTER 	 2028.0 190.2 40.0 153.2 -0.9 -.1.4
TRYGDEPREMIER 	 254.0 ' 	 32.8 -0.5 -0.7 34.3 -0.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNIEKT 	 28655.5 -308.3 -65.3 -190.8 -41.5 -10.9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 28655.5 -308.3 -65.3 -190.8 -41,5 ''..10.9
?ABELL 23. VIRKNING PA KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983
99
	1984	 1984 	 1984
	






UTBETALT 	 LONN 	 ............. ..... ...... ...... .. ...OAS -0.26 -0.38 -0.08 -0.12
NARINGSINNTEKT 	 .. -3.91 -1.18 -1.75 -0.37 -0.57
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .... .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. -0.93 -0.28 -0.42 -0.09 -0.14
SKATTER 	 . 	 .. 10.34 3.18 4.57 0,97 1.70
DIREKTE 	 SKATTER 	 11.14 4.70 6.76 -0.09 -0.15
TRYGDEPREMIER 	 .. 8.52 -0.28 -0.42 3.39 5,92
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 -5.32 -1.63 -2.36 -0.50 ...0,85
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT .. 	 .. -5.32 -1.63 -2.36 -0e50 -0.85
SELVSTENDIGE: -
UTBETALT LONN    .. -0.85 -0.26 -0.38 -0.08 -0.13
NiRINGSINNTEKT 	 .. -1.12 -0.34 -0.50 -0.11 -0.16
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) •••• .• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER IALT 	 .. -1.13 -0.34 -0.51 -0.11 -.0.'17
SKATTER 	 .. -8.29 2.38 3.49 0.74 -0.21
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. .. 	 .. 8.03  3.45 5.06 -0.14 -0.22
TRYGDEPREMIER 	 .. 8.96 -0.38 •0•56 3.03 -0.18
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT -4.09 -1.20  -1.76 -0.38 -0.15
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. -.4..09 -1.20 -1.76 .0.38 ..0.1-5
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. -0.86 -0.26 -0.38 .0.08 -0.13
NARINGSINNTEKT 	 ,  .. -3.14 -.0.95 -1.41 -0.30 -0.46
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) .... .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT      .. -0.28 -0.08 -0,12 -0.03 -0.04
SKATTER 	 • .. 9.78 1,73 6.69 1.46 -0.07
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 9.38 1.97 7.56 -0.04 .3.0/
TRYGDEPREMIER 	 .. 12,93 -0.20 -0.28 13.52 ...0,08
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. -1.08 -0.23 -0.67 ...0.14 -0.04








































XXII. Virkningsvariable for Stonader 
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.




ZZ 	 Stonader, eksogene belop 	 5 452,4
Z1 	 Pensjonsstonader 	 3 336,8
Z2 	 Barnetrygd 	 435,3
Z3	 Andre stonader 	 1 084,9













































FASTE PRISER : .
	
PRIVAT KONSUM     192480,8 	 4266,7
OFFENTLIG KONSUM 	  78521,6 	 -87,6
dRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 100681.6 	 0,0
LAGERENDRING 	  -2256,8 	 -105,3
EKSPORT  	 185187,4 	 0.0
	IMPORT     152581.4	 1557,1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768,5 	 2515,9
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART 	 316329.1 	 2489,6
dRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE 	 328365,1 	 2515,9
NETTONASJONALPRODUKT 	 343099.9 	 2515,9
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 100,00 	 0.00
0,00
OFFENTLIG KONSUM  	 100,00 	 0,00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 100,00


























EKSPORT-  	 loo;oo 	 o,o0 	 opoo 	 0.00 04m 	 g.gg
IMPORT  	 100,00 4
100,00 	
0,00 	 0.00 	 00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  	 0.00 	 0,00 	 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
0,00 	 0,00 	 0.00OLJE OG SJDFART  	 100,00 	 0,00 	 0,00





















BRUTTONASJONALPRODUKT 	 401768,5 2514,7
KAPITALSLIT 	  58668,6 	 0,0
NETTONASJONALPRODUKT . 	 .. 343099,9 2514.7
PALOPTE AVGIFTER I ALT 	  68495.9 	 828.6
PALOPTE SUBSIDIER I ALT 	 -24652.0 	 - 21.0
FAKTORINNTEKT 	 299256,0 1706.8
LONNSKOSTNADO 	  198288.8 1023,0
DRIFTSRESULTAT 	 100967.2 	 683.8
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER 	  32606,0 -1557,2
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER 	  12261,0 -2981,9
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER 	  62688.0 	 1434,1
SYSSELSATTE LONNSTAKERE I 100 ARSVERK 	  14916,0 	 34.6














TAdELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PA MAXROOK0N0M1SKE 	 HOVEDTALL 	 AV
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 STONADER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
'1983 1984 1984 19d4 1984
99 ZZ Z1 Z2 Z3
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM    .. 2.22 1,32 0,22 0.48
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. -0,11 -..0,07 - 0,01 -0,02
BRJTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 0,00 0.00 0,00
LAGERENDRING 	 .. 13:Cg4 2,78 0,47 1,02
EKSPORT 	 .. • 0,00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 1.02 0,61 0,10 0.22
BRJTTONASJONALPRODUK'T 	 .. 0,63 0,37 0.06 0,060,14
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 ........ ..............











NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.73 0,44 0,07 0,16
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 '	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00
BRJTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 • . 0,00 0,00 0.00 0,00
LAGERENDRING 	 •. 0,00 0.00 0,00 4.00
EKSPORT 	 • 	 0 	 . • 0,00 0.00' 0,00 0,00
IMPORT 	 .. 0,00 0.00. 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ... 0.00 0,00 0,00 0,00
dRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00
dRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 . • 0,00 0.00 0.00 0.00.
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.63 0,37 0.06 0.14
KAPITALSLIT 	 • • 0,00 0.00 0.00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,73 0,44 0,07 0,16
PXLOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 • • 1.21 0.72 0.12 0.26
PAL0PTE 	 SUBSIDIER 	 I	 ALT 	 .. 0.09 0,05 0.01 0.02
FAKTORINNTEKT 	 •. 0.57 0,34 0.06 0.12
LONNSKOSTNADER 	 . • 0.52 0.31 0,05 0,11
DRIFTSRESULTAT 	 •. 0.68 0.40 0.07 0.15
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER 	 .. '-4,78 - 2.83
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ............ .. -24.55 -14.94 11:1111 :10-5,26
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER .. 2,29 1,45 0.06 0.35




































TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
1983 1984 1984 1984 1984 1984
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 192480.8 4266,7 2529.6 426.0 924.3 386,0
MATVARER 	 38750.8 432,2 • 256,1 43.2 93,8 39,1
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 12092.6 206.8 122.6 20.6 44,7 18,7
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 32369,1 758,6 449.8 75,6 164.3 68,5
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 15355.7 372.8 221.0 37.2 80.8 33,7
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 14215,5 333.3 197.6 33.3 72.1 30.2
HELSEPLEIE 	 8337,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER *OS. ...... 29168.0 883.2 523,7 88.2 191.4 80,0
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 15807.5 350.9 208.1 35.1 76,1 31.8
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 19091,0 496.0 294.0 49.5 107.3 44.8
KORREKSJONSPOSTER 	 7293.6 432.9 256,7 43.3 93.8 39,2
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.


















I 	 ALT 	 PRIVAT KONSUM 	 .. 2,22 1.32 0.22 0.48 0,20
MATVARER 	 .. 1,12 0,66 0,11 0.24 0.10
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 1.71 1,01 0.17 0,37 0,15
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 .. 2,35 1,39 0.23 0,51 0.21
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 2.43 1,44 0.24 0.53 .0.22
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 .. 2.3*5 1,39 0.23 0,51 0,21
HELSEPLEIE 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 3.03 1.80 0,30 0.66 0,27
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 •• 2.22 1,32 0,22 0.48 0.20
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 •. 2,60 1.54 0;26 0,56 0.23
KORREKSJONSPOSTER 	 •. 5,95 3053 0.59 1,29 0,54
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 ZZ ZI 12 13 Z4
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 ....100626.4 	 986.6 585.0 98.6 213.6 89,3
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 4603.5 	 78,8 46.8 7.7 17.2 6.9
BRENNSTOFFER	 . 	-- 4618.5 	 333.0 197,4 33.2 72,1 30,2
ANDRE 	 R8VARER    1904.3 	 1.9 1.1 0.2 0.3 0.2
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 20564.0 	 127.9 75,7 12,7 27,6 11.5
BEARBEIDDE 	 VARER 	 12426.4 	 74,5 44.4 7,6 16.2 6.7
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 7086.6 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRAN-SPORTMIDLER 	 26216.7 	 136.4 81.0 13.6 29.5 12.1
ANDRE 	 FERDIGVARER   1.0355.6' 	 190.8 113.0 19,2 41.4 17,7
'	 DIVERSE 	 TJENESTER 	 12850.8 	 43.3 25.6 4.4 9.3 4,0
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 51955.0 	 570.5 338,3 17.0 123,7 51.8
PERSONBILER 	 3189.5 	 91.4 54.2 9,2 19,8 8.3
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 1932.3 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 17700.0 	 0.8 0.5 0.1 0.2 0.1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 5132,9 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 12528.2 	 432.0 256.2 43.1 93.5 39,1
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 11472.1 	 46.3 27,4 4.6 10,2 4.3
IMPORT 	 I 	 ALT 	 152581.4 	 1557.1 923.3 155,6 337.3 141,1
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 e • 0,98 0,58 0,10 0.21 0.09
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK    .. 1,70 1.01 0.17 0,37 0.15
BRENNSTOFFER 	 • • 7,22 4,28 0.72 1.56 0.65
ANDRE 	 RAVARER 	 .. 0.10 0,06 0.01 0.02 0,01
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 • • 0.62 0.37 0.06 0.13 0.06
BEARBEIDDE 	 VARER 	 . • 0.60 0,36 0.06 0,13 0.05
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 • . 0,00 0,00 0,00 0000 0.00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 • . 0.52 0,31 0.05 0.11 0.05
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 1,84 1,09 0.19 0.40 0.17
DIVERSE 	 TJENESTER 	 • . 0.34 0,20 0.03 0,07 0.03
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 . • 1.10 0.65 0,11 0,24 0010
PERSONBILER 	 • . 2.87 1.70 0.29 0.62 0.26
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 .• .. •• 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER	 I 	 UTLANDET 	 • • 0,00 0.00 0.-00• 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 0,00 ,Q.00 0,00 0.00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 '	 • . 3.45 2.05 • 0.34 0.75 0.31
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. • 0.40 0024 0,04 0.09 0,04
IMPORT 	 I 	 ALT   s 	 ......... 1.02 0.61 0,10 0.22 0,09
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ASSOLUTT 	 ENDRING.















ALLE 	 NIERINGER 	 . 	 401768.5 2515.9 1492.0 250,9 544.6 227.3
BEDRIFTER 	 344845.7 2515,9 1492.0 250.9 544.6 227,3
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 18748.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    38174.7 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
PRIMARN*RINGENE 	 I 	 ALT    15219,9 2.9 1,7 0.3 0.6 0.3
JORDBRUK 	 9658.8 2,9 1.7 0.3 0,6 0,3
SKOGBRUK 	 2328.1 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ... 	 . 	 3233.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTgANSPORT 	 I 	 ROR   70026.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1288.3 1.1 0,7 0.1 0.2 0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 54934.3 295.9 176.0 29.1 64.1 26.5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 15382.9 159.0 94.4 15.7 34.7 14,5
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 . 	 -548.0 •2.5 •1.5 •0.3 -0,5 -0,2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 15930.9 161.4,5 95,9 16.0 35.2 14.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 31444.3 124.1 73,9 12.3 26,8 11,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ....... 26803.2 79.5 47,2 7.9 17.1 7,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 4641.1 44.6 26.7 4,4 9,7 4.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 8107.1 12.8 7.7 1.1 2.6 0.9
OLJEBORING 	 ........ .......... ..... .. ....... . 3377.2 0.0 0.0 0.0 0.0 000
BYGGE- 	 OG	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 22001,0 40.3 23.9 4,0 8.7 3.7
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING   16470.0 10.8 6.3 1.1 2.3 	 • 0.9-
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT    218670.1 2404,5 1425.5 •24003 520,6 217.5
VAREHANDEL    68738.2 1134.0 672.4 113,4 245.7 102,6
SJ OFART 	 .............. ............ . 	 12036.0 26.3 15.6 2,5 5.6 2.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. .......... ...w. 24821.3 219,3 129,9 21.8 47.4' 19.7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    75401.6 225,5 133.6 22,6 48,8 20.4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 WERINGER 	 .... 	 37441.1 559.8 331,9 56.0 121.2 50.8
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TABELL 8. 	 VIRKNING PO BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NkRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STONADER.













ALLE 	 N6RINGER 	 , 	 .. 0,63 0.37 0,06 0.'14 0.06
BEDRIFTER 	 .. 0.73 0.43 0.07 0.16 0,07
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .4. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0.02 0.01 0.00 0.00 0,00
JORDBRUK 	 .. 0,03 0.02 0.00 0.01 0.00
SKOGBRUK   .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00*
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .4, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR ' 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 0.09 0.05 0.01 0.02 0,01.
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4 	 sqk 0.54 0.32 OAS ‘0.12 OAS
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ............. 	 .. 1.03 0,61 0.10 0.'23 0,09
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ....... 	 .. 0.45 0.27 0.05 0.09 0.04
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. '1.01 0.60 0.10 0.22 0,09.
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 
	;'
.. 0.39 0.24 0.04 0,09 0,04
INVE.STERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.30 0.18 0,03 0,06 0.03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • 4. 0.96 0.58 0.09 0:21 0,09
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 4. 	 .. 0.16 0.09 0.01 0.03 0,01
OLJEBORING 	 . 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
ByGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 0.18 0.11 0.02 0,04 0,02
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 .. 0.07 0,04 0,01 0.01 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 1.10 0.65 0.11 0,24 0,10
VAREHANDEL 	 .. 1.65 0,98 0.17 0.36 0.15
SJOFART 	 •. 0.22 0.13 0.02 0,05 0.02
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.88 0,52 0309 0.19 0,08
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0.30 0.18 0.03 0,06 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 1.50 0,89 0.15 0.32 0,14
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NUKING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.












ALLE 	 NARINGER 	 198288.8 1023.0 605.3 100.2 220.0 90.7
BEDRIFTER 	 144579.2 1023.0 605.3 100.2 220.0 90.7
STATS.... 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..... 	 17948,9 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0-
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 35760.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMkRNARINGENE 	 I 	 ALT. 	 1493.0 0.0 0.0 040 0.0 0.0
JORDBRUK 	 405,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK   730.0 -1+7.0 0,0 0,0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . 	 358.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 2567.9 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1030.9 0,7 0.3 0.0 0.1 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 41742.8- 192.6 113.4 17.5 40.:6 15.9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9869, 1 87.4 51.6 8.1 18.7 7.4
PRODUKSJON AV 	 MEIERIVARER 859.0 3,9 2.3 0.4 0.9 0,4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9010.1 83.5 49:3 7,7 174 7.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 24905.5 94.0 55.4 8.6 19.6 7,8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 21327.9 57,6 34.2 5.2 12,0. 4,8
• KONSUMVAREINDUSTRI 	 3577.6 36.4 21.2 3,4 .7.6 3.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6968.2 11,2 6.4 0.8 2.3 0,7
OLJEBORING 	 .... ..... ., ........ ......... ..... 	 1042,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 15435.1 28.2 16.7 2.8 6.1 2,5
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2824.9 1.6 0.9 0.1 0.3 0,1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ....132355.6 799.9 474.0 79.8 172.9 72.2
VAREHANDEL 	 . 	 25126.8 326.3 193.5 32.6 70.7 29,6
SJOFART 	 7810,3 9,9 5.8 1.0 2.2 0.8
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE••
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 17297.6 142.2 84,2 14,2 30,6 12,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 64084.5 156.1 92,5 15.7 34.0 14,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NkRINGER 	 17819,6 165.4 98.0 y 	16.3 35.4 14.7
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.














ALLE 	 NARINGER 	 .• 0,52 0,31 0,05 0,11 0,05
BEDRIFTER 	 •• 0,71 0,42 0,07 0,15 0,06
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• 0,00 0,00 0,00 0/00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 • • 0 ,0 0 0, 0 0 0,0 0 0,00 0,00
JORDBRUK 	 • 0 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
SKOGBRUK 	 • • 0,00 0.00 0.00 MO 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST • • 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 •. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0.07 0,03 0.00 0,01 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0.46 0,27 0.04 0,10 0,04
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,89 0.52 0.08 0.19 0,07
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 0.45 0,27 0.05 0,10 0.05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.93 0,55 0.09 0.20 0,08
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0,38 0.22 0,03 0.08 0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.27 0,16 0.02 0.06 0.02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 •• 1,02 0,59 0,10 0.21 0.08
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 •• 0.16 0.09 0,01 0.03 0.01
OLJEBORING 	 • •. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 •• 0.18 0.11 0.02 0.04 0.02
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 •• 0,06 0.03 0.00 0.01 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 •• 0.60 0.36 0.06 0.13 0.05
VAREHANDEL 	 .. 1.30 0.77 0.13 0.28 0.12
SJOFART 	 .• 0.13 0.07 0,01 0.03 0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I ItOR 	 •• 0.82 0.49 0.08 0.18 0.07
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 _ 	 •• 0.24 0.14 0.02 0.05 0.02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 •. 0.93 0.55 0.09 0.20 0.08
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 N4RING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1983 1984 1984 1984 1984 1984
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
•
ALLE 	 NARINGER 	 100967.2 683,8 405.1 68.3 148.1 61.8
BEDRIFTER 	 100967.2 683.8 405,1 68.3 148.1 61.8
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - • • • • •
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • • • • • •
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 12482.1 2.6 1.6 0.2 0.5 0.2
JORDBRUK 	 ..... 	 9404,8 '	 2.6' 1.6 0.2 0.5 0.2
SKOGBRUK 	 1200.7 0.0- 0.0 0-0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST   1876.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 Raft 	 47267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ..... 188.3 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 8498.7 51.6 30.3 5.3 11.4 4.7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2511.5 27.5 16.1 2,8 6.2 2.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 4 946.4 3.0 . 1.8 0,3 0,7 0.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1565.1 24,5 14.3 ' 	 2.5 5.5 2.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4331.5 20,7 12+3 2,1 4,5 1.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 4019,6 16,1 9,7 1,8 3.7 1.5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ..... ....... 	 .. 311.9 4.6 2.6 0.3 0.8 0.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 1655.7 3.4 1.9 0,4 0.7 0,4
OLJEBORING    1199,1 0.1 0.1 0.0 0.0 000
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 2070.9 7.7 4.5 0.7 1,6 0.7
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 5942,4 7.1 4.2 0/7 1.5 0.5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 23318.1 614.2 364.1 61.4 133.0 55.7
VAREHANDEL 	 8618.5 131.7 79.3 13.4 29.0 12.1
SJOFART 	 -5012.3 16.7 • 9,9 1.7 3.6 1.5
_ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 212.6 49.8 .29,5 5.0 10,8 • 4.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL.OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ' 8545.2 44.1 26.2 4.3 9.4 3.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 10954,1 369.9 219.2 37,0 80,2 33.6
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?ABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NkRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.















ALLE 	 NARINGER 	 _ .. 0.68 0,40 0.07  0.15 0.06
BEDRIFTER 	 • • 0.68 0.40 0.07 4.15 . 	 0.06'
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN •. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. .. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 AtT 	 • • 0.02 0.01 0,00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. 0.03 0,02 0.00 0,01 0.00
SKOGBRUK 	 . 	 ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST    • • 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   0.00 0.00 0000 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 0.27 0.16 0.00 0.05 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT    .. 0,36 0,06' 0,14 0.06 
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . ...... ...... .. 7:11 0,65 0;11 -0.25 0.10
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 0.32 0.19 0.03 0,07 0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI   ' 	 .. 1.59 0.93 0,16 0.36 0,14
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.48 0.29 0.05 0.10 0.04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.40 0,24 0.05 0.09 0.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 1.46 0.83 0.10 0;25 0.10
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.21 0.12 0.02 0.04 0.02
OLJEBORING 	
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
.. 0.01 0.0, 1. 0,00 0.00 0.00
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 0.38 0.22 0.03 0.08 0.03
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0.12 0.07 0,01 0.03 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 2.66 1.57 0,27 0.58 0.24
VAREHANDEL 	 .. 1.53 0.91 0.15 0.33 0.14
SJOFART 	 .. •0,35 10.21 •0.04 •0.07 •0.03
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 60.07 35.59 6.03 13.03 5.55
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ....









TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NkRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.











ALLE 	 6fRINGER 	 14916.0 84.6 50,2 8.4 18,3 7.5
BEDRIFTER 	 10874.0 84.6 50.2 8.4 18,3 7.5
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1415.0 OA 0,0 0.0 0.0 OA
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2627.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 179.0 0,0 0.0 0.0 '0.0 0.0
JORDBRUK 	 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 65.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.11h
FISKE OG 	 FANGS! 	 48.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 71,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 79,0- 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3279.0 17.1 	 ' 10.1 1.6 3.7 1.4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -888.0 7,8 4,6 0,8 1.7 0,7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 64.0 0.3• 0.2 0.0 0.1 0..0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 824,0 7,5 4.5 0,7 1.6 0,7
'HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 1917.0 8.4 	 . 5.0 0.8 1,8 0.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI    1580.0 4,6 2,7 0.5 1,0 0.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 337.0 3.8 2.2 0,3 0.8 0,3.
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 474.0 0.8 0,5 0.1 0.2 0.1
OLJEBORING 	 51.0 -0.0 0,0 0,0 0.0 OA
BYGGE- 	 OG	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1110.0 2.0 1.2 0,2 0,4 0.2
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 ' 	 188.0 0.2 0.1 0.0 0,0 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9980.0 65.3 38.8 6.5 14.2 5.9
VAREHANDEL 	 .... 	 _1952.0 25.4 15.1 2.5 5.5 2.3'
SJOFART 414,0 0.9 0,5 0.1 0,2 0.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 dILJE•. UTEN
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1169.0 1-0.2 6,1 1.0 2.2 0.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5188.0 16.5 9.8 1,7 3.6 1.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NkRINGER 	 1235.0 12.4 7.4 1.3 2.7 1.1
•
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ALLE 	 NARINGER 	 .. • • 0,57 0.34 0.06 0.12 0.05
BEDRIFTER 	 .. 0.7$ 0.46 0.08 0.17 0.07
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• 0,00 0,00 0000 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
JORDBRUK    • • 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
SKOGBRUK    • 0 0.00 0.00 0000 0.00 0.00
F/SKE 	 OG 	 FANGST • • 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE•
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 •. 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 • 0,05 0.03 0.00 0,01 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 • • 0.52 0.31 0.05 0.11 0.04
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0•88 0.52 0.09 0.19 0,08
.PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 . • 0,45 0.26 0,05 0.09 0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -	 •. 0.91 0,54 0.09 0.20 0,08
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.44 0.26 0.04 0.09 0.04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 0.29 0.17 0003 0,06 0.02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • . 1,12 0.66 0,10 0.24 0,09
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 •. 0.18 0.10 0.01 0.04 0.01
OLJEBORING 	 •. 0000 0.00 0.00 0000 0000
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMNET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 • . 0.18 0.11 0,02 0.04 0.02
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 • . 0,10 0,05 0,01 0.02 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	
VARfHANDEL 	
SJOFART  	 .	 .



















OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	
OPFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG	 PRIVAT
..' 0.87 0,52 0.09 0.19 0.08
TJENESTEYTING 	 .. 0.32 0.19 0.03 0.07 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 1.00 0.60 0.10 0,22 0.09
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER.	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1983 	 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 ZZ 21 22 Z3 Z4
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 7330,0 	 357.2 210.4 7.3 59.8 79,6
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2867.0 	 65.7 43.9 1.8 9.3 10.6
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 17300.0 	 321,6 193.6 10.8 55,2 61,9
SYKETRYGDDEL  	 5908.0 	 144'2 • 96.2 3,9 20.4 23.5
FOLKETRYGDDEL  	 11392,0 	 177.4 97.4 6.9 34.8 38.4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 30040.0 	 689.6 460,7 18.9 97.7 112.2
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 5151.0 	 000 0,0 0,0 000 000
PRLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 62688.0 	 1434.2 908,8 38.8 222,2 264.5
LONNSTAKERE   	 52346.0 	 958.2 490.5 31.2 179.1 257.6
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLI.G 	 NKRINGSDRIVENDE) 	 .	 8060.0 	 178,1 124.1 7,0 .40.6 6,3
TRYGOEDE  	 2282.0 	 297.9 294.2 0.6 2.5 0.6
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1983 	 1984 1984 1984 1984 1984
99 	 22 21 22 23 24
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 • . 	 4,89 2.88 0.10 0.82 1,09
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	- 	• .	 2.30 1154 9.06 0.33 0.37
TRYG•FORVALTNINGEN 	 .
MEDLEMSAVGIFT 	 TIC FOLKETRYGDEN  	 • . 	 1.86 1.12 0.06 0.32 0.36
SYKETRYGDDEL  	 . • 	 2.44 1.63 0.07 0.35





INNTEKTSSKATT  	 • . 	 2.30 1.54 0.06 0,33 0.37
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0.00







LONNSTAKERE  	 .. 	 1,83
)(1::45
0.06 0,34 0,49
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NIERINGSDRIVENDE) 	 . 	 . • 	 2.22





TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PS 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.












VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT    53869.5 828,9 491.5 82.9 179,4 74.9
MERVERDIAVGIFT 	 33720.0 506,2 300.1 50,6 109.6 45,8
AVGIFT 	 PR 	 OL.MINERALVANN.SUKKERVICRER 	 1631.8 29.2 17.3 2.8 6.3 2.6
OMSETNINGSAVGIFT 	 P8	 BRENNEVIN 	 M 	 V 2294.9 50.5 30.0 5.1 11.0 4.6
STEMPELAVGIFT 	 Pa 	 TOBAKKSVARER 	 2042,4 11.5 6,8 1,1 2.5 1.0
AVGIFT 	 P8 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 1662.4 27.7 16,5 2.8 6.0 2.5
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER 	 ,. 	 3637.5 83.4 49,4 8.3 18,0 7,5
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN 	 3055.4 77.7 46.1 7,8 16,8 7,0
, 	 ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 5825.1 42.7 25.3 4,4 9,2 3.9
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 . 	 -2700.4 -15,5 -..9.2 .1.6 •••34.4 ..0.4
. 	 KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER 	 .. .. - .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER  -1789,0 * •8.8 -5,2 -0.9 -1,9 .....0.8
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .411.4 -6,7 ...4.0 ..-0.7 -1.5 ....0.6
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 14626.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -5.5 .•.0.5
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 43843,9 807,9 479,0 80.7 174,8 73,0
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.














VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 1.54 0.91 0,15 0.33 0.14
MERVERDIAVGIFT 	 .. 1.50 0,89 0.15 0.33 0.14
AVGIFT 	 PA 	 OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 .. 1,79 1.06 0.17 0.39 0.16
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 .. OOOOO •• 2.20 1.31 0,22 0,48 0.20
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 .. 0,56 0,33 0.05 0.12 0,05
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 1,67 0,99 0.17 0.36 0,15
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 . .. 2.29 1.36 0.23 0.50 0,21
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN 	 .. 2,54 1.51 0.26 0,55 0.23
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 OOO 	 ....... •• 0,73 0.43 0.08 0.16 0,07
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •. 0.57 0.34 0.06 0.13 0,05
KOMPENSASJ-ON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PAMATVARER 	 •• •. .. .. •• •.
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG 	 MELKE•
PRODUKTER 	 •• 0,49 0.29' 0.05 0.11 0.04
ANDRE 	 VARESUBSIDIER   	 . .. 0.74 0.44 0.08 0.16 0,07
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 . 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 • • 0,03 0,02 0.00 0,01 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT 	 • • 1,84 1,09 0.18 0.40 0.17
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 gNDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAgLE 	 FOR 	 STONADER.
1983 	 = 	 100
	19 3	 1984 	 1984 	 1984 	 •
	





PRIVAT 	 KONSUM 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MATVARER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100..00
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDN•INGSARTIKLER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00
HELSEPLEIE 	 • 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 100,00 100.00 100,00 100.06 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 • 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1983 	 1984 	 1984
	
99 	 ZZ 	 ZI
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT . IALT) 	 .206493.9 	 2403,3 	 1482,6
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 62688.0 	 1434.1 	 908.6
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 32246.0 	 0.0 	 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 29228,0 	 140.6 	 83.3
INDIREKTE 	 SKATTER..AVGIFTER  	 68495.9 	 828,6 	 490,7
FORMUESINNTEKT    	 13498.0 	 0,0 	 0.0





























8. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 103545,0 5473.2 3349,1 437.4 1089,4 597.2
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 24652,0 20.8 12.3 2,1 4.5 1,8
RENTER 	 13072.0 0,0 0.0 000 000 0,0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 54524.0 5452,4 3336.8 435,3 1084.9 595,4
STONADER 	 TIL 	 HELSEINST•TUSJONER 	 7448.0 0,0 000 ' 	 0.0 0,0 0:0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO 	 3849.0 0,0 0.0. 0.0 .
0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 8 	 ) 	 102948.9 73069.9 -1866.5 -303,1 -657,9 ...246.1
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 18643.7 ...88.2 -.51.9 ....ft.() -19,0 -.7.6
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMaL 	 82491.0 0.0 0+0 •0.4 0,0 -0.1
GEBYRER 	 -7060.5 -.88.8 -52.6 -8.6 -19.2 -7,9
KAPITALSLIT    3213.2 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 0 	 °). 	 24305.2 -2981.7 -..1814.6 -294,5 -638,9 ...238.5•
'F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12166.3 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO ... 	 9017.3 0.0 0.0 0.0 0.0 000
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3149.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 L8NETRANSAKSJONER 	 E • 	 F ) 	 12261.0 -2981.9 -1814.7 -294.5 -638,9 -238.5
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.




FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
	1984 	 1984 	 1984





A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 1.16 0.72 0.07 0.21 0.17
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AV'GIFTER. 	 PERSONER .. 2.29 1.45 0.06 0,35 0.42
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. 0.48 0,29 0.05 0.10 0.04
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 .. 1.21 0.72 0,12 0.26 0,11
FORMUESINNTEKT    .. 0,00- 0.00 0,00 0,00 0,00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0.00 0000 0.00 0,00
8. 	 OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	













RENTER 	 • 	 • .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ....... .. 10.00 6,12 00-80 1.99 1.09
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 ......... .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
C. 	 DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 • 	 8 	 ) 	 .. • 2.99 -1,82 ...0.29 -0.64 ...0.24
D. 	 OFFENTLIG 	 KONSUM    ..' -0,11 -..0e07 -0,01 -0.02 -0.01














KAPITALSLIT 	 • .. 0 , 00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 D 	 ) 	 .. -.12.39 -7,54 -1,22 -2.66 -0.99
F. INVESTERINGER 	 OG 	 •KNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT .. 0000 0.00 0.00 0,00 0..00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
•KING 	 I	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 •• 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
OVERSKOTT 	 FOR LaNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 F 	 ) 	 •• -24.55 -14,94 -2.42 -5,26 -1,96
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1983 	 1984 	 1984	 1984






UTBETALT 	 LONN 	 160445.2 '838,4 497,1 83,8 181,6 75,9
N4RINGSINNTEKT 	
.
9596,2 226,1 134,1 22,6 49.0 20,5
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 24400.0 2440,0 792.9 328.2 723.5 595,4
PENSJONSSTONADER 	 7929,0 792,9 792,9 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 16471.0 1647,1 0.0 328,2 723,5 595.4
NETTO 	 RENTER    -7646.1 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 186795.3 3504,5 1424,1 434,6 954.1 691,8
SKATTER 	 52346.0 958.2 490.5 31.2 179,1 257,6
DIREKTE 	 SKATTER 36391,0 720,9 367,4 22,2 134,2 197,3
TRYGDEPREMIER 	 15955,0 237,3 123,1 9.0 44,9 60,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .....134449,3 2546,3 933.6 403,4 775.0 434.2
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 134449.3 2546,3 933,6 403,4 775+0 434.2
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 5748.3 30,0 17,8 3,0 6,5 2,7
NIERINGSINNTEKT 	 29789.9 203.1 120,4 20.3 44,0 18,4
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 5123.0 512,3 27542 74,0 163,1 .0.0
PENSJONSSTONADER 	 2752,0 275.2 275,2 0.0- M.0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 2371,0 237,1 0.0 74,0 163,1 0,0
NETTO 	 RENTER 	 -6940.4 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 3372048 745.4 413,4 97,3 213,6 21.1
SKATTER 	 . 	 8060,0 178,1 124,1 7.0 40,6 6,3














KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 , 25660.8 567,3 289,3 90.3 173.0 14.8
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 . 	 25660.8 567.3 289,3 90,3 173,0 14,8
IKKE 	 YRKESAKTIVE
UTBETALT 	 LONN 	. 2874,1 15,0 8.9 1,5 3.3 1,4
N4RINGSINNTEKT 	 1952,5 37.1 22.0 3,7 8,0 3.3
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 25001.0 2500,1 2268,7 33,1 198.3 0,0
PENSJONSSTONADER 	 22687.0 2268,7 2268,7 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 2314,0 231,4 0.0 33,1 198.3 0.0
NETTO 	 RENTER 	 1109,9 0,0 000 0,0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 , 30937,5 2552,2 2299.6 38.3 209.6. 4.7
SKATTER 	 2282,0 297,9 294,2 0,6 2,5 0,6
DIREKTE 	 SKATTER 	











KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT   28655,5 2254,3 2005,4 37,7 207,1 4,1
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 28655,5 2254.3 2005.4 37,7 207,1 4,1
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
1983 	 1984 	 1984 	 1984
















OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 	 10,00 3.25 1,35 2,97 2.44
PENSJONSSTONADER 	 .. 	 10,00 10.00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) 	 . ... .. 	 10.00 0.00 1,99 4.39 3.61
NETTO 	 RENTER 	 .. 	 0,00 0..00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT.   1,88 0.76 0,23 0,51 0,37
SKATTER 	























KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 1,90 0,69 0,30 0.58 0.32
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .. 	 0,52 0.31 0.05 0.11 0,05
NARINGSINNTEKT 	 .. 	 0.68 0,41 0.07 0,15 0,06
OFFENTLIGE 	 ST2NADER 	 .. 	 10,00 5,37 	 • 1,44 3,18 0,00
PENSJONSSTONADER 	
ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL.





























DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 2,32 1.61 0,09 0,53 0,08
TRYGDEPREMIER 	 .. ............
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	










KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 2,22 1.13 0,35 0,68 0,06
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. 	 0.52 0.31 0,05 0,11 0.05
NARINGSINNTEKT 	 .. 	 1,92 1,14 0.19
00:14
0,17










ANDRE 	 STONADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) 	 .... .. 	 1'0,00 0.00 1.43 8,57 0.00
NETTO 	 RENTER 	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 8.25 7,44 0,12 0,68 0.02
SKATTER 	 .. 	 13.06 12.90 0,03 0,11 0.03
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 12,70 12,54 0.02 0,11 0.02
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 15,96 15.77 0,04 0,12 0.04
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 7,87 7.00
10: 3
0,72 0.01
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 7,87 7,00 0,72 0,01
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Vedlegg
Spesifikasjon av virkningsvariable i virkningstabeller for 1982 
Spesifikasjonen viser sammenhengen mellom de virkningsveriable i virkningstabellene og de
eksogene variable i MODIS spesifisert med postnummer pd DX-skjemaene i 0-varianten. Virknings-
variable som har blanke felt for utfylling av DX-skjema og postnummer, er aggregater av de umiddel-
bart pdfolgende virkningsvariable.
Virkningsvariable i virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema 	
Postnr. pd DX-skjema
0-varianten
1 Al Eksogent tillegg, konsumfuhkjonen 11 44
2 A2 Privat konsum., helsepleie 01 1
3 BB Bruttoutgifter til konsumformAl, stats- og trygde-
forvaltningen,
4 BI r, forsvar 02 69, 70
22 5
10 1, 	 2
5 B2 -, helsetjenesier 02 101-110
22 7
6 B3 -, ovrige sivile formAl
•
02 Ovrige poster pd DX-
skjema
22 1-4, 	 6, 	 8-11
7 CC Bruttoutgifter til konsumformAl, kommuneforvaltningen .
8 Cl -, helsetjenester 03 37-40
22 16
9 C2 -, ovrige sivile formal 03 Ovrige poster pd DX-
skjema
22 12-15, 	 17-19
10 DD Bruttoinvestering, offemtlig forvaltning,.
11 D1 -, stats- og trygdeforvaltningen 04 Alle poster . unntatt
6, 	 20, 	 21, 	 28, 	 40
12* 	 D2 -, kommuneforvaltningen 05 Alle poster unntatt
4, 8, 	 12,16,19,24,25
13 	 EE Bruttoinvestering bedrifter/import, utenriks
sjeart og oljevirksomhet
14 	 El -, 	 import, utenriks sjesfert 06 151-153
10 5, 	 6, 	 8, 	 10
15 E2 -, import, utvinning av rdolje og 06 26-36 
•• naturgass 	 - 10 31), 	 4, 	 7 1) ; 	 12-14
16 E3 ,-, import, boring etter rdolje og 06 116-121
naturgass 10 31), 	 71)
17 E4 -, olje- og gasstransport med rem 06 149, 	 150
18 FF Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks
sjeart og oljevirksomhet
.
19 Fl - -, primmrnaringer 06 1-5, 	 8-16




18-19, 	 39, 	 40, 	 46, 	 47,
53, 	 54, 	 60, 	 61, 	 67,
68, 74, 80-81, 87-88,
94-95
1) Delt prop. etter hovedboka.
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Virkningsvariable i 	 virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode 	 Navn DX-skjema Postnr. 	 pa DX-skjema0-varianten
18 FF Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. 	 utenriks
_
sjeart og oljevirksomhet (forts.) .
21 F3 -, 	 industri 	 og tradisjonelt bergverk, maskiner mv. 06 20-24, 41-44, 48-51,
55-58, 62-65, 	 69-72,
75-78, 82-85, 89-92,
96-99
22 F4 -, el. 	 forsyning, bygg og anlegg 06 101-102
23 F5 -, el. 	 forsyning, maskiner my. 06 103-104
24 F6 -, samferdsel, bygg og anlegg_ 06 130, 	 131, 	 136, 	 137, 	 155,
- 	 . 158, 	 168, 	 169
25 F7 -, 	 samferdel, maskiner mv. 	 . 06 132-135, 	 138-142, 	 144-147
156, 	 157, 	 159-161,
164-166, 	 170-172
26 F8 -, bygg og anlegg 06 109-113
27 F9 -, 	 boliger 06 179, 	 180
28 FO .-, annen tjenesteyting 06 106-108, 	 123-125, 	 127-128
174-176, 	 182, 	 184-186
,29 ... GG Lagerendring, norsk produksjon og import
30 G1 -, norsk produksjon, skip 07 90
31 G2 -, norsk produksjon, boreplattformer 07 80, 81
32 G3 07 5, 	 7,	 8, 	 42-46, 	 51-53,
59, 60, 	 67-72







• ........ 	 .
07 Ovrige poster pa DX 07
ekskl. 	 post nr. 	 6
35 G6 -, 	 import 08 Alle poster pa DX-skjema
ekskl. 	 post nr. 	 82, 87,
88, 	 101
36 HH Eksport/produksjon, utenriks sjeart og oljevirksomhet









38 H2 09 6, 	 8, 	 82, 	 117, 	 120
naturgass 10 17
19 4,	 6
. 	 20 9, 	 10, 	 11
22 25, 	 29 	 .
39 H3 -, boring etter olje og gass 09 118
10 15, 	 16
19 5
22 28
40 II Eksport, ekskl. utenriks sjeart og oljevirksomhet
41 Il -, fisic og fiskeprodukter .09. 7, 	 13-15 	 .
42 12 -, aluminium og andre ikke-jernholdige metaller 	 ' 09 56, 	 57
*) 10168 raolje utelates.
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Virkningsvariable i 	 virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. 	 1 Kode Navn 	 - DX-skjema
Poster, pa DX-skjema
0-varianten __.
40 II Eksport, ekskl. utenriks.sjeart og
oljevirksomhet (forts.)
43 13 -, andre ravarer og halvfabrikata 09 1-5, 	 9, 	 10, 	 28, 	 32-36,
38-47, 	 53-55, 	 58
44 14 -, nye skip og boreplattformer 09 20, 65, 66, 89-90
45 15 -, andre bearbeidde varer 09 11, 	 12, 	 16-19, 	 21-27,
29-31, 	 37, 	 48-52,
_ 59-64, 67-79
46 16 	 • -, reisetrafikk 09 	 ' 83, 	 103, 	 104 	 '
47 17 -, andre tjenester• ' 09 80, 81, 	 94-102,. 105-116, 	 119
48 JJ Eksogene produksjonsanslag
49 Jl, -, jordbruk 19 1, 	 2, 	 3
20 1-6 	 .
. . 22 20-22
50 J2 -, 	skogbruk. 20 7
22 23
51 J3 -, fiske og fangst 20 8
22 24
52 J4 -, raffinering av jordolje 20 12, 	 13
22 26
53 J5 -, elektrisitet 20 15
22 27
54 KK Sysselsatte selvstendige
55 Kl -, primmrnaringene 25 1-5
56 K2 -, ovrige nmringer 25 Ovrige poster pa DX-
. 	 - 	 .-- 	 ..!_..-- 	 -- 	 - skjema
57 LL Offentlig forvaltning, kjop av varer og tjenester
58 Ll -, sysseisetting, stats- og trygdeforvaltningen, 02 Like post nr. 	 unntatt
sivile formal post 70
22 1-4, 	 6-11
59 L2 -, sysseisetting, stats- og trygdeforvaltningen, 02 70
forsvar 22 5
60 L3 -, sysseisetting, kommuneforvaltningen, 03 Like postnr.
sivile formal 22 12-19
61 L4 -, vareinnsats, stats- og trygdeforvaltningen,
sivile formal•
'02 Ulike postnr. 	 unntatt
post 69
62 L5 -, vareinnsats, stats--og trygdeforvaltningen, 02 69. .
forsvar . '
63 L6 vareinnsats, kommuneforvaltningen,
sivile formal
03 Ulike postnr.
64 MM Produktivitet, bedrifter
65 M1 -, skjermet industri 	 . 26 3-20, 39-41
66 M2 -, hjemmekonkurrerende konsumvareindustri 26 21-28, 45-48, 50-51
• 82
67 M3 -, hjemmekonkurrerende investeringsvare- 26 29-33, 49,
industri 52-55, 57-60, 62-81
67-86
68 M4 -, utekonkurrerende industri og bergverk 26 1-2, 34-38, 42-44,
56-61
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N1 1, 4-14, 30-33




2, 3, 27-29, 34-36,
47-51
70-80
• varer fra skjermet industri 30
N2 - varer fra hjemmekonkurrerende konsumvare-
industri
30
74 N3 30varer fra hjemmekonkurrerende
• investeringsvareindustri
N4 varer fra utekonkurrerende industri og
bergverk
75 30











02 raolje og naturgass 31
03 -, aluminium og andre ikke-jernholdige
metaller
31
81 1-4, 6, 11, 12, 29,
33-37, 39-48, 54-56,
59
04 - andre ravarer og halvfabrikata 31
05 62, 67, 68, 8382 -, nye skip og boreplattformer 31
13, 14, 18-28, 30-32,
38, 49-53, 60, 61,
63-66, 69-81
83 06 andre bearbeidde varer 31





ruttoinntekter ved boring etter olje og






09 - andre tjenester 82, 85-10431
PP Importpriser
P1 7, 8, 12, 18, 19, 20,
22, 27-37
-, mat-, drikke- og tobakksvarer 32
P2 9-11, 21, 23-26,
64-66, 98
brennstoffer og andre ravarer • 32
38-40, 46-48, 50-53,
57-63, 67-76, 78, 80,*
91
P3 • kjemiske produkter og bearbeidde varer 3290
79, 84, 85, 100P4 -, skip og oljeplattformer 3291
92 P5 • maskiner og transportmidler 13, 14-17, 82, 83,
86-89, 93-96
32
5, 6, 41-45, 49, 54-56
77, 81, 90, 92, 97
P6 • andre ferdigvarer93 32
,94 P7 101, 102skipsfartens utgifter i utlandet 32
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Virkningsvariable i 	 virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV .....
Nr. Kodel Navn DX-skjema Postnr. 	 pa DX-skjema0-varianten
87 PP Importpriser (forts.)
95 P8 -, oljeyirksomhetens utgifter i utlandet 32 3, 	 4, 	 116-123
96 P9 -, 	 reisetrafikk 32 108-110
_97 PO -, andre tjenester 32 99, 	 103-107, 	 111-115
98 QQ Hjemmepriser
99 Q1 -, jordbruksvarer 33 8-14,.23-25
100 . Q2 -, produkter fra fiske og fangst 33 16 	 •
101 Q3 -, eksportprisbestemte 	 . 33' 15, 22, 26-29, 40-44,
46, 	 52, 	 53, 	 55, 56,
79, 87
102 	 Q4 -, importprisbestemte 33 17-21, 	 30, 	 33, 	 49,
50, 86
103 	 Q5 -, konkurranse- og kostnadsbestemte 33 1-7, 	 32, 	 34-39, 45,
47, 48, 	 51,	 54, 	 57-75
104 	 Q6 -, elektrisitet 33 76, 	 77
105 	 Q7 -, annen offentlig forretningsdrift 33 31, 	 78, 80-82, 89,
90
106 	 Q8 Ovrige regulerte hjemmepriser 33 83-85, 88, 92-102
107	 RR Avgifter, satsendriger
108 	 R1 -, merverdiavgift 41 2
109 	 R2 -, avgift pa 01,
kullsyreholdige drikkevarer, sjokolade og sukker 41 	 a 3,-5, 	 6
110 	 R3 -, 	 avgift pa 	 brennevin, 	 vin mv. 	 . 	 • 	 ...--- 41 8, 	 9
111 	 R4 -, stempelavgift pa tobakksvarer 41 10
112 	 R5 -, avgift pa elektrisk kraft 41 12
113 	 .R6 -, avgift pa motorvogner 41 14
114 	 R7 -, avgift pa bensin 	 - 41 15 	 '
115 	 R8 -, ovrige vareavgifter 41 4, 	 7, 	 13, 	 16-25, 	 28-30
116 	 SS Subsidier, satsendringer 	 . .
117 	 S1 .-, kompensasjon for merverdiavgift
pa matvarer
41 31, 	 32
118 	 S2 . -, pristilskott til melk og melkeprodukter 41 	 - 33
119 	 S3 -, ovrige varesubsidier 41 34-39, 41, 42
120 	 TT Avgifter, eksogene belop
121 	 Ti -, avgifter pa utvinning ay raolje og
naturgass
42 2, 	 3
122 	 T2 -, ovrige sektoravgifter 42 1, 	 5-30 	 .
123 	 .UU Subsidier, eksogene belop 42 31-49'
124, 	 VV Lonnssatser for utbetait loon
125 	 V1 	 'I -, jordbruk, skogbruk og fiske
51 1-5
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Virkningsvari.able 	 i 	 virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema Postnr. 	 pa DX-skjema0-varianten
124 VV Lonnssatser for utbetalt lonn (forts.)
126 V2 -, skjermet industri 51 9, 	 10-25, 	 45-47
127 V3 -, hjemmekonkurrerende industri 51 26-39, 	 51-54, 	 56-62,
69-89
128 V4 -, utekonkurrerende industri og bergverk 51 6, 8, 40-44, 48-50,
55, 63-68
129 V5 -, bygge- og anleggsvirksomhet og elektrisitets-
forsyning
51 90, 92
130 V6 	 . -, utenriks sjeart og olfevirksomhet 51 7, 	 93, 100, 	 101
131 V7 -, andre tjenesteytende naringer 51 91, 	 95-99, 	 102-123
132 V8 -, offentlig forvaltning 51 124-142
133 V9 -, varehandel 51 94
134 WW Driftsmarginer •
135 W1 -, bergverk 55 1
136 142 -, skjermet industri 55 2-10, 	 19-2V 	
.
137 W3 -, hjemmekonkurrerende industri 55 11-18, 	 22-36
138 W4 -, bygge- og anleggsvirksomhet 55 37
139 W5 -, andre tjenesteytende naringer 55 39-57
140 W6 - , varehandel 55 38
141 XX Direkte skatter, satsendringer
142 X1 Ordinar inntektsskatt, statsforvaltningen 64
..
	
1, 	 2, 	 3 
	. 1-, 	 2, 	 3.
143 X2 Inntektsskatt, kommuneforvaltningen 64
65
	
10, 	 11, 	 12
	
10, 	 11, 	 12





13, 	 14, 	 15
	
13, 	 14, 	 15 	 .






146 X5 Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel







147 YY Arbeidsgiveravgift til folketrygden 64
. .
18
148 ZZ Stonader, eksogene belop 
149 Z1 Pensjonsstonader 66 1-27
150 Z2 Barnetrygd 66 31, 	 32, 	 33
151 Z3 Andre stonader 66
..
28, 	 29, 	 30, 	 34-39, 41
45-61
.
152 Z4 Sykepenger, lonnstakere 66 40
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Vedl egg
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